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PARECE INMINENTE QUE DE UN 
MOMENTO ^ OTRO DECLAREN 
EL PARO LOS FERROVIARIOS 
AYER CONFERENCIO CON EL 
SECRETARIO DE AGRICULTURA 
EL ADMINISTRADOR GENERAL 
Él representante a la Cámara 
nr Cartellanos Mena, asesor legal 
, de las Hermandades Ferroviarias, 
visitó ayer al secretario de Gober-
uación v al Presidente de la Repú-
blica para informarles que, según 
jíoticias que ha recibido de Cama-
cüey parece inminente un paro ge 
neraí de ferorcarriles, debido a los 
rozamientos entre los obreros y el 
administrador de los Unidas, gene-
ral Jack. 
FL GENERAL JACK CONFEREN-
CIA CON EL SECRETARIO DE 
AGRICULTCRA. 
El doctor Manuel Castellanos, re-
presentante a la Cámara y abogado 
de la Hermandad Ferroviaria, estu-
vo en la Secretaría de Agricultura 
para solicitar del general Betancourt 
que actuara en el conflicto que se ha 
presentado entre los obreros y la 
Empresa de los Ferrocarriles Uni 
dos. 
Él secretarlo de. Agricultura pro-
metió al doctor Castellanos hacerlo 
asi, y con ese motivo citó al gene-
ral' Jack, administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, para que concu-
rriera ayer a su despacho. 
N ÍJÍ general Jack, accediendo a los 
deseos del general Betancourt, estu-
vo ayer en la Secretaría de Agricul-
tura, conferenciando largo rato con 
el secretario sobre e! asunto de la 
Hermandad Ferroviaria. 
El general Jack manifestó al ge-
neral Betancourt que él no es opues-
to a que los obreros de los Ferroca-
rriles Unidos se agremien; ' que él 
siempré ha estado conforme con el 
gremio dentro de la Empresa; pero 
que no está dispuesto a permitir 
que elementos extraños a la Compa-
ñía que él representa intervengan 
en lo más mínimo en los asuntos de 
la misma. — 
Bl general Jack lo dijo al gene-
ral Betancourt. que él puede asegu-
. rar que los obreros de los Unidos no 
irán a la huelga. 
I I 
¿L PINTOR 9RÍENTAL 
BERNARDEZ GIRO 
PARIS, febrero 16. 
DIAxilü.—Habana. 
, Nue.'3ti o compatriota Hernández 
Giró, i icrnr oriental está recibiendo 
e-ogios de la prensa parisién por los 
cuadros expuestos en esta capital. El 
Ministro de Bellas Artes lo ha con-
gratulado personalmente. 
| Facundo BACARDI. 
O B J E ^ D Í l T Í Ñ V K T I G A -
^ El señor secretario de Goberna-
'On desea aclarar que no existe ro-
zamiento alguno entre el señor di-
: '̂tor general de Comunicaciones v 
ia becretaría, gozando, por el contra-
rnn'f- 110 funcionario de toda la 
confianza del doctor Iturralde 
iP^smJtínte' en absoluto, la - exis-
ant ^ rf íraude 0 déficit dentro del 
' taml1 i J!1uc,sto de aquel Depar-
r.. , : Cünl0 erróneamente se ha 
Propalado. 
Hace constar que la inspección 
li Sorpt1611611 girando empleados de la 
iP ciñn nna a su carSO' en la Direc-
t e° êneral ^ Comunicaciones, 
ene por objet0) exclusivamente, in-
te I T ' reformas en lo concernien-
I ¡a contabil^d, conocer a fondo 
P-over1 existencia <Je material; 
K te n i onJ'la forma más convenien-
I cô . 'a.adciuisición del, mismo, así 
* las n, inmediato de las ouen-
•onceSfn6^11 Pendientes por este 
iisZl0' dlc.tando a ese efecto las 
r ^ a S n e S que Bean Pertinentes 
'•ho, 1" , Pueaíln ser utilizados mu-
al,?. 06 y efectos que existen 
^almSm0!1163,quG 56 utilIcen ac-f!or seor' y.1os c"ale3. opina el se-I Dor lo j •* dehen ser empleados 
I" na níe^^ministración como una bue-« medida económica. 
efeCtoeSLre8Pecto se está "evando a 
1 ^lai o-S<=f1I1Vfntari0 de todo el ma-
I ^ alUín 1lte' 01170 trabajo hacía 
| .ea aquefn an0! que no 86 efectuaba 
«mel Departamento. 
^ " C S ^ i ^ la gestl6n que 
I '^ctiqul l0 n 3"nor secretario se 
^ina Comiinieaciones, se en. 
1 laalaS nSmente a subsanar viejas 
1̂  Viclo públíon09/ y a ™e^rar el ser-
^ ^dose 0̂ d0 (]U0 Ee trata- encon-
1,0r que rer7 comPlacido de la la-
I N F E R E N C I A S EL ATENEO 
^ ^ o S , g 0 , . a 1a8 dlez de la ma-
[ ^cias I n , ? ^ en Ia Academia de 
!ura. la' ger1"â a Pn Cuba 7 Amar-
I^Sación^6 de conferencias de di-
n̂izada T ?5Storia Patria, or-
r,^Pará la t̂ ene0 de la Habana, 
PUerTa Sánp^ buna 61 Dr- Ramiro 
ííSc,̂ la Normn̂ ' ;atpdrático de la 
íabana deL l^6 Maestros de la 
'̂ imo t4a h ? k ando un mteresan-
L9Ct0 de iaHabíarádel segundo as-
í el siglo xST0l011ización Española 
i'̂ ter ; 0 . ̂  I- con la misma brl-
S 6ü cor.¿qeuneza ^ documentación 
go.̂  herencia del pasado domin-
SÍo 'u^es 'co i^116 8erá amenl-a1' no se rpnC,0gldo Programa mu-se ^quiere invitación. 
ra 
L O S P R O B L E M A S 
Segundo artículo de la tercera parte, décimo cuarto de la serle 
3.—PROBI/EMAS RELATIVOS A LA POBLACION, LA PRODUCCION 
AZUCARERA Y LA PRODUCCION AGRICOLA EN GENERAL. 
V 
1.—El aumento de la población infantil representa una garan-
tía de crecimiento futuro, un acrecentamiento de le potencialidad 
del pueblo cubano, pero por el momento ha creado graves proble-
mas que aun reclaman solución. Además del problema económico 
de alimentar, vestir, cuidar, etc., al millón y medio de n̂ ños y ado-
lescentes que constituyen la Nación de mañana, tenemos en relación 
con la población nueva, problemas sanitarios, de instrucción, de edu-
cación, de reforma moral. La Sanidad ha realizado grandes pro-
gresos en Cuba, aunque limitados principalmente a combatir las en-
fermedades epidémicas e infecciosas. A pesar de ellos, en el vasto 
campo de las enfermedades parasitarias, del paludismo, de la tubercu-
losis, de las afecciones gastro intestinales de la primera infancia y de 
otras dolencias destructivas de la vitalidad del niño y por consi-
guiento de la Nación, hay una inmensa labor por realizar. Nuestro 
problema sanitario rural también reclama soluciones urgentes si no 
queremos asistir a la lenta decadencia física de la raza. 
En el orden de la instrucción, tenemos un problema de anal-
fabetismo, agravado en los últimos años, y para el remedio del cual 
no existe todavía plan definido, ni eficaz; un problema de reorgani-
zación y ampliación de la enseñaaiza secundaria; y otro de creación 
de escuelas industriales, de comercio, de artes y oficios, etc. La po-
blación cubana pobre, que no se prepara en los Institutos para el in-
greso en la Universidad, tiene muy pocas instituciones de enseñanza 
oficial—fuera de la Habana casi ninguna—don-de adquirir conoci-
mientos que le permitan aspirar a posiciones más altas que le de 
jornalero o empleado de inferior categoría en la agricultura, el co-
mercio, la industria, los bancos, etc. 
El problema de terminar nuestra Universidad, de dotarla de una 
vida independiente robusta y de convertirla en un alto centro de 
disciplina intelectual y moral; de hacer de ella un gran foco de luz, 
encargado de la divulgación de los iiltimos adelantos científ|pos y de 
realizar investigaciones sobre todas las cuestiones cubanas que de-
ban ser resueltas mediante las aplicaciones de las ciencias, sigue aun 
plantsado, aunque adelantando lentamente. Tocante a la formación 
física y moral de la juventud, tenemos el' problema de los parques 
de juego y los campos de deporte para niños, adolescentes y jóvenes, 
en el cual no hemos dado un paso; el de las bibliotecas populares; 
el de idear medios de esparcimiento honesto para el empleo fructí-
fero de las horas de ocio; el de una legislacioii protectora de la In-
fancia, el de los tribunales de menores y el de la reorganización ra-
dical de los reformatorios o, escuelas correccionales de Guanajay y 
Aldecoa. Esta serie de problemas constituyen en su conjunto, sin 
contar el de la formación moral y religiosa a cargo de la familia y 
de la Iglesia principalmente, el problema Ide la eficiencia cubana 
futura. 
Es un hecho probado que el factor humano es el decisivo en la 
historia. Una patria es lo que sus hijos la hacen ser. El problema de 
prnsorv;' •*> u.ud y cimentar el vigor de las generaciones ifuevas, 
cV rreparaiias eficientemente para .la« actividades productoras' del 
trabajo, de cultivar y disciplinar las facultades superiores de la men-
te y d̂  suscitar y robustecer los sentimientos morales básicos de la 
ciudadanía, es el problema esencial de nuestra resistencia victorio-
sa a los agentes de destrucción que amenazan la nacionalidad.. Sin 
ciudadanos bien preparados es muy difícil una organización superior, 
y sin esa organización, que concentra y unifica las fuerzas disponi-
bles y les haoe producir su rendimiento máximo, el porvenir será 
muy duro e incierto para los cubanos. 
2.—La industria azucarera tiene problemas técnicos referentes 
a la mejora de los campos y de los procedimientos industriales, que 
no hay por qué incluir en un bosquejo como el presente porque no 
son de carácter excepcional. Los problemas de orden social y nacio-
nal que plantea la transformación de la industria con la supresión 
del hacendado, la constitución de compañías y sindicatos, el acapara-
miento de las tierras,1 etc., son tan complejos y obscuros, que reque-
rirían un estudio especial. En tesis general, tenemos el problema de 
defender los derechos del colono, elemento productor genuinamente 
cubano y de interesar a las grandes compañías azucareras en el pro-
greso total de Cuba y el fomento de los intereses morales del país. 
No tiene la menor justificación que las poderosas corporaciones azu-
carera» no construyan y sostengan escuelas de enseñanza primaria, 
superior y especial, centros de instrucción e investigación agrícola, 
etc. Ni es admisible tampoco que no se interesen en la organización 
de sociedades cooperativas para proveer al menor costo a sus em-
pleados y colonos en vez de contribuir a explotarlos; ni que se de-
sentiendan del problema de mejorar las condiciones de vida de las 
zonas donde tienen sus grandes intereses. Un capital qué obtiene en 
el país pingües dividendos, se halla obligado a no considerarlo co-
mo mero campo de explotación. Trátase, no de una obra de benefi-
cencia, sino de un deber claro e imperativo. Ello está, además, en el 
interés bien entendido de esas grandes corporaciones. 
Aparte de estas cuestiones generales, el brusco desarrollo de la 
industria en Camagüey y Oriente, provincias de muy escasa densidad 
de población, ha creado o más bien, ha hecho muy agudo, un proble-
ma de brazos que se viene resolviendo cada año con la Importación 
de jornaleros haitianos y jamaiquinos, sujeta a graves, numerosos 
y bien conocidos inconvenientes. Aumentar con la mayor rapidez la 
población de esas provincias con elementos deseables en todos sen-
tidos, arraigándolos en la tierra, es un problema no sólo de interés 
para la industria sino de gran Importancia para la Nación. Es un 
empeño que reclama la atención de nuestros hombres de gobierno. 
3,—Crear las condiciones necesarias para que todo el resto de 
nuestra producción se aumente y se diversifique es otra gran nece-
sidad nacional. 
Dos factores son decisivos en este campo: a) comunicación es fá-
ciles y económicas; b) elevar la cultura de la población rural. Sin 
medios rápidos y poco costosos de transporte y sin una población ca-
paz de organizarse sobre la base del cooperativismo para la compra 
de cuanto necesite y la venta de lo que produzca, jamás existe el 
pequeño cultivo variado, abundante y barato, aunque se den las de-
más condiciones que dicho cultivo exige. El cultivo en grande esca-
la se satisface con una dirección inteligente y braceros al más bajo 
precio. Un colono hábil con peones Ignorantes y semi-salvajes puede 
producir enorme cantidad de caña. La producción en pequeña esca-
la de frutos variados en esas condiciones es imposible. Una agricul-
tura de este último tipo sólo es realizable con una población rural 
de alto nivel. 
Francia, Dinamarca, cierta's reglones del Africa del Sur, del Ca-
nadá y de los Estados Unidos son un ejemplo. Es una aspiración 
vana pretender obtener con hombres de preparación inferior, re-
sultados que corresponden a un período muy avanzado de civiliza^ 
clón rural 
La agricultura en pequeña escala, especialmente en un país tro-
pical como Cuba, tropieza coh dificultades enormes, las cuales sólo 
puede vencer el cultivador, cuando es capaz dr- •ftomprender la» 
ventajas de la cooperación y de organizarse. Tal capack^d sólo la 
den la experiencia y la cultura. No se posee como un don de la na-
turaleza. Mientras Cuba no eleve el nivel de su educación rural, se-
guiremos importando papas, maíz, arroz, judías, tuevos, frutas, hor-
talizas y hasta boniatos, como ya se han traído recientemente de la 
Florida 
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UN CONDENADO A CADENA 
PERPETUA TRATO DE FUGARSE 
Y FUE GRAVEMENTE HERIDO 
HOY COLOCAN LA PRIMERA 
PIEDRA EN SANTIAGO DE 
CUBA PARA OTRA IGLESIA 
f e n e c i e n t e s a l a r a z a h i s p a n a 
LAS DEJO EN UN AUTOMOVIL 
EL DOCTOR J . ROSADO AYBAR 
EN LA ESTACION TERMINAL 
POR EL CONDE DE ROMANONES 
SE PIDE AL DIRECTORIO QUE 
CONTINUE EN GUADALAJARA LA 
ACADEMIA DE INGENIEROS 
LÍAÜTEY fELICITA AL REY 
EN CATALUÑA SE DARAN AL 
PUBLICO CONFERENCIAS DE 
EDUCACION PATRIOTICA 
MADRID. Febrero 16. 
"El Financiero" dice lo siguiente: 
"El Directorio gobernará tres años 
más, hasta acabar la labor que se ha 
MATANZAS, febrero 16. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha desarrollado en el castillo 
de San Severinq un sangriento suce-
so al tratar de evadirse un recluso 
de aquella prisión militar. 
- El prófugp es Herminio Aguilera, 
soldado gue como recordarán los 
'ectores a consecuencia de una desa-
venencia surgida entre él y un sar-1 impuesto, 
gento del puesto de Bayamo lo ase-; "Es imposible que antes de esa 
ame mientra? dormía disparándole i fecha venga otro Gobierno u otros 
ua tiro en la sien que le ocasionó la j hombres, -Jos cuales no podrían ma-
maerte instantánea. : ferialmente dirigir al país. 
Fué sentenciado a muerte siéndo-1 "Jamás el poder publico español 
le conmutaba la pena por la subsi-lhá estado revestido de tan omnímo-
diaria de 30 anos de presidio, los que; das facultades ni nunca se mostró el 
cumple en San Severino. ; paí3 más dúctil y obediente que en 
Aguilera trató de fugarse rom- Ios momentos actuales, 
pi-índo la p.ierta del recinto donde i "E1 patriotismo aconseja que se 
está sepf rado de los demás presos' apoyando al régimen actual, 
por haber -ingido pei\.urbación men- Los actuales gobernantes deben se-
tal y con la cabiil̂ , en ristre salió! ̂ uir desempeñando sus tareas en 
al patio dondp encontró al cabo Addo itoda 811 integridad, desarrollando el 
Gario, comandante de la guardia, 1 ljlan financiero y económico, sobre 
quien trató de detenerlo y comoitodo la Política ^ Marruecos, bus-
persistiera amenazándolo con la ca-ic&nd0 la solución del problema fi-
billa disparó su revólver 45 al aire inanciero esPaño1' 7 no existiendo 
haciendo un segundo disparo sobre i,mgun otro Gobierno mejor el 
el preso para evitar la ya inminente actual que pueda re&olver ^ proble-
faga, la bala atravesó el cuerpo por 
ei rorax saliéndole por la espalda, 
interésala columna vertelbral y que-
dará inútil para toda su vida, -
Fué curado en la enfermería del 
castillo por el capitán González Ve-
nia marroquí." 
NOMBRAMIENTO DE UN DIPLO-
MATICO. 
MADRID. Febrero 16. 
Se ha nombrado primer secretario 
lez, módico militar, siendo trasladado j dQ la Embajada de España en San-
esta tarde al Hospital de Columbia 
^ GOMEZ. 
IMPORTANTE MEJORA. MUNICI-
PAL EN SANTA MARIA DEL 
ROSARIO 
tiago de Chile, a José Muñoz Var-
gas, en substitución de Eduardo 
Groizard. , 
PETICION AL DIRECTORIO DE 
LOS EMPLEADOS PUBLICOS DÉ 
BARCELONA. SANTA MARIA DEL ROSARIO, fe-
brero 16. 
DIARIO.—Habana. • BARCELONA, Febrero 16 
Debido a las activas gestiones que| Los empleados de los 
ha venido practicando nuestro que-i públicos, reunidos en el 
rido Alcalde Municipal, señor Car-¡local, han acordado pedir al Direc 
lo? M- Náp.Hos. la S?cretaría dcitorio que obligue a las "Empresas a 
Obras Públicas ha accedido a con- pagarles sueldos mínimos,, y han 
servicios 
sindicato 
Continúa en la página veirjticuatro Continúa en la página veii Iticuatro 
EL DISCURSO DEL PRESI-
DENTE ZAYAS ANTE EL 
MONUMENTO DEL MAINE 
LíDOS celebran con enco-
mio el brillante discurso 
pronunciado por el Hono-
rable Presidente de la Repúbli-
cr. el día 15 del corriente ante 
ese uionemento en oomstruc-
ción. 
Y ese aplauso general lo ha 
obtenido el Presidente Zayas, 
rindiendo culto a la verdad, al 
decir con gran elocuencia "que 
la explosión del Maine no ha-
bía sido obra de ninguna mano 
aleve, k I i i o de la easualidad 
Q'ie surge a veces en el camino 
di los individuos y de los pue-
blos pa'a determinar cambios 
trascenJentales". 
Hasta ahora no habían sa-
lido de los autorizados labios 
de ningún Presidente de la Re-
pública Je Cuba en una cere-
monia oficial, rodeado de los 
mieiróros de su Gabinete, do 
la ref.resentación del Ejército 
5 la Malina y de ía Oficial 
de la República de los Estados 
I. nidos de América, ê a decla-
v.ción categórica que recogerá 
la Histeria en sus anales de que 
fuó casual la explosión del Mai-
ne en ia baMa de la Habana. 
La historia recogerá en sus 
capítulos esas palabras tanto 
más .importantes cuanto que 
lian sic'o pronunciadas por el 
ane fué historiador oficial de 
Cuba. 
Así pedirán los españolas y 
Todrá España rechazar las in-
sidias y las sospechas veladas 
de su participación en esa des-
grai-jííj;, y triste voladura. 
¿Quién podrá negar que esas 
manifestaciones del Presidente 
Zaras, de tan claro abolengo 
revo1ucioi<ario, estrecharán los , 
lazos de unjón entre españoles 
y cnbaiios? 
Y hasta los mismos norte-
americanos aplaudirán esa de-
c'.aración histórica que pudiera 
recogerse en la lápida que se 
ponga al monumento. 
POR LA FALTA DE $1.390 
FUE DETENIDO AYER UNO DE 
LOS PAGADORES DE GIROS 
El doctor José Rosado Aybar, abo-
gado, vecino de Prado, 18, alquiló un 
automóvil en la puerta de la Audien-
cia para dirigirse a la Terminal, lle-
vando una caita con alhajas por va-
lor de 7.000 pesos. Comió allí, en la 
fonda de la Terminal, y al subir al 
auto se le cayó la caiita en el auto 
y entonces el chauffeur arrancó, lle-
vándose la cajita y dejándole a él sin 
las alhajas. 
l'AGADOR DE CIROS POSTALES, 
DETENIDO. 
Los inspectores de Comunicacio-
nes señores Julián Fernández Torral-
ba y F. Jurado, dieron cuenta al Juz-
gado de guardia, anoche, de que 
practicando un arqueo en la caja de 
la División de Giros Postales, de la 
cual es pagador el señor Narciso 
Sanza Figueredo, de la Habana, de 
cuarenta y ocho años de edad, y ve-
cino de San Lázaro, 9 3, altos, ha-
bían encontrado que faltaban 1.39 0 
pesos. 
Al interrogar al señor Sanz. que 
fué el que Pidió el arqueo, éste les 
dijo que, er; efecto, faltaba ese di-
nero, que él no podía de momento 
reponer, que lo haría si le daban 
tres días de tiempo. 
Declaró el acusado que él notó 
que le faltaba dinero, cosa extraña, 
pues desde hace tiempo que ocupa 
el cargo de pagador, es raro el día 
que no pasan por sus manos seis o 
siete mil pesos, sin que nunca le 
faltara nada, y al notar esa falta pi-
dió que se practicara un arqueo, sin 
que él pueda explicarse la falta de 
ese dinero, que él no ha distraído. 
Por orden del juez de guardia 
anoche, doctor Oscar Zayas, ingresó 
en el Vivac. 
¡ AL BAJARSE DE U \ TRANVIA EN 
MARCHA, FUE ARROLLADO POR 
ESTE, QUE LE SECCIONO AMBOS 
PIES. /• 
SOBRE E L IMPUESTO 
DEL UNO POR CIENTO 
PROHIBICION ABSOLUTA DE CONTRA L A PORNOGRAFIA 
El Centro de Comerciantes, Indus-
triales y Navieros, ha dirigido al se-
ñor Presidente de la República el 
(siguiente escrito: 
"Habana, 8 de Febrero de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
República.—'Ciudad. 
Honorable 3r.: 
El Directorio del Centro de Co-
merciantes, Industriales y Navieros 
de la República, ha aprobado el dic-
tamen de la ponencia relativo a la 
CORTAR LOS GÜAIMAR0S 
Y GUANAS 
EN E L PERIODISMO 
EXCEPTO. UNICAMENTE, CUAN-
DO DICHOS ARBOLES ESTAN EN-
FERMOS. 
En la "Gaceta Oficial" fué publi-
cado ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto la especie arbórea 
"Brossimun Alicastrum Sw", cono-
cida vulgarmente por "guáimaro". 
imposición "y pag(7Tel impuesto "lia-ies P1"0^ de algunas regiones cuba-
mado del 1 por 100 sobre la venta i I1'13' al(-'anza hasta alturas de trein-
bruta, que dice a-̂ í- |ta mefros- siendo una de las plantas 
• vistosas de nuestra flora, con más 
LOS CABALLEROS DE COLON DE 
CIEGO DE AVILA. 
Sr. i . José 1. Rivero. 
Director de DIARIO DE LA MA-
RINA.— Habana. 
Muy respetable señor nuestro: 
El grupo de Caballej-os de Colón 
residentes en esta ciudad, pertene-
cientes al Consejo Santa María, nú-
mero 2.179, establecido en Cama-
güey, en sesión celebrada el próxi-
mo pasado domingo , acordó por una-
En el Quinto Centro de Socorros 
fué asistido José Carrera López, es-
| pañol, de cincuenta y un años, ve-
peino de H, entre 2 3 y 25, que pre-
! sentaba la fractura de ambos pies, 
| con sección de ligamentos musculá-
! res, etc., etc.. siendo su estado de 
suma gravedad. 
Fué conducido a dicho Centro por 
el vigilante 1.259, S. Ortega. 
Declaró el lesionado que viajaba 
i en el tranvía 218 de Vedado Muelle 
de Luz. y al bajarse en 2 3, entre J 
e I, fué arrollado por el tranvía. 
El motorista, Seyerlno .Quintairas 
Seara, español, de treinta y % dos 
años, vecino de (1, número 6, y el 
conductor, Manuel López González, 
de veinte años, vecino de la calle 
Lanuza, declararon que el herido se 
arrojó yendo el tranvía en marcha, 
extremo que comprobó el doctor Os-
C-mtinúa en la página veinticuatro 
D. A L B E R T O GARCIA TUÑON 
Y DOMINGUEZ 
A consecuencia de una fulminante 
nimidad dirigir atenta comunicación :e ^P^'isible complicación post-
El Centro de Comerciantes, In- ;, 
duertiales y Navieros de la Repúbli- ventaja sobre el 'Ramón de Des-
ea, haciéndose eco de las múltiples ]tia en (iue el Sanado procura sus 
quejas de sus numerosos asociados ĥ jas espontáneamente en calidad 
referentes a ia forma de hacerse d̂  alimento, sin que sea necesario 
efectivo el impuesto llamado del i\0])}isarh) a ello, como ocurre con 
por 100 sobre la venta bruta de l?slesta ultima. produciendo, además, 
inspecciones que para su comproba-!lina Vnita de sab»r exquisito, cuyas 
ción se viene realizando, de los múl- heInillas' ya t08^^ 0 cocidas, son 
tiples e innecesarios requisitos oue'.^ un sran va,or alimenticio y píle-
se exigen para la cuenta y razón dâ 613 substituir al café, aparte de que 
ese enojoso impuesto v .hasta los de-|5511 ma(lera es bastante apreciada, se 
talles que en el momento de la li-i Parece a la caoba y se emplea para 
quidación en las zonas fiscales tie-1 muebles. | rreccioral de esta ciudad, cablean-i "or García Tuñón en plena fuerza 
nen lugar, por la aglomeración tan i Por cuanto la especie arbórea, do cual merecen las inmoralidades' ê vida, cuando d a más risueño pa 
grande de tributarios, originada por ¡ Mega opanax Rex así llamada por que Con escándalo y vergüenza de i ^ & «n porvenir haiagüeño forjado 
la escasez de personal en esas de-1 el sabio botánico doctor Enck Ek- ia población culta honrada decente I e™ el mérito de su laboriosidad v 
pendencias, que obliga _ a miles de mann, y conocida vu garmente con i y moral, viene sucediéndose en las' ^ eficiencia de su inteligente acti-
contribuyentes a preferir pagar ése , el nombre de guana , es una plan-1 n ^ céntricas, calles, con desprecio I "dad comercial, prosiguiendo la 
impuesto con un recargóle 25 por ¡ ta familiar para los campesinos, de y censurable descuido de otras au-i tradición de su noble apellido y acre-
100, lo que aumenta su impopular!-] la cual se extrae una fibra omaja- horidades. U centando ios afectos v simpatías vin-
dad, obhga a esta Ponencia a expo-j gua que se utiliza para formar los | y al (ener el honor de transmitir culadas a su apreciabilísima fami-
ner al Directorio las siguientes con-, ercios de tabaco. êndo por tan-1 a usteá dicho acueM0) n08 f¿Sato üa, tan bienquista en esta sociedad. 
|to, de grandísimos beneficios, que no suscribirnos de usted muy atenta y 
a usted haciéndole presente nuestra ̂ operatoria' íalleció ayer en la Quin-
satisfacción y a la vez felicitación Ita de Saíud La Covadonga, donde era 
más entusiasta por su brillante y I celoeamente atendido, el prestigioso 
moralizador escrito recientemente in_ i caballero don Alberto García Tuñón 
serto en ese importante periódico de ! y Dorrlííl?uez, reputado como uno do 
su muy acertada dirección, censuran-1l0s comerciantes de mayor solvencia 
do cual se merece la pornografía y ilílora! dr ^ a Plaza, perteneciente a 
otros males no menos importantes la razón social García Tuñón y Com-
que actualmente está padecienda •1>aflía' Propietaria de los almacenes 
nuestra sociedid; campaña que coin |̂(íe roPa El Navio, casa que fundara 
cide perfectamente con la que en es-lel inolvidable patricio don Segundo 
tos momentos ha emprendido tam-!García Tuñón̂  Marqués de la Regué-
bién nuestro inuv querido Hermano ira' Prominente figura del mundo de 
en la Orden .el Dr. Manuel H. Her-ilos negocios. 
nández, en su carácter de Juez Co-i L'a nnierte ha sorprendido al se-
Sería por demás prolija la enume-1 desaparezcan de nuestra flora los es 
ración de tantos y tantos inconve-j casos ejemplares que aún quedan, 
nientes como en la práctica salen al i Por cuanto er do la competencia 
paso del contribuyente, y que tienen! del Ejecutivo diotar las reglas opor 
como corolario o la multa o el so-
borno. 
Mucho «e ha hablados: en los cen 
tros mercantiles y en la'prensa sobre 
esto, mas no hay que desconocer que 
tal vez por la forma en que esto se 
ha dicho o la, oportunidad en que 
se ha hecho, lo cierto es que no se 
ha dado con la fórmula exacta y equi 
tativa de poner fin a tantos trastor-
nos e inconvenientes como en la prác-
tica se están tocando. 
Hoy, después de catorce meses que 
vjene pesando sobre las clases pro-
tunas a fin de que no se destruyan 
los pocos ejemplares de "guáimaro" 
y de "guana" que aún perduran en 
los campos de Cuba, haciendo para 
ello uso de la facultad que le con-
fieren los artículos 245 y 256 de la 
Ley Orgánica del Poder Ececutivo 
y castigando a los infractores den-
tro de los límites señalados por el 
artículo 7 7 de las vigentes Ordenan-
zas de Montes de 21 de Abril de 
1876. 
En virtud de lo expuesto, de acuer-
do con las facultades que me con-
ductoras ese tributo, se tienen ideas i ceden la Constitución y las Leyes, y 
exactas y fijas sobre sus Inconve-! a propuesta del secretarlo de Agri-
nientes y la fórmula razonable de su cultura, Comercio y Trabajo, 
remoción. 
El Centro de Comerciantes, In-
dustriales y Navieros ha estudiado lo. 
RESUELVO. 
Queda terminantemente pro-
detenidamente este problema de la hibibdo cortar los árboles conocidos 
imposición, inspección y pago del en el país con loa nombres de "guái-
impuesto de referencia, y "protes-: maro" y "guana", excepto cuando se 
ta" ante el país entero de la forma encuentren enfermos, quedando in-
en que estas operaciones se vienen 
Continúa en la página veitlicuatro 
cluídas, para su aprovechamiento. 
Continúa en la página veinticuatro 
fraternalmente. 
R. BLASCO, secretario. 
Visto bueno, H. BELDA, 
dente. presi-
LA ASOCIACION CATOLICA DE 
MANZANILLO. 
ManzaniMo, 13 dt Febrero de 
1924. 
Señor Director del DI^Kíc) 
LA MARINA.—Habana. 
Muy s.uior mleátiv; 
donde tan sentida ha sido su pre-
matura muerte. 
El cadáver fuó trasladado ayer 
mismo a la morada de los señores 
de García Tuñón, en el Parque de 
Residencias, donde quedó tendido 
¡en caiplla ardiente, por la que du-
¡rante todas las horas del día v de 
la noche se mantuvo un nutrido 
'desfile de personas afectadas por el 
DJíUensible fallecimiento. 
El sepelio del estimado caballero 
y distinguido amigo nuestro se ve-
Hemo-! seguido en fsta Asoc'ació'i, ¡ i ificará a las ocho de la mañana de 
que me honro en presidir, ají la I hoy. y desde luego este piadoso acto 
mayor atenciór, la valiente Cí%m.pa- Ka de constituir una sentida y muy 
ña que ha emprend-do usted en pro i importante manifestación de duelo, 
de la moralización de la prensa, e 
identificados íntlir.am-nte con olla, 
se tomó ti acuerd;-», m junta directi-
va celebrada el día 11 de los corrien-
tes, de enviar a usted una calurosa 
felicitación, alentándole a quo siga 
per el camino emprendido. 
Elevaremos nuestra?; preces al Se-
'~'OT y pondremos cuanto esté de núes 
ira parte para el mayor éxito de su 
empresa. 
Aprovecho cna, nj irtunidad para 
sr.bscnV>me de usted muy a ento y 
tifectísin,^ seguro servidor, 
A. GAIvCL ,̂ preíidrnte. 
dadas las extensas y valiosas rela-
ciones con que cuenta entre nosotros 
la familia García Tuñón. 
Sinceramente condolidos por el 
triste acontecimiento social de que 
damos cuenta, expresamos por este 
med̂ o nuestro pésame a la afligida 
señora doña Ofelia Mázorra, hoy 
viuda de García Tuñón, a los desola-
dos hermanos del desaparecido, nues-
tros queridos amigos el Marqués de 
la Reguera, y los señores don Gui-
llermo, don Segundo y don Danie! 
García Tuñón, y demás familiares. 
Jescanse#en paz el finado. 
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PraH^ i m Apartado 1010. Teléfoaw Bedaccl6n!A-6301: Aflmlnl»- |-{a^>ana rrado, Wó AV traclón y Anuncio»: A-«201; Ii ©rentat A.-5334. ^-'iry**"» MIEMBRO DECANO EN CUBA Di¿ "THE ASSOCIATED PREOS" 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
AMOR CON DOLOR, EN LOS IDEALES DE 5OS PARTIDOS, SON 
PRODUCIDOS AL CONTACTO CON LA REALIDAD.—BALDWIN Y MAC 
DONALO, JEFES, RESPECTIVAME ENTE, DEL PARTIDO CONSERVA-
DOR Y LABORISTA DE LA GRAN BRETAÑA, ABANDONAN, SIN OU-
V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R I C 0 C E L E S - A L W 0 R R A N A 8 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito universalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de iSopaglnai, 
escribir á PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, HABANA. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D O C T O R R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Esr^ciallsta del Dispensarlo Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
; Perseverancia, 6. 11-7136 y 
R a d i o t e l e f o n í a 
ESTACIONES DE LA HABANA 
A continuación publicamos unn 
,,r , c r „ lista de laa eütaciones locales de la 
1 NA PROTESTA DEL V I C E - Habana, así como a las horas que UUA l i W S E . J W . ULL YRrü , aC0StU(mbran a trasmitir dentro ele 
lo acordado en el horario de libre 
trasmisión, o sea desde las, 6 A. M. 
hasta las 8 P. M. y desde las 11 
P. M. en adelante excepto los Vier-
nes que desde las 8 P. M. se guar-
dará silencio. 
S 
DA CON PENA, SUS PROGRAMAS 
IUN AFANOSOS EN LAS ULTIMAS 
POLITICOS, CON QUE LUCHA-
••LECCIONES DEL PARLAMENTO. 
C u r a 
Casi, casi, podía calificarse a esos 
dos políticos ingleses de taumaturgos, 
ror haber realizado vanos prodigios; 
¡.erque Baldwm al ser elegido el día 1 declaró en el Parlamento el día 14 del 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas do tratamiento. 
I Kemedio específico para esta enfer-
derrame o leva forzosa de un diez, medad, no contiene opio, codeína, mor-
y . . 1 1 1 1 ^ 1 • fina, clorar ni otros calmantes, por «ento sobre el capital de todo in-|Remedlo In(iiano efectúa cura3 pern|l. 
glés que tuviese más de 5.000 libras, ] nentes- * 
Pídase en todas las farmacias de Cuba. 
11 del erriente, de nuevo, Jefe del' corriente, "que su Gobierno no lleva-' 
P.:-rtido consenador o Fory, por más r'a a la práctica esa exacción", a pe-
ce seiscientos de cus miembros 
preminentes, después de la tremenda 
derrota en las úkimas elecciones, sin 
d.ida realizó vn prodigio, porque to-
das habían düdo por terminado, con 
ei,e fracaso en los comicios, su corta 
y desgraciada, por falta de éxitos, vi-
da política; porque además prodigio 
el que, habiendo sido Baldwin 
denotado por osar revivir el protec-
cionismo en la Gran Bretaña que lle-
va ochenta años de libre cambio, for-
mando éste una segunda naturaleza 
reí pueblo ing.és, se haya levantado 
Stanley Baldwin en medio de esos 
numerosos amigos que lo reeligieron 
per Jefe, para renovar propósito y 
enarbolar la bandera efe proteger los 
productos de los Dominios en las 
Aduanas de Inglaterra, desafiando a 
!a opinión insiesa, que había dado °oo ej 
más votos a los Laboristas y Libera-
sar de ser ella el señuelo con que 
atrajo los votos con que triunfó en 
ias urnas; y mayor prodigio quiso rea-
l'zar todavía ese jefe laborista al de-
cir que ya su Partido no podía cum-
plir en ese punto su programa elec-
toral, desde el poder, y que competía a 
Conservadores y Liberales el conce-
bir y realizar un plan que salvase al 
país de ¡os nocivos efectos de la enor-
me deuda que sobre él gravita. Es 
decir que el amor de Partido apegado 
a ese principio de imponer el sacrifi-
cio a los -ricos para aliviarse del pe-
e o de la deuda, como lema, fué abju-
rado por el dolor partidarista de no i 
noder cumplir lo prometido; y en vez | 
de presentar la renuncia del Poder, j 
intenta hacer Mac Donald el prodi-! 
da pedir a los Partidos adver-
remedio que él no pudo em- ¡ 
D r G a i v e z G u i l l e m 
IMFOTESrCZA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S , ESTERJOMt-DAD, VENEEEO, SIPIEIS, V HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: HE 
MÓNSERRATE. 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 




Los que padecen de diabetes. del?en tomar el "Copalche" (marca registra-•l.'t), que es el mejor que hay contra esa penosa enfermedad 
CONSUL DEL P E R U 
Pina, Camagüey, febrero 14 de 1924 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Señor Director: . 
La circunstancia de . encontrarme 
m el campo y leer con algún retardo 
.os diarios de esa Capital, me ha 
impedido elevar con más premura, 
nomo lo hago por medio de ésta car-
ta, ante el yuebló" cubanc y el recto 
criterio del periodismo de la Repú-
blica, mi protesta y rechazo, como 
peruano y Vice-cónsul de mi país, 
I?or la forma deprimenta y despecti-
va oa qii'o el "Heral.V., de Cuba" 
Además cantará Misa St̂ u ner acompañada por Mu Kaul. lvllss g cf. 
LUNÉS 18 
De 3 a 4 Estación "2 M G" de Ma-
nuel y Guillermo Salas Música. 
De 4 a 5 Estación "2 O L de la 
Columbus Oyeles y Radio. Música. 
De 5 y 30 a 6 P. M. Estación "2 
D W" de la Cuba Electric Supply". 
Música. 
De 6 a 7 P. M. Estcaión "2 T W" 
de Roberto E . Ramírez. Música. 
De 7 a 8 P M. Estación "2 L C" Perteneciente al diario " L m i geles Time" de los Angeles c7n, 
comenta la gentileza dol señor Vve- \ ¿Q \A Havana Radio Jobber. Cuentos.; nia y la cual trasmite con 335 Vn 
De 8 a 11 P M La Estación de tur- de longitud de onda? etro3 
ESTACION \V H A z 
Esta estación quetn^u 
3 8 U metros de longftud^^e c 
esta situada en Trey v,,* 0nda y 
trasmitirá el dia 18 del cort? 
interesante programa mus oa^ta' 
cual un grupo de músicos indi' ea "1 
cutarán piezas y tocatas a «, 8 eÍe-
y con sus instrumentos tíniol ^ 
También cantadores indios h -
oir por radio sus canciones ^ Jaráa 
picas así como representarán u-
ópera a usanza ndia que t . ^ 
"Tucheta". se ^lari 
Este programa será trasmu^ las 10 de la noche. trasi»itido 4 
ESTACION K H 0 
oidente de a República del Perú, D. 
Augusto B. Leguía, al condecorar, 
Deüde que el enfermo empieza a to- ; en nombre del Gobierno de mi Pa-mar el "Copalche' (marca registrada), j tiia. al primer ciudadano de la Re-sé siente «nejor, los malos síntomas ce- ...'.un̂ o A* PhKo Hn̂ fr. • AlfroHr» 7,a-úm p o c o a poco, notándose gran dis- l^blica de Cuba doctOi Altredo Zia minu'Món en el azúcar de la orina, etc. yas. El "Copalche" (marca registrada) es m i Gobierno, queriendo dar una 
.o gue deben tomar todos los aue na- i , , ,. * i .j j ,. ^ 
decen~de diabetes i prueba de alta confraternidad áme-
se vende en las droguerías bien sur- ' ricanista, ha condecorado a los go-
¡Klas Depósitos; Sarrá. Johnson, Ta-, êrnantes fle jQg Repúb;¡cas de nueg. quechel. Majó, Colomer. Murillo y Barre-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
no para música selecta 
Las deás estaciones trasmiten 
cuando sus propietarios lo deseen, y 
la Estación del Sr Julio Power tras-
mite los Miércoles y Sábados después 
que termina la Cuban Telephon". 
ESTACION RECEPTORA AMBU-
LANTE 
El Sr. Roberto Karman de la an-
tigua casa de Delaporte previo el co-
Diriamente 6 y 45 a 7 y 30 p „. 
tro origen, al cumplir nosotros un 
siglo de emancipación, 7 para hacer-
lo mal podría reparar en cuestiones > 
do política interna, que a mi juicio i rrespondiente aviso enviará los sa 
deben qû cl̂ r circunscriptas a los lí-; bados de cada semana a lugares cer 
mites de ésta República y que en ' canos a la H a b a ^ 
ningún caso deben ser motivo para 
oíender a una Nación que jamás dió 
pruebas de estar en contra de la fra-
ternidad Continental. 
Es más, señor Director: el pueblo 
Baratillo, 7, aitoí. Teléfono A-6439.! I'̂ ruano no ha olvidado que en ho-
—— — — — ras de luto -para nuestra República, 
D r . fiiamliia 
San Miguel l i ó - H a b a n a 
Esto Gabinete con 25 años de fun-
dado continúa sus trabajas de Ra-
yos X, tratamiento del cáncer, etc., 
bajo la dirección del 
D R C A B R E R A 
46 15d-fi 
¿ H A C A I D O N I E V t E N C U B A ? 
Rio 
Oigamos las palabratts de Baldwin 
sebre punto de amor atcendrado a los 
principios, qyc es el mombre de la 
consecuencia política y e! camino del 
triunfo: "Hay dos puntas, dijo, en que 
el Partido Conservador ha. de concen-
trar toda su fuerza y su energía toda; 
el primero es mantener el principio de 
pieferencia imperial, porque hemos 
ce mantenernos fieles, sin titubear, en 
tedo lo que convinimos en la Confe-
recía Imperial en que estaban reore-
fentados todos los Dominios, libran-
do todas las batallas que sean necesa- j navales 
rías en la Cámara de los Comunes, 
gestora de los Presupuestos, en los 
Distritos elecotrales y en todas oca-
siones, para la unión de los países de 
nuestro Imperio, esos nuestros merca-, 
dos de ultramar, que son los únicos 
consumidores a quienes podemos en-
viar nuestros productos, libres de to-
do pago aduanero." 
Y p̂rodigio rué que esas hermosas 
declaraciones soSo se extendiesen, 
aunque en apariencia abarcaban to-
óos los mercados coloniales ingleses, 
a unos cuantos productos, porque un 
momento después declaxaba Baldwin 
que había que abandonrar, a excep-
ción de esa protección colonial, el 
programa proteccionista y aplicar las 
Y todavía es más prodigioso 
Partido Laborista, porque habiendo 
repetido sus candidatos en sus discur-
sos electorales que dentro de su pa-
cifismo no podían aprobar el progra-
ma pendiente de construcciones nava-
Muchas personas, ante el espec-
táculo sin igual de blancura que se 
contempló ayer en la Avenida de 
J'alia, se creyeron que había neva-
do en Cuba. 
No ha nevado. Pero la misma nie-
1 nieve envidiaba la blancura del De- j N 
ese partamento de Telas Blancas del, f ! ^ r ^ . ^ r . . . ^ 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia 
y San Miguel. 
Warandoles, batistas, holanes... 
Una inmensidad de telas blancas, 
desde la más rica hasta la más mo-
desta. Y todas a los precios más fa-
vorables para el público. 
Recomendamos a las familias el 
les, ni .podían apoyar '.a construcción Departamento de Telas Blancas del 
la sangre de muchos nobles cubanos 
regó nuestro suelo, al sacrificarla de-
fendiendo, palmo a palmo con los 
nuestros, la invasión del territorio 
Nacional, y que hubo un Leoncio 
Piado que, después de haber lucha-
tío en la Revolución del 1868 por la 
independencia de esta tierra herma-
na, cayó en la suya, y mía, al lado 
de cubanos. Por esto siempre evo-
camos el nombre jfie Cuba con sin-
cero amór y respeto, sentimientos 
acrecentados por la egregia figura 
de José Payan que hiciera del Pe-
rú su segunda Patria y que es para 
nosotros símbolo de nuestra grande-
za económica. 
Rechazo, núes, dignamente y con 
i-( brado derecho, la ofensa del "He-
En el Bazar Inglés hay vanas ral(lo de CubaJ. que am}nora. 
liquidaciones, entre ellas una muy rá la amistad ^ ambos puebloa nl 
sorprendente: la de telas de seda en la estima a ^ gobernantes. 
ejen de ver estas se-, Agradecie0) ssñor *Directorf me 
ofrezco de u.̂ íed atto., y s. s.. 
tora de radio a fin de que los vecinos 
de los pueblo que así lo soliciten 
disfruten de esos conciertos. 
y de. 8 a 12 p¡ m. ofrece concierta musicales y noticias. 108 
Los lectores tendrán en cuenta,, 
diferencia horaria que existe ««ía 
California y Cuba que es ha«t 
notable. (Unas tres horas." 1119 
ESTACION K P I 
Esta estación pertenece a la Ean 
C. Anthony Inc de la Ciudad de 1? 
Angeles California y trasmite (T 
una longitud d,e onda de 469 ^ 
tros. m' 
San Miguel. Encontrarán en él cuaí 
to deseen y todo a precios muy ra-
zonables. 
das. Hay muchas que se dan rega 
ladas, que valen el doble o más en 
cualquera otra parte. 
El "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, es la casa que1 ,,. „ . x.. .. , , , _ 
más barato vende en la Habana. La prS^cto^Te^ plctó?!^'sp^fioh^ 
Ferrando Bontá CHA VEZ. 
DEL GENIO ESPAÑOL 
ESTACIONES AMERICAN/fi 
Dado lo difícil que resulta sintoni-
zar estaciones de los EE. UU. ar|es 
de las 6 de la tarde, desde Cuba, 
solo daremos pormenores de los pro-
gramas que han de trasmitir las es 
taciones mas potentes que se pueden 
oir desde Cuba después de esa hora. 
ESTACION W. O. O. 
Esta estación es d"e la propiedad 
de la John Wanamaker de Filadelfia, 
la que trasmite con una longitud de 
onda de 509 metros. 
de la base naval de Singapore, que 
con su radio de acción de 4.000 mi-
llas es una amenaza a todas las Na-
ciones del Pacífico, bastó que los téc-
nicos dijesen: ¡No toquéis a la Ma-
rina! para que Mac Dorrald no haya 
vuelto a insistir en sus restricciones 
"Bazar Inglés, Avenida de Italia y brinda—en fin—todas las ventajas! 
que mejor atiende a su clientela. La encuentra exhibiendo en los amplios sa-
que recibe constantemente las últi- J$«S? la importante casa 'Xas Gale-
,i„j ,̂ ^ „ .To lías establecida en San Raflel núme-
mas novedades europeas. ¡La que ro uno y medio. 
Por fortuna, todas aquellas caca-
readas amenazas a Francia, cuyos ene-
migos pintaban al Partido Laborista 
en actitud amenazadora para arro-
jarse contra Francia» si continuaba 
ocupando el distrito del Ruhr y ex-
citando a la independencia a las Pro-
vincias Rinianas y al Palatinado, se 
han convertido ¡oh prodigio! en un 
pacto entre Francia, Inglaterra y Bél-
gica, para que crucen por Colonia, 
ocupada hoy por los ingleses, y cuya i 
estancia durará allí todavía once 
años, todos los trenes que entren y 
salgan del distrito minera y fabril del 
Ruhr. ¿Qué habrá dicho para su ca-
pote uno que no fué prodigio ni los 
hizo. Lord Curzon, al ver que el Ruhr, 
menos prodigio el que sin que ningu-
no de los presentes discrepase, y des-
pués de que Lord Balfour y Aus-
tri Chamberlain apoyaron las pala-
bras de Baldwin, se acordase lo que 
este propuso. 
Y no hay duda que Baldwin y su 
Partido expresaron su consecuente 
amor al principio de protección impe-
rial, y luego cayeron en las mallas 
del dolor al renunciar a toda protec-
c.ón que no fuese la de los Dominios, 
para evitar futuras derrotas; y exci-
taba luego Baldwin a Id lucha a sus 
amigos allí congregados, diciéndoles: 
"Ese Partido Laborista presta su apo-
yo entusiasta, constante y decidido a 
¡es que quieren elevarse en la esca-
la social; y de ese mismo espíritu de 
constante actividad, sin desmayos, de-
bemos participar nosotros. 
Y si hizo gala de entretejer prodi-
gios en los cambios de su política, 
Baldwin, le sobrepujó como taumatur-
go Mac Donald, porque después de 
llevar en su bandera electoral como 
punto saliente de su programa, el 
leglas de la ley de Protección Indus-• • , i • . • , J del que quena lanzar a Francia, sir-tnal al comercio extsnoí; y no fue1 , , ' 
ve ahora de garantía del pago de Re-
paraciones a Inglaterra? Y pensará el 
noble Lord, mirando con asombro esa 
prodigiosa colaboración, que la amis-
tad con Francia, que él creía perjudi-
cial y que había él empleado dos años 
en transformarla en rencilla, enemis-
tad y oposición, la ha avivado Mac 
Donald en un santiamén y hasta ha 
ixegado a presentar excusas a Poinca-
ré por las expresiones deprimentes 
que lanzó Lloyd George contra Fran-
cia, por el supuesto Tratado secreto 
de la ocupación de la margen izquier-
da del Rin y que tan poco secreto 
fué, que Lloyd George lo aprobó y se 
incorporó al Tratado de Versalles y 
en él está. 
Por todo lo escrito en este artículo 
se ve cuan deleznables son los pro-
gramas de los Partidos políticos y có-
mo puede trocarse fácilmente el ámor 
y el entusiasmo con que se redactaron 
y propagaron sus principios, en dolor y 
abatimiento, al tener que abandonar-
los en «1 vaivén de las luchas por el 
progreso y bienestar de las Naciones. 
"Syp hay contacto de metal con la piel, 
de doble broche. Son preferidas por los aficionados al sport y 
hombres activos quienes las usan por encontrarlas seguras y muy 
cómodas. Sostienen el calcetín en forma irreprochable sin 
ejercer excesiva presión sobre la pierna. Cuando compre pida 
siempre Î gas PARIS. 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Chicago—New York, U.SJV. 
A las 7 y 80 P. M. Concierto en 
el Salón de Comer, del hotel Adelp-
hia. 
ESTACION R. ,!>. B. A . 
De la Westlnhouse Co. de Basí 
Pittsburgh y la cuala trasmite con 
920 kilociclos 
LUNES 18 DE .FEBRERO 
Concierto por la 
K. A." 
Nuestro empeño de aportar a toda causa elevada nuestro .animoso con-curso, nos obliga, a declarar terminan-temente ûe las firmas de las obras en cuestión^ son de una autenticidad ab-soluta, lip aué viene a confirmarlo el juicio sereno de los artistas nacionales que viaitan repetidas veces esta expo-sición . Basta con admirar, al genial Don Jo-sé Mongrell, en los dos cuadros que lo representan en esa justa de arte supe-rior, para comprender cuanto hay de tranacendentil en este acontecimiento. Lias obras de Mir, Medina Vera. Ma-tilla, Moya, Hermanos Urgell y •Gar-ras, completan el conjunto hasta más de 50 cuadros, de los cuales algunos ya han sido adquiridos, toda vez que en nuestras residencias existe el plausible | pugilato de aportar a las mismas obras | de verdadero mérito, con el fin de ha- i cer desaparecer pinturas u otros ador-nos, oue dicen muy poco de nuestra C1587 Jld-17 
COLONIA ESPAÑOLA D E " 
BAYAMO 
La Directiva que regirá los desti-
nos de esta Sociedad durante el año 
en curso, ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente de honor, eefior don 
Leopoldo Y. Gomara. 
Presidente efectivo, don Celedo-
nio Martínez López. 
Vice, don Ricardo Cid Doval. 
TesorerOj don Enrique García 
Amado. 
Vice, don Ramón Iglesia Quirós. 
Secretario, don Manuel Blaáco 
Sánchez, 
Vice, don Vicente Rubio Cámara. 
Vocales: don Antonio Alonso 
Doural, don Avelino Doural Alonso, 
don Norberto Castillo Arce, don Mar 
tín Sabín Macíns. don Policarpo Fer-
nández Tezano, don Manuel Aitfa 
Rodríguez, don Manuel Landrove 
López y don Luis Muñoz Campos. 
Suplentes: don Vicente Carreño 
Pérez y don Elíseo Corbillón Igle-
sias. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
A las 6 y 15 
orquesta Sinfónica "K. D 
que dirige Víctor Sandek. 
A las 7 y 30 Meeting por radio 
por las Girl Scout dirigidas por Lau-
ra Holland. 
A las 7 y 45 Cuentos para niños. 
A las 8 Noticias de los mercados 
de negocios. 
A las 8aj 30 Concito por la or 
questa.K D K A que ejecutará "Nut 
cracner" "Marcha Característica" 
"Danza Rusa" "Danza Chinesca" 
"Danza Mirlitons" "Canzonetts' 
"Danza Negra" "In a Turkish tea 
Carden" "Marcha de la Coronación 
Tomarán parte además un tenor y 
un bajo. 
PROGRAMA LUNES 
FEBRERO 18 DE 
De 8 a 9 p. m. Concierto organlw 
do por el periódico l Los Angele? 
Evening Herald". ' 
De 9 a 10 p. m. Concierto.organ¡. 
zado por el periódico "Los Angeles 
Examine. 
De 10 a 11 p. m. Concierto ene! 
Hotel Ambassador por la orquesta 
Lymari's Cocoanut. 
ESTACION K G O 
Esta estación es de la General 
Electric Co que la tiene instalada en 
Oakland California y trasmite con 
31 # metros de longitud de onda. 
Los Martes Jueves y Sábados a las 
8 P. M. hora del Pacífico trasmite 
programas musicales. 
ESTACION K Y W 
Perteneciente a la Westinghousc 
que la tiene instalada en la ciudad 
de Chicago y trasmite con 536 metros 
de longitud de onda. 
Esta estación cada media hira du-
rante las 24 del dia trasmite noti-
cias de interé sgeneral. 
ESTACION W J A i 
Pertenece a la Trust Company de 
Cleveland Ohio y trasmite con 390 
metros de longitud de onda. 
Los martes y Jueves trasmite pro-
gramas musicales. 
ESTACION W O O 
Operada por la Palmer Scbool Crl-
ropractic de Davenport lo-wa y tra-
mite con una longitud de onda do 
484 metros. 
1llilill.;l..> • ,<.l.f4IIMIu.|iilil|ii|illul;illil(iliikij|.̂ ii|f,|ul''.i|i.lllliiil'll<v>(;' 
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Ü S C R Í B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
T w i n t p x S h u r ~ o n 
TX-1340H. 3 mlm CYX., BKZSOZ-KEIxAXO TEMPXiE 
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
A R E S 
L A C A S A D E C O m A M A 
Pi Margall 54 (antes Obispo). Pt¿. Zayas 39 (ante* O'Reiay.) 
L O S T A L C O S 
proporcionarán a su 
niño la satisfacción y 
contento tan indispen-
sables a su delicado 
organismo para su con-
veniente desarrollo. 
E n droguerías, boticas 
y casas del ramo. 
rtew/qpm. n.j. ' e . v i . a 
ESTACION W G Y 
Esta estación es propiedad" de la 
General Electric que la tiene instala-
da en Schanectady Nueva York, y 
trasmite con una longitud da onda 
de 3 80 metros. 
PROGRAMA PARA EL LUNES 
18 DE FEBRERO 
A las 6 P. M. Boletines conte-
niendo las cotizaciones de los merca-
dos de negocios. 
A las 7 y 45 Prograa musical. 
Apertura con un discurso sobre la 
ascendencia de las estaciones tras-
misoras de radio, por John B. Tay-
lor. 
Selección "Souvenir'* del Sultl 
Poetique ejecutado por Por la 
Sociedad Musical de Schanecta-
dy que dirige Mr Lee Kaliwen. 
(a) Adagio. 
(b) Finale Allegro" para Cla-
rinete y cuerdas por Peter 
Schimid't clarinete y el cuarteto 
de cuerdas. 
"Visión" de Rheigberg por el 
cuarteto de cuerdas. 
"Berceuse" del Suite Poetique 
Esta estación trasmite díarlament' 
a las siguientes horas. 
A las;6 y 30 Cuetos para nlfioi. 
A las 6 y 50 Noticias da Sports. 
A las 7 Los Miércoles lecturas í»1 
bre temas de educación. 
A las 8 los Lunes, Miércoles, Jw 
ves y Viernes ofrece un concierto mu-
sical que dura u»a hora. 
A las 9 Los Sábados una hora « 
música bailable. 
Los Domingos de 7 a 7 y 30 Rec-
tal de órgano y d e 7 y 3 0 a 8 Noti-
cias de Sports. 
A las 8 Servicios religiosos. 
De 9 a 11 Programa musical. 
ESTACION W O S 
Esta estación as dtl Estado dj 
Misseurl que la tiene instalad? 
Jefferson City y trasmite con uw 
longitud de onda de 441 metros. 
Los Limes. Miércoles y Vierneŝ  
8 a 9 y 30 ofrece conciertos muslc* 
les y conferencias sobre agricultura; 
comercio en general. 
ESTACION W F A A 
Esta estación esta situada ea Pj; 
lias Texas y es operada por ios , 
ríos "Dallas New y Dallas lex^; 
tíerceu.se uei ouite r-ueLique1 ^ ^ " ^ ^ ' ., , je 
por el conjunto de la Sociedad ¡ trasmite con una longitHO u. musical que l  integran flauta
C. Clarence Roberts, Clarinete 
Peter Schimidt, oboú Fred Fe-
rrey, fotuto L. T. Robinson, ba-
jo John Taylor. 
Marcha , del Suite Poetique por 
la Sociedad de Música. 
ESTACION W O O 
De la "Wanameker 'S' de Filadel-
fia la que trasmite con 50 9 metros de 
longitud de onda. 
LUNES 18. 
A las 7 y 30 Concierto en el hotel 
Adelphia. 
A las 8 Orquesta estudiantina de 
Welmington, Delawarre, 
A las 9 Discurso pr el Dr J. P. 
Crozier. 
A las 9 y 15 Música del teatro Fox 
A las 10 y 30. Recital de órgano 
por Miss Mary E. Vogt asistida por 
elementos de la sociedad Coral 
Knights de Columbus. 
ESTACION W. L. W. 
La Estación W L W es propiedad 
de .la "Crosley Radio Corporación de 
Cinclnnatí, y trasmite con 309 me-
tros de longitud de onda. 
PROGRAMA L l N ES 
FEBRERO 18 DE 
Apartado 1630. Habana. 
A las 8 P M Programa especial or-
ganizado por elementos del Conser-
vatorio de Música de Cincinnati y que 
será ejecutado por un cuarteto d-
instrumentos de cuerdas que tocarán 
Srtas. 
Además cantará la soprano Cathe-
rine H. Pocke. 
A las 9 P. M. Dará comienzo un 
extenso programa que estará a car-
go de la orquesta de baile "Rogei 
de 47 6 metros. 
Diariamentt dt <5 7 16 a o 7 
Historietas para libios. 
A las 6 y 45 Noticias sp°rs)C3. 
De 8 a 9 y 30 Conciertos 
les. a 11 Coi' 
Los Domingos de 9 y 30 a ü 
ciertos musicales. , 
Los Martes y Sábados se oí 
conciertos de 11 a 12 P. M-
UN CONCIERTO ESPECIA^ 
La estación 2 M G de los Sres 
nuel v Guillermo Salas de f̂ u a 
fael 14 ofrecerán esta tarde u l0 
4 un magnífico conciertô coa e3 
Colombiano, Hernández ^ ^ 
del instrumento musical p b 
Mágico". 
El SLOtó y » 
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(Por JORGE KOA) 
rrOSAKlO": UN LIBRO DE PENSADOR Y »B «'BUDOIR'. - LA 
^ f o ^ L I D A D IDEOLOGICA DE JORGE MAÑACH. EL TIPO DEL 
CUBANo' NUEVO.—EL ARTE AME ZIGANO Y EL CLASICISMO RE-
NOVADO. 
GLOSARIO por Jorge Mañach. 
ge trata, lector, o mejor, lectora, 
úcl primer libro de nuestro Rustre 
Mafiat*' ... , GLOSARIO no es sólo un libro as 
javentud en el cual toda palpitación 
literaria en nuestro país conserva un 
^¿afiach, en nuestro medio socio-
tóffico actual, es un raro: represen-
algo asi, como la anticipación 
será en un porvenir próxi-ía, 
del q"p Dio, ja inmediato, el cubano nuevo. 
¿a mentalidad del autor de GLO-
SARIO no es aquella, que, en lo an-
tipio y todavía hoy, se resiente de 
ja unidad roma que caracterizó al. 
tipo cubano floreciente durante la 
óltíma mitad del agitado y turbu-
lento siglo déclmonono. 
Kn GLOSARIO, como en un Joyei 
oriental, la pedrería de los pensa-
mientes del autor, brilla como los 
colores del iris. Iluminando los con-
tornos con Imr de múltiples facetas 
El autor de GLOSARIO es eso. Un 
espíritu complicado que se agita sin-
crónicamente. 
Es un cubano-síntesis. 
Intelectualniente procede del cla-
picismo, pero no al modo de Ricar-
do León, para qnlen la literatura y 
el arte y la ciencia del bello decir 
son residuo que debe extraerse de loa 
viejos infolios o de los carcomidos 
muróse de la leyenda o de épocas ya 
pretéritas. 
El aticismo de Mañach es algo 
uuevo. Eg lo viejo renovado. 
Griego por espíritu y ático por la 
forma, el autor de GLOSARIO es un 
hijo legítimo y puro de nuestra jo-
ven América. 
Hijo de Cuba y cubano con la vi 
sión de su Isla, su Juicio artístico 5 
sns inclinaciones literarias, como ''l 
uiismo, se producen en virtud de pro-
funda y reflexiva centrifugación. 




el propio Rodó, que fué su 
GLOSARIO, es. pues, un libro múl-
tiple por el espíritu de su autor y 
por su propio contenido. 
Discípulo, sin serlo conscientemen-
te, del Rodó de los ''Motivos" es 
hoy, muerto el maestro, su émulo 
que empieza; sobre todo, si al escri-
bir un segundo libro ahonda y fija 
el centro al rededor del cual se mue-
ve la órbita de sus pensamientos. 
Con Mañach, en Cuba y quizás 
en la América ex-española, renace 
aquella literatura de Ideas de las 
qua fueron ejemplos Ilustres, Guyau, 
el dulce maestro aureolado por el 
genio y yor la muerte, y nuestro Vâ  
roña, y Gonzíílez Prada y García Cal-
No debe confundirse, sin embar-
go, la literatura de ideas y la lite-
ratura puramente académica. 
La de Mañach no lo es, como no 
lo fué la de aquellos eximios auto-
res, a lo menos, como se entiende 
por este género de literatura: la de 
una estatua hermosa y pulida y dig-
na de todas las veneraciones; pero, 
al cabo, inmóvil a orillas del gran 
río del tiempo que rueda. 
Mañach lo es, al modo y como la 
preconizara el malogrado Torres, e) 
Rodó colombiano, desde el sillón de 
la Academia: 
"Cuando la noble literatura bus-
ca Bvta Inspiraciones, deda, en la 
realidad viviente, e interpreta, con 
la sinceridad Irrevocable del Arte, al. 
gunas de las ideas trascendentales 
que agitan en un momento la men-
te de los hombres, cumple una mi-
sión dos veces plausible: consigna y 
fija, por una parte, las necesidades 
y las aspiraciones de una generación; 
aquilata y depura y ennoblece, por 
otra, esas mismas aspiraciones con 
el prestigio do la palabra escrita y 
de la forma consagrada. 
"Las cultas sociedades modernas, 
agrega, poseen, como su caracterís-
tica intelectual más relevante, un 
espíritu crítico que no puede tole-
rar la mentira ni el convenclonalis» 
mo, y una delicadeza exquisita que 
no soporta bien la percusión de afir-
maciones demasiado categóricas y 
demasiado violentas; de ahí un flo-
recimiento de obras serenas y que 
marcan y definen, en los dominios 
del arte literario, lo que ya empie-
za a llamarse renacimiento del Idea-
lismo, el cual se apoya sobre- una 
aspiración intensa y durable de nues-
tra naturaleza", 
A eso espíritu responde GLOSA-
RIO. 
Lo mismo puede estar y ha de es-
tar en el buró del rentista o del 
obrero Intelectual o manual, que en 
el elegante "budoir" de una dama o 
en el automóvil de una elegante da-
misela. 
Las creaciones literarias, que, co-
mo GLOSARIO, para valemos de pa-
labras de Torres, interpretan esta 
modalidad del Intelecto contemporá-
neo, son documentos de valor ines-
timable y a fuer de sinceros y hu 
manos alcanzan natural perfección 
en la forma y una elevación de con-
ceptos querías gradúa de clásicas 
tan pronto como reciben la sanción 
purificadera del tiempo. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
EL DR. ILDEFONSO ALONSO Y 
MAZA 
El cable ha comunicado a nues-
tro distinguido amigo y compañero 
c'octor Celedonio Alonso y Maza la 
dolorosa noticia de la n-uerte de su 
Querido hermano Ildefonso 
Entre las revistas que acaba de 
recibir fx popular y acreditada casa 
"Roma", situada en O'Reilly esqui-
na a Habana figura la conocida pu-
blicación írancesa "Je Sais Tout" 
ciue tantos lectores cuenta entre la 
culta sociedad habanera y cuyo con-
tenido es amenísimo e interesante 
Fué el ductor Alonso y Maza, uno I en extreme, estando además profusa 
f.e los Médicos de más íama que au-1 y belamentc ilustrado. Contiene va-
no en su tiempo. Como tal se con- i rios artículos en que trata con da-
taba entre los fundadores de la Be-1 ridad ^ Sran Pericia ¿as cuestiones 
neficencia/'Montañesa. Kjercició su ¡ ĉ en̂ ĉas m̂ s palpitantes, tales co-
profesión durante un cuarto de siglo i mo lá; propagación de las ondas y 
en esta ciudad de la Habana, donde i cfrece como siempre a sus lectores 
t.vabién de.iompeñó ceiofia y'honta-1 d3'versos cuentos cortos de las mejo-
¿Rmente nujortantes dargos eu el!ies Plumas de Francia. 
Municipio de esta Ciudad. Fué tam- La revista neoyorkina "life", de-
l̂én Catedrático de la Universidad 1 dlca su último número ai día de San 
'•'e la Habana, y distinguióse en ella Valentino, fecha en quo los enamo-
I-or su labor y competencia, cesan-Jia(ios ê los Estados Iinidos acos-
tó como tal al terminar la'sobera-• íumbran cambiar saludos. Las ca 
Día española en Cuba 
El doctor Alonso y Maza, vino a 
wta Isla, cuando solo contaba 13 
dúos de edad a la botica de San 
Ai;ustín, propiedad de su señor tío, 
aquel gran hombre que en vida se 
¡Jamó Ildefonso dé-la Maza. El fi-
•aado empezó sus estudios en el Ins-
t'tuto Provincial de segunda ense-
ñanza de esta Capital y los continuó 
tji le Universidad; en ambos esta-
ecimientos docentes sobresalió por 
'̂ talento y aplicación y obtuvo en 
/-aas las asignaturas da b u carrera 
'a más a'ita califipaclón. \ 
Dejó el llorado muerto en Cuba 
Mi60 fspfña huellas imborrables de 
u caballerosidad, de su intachable 
tcmdad32 7 06 SU hidalga e inS^nita 
liaít0n0Ír0a UI1Imos nuestro dolor al 
t i SU TÍrtuosa compañera Do-
fes hH/ernández ' ae SU3 aman-
tualmin^ dCÍa y AlfoT1so' ac 
ü'co ® e;,erce su Prot̂ 16n de Mó 
ricaturas son chistosísimas y de la 
pluma de los grandes dibujantes 
americanos. 
Monumento en Lulg Lazo. 
The Liter?.ry Digest de la pasada 
semana, qua también acaba de reci-
bir la casa de nuestro buen amigo 
Don Pedro Carbón trata como de cos-
tumbre de loa principales aconteci-
mientos del mundo entelo en polí-
tica, artes, ciencias, etc., dando un 
resumen breve y al mismo tiempo 
r.o emento de los detalles necesarios. 
Han llegado asimismo las ediclo-
E N T O R N O fl l ñ D E S f l -
P ñ R I G I O N D E J ñ C O B I T O 
¿ D O N D E S E E N C U E N T R A E L , 
S O B R I N O D E D O N S E Ñ E N ? 
Inútiles han sido hasta ahora las investigaciones 
que se han hecho para dar con gl paradero del des-
aparecido menor Jacobito. La policía judicial y la se-
creta, por una parte, y su desolado tío Don Senén, poi» 
la otra, han fracasado absolutamente en todas las pes-
quisas que hasta el presente han realizado. La pista 
del presente secuestrado permanece invisible. 
El aceite <3e coco 
es na champú eficacísimo 
Sin embargo, un experto agente, indagando en la 
Estación Terminal, a donde se trasladó con sus más 
hábiles sabuesos, cree haber dado, al fin, con el ver-
dadero rastro. Parece que allí algunas personas le in-
formaron que hablan visto al repetido Jacobito, acom-
pañado de dos niños más, subir al tren central en la 
noche del Jueves último. Esta noticia, sin embargo, no 
ha podido confirmarse. 
En "LE PRINTEMPS" 
En "Lo Printamps", los lujosos almacenes de la 
calle Obispo, se exhiben los juguetes que "LA GLO-
RIA", ofrece al niño que, de acuerdo con las bases 
del concurso que aparecen hoy en la última plana del 
Suplemento literario del DIARIO DE LA MARINA, ave-
rigüe el pueblo de la república donde se encuentra el 
qî erido Jacobito. 
En dicha vidriera, y sobre un gran mapa de la 
Isla de Cuba, podrán ver nuestros pequeños favorece-
dores, la ruta que sigue Tareco, en busca de su des-
aparecido pequeño amo. 
, Si quiere usted conservar su ca-
J bellera en buen estado, fíjese con 
\ qué la lava. 
i La ñiayoría de los jabones y cham-
, pus compuestos contienen demasia-
do álcali, substancia ésta múy per-
judicial, puesto qúe deseca el cue-
ro cabelludo y hace frágil el cabe-
llo. 
No hay -nada mejor para la lim-
pieza del cabello que aceite de coco 
Mulsified porque es puro y absolu-
tament,e inofensivo. Es más econó-
mico e incomparablemente más efi-
caz que cualquier otra cosa. Lo ven-
den todas las boticas y droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan 
umis cuantas onzas para toda la fa-
nnii& durante meses. 
Simplemente mójese el caballo 
con agua clara y frótelo con éste. Oos 
o tres cucharaditas bastan para ob-
tener una espuma rica y abundante, 
la cual se enjuaga fácilmente dolan-
do la cabellera en un estado de lim-
pieza absoluta. E! cabello se seca rá-
pida y uniformemente quedando sua-
ve sedoso, ondula-
do y lustroso. 
El aceite de 
coco Mulsified 
disuelve y qui-
ta hasta la úl-
tima partícula 
de polvo y cas-
pa. Cuídese de 
las imitaciones. 
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WATKINS 
CHAMPÚ ACEITE DE COCO 
L A G L O R I A 
E l máa delicioso de los chocolatos 
SOLO, n ARMADA Y Ca, 
Luyanó. Habana 
EN LUIS LAZO 
CUT NOCÍS! 
Hoy, a las dos de la tarde, tendrá 
efecto la Inauguración del sencillo 
monumento dedicado a honrar la 
memoria del coronel del Ejército 
Libertador Antonio Tarafa, que mu-
rió en la acción de Coja del Negro, 
en Octubre del' año 1S9G. 
En el lugar donde se alzó la casa 
en que viviera, y que él destruyó, 
se levantará el monumento. 
Queda dicho lugar en el kilóme-
tro 4 2 de la carretera de Pinar del 
Río a Guane. 
Invitan al patriótico acto, por la' 
Comisión organizadora, César Vive-
ro, alcalde Municipal de San Juan 
y Martínez; Dr. Helio doro Gil Cruz, 
representante a la Cániara por Pi-
nar del Río; Francisco M-aría Pé-
rez, presidente del Ctntro de Vete-
ranos; Angel L. ülíoa, presidente d? 
i-¡ la Junta de Educación; J. Elpidio 
1 Pérez, inspector dol distrito; Miguel 
. / L v f l i l 
Z u m b a y A g u a n t a 
No es así, a la brava, porque sí, 
como queremo:; demostrar la superiori-
dad del Jabón "Neptuno". No. Cuan-
do un producto es bueno verdad, bas-
ía decir de qué se compone. Y los 
que no io dicen, es que no son bue-
nos. 
Lstá probado que para hacer una 
comida sana, es infinitamente mejor 
d aceite de olivo que la manteca vul-
gar. Pues lo mismo ocurre con los ja-
bones: el que se compone de sebo y 
sosa, etc., se indigesta en la batea y 
envejece antes de tiempo a la que lo 
'usa; y, en cambio, el que está hechô  
con Aceite de Palmiche, como el Ja-
bón "Neptuno", deja aroma a limpie-
za en la ropa, no tritura los hilos de 
las prendas de vestir y aumenta la 
clientela de trenes de lavado y la-
vanderas. 
El Jabón "Neptuno" convence solo. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R ; 
J A B O N N E P T U N O 
E J O R , N I N G U N O 
1 ^ 1 Í ^ K J ! ¡ e m 
S i e s U c L 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
Las Camas "LA GLORIA" ileván la feÜddad al 
hogar, las Cunas, la completarán. Se descansa en ellas co-
mo en "La Gloría." 
Gran existencia en Camai, Ga-
mitas, Colchones* y Mosquiteros 
automáticos. Precios de situación. 
A. Clemente, R( 
Alfonso Masón.̂  dio G. Sanguily 
El PELIGRO DE LA 
C U B ñ No. 103 . Tel f . M - 3 7 9 0 
(Entre Luz y Acosta) 
Alt. 4d-3-
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
Todo lo que se idea- para hacer resaltar la belleza femenina, 
está en esta casa. Collares primorosos. Aretes bellísimos, bolsas de 
vanidad encantadoras y además un sin fin de artículos de ador-
no para el hogar, en plata, plata y cristal y porcelanas. En to-
do profusión y variedad. 
" V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
Obispo ne. Telf. A-3201. 
Un expeso de secreción de ácido 
ílorliídrüo por el estómago es lu 
que produce la dispepsia acida con 
?ii fuadro de síntomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de caler 
ieii el estómago después de las co-
niidao, llenuras, flatulencias, diges-
tiones lentas y soünlientas y algunas 
voces vómitos. 
Si se abandona esta enfermedad, 
c' ácido clorhídrico o 'salfumán" e?:-
• cesivo, llega a ulcerar el estómago. 
1 Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO LIMA, granulado alcalino no 
eftíjrvescéuT.e íiue está efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es lógico 
que así sea, porque el Digestiré Li-
ma neutr'aliza los ácidos producidos 
'por la hipersocreción glandular, re-
duciéndola a su estado normal. 
El DIGESTIVO LIMA se vende en 
"as farmacias a SO centavos el fras-
"n. Depósito en la Habana, Cuba: 
•s;irrá, Johnson., Taquochel, etc: En 
'̂ ntiago de Cuba: Mestre y Espino-
droguistas. 
170 alt. 8-d. 14 
Neurastenia, como sabe e! que la 
sufre,.es un estado de depresión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estímulo o ímpetn para su 
deprimido espíritu en eí alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
eultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
. Para que el sisteipa nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. Eso se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
HIERRO NUXADO, que es una 
formula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
ción que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que HIERRO 
NUXADO corjíiene hierro como el 
mismo hierro ue la sangre humana, 
y que, como saben todos los médi-
cos, fin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. _ La combinación de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
valiosísimo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxito del HIE-
RRO NUXADO para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prifeba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas y droguerías. 
e s a p a r e a o 
Sagua, 18 de Febrero de 1918. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos los testimonios de su preparado ¡ 
•'GRIFiPOL", me determinó a com-
probarlo, pû s padecía ü3 un fuerte 
en Barcelona; de su hijo "poli-' oatarro y mucl10 d0101* de cabeza y 
-Don Domingo Beya. de sus nie ' 
y ae sus hermanos José y Cele 
lúe está dando nuevos Ira-i 
enseguida que tomé el prinier pomo 
sentí alivio de la cabeza y desapare-
ció el catarro, que desde hacía va-
Jjfsos a "La Montaña", y"que" h'on-i r'os 1116369 me tenía mortificado y 
Cuh a la Colonia Montañesa de i aiando tonié el segundo frasco me 
haga 
que crea usted 
_ | conveniente y queda agradecido s. 
Padre. — ~" — u" : ^ {mo^ R. jyian^ 
E1 cielo habrá nr*™^** ^ El "GRIPPOL", es una medlea-
Pa^e 8U3 v f ^ J ^ ^ ^ . ^ " i c i ó n valiosa en el tratamiento de la 
ba r.,  ^ ma t  1 u L c &cs""u  
es t f P6sar de nuestro amigo!cncont perfectamente bueno 
be a 0 inas hondo cuanto que de- ;5rueba de mi agradecimiento 
nifestSalfUert0 heriliano según ma-l¿e la Pr6^nte lo 
^ W f ^ 3 1 1 ^ ' 'f' Que es. II- ' 
do na(Lfu6 para é1' un segun-
Premiado 
í t ^ i VÍrludes- ^scanse en inolvidable finado. 
RIÑA"!8* ' l .DIARI0 DE y'A WA-
y anuncíese en e( DIARIO DE 
U Í/IARINA 
grippe, tos catarros, bronquitis, tu-
Dercuiosis, larTfígitls y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: CnViado con las Imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
Que garantiza el producto. 
ld-17 
F E M E N I N A 
Por LEON ÍCHASO 
Se ^de,eP la, * i lCT anraenrada f corrida, 
^ t l ^ ^ ^ M ^ n / P ^ , Wüson, 
^ ca, mbela, La Borgalesa y La Librería Nneya, 
J l v í s o I m p o r t a n t e 
PJXLL. ZAYAS (AXTUS O'REILLY) XUM. 70 
TELEFONO: A-1015 
V i n o s F i n o s . O P 0 R T 0 y M A D E I R A 
V i n o s d e M e s a . T A M V J A L y S A U M U R 
C o g n a c y A g u a r d i e n t e s 
m í o f e t o s 
El vapor holandés, que entró en puerto ayer trajo en su 
refrigerador para la 
a s a ü n 
un gran cargamento de Sardinas y Merluza fresca; Queso de 
Reinosa, Liérganes, Teta Gallego y Cabrales; y la exquisita 
mantequilla asturiana fresca, sin sal. 
Todo durará muy poco, ¡aprovechen! 
G O N Z A L E Z Y H n o s . 
CBRAP1A, 90. TELEFONO A-5727. 
CIRXJJAITO DjPIi KOSPITAi MTJKTCI-
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedaclps venéreas. Cistoscopia y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES S>E NEOSALVARSAN 
CONSXJIiTAS DE 10 a j2 Y D.T: 3 A C p. m. en la calle áa Cuba C9 
DE PESCADO 
D I V E R S A S 
DE FRUTAS 
PRODUCTOS G A P. A N TI 7. A DO S 
alt. S-d. 7 
T R A T A M I E N T O M E D / C O J 
. H W i O SEGO 
GAKGAATa, NA11LZ 7 OIDO 
Prado, 3 8 : dg 12 a 3 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
e s 
MONStRRATE No. Hí, C 0 N S U Í U S Dñ 1 9 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
1592 ld-17 Anuncio TKUJII.LO MARIN 
nea dominioe.lea de los grandes ro-
tativos "The N. Y. Times"; "The 
N. Y. American"; "The N. Y. World" 
"The N. Y. Herald" y otros con sus 
correspondientes secciones de roto-
grabado y cómicas, y magzines lite-
rarios y blblográflcos. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
mi 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. -Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretaá y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lun̂ s, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
D E PALACIO 
EL SUPERVISOR DE MARTI 
De un momento a otro, no obs-
tante la petición en contrario de ios 
colonos del término municipal de 
Marti, será retirado del mismo el 
supervisor militar que allí actuaba. 
n 
por JORGE ROA 
R f̂lexlonee optimistas sobre el porvenir cubano. 
Rrecio: $1.50 
MAZA, CASO Y COMPASíA. Edifcres. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
* t . ^ x , í"00'̂ ." órjGUeá' al Por ma-or v menor, en el DIARIO DE LA MAUhNA y diractamente por los editores. 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
Ha sido designado el Ministro de 
Cuba en Berlín, doctor Arís îdes 
Agüero, para que en representación 
de la República asista a la reunión 
df la Comisión Consultive v Técnica 
3«e S I S L £ Viada de J . Pasa-a! Baldwin 
::im0- I Pí y Margall 36.—Habana 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qnlare Vd. conocer cuáles con los problemas educativos funda-mentales del pueblo cubano? 
¿Qniera Vd. formarse una opinión propia sobre ellos, como toda per-sona culta está en el deber de ha-cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-plir sus deberes morales, cívicos y patrióticos, respecto de la educación 
de b u s propios hijos o de los hi-jos del pueblo? Eea la obra ' Xi» Defensa Nacional y 1» Escuela" por al Dr. Ramiro Guerra. Indispensable a los educadores, los padres, los funcionarios de Ins-trucción Pública, los Legisladores y cuantos estén llamados a interve-nir en la educación nacional. 
VI! NT A ;SN TODAS Xi AS SUENAS LISEIISIAS 
U N P E S O K L E J E M P L A R 
? V¡í!\A CUATRO DIARIO DE U MARINA Febrero 17 de 1924 
ANO XCI1 
L:i ( r.vidia. 
Xo hay copa por ruin y mala y 
fréspreclabie que parezca que no sea 
útil para algo, y vamos a citar en-
tre ollas a la envidia tan denigrada 
y aborrecida por todos. Aparte de 
íicíuelli envidia "santa y bien inten-
cionada ' de que habla Cervantes y 
que sirve de estímulo para las bue-
nas obras, existe otra clase de en-¡ 
vidia que hace dichosas a infinidad 
de personas; con la gracia, además, 
de que no hace desgraciado a nin-
gún envidioso, porque en realidad 
es una envidia que sólo existe en el1 
i 
magín del que se considere envidia-
do. 
Autor chanflón a quien han silba-
"do la comedia, el libro o el poema.] 
Lejos de sentirse oprimido y desalen-j 
lado se yorgue más foliz y altanero' 
que nunca para exAamar: ¡es la en-
vidia! Con esto se exalta, se crece, 
se siente envidiado, y se encuentra 
con mayores alientos para seguir es-
cribiendo disparates. ¿No es un hom-
bre bienaventurado? 
PJ1 ricachón envanecido y necio a 
quien las gentes critican sus fatui-
dades, por supuesto, a espaldas su-j 
yas. Sábelo él, porque todo se sabe 
en este mundo, y lejos de sospechar 
•que las críticas pueden ser justas, 
sale del paso diciendo plenamente 
convencido: ¡es la envidia! Esto le 
proporciona, además de los goces co-
rrientes, el goce de verse envidiado. 
La mujer coqueta y casquivana 
extravagante en su conducta y en su 
manera de vestir. Si oye alguna re-
presión o juicio ele &u persona que 
no la lisonjea, al instante replica o 
piensa: ¡es la envidia! Nada más el 
halagüeño para ella, porque cabal-
mente no tiene otro interés en el 
mundo que el d? excitar la envidia 
entre su? amigas y conocidas. 
El truhán quo ha robado el mu-
cho dinero que pô -e y que hace 
alarde do sus lujos y su magnificen-
cia. A menudo llegan a f:us oídes 
.as muriauraciones d las maldiciones 
de los q ie encuentra al paŝ .. ¡Es la 
envidia!, murmura a su vez, con lo 
quo logra acallar su conciencia, si 
es que la tiene. 
A la onvidia atribuye el mal ora-
dor las burlap y los silbidos de sus 
oyentes. Infinitos son los oradores 
latosos e ignorantes que participan 
de esta convicción; por eso se lee ve 
siempre e la tribuna o subidos a un 
tonel orgullosos y radiantes, reci-
biendo imperturbables los insultos y 
hasta los zapatazos del embraveci-
do auditorio. No hay seres más fe-
lices que esta clase de oradores. 
Hay viejos verdes que presumen 
de su hermosura, de su vigor y de 
sus arrestos juveniles. Es el colmo 
de la ridiculez, poro no les vaya us-
ted con la represión más suave y 
bien intencionada porque al instan-
te sospecbarán que e.s la envidia la 
•que le mueve y le guardarán rencor 
eterno. Estrs .hombres; como todos 
los locos que se tienen por príncipes 
cnvidiadci, son completamente ven-
turosos. 
En fin, que hasta se ven patizam-
bos y contrahechos que atribuyen a 
la envidia las señales de compasión 
que sus deformidades promueven. 
Están del todo satisfechos de su be-
lleza y gallardía. En esto se parecen 
a las feas que no hay ninguna que 
lo sea en su opinión. Aquí se echa 
de ver la bondad de Dios para con 
todas sua criaturas, pues pone sobre 
cada joroba el bálsamo de la con-
formidad. 
Se ha dicho muchas veces que la 
envidia es la pasión que más ator-
menta y que menos utilidad reporta 
al que la eiento. Esto es verdad en 
cuanto al envidioso; pero en cuanto 
al que se cree envidiado la envidia 
es un don del cielo. . . Pero lo más 
encantador de todo esto es que toda-
vía hay en el mundo quien se con-
sidera digno de ser envidiado. 
¿Víira quién escribimos? 
Los periodistas nos pasamos la vi-
da enseñando—o tratando de enseñar 
—a veces hasta los codos; pero lo 
cierto es que nuestra labor resulta 
ineficaz o avanza poco. Hay un perió-
dico para cada ciudadano, pero se 
ve que hay infinitos ciudadanos que 
no leen "su" periódico. Tal parece 
que cuanto más una publicación se 
empeña en combatir la ignorancia, 
más la ignorancia se obstina en en-
señar la oreja-
Todos los días el "repórter" de-
runcia el "timo de la limosna" y to-
dos los días resulta un nuevo tima-
do... Es verdad que la familia do 
los picaros y la de los tontos es ex-
traordinariamente prolífica y hasta 
inmortal. 
Todos los días condena el periódi-
co a las palmistas ,qüirománticas, 
zahoríes y hechiceras, y todos los 
días se abre un nuevo gabinete de-
dicado a las ciencias ocultas... Pe-
ro esto, en realidad, no es de extra-
ñar, porque el mismo periódico neu-
traliza las luminosas doctrinan de 
su editorial publicando, si a mano! 
viene, a continua'Áón el anuncio en-! 
comiástico del nuevo mago o de la! 
nueva sibila. 
No pana día sin que el periódico1 
acuse, con razón, de funesto a tal o, 
cual político... Y el político os ca-
da vez más aclamado y aplaudido 
por el pueblo soberano. i 
Combatimos con la mejor inten-
ción de1 mundo los juegos, las ri-
fas, las charadas, y salimos a la ca-¡ 
lie confiados en recibir algunos 
aplausos por nuestro cívico trabajo. 
Más he aquí que el primer amigo 
que encontramos nos pide que le 
acompañomos a una timba, porque, 
él conoce una martingala infalible, i 
Si advertimos al público que la 
obra que se representa en tal o cual 
teatro es indecente e iñmoral, no 
tardaremos en ver que el público ha-
ce cola ante la taquilla del coliseo 
denunciado./ 
Declamamos contra las inmorali-
dades administrativas, y al día si-
guiente de la publicación de nues-
tra filípica un ciudadano nos viene | 
a proponer la participación en uno 
de esos "chivos" que no tienen nom-, 
bre. 
El periódico acaba de publicar j 
veinte artículos encaminados a des-1 
vanecer una calumnia. Pues lo pri-
mero que oimos al salir a la calle i 
es el rumor creciente que ha difun-
dido por todas partes aquella false-j 
dad inicua. 
"En varios tonos y en diverso es-! 
tilo" los periódicos han demostrado 
los inconvenientes de cambiar a ca-
da triquitraque loe nombres más o i 
menos legendarios de las calles de la ' 
ciudad. De nada nos ha servido. Esa i 
furia innovadora ha llegado a tal , 
extremo que ya los antiguos vecinos • 
tenemos que andar preguntando, ¡ 
por ejemplo, hacia donde está la ca-
lle de Chivirlco Pérez. 
A veces, por una rara casualidad, 
¡todos los periódicos se ponen de 
¡acuerdo para combatir alguno de los 
cien mil errores en que suele incu-
rrir el gobierno; pues como si can-
taran villancicos; el error se ejecu-
ta, con lo cual queda demostrado 
una vez más 1̂  insignificancia de lo 
que "puede" el Cuarto Poder. 
Con todo, apenas pasa día sin que 
proclamemos muy empinados y or-
gullosos "la potencia educadora e 
iluminadora" de la Prensa; y sin 
embargo, esta es la hora en que no 
hemos podido encontrar una respues-
ta satisfactoria a la pregunta coa 
que hemos comenzado este medio ar-
tículo: ¿Para quién escribimos? 
M. Alvarcz MARRON. 
L E E C H A M O S L A C U L P A A L M E D I C O 
POR QUE NO ENTIENDE NUESTRO MAL 
y hacemos todo l̂o que perjudica a nuestra salud, desoyendo sus 
consejos. A usted le habrá dicho el suyo que no fume, que no 
coma con exceso y que no tome alcohol, pero no le prohibirá 
que tome 
G A I T E R O 
por ser una bebida sana, estimulante y de inmejo-
rables cualidades digestivas. Tómela en sus comidas. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
N A N B E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
y 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
r dispuesto su entierro para hoy, Domingo 17, a las 8 de la ma-
los que susrriben; su viuda, hijos, hermanos, madre política y demás 
familiares, ruegan a sus amistades concurran a la casa mortuoria en el 
Couoíry Gub (Perqué de residencias) para acompañar a! cadáver al Ce-
menterio de Colói , por cuyo favor quedarán reconocidos. 
Habana, 17 de Febrero de 1 9 2 4 
Ofelia Mazorra, V k d a de García Tuñón; Alberto y Ofelia García Timón y 
Mazorra; M a i a García Tuñón (ausente); J o s é García Tüñán (ausen-
te); Guillerm? García Tuñór, Segundo García Tuñón; Danial García T u -
ñón (ausentes Marquesa de Prado Amen!) (ausente); García Tuñón 
y Cía., S. en C : G. Garcb Timón y G a , : P. Santillana: Dr. J . A. Presno. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
Muy Ilustre ñrcl i iGoíradía del Stmo. Sacramento erinida 
en la Parroquia de Mira. S r a . de la Caridad. 
í 
E . P - D . 
E l S e ñ o r 
J O S E A l Z A m m 
Vocal de la Junta Directiva de esta muy itre. ñrchiGoíraüía 
HA PAIiLEC^ÜO 
Y dispuesto su entierro para las 9 a. m. del día de liov 17 
el Rector, que suscribe, ruega por este medio a los Hermán 
ie esta Corporación encomienden su alma a Dios y se dign 
icompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, Neptuno 157 ei| 
Cementerio de Colón. ' al 
Habana, 17 de febrero de 1924. 
Jesús Oliva, Rector. 
Animada Gira Estudiantil 
CELEBRANDO EE ANIVERSARIO 
DE LA ASOCIACION DE ESTU-
DIANTES DE DERECHO.— LOS 
INSPECTORES ESCOLARES Y 
GRAN NUMERO DE MAESTROS 
ASISTIERON A LAS CLASES MO-
DELOS 
Desde las primeras horas de la 
mañana de ayer empezaron a de-
jarse oir en la Universidad los 
"cheers" de los alumnos de la Fa-
cultad de Derecho, quienes con ob-
jeto de celebrar el aniversario de 
la funda-ción de su Asociación ha-
bían organizado una gira campes-
tre con almuerzo en la finca "Con-
chita", situada en Wajay. 
Cerca ds las diez de la mañana 
se puso en marcha la caravana es-
tudiantil compuesta por cinco gua-
guas-automóviles y numerosas má-
quinas particulares. 
Durante todo el trayecto fueron 
los alegres estudiantes animando el 
paseo con canciones populares acom-
pañados de dos orquestas Vnolla0, 
que dejaban oir de tiempo en tiem-
po sus típicas notas entre I4S que 
sobresalían el guayo y la guitarra. 
Eran poco más de las doce cuan-
do llegamos en la máquina del 
atento joven señor Francisco Gó-
mez, galantemente ofrecida para 
conducirnos a ia hermosa finca 
"Conchita" propiedad del Sr. Juan 
A. Manzini quien se desvivió en 
atenciones par̂ t todos los visitantes 
y muy especialmente para los repre-
sentantes de la prensa diaria ha-
banera-
Después de visitar los pintores-
cos alrededores de la finca y los 
bien cuidados jardines que rodean 
la hermosa casa-quinta compuesta 
de dos plantas circundada de por-
tales y dotada de todo género de 
comodidades. los visitantes cum-
pliendo el cuarto número del pro-
grama de la fiesta procedieron al 
"allanamiento de la mesa". Siendo 
servido con espleudiüez ei s . ^ u í c u -
te menú:. 
Vermouth a lo "Junquito". 
Entremés a lo "Civil". 
Arroz -ton pollo a lo "Procesal". 
Lechón asado a lo "Mercantil". 
Ensalada a lo "Internacional". 
Empanada a lo "Redacción". 
Yuca con su mojo a lo "Pilomá-
tico". 
Buñuelos a lo "Tomen". 
Vino Rioja a lo "Blanco". 
Sidra a lo "Salaya". 
Café Carretero a lo "Guerra Ló-
pez". 
Tabacos a lo "Zaydín". 
1 Ocupando la presidencia el doc- , 
jtor Ramón Zaydín quien tenía a sus 
lachos a los Dres. Juan G. Zamora. 
! Gustavo A. Tomen, y Alberto Blan-
I co. los alumnos señores Pórtela. Me-
|deros. Robreño, Barroso, el Direo-
; tor de nuestro colega "El Triun-
| fo", Sr. Modesto Morales Díaz y los 
representantes del Cu-irto Poder. 
Durante el almuerzo se efectua-
ron distintos concursos .siendo el 
más reñido el de "gastronomía". 
¡ cuya gremio le fué concedido por 
el tribunal formado por los docto-
¡ res Zaydín, Tomeu y Blanco al jo-
' ven señor Mederos. no resultando 
1 premiado el popular Garlitos Ro-
I breño que también se hizo merece-
dor al mismo por "quebrantamien-1 
to de forma". 
A los postres se hicieron entrega-
do distintas "sorpresas" tocándole 
una de ellas al querido profesor v 
popular representante Dr. Zaydín 
consistente en un hermosísimo ta-': 
baco de confección especial para él. 
Luego un grupo de cantadores dp-
jó oir unns lindas criollas que "ne-
rón creadas por las alegres masas 
estudiantiles. 
El resto de la tarde lo pasaron 
los visitantes en distintos actos se-
gún sus aficiones, unos montando 
a caballo, otros jugando al tennis 
en el magnífico court que posee ¡a 
quinta colindante á la vivienda, las 
c 1554 
SERVICIO FUNEBRE VE 
XA) 90» 
S 1 N F A N Z 0 
OFICINA y ESCRITORIO 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
La mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: Á-2510. A-6314, F-5472, F-1910 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
La m&a grande del monda 
TRES MILLONES de mosaicos en existenáa, - - Modernos y elegantes dihtym 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o m i 
más gozando de las peripecias de 
las jocosas carreras de saco que se 
efectuaron en niedio de la mayor 
animac'ón. 
Anochecía ya cuando los estu-
diantes de Derecho abandonaron el 
palacete campestre del señor Man-
zini llenos de una franca alegría. 
No podemos terminar estas lí-
neas sin enviar ^nuestra felicitación 
por el éxito alcanzado en la fiesta 
de cyer a todos sus organizadores 
y muy especialmente a los jóvenes 
alumnos señores José M. Carballi-
do, Francisco Gómez, Oscar y Mo-
desto Morales, R. Pórtela, M. Suá-
rez Rivas, Raúl Barroso y Juan Mi-
guel Ferrer, quienes se multipli-
caron en atenciones con el repre-
sentante del DIARIO DE LA MA-
RINA que concurrió a la celebra-
ción del aniversario de la funda-
ción de la Asociación de Estudian-
tes de Derecho. 
CLASES MODELOS 
Las clases modelos sabatinas inau-
guradas la semana próximo pasada 
y a% la cual concurrirán todos loa 
sábados los inspectores escolares de 
la provincia de la Habana, debida-
mente autorizados por el nuevo Su-
perintendente de Escuelas Dr. Pe-
dro Hernández Mossi, han resulta-
do un franco éxito dado el número 
C 1558 
Ni los tapices gobc 
linos con dibujos de 
Watteau y Frago 
nard, ni las porcela 
ñas de Sévres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja 
pón, nada de eso com-
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
baño hace el milagro 
Vea nuestro surtido 
visitando e(sta casa 
M i 
m 
A R E L L A N O Y \ J A 
B M a r t a / \ b ^ e u (awapgura) y H a b a n a 
wessm 
lt-17 ld-13 
A D Q U I . R A U S T E D F U E R Z A 
E n c i n c u e n t a nac iones se t o m a Q u a k e r 
Oats ( A V E N A P R E P A R A D A D E Q U A 
K E R ) p a r a ob t ene r v i g o r y v i t a l i d a d . L a s 
m a d r e s de t o d o e l m u n d o se lo d a n c o n eso 
ob je to a sus n i ñ o s . 
N o se conoce n a d a m e j o r que Q u a k e r 
Oats p a r a n u t r i r e l c e reb ro y e l cue rpo e n 
g e n e r a l . 
L o s i n v á l i d o s y los conva lec ien tes 10 t o -
m a n p a r a r e c o b r a r l a s a l u d y l a fuerza . 
TELEFONO A-3584 
i 
SS E L A L I M E N T O M A S 
C O M P L E T O Q U E H A Y E S 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s a l i m e n t o s 
urmci i 
I, ren Favart profcMor •» 
D I G E S T I O N 
S p é c i a ! d e l a L - E C M E m 
i de asistentes a la efectuada en el 
día de ayer, pues casi todos los '.ns-
pectores de Distrito y sus auxilia-
res de la provincia concurrieron así 
como gran número de maestros y 
maestnas tanto rurales como urba-
nos. 
Las clases de ayer estuvieron a 
cargo del maestro señor Juan Espi-
nosa y el inspector Dr. Justino Baez 
explicando ambos la asignatura do 
Aritmética mereciendo la feliciba-
! ción de todos los concurrentes, por 
¡ la forma altamente práctica y pe-
, dagógica de sus ejercicios didácti-
C. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especiatsta del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades «c 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10a 12 de la mañana y de 4 a 6 de a 
tarde. 
LAMPARILLA., 78.—TELEFONO A-8454 
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H I s o s y C o s a s I 
C H A R A D A F A C I L 
Aniceto Cabarrubia 
y Ruiz de Valdelapeua 
ts un buen señor que gana 
cada mes la friolera 
je dos mil quinientos pesos 
comprando y vendiendo prendas. 
En la casa de este tipo 
| mayor desorden rema: 
nadie se ocupa de nada, 
nadie pide a nadie cuentas. 
Si la cocinera quiere 
que renueven las cazuelas, 
porque las que están sirviendo 
están demasiado viejas, 
le dicen tranquilamente 
que se remedie con ellas. 
Si la criada de manos 
reclama una escoba nueva, 
muy sin novedad le dicen 
que se arregle como pueda. 
Hasta el loro algunas veces 
en su jaula se lamenta 
de que si almuerza no come, 
de que si come no almuerza. 
Así ve todas las cosas, 
con marcada indiferencia, 
esta bendita familia 
de Ruiz de Valdelapena. 
¿Que viene a fin de sémana 
algún inglés con la cuenta? 
"Vuelva mañana", le dicen; 
pero es inútil que vuelva, 
porque siempre lo reciben 
con la misma cantaleta. 
Eso sí, podrán faltarle 
a Ruiz de Valdelapena 
las cosas más necesarias, 
y hasta sufrirá miseria, 
si es posible, su familia; 
pero, al hablar de su renta, 
siempre dice: "Tengo en caj'a 
una fortuna soberbia!" 
Aunque Ies parezca tonta 
esta sencilla historieta, 
piensen un poco, lectores, 
que tiene su moraleja. 
Sergio ACEBAL. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ARROLLA í»0 POR TIN CAMION 
El doctor Callente curó de prime-
ra intención .-n el HospHal Munici-
ral a Lmls Mondejo y G-baleain, ve-
cino de Máximo Gómw 70&. por 
^.«ontar fractura del húmero de-
recho, de ambos fémures, de la t i -
bia derecha y pérdida de dos inci-
fcB siendo su estado muy grave. 
Mondejo trató ayer en Máximo 
C-óm̂ z entre Pila y Carílllo de to-
mar un tranvía eléctrico, y cuando 
corría hacia el carro fué arrollado 
p(,r el camión númeo 151449, que 
coi'ducía el chauffeur Tomás Ros 
v García, domiciliado en Cruz del 
Padre 38. 
El chauffeur declaró quo Monde-
jo re le interpuso delante de su má-
qii'na, y al tratar él do moderar la 
marcha, le paiinó el automóvil sien-
do entonces imposible evitar el ac-
cidente. 
Roe fué remitido al Vivac. 
MIENTRAS ATENDÍA A UN 
VENDEDOR 
El asiático Sio SantoTig. dueño de 
la hodega estaiblecida ien Máximo 
Gómez número 244, dió cuenta a la 
policía que ayer, mientras estaba 
en la trastienda atendiendo a un 
veadedor de jabón entraron en el 
establecimiento tres individuos de 
la raza negra y le llevaron el ca-
jón de la venta en ei c¡ue guardaba 
lb9 pesos, (iesaparecifndo después 
por la calle Arroyo de Matadero 
s'n poder ser alcanzado. 
¿UGANDO 
José Doplco y Pérez, vecino de Suá 
roz 83, fué asistido en el Primer 
Centro de Socorro por el doctor 
Boudet de la fractura de la clavícu-
la izquierda q u b se produjo ayer en 
e u domicilio al estar jugando en el 
patio y resbalar y caer contra ei pa-
vimento. 
ALHAJAS Y ROPAS 
Ayer robaron en la residencia de 
Juana C. Bosque, vecina» de Jesús 
María 66, llevándole r^nas y alha-
jas por 300 pesos y 80 pesos en 
efectivo. 
CAMBIO EL NOMBRE 
Angel Ulan y Fernández, vecino 
<Ie Zapata esquina a 6, dió cuenta 
a la policía de que Francisco Díaz, 
dueño de la bodega sita en General 
Uivas número (58, le mega La su-
ma de cien posos quo le entregó 
a manera de depósito, asegurando, 
iidemás, cuando le entregó el dinero 
el acusado le dió un recibo co nel 
nombre de Francisco Méndez. \ 
ELLA ACUSA 
El Juzgado Correccional de la 
aeoclónn Primera ha remitido al de 
'aonio de lugaree, deducido de un 
«icio en que el vigilante 3 387, acu-
cia a Juana Tejeiro y Pardo, ve-
«fa de San Isidro 59, por haber 
«cao élla qua este policía la mo-
•es.aba con sus acusaciones por que 
'9 negó dos pesos que hubo de pe-
dirle. ] • 
EL PESO DE LA LINGADA 
c w l am«rlcatio John Smith. resl-
¡'aa grave contusión abdominal, al 
tr¿ t lncima una "ní?ada, mlen-
a onn. ]a^a en f1 IRa:e!le te 108 
Sn.u í f1 ^por Samíl Verónica. 
tPnSn Ué CUTad0 á(i Primera in-
^cutro I V ' d0Ct0r Portela en el 
OIGARHOS SIN SELLOS 
í o K :!úm.ero 26 y el v i ^ -
•'lerced a v ^vieron en Bélgica y 
r-ea a taustino G. do la Fuen-
te, vecino de Tamarindo 68 ocupán-
dole una caja con diez cajetillas 
de cigarros anencanos tíin tener .os 
cellos correspondientes a1 impuesto. 
UN RELOJ EN I'LEITO 
Refiere Es.oeranza Medina y Gu-
tiérrez, de Romay 24, que mientras 
residía, en compañía de Francisco 
Russi, comp.ó un reloj pulsera que 
le costó 120 pesos, î ue frecuente-
monte Francisco usaba esa prenda, 
y al desbaratar el amísitoso "con-
venio", él no ha querido devolvér-
E<íla, por lo cual lo acusa. 
Agrega Esperanza quo Francisco 
emipeñó el reloí en la casa de présta-
mos de Máximo Gómo7 374, pero 
que después lo readrjuirió, supo-
niendo que esté ahora en su po-
der . 
PKOCESADOS 
Ayer fueron procesados por el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda Estefanía Julieta y Verti, por 
injurias, con obligación de presen-
tarse íal juzgado periódicamente; 
Carlos Corfou por estafa, ,con 200 
pesos de fianza; y Ventura Alva-
lez. por imprudencia, con cien pe-
¡-ô ; Alberto .'iópez Enrique fué pro 
ceóado ayer en el juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, con 
fianza de 3.000 pesos, para gozar 
de libertad provisional. 
UN ROBO MAS 
Luis Rodríguez y Slres residente 
en Plácido número 30, ,dió cuenta 
ae que ayer de madrugada le roba-
ron de eu domicilio ropas por va-
lor de 190 p a p o s de su propiedad, y 
un flus de Rafael Blancc y Suárez, 
su compañero de habitación. 
UNA GUAGUA CHOCO CON UN 
POSTE 
En la casa de socorro de Jesús 
doi Monte, fueron asistidos ayer Del 
fin Fernando Vázquez español de 
24 áfios conductor y vecino de Ca-
seiío de Luyanó 57, dr- la guagua 
i automóvil 19883 que 1 presentaba i 
contusiones con fractura y hundi-¡ 
miento del nueso en la región fron-
• val y contuciones y desgarraduras 
en todo el cuerpo y Raúl Martínez 
Avila de 17 años de eSad y vecino 
i do Pérez 87, pasajero de la misma 
guagua de coniusiones leves en to-
do el cuerpo. 
Declararon los lesionados que en 
San Nicolás y Imyanó .la guagua re-
ferida chocó contra un poste cau-
sártlose a consecuencia de el acci-
dente las contusiones referidas. 
El chauffeur de la guagua Diego 
V11?anueva Valdés de 23 años de 
edad ,declaró que no pudo evitar el 
accidente por haber pordido el do-
minio sobre el timón yéndose el ve-
hículo contra el poste a pesar de 
los .esfuerzos que él hizo por evitar-
lo. 
Quedó en libertad. 
DANDO LECHADA 
Dando lechada subido en una es-
calera en la casa Santa Irene 4, 
Mnuel Salgado de 15 años de edad 
y vecino de San Mariano 42 cayó de 
la escalera causándose contusiones 
en tod oel cuerpo y fenómenos de 
coi-moción cerebral. Fui asitido en 
el cuarto centro de Socorro. 
MENOR LESIONADO 
Al carse jugando con un herma-
nlio en su casa, San Francisco 76, 
el menor Ignacio P-érez Anayvega 
de tres años de edad S'3 causó con-
tusiones en la cabeza 7 fenómenos 
de conmoción cerebral de los que 
fué asistido en el cuarto centro de 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e C a f é Q u e s o 
C h o c o l a t e L e c h e 
P í d a l a s en su bodega. 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers" 
A v e n i d a de;Be lg ica , 100, H a b a n a , T e l . M-6190 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
£ 1 P e i n a d o Q u e R e a l z a 
L a H e r m o s u r a 
requiere ante todo una 
cabellera abundante, se-
dosa, radiante de brillo y 
vigor. Se obtiene fácil-
mente con el 
W e u j W s H é r p í c i d e 
que hace crecer el cabello con esa brillantez y esplen-
dor que denotan juventud y perfecta salud. 
Bastan unas pocas gotas al día del Newbro's 
Herpicide, para conservar el cabello sano, sedoso 
y delicadamente perfumado, satisfaciendo así la 
ambición de toda mujer elegante. 
De venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. 
^ í é u i b r o ' s 
j f t e r p i c l d e 
LEOHE SECA PULVERIZADA 
DRYOO hace que los nlfios ganen 
en pe&o y gocen de perfecta saiud 
DE VENTA EN FARMACIAS "l 
jDBOGtfEEIAiS 
T H E D E Y M I L K O a 
16 PARE: ROW, NEW YORK 
r . P E 
: Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
115 A ñ o s ^ A í / ¿ 
PE EXITO CRECIENTE 
A G U A d e 







EL LADO BUENO 
de la vida. La mayoría de nosotros 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a quetiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden versa 
por todas partes, y para ellos la vi-
da apenas puede decirse que, ten-
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeño con que buscan 
alivio y cura. Eemedios como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no han alcanzado su actual ilimi-
tada confianza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficaz 
cumplimiento de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
4e Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ane-
mía, Fiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. El 
Dr. Uipiano Hierro, de la Haba-
na, dice: "He usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
toáoslos casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de "Wampole es hecha 
Bolamente por Henry Wampole 
& Cía., Inc., deFiladelfia, E.U. de 
.A., y lleva la fi rma de la casa y mar-
ca de fábrica'. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor., En las Boticas. 
Siempre están doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
.Se vende en todas les boticas 
Marca de Fabricar 
M é n t o l á d 
Produce pronto y grato 
alivio en los Dolores de 
Cabeza y Neuralgia. Un 
excelente remedio para t 
Catarros y Resfriados en ' 
la Cabeza. 
Rehúsense los substitutos. 
Busquese el nombre de 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
C O N S O L I D A T E D 
New York, Ltndres, Montreal, Copenhages 
De venia tn íodeu las Boticas y Farmacias. 
n i i m i i i m s m i i i i u 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o so corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA 
TUMpara dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de süs hijitos 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, sé produce alivio 
inmediato: evita fas ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica 
mente. 
Sanativa 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus tres envases originales—pote, tubo y lata—por sus resultados espléndidos para todos los dolores e inflamaciones, catarros, dolor de cabeza, golpes contusos, eczema, etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en los envases originales. De venta en todas las farmacias y drogue rías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Comoanv Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Representante: THE COSMOPOX.ITAN TKADINO CO. 
Cuba Z T q . 1 1 0 , entre Sol y Biela-Habana. 
r e m e n t ' ? 
fruncios TRUJILLO MARÍN e 29X «It M-9 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O R A P l D O S E G U R O 
De orden del señor Presidenta ecito, por este medio, a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se ce-
lebrará el próximo domingo, dia 17 del actual, a las dos de la tarde, 
en los salones del Centro Gallego. 
Habana Febrero 11 de 192 4 H . GONZALEZ, 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior, 




NOTA: A los efectos de las elecciones, se hace saber que han cesado ei 
sus cargos: El Sr. Vice-Presidente Don Vicente Menéndez, el señor Tesorerf 
Don Benjamín Menéndez y los señores Vocales Celestino Medio. Ramón Fer 
níndoz, Emilio Rivas, Manuel Lozano Kal-ador García. José Puerta, Servan 
Jo Menéndez. Manuel Martínez, George P Foster y Ramón Pérez. 
C 1 S 5 3 7d-ll 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices <k Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PAINT COMPAÑA 









m C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
POR 
ARIQUE DE ALVEAR 
la Vda* v Librería "Académica" 
* hl;!os de González, por-
de Payret 
a mis necesida-
í.i(i0 conqui9 Ld9- USted' que ha 8a-Í ?Pera con ar su corazón honrado. 
^ c i e n c l 1 1 ^ mezcla de temor 
üUfe ^ v o l S * ^ 0 3 á0* colegiales, 
^unciir^ v^n11 casita, pero que 
ti. ^ Que J a 8U alrededor y 
Io ^cesiJ. *2?riaa ilumine el ros-
^ta IsabeT" • Seri0 de la "se-
i ero aun " . 
LPObre Juan. 110 muy cariñosa 
coS&lfiía.Cuannn0. Puede hacerme 
o t i t01110 u n ^ f ? SObre una ^e-
próximamente a las diez, viene a 
traerme el paquete de cartas, últi-
mo de los tres correos que se reciben. 
Me agrada contemplar su honrado 
semblante bajo la boina, y siempre 
le doy un vaso de vino que, según 
afirma, le compensa de todas las 
caminatas dadas durante el día, l i -
gera atención que me ha valido, se-
gún creo, la adhesión de este hom-
bre bueno y alegre. 
"Ya ve usted, tía, que la nota 
dominante de mi vida es seria, o me-
jor, triste. Pídale a Dios que haga 
mi alma tan grande como el fin que 
he de cumplir. Ayer le decía a us-
ted que mi vida estaba vacía en el 
mundo, sin afectos ni deberes. Me 
equivocaba y he sido culpable; el 
levantar la cruz sin murmurar, el 
someterse, es siempre un deber. En 
cuanto a los defectos, tengo el de 
usted, quizás mis hermanos se acor-
darán alguna vez con gratitud de 
que, para hacer más brillante el por-
venir, me he condenado al trabajo, 
y, sobre todo, a la soledad, que tan-
to repugna a mi carácter. 
"No deje de escribirme y quiéro^ 
me siempre muci^"- C-^ná^ af cla-
sificar las cartas encuentro letra de 
usted, ya tengo felicidad para todo 
el día.— 
ISABEL". 
Agosto; el mes de las vacaciones! 
Isabel, impaciente, va y viene en su 
casita, arreglando todo y asomándo-
se frecuentemente a la ventana, des-
de la que se ve un recodo del cami-
no de Luz. 
Nunca tuvo tan alegre aspecto la 
modesta casita. En el pequeño co-
medor, que un tabique de tablas se-
para el despacho, está la mesa car-
gada de sabrosos frutos y de paste-
les de maíz; de la cocina, abierta al 
otro extremo del pasillo , se escapa 
un sustancioso perfuíñe que hace 
honor a la ciencia culinaria de Juana. 
En fin, hasta la meseta de la escale-
ra aparece engalanada con un enor-
me grupo de plantas silvestres que 
se destacan sobre la pared recién 
blanqueada. Pero donde Isabel ha 
reunido todas las comodidades de 
que dispone, es en el cuarto destina-
do a sus hermanos. En la mesa de 
despacho hay un precioso tintero, 
esculpido €n el país; en los estantes, 
por ella barnizados, ha colocado* 
Isabel algunos libros de viaje, y de 
Jos blancos muros cuelgan grabados 
que el señor Raynard escogió en otro 
tiempo. 
Todo ello dista mucho de parecer-
se al elegante cuarto que en el Go-
bierno ocupaban los dos jóvenes co-
legiales hacía precisamente un año; 
pero a los colegiales, en vacaciones, 
todos los cuartos les parecen alegres, 
y además, ¡era tan hermoso el pai-
saje que desde allí se divisaba! . . . 
Las montañas destacaban intei/sa-
mente los agudos ángulos de sus 
crestas sobre el obscuro azul del 
t'ielo, y cerraba el horizonte otra 
montaña enorme cubierta de pinos, 
cuyas ramas so destacaban claramen-
te gracias a la limpidez de la atmós-
fera. Abajo, corre el río arrastrando 
piedreciilas de mármol y auim>:/Jo 
el paisaje con su incesante murmu-
rio. 
De pronto, se escachaban otros 
ruidos. Sonoros cascabeles, acompa-
ñados de gritos regocijados, se 
oyen a lo lejos, y una oleada de 
alegría inunda el corazón de Isabel. 
Sabe ,sin embargo, que hay que te-
ner paciencia; la caretera tiene que 
dar la vuelta a la montaña antes de 
llegar a Pouserrou. Pero el galope 
de un caballo, y Roldán, cubierto de 
espuma, se para adelante de la puer-
ta. 
—¿La señorita de Raynard?—pre-
guntó una voz varonil. 
Un teniente de artillería, en tra-
je de diario, se halla en la carretera 
y a su lado Juana no ceaa de excla-
mar: 
— ¡Señorito Jorge! ¿Es posible? 
¡Qué contento estará usted al volver 
al país y a ver otra vez la montaña! 
—He venido de parte de mi her-
mana a anunciar a su señora que 
sus hermanos no han perdido el 
tren—dijo el joven alegremente.— 
Vienen en el coche con Cristina, y 
ya hace tiempo hubiera llegado &{ 
mi' querida hermana.. . 
Pe repente se interrumpió. Isabel, 
extremadamente pálida, estaba de-
lante do él. 
— ¡Señorita de Raynard!—balbu-
ció el artillero.—En efecto, debió ha-
berme chocado la semejanza en el 
del nombre. . . ¿Es posible?. . . Mi 
presencia debe traer a su memoria 
un cruel recuerdo, señorita.. . 
—La misma noche en que *ué 
usted a mi casa caía mi padre mor-
talmente herido—contestó ella con 
voz alterada. 
Había reconocido al joven oficial \ 
que le fué presentado por la esposa 
del Gobernador militar, y se admi-
raba ahora de no haberse fijado en 
que su apellido era el mismo que el 
de su nueva aiüiga. 
Procuró dominarse, y dió las gra-
cias a Jorge, que, murmurando una 
excusa por la brusquedad de la pre-
sentación, emprendió nuevamente el 
camino de Savenas. 
Pero aquel inesperado encuentro 
y los dolorosos recuerdos con él re-
lacionados, habían destinado la di-
cha de Isabel. Ya no era alegre su 
sonrisa cuando salió al encuentro 
de sus regocijados hermanos 
— ¡Oh, qué país tan admirable, 
Isabel!—exclamó M.guel con eatu-
ajasmo. 
—Dentro de quince días conoceré 
todcs esos picos. ¡Qué .casa tan bo-
nita! , , 
—Es muy pequeña—dijo Isabe1, 
yendo al encuentro da Cristina, que 
bajaba del roche. 
—Da asi gracias a tu amiga, 
Isabel—dijo Juan, saludando a la 
joven.—Tanto ella como su herma-
no han estado muy cariñosos con 
nosotros. Mientras enganchaban p ! 
cocho nos han c-.t trfiado al ig.í«la 
más bonita que pv.c-des imaginar. . . 
Seguramente tu í i conocerás. 
— S'o—cent'.'si ó ipabel,—no n-vso 
fiuien me snm'Unya en mi trabaja, 
v me es iripc f/.tle dar grandes i a-
seoes. . Crn.-Ms fr.^üna. 
—; Bah. tienes ftma de brom i ! -
dijo riemlu la stñoiita de Saveiís . 
— Ks ua verdadero placer el ehsj-iar 
el propio país a miichachós entu.< as-
tas ija«> declarau p.víerír las •n-n-
tufas a 1* rnur :avma. . . Ya ;os 
he dicho que, ciunido no lo moMe 
mi hermano, está Roldán a su dis-
posición. . . Hasta muy pronto, ¿eh? 
Mi madre los espera a comer el do-
mingo, y como ese día no hay ofi-
cina, a las doce daremos juntos un 
paseo, por los alrdedores de Save-
nas . . . 
Después de despedirse de los dos 
muchachos, hizo un gesto amistoso 
a Juana, que estaba de pie recosta-
da eu elquicio de la puerta. 
—Esto le sentará a usted muy 
bien—dijo alegremente.—Si no hu-
biera llegado mi hermano, me con-
vidaba hoy a comer en casa de 
Isabel. 
Y aligeramio ,el paso tomó el es-
trecho sendero que o^duc ía al cas-
tillo, desapareciendo ^ntre las en-
cinas y los salientes de las rocas que 
en algunos puntots caoi obstruía el 
camii'o. 
—Ante?, de almorzar ten^mo; que 
ver nuestro cuarto—dijo Miguel, su-
biendo la escalera.—¿Es a la dere-
cha o a la izquierda, hermanita? 
—A la izquierda. . . Quizás no te 
guste, Miguel. Estoy instalada aquí 
modestamente, y . . . 
Un grito d»3 entusiasmo le hizo 
comprender que era inútil conti-
nuar hablando. Juan corrió a reunir-
se con su hermano, e Isabel los en-
contró contemplando absortos el 
maravilloso paisaje que se divisaba 
desde la ventana. 
—Dios ha hecho el gasto del ador-
no—-dijo Miguel.—Querida hermana 
podías haberte alporrado el traba-
jo de ponernos tan bonto el cauuu 
jo de ponernos tan bonito elcuarto; 
esta ventana es suficiente para ha-
cernos los más felices del mundo. 
—Sí; pero estos divanes cumpli-
rla su prometido cuando sintamoo 
la neefesidada de una siesta despué« 
de haber visto salir el sol—replicó 
Juan, recostándose para pobarlos. 
—Mira, mirla los grabadet de 
casa—siguió Miguel enternecido. ' 
—Se nos olvida lo más importan-
te—dijo su hermano abrazando a 
Isabek—¿No te interesa saber el 
número de premios que hemos obte-
nido? 
—¿De verdad? ¿Tenéis premios? 
—exclamó la joven enjugándose 
las lágrimas.—¡'Cuántoo se hubiera 
alegrado nuestro pobre padre. 
—Miguel tiene primer premio en 
Matemáticas y en Historia, y mu-
chos accésit.. . Yo, segundo premio 
en latín, primer accésit de excelen-
cia y una porción de menciones que 
luegos verás. 
Isabel loraba de alegría estrechán-
dole entre sus brazos. 
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H A B A N E R A S 
Fn su apogeo. 
La temporada hípica. 
Los doiuirgos del hipódromo, es-
pecialmente, revisten animación ex-
traor ilua-ía. 
En el «rand stand y Jo mism ) en 
la gran tr.buna deí Jockey Club hay 
PROGRAMA l> DOmSGO 
XiAS CARBEB AS BB HOY 
[ un pub'ico numerq^o, 
Grandes carreras hoy. 
Con un atractivo singuiar. 
Se coir^'-á el Handicap El Encanto 
on su premio correspondiente. 
Asistivó 
La X-rtru. 
Y Espero nza Iris. 
En el espectáculo que ofrecen hoy 
las dos orrisias está concentra io el 
interés lect'-al del día. 
Hablo df- esto por separado. 
En la otra plana. 
ESPECT ACüSíOS 
Fausto reserva la tanda de las 
dos y meíMa para exhibiciones de 
pintas cómicas en obsequio del naun-
'O infanti- ^ 
Y la pa.'ícula de El Encanto, hoy 
y mañana, en el elegante Trianón. 
Va '.arciP y noche. 
En las tandas de gala. 
Un escrüfinio más. 
Del Concurso Infantil. 
Se pracúcó con el resultado que 
dry a contiguación en el Cine Üiym-
María Luiít' Arango. 
.Hebila Lasa y Broch. 
Iviarla Navarro. . . . 
JVjños 
Niñas 
Olga Tfod^guez Campa. 
Malta Socarrás , 









María Teresa Alonso 1,555 
üioria Nogperas.. . . 
Alicia Foyo. . / . . . 
Olga Aí-vaiez Romañá. 
Hortfnsio. t olás, . . . 
Josefina 1e Cárdenas. 
Gloria Jvrcadella.. . 
Hum1)rrto Pertierra. . . . . . 936 
•Timmy Fon ton 902 
bebito Rodríguez Franca.. 683 
Lolv Foyo. 335 
Raúl Váidas Paull 207 
Gustavito uonso 135 
Ur nuevo escrutinio se practicará 
350 noy en las tandas elegantes (Jel po-
221! pular Gl^mpic. 
153' Sigue la expectación... 




Una matlnée hoy. 
Gran matinée infantil, 
Celétraso en el roof del hotel Se 
Tilla-FilMncre con los atractivos que 
traslado a la plana siguiente. 
El l'laza, por la noche, en su fies-
ta acostar1 brada de los domingos. 
El tó de Almendares. 
Y el Cabino. 
* C a V e n t a T f f ó d i c a d e 
J f i e b r e r o 
L A S M E D I A S D E S E D A 
S U R T I D O C O M P L E T O D E C O L O R E S 
Confeccionadas con se las especiales para el clima de Cuba. 
Por eso sus resultados superan toda esperanza 
Toda Media V A N RAALTE, se Garantiza. 
S i s e P a s a , s e C a r r í b i a p o r o t r a 
N o es p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g & 
E X Í J A L A S U S T E D 
Acaso tenga usted recesidad de 
renovar algunas piezas de su ropa 
c!e cama. Quizás no. Pero, eri cual-
quiera de los casos, seguramente 
decidirá no dejar pa.«ar esta opor-
tunidad de nuestra Venta Módica 
de Febrero sin aprovechar sus in-
discutibles ventajas. 
Podemos asegurar que la impre-
sión de modicidad que recibirá le-
yendo estas líneas, ganará interés si 
visita el tercer piso de nuestros al-
macenes y examina los artículos que 
ofrecemos a continuación. 
Sábanas do algodón tamaño 54 
por 80 pulgadas, desde 85 centa-
vos. 
Sábanas de unión, con dobladillo 
hecho a mano. Tamaño 160 por 230 
centímetros, desde $2.95; 180 por 
250 cm:. desde $3.20; y 200 por 
250 cm.. desde $3.50. 
Sábanas de hilo, con dobladillo 
hecho a mano. Tamaño 160 por 230 
centímetros, desde $3 75: 180 por 
250 era., desde $4.55: 200 por 250 
cm.. desde $4.95; 230 por 260 cm., 
desde $5.85. 
Fundas de algodón, medio-came-
ras, con dobladillo de ojo, desde 30 
centavos. Y las cameras, desde 60 
centavos. 
Fundas de unión, medio-cameras, 
con dobladillo hecho a mano, des-
de $1.05. Y las cameras, desde 
$1.55. 
Fundas de hilo, medio-cameras, 
con dobladillo hecho a mano, desde 
$1.95. Y las cameras, desde $3.05. 
Cuadrantes de algodón, con do-
bladillo hecho a máquina, de 60 por 
60 centímetros (interior), y 72 por 
72 cm. (exterior), debde 85 centa-
vos. 1,-os de unión, con dobladillo 
hecho a mano, desde $1.55; y los 
de hilo, con dobladillo a mano, 
desde $3.05. 
Tenemos también dos series muy 
sugestivas de juegos de cama. 
Serie A. Se compone de cien jue-
gos surtidos en doce estilos. En wa-
randol, bordados y calados. A 
$12.75. 
Serie B.—Doscientos juegos. En 
warandol de unión, guarnecidos con 
calados, "colberts", y bordados de 
estilos inglés y Richelieu. En mu-
chos estilos, entre ellos, el de la 
ilustración. A $15.75 cada juego. 
E s a tos es p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más eos» 
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama» 
eión y facilita el respirar, casi en el 
•cto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
En las Farmacias 
A m e d i a l u 
Un soneto inédito, escrito por concepto del arte y un alm 
el poeta para esto» domingos de 
modesto vagar literario de "La 
Filosofía". Es el autor de "Los 
Agros Celtas", Julio Siguenza, l i -
bro evocador que revela sereno 
o o 
librada y escrutadora. " ^ 
"A media luz" 8e ^ 
apacible, intensa compoS¡c¡6n!St* 
a media luz y en vo2 baja ' ^ 
pinta un momento íntimo ' 
j * •.C#AjlLáAA«tjMüÍLAAilJi.44.#.4.*.« # 4 * 
* EL MIEDO A L A S 
EXTRACCIONES 
D E N T A R Í A S 
se perdió en Estados Unidos 
desde que apareció el anestésico 
• ' W A I T E T 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
J Í m a t i d / I / o i i n a 
Esta dichosa ahijada de la Virgen 
de la Esperanza—la idolatrada Ma-
carena de los sevillanos—acaba de 
adquirir en nuestros almacenes dos 
suntuosas "toilettes" francesas que 
vestirá para cantar los sentimenta-
les tangos argentinos "Brillante 
Flor de las Pampas" y "Rosa de 
Fuego" durante la temporada que 
comienza el próximo martes en el 
Teatro Martí. 
Son dos bellos modelos de Worth 
que exhibimos en una de nuestras 
vidrieras de Aguila. 
También nos ha encargado la 
confección de un traje de "Maja 
Mejicana". Señalamos complacidos 
esta distinción a nuestros talleres de 
quien siempre encomendó al mági-
co pincel de Zuloaga la creación de 
sus vestuarios". 
DE VENTft EN 
TODAS LftS L I B R E R I A S 
S1.20 en la Habana. 
$1.35 para el Interior pyortl 
A v i s o a l a s D a m a s 
Unos tilas mas y terminará la IiIQUlDACIOM" de ZAPATOS de SEftO-
KA Y NIÑO. 
GANGAS a granel. Aprovéchelas 
Ave. de Italia 70, E L B U E N G U S T O T c U - 5 1 4 9 
cl570 alt 3d-17 
P r o d u c t o s Finos 
p e r o b a r a l o s . 
P e r f u m e r í a 
C h e r a n v y f f a r i s 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO D E L A MARINA" 
1 1 
MUCHAS veces CONDUCEN 
A PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N M 
d e S C O T T | í 
r 
F E S T I V A L E N E l PRESIDIO 
LO OFRECEN ESTA TARDE LOS 
UNIVERSITARIOS DE LETRAS Y 
CIENCIAS 
Esta tarle a las 2 se celebrará 
en el Presidio de la república un 
interesante festivarorganizado por ia 
Asociación de Estudia^ •.r-- de la Fa-
cultad n.¡ Letras y Ciercias de !a 
ünivr/sUlad de la Habana, consis-
lente en ura amenísin«v representa-
ción teatra1 con arrezo al siguien-
v.e progríima: 
i'.—Actos de "KARA" r>or los sefio-
res ?/Iario Fernánajz y Modestín 
Moraite. 
'¿.—GraucJiosa presenta; 'Cn de loi cé-
lebres coros "K¿ RANIANOS" 
por los señores Mrudez Capote, 
Colete Comdon, León, Arizo, 
Moráis? y del Pino. 
.>•—Canto "La Guindi", de Delfín 
"A Granada' de Alvarez 
"El canto del presida-
rio" de Aivarez. 
•Por Icp señores bd^ílono Euge-
nio Méndez Capote acompaóado 
al pi.-.Lc por Car-lCM García Ro-
blo.!. •* 
4.—Representación de la "bestial" 
Opera, trágico-cómica en treí ac-
tos do' maestro ' CHKISTQKAG-
N^.A": "LA FIGLJA DEL CA-
SJQUE" o "¿POR DONDE LE 
ENTRA EL AGUA AL COCO?" 
Lav fúnc-ín se; á ame}ilza.da por la | 
^rqueup de la Ufliver^fi&d y la Ban-
de Mi'i=ic-a del Penal. 
Los -T îes que usaran los actores 
la óp^ra que representarán, hen \ 
L A M O D A 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e n F i n o » 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
que se elabora con los más ade- ¡J 
Untados procedimientos de pas- i * 
teurización que no permiten la 5 
precipitaciones químicas ni la j * 
formación de hongos. c 
"WAITE'S", es el anestésico 
mejor preparado que hay en S 
todo el mundo. £ 
"WAITE'S", es el anestésico 
i mas inofensivo que se emplea #! 
| en la profesión dental. ¡Tj 
| "WAITE'S" SIN COCAINA £ 
[ es el que debe usted exigir a su i * 
, dentista en los casos de extrac- i*! 
i ciones, pues así lo OPERARA 
con GARANTIA, g 
I "WAITE'S" en ampolletas, es |»j 
! el anestésico que emplean to- £ 
; dos los destintas de ESTADOS 2 
i UNIDOS. 
VENDE s Dr. José Roig.— 
Neptnno, 32 
i »f » » » » f f »>-»T»,»-y» » » f y r r y v » ' 
L A B I U P E N D A 
L I Q U I D A C I O N 
1 > 
m m 
sido t'¡.i"&s gratuitamente por 
Pilar". 
Vea nuestia esk.bicióií de iámparas , alfombras, gobeiTnos, figuras de brocee y marfil, jarrones 
de Ssvres etc 
DORADO PEON Y CO. TELEFONO A-4454. 
. 0 0 0 
P A R E S D f 
Z A P A T O S 
Blancos, de Charol, Raso 
Negro y Combinación 
A 
$ 3 y $ 4 
Antes $ 1 2 , $ 1 4 y $ 1 6 
B o l a s a $ 2 . 5 0 
ld-17 
Pi y Margall LObispol y Cuba 
tiene valor de .realidad. O j ^ . 
A media luz. En el ocaso vago 
de la tarde de otoño que moría, 
íe dejaste besar, en el halago 
de aquella voz que te liamaba míft. ' 
A media voz. El labio que te nombra, 
pleno del zumo de tus labios rojos, 
desfalleciendo va, come la sombra 
que dormita en el fon Jo de tus oj'os. 
Todo tu cyerpo en la penumbra queda; 
y en Un lento frotar, hasta la seda 
de tu ropón se agita temblorosa. 
Y parece que todo, en la penumbra, 
llena el ocaso de la tar^e rosa 
bajo la media luz* que nos alumbra. 
El ropón de seda, que el poe-
ta utiliza tan bellamente como 
testigo de cargo, acaso fuese de 
"La Filosofía". Porque en esta 
casa, lo mismo de ropones, que 
de cuantas prendas de lujosa, fi-
na y linda ropa interior pueden 
idearse, tenemos siempre coíec-
ción envidiable. 
Y si no era de "La Filosofía", 
merecía serlo. Como todos ios 
artículos da un fino, inspirador 
atavío femenino... 
Z E N E A 
tNEPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A S 
• • ¿ D I C E V D 
Que no encuentra ZAPATOS a su gusto? 
Vis i t s esta casa, que con la N U E V A REBflJñ 
que tiernos lieclio, y los preciosos y variados estilos 
que exiiibimos, encontrará Vd. zapatos que le gesta-
rán y a P R E C I O S que le convencerán, . - y ; 
En RASO y en ÉDILIAS combinados con Velveta y 
IACEM0S ENVIOS AL INÍERIOit 
RASO CON 
REJILLA . 
t m HADE C f A 
RASO Y V t l V E Í L . ^ i 
S ? . ™ . $ 5 . 5 0 
BENGH 
RASO 
K N C H MADE TODO RASO $ 9 . ^ 
Vea Nuestras Vidrieras Más de 100 Modeles Diferente* 
P O - E T E R U L 4 C E L I 4 « i T J . S ' 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E C O L O M I N A S Y CA 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
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H A B A N E R A S 
LAS VIDRIERAS ,DE LOS REGALOS 
Begalofl-
Muy bonitos regalos. 
Son los donados tanto para el bai-
le como para la matinée Segundo Im-
PeExpuestos en El Encanto llenan 
d0S vidrieras, artísticamente enga-
lanadas, de la gran casa de San Ra-
fael y Galiano. 
Dog de esos pégalos ban eido ofre-
cido por dos firmáis famosas del 
París -de las modas y las elegancias. 
Una es Pascaud. 
Llegaron a poder del Comité Or-
ganizadpr que preside la caritativa 
geñora Llly Hidalgo de Conill por 
GRAN MATIXEE INFANTIL 
conducto de la elegante dama María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
En las vidrieras se admiran los 
oclio exquisitos objetos que, conv 
prendiendo una sola papeleta, serán 
rifados en el baile del primero de 
Marzo. 
Allí, en El Encanto, pueden ad-
quirirse por un peso dícbas papele-
tas. 
También hay de venta, al precio 
de cinco pesos, entradas para el bal-
le. 
Lo mismo que para la matinée. 
Cuestan éstas dos pesos. 
Fiesta de nifioa. 
Llena de atractivos. 
Una matinée bailable en el roof 
¿el SevlUa-Biltmore que dará co-
mienzo a las tres para concluir a 
las seis y media. 
La orquesta del liotel, orquesta in-
mejorable, la del profesor Víctor Ro-
dríguez, hará el gasto con su mag-
nífico repertorio. 
Bailarán los niños. 
Y también los mayores. 
A este objeto se establecerá un 
cordón divisorio por los boy scouts 
que ha designado el amigo Enrique 
Berenguer. 
Habrá premios para el mejor tra-
je, para la parejita que mejor ee 
presente y para la que mejor baile 
el danzón. 
Otro premio más. 
El último acordado. 
Es valioso y será rifado, entregán-
dose a la entrada, con un número, 
la papeleta que da derecho sLl mis-
mo . 
El jurado para adjudicar los pre-
mios, compuesto por personas co-
nocidas, lo presidirá Ana Maria Bo-
rrero. 
Cada niño deberá dejar en la 
puerta una tarjeta donde con «su 
nombre especifique el traje que lle-
va. 
Sea ya de fantasía. 
Ya de sala. 
En la misma puerta del hotel, por 
la calle de Trocadero, habrá una 
comisión para la venta de entradas. 
Cuestan un peso. 
Por persona. 
( B D l 
Acabamos de recibir una gran 
remesa, procedente de Francia. 
Son de finísimo glacé carmelita, 
delicadamente forradas de cabriti-
lla blanca. Con talón o sin él, pre-
cio: ?4.o0. 
otras más baratas, negras y ama-
rillas, que vendemos a $2.75. Tan-
to las finas como las más baratas 
las hay para todos los tamaños. 
S B e n e ^ a m v 
Este admirable "skeotcir' do García Cabrera expresa, en parte, el 
espíritu de la película: exposición do modelos de invierno; exposición 
de trajes orientales para el baile de Las Mil y Una Noches; exposición 
de trajes Segundo Imperio para el baile del primero de marzo, a bene-, 
fíelo del ''Asilo y Creche del Vedado", que será, sin duda, grandioso. . . 
Al fondo, la pantalla, y la cámara cinematográfica al lado. Pero el gran 
artista omitió los detalles que aludan a la conferencia de Genoveva 
Vix y al día de los niños, dos brillantes acontecimientos que figuran 
en la cinta tomada en "El Encanto". . . 
MARGARITA XIRGU 
De éxito en éxito. 
Marcha así la Xírgu. 
Ayer, en la primera de las tardes 
elegantes de la temporada, se vió 
muy favorecida la sala del Nacio-
nal-
Hubo para la Insigne actriz en el 
curso de la representación de Divor-
ciémonos aplausos muy bien gana-
dos. 
Una Cipriana gentilísima. 
Deliciosa! 
Se dará hoy de nuevo i OrístaJina, 
la bonita comedia de los hermanos 
Quintero, en la segunda matinée del 
abono de los domingos. 
Por la noche, Marianela, obra que 
Margarita, Xírgu estrenó en Madrid. 
Es una de sus creaciones. 
De las más felices. 
Mañana va Carmen, en función de 
abono, pronunciando su anunciada 
conferencia sobre "Don Juan Teno-
rio en un atardecer sevillano" el jo-
ven y culto periodista Manuel Az-
nar. 
De un interés especial resulta, por 
todo lo expuesto, la velada de ma-
ñana en el gran coliseo. 
Estará el público del abono. 
Siempre selecto. 
ANTE E L ARA 
Paso a describirla. 
Una boda simpática. 
Es la de Lucia Ruíz Castro, seño-
rita encantadora, y el correcto joven 
Primitivo Ruíz, primos los dos, que 
han visto realizados con la bendición 
de la iglesia sus sueños de amor f 
de ventura. 
Preciosa llegó la novia ante el 
altar mayor de la Parroquia de Je-
sús del Monte.. 
Lucía un lindo ramo. 
Regalo del señor Luis Rey. 
Fueron los padrinos la señora 
Fausta Castro Viuda de Ruíz, madre 
de la gentil Lucía, y el señor Fran-
cisco Rey. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
Los señores José Recio Betancourt, 
Luis Rey y Roberto Madrigal. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio el doctor Joaquín Jiménez Ans-
ie^ y los señores Ricardo Madrigal y 
Adolfo Arenas. 
¡Sean muy felices! 
RES. Solís, Entrialgo y Cía. 
% "El Encanto". 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
En los instantes en que saborea-
mos el placer del éxito logrado con 
nuestra cinta "Progresos de la Ha-
bana"—la más culminante nota so-
cial de estos días en la capital de la 
república—, cumplimos un gratísimo 
deber expresando a ustedes nuestro 
agradecimiento por habernos facili-
tado galantemente su gran casa de 
modas como magnífico escenario en 
que nos ha sido dado reunir la r i -
quera, el esplendor, la elegancia y la 
cultura de esta sociedad, en su más 
bella y admirable representación: la 
mujer cubana. 
Las dos exhibiciones de esa cinta 
en cada uno de los teatros "Fausto", 
"Trianón", "Olimpic", "Neptuno", 
etc., etc., con llenos enormes, han si-
do otros tantos éxitos, de esa casa y 
de nosotros, y por las muchas solici-
tudes que tenemos de esta capital y 
del interior de la República—algunas 
de las cuales nos han llegado por 
conducto de ustedes—podemos tener 
la seguridad' de que no quedará una 
sola población de Cuba donde las da-
mas se queden sin admirar esta pe-
lículá, que -viene a constituir para 
ellas una viviente revista de mo 
das en la cual, además de conocer 
a la alta sociedad jhaba4nera, pue-
den admirar los últimos modlelos 
de trajes, sombreros, peinados, etc., 
etc. La parte de ella tomada por or-
den de ustedes en las casas de los 
grandes modistos de París, forma el 
más bello epílogo de esa revista. 
Estamos' terminañdo dos copias 
más de esa cinta, de modo qúe po-
demos servir con prontitud todos los' 
pedidos. Por ello no debe darles a 
ustedes pena trasladarnos, como han • 
venido haciendo, las cartas de sus, 
clientes del interior que se intere-
sen por conocer la película. 
Reiterándoles la seguridad de; 
nuestro reconocimiento y aprectio, 
nos ofrecemos de ustedes atentos y 
s. s. 
Continental Fi lm. 
Consulado 122.—Habana. 
A petición de innumerables fami-
lias vuelve hoy esta cinta interesantí-
sima a exhibirse en Trianón, el ele-
gante cine del Vedado, en las tandas 
de las 5 y 15 y 9 y 30. 
También se exhibirá mañana. 
LOS "CINES" DEL INTERIOR 
A los empresarios cinematográficos 
del interior les rogamos que se diri-
jan, para todo lo relacionado con la 
exhibición de esta película, hoy de 
moda, a la Continental Film, Consu-
lado 122, Habana. 
LAS CARRERAS 
Estarán hoy animadísimas. 
Se correrá el handicap "El Encanto" 
por deferencia a nuestra casa, del 
caballeroso y muy amable Mr. Bruen. ¡ 
Gran afluencia de público esta tar-
de en el Oriental Park, 
L A ULTIMA PRODÜCION D E 
PALACIO VALDES 
Acaba de llegar a "La ^Moderna 
Poesía" la última novela del gran 
Armando Palacio Valdés, el más ex-
celso de los escritores españoles. 
Se titula "La Hija e Natalia" (Ul-
timos dias del Dr. Angélico) y aun-
que forma una npvela completamente 
nueva y distinta de las demás tiene 
estrechas relaciones con las otras 
dos del mismo autor tituladas "Pa-
peles del Dr. Angélico" y "Años de 
Juventud del Dr. Angélico". 
"La Hija de Natalia" formará 
época en los anales literarios porque 
viene a coronar la ohra Inmortal del 
más grande de los novelistas espa-
ñoles, cuya pluma ha sido siempre 
ajena a fines mercantiles y ha esta-
do siempre de un modo absluto al 
servicio del verdadero artel, litera-
rio, endulzado y humanizado por la 
sinceridad y la gracia. ' 
Cuantos elogiog pudiésemos dedi-
car al autor de "La Hija de Natalia" 
serían pálidos ante el homenaje que 
acaban de rendirle en Madrid eli-
giéndolo Presidenta del famoso Ate-
neo^ 
"a Hija do Natalia" se-vende a 
$0,90 el ejemplar y a $1.00 para 
el Interior de la República en "La 
Moderna Poesía". 
Pi y Margall No. 135 Apartado 
605. Habana. 
FAIAS, CORSETS Y MADORES" 
De las afamadas marcas Treo, Im-
perial y Niñón. 
Acabamos de recibir completo sur-
tido de los estilos más modernos. 
Y seguimos, como siempre, ven-
diendo a los precios más económi-
cos. 
NOTA: Saldamos varios estilos de 
corsets—valían a $8. $10 y $15—y 
los vendemos a $1.50, 2.50 y $4.09. 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
C 1588 ld-17 
EL ADIOS DE LA IRIS 
En Payret-
Dos funciones hoy. 
Para ambas se ha combinado el 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Nuestros últimos precios no admi-
ten competencia: 
Vajillas de ?emi-porcelana a $2 5. 
y de porcelana fina, con 118 piezas 
desde $60.00 en adelante. 
Juegos de Poncheras de cristal, 
con 12 copas, desde $10,00. 
Gran variedad en servicios Ce 
cristal de Bohemia y Baccarat. 
HIERRO Y CIA.. S. en C . 
f)In.spo os. 
programa con La Casta Susana, que 
fué el viernes el mayor éxito de risa 
(Te la temporada, no solo por la ex-
traordinaria comicidad del libro sino 
por el acierto admirable de la inter-
pretación. 
Como fin de fiesta. La Confesión 
de la India, por Esperanza Iris y el 
actor Galeno. 
Un atractivo más. 
Los donosos cuentos de la Iris. 
Con las dos funciones de hoy se 
despide la Compañía de Opereta. 
Va a Matanzas. 
O'Reilly 51. Continúa en la pág. DIEZ. 
M U E B L E S D O R A D O S 
iQué bello aspecto ofrece un hogar bien amueblado! 
^ fia selección apropiada para la sala, tanto por el estilo ar-
(je?nJ'zante> camo por el color de la tapicería , es siempre el sello 
buen gusto. Nuestro surtido, único en su clase, le propor-
nara el juego que usted desea. 
Precios, desde: $350.00 hasta $5.000. 
U C A S A Q U I N T A N A 
"yería, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
H A B A N A 
C a c T l a g u s t a m a s 
el café riquísimo de ' l a Flor de Tibes" 
Bolívar, 37. A-3820. M-7623. 
B A S E A L " D Í A i d M L A ~ 
SE DESEAN AGENTES Y COMERCIANTES 
para introducir nues-
t r a s manufacturas; 
Ampliaciones de Re-
tratos, Medallones Flo-
rales, Marcos para cua-
dros, retratos o foto-
grafías: Vidrios conve-, 
xos o planos, Espejos, 
Crucifijos_ luminosos. 
Cuadros, Vidrios pin-
¡ados o bandejas artísticas, etc. Pro-
ivechos poco comu.nes. Ventas todo eí 
año. Enviaremos catálogo. 
(CÜLVER PAN AMERICAN EXPOR« 
TERS 
806 M. pix St., Chicago, 111., S.7. 
_Alt3 US-JO Cet. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da 
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma 
ravlllosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Botica* 
ACCIDENTE CASUAJj 
Lía señora Teresa Banoes viuda de 
Miranda se cuyó en la sala de su i 
casa Tamarindo 10, cansándose la' 
fractura del túbito y radio izquier-
dos: contuüioacs y esgaiuce en la' 
articulación t'bio térsisna del mis-l 
mo lado. Fuó asistida en Emergen-i 
cías. * 
é l 
O M B E R O " 
Nnestro CAFE mitiga las penas 
GALIANO, 120. VIVERES FINOS. 
B A C C A R A T 
TAJZLIiAS COMPUESTAS SS 
Í
12 copas vino. 
12 copas agrua. 
12 copas champagne 
12 copas jerez. 
12̂  copas licor. 
60 PIEZAS 
R o s e n t h a l 
Se esta famosa porcelana conta-
mos con la mayor variedad. JJe-
coradones primorosas 
VAJILLAS DE PORCELANA 
DESDE f25.00 HASTA $1.000.00. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
" C A S A Y í R S A l l E S " 
(La Casa de las Vajillas) 
ZENEA (Neptuno) 24 
Teléfono A-4498 
I C 1494 4 d 14 
C1452 
la vida. 
T E L A - 4 0 7 6 . ; 
7t-13 2d-17 Al 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
OtStfHKO. 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
Pídanse en las farmacias 
A S M A T C O S 
a,rf i». CIGARRILLOS. PAPELES 
AZOADOS dej mimo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al ¡nstanto, por 
futrió que sea 
R E N O V A D O R 




más de 50mo5 de 
Buenos Pesuludos 
Oarantiza.süsEfecids 
EL FRASCO ÍNDICA LA 




\ / e : m t a . 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 14 H A B A N A . 
r. 
H O U B I G A N T 
# f S u b t l £ t l é , , 
S s e n c i a 
H l l i m a C r e a c T ó n 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"LA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de présta 
mos vencido*». Vean los precios de esta 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Bemaza 6 al lado da la botica. 
Teléfono A-8363. 
C1002. alt. 15-dl. 
* m m m m m̂mm-.wm- <m m ma* m m m 
¡ D i n e r o 
¡ A G U I L A 129 i 
• (CASA UIERRQ! 
• e n t r e C S s n j o f 
t O ¿ T 7 « i 
o i ^ f / ; 
JOSEyRAPCE"L0NA¿ 
C A M I S E T A S 
— ^ " - i 
SURTIDO COMPLETO DE TA-
LLAS % PRECIOS DE ALMACEN 
¡ S e ñ o r a . . . ! Si su esposo, su her-
mano o su hijo necesitan camise-
tas de estas calidades o de otras, 
deben aprovechar esta oportuni-
dad del precio de almacén. 
••se» 
B A L A N C E 
Solo quedan nueve días hábiles para nuestro Balan-" 
ce General. Como indicamos ayer, en nuestro pro-
pósito de aminorar las existencias, estamos ha-
ciendo notables rebajas en todos los precios, los 
iremos detallando ppr Departamentos, hoy le co-
rresponde, por su intimidad con el bello sexo, al de 
a. 
ROPA BLANCA. 
Camisas de día, festoneadas, a. . . . 
Camisas de d ía , bordadas, a. , >, , .• 
Camisas de d ía , de nansú, finas, a. . 
Camisas de día , de nansú, bordadas, a. 
Camisas de día, de nansú, con encajes, a 
Camisas de noche, con encajes, a. . . . 
Camisas de noche, finas, con encaje. 
Pantalones de nansú, rosa, a. . . 
Pantalones de nansú, blancos, a. . 
Pantalones de nansú, con encajes, a 
Payamas de nansú, color rosa, a. . . . 
Payamas de nansú, fondo blanco, con 
color, a. . . . . , 
Payamas de nansú, color rosa, bordadas a 
Preciosas combinaciones de algodón, muy 
finas, con encajes, a 
Preciosas combinaciones de algodón más 
finas, a. . 
Preciosas combinaciones de algodón de 
clase extra, elegantísimas, a. . . ,., 
$ 0 .75 
1 0 . 9 9 
' 1.75 
' 1.95 
' 2 . 25 
* 1.95 




* 2 .75 
* 2 .75 
' 5 . 0 0 
* 2 .25 
' 2 . 75 
' 3 .25 
N E R V Ü - F Ü R Z A 
P 0 D É R 0 5 O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENTO-AGOTAMIENTQ-DEBILIDAD 
SEXUAL y NERVI05A-ANEMIA'NEURA5TENIA 
FALTA de APETITO-ENíLAOUEOMIENTO 
5U5 RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBELO 
Df VEMTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e s u 
p a í s y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a c u b a n a ? 
Encargue usted estuches y cargas de toda clase a la 
Fábrica de ENVASES DE CARTON de! Colegio-Asilo "SAN 
VICENTE DE P A U L " y dará sustento a las Huerfanitas de 
dicho M o , Cerro, 797. 
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AflO X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LOS TRIUNFOS D E MARIA TUBAÜ E N E l PRINCIPAL 
J E R ü S A L E M, EN E L NACIOINAL Y I O S COROS 
UKRANIANOS E N E L CAPITOLIO 
Anoche sa estrenft en el Teatro Na-
cicnal una obra interesantísima que 
Margarita Xlrgu, la célebre actriz es-
pafic.'a, presentó admirablemente: "Je-
ruí-além'. 
La ilustre artista que en "Magda", 
en "La Mujer Desnuda", en "Cristali-
na" y en "Divorciémonos" ha dado las 
tná,» gallardas pruebas do talento, es-
tuvo anoche a la altura de siempre en 
la producción citada, que tienê ; e» ver-
dal atractivos poderosos y que fué 
mu> bien acogida por el público.. 
La temporada de Margarita Xlrgu 
ea, sin duda, una de las más brillantes 
que La habido en la Habana desde el 
pur'to de vista artístico. 
No es posible negar que la XInfti es 
hoy la figura de actriz dramática es-
pañola que tiene más consistencia, más 
rel'eve y más valor real. 
Esto no puede discutirse. 
Lo~ elementos que constituyen la 
Corcpafila son excelentes y la presen-
tación de las obras puedo calificarse 
de espléndida. 
En "JerusaJém", como en "Dlvorclé-
nnonos", como en "Cristalina", que se 
reme sentará en la matlnée de hoy. 
Margarita Xlrgu obtiene loa máa gran-
dca triunfos. 
Es de esperar que el resultado eco-
nómico esté al nivel del gran éxito ar-
tístico., 
En el Capitolio se presentaron ano-
che ios Coros Ukranlanos. 
Es esta una organización admirable 
qu* puede calificarse, como la han ca-
lifclado ya algunos críticos, de orques-
ta humana. 
Alexander Kosheltz es un director 
do mérito excepcional, de talento bri-
llantísimo, que posée condiciones ópti-
mas para la empresa que tiene a su 
catgo. 
El conjunto es maravilloso. Da la 
Impresión de que se trata de una or-
questa y que las voces humanas son 
sólo Instrumentos que tienen, en la ex-
presión completa, la función fónica 
piecisa. 
No puede concebirse 'mayor adapta-
ción ni más homogeneidad. 
Lo» Coros Úkranianos alcanzaron ano-
che vn succés ruidosísimo., 
José Iiópea GoUar&i. 
E FINAL D E UNA TEMPORADA 
Con las dos funciones de hoy se des-
t>tde del público do Martí la ilustre ac-
tr'a Mlml Aguglla, después de ofrecer 
obr^a do un género' tan opuesto como 
"Salomé" y "El amigo Teddy": la ab-
ye -ía apasionada de Wilde y el simpá-
tico "boy" americano., 
En reconocimiento al público la no-
table artista ofrece, a precios popula-
res, dos obras de carácter bien dis-
tinto: "El amigo Teddy" por la tarde 
y "La Malquerida'- por la noche. 
Bl martes debuta en Payret con "Una 
americana en París".¡ 
La segunda representación de "Ri-
rri", la bella comedia norteamericana, 
cu la que triunfa la gracia y el talen-
to de María Tubau, tendrá lugar hoy 
ivr la tarde, a las tres menos cuarto. 
María Tubau se ha hecho la actriz 
mimada del culto público habanero, 
preferencia Justificada, porque en es-
ta artista se reúnen múltiples facul-
tades y encantos: inteligencia, simpa-
tía, dominio de la escena y elegancia. 
Por la noche sube al cartel Ta 
regocijante comedia de Paso, Dicenta 
y Rodlño titulada "Simón y Manue-
la", una de las más graciosas comedias 
de las últimas producidas. Los acto-
res cómicos del Principal consiguen 
mantener al público con "SiAón y Ma-
nuela" en una carcajada constante las 
trts horas de la representación. 
Mañana, lunes, vuelve a atraer al 
público hacia el Principal la gentil 
Ma.Ia' Tubau, representando "El tim-
bre de alarma". Lucirá una nueva co-
lección de trajes formados por modis-
tos franceses. 
Y en ensayo para estrenarse el mar-
tes, en función de moda, la última pro-
ducción de Sassone "¡Calla, corazón!"; 
gran éxito en Madrid.' 
t^CTT^» »^» «y* »^« 
P A Y R E T . - L A S ULTIMAS FUNCIONES DE L A I R I S 
ALGO EXTRAORDINARIO 
; De todas las llamadas superproduc-
ciones, es sin duda alguna una de las 
rada grandiosas y espectaculares la 
adaptación cinematográfica hecha por 
la Universal Pictures de la novela 
"Nuestra Señora de París", escrita por 
el inmortal Víctor Hugo. 
Titúlase dicha adaptación cinemato-
gráfica "El Joronado de Nuestra Seño-
ra de París" y entran en su reparto 
más de setenta "estrellas" de fama, a 
cuya cabeza marchan Long Chaney, el 
rey de los trágicos del cinema; Nor-
man Kerry, magnifico galán Joven do 
grandes dotes como actor dramático y 
la bellísima y talentosa actriz Patsy 
Ruth Millar;, 
Aunque con algunas variantes, la 
adaptación cinematográfica expresa 
fielmente la esencia de la novela, la 
'Intención de su autor, detalle éste de 
mucha importancia, ya que es costum-
Ibro en los editores da películas, meta-
Xaorfosear de tal manera las novelas al 
adaptarlas al cinema, que talmente pa-
jrnoen una obra enteramente distinta a 
la que han seleccionado como tema 
frara una película^ 
Eg algo realmente extraordinario en 
materia de escenario, lo hecho en los 
estudios de la Universal para editar 
con toda propiedad esta obra cuya ac-
ción tiene lugar en la época en que en 
Francia reinaba aquel perverso e idio-
ta Rey Luis X I . 
El París que so presenta en las esce-
nas de "El Jorobado de Nuestra Seño-
ra «"e París", es el París da hace la 
fa-olera do seiscientos años, cuando es-
taban aun por nacer el constructor de la 
Tcr'e Eiffel e inventor do los canales 
de Suez y Panamá,. Pasteur, el eminen-
te bacteriólogo, y Víctor Hugo, el mis-
mo autor de la novela, y otros fran-
ceses» Inmortales, glorias de la huma-
nidad. 
De la actuación de Long Chaney en 
S U caracterlza^Jón de Cuasimodo, ell 
Jorobado campanero de la Catedral de 
Notre-Dame, sa dicen y se hacen toda 
clase de elogios. La desfiguración que 
de b u atlético cuerpo haca este emi-
neite trágico, es de tal naturaleza, 
qii» n63.o podía permanecer por espacio 
dií treinta minutos ante la cámara, por 
orden de sus médicos., 
UNA CREACION FANTASTICA D E EXTRAORDINARIO 
MERITO 
Se ha abusado» tanto de la especta-
cularidad en las producciones cinema-
tográficas y b o han hecho ya tantas 
aupetproducclones, que el público y las 
empresas cinematográficas empiezan a 
aburrirse de las mismas, aceptándolas 
c.m indiferencia.. 
A pesar da esto, cuando se anuncia 
la eyhiblclón de, una* cinta realmente 
espectcaular, digna por. sus méritos de 
sor considerdaa como algo extraordl-
narioi la prensa, los exhibldores y el 
público son los primeros en pregonar-
lo- ' , 
La Fox Film ha editado reciente-
mente una película que lleva por titu-
lo "Fl Templo do Venus" y cuya pro-
tagonista es la bellísima y talentosa 
Mary Phllbín, actriz cuya, carrera en el 
ótnema ha sido meteórica y de la que 
cierto crítico norteamericano dice que 
e.5 "el cometa máa brillante que haya 
aparecido en el firmamento de la cine-
matografía, desde que los hermanos 
Lumiere inventaron el cinematógrafo." 
Lo espectacular en una película con-
C I N E L I R A 
Industria y San José. Tel. M-7580 
1KASZKSE SE 1̂ 4 • O 
"DOS TIPOS LISTOS" cómica en 1 Sarte. 
S a n t o y S e ñ a 
Comedia en 2 partes por B. Keaton 
El precioso melodrama: 
T o d o v a b i e n 
Por Viola Dana 
"UN MENTIDO PARAISO" por la encantadora actriz DOROTHT DALTON 
E l G o l p e d e l 
L á t i g o 
Por la escultural Paulina Frederick 
siste en que ̂ presenta uua gran cantl-
.dad da comparsas, una estupenda tra-
moya, mucho aparato suntuoso, un re-
parto excepcional y qué sus escenarios 
naturales o artificiales den la .sensa-
ción do la grandeza material y espiri-
tual al mismo tiempo. Todos estos re-
quisitos los posée "El Templo de Ve-
nus' en alto grado. 
¿Recuerdan ustedes aquellas pelícu-
las Interpretadas por la escultural na-
dadora Annette Kellerman y su famo-
sa compañía de bellezas femeninas? 
"El Templo do Venus" es algo por 
el estilo, pero mejor presentado; es una 
maravillosa creación fantástica, donde 
Venus y sus ninfas lucen su belleza 
lasc'nadora, la euritmia prodigiosa do 
sus cuerpos que adaptan las. máa ca-
prichosas formas al compás do una 
clásica melodía: es en una palabra una 
obra que más que humana parece di-
vina . 
La fotografía de esta obra y sus 
efectos cromáticos han llamado pode-
rosamente la atención por su novedad 
científica y han establecido un prece-
dente en la técnica cinematográfica., 
PRECIOS 
Damas y Niños . . . . 
Caballeros . . . . " S O . 20 
TAXI-DA EZ.EOAHTS SE 5^ 
"SANTO Y SES-A" por BUSTER CEATON. 
"UN MENTIDO PARAISO" por DO-ROTHY DALTON. Precios. :.. $0.30 
rUNCION CORRIDA A £AS 8^ 
EL MISMO PROGRAMA DE LA MATINEE. 
PRECIOS 
Caballeros $0.40 
Damas y Niños $0.30 
mañana 
SXi HOMBRE FUERTE 
por Harold Lloyd 
C1579 «4-17 • 
M A R Y 
P J C K E O R D 
Hoy tarde y noche con LA CASTA 
SUSANA, la opereta más graciosa del 
género viernes, se despide de su públi-
co habanero la muy gentil Esperanza 
liria. 
LA CASTA SUSANA, reprlsada en la 
noche Inolvidable del beneficio de Es-
peranza contituyó el éxito de risa ma-
yor de la temporada de opereta que hoy 
termina. La Iris que hace una notable 
crea»-<ón de la SUSSVNA, fué secundada 
maravillosamente por Pilar Escuer 
por Montichelvo y por Galeno y Ruiz 
París que hacen derroche de vis có-
mica en esta divertida producción. 
Tanto en la matinee do las dos y 
media como en la función nocturna de 
lau_ocho y cuarenta y cinco irá al final 
do LA CASTA SUSANA el donoso diá-
logo mexicano LA CONFESION DE LA 
INDIA que interpretan certeramente la 
Iris v Galeno. Además la'Iris nos de-
leitará con loa más graciosos cuentos 
de su repertorio. 
El precio de las lunetas para estas 
dos funciones es el da $2.00. Tertulia 
v paraíso cuesta 0.40 y 30 centavos 
r.jspectivamente. 
Mañana inicia su tournee por pro-
vincias la compañía de Esperanza Iris 
debutando en «1 gran teatro SAUTO da 
Matanzas. 
CUBANO.-LAS MAGNIFICAS FUNCIONES D E HOY 
Anoche reapareció Arquímedes Pous 
en ei CUBANO con ¡a hermosa revista 
LOCURAS EUROPEAS. Pous alcanzó 
un éxito extraordinario ya que el pú-
blico le prodigó ovaciones sin cuento. 
Bl programa para la matinee do hoy 
en el favorecido coliseo de la Avenida 
de Italia, es eminentemente cómico y 
propio para el público da familias quo 
acude domingo a domingo a las esplén-
dida»! funciones vespertinas del elegante 
coliseo de l'a Avenida de Italia. Lo com-
ponen las celebradas obras LOS CUBA-NOS EN MARRUECOS y POBRE PA-PA MONTERO. 
For la noche en la sección da las 
oono se representará una vez más la 
revicta do lujo LOCURAS EUROPEAS. 
En la segunda tanda irá el último éx.t-r el saínete revista de Agustín Ro-dríguez con música del maestro An-kermann titulado LAS VACAS FLA-CAS. 
P. ld-17 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
| P o r La Condesa de Pomar || 
1 A PSIOOLO&TA DE£ MAQUILLAJE 
•COMO SK OREAN LOSSOBEBREROS 
BN ZjAS OBAHSES CASAS 
No: no lo crea usted ni siquiera un 
momento, amiga mía. Cuando usted, 
oespués de tr?,* largas horas de som-
\ "eros y perfiles ante un espejo, luego 
de ensayar toda la gama del negro hu-¡ 
mo, del azul violeta v de los carmines, 
da el úUImo toaue a esa quo usted 
imaelna maravillosa obra pictórica, ¿qué 
ea lo au^ ust*1.! so ha oroouesto prln-
clnalmente? Perdóneme si trato de ha-
ce*- ciartas Indagaciones psicológicas 
ctue la aburren La oigo a usted, la 
oigo materialmente decirme con su ges-
to fatigado: 'Trio esto es una cuestión 
s'n Imoortanclo. .. !r' ¿Cuestiones sin 
«mnortancla para un psicólogo? Le di-
eo como al Drlnclolo. No: no lo crea 
v.«t.ed ni siauieia un momento, amlea 
nía. Sus Ideas sobre el "maquillaje" me 
".nteresan muchísimo. Porque ¿sabe us-
4.ed siquiera sea aproximadamente, el 
verdadero objeto del "maquíllale"? 
iConoce usted .las diferencias que hay 
entre el rnaauíllado que se emplea pa-
ra la calle, para la casa, para el tea-
tro, par las diferentes luces del día 
0 de la noche, y aün para los diferen-
tes trajes? He aquí que, al encontrarme 
«.n mi verdadera misión, no podrá usted 
evitar que asocie en cierto modo la 
psicología a e.cos comnleios artificios 
do tocador qu j usted maneja inocente-
rr.ente a pesar de los peligros que en-
cierran. La he visto a usted salir de 
casa en la siguiente manera, que qultv-
10 describirle: Ojeras profundas de car-
boncillo, ribeteadas de lápiz azul, la-
1 ios con forjpa de corazón y un escan-
daloso blanquete que, ganando loa án-
gulos dó la boca, pretende hacerla más 
pequeña... ¿Es «xacto? Pues vn ua-
<ed hecha una máscara, pobre peque-
f.a... Usted ha creído qu© Iba a re-
presentar "Federa" y que todos loa es-
pectadores estarían por lo menos a la 
distancia da una aulnta fila de buta-
.cas. Usted so mece en mundos de Hu-
ilón. Los tranpeuntes, aquellos a quie-
nes desea usteí agradar, pasan dema-
siado cerca de esas rayas, esas sombras 
v «soa carmines violentos. Descubren 
todo su andamiaje, sorprenden su t^c-
ilca; es usted cerno una Venus del Tl-
clano mirada con lupa... 
Ese "maquillaje" escandaloso y ab-
surdo, no estará nunca bien, según to-
das las probabilidades; pero de estar-
lo en algún momento, será cuando us-
fed pueda sv.- contemplada do lejos, 
bíijo las lucea nocturnas... 
Ahora bien. Lo quo usted quiso al 
maquillarse, ¿era agradar a los demás,, 
o simplemente pasar una hora distraí-
da ante un espejo formando quimeras 
?ubre su propia fisonomía? 
—¿Por qué te empolvas la narla de 
manera furiosa y extemporánea?— le 
dtoía yo en cierta ocasión a una aml-
guta, joven s Ingenua como usted... 
—;Ah! ¿Pero tú no sabes que el em-
polvarse la natiz es en las mujeres uv 
vicio 'equivalente al de fumar en los 
hombres?—me respondió. 
Yo no lo sabía; pero no así ahora, 
que sospecho si la mayor parte de las 
vcoes qué ustel se pinta será por no 
eó qué Impulso frenético y mecánico, 
que no tiene nada que ver con la esté-
tica de la "toilette". Y esto es más 
sospechoso, cuanto quo el artificio tien-
de a reflejar estados espirituales dls-
itres con el género de espectáculo a 
que se les desdna. Otras muchachas 
adoptan, por ejemplo, un tinto amari-
llento para cubrir aus mejillas el día 
en que van a vestir un trkje verde y 
a asistir a una comedia de risa. Las 
más no tienen en cuenta para nada el 
color de los cabellos o do los ojos. Cier-
na temporada era un furor empolvarse 
de color morado. Después lo fué en un 
tono madera. Tltimamente do amarillo. 
Y con esto, el Inevitable lápiz azul pa-
ra las ojeras y el carmín de loa labios 
quo ahora no es tal carmírf, sino un to-
no azafrán encendido, que da Idea de 
misteriosas fiebres. Todo ello sin or-
den ni concierto^ sin una Idea de armo-
nía, sin una Idta siquiera de coquete-
ría . . . . 
_ Yo no BOy timorata y gazmoña, ya 
R O S I T A 
X.A CANTANTE CAKXiSJBRA 
un romance español 
con QEORGE WALSH, IRENE RICH 
HOLBROOK BLINN ^ 
Una nueva MARY PICKFORD en 
una nueva caracterización. Hasta el 
ídolo de mujeres y niños en el mundo 
enterq. es ahora el ídolo de los hombres 
por medio de ROSITA, una cantante 
callejera española. 
T e a t r o C a m p o a m o r 
IiTJHES 25-MARTES 26-MIERCOI.SS 27 
música Especial Oran Orquesta 
Producción do Mary Pickford. Distri-
buida por ARTISTAS UNIDOS 
R. K . de Labra (Aguila) 39-41 
Sabana 
Compre el nuevo disco 
"ROSITA" TANGO FOX TROT C1536 ld-17 
so lo demostré a usted, amiga mía. Pe-
••o para que comience en usted una era 
••o sentido común, vea si eso da pin-
tarse de eso rcedo es... nervioso, y 
desde luego, aunque lo «ea, pase y re-
paso el lápiz y el rojo y el neíro cuan-
tas veces quiera en el espejo; pero 
• ntes da salir a la callo cada maña-
na... no deje usted de lavarse la cara. 
Madama de IiYS. 
P R O N T O E N 
E n t e e l D e b e r 
HABANA PARK: LOS COW BOYS 
En el lugar más. espacioso del gran 
Parque de Diversiones, hacia la calle 
dó Industria, en todo el tramo compren 
dido entre las calles de Barcelona y San 
José, se ha instalado ya la pista en 
que trabajarán los célebres y auténti-
cos Cow Boys, próximos a Uegar. 
A uno y otro lado de dicha pista ee 
han construido altas galerías capaces 
para contener a cuatro mil personas. 
En la parte exterior, que da al pár-
qüe, se levanta un retablo para la ex-
hibición, antes de cada tanda, de los 
intrépidos artistas. 
Con éstos vienen, no caballos cerre-
ros, susceptibles de domar 
solutamente indomables, domínaíT'-"^H 
por las manos de hierro y la 3 a(5lo 
do acero de los valientes Co rPÍerna« 
quienes, además, lucharán con Boys' 
vos, hasta derribarlos, t ^ i . Oroa bra 
«1 
soluta ente indo ables, domínart'110 
o  í í p >ií£.....„ . a08 SjSJS
,  , t o rc ió , r a -testuz. "-naole8 
La empresa de Habana Park 
lia en tratos, por cable, con u 
níflca trouppe do árabes, exhi 
originalísima, que, de venir a , 
baña, constituirá, si no la m • ^ 
de las bellas y valiosas atracck,n ,̂ ^ 
Parque, en la temporada que ^11 ^ 
el 22. lienza 
1 13 17. 
y e i 
Creación de Arte de 
t e 
E s t a preciosa v e r s i ó n cinema-
tográf ica de una o b r a , d e Dar ío 
Nicodemi, es un drama intenso que 
retrata fielmente la vida real. 
SECRETCís SE TOCADOR 
Para impedir la caída del pelo, há-
gase uso do la composición siguiente: 
Acido fénico, des gramos; tintura de 
iiuez vómica, skto gramos; tintura de 
cichona roja, troiuta gramos; tintura de 
cantáridas, dos gramos; agua de Colo-
nia, ciento veinte gramos; aceite de al-
mendras dulces, sesenta gramos. Usese 
dos veces al día, en lociones después 
Ce los lavados de costumbre. 
C 1569 2d-17 
T E A T R O S 
" F A U S T O " Y Ü E P T ü f l 
DOMINGO 17 
La Carlbbean Film Co. reprissa la gran película 
H O L L Y W O O D 
9 3 4 
E I L H O L L Y W O O 
o 
LA SENSACION DEL A Ñ O i l 9 2 4 
EN EL PARAISO M I A m c m i 
Dojard. reauerdoj' inborraibiea enlamen»'! 
Iff dél publico por j u hermojo a-T¿umen.-j • 
lo por laj escenas de greun. intereJ, f 
qu» interpr̂ Lsui ««loiwconocidoj1 delejpeelaAorí 
i Za. VJC/A> do loj gasMdeJ1 GTJÚJAJ delaté 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S U N E A S 
El desgaste orgánico que ocasiona 
un excesivo trabajo físico o mental, 
trae aparejado consigo una serie de 
síntomas que si no son atendidos a 
viompo, pueden contribuir a un mo-
tivo de ver-ladera preocupación. 
Una medicación que repare las 
fuerzas perdiflas, que levante las 
energías gastadas y que devuelva el 
ánimo decaído, se hace indispensable. 
Este fin io llena el "NUTRIGE-
NOL", preciosa combinación a base 
de carne, fosfoglicerato de cal y vi-
no puro de Jerez, 
El "NUTH.IGENOL", se vende en 
todas las Farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza e*l producto. 
ld-17 
T E A T R O " W I L S 0 N 
PADRK VARELA Y ¿J.EXEBAL CARRIIiLO TELEFONO M-SSOS, 
HOY Domingo HOY 
Colosal matinéee a las 2.1¡2, dedi-
cada a los niños. 
A REIR. A GO/AR 
"EL OHICÚELO" 
poi CHARLEA CHAPLTN y JACKIE 
COOGAN. en 6 hermosos actos. 
Estreno en 6 actos. 
"REY, RIHNA Y BUFON" 
por el vallo actor 
SIDNEY CIIAPLIN 
"LA CASA DEL FANTASMA" 
por el inimitable HAROLD LLOYD. 
MATINES CORRIDA 
Niños . . . . . . . . . 50.20 
Mayoyres . . „0 . 30 
TANDAS ELEGANTES 
0 . 1 4 9-43 
Esireno de la Super-Joya 
LA ELEGIRIA DEL,, ALMA 
por NORMA TALMAÜGE y EU-
) GENIO O'KRIEN on diez gran-
des actos. 
En el cine "INGLATERRA" 
a las 3.1!4, 7.45 y 10 y 15. 
c 1578 ld-17 
Muy pronto, estreno de la 
grandiosa producción "PARA-
MOUNT". titulada: 
EL VAGON CUBIERTO 
Próximamente la Superpro-
ducción FOX titulada: 
SI LLEGA EL INVIERNO 
C 1577 
Dígame a qué hora se/ 
levanta su esposa^de la ca-
ma, y-le diré qué tácticas 
debe seguir en su hogar. 
Así podrá decir el prota- ' 




Un drama que contiene enseñanzas provechosas para iodos los 
que tienen formado un hogai*. 
UNA PELICULA PARA TODA MUJER.—UNA ENSEÑANZA PARA 
CADA ESPOSA i 
Un fotodrama que encierra todas las emociones, haciéndonos! 
vivir cada situación del asunto. 
E s t r e n o L u n e s 1 8 y M a r t e s 1 9 E s t r e n o 
5 * 4 " F A U S T O 
Repertorio de BLANCO Y MARTINEZ, Gloria núm. 247. 
C 1581 alt. 2-d IT; 
i ínSEÑORUl si para curar su enfermedad de ia ORINA no hace uso 
de las 
S A L E S H O C K 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 







Carrera y Medina presentan por última vez, el precioso cine-
drama: 
P E R D I D A Y E N C O N T R A D A 
(Lost and Found) 








1,1|2 - Grandiosa matinée Infantil 
Las interesantes y chistosas comedias: 1,1 [2 
"BUD CON LA MAZA", "LA NENA DEL CINEMA", "A LA 
"MAR EMBARCADO". . ^ 
El dramita en dos partes titulado: 
"EL CODIGO DEL MONTADO", 
Los rounds 17 y 18 ide la serie Universal 
"SONANDO EL CUERO" 
y los dramas "EL CABALLERO DE AMERICA", por Hoot Gibson 
y "CAPITAN MISTERIO" por JOHNNIE WALKER. 
C 1580 
Con laa SALES KOCH conseguirá^segurament© hacer desaparecer esa a. 8 
tlgua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y STN SONDA JES, NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. CONSEGÜjg 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES haciendo 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desespe-
rante. ' 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que la& MOLESTIAS y DOLORÊ  
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas Pun^f sf e3:? Jf* »-««i 
o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de en» » ^ 
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los ^ ^ ^ J ^ S o ^ m 
seun disueitos. haciendo su expulsión insensible y modificando la pro.jc» | 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
COÎ SEGL'IRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga. ««» ;«g 
rado haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, y 
rulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida "y ««fur,fDa îi), 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apar 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales d« j 
dicación al aparato urinario. 
Si' desea más explicaolones oida a la CLINICA MATEOS, ARENALr^'; 
MADRID. (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS PAi-.t.» ŵDTOgji9-
tán a la venta en la Habana, ia Farnutcla Tao.nechel, Obispo t " ..d 
rlu Sarr4. 
Z O U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEROS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue nsted difícultcso el hallar para sus pies 
callado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especíales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA— . 
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? de dramas y comedias d. 
M ^ ^ ^ o f f t r e s cuartos: la comedia 
A l»6 d0 * de Serafín y Joaquín 
e» t,eS ^ intéro Cristalln'*. 
Jvarez ^ "e ja obra en tres actos, 
> Joaquín Alvarez Quintero. 
Egrianela. 
A T B B * ; . " ¡ r e t a de Esperanaa J'íir,í,I;eia• ( p»"o« . Kart* y J0B6> •AtSBT" lird8 opereta de Bsperanaa 
K»- no* y media y » las ocho y 
P Ia9 ta últimas funclnes de Es-
^ ^ - g con la opereta en tres ac 
per— /-iQ«ta Susana.. 
^ v zolueta). ^ 
' r.'8 meno3 cuarto: la comedia 
V^e r ana en tres actos Rlrri. ln-tadl Por María Tubau. ^rftada ^ ^ comedia en tres ac-
^Tloaquin Dlcenta (hijo, Antonio 
U ÓÉ:J10) y Domínguez Rodlño. Si-(i (hijo) y v Manueai. i"6"^'íDraffone» esqnlna a Zulnet») 
* dos y media: ia comedia en 
A 'ctos El ««"^o Teddy' traduclda 
al castellano por Emilio Palmero; In-
terpretada por Mimf Aguglla, 
A las ocho y tres cuartos: La Mal-
queilla, por Mimí Aguglla. 
Er ambas funclnes regirán precios 
populares. 
Av. CUALIDADES. (Monserrat» entre 
i ' nimas y Neptnno). 
No hemos recibido programa.. 
CUBANO, (Avenida de Italia y ffna» 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pou». 
A las dos y media: Loa cubanos en 
Marruecos y Pobre Papá Montero. 
A las ocho: la revsita de Pous y J. 
Prats Locuras europeas. 
A las nueve: el saínete Las vacas 
flaca s. 
AXilZABSBBA, (Consulado esquina « 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re-
jlr.o López. 
A las dos y media: Balance de año; 
Un gallego con bilongo. 
A ocho menos cuarto: En la luna 
do rr.fel. 
A las nueve: Balance de año. 
A las diez: Un gallego con bilongo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
• rn íJesds del Monte). 
y media: episodio de En 
i í l de Daniel Boone; Efectos mis-
13 DC Por P^ico Medalla. 
teTC cinco y cuarto y a las nueve 
l í n í a : - Monna Vanna, en doce ac 
tos-
g^iTOMO. (ladastn* wvitoa • Saa 
i j ^ L a cuatro: Pimienta pura, por 
W Mann; Mala Cara, por Tom Mlx; 
tentación de los Hermanos Franco 
'SjK'ño, pro Jackie CoOgan 
F i 1M cinco y cuarto y a las nueve: 
Orientación d ¡«os Corso Nacionales 
ükr» cíanos. 
CAjííOAMOB. (Plaa» AlTiear). 
punciones por la tarde y por la no-
Wi&. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
POPA. (IiByan*). 
| A las dós y media: episodios de En 
la íp¿ca de Daniel Boone; Efectos mis-
teMosos por Perico Metralla. 
I gn la tanda elegante y por la noche: 
lionr.a Vanna;, 
BDSW. (Padre Várela y Kner* del Fi-
ar). 
, Por la tarde y por'la noche: una co-
íHii'Jia en dsó actos; La moral peligro-
sa ea seis actos, por Frank Mayo; el 
'd<4rr.a Amor que todo lo vence; episo-
dio ^ do Las catacumbas do Nueva 
.York. 
FAUSTO. (Prado esqnlna • Colón). 
A laidos y media: Un héroe de al-
d«a, comedia; el drama en cinco actos 
L.-t di ama; Alma de titán, poi- Hobart 
Bô worth; Mi Niño, por Jackie Coogan. 
A las cinco, y cuarto y a las nueve 
|jr trts cuartos: la comedia Su cumple-
Lftfl:s; Hollywood o En el paraíso de 
la f'cción. 
A las ocho: Un héroe de aldea y Su 
cumpleaños. 
A las ocho y media: MI Nlfio, por 
Jactíe Coogan. 
.KIOREKCXA, (Saa ^zwso y Saa rran< 
; cireo). 
' ?unciones por la tarde y por la no-
Ké; exhibiéndose cintas dramáticas y 
' cómicas. » 
A las dos y cuarto: cintas cómicas, 
lillas cinco y cuarto: Corazones rotos 
Bread way. 
JA las ocho y media: La Reina del 
Molino Rojo. 
W*3, (E. esqnlna a 17, Vedado). 
Ala sdos y media: Revista Fox nú-
¡Mro 45; Las mocsas; El Jefe de mos-
toJor, por Charles Chaplin; A diver-
pnos tocan; Su primera luna da miel; 
Ttclfflad secreta y La Alegría'de la 
k̂sta, por Fatty Arbuckle. 
A las cinco y cuarto: Sociedad se-
gffíi El jefe de mostrador; Una joven 
"amada María. 
fe A laa ocho y cuarto: A divertirnos 
par; El jefe de msotrador; Su prl-
ifcaluna de miel. 
tA l&E nueve y cuarto; La Alegría do 
P -̂esta; Una joven llamada María. 
|||»í»XO. (Consnldao entre Asumas y 
«ocadero). 
de LUna 7 med!a a cinco: tasajeros 
KjvCpa',COmedia en dos parte3 r.- y Kanka; la cinta en cinco partea. 
W^i'^a^r• P^ Dustin Farnum; la 
Cha f l S Calle3fln del Contento, por 
Írrn1 i11**1*11; Jock^ a la fuerza. 
m Eougias Me Lean. 
A L T O 
| H 0 Y DOMINGO 17« HOY 
o k S Í 0 ^ MATINEE EXTRA-
SOS A DEDICADA^ LOS N l i 
^ i / í f 1 0 / 6 ^ ^ s o s juguetes 
' 9 108 nifi03 que asistan 
^ C I O N CORRIDA de 1 a 5. 
PROGRAMA COMICO 
^ C I E N D O 
L , A B I S M O S 
" ^ " a t » TOM MIX, 
| a R o s a 
B l a n c a • Pro^cclón de Griflth. 
0 ea Pi,k 
«'uta de la sublimo 
P O R 
^ u ^ f i P A R I S 
\ - x - Ud-l? 
A ias cinco y cuarto: Bajo el látigo, 
por Gloria Swanson.. 
A las' sieet y media: El Callejón del 
Ccntenot. 
A ias ocho: El domador,. 
A las nueve: Jockey a la fuerza., 
A las diez: Bajo el látigo. 
IZraiATSBUA. (Qea«ral ¡Darrlílo y 89* 
ttstdi. Palma). 
A la sdos, a las cinco y cuarto y a 
Ja-a njeve: El manual de perfecto oasa-
'do. por Caire Wind(3or y Norman Ke-
rry. 4 
A 'as {res y cuarto, a las sl'ete y tres 
cuaríos y a las diez y cuarto: estreno 
ái La plegaria del alma, por, Norma 
Talmadge y Eugenio O'Brlen. 
/. las seis y tres cuartos y en la 
pnmera parte de las tres y cuarto: la 
cinta Apariencias, por David Powell. 
LAB *. (Fase de Martí y Mayor Oox> 
ffae), 
l>o una a cuatro y de cuatro a siete: 
Mientras Paria duerme, pro Lon Cha-
nsy y John Gllbert; cintas cómicas; 
Bajo el látigo; Todo es la suerte. 
A las siete: Todo es la f-uerte. 
A las ocho; Mientras París duerme. 
A las nueve: Bajo el látigo. 
A las diez y media: Pasajeros de ter-
cera; Todo es la suerte. 
Jiina. (Industria esquina a fian José) 
Tandas de siete a diez y media, con 
es.hiblción de' cintas dramáticas y có-
micas. 
MVNVIAJM. (San Rafael frente al T*x-
qne de Trillo). 
A las dos y media: Gente deí hampa, 
por Jackie Pandera; Tonto de playa, 
por H?.rry Polard; ¿Qué quieren los 
humhres?, por Claire Windsor; La hora 
peligrosa, pro Eddie Polo. 
A las ocho y media: Tontos de pla-
ya; ¿Qué quieren los hormbres?; La Hi-
ja del Pirata. 
MAXIM. (Prado esqnlna a Animas). 
las siete y tres cuartos: películas 
cómicas; comedias; El Capitán Pirata 
7 A&uanta un poco, 
A las ocho y trea cuartos; Lobos de 
la frontera, por Frankin Farnum. 
A las nueve y tres cuartos: Aguanta 
un poco; Venganza y expiación, por 
Atige"»es Riva y Eva Camacho, 
MXSÎ DSS. (Santa Catalina y Juan 2»el-
' gado, Víbora). 
Fui.clones por la tarde y por la no-
cfc<>. Se exhibirán cintas dramáticas 
y efimicas. 
MONTECAKLO. (Prado entre Draffo-
x'c.s y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Se exhibirán el drama en seis ac-
tos; El retarte de Amdaa, por Frizzl 
Mazsary; El proceso Vanderdolff, en 
cuatro actos; Llamas ardientes, en dos 
actos. 
íí£r,?xrNO.'F(Heptnno y Persetrerancla) 
•| De una y media a cinco: El Valien-
ffs, por Hoot Glbson; Millonada por 
una hoafa, por Viola Dana; La peque-
ña Oarmén, pr Babby Peggy; ün mu-
(Rhacho travieso, por Buddy Meslnger; 
El día de las carreras, por Monty 
BflDíis; cintas del Negrito Africa y Ha-
ny Pollard. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mfdla- Hollywood. 
A las ocho: El Valiente; Mlllonarla 
por unri hora. 
NIZA. (Prado entre San José 7 Tenien-
te Rey), 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma La marca del amor, por Hoot Gib-
i son; episodios 17 y 18 de El buque fan-
tasmf»; la comedia Dónde está mi mu-
jer?; Novedades internacionales.. 
OT.XMPZO. (Avenida Wllson esqnlna e 
B.. Vedado). 
-A las tres: episodios 13 y 14 de Los 
cuatro secretos y El Tahúr, por W. S. 
Harí. 
A las cinco y cuarto: la película del 
concurso; Delirio de automóvi, por el 
Negrito Africa; estreno de la i comedia 
El Viajante. 
A las nueve y media: la película del 
c-nourso; Broadway arriba, por Harold 
LUyd; No más coquetas, por Ethel 
Clay'on. 
A tas ocho y media: El Viajante, por 
Ffetty Arbuckle. 
Alas siete y media: episodios 18 y 
14 df Los Cuatro Secretos. 
PAJtA-CIO GRIS, (l-lnlay êsqnlna • 
ix.icena). 
Funciones por la tarde y por la no-
ene: exhibiéndose, cintas dramáticas y 
bdmicas.. 
REXCTA. (Avenía» Simón Bell vas, B2) 
A laá dos y media: Un mentido pa-
raíso, poi* Dorothy Dalton; Todo va a 
su fin, por Viola Dana. 
A ias ocho y media: el mismo pro-
grama de la matinée., 
R7AI>TC. (Reptnno 7 Ooaanlado). 
A las cinco y curato y a ias nueve 
y tr^f cuartos: La vuelta al mundo por 
un ^'llete de París. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
La Rosa Blanca. 
De una a cinco: cintas cómelas; V«n. 
ciento abismos, por Tom Mlx. 
TRJc\770ir. (Avenida Wllson entre A. 
V Paseo, Vedado). 
A laj cinco y cuarto; la película de 
El Encanto con los modelos de Segun-
do Imperio y La Princesa Virtud, por 
Mjí» Murray. 
A laa nueve y cuarto: la película <!e 
I R » D E L O S C O R O S 
CADA UNO de los ESPECTADORES dijo anoche: 'Tosltlvamente lo más grandioso que se ha oído en la Habana. 
HOY DOMINGO: Dos funciones: una a las cinco y otra a las nueve. Tomando parte: Mlle. Oda Slobodskaja y Ewssei Belc^ióff. 
ld-17 C 1561 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A ! D E S A N I D A D 
NUEVAMENTE EXPONE LA JE-
FATURA LOCAL DE SANIDAD A 
OBRAS PUBLICAS SU OPOSICION 
A LOS METROS CONTADORAS 
PARA EL SERVICIO DE AGUA EN 
LAÍJ CASAS PARTICULARES.—RE-
PARTO DE JUGUETES.— EL DIS-
PENSARIO TAMA YO.— UN DO-
NATIVO 
El Sr. Juan Armengol, vecino de 
la calle de Goicuríia No. 24* esqui-
na a Luis Estevez, en el reparto 
Segunda ampliación de Vivanco, ha 
dirigido una razonada carta al Dr. 
Morales López, Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana, quejándose de 
lo hecho en esa propiedad suya por 
la Jefatura Local de Obras P'ibli 
cas, al instalarse en la misma el ser-
vicio de agua-
Refiere el denunciante que no 
obstante haber abonado en ia ofi-
cina correspondiente la cantidad de 
$73.85, importe de los trabajos da 
Instalación de la pluma de agua, 
en la forma indicada para las resi 
dencias particulares, se le ha pues-
to en su residencia un metro( con-
tador, contraviniendo un acuerdo de 
la Junta Nacional de Sanidad y 'Be-
neficencia, que mostró su opóslción 
a que esos metros fueran instala 
dos en otros locales que no fueran 
en aquellos destinados ^industrias 
que empleen ese líquido como ma-
teria necesaria a su negocio. 
Ya la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana 'condeió de otro caso 
análogo a este de ahora, cuando la 
Jefatura Local de Obras Públicas 
cortó el servicio de agua a la casa 
Avenida Simón Bolívar No. 102, de 
/la propiedad del Sr. Hipólito Suá-
rez, porque éste se opuso a que sfl 
le instalara un metro contador. 
De este caso anterior surg^ eí 
acuerdo de la Junta Nacional de 
Sanidad a que acabamos de referir-
nos, y en él se ampara el nuevo re-
clamante, señor Armengnai. 
En vista de lo justificado de la 
queja de este señor, ayer el Dr. Mo-
rales López la há trasladado a 
Obras Públicas, recordándole al In-
gAiiero Jefe la obligación en que 
está de cumplir el referido acuerdü 
de la Junta Nacional de Sanidad, 
sancionado oportunamente por ei Dr., 
Enrique Porto, Secretario dsl De-
partamento. 
EL DISPENSARIO TAMAYO 
El Negociado de Construcciones 
Civiles de la Secretaría de Obras 
Públicas, ha remitido a la Serreta-
ría de Sanidad, los planos de las 
obras que deben realizarse en el 
edificio que ocupa el Dispensario 
para Tuberculosos Tamayo. 
El costo. de esas obras es de 
$7,587.00. 
El Dr. Porto, Secretario de Sani-
dad, ha de interesar del Presiden-
te de la República ,1a situación del 
E'. Encanto; Redimido pw amor, por 
Bert Lytell.. 
A las tres y a las ocho: Locuras, por 
el pírrito Brownle; El Policía Fantas-
ma, por Ralph Gravea.. 
STRAXTB. (San mignel frente al Par-
que de Trillo). 
A 'a una: películas de Harold Lloyd, 
ChaHes Chaplin y otros cómicos. 
A las cinco: La Fea o El Cisne Blan-
co, ror Coollen Moóre. 
A as cho: El hombre monstruo, por 
Elino Lincoln. 
VEX5PT7N. (GonsnlaAo entre Animas y 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: películas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Muerto por la 
ley. por Mllton Sills. 
A las nueve y cuart: Las modas de 
París y El manual del perfecto casado, 
po.-: Norman Kerry y Claire Windsor. 
A las diez y cuarto: La Reina del 
Molmo Rojo, por Martha Mansfield. 
vrxXuáOm. (General OarrUIo y Padre 
•avela). 
A la,» cinco y cuarto y a las nueve 
y +rce cuartos: estreno de La Plegaria 
del Alma, por Norma Talmadge y Eu-
genio O'Brien. N 
A las dos y media: Rey, Reina y Bu-
fón, por Sidney Chaplin y Jackie Coo-
gan, El Chicuelo; La casa del fantas-
ma- -por Harold Lloyd. 
fondo necesario para llevar a cabo 
cuanto antes esas obras de repara-
ción. 
DONATIVO BENEFICO 
El Dr. Fernando Plazaola, Direc-
tor de Beneficencia, ha sido noti-
ficado de que el señor Esteban Oa-
cicedo, residente en la ciudad de 
Cienfuegos, ha donado generosa-
mente 10 acciones de a cien pesos 
cada una, que perciben un seis por 
ciento anual, del Centro Asturiano 
de aquella población, pam que se 
destine a la- beneficencia pública el 
producto de ese donativo. 
PARA LOS "GORRIONES" DE LO-
PEZ DEL VALLE 
Los dueños de la Jugueterría La 
Caperucita"1, enviaron dos grandes 
paquetes de juguetes a la Dirección 
de Sanidad, con ésta expresiva y 
sügestiva dedicatoria: 
"Para los gorriones de López del 
Valle".. 
Esto requiere una explicación. A 
diarlo acuden al Departamento del 
ilustre López del Valle un grupo 
alegre de pequefiuelos, en busca de 
auxilio. Son chiquitines pobres, que 
llenos de alborozo rodean al popu-
lar Director de Sanidad, al llegar 
éste a la oficina. 
Los empleados sanitarios y el pú-
blico que visita a la Secretaría, los 
ha bautizado con el nombre de "los 
gorriones de López del Valle", asi-
milaridedes a esos pajarillos libres 
como el aire, que sin propios recur 
sos, buscan lo que necesitan, entre 
las almas buenas. 
El querido doctor López del Va-
lle distribuyó ayer entre varios de 
esos pobres niños el contenido de 
uno de los paquetes, conservando el 
otro para distribuirlo entre los "go-
rriones"- que no acudieron a su des-
pacho y a los cuales ha citado para 
mañana, lunes. 
No hay para qué decir que aplau 
dimos la generosidad de "La Cape-
rucita" y que esperamos tenga .mi-
tadores. 
En cuanto a López del Valle, tam-
poco hay que decir que aplaudimos 
su amor a los "gorriones". 
LICENCIAS DE ESTABLECIMIEN-
TOS 
Por esta Secretaría se han re-
suelto las licencias siguientes que 
con esta fecha se le dan cuenta al 
Ayuntamiento. 
CONCEDIDAS: Cuba 91, Figón 
sin alcoholes, Zenea 38, Panadería; 
Salud 79 T. frutos del País; Calle 
E. 9, Vedado, Bodega; 13 No. 45, 
bodega; Séptima y J. Vedado, casa 
de Huéspedes; Zenea 162, Almacén 
de muebles. ' 
DENEGADAS: Plácido ?7, Figón. 
Marta Abren 68, Taller de Encua-
demación Séptima 94, Barbería 4 
No. 8, Vedado, Tintorería; Morúa 
Delgado 68, Ferretería. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: Calzada 
A. Apolo y Aran^uren, de Manael 
Fernández, Corrales 158, de Anto-
nio Fernández, 2 y 21 Vedado, de 
Bárbara Valdés, J. C. Zenea 124, de 
Vicente Díaz, 6 entre 23 y 25, de 
Germán López, San Antonio v 'Mi-
lagros, Víbora (dos casas), de Juan 
González, 27 entre E, y F. Vedado, 
de Enrique Padrón. 
Ha sido rechazado el plano Pre-
sidente Zayas y Compostela. de Na-
tional City Banck. Adáptense las 
instalaciones sanitarias a lo pres-
cripto por él "Reglamento para Ins-
talaciones Sanitarias". 
EL PRINCIPE DE GALES ALMUER* 
ZA CON MC DONALD 
LONDRES, Febrero 15. 
Bík-Príncipe do Gales almorzó hoy 
con el Primer Ministro Mr, Ramsay 
J. Me Donald en la'residencia ofi-
cial de este último en el número 10 
de ií, calle de Do-wning, permane-
clenoo en ellu ana hora y media. 
Esta es ia primera voz que el here-
dero de la Corona sale a la calle 
después del percance que sufrió en 
VL'Tm cacería. Se dirigió desde el 
Repl Palacio de Buckingham a la 
residencia del Premier a través de 
lavtempeetad de r|'eve que en aque-
llos momentos se desencadenaba so-
bre Londres en ua taxímetro ordi-
nario . 
L O S C O R O S ( I R A N I A N O S 
E X C L U S I V A M E N T E E N 
1 
n 




. JOROS IXAKACSi: 
Acábateos de poner a la venta, edi-tada por esta "CASA CERVANTKS" la primera selección de las GLOSAS es-critas por este autor para el DIARIO DE LA MARINA. 
Inútil parece hacer la recomenda-ción de un libro tan ansiosamente es-perado. Las OIiOSAS diarias del joven y brillante literato cubano han sido unánimemente reputadas, desde sus co-mienzos, como la nota periodística mas intensa y fina, mas cerebral y selecta que nuestra prensa diaria ha registra-do en los últimos años. Ante los enco-mios tributados a la labor de JORGE MAÑACH por plumas mas autorizadas que esta, huelga nuestro propio comen-tarlo . 
Precio del ejemplar- én la Ha-bana. . . . .. | 1.20 En los demás lugares de la isla, certificado y franco de porto .. t 1.35 
E L A R R A S T R E D E L PASADO 
POR 
AXiBEBTO ROMAK 
Ea una novela qu« interesa a cuba-nos y españoles por ser sus protago-nistas conocidísimos y estar basada ' en hechos y anécdotas de las guerras emancipadoras de Cuba, lográndose pa-sar con su lectura, un rato agradable. Precio del ejemplar en la Ha-bana $ 
En los demás lugares de la Isla, certificado y franco.de porte.. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
HOY DOMINGO, SílECTA MATINEE INFANTIL 
DESDE IA 1 HASTA US 4 DE U\ TARDE 
miCUlAS Y VARIEDADES 
1.00 
$ 1.20 
TERAPIA.—Lexicón de Clíni-ca Terapéutica con inclu-sión de la Técnica Terapéuti-ca y un apéndice de los me-dicamentos mas importantes usados en la práctica mé-dica, por el Dr. Walter Gutt-mann. Tomo I I . Comprenda las letras M a Z. 1 tomo en-cuadernado en tela. 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO DE LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON. — Tratado práctico para uso de Ciruja-nos y Urólogos, Médicos y Estudiantes, por el Dr. Wtl-helm Baetznér. Obra Ilustra-da con 263 grabados, la ma-yoría en color. 1 tomo en-cuadernado en tela. . 
MANUAL DE TECNICA QUI-RURGICA.— Traducción de la 5a. y última edicción fran-cesa, por el Dr. G. Marión. Obra ilustrada con 1345 figu-ras en el texto y 53 lámi-nas en colores fuera del tex-to. Tomo I . 1 tomo encua-dernado en tela 





80 librería "CERVANTES" de RICARDO VELOSO 
Avenida de Italia 62.—Apartado 1115. Teléfono A-4953.—Habana Ind. 17 m 
MANEFESTACIONES DE UN CON-
SEJEO DE THE ASSOCIATED 
PRESS 
MINNEAPOLIS, Feb 15. 
La organización de Tho Associa-
ted fPreŝ  er. 1893 libró a este páis 
de la emanza de la agencias de no-
t-.cias particulares que envonc^s fun-
cionaban. Estas fueron las palabras 
que usó est anoche Mr Melville B. 
Stone, conáejero de The Associated 
Tres al dirigirse a los dueños y di-
rectores dé la prensa det Estado de 
Minnesota. 
En el discurso que pronunció en 
el banquete po ría Asociacin Edito-
nal de Minnesota, Mr Stone que fué 
gerente general de The Associated 
Iress durante 25 años dió el nombre 
de "revolución de 1893 ' a la ac-
tuación de los directoras de perió-
dicos del Oeste formando la Aso-
ciación Cooperativa de Noticias. 
"El control gubernamental de la 
prensa", dijo Mr Stone, prevaleció 
por todo >M mundo durante mucho 
tiempo. Si se desea que el puebi.0 
de nuestra república sea inteligente 
y culto es de primordial Importancia 
que posea un servicio de noticias 





O VER THE VAST PLAINS 
OUR LADY OP POTCHAW 
HEY! NEAR BARYSHPOL 
THE HIGH MOUNTAIN 
POOR HAWTHORNE 
"SHTCHiSDRYK" Y "KOZA" 
150S5 ( i 
CUCKOO GREY CUCKOO" (STETZENKO) Y "KOLOMYI-
KA" tKOLESSA) IN THE JORDAN (STETSENKO) 
10 pulgadas, SELLO DORADO $2.25. 
SI el comoiciante a quien usted compra Discos no vende DISCOS 
"BRUNSWICK" baga su pedido uirectamente. Gastoe de Expreso 
50 centavos de 1 a 12 discos. 
THE r.RUNSWICK BALELE COLLENDEK Co. OF CtJBA. 
Hártmaan Baja 2. O'RfllIy 102 
Santiago de Cuba Habana 
c 1671 j 
l i e n e U s t e d ? 
Hombres y mujeres, niños-
y uiñas, todos, no hacen aho-
ra otra cosa más, que contar-
se las costillas. ¿Por qué? Por-
que los hombres aseguran que 
de una de sus costillas fué 
hecha la primera mujer que 
vino al munrlo, y por lo tanto, 
tienen ellos una costilla de 
menos; en cambio, las muje 
res, no están conformes con tal 
teoría y aseguran que jamás 
han tenido sobrante costilla 
alguna. Sin embargo, tal po-
lémica quedará completamente 
definida cuando sea estrenada 
la sensacional y lujosa cinta 
Paramount en once actos, de 
Cecil B. De Miile, titulada: 
En la pantalla estarán todos 
los artistas predilectos del pú-
blico ihfanil, y también de aque-
llos a quienes gustan la comici-
dad y la emoción. 
Santos y Aitigas exhiben hoy, 
la grande y bella película de 
JACKIE COOGAN 
El mejor romance sentimen-
tal q i ^ ha producido el cinema-
tógrafo. Repertorio de la Cuban 
Medall Film Co. 
Niño Manco, Díaloguista 
TOM MIX, el héroe de la pra-
dera y su caballo PIXTO figu-
rarán en la película "MALA CA-
RA". Sensacional producción. 
Hay comedias cinematográfi-
cas por Hank Mann y como clow 
.de la tarde actuarán los renom-
brados artistas infantiles: 
E R M A N O S F R A N C O 
diálogos cómicos, couplets, canciones, etc. 
POR TODA la matinée desde la una a las cuatro, 40 cts. 
C 1562 
FALSIFICADOR DE BILLETES 
DETENIDO 
WASHINGTON, febrero 15. 
Según manlfestacion-is "hechas hoy 




NUEVO LAREDO. febrero 15. 
Cuatro of'cíales del ejército re-
volucionario hechos prif ionl?ros el 
p^r agentes del servicio secreto se miércoles por los fedeiales desnués 
na descubierto un complot con ia-|(le un combato efectuado en Tetán, 
m.ficaciones n: todo el país parajN'uevo León, fueron fusilados aquí 
fabricar y distñbuir bi'letes del Te- esta mañana después de un juicio 
scro falsificados de deobininación. de; »un.arísimo V?* un consejo de gue-
$1.000 por medio de la detención 
de James C. 1-íouhten, empleado de 
la Oficina de Grabados o Impresos 
y de Cort Jacobson de New York. 
Se esperan numerosas detenciones 
en otras ciudidea dentro de las pró-
ximas 48 horas. 
Los rebelioá pasados por las ar-
mas fueron el Gral Américo Larralde, 
el Coronel Encarnación Morales, el 
Coronel v Doro: c-o Solía y e'. Coman-
dante Eduardo Arellancs". Todos del 
ejército del General Francisco Cose. 
© B A B U E R 
E N C H O C O L A T E 
E S L O Q U E É L 
P U E B L O 'gm-M 
P I D E á S m É m 
El mejor regalo para eu esposa e 






rrón y oís célebres actores Mil-
ton Sills. Elliott Dexter y 
Thüodore Kosloff, en el teatro 
F A U S T O 
el jueves 21 de Febrero a las 
5.15 y 9.45 p. m. 
C 14S6 1 
Alemán legítimo 
Más de 160 mil autopíanos en uso es su mejor garantía y con-
fianza para elegir este instrumento. 
Relación de señores que han adquirido Frederick por conside-
rar superior esta marca a todas las otras. 
Dr. Ello R. Ecay. Habana 
Dr. Julián Sánchez. Víbora. 
Sra. Amparo Fernández. Haba-
na. 
Sra. Marina Pérez. Habana. 
Sra. Margarita Magallin. Ha-
bana. 
Sr. Eduardo Núñez. Víbora, 
Sr. Esteban Ortiz. Habana'. 
Sra. Joaquina Hernández. Ha-
bana, 
Sr. Sabino Casal. Guanabacoa. 
Sr. Rogelio F. Miranda, Pinar 
del Río. 
Sr, Francisco López. Jesús del 
Monte, 
Sra. Diega Pedroso. Víbora. 
Dr. Salvador Moleón. Habana. 
García y Severlno. Habana. 
Sra. Alicia Hernández. Habana. 
Sr. Pablo R. Cabréra. Hershey. 
Sr Eduardo Valhue^di. Habana! 
Sra, Rosa Llibre. Guanabacoa. 
En esta relación faltan infinidad de clientes que han adaui-
rído en esta casa pianos y autopíanos Frederick. \ 
Unico agente importador para Cuba 
Havana Musió Shop 
. Nep;uno 23. Teléfono M_5m< 
Almacén de pianos, rollos, discos y victrolas y contamos con el 
mejor taller de reparaciones con expertos de la fábrica h a ¿ a» 
orden por teléfono y para afinar su piano ianrica haga su 
C 1582 alt. 34-17, 
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AINU_ XClI 
H A B A N E R A S | 
Viene de la pág. SIfíTE, 
E N L A G B E Y CATOLICA 
Un cristiano más . 
Por la gracia del bautismo. 
Angelical niño que es el encanto, 
es la adoración y es la alegría de 
sus felices padres, el doctor Carlos 
de Valle y su gentil esposa, Ana Ma-
ría G . Dupleseis. 
Recibió ayer las sacramentales 
aguas con los nombres de Rodrigo 
Víctor de la Caridad. 
Bautizado en la casa. 
E n familiaridad deliciost.. 
Ofició Monseñor Manuel Arteaga, 
Provisor del Obispado, eiendo los 
padrinos los difitinguidos esposos 
Raoul de la Ballina y Ramona de Va-
lle. 
T í o s del nuevo cristiano. 
Al que mando un beso. 
LOS COROS UK ra :n taxos 
De gala. 
Estuvo anoche Capitolio. 
Un público numeroso, poseído de 
la mayor expectación, acudió al de-
but de los Coros Ukranianos. 
Orquesta sinfónica, con la voz hu-
mana, que es verdaderamente nota-
ble. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
Actuarán hoy de nuevo los Coros 
Ukranianos en las funciones de la 
tarde y de la noche del coliseo de 
San José e Industria. 
Admirables! 
D E DIAS 
Un saludo. 
E n la festividad del día . 
Llévanlo estas líneas hasta la se-
ñorita Silvina Echevarri, dechado de 
belleza, gracia y distinción. 
Celebra su santo la encantadora 
señorita que en la gran isoírée del 
viernes, vestida primorosamente al 
estilo del Segundo Imperio, fué una 
de las más preciadas galas de la 
fiesta. 
Lleguen hasta ella mis votos , 
Todos por su felicidad. 
H O T E L P L A Z A 
Turistas. 
E n grupo numeroso. 
A bordo del Parismina, de L a Flo-
ta Blanca, llegan hoy a esta ciudad, 
procedentes de Nueva Orleans, los 
miembros de la Cámara de Comercio 
de Saint Louis. 
Pasarán aquí varios días. 
Entro festejos. 
L a dirección del Plaza, los ha invi-
tado a un baile en aerograma trasmi-
tido ayer por la estación del Morro 
Será mañana. 
E n el roof del hotel. 
E N PALACIO 
Recibo del més . 
De la señora María Jaén de Zayas. 
Señalado está para el jueves pró-
ximo por la Primera Dama de la Re-
pública. 
Será en las horas de la tarde, de 
cinco a siete, en su piso privado de 
la mansión presidencial y para todas 
sus amistades que deseen saludarla. 
Recibo particular. 
Sin fiesta. 
A L B E R T O G. TUÑON 
Un desenlace fatal. 
Doloroso aunque previsto. 
Ha muerto, cuando ya la ciencia 
había agotado todos sus recursos, el 
señor Alberto García Tuñón. 
E n plena juventud, cuando todo 
debía sonreirle, baja al sepulcro ro-
deado de los afectos y consideracio-
nes debidos a sus relevantes méritos 
personales. 
Queda en el triste hogar, desgarra-
da de pena, la pobre Ofelia Mazorra, 
su viuda Inconsolable 
Reciba mi pésame. 
Enrique FontanllL 
N O T I C I A S M U N I G I P f l L E S 
UN M E N S A J E . 
E l alcalde ha dirigido a la Cáma-
ra Municipal el mensaje siguiente: 
Habana, 14 de Febrero de 1924, 
A L AYUXTAMIENTO. 
Gran número de vecinos del ba-
rrio de¡ Príncipe y de estudiantes 
de nuestra Universidad Nacional se 
ban acerrado a este Ejecutivo inte-
resando se dé el nombre de Carlitos 
Aguirre al Parque que ha de cons-
truirse en la Manzana número "15" 
del Reparto Aróstegui o Mazón. cê  
ción al Comité Ejecutivo de la 
Asamblea de Farmacéuticos y Fede-
ración de Estudiantes para celebrar 
mañana una manifestación que par-
tirá de la Universidad por las ca-
lles de Avenida de la República, San 
Francisco, San Rafael, Paseo de 
Martí y Colón hasta el Palacio Pre-
sidencial, donde entregarán al Jefe 
del Estado una exposición. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . 
Se han solicitado las siguientes: 
Pedro Casado, p^ira carnicería, en 
dido con «se objeto al Ayuntamien- W u d e s 143; M, Bendes, para tien 
lo por los propietarios de ese Re-
parto. 
Fué Carlos Aguirre y Sánchez un 
joven cultísimo, competente, de una 
familia distinguida de nuestra so-
ciedad y aventajadísimo estudiante 
de Derecho, que con sus constantes 
éxitos universitarios prometía ser 
una más de nuestras glorias pa-
trias, y ya que una muerte inespe-
tada en el extranjero, donde termi-
naba sus' estudios, truncó su vida y 
le privó de la gloria de ver corona-
do? con el triunfo sus más caros em-
peños, insto es que la ciudad haga 
perdurable su nombre por medio do 
un acuerdo de esa Cámara accedien-
do a la solicitud antes mencionada, 
a la que une sus ruegos esta Alcal-
día, no tan sólo para consuelo de 
sus familiares sino para que sirva 
de estímulo a sus compañeros estu-
diantes que como el joven Aguirre 
lucharon por hacerse un nombre lle-
no de prestigios y una figura en 
nuestro mundo intelectual. 
( F . ) J . M. CUESTA, alcalde mu-
nicipal. 
da do tejidos, en Máximo Gómez, 
285; Camilo Rimero,-para puesto de 
frutas, en el Mercado Unico; María 
Muñoz, para agencia de colocacio-
nes, en Escobar, 121, y Hubarán y 
Compañía, para comisionistas, con 
muestras, en Brasil, 11. 
IMULTAS. 
Se han enviado a los distintos Juz-
gados correccionales 169 expedientes 
de multas, por no haber los infrac-
tores satisfecho oportunamente el 
importe de las mismas en la% taqui-
llas recaudadoras del Municipio. 
Importan esas multas 463 pesos. 
A U D I E N C I A . 
Mañana, lunes, a las diez a. m,, 
será recibido en audiencia privad? 
por el alcalde el coronel Fresser, 
delegado del Gobierno del Canadá 
en la Primera Feria de Muestras In-
ternacional de la Habana. 
S I L L A S P A B A L O S PASEOS D E 
C A R N A V A L . 
E l Casino Español ha solicitado 
permiso de la Alcaldía para colocar, 
al Igual que en años anteriores, si-
llas en la acera frente a su domicilio 
durante los paseos de Carnaval. 
No "obstante destinarse dichas sl-
Uaa a los socios y sus familiares, ex' 
elusivamente, dicha Sociedad anun-
cia que está dispuesta a abonar e' 
arbitrio que se le señale. 
RENUNCIA. 
E l señor Rafael Figueras ha pre-
sentado la renuncia de su cargo de 
inspector a las órdenes del señor al-
calde. 
L I C E N C I A S D E OBBAS. 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Admí-
nistracícn de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los in-
teresados de licencia y planos: 
Máximo Gómez 3 68, Dr, Serafín 
García; Máximo Gómez 25 6, Justo 
Calzadilla: Santa Clara 31, Antonio 
Lan; Compostela 117, Lino Ledo; 
Santa Catalina y San Lázaro, Bioní-
sio de la Maza; Séptima, entre 6 y 
S, José E , Delmonte; 29, entre E y 
F , Andrés Navarro; 8, entre 21 y 23, 
A, G. Morales; Línea, entre E y F , 
Caridad Sánchez; Víctor Muñoz, en-
tre Subirana y Arbol Seco, E . Ro-
dríguez; Ave, 10 de Octubre 214, 
Juan Lalluno; Infanta y Desagüe, 
José Pennino; M, Morúa Delgado, 
122, Pablo Rubio; General Freyre 
de Andrade 3-A, Francisco Navarro; 
Aguiar 132, E . Alvarez; Máximo Gó-
mez 293, E . Rodríguez; Ave. de 
Bélgica 65, R. Roig; Morúa Delga-
do 78, A, Desveruine; Ave, de la 
República 224, J . J . Agüero; Ave. 
10 de Octubre 276, R, Estrada; Fer-
nandina 8 4, A. Bayona; D y 9, G. 
Valdés; Vapor 24, F . Molina; Máxi-
mo Gómez 319, J . González; Máxi-
mo Gómez 18 6, J . González; Salud, 
27. F , Martín; Cristo 8, B. Alonso: 
General Freyre de Andrade 52, J . 
Fernández; Batista, entre Línea y 
Agrámente, Juan Galcerán; 25, en-
tre J e I , 171, Luis Mouret; 23, en-
tre 4 y 6, Rogelio Echevarría; 2 y 
35, J . E . Molas; Víctor Muñoz 9 4, 
Domingo Dorado; Salud 61, Juan 
Pedroso: Salud 69; Julián Barrete; 
Ave. de Bélgica 151, R, Gomis; Per-
severancia 48, A- de la Cuesta; Ave. 
de la República 5, Martín Vázquez; 
General Carrillo 154, José Ferreiro; 
Aguiar 154, Celestino Morato; L a -
gunas 5O.Hortensia Aguilera; Inqui-
sidor 22. Modesto Hernández-; Luz 
588 y 60, Emilio Bernal; Jesús Ma 
ría 93, E , P. Bernal; Holguín 4. 
Francisco Suárez; Lawton, letra B, 
Antonio Baeza; Ave. de Maceo 15 6, 
Juan Pons; Santa Urn-ula, entre Car-
los Manuel de Céspedes y Revolu-
ción, Juan Acosta; Panchito Góme? 
231, Arturo Orihuela; Santa Clarf 
9, Felipe Más; Príncipe y Vapor F . 
Pérez; Padre VaVreia y General 
Carrillo, F , Pérez; Kiosco del Puen MANIFESTACION. 
E l alcalde ha concedido autoriza-1 te de Agua Dulce. José Capé 
U S C R 1 B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
MULTIPLE 
apt? m i 
( J V ^ E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Satisfacción absoluta obtendrá escogiendo los artículos sanita-
rios S t a n d a r d " 
Evite calidades inferiores que al fin le resultarán caras y com-
pre artículos ' ^ t a l f i d a r á " todos llevan la etiqueta. 
De venta por:—Pons, Cobo & Cia., Purdy & Henderson, Tra-
ding Company, José Alió & Cia. S. en C . Antonio Rodríguez y prin-
cipales casas del interior. 
S t a n d a r d ( S a n i t a t ^ C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana:—Banco de Canadá No. 518. Teléfono M-3341. 
i 
L O S A M O R E S D E L C U B A N O : 
L A E S T R E L L A D E S U B A N D E R A y 
s u 
O Í O C O I A T E 
B O M B O N E S , L O S M A S D E L I C I O S O S 
I g u a l Q u e H o y H a S i d o 
A y e r y S e r á M a ñ a n a 
E l Q U E S O A N T I L L A N O de Kraft po-
see una calidad y sabor invariable. Por 
eso, el gusto que le satisfizo ayer lo en-
contrará usted hoy y también m a ñ a n a 
en el Q U E S O A N T I L L A N O de Kraft. 
Se fabrica el Q U E S O A N T I L L A N O de 
Kraft de pura leche de vaca, por medip'de 
los m é t o d o s m á s modernos y sanitarios. 
Cuando compre queso, tenga cuidado de 
ver que el nombre " K R A F T A N T I L L A -
N O " se halle estampado en el papel 
de es taño que lo envuelve, el cual sig-
nifica calidad y excelencia en el queso. 
Se vende en rabanadas, por libras o en 
quesos enteros-
ü 
G a s i n o N f l G i O N f l L 
R u l e t a ¡ C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I B E & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
£1 Restaurant del CASINO está bajo k d irecc ión de los 
Hoteles " B I L T M O R E " ; 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueves y /Sábados a ^5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 .30 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1-7420, 1-74,72, 
o directamente a l Seviila-Biltmore, M-5941 . 
ble para ir al baile o a 
facción que con ello se disfruta. 
Complete su tocador con talco y polvos p£ 
cr.r^, Mavis, y emplee siempre la loción Mavis 
A l b e r t o P e r a l t a 
CAN JUAN D E BIOS 1.— HABANA.— CU2_' 
Apartado ^2349.—Teiéfoncu A-913G. 
Asente General Exclusivo. 
C o l o r e t e y c r e y ó n d e 
c a r m í n p a r a l o s í a b i o s 
E l colorete y el creyón de carmín para los labios 
Mavis, dan ese matiz de color que tanto contribu-
ye al encanto de la mujer. Monsieur Vivaudou, por 
v medio de esos dos complementos de belleza, ba d'ea-
v< do nuevamente los propios colores de la naturaleza. 
cu empleo constituye una a r _ _ _ C T ^ 
preparación indiapensa-
pasear, y aumentan la satir:-
>í<¿ 
O U 
• N E V / Y O 
I N G L A T E R R A R E C O N O C E R A A 
MEJICO CUANDO SE E S T A B I L I C E 
E L REGIMEN OS^EGOM 
LONDRES, Febrero 15. 
E l Primer Ministro Mr. McDo-
nald ha decidido que la Gran Bre-
taña otorgará su reconocimiento 
a Méjico solo cuando existan segu-
ridades acerca de la estabilidad y 
permanencia del gobierno de Obro-
gón. 
Se dice que el Premier tiene de-
• seos de imitar la actitud de los Bs-
j tadoa Unidos hacia Méjico pero jua 
no ha llegado todavía a convencer-
se de que el movimiento revolucio-
nario contra Obregón ha sido so-
focado o que el actual gobierno go-
za del apoyo unánime del país. 
Existen además . otras condiciones 
que Mr. McDonald cree deben .cum-
plirse antes de que la Gran Breta-
ña reanude sus relaciones normales 
con dicha república- Entre ellas fi-
guran la adjudicación de las recla-
maciones comerciales y mineras.de 
súbditos británicos que han residi-
do en Méjco. L a indemnización _de 
las pérdidas sufridas por los ban-
el-̂  
¡je 'a • j 
eos ingleses y ^f1^0'parte .f6^ 
Bretaña tejedores de v ^ 
emisión de bonos por 
que puso en circulación ^ de I 
¿ u e r t a y el reconóc ele ^ ^ 
derechos y privilegios 
ses en general. p0r 
E l argumento ^ ^ l ^ M 
ñor Ilaiacl "iet0 'primero ^ 
Inglaterra^recono^ - ^ ̂  c03 
pués negocie coino^o ^ 
sia, no cuso la ^ ^ c0^ 
al Primer Mi.n53tr0' ^ja&z* 
ra que no existe s 
' entre ambos casos 
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PILAR SUAREZ 
,Tlna cubanita ideal! 
^ matancerita dejiciosa la ae-
f Pilar Suárez, una de las can-
gorita r beiias de ese Certámen 
f ^ r n a v a l que organiza el colega 
T J £ * o ^ "Heraldo". 
¿resenUda fué al Cronista la !in-
F I r r i t a de la Compañía Lito-
fla , a de la Habana, que fué hués-
« ^ f Je nuestra Perla del Norte du-
P t« algunas horas. 
raD¿ una trigueña encantadora . 
Sn sus ojos negros hay todo el 
, or de dos luceros y en su rostro 
ÍU SJra una sonrisa de triunfadora. 
^cT.vi6 aquí agasajada. 
primas, Consuelo, Isabellta y Ñi;a Mo 
ra y la señora Bncaruoción Hernán-
dez. 
El Alcalde les ofreció un al-
muerzo. 
Una cortesía de nuestro prestigió-
se y popular "Mayor". 
Por todas partes Pilar I . de Ma-
tanzas Reina del Carnaval de la Ha-
baiia, que así tendromoai que lia-
itja;la muy pronto, recibió flores 
5 elogios. 
Volvió por la tarde a Matanzas. 
Allí labonan todos por el triunfo 
de la que en ese Certámen del "He-
raldo" representa a nuestra Provin-
cia. 
Representación que nos honra. 
Que nos enorgullece mucho sí, 
porque Pilar Suárez es el ejemplo 
del tipo de nuestras mujeres. 
¡Por tu victoria brindo, Pilar! 
Victoria que te deseo en el alma. 
¡La mereces! 
PESTRE 1>E HOY 
que hoy se congregue bajo la fron-
dosa arboleda de la Quinta Astu-
liaes, nuestras más gentiles parde-
nenses. 
Se ha hecho invitación extensa. 
Ha laborado con entusiasmo esa 
comisión de Festejos en la que f i -
gura el señor Vicente Fernández, 
actualmente Tesorero del Club As-
turiano. 
La Jira empezará a las 12. 
A esa hora se Ifará entrega allí 
también de varios diplonias de Socios 
de Mérito del Club. 
SE MARCHITA 
ra pasar ahora a la mansión de lo» 
dormidos, a la ciudad eterna. 
Dolorosa su muerte. 
No tan solo para sus familiares 
que en estos instantes ia lloran, si-
no también par los que fueron sus 
amigos, qiia reconocían en ella un 
„ un recorrido que hizo por la 
w r̂tad colectó una considerable su-
• h p todos los cardenenses que al 
^ orar a su triunfo tenían elogios 
pam la futura Reina de Carnaval de 
,a A^omp^aban a la gentil chiqui-
ta su hermana Elvira Suárez, sus 
LA FIESTA CAM 
wn las alturas de Mijala. . i 
Allá en ia Quinta Asturias que se | 
destaca en él pintores.-ü íouborug, | 
/ Jabrá boy una tiesta. 
Fiesta campestre. , ^ 
Que organiza a menudo el Club 
Asturiano, y que lleva a aquel apar-
ado rincón, cuadro fiel de la cam-
uña cubana, una nota de franca 
Lgria.. de puro regocijo. 
Si ultiman ya los detalles. 
La Directiva dé ese club que pre-
gue actualmente_ una persona tan 
llena de entusiasmos,»como mi ami-
£o el señor José Martínez, hace por 
• UNA FliOR QUE 
En la primavera de la vida. 
•', Cuando su alma joven empezaba 
quizás a sentir las delicias y goces 
rUe brinda el mundo, acaba de la-
i ecer la señorea Rufina Rúa. 
Vué larga su enfermedad. 
Y larga r&mbién su afonía. 
, Su mal 'ncurabl ele hizo encerrar-! corazón noble, unos sentimientos pu 
& meses tras meses en su hogar pa-' ros. 
UN COSIPROMISO MAs=5 
W r e loü de Febrero. | Es ya oficial la petición. 
Compromiso amrooso de la bella con gus:o recojo £\ cronista es-
í sugestiva trigueñita señorita Auro- i ,a nota fe;icltando a ^ enamorada 
rite Martínez, que ha sido Peíilda n 
•n matrimonio por el correcto joven yare-|Ud-
¿ñor Carlos Diez. ! Enhorabuena! 
ÜN SALUDO 
Tarde lo envío. , I 
La cantidad de temas que se ecu- ; 
jnulan en mi carnet diariamente ha- | 
cerne muchas veces demorar las no-
tas. 
Saludaré ahora aunque tarde re-j 
pito a dos queridos amigos el doctor, 
'.romás R. Yanez y el doctor Carlos \ 
Jíanuel González, compañero del | 
Cronista en épocas escolares. 
Ejerce el primero en Cfdra y el 
segundo en el Presidio Nacional ocu-
pa importante plaza. 
Ambos pasaron aquí varias horas 
o i sábado, saludándolos en el baile 
del Liceo. 
Les di allí un abrazo. 
Abrazo como demostración de ese 
afecto que a ellos nos une desde 
hace años. 
i T E L L v i l a 
. Otro amigo querido. 
Cardenense de esos que en la Ha- ¡ 
íiana se han hecho de una posición j 
magnífica, es el joven artista Heri-j 
torto Portell Vilá, ijue a menudo j 
nos visita demostrando fon ello que i 
Eo olvida a su pueblo liatal. 
Su excelentes caricaturas hoy ya 
aotabl.es aparecen en distintos ro-
tativos habaneros, entr« los princi-
pales el DIARIO DE LA MARINA 
donde Portell Vilá ocupa una plana 
semanal. 
Son celebrados sus ti abajos. 
Portell Vilá como Massague*, el 
eimpático Director de "Siociar' y 
clros son de loa cardonenses que 
dan pretigio a nuestra Perla del Nor-
te. 
Prestigio que nos enorgullece. 
UNA CAÜSERIL" AGRADABLE 
En peíli comitté. • 
. Así en torno de una mesa del hall 
yie-̂ 'La Dorrinica" charló anochs lar» 
go rato con el señor Oscar G. P.ima-
liega el simpático representante de 
"El Sol" que es nuestro huésped y 
con otro amigo que por él mê  fué 
presentado el señor Antonio Pérez, 
r>mable representante • de los afama-
<ios Laboratorios Blutn/& Ramos de 
'la Habana. 
Quiso obsequiar este último al 
Cronista y ai señor Pumariega con 
i'no de los productos de dicho La-
boratorio, el poderoso alimento Ovo-
cacao. 
Un obsequio exquisito. 
Fué esa mi opinión y la de mi 
compañero invitado ai probar ese 
producto cubano del cual se repar-
tieron petets muestras hace poco días 
en la sala del "Modernista". 
EN LOS QUINCE 
En la edad color de rosa. O.ieda. 
Los cumplió ya jovencita tan gra-
ciosa como la señorita Dulce María Francisco González SACALL^) . 
á 0 
. GRANDIOSA VELADA 
-a días pasados se celebró en el 
Une Juventud, una grandiosa ve-
tada a beneficio de la Iglesia Parro-
juiai con el concurso de entusia.itas 
«amitas de nuestra mejor sociedad. 
wna.ntes de la cultura y pertenecien-
s a la Congregación de Hijas De-
lusoras de María. 
108 número3 del programa 
f,>l, dlriS¡dos por entusiastas pro-
^ovas d(i Iustrucción públicai . 
de i ! Pnmera parte estuvo a cargo 
Solles T n n ^ Curi0ta ^ rez de Mar-- con ios S1guientes números: 
Tari'aja ^ n o Nacional, cantado por ^as ninas> que resultó buerio_ 
Bus^rJe^-'0 plástico' Santa Sofía y 
íue hL -J^s mártire^ bello cuadro 
g "amo la atención. 
W'^nlf^V'1*103 Preniia la Cari-
dieron ' l0T üiñas' las ûe cum-A a muy bien su cometido. 
fia P u n í ¿'La Escu6la" por la ni-
Ua POüibo. muy bien recita-
«aasaCU^!,0: Estudia, trabaja y dea-
l0r uiSol .erp,retad0 acertadamente 
6 ¿ o p f 6 las ^cuelas. 
trella Macía^edeI1CiÓU, POr Clara Es-
6B d i g ^ ^ í El ahorro, en la cual 
aiñita MarA TSobremanera la precoz 
apieuS/osefa Aguiar, que. fué 
; ^ - «loria a d / haCQ augurar días Muy b Palmira. 
m% Cua^ la3 deiuás Intérpretes, 
tfado. uaaro Platico Cuba, muy elo-
^ V ^ T a la 8egunda parte. 
S i maravi11ÍQs Pri*era quedó a las 
: Sm.ero PrenS; eSta que con tan^ r ^ ¿ e B P ^ n las inteligentes 
' i * G^mán nCa R- Guzmán y Flo-
í í í 1 i'g / f ^ t ó excelente al 
Sol 8 Qlutou¿ rHapele3 encocendados 
Ifeaiaalt^raenSUS aulas' Portán-•lPNo ^edo I a que ellas saben. 
t ^ z párraío amrrots« de(licar-
(Inva Corita Mo < 6 a la dist!l1-
4eñ?üe t a n ^ ^ e l i a Zar-
W 0- a la, éxito dirigió v 
eo 0 ^ ^ % ^ niñitaf que 
qul ^ El A b a n í ra subl5me el 
ie;n6er bisado ani'0MCUyo acto ^^o 
C 8 ' 3 P^30naaP6ÜCÍÓn de 'as nu-
T ' nas ocupaban el 
0!renda a m 
• • / a a M a n í ! ¿Qué podemos 
La dicha exista, no hay duda, pero no 
puede experimentarla nada más que 
aquel que se halle absolutamente , sa-
I tiafecho de sí mismo y para ello es esen 
i clal poseer una salud a prueba. T̂a sa-
lud, pues, es el origen de la dicha, y 
sin ella su existencia es imposible. Sin 
embargo, no todos dedican a su salud 
la atención que requiere y algunos lle-
gan hasta a restarle importancia al 
mal que padezca. El Específico Valiña 
es el mejor protector de la salud co-
nocido, porque su acción tiende a de-
purar la sangre, enriqueciéndola, y ya 
se sabe que buena sangre, sólo produ-
ce buena salud. Con su uso se obtie-
nen magníficos resultados en el tra-
tamiento de enfermedades que parecen 
diferentes, pero que tienen el mismo ori 
gen; por ejemplo: el reuma, el artrl-
tismo, la gota, la neuralgia, dolores de 
costado, del hígado, de ríñones; la sífi-
lis y todos los venéreos; el catarro cró-
nico, la lepra, la tisis, la neurastenia, 
la dispepsia, l̂ ts indigestiones y tras-
tornos en el sistema los trastornos en 
las reglas de la mujer; la neurastenia, 
las inflamaciones y ulceraciones her-
péticas, todas ellas son de semejante 
origen y tienen un enemigo mortal en 
el Kspecfico Valiña que está probado 
por la experiencia de muchos años. 
Para adquirir el Específico Vallfia 
hay que pedirlo en boticas acreditadas 
o en lis drogueras de Sarrá, Johnson, 
Barrera, La Americana y Taquechel. 
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decir de este encantador cuadro 
plástico?, todo ello resultaría páli-
do; en el tomaron parte: Juanela 
Ferrer, Silvia Tió, Esther Margolles, 
e Hilda Alfonso. 
2. Diálogo: La Huérfana, por las 
Simpáticas hermanitas Ana Teresa y 
María Eugenia Alfonso, siendo aplau 
didas. 1 
3. Coro: El Abanico, parte encan-
tadora, que tuvo en continua hila-
ridad al público, y el que fué acom-
pañado en el piano por la inteligen-
te señorita Paquita Cañlve, genial 
intérprete del bello arte de Mozart-
4. Cuadro: Adoración « Santa Ce-
cilia, en la que tomó parte la dis-
tinguida señorita Aleida Suárez Griiat-
mán, con un precioso coro de ange-
litos, el cual fué bellamente pre-
j sentado, luceindo un precioso c o j > -
l junto. 
5. Comedí»,. La Lección Difícil, 
que aunque su nombre lo íriidica, i 
fué fácilmente presentiado pot la j 
j inteligente niña Julita Pérez, a la | 
| que en distintas ocasiones hemos vis- ¡ 
to y aplaudido; una vez más la la- | 
E l S S 
Su belleza de d i s e ñ o lo hace uno de los grandes favor i tos de nuestro mercado. 
Su ex t raord inar io moto r de SEIS Cl LINDROS, ofrece las c a r a c t e r í s t i c a s de un 
ca r ro de precio muy superior . 
Su e c o n o m í a de m a n u n t e n c i ó n , es uno de sus m á s poderosos a t r ac t ivos . 
Y su precio, i n c r e í b l e m e n t e bajo, complementa esta asombrosa ofer ta , 
E Q U I P O S T A N D A R D 
E L DE LAS NIRAS • 
easayan ¿ora sos flores la qalrattft 
da b vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
Vtt« tejes la no veía ds siu fnec<w eem 
el perfume de sos azahares, 
E L DE LAS SEÑORAS 
qjm realzas m encantos con b h*-
Masa de sn& flore». 
I L 9 E LOS ANCIANOS 
qne ves es las flores de 
" " E l C l a v e l " 
todo a s misado de imborrables 
cnerdos. 
Maga sm encargos de ñores, al jardín más grande áe Cafa 
' " E l C l a v e l " A R M Á N D Y H E R M A N O 
•TELEFONOS: I-1SS», 1-7029, 1-793^ P-S-W 
REMITIMOS C A T A L A t ó GRATIS DE 1923-1924 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Wash ing ton 12 (antes M a r i n a ) 
Prepárese con tiempo y afierre dioe 
D I S F R A Z en los res 
AVE. DE I T A L I A 
( £ A L I A N O ) 
C O N F E C C I O N E S , S O M B R E R O S 
C O R S E T S , A D O R N O S 
Diviértase, que la vida es cor 
Vaya a bailes y paseos, pero 
Compre sus SERPENTINAS, confetti y novedaÉ 
de CARNAVAL y ALQUILE su DiSfRAZ m Como las fiestas de Carnaval se acercan "La Isla de Cuba 
además de ofrecer un surtido espléndido en adornos-aves de pa-
raíso-espris gross-sombreros de temporada para señoras y niño, y 
mil y miles de artículos más 
Hoy inauguramos nuestro departamento de flores donde encon 
í rarán el surtido más completo y los precios más económicos 
En este departamento servido por señoritas, tenemos constan 
temente un gran surtido en todo cuanto se refiere a CORSETS 
FAJAS-CEÑIDORES y SOSTENEDORES, y aseguramos que encon 
t rará de economía un veinticinco por ciento. 
L O S R E Y E S M A C 
Nota: Sí quiere cumbanchar vaya 
a los bailes üsl NAGlONñL. 
V I S T A H A C E F E 
Aprovechen las gangas que esta casa ofrece en artículos pro-
pios para las. próximas fiestas CARNAVALESCAS, tales como tarla-
íana, cretonas muy finas, rasos de seda, foulares de seda estampa-
dos, mesalinas de seda y otros muchos artículos que por falta de 
tiempo no podemos enumerar, pero si aseguramos que nuestros 
precios son insuperables. 
l I M i l S 
5 5 M O N T E 
i J j 
... . . . 
J 
M O N T E 5 5 
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bor ella desplegada, es digno de 
todos lo elogios; la acompañaron va-
rias niñas, entre las que se distin-
guió filia Morales. 
6. Monólogo: El Juez, por María 
L. Montero, muy bien recitado. 
7. Cuadro: La Gitana, por la se-
ñorita. Irenita Cañive. tal parecía 
una de las gitanas puras, traídas a 
la región pálmireña, con esos ojos 
bellos, lucientes, cual fugores de es-
trellas; fué muy aplaudida, esta dis-
tinguida damita de nuestro mundo 
social. 
La Medicina Eficaz. 
8. Eí4a última representación es-
tuvo a cargo de Ana Iglesias, 1a 
cual se condujo como una artista 
de cartel; además tomaron parte la 
linda niña Juanela Ferrer que hizo 
de Superiora, de un modo magistral 
de maestra, la simpática niña Sil-
via Tió, muy bien, y de criada Ana 
Teresa Alfonso; fueron directoras 
principales de esta bella presentación 
las señoras Flora y Blanca Guznán, 
a las que felicito cordialmente por 
el interés tomado en esta hermosa 
fiesta que ha de ser el comienzo de 
una nueva vida, de Arte, ya que t. m-
poco, frecuentes, son estos actos so-
ciales, en este pueblo tan apático en 
favor de veladas artísticas,/y litera-
| rias, la cuales se muestran la cul-
i tura de los pueblos. 
No pue-do terminar, sin expresar-
las mi más calurosa felicitación a 
las niñas que tomaron parte en los 
distintos coros; por falta de espacio 
no pongo sus nombres, 
los de tantas damas elegantes, sim-
páticas y bellas, que llenaban ia Sa-
la de este coquetón Cine, insuficien-
te para la distinguida concurrencia 
de todo cuanto vale en, este terruño 
palmireño. 
Y por último reciban mis felici-
tación más entusiasta la señorita El-
vira Figueroa, Presidenta de la Con-
gregación Hijas de María, y la apre 
ciable damita María Luisa Tejada,, 
insistituible Secretaria, déla Congre-
gación, que tomaron buena parte en 
todo, y por el éxito monetario y so-
cial . que obtuveiron. 
Creo en breve se repetirán estos 
actos y si no me equivoco será el 
próximo día 24, en el Teatro Roque. 
EL CORRESPONSAL 
| M u j e r e s b e l l a s ! 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
m a r c h i t e vues t ros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
n i o y c l cansancio 
se c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro 
g l ó b u l o s rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente jarabe de 
IflnABE 
Hls de 36 alies da éxito creciente. Ünko «profctío par la Keal Academia de Adictas. 
Rechace usíed todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
8 S i 3 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre Injustificadameme, 
de ellos, está obligado a tomar Klíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su rteo^-
slto El Crisol. Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Aquieta loa nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
sor feliz hay que sobreponerse a 'os 
i nervios alterados. Lógrelo tomando Eli-
xir Antinervioso, 
o f t h e W ; 
P A R A SUSCRIBIRSE A L " " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . E m - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
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C I A S D E C A M A G Ü E Y 
LA ASOCIACION DE OHAUFFEIJRS 
Ha elegido su nuova directiva la 
Asociación de Oliauffeurs de esta 
ciudad. 
Con gusto la damos a conocer. 
lis la siguisnte : 
Presidente efectivo: Luis V. Cruz 
García. Vice: Nicolás Gregori Al\a-
rez. Secretario: José R. Fugas R. 
Vice: Manuel Brañas Alonso. Teso-
rero: Antonio Reyes Morales. Vice: 
Pedro García Vega. 
Vocales: Mario Brizuelas, R. Da-
niel Vila Várela; Francisco Cano 
Díaz; Antonio Fernández Palomo; 
Felipe Moreno Lozano; Tomás Ló-
t k z Risco; Vicente Lara Díaz. Mi-
guel A . Lópoz Prado: Alberto Fer-
nández Rojas. Medardo Noriega Es-
trada; Juan Ciuañas. Fr^jcisco Ri-
verán Romero. 
POLICIA QUE HACE DESAPARE-
»JEB DOCUMENTOS OFICIALES 
Ante el Juez Municipal de Flori-
da,, ha formulado una denuncia el 
.Sargento do la Policía Municipal 
de dicho pueblo contra el vigilante 
Martín Madrigal. 
Lo acusa de haber hecho desapa-
recer ciertos documentos oficiales 
pertenecientes al Cuerpo. 
La denuncia ha aido traslada al 
Juzgado de instrucción. 
CONCLUSIONES DEL FISCAL 
En la causa del Juzgado de Cama-
irüey contra Camilo Carbonell Cabré 
ra., por hurto de varias reses de la 
propiedad de Jerónimo Pérez, inte-
resando la pona de cuatro meses y 
un día de arresto mayor e indem-
rízación de 50 posos. 
El hecho ocurrió en la finca "Ma 
linero", .barrio de Guaimaro. 
—En la causa del Juzgado de Mo-
rón contra José Ponte Licourt, por 
vender Cocaína en 1?, farmacia si-
tuada, en Martí y Salomó Machado, 
de Morón, pidiéndole la pena de 
dos meses y un día de arresto ma-
yor y multa de 500 pesos como a -
tor de un delito contra la salud pú-
blica. 
LA ASOCIACION DE ALMACENIS-
TAS 
Ya ha tomado posesión la nue-
va Directiva elegida por la Asocia-
ción de Almacenistas de esta ciu-
dad. 
Y es la que. sigue: 
Presidente: S^ñor Matías Ibáñez; 
Vice: Señor Sabas Gil; Secretario: 
Sertor Maxitu-no Portilla- Vice: Se-
ñor Pedro Cabezas; Tesorero: Se-
fier Cristóbal Pérez; Vice: Señor 
Joaquín Atiónzar. Vóciales: Señor 
Rafael A .García; Señor Armando 
C o s ' / j ; Señor Jesús Calvo; Señor 
Francisco Ptjuán; Señor Leoncio 
Benito; Señor Angel Campollo;' Se-
ñor Manuel fánchez y señor Carlos 
J . Acosta. 
KN SUFRAGIO DEL ALMA DEL 
1.VOLVIDORLE PADRE VALENTI 
E! día 13 :ie este mes, miércoles, 
se celebró en la Iglesia del Car-
men, ,de las Ursulinas, una misa 
en sufragio, del alma de aquel ve-
nerable Sacordote que so llamó Jo-
sé Valentí. 
Ofició e lYl . P. Juaú Mayóla. 
Y en la Santa Catedral de la 
cual fué por mucho tiempo Párro-
co, .también se llevaron a cabo fu-
nerales con el mismo piadoso f in . 
La oración estuvo a caríro del Go-
bernador de la Diócesis, doctor An-
toi/io Salas. 
La sociedad camagü^yana que ad-
miraba y quería al gran Sacerdote 
fallecido, estuvo dignamente repre-
sentada en estos tributos consagra-
dos a su memoria mperecedera. 
FALLOS DE LA AUDIENCIA 
Condenando a Oscar Cáceres Ca-
ñizares como autor de un delito 
complejo de disparos y lesiones gra-
ves, a la pena de un año, ocho me-
ses' y veintiún días de prisión co-
rreccional e indemnizar al perjudi-
cado Arturo Díaz Arencibia en la 
suma de 165 pesos. 
En esta seutencia s* absuelve a 
Arturo Díaz Arencibia y Carlos Flo-
res Jiménez, acusado del propio de-
lito; pero que probaron su no par-
ticipación en el mismo. 
—Absolviendo a Diego Cardoso 
Reyes y Albsrío Patterson de los de-
litos de lesiones graves, por impru-
dencia temeraria. 
Ambos eran maquinistas y fogo-
nros respectivamente y el Fiscal, 
ante la prueba practicada en el jui-
cio retiró s u j conclusiones provisio-
nales. 
Absolviendo a Omelio Rodríguez, 
por atentado y a Severino Estrada 
Fernández, por infracción del Códi-
go Electrola. 
DELITO CONTRA LA SALUD 
PUBLICA 
El Ministerio Fiscal ha redactado 
su« conclusiones provisionales en la 
causa del Juzgado de eíta ciudad 
contra el asiático Antonio Yong, 
acusado de un delito contra la sa-
. i d pública al expender Opio. 
Interesa se le imponga la pena 
de dos meses y un día de arresto 
mayor y multa de 300 pesos. 
También ¡as ha formulado en la 
causa de este Juzgado contra José 
González García (a) Mi' Hombres, 
acusado de luiberse apropiado de 
2G0 pesos qa^ pertenecían a Juan 
Sosa Calcine-í que éste guardaba en 
un bolsillo del saco. 
Ambos iban en un tren de pasa-
jeros del Ferrocarril d'3 Cuba y Gon 
zálíz le sus'.rajo el dinero a Sosa 
al llegar al paradero Canario. 
Dicho González ha sido condena-
do en 19 01 por la Audiencia de la 
Habana a 5 í.ñOE, 5 nifises y 11 
días tde presidio correccional., co-
mo autor de t n delito de hurto cua-
lificado por el gravo abuso de con-
fianza. 
Esta vez solo se hace responsa-
ble del delito de hurto simple y 
se interesa se le imponga la pena 
de cuatro años y dos mese sde pre-
sidio correccional, apreciándole la 
agravante do nocturnidad y yreinci-
dencia. 
Asimismo se le hace responsable 
de la restitución al perjudicado del 
dinero que le sus trajo. 
DE LA HABANA 
Han regra^ado de la Habana, los 
jóvenes y estimados esposos señora 
Cheita Agüero y señor Antonio Val-
diva Huidobro 
Fn la urbe capitalina pasaron una 
temporada de pasco. 
HOMENAJE AL DR. HURTADO 
La noche del martes ú'timo, se le 
doctor Hurtado Galtes, poi todos los 
facultativos de esta ciudad. 
Fué en el hotel Plaza y no falta-
ion los elocuentes brindis én loor 
al galeno camagüeyano. 
So distinguió el Plaza con sn me-
nú y el exquisito servicio de su de-
pendencia, 
i Y la orquesta dejó oir sois más 
Rafael PERON. 
L o s h o m b r e s d e g u s t o s r e -
finados e s c o g e n s i e m p r e 
c a l c e t i n e s H o l e p r o o f . N o 
s o l a m e n t e p o r q u e s u c o r t e 
es e l e g a n t e y p e r f e c t o , s i n o 
t a m b i é n p o r l a e c o n o m í a 
o b t e n i d a p o r s u e x t r a o r d i -
n a r i a d u r a c i ó n . 
T>e venta en los mejores esiable-
cbnienios. Material, seda, frente 
de seda, seda y lana, lana y mu-
selina. Para senioras y caballeros. 
Agentes exclusivos y Distríbtñdores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2. Habana 
C a l c e t i n e s 
/ f o l e p r o o f 
(Pronúndese Jolpruf) 
Si su reuma t o morwifírca, tome Antl-
rovmático del doctor Russell Hurst, de 
Filadelf ia, y %crá cómo mejora. To-
das las boticas lo venden. Antirreu-
Inático del Dr. Paissell Hurst de Fila-
. tíelfia, Hace eliminar el ácido úrico y 
lodo lo que produce el reuma. Toda 
manifestación reumática desaparece 
en breve tiempo y se deja de tener do-
lores en los músculos, las coyunturas 
y el cuerpo todo. Nada es mejor para 
acabar el reuma 
AH 7 t. 
Así se siente el pocíio el asmático 
en su ataque. Así estará hasta que 
tome Sanahogo, la medicación del 
asma, que se vende en las Boticas y 
en su depósito "El Crisol", Neptuno 
y Manrique, Habana. Sanahogo me 
jora y cura si se persiste en el tra-
tamiento Asmático que toma Sanaho-
go, se cura seguramente y deja de 
estar oprimido y asfixiándose. 
E . G r . B . 
L A N I Ñ A 
R O I A G U T I E R R E Y M A R R E R O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su encierro para hoy Domingo 17, a las cua-
tro de la tarde, el que suscribe, a nombre de toda la fa-
milia, ruega a sus amistades se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria San Joaquín bajos, frente a V i -
gía, a la Necrópolis de Colón por cuyo favor les viviremos 
eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 17 de 1924. 
Antonio Gutiérrez Caso. 
"Gutiérrez y Hno. 
6061 17 Fbro. 
V e a l o Q u e O f r e c e l a 
m í t e k ü a l b o n m a r c h e 
E n A r t í c u l o s d e C a r n a v a l 
Serpentinas de todas clases y tamaños. Confettis, Caretas de 
todas clases. Pelucas, Disfraces de papel crepé. Adornos para los 
disfraces, como cascabeles, campan|las, aretes, brazaletes, diade-
mas, sombrillas y abanicos carnavalescos, etc. etc. ESPECIAL 
SURTIDO EN ADORNOS PARA SALONES DE BAILES. Faroli-
tos venecianos de todas clases y tamaños. Guirnaldas, Papel crepé 
liso y floreado. Grandes escudos carnavalescos y todo cuanto se 
3ueda necesitar para estas tradicionales fiestas. TODA CLASE DE 
ARTICULOS PARA ADORNOS EN CARROZAS. 
GRANDES DESCUENTOS EN LAS VENTAS AL POR MAYOR 
1 
J 
D h O B R A S P U B L I C A S 
UNA SOLICITUD 
La Junta de (Puertos, Informó fa-
vorablemeate a la Secretaría de 
Obras Públi ;as, la solicitud presen-
íada por J. V.. Dady, para dragar los 
puertos de la Habana y Nuevitas, 
con aparatos de absorción, permitién-
dole depositar los materiales en 
"gangles", pudiendo arrojarlos en 
los terrenos destinados por sus pro-
pietarios a ser rellenadas en los l i -
torales y qae se hallen r.revistos de 
Jas correspondientes estacadas que 
inT-idan el arrastre de aquellos por 
las aguas. 
portante ervicio de "plckers" a los 
que se debía en gran parte la Jim-
pieza de las calles. 
VISITARAN AL PRESIDENTE 
Se rumoiaba en la Secretaría de 
Obras Públicas ayer, que una comi-
sión de los empleados y obreros que 
aun no han podido cobrar sus habe-
res, correspondientes al próximo pa-
sado mes, visitarían al señor Presi-
dente de la República para gestionar 
se les abonen sus adeudos. 
NO QTEDAN PICKER9 
Con motivo de las economías ado|>-
tadas, ha quedado suspendido el im-
LOS PAGOS DE LA PRIMERA 
QUINCENA 
Los obreros del Negociado de Lim-
pieza de Calles, pertenecientes al ser-
vicio de noche, y los que trabajan 
en el Verterdero de Tallapiedra, co-
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
LOS BARRIOS DE CERRO Y V I -
LLANUEVA 
Sr. Asociado: 
De . orden del señor Presidente tenso 
el gusto de citarle para la Junta Ge-
neral y de elecciones que, de acuer-
do con los artículos 69 y 76 del Re-
glamento, se celebrará el día 20 de los 
corrientes a las 8 p. m. en nuestro lo-
cal social, Cerro, 821, rogándole su pun-
tual asistencia, pues habrá de celebrar-
sa elecciones para la renovación de la 
mitad de la Directiva. 
De usted atentamente 
». Arana y BCenéndez. 
Secretario Contador. 
Ordeu del día: 
Lectura de la convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la memoria anual. 
Elecciones. 
Asuntos generales. 
Y A L L E G O L A C E L E B R E 
" F L U O T H Y M I N A " 
P A R A C U R A R E L f l S M A 
Tenemos especial gusto en par-
ticipar a nuestros clientes y ami-
gos que acabamos de recibir una 
nueva remesa del célebre producto 
denominado "Fluothymina", para 
curar el asma, tos de los tubercu-
losos, bronquitis, etc. 
Asimismo, y como consecuencia 
de reiteradas preguntas qu,e se nos 
hacen por teléfono y por corres-
pondencia, consignamos con pla-
cer que la base en que descansa 
la fabricación de la "Fluothymi-
na", según nos informan sus in-
ventores, es un gas llamado fluo-
roformo, el cual disueltn 
procedimiento secreto enV0r «1 
quido, puede adminJ?- ,^0 
la forma de gotas para b̂ o 
las enfermedades ya d e s c í r ^ 
Es bueno qu,e advirtar,-^ ^ 
bHco que. si se agotad M-
cia del stock que t e n e m o s ^ 
lio de muy breves días ^ 
mayor cantidad de "Flu<^;,eraíll0« 
a fin de que los necesitados 
no carezcan de tan pre^L el1» 
dicamento. ociado ^ 
C 1556 
«soguería Sarrá. 
s m m ! ¡ 
l a vida es un perpetuo 
combate en que la salud 
es lo que m á s vale. 
P o r e s t o : 
F í j e s e e n i o s n o m b r e s d e : 
A T O P H A N 
Medicamento infalible contra ¡a gota, 
y antinemático de fama mundial. 
Comprimidos en tubos originales. 
V R O T R O P I N A 
£1 mejor desinfectante de la vejiga 
y de las vias urinarias. 
Comprimidos en tubos originales, 
i N o a d m i t a V d í m i t a c i o n e s i n e f i c a c e s ! 
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
Ca r los B o e h m e n H a b a n a X a l l e A q u a c a t e U Z 
B E R L I N 
H A D E W 0 1 F E 
menzarán a cobrar «i día 19 del co-
rriente. Continuarán después por el 
oí den establecido los demás nego-
ciados^ 









L A U N I C A L E G I T I M A 
í m p o r t a ú o r e s E x c l u s i v o s 
: x e r a E a R e p ú b l i c a : : > 
P R A 
T d . A ! 6 ? 4 . - 0 ¡ ) r a p í a , I S . - H a f t m 
¡a fee : 
f GALIANO 
I N» 4.3 
| TtU'ONO 
« A. 6060 
f 
I 
M A R C A i a e G l S T r e . A O A 
SIEMPRE TENEMOS 
Las vajillas de más novedad; loe Juegos 
de cristal, francés, checo-eslovaco y aus-
tríaco, lo más moderno; en cubiertos y ba-
tería de cocina, de lo mejor. Precios sin 
competencia. 
Visítenos y se convencerá. 
" L A T I N A J A " 





A comodidad, seguridad y orden se imponen en 
la vida moderna de los negocios. Un comer' 
ciante que no archive su correspondencia es-
tará siempre mal humorado, porque al U a 
buscar datos no los encontrará con la premura pertinente» 
y . . . de mal humor no hay buenos negocios. 
Véanos hoy mismo y adquiera el archivo que necesite. @ 
m 
Somos completos en mobiliario para oficinas y residen- § 
cias particulares. % 
a s a 
- ^sa? ai* 
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, CRISTINA TORUANTEGUI 
- i.da está para el día 21 del 
Seiial-t" 3 y 30 p. ni., en nues-
t ^ S i a Parroquial, la boda de 
•Ira ^ ,1a y sentil señorita, que um-
^ b destmos al ciuto y correcto 
ré sus Qc* amonio Ensenat Ma-
joven seu01 
cías- ^r-v época por las sira-, 
B que gozan ios contrayen-
patías u^ 
A*7CO sinceramente, la atenta: 
| g ó n ; prometiendo mi asisten-, 
cift\ nnestra próxima información 
JeVos ^ s Oê Ues de este acto. 
, » AVENIDA D E Lüá I'IÍESI- | 
^ P E X T E S 
• „ su término las obras de | 
T0Ctntación y construcción de jar- . 
paV1meu^ .eciosa Avenida, que 
Des.dL duda alguna, uno de los 
fera c más Hermosos de U- cantal j 
República. . , 
ü%n el último mensaje que el Ma-
f .eñor Cuesta elevó al Ayunta-
yor f ü virtud del informe del I 
ffiie ?;mentó de Fomento, solicitó ¡ 
J f c S adicional para terminar 
^ ú n ' l o a planos las calles Cc»m-¡ 
t ' K s de 2o a 13, serán ador-
a s con una artística fuente. Los 
5" fos serán el jónico v corintio. 
eSÍ dotará al paseo de artísticos 
Jlos especiales, muy comodón ¡ 
1, nuve cmfwypshrdlu cmfwypwm 
^ alumbrado será del mas po-
. Í p v moderno, con tarólas nue-
™% estos créditos se acuerdan, s_e-
r.-, Inaugurada la Avenida el_ ano , 
jyEstá dedicado este paseo a Per-
í f r en bronces y mármoles la . 
E S i a de todos los Presidentes de 
fnepúbl^a , desde el primero el 
S l e don Tomás Estrada V&l-
r S a estatua se alza ya en el 
r'a' trano, inmediato al mar. 
^ o ocado e transeúnte en" 23, de 
..«a sola mirada podrá admirar toda 
, Avenida y en ella a los primeros 
• I d daios ^e la República cuya 
S a será un capítulo de nuestra Vx-
da nacional. 
K m al^onfin de la Avenida se! 
pudrá admirar el azul del mar con: 
tí dos sus encantos. , « ' 
Termina esta Avenida en el Hos-¡ 
rital Número üno, que unirá un j 
artístico puente,, pues bubo que re-¡ 
Sjar los terenos que .o unfn con 
k Calzada de Infanta. 
precioso resulta este paseo, pero, 
hemos de pedir nuevamente a los i 
capitanes de las estaciones 9' y 10». 
no se permita jugar a la pelota en 
él pues no solo se destruyen sus 
canteros, sino -que las famiítas no 
pueden disfrutar, del paseo en la Ave-
nida de los Presidentes. 
EX LA ORECHE D E L VEDADO 
El próximo día 19 a las 4 de la 
tarde, tendrá lugar la inauguración 
v bendición de L a Capilla Santa Emi-
lia, del Nuevo Dormitorio y otros 
Departamentos. 
Oficiará en este solemne acto el 
Iltmo. Sr. Obispo de la Habana. Mon-
señor Pedro González Estrada. 
E l Rvdo. P. Juan Alvarez, Visita-
cor de los Paules, pronunciará una 
sentida plática. 
Agradecido a la atenta invitación. 
DR. EDUARDO E L E Y C E G U I 
Al felicitar al joven doctor por 
su triunfo lo hago con doblo satis-
facción y rae uno a su triunfo; pues 
el nuevo profesor de la Universidad, 
fué alumno del cronista cuando esto 
dirigía el colegio Santo Tomás, por 
cuyas aulas pasaron jóvenes cu.banos 
que dan gloria a su patria como los 
también profesores doctores Martí-
nez Cañas y Pérez Cubhlas. 
Mi felicitación efusiva doctor 
Eieycegui. 
E N L A PARROQUIA D E L CARMEN 
Con gran solemnidad vinieron ce-
lebrándose en esta parroquia los 
Quince Jueves del Santísimo Sacra-
mento. 
E l día 14 fué el último dedica-
do a esta devoción, superando en 
esplendor a los anteriores. 
A las cinco de la tarde la amplia 
iglesia del Carmen estaba ocupada 
en toda su extensión. 
Pocos momentos después se hizo 
la Exposición del Santísimo, acto 
continuo se rezó el Santo Rosario y 
el ejercicio correspondiente al últi-
mo Jueves. 
Un gru,po de distinguidas señoritas 
tuvo a su cargo la parte musical, las 
cuales en su hermosa labor del últi-
mo día, como en los anteriores jue-
ves hicieron derroche de su arte mu-
sical, mereciendo unánimes aplausos 
y felicitaciones. 
E l sermón estuvo a cargo del pá-
rroco y prior P. José Vicente quien 
de manera admirable describió la 
grandeza del Dios Hostia y cuanto 
pueden de E l obtener los que a su 
bondad se confían. 
Dió las gracias a todos por su 
cooperación a tan solemnes cultos. 
L A PROCESION 
Terminado el sermón y cantado un 
precioso motete por las señoritas, se 
organizó la procesión que recorrió 
el interior del templo. 
Cruz y ciriales, hermandades que 
radican en la parroquia; niñas ves-
tidas de ángeles, eran ellas Elena 
Granda de Andrea, Jenara González 
y García, Lourdes, y Mary Parajón y 
Figueras, Dulce María Acevedo, Mar-
tica Demestre y Celia Reineri y An-
drea, lucían preciosísimas. 
Santísimo llevado por el P. Cux-
belo que se encuentra de ejercicios, 
ayudado por los PP. Enrique y L u -
cio. 
Llegada la Procesión al altar ma-
yor se reservó,* terminando con el 
himno eucarístico. 
SRAS. Q U E HAN COSTEADO LOS 
QUINCE J U E V E S 
lo.—Sra* Alicia de Margarit. 
2o.—Sra. Ernestina Marcoleta de 
Mestro. 
3o.—Sra. Paquita Pastrana de F i -
gueras. 
4-o.—Sra. Condesa de Loreto. 
5o.—Sra. María Teresa Marty. 
6o.—Sra. Flora Rigau de Pella. 
7o.—Sra. El ia Armengol. 
So.—Sra. Rosalía Mendizábal viu-
da de Salterain. 
Sra. Alicia de Margarit. 




l io .—Sra . María Díaz. 
12o.—María Mendoza de Bailey. 
13o.—Sra. Amelia Sánchez. 
T4o.—Sra. Carmen Díaz. 
15o.—Sra. J . Fernández de Mar-
torell. 
L a iglesia lucía un bellísimo y ar-
tístico adorno 
Todos los gastos de la fiesta y 
adorno fueron sufragados por la be-
lla dama J . Fernández de Martorell, 
quien no omitió detallo alguno para 
que estos cultos resultasen grandio-
sos. 
L a mesa de limosnas estaba a car-
go de la joven y bella dama Rosa Ma-
ría Antírcu. 
Felicito a los PP. Carmelitas por 
estos solemnes cultos. 
Lorengzo BLANCO. 
REUNION D E I N S P E C T O R E S D E 
MATANZAS 
A t e n t a m e n t e i n v i t a m o s ^ I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
al p ú b l i c o a l a a p e r t u r a 
d i l a n u e v a p a n a d e r í a 
a m e r i c a n a e l L u n e s 
Mañana a'las 9, será formalmente 
, jwerta al público la Regai Bakery, 
°e Séptimo 3S, pertem-ciente a una 
E v a orSani:iat!ión roc.ontemente es-
"Dlec:da< Cordialmente se invita al 
mico a vivtar esto nuevo estable-
cimiento y presenciar el proceso, en 
' marufactuva de tan importante 
. oaucto, qu- es la última palabra 
la perfección. 
B m " J0'1"'1-»». propietario del es-
aolecimiento. está en la oreencia 
• p no hay nue escatimarle nada a és 
; ' ü s y no ha reparado en gas-
híStJi' e?uil);ir el nu-'vo estabieci-
E • m- (le ^ . 0 0 0 han sido em-
mms en organharlo. Panaderos 
-.mt. V^001^1 reputación han sido 
^ntratados pura darle al público lo 
ror en p?,u y paiSt.e!es. 
ta, !,r m d̂io de particiones de cris-
C"so i , ^ mede obíervar el pro-
'lahar* , '"• moi-lent:. de amasar 
«la ¿ r t as1a C1U3 el Producto que-
vuri^flllac;o v ¿opositado en las 
l"|as sanitarias. 
•̂lonT11!0'"5 Y J11'5™1:.'dores rotati-
^ onUnri l'lltim"js inventos y es-
^ate Í LeParada y mecánica-
•menterfif ulnamos- ^3 completa-
d l a aa'ferGI1̂  de lo que se ha usado 
s:>"itartn0r? ^ Cuba,—moderno y 
nía y U"A Va hlgiene e3 nuestro le-
g a d o l i oonyendrá con nosotros 
npíal r ! ^ .ya P^renciaclo que las 
|Jo m§s Pl^ne3 ^ insudo en eso a 
tx¿nisS ^ntr,aciiU« servicios de 
''Jos en P^ucleros alemanes. Ves-
r'-ncos enns lmPecaMes uniformes 
êgal ¿akl:5 txPonen el loma Je las 
?ero , eri0í!-
n1 ^barlnPf,oba del Puc^lng está 
^ Lic ios; . ;e(,;ilerda ustecl a(iue-
^^zanas cm a bonos y P é t e l e s de 
411,6 a i,;̂ ',611 Maniá soíia hacerle 
v?üa? Va?a ^ J e lc l acía Ia boca 
^rá a teneV ^ei)tuno ™ V los vol-
, e «uestr; na voz r'ue llsted vi-
Test̂  clipn. establccimiento será 
í^erna. ^ exammar esa planta 
& ^ e n S f c S r o s en.pleados gus-
.15013 • Esf. e! Pr^eso de la 
'ecesidad J,afU?d( ría ^ a una gran 
• A|1UÍ la tiene. Vonsa. 
as8 üi " D I A R I O B E L A 
M A R I N A 
Se acordó establecer un cuadern-s 
de lectura en primer grado destina-
do a contener las lecciones del paso 
" K " del plan que recomienda la 
Junta de Superintendentes. 
Para recomendarlo a las aulas 
de segundo grado propuesto por el 
señor» Superintendente, se aceptó, 
después de debatirlo y modificarlo, 
un plan da la lección de lectura, 
que consta ae cinco pasos. En el 
primero se estudian las palabras de 
, difícil pronunciación, hasta dejarlas 
I copiadas ¿n los cuadernos. E l se-
gundo comprende ' ejercicios desti-
i nados a conocer el significado de 
j las palabras y de los giros, y el 
j estudio de las láminas. E l tercero 
! la lectura por párrafos, do la lec-
ción, en voz alta por al maestro y 
visuftl por los niños; síntesis y crl-
1 tica del asunto. E l cuarto lectura 
i corriente por cada alumno, y co-
¡ rrección al terminar cada alumno. 
' V el quinto, preguntas acerca de ios 
! asuntos tratados, que los niños con-
! tostarán por escrito. Eete" paso se 
j inicia al notarse verdadero adelau-
i to en los niños. 
i Propuesto por el señor Superin-
tendente y el señor Inspector Pro-
vincial, discútalo y modificado, se 
j adoptó el siguiente plan de la uni-
I dad metódica para las lecciones de 
¡lectura, a partir del tercer grado. 
ler. paso.—Estudio del significa-
\ do, pronunciación y ortografía de 
i las palabras nuevas. 
| 2o.—Estudio del sentido ideoló-
:xgico y valor emotivo de ciertas fra-
ses y giros. 
I 30.—Estudio de las cláusulas y 
' párrafos. 
¡ 4o—Responder*por escrito a pre-
1 nur.tas formuladas por el maestro. 
E l conjunto de respuestas serán 
una paráfrasis de la lección. 
; 5o.—Lectura expresiva de la lec-
m ó n ; primero por el maestro, y lue-
I ge por los alumnos. 
A partir del cuarto grado las pre-
' guntas se sustituirán por epígrafes. 
! Se trató de la metodología de la 
;Aiitmética. E l señor Superintenden-
i te recomendó que se insista en exi-
1 gir, en primer grado, la objetlva-
1 o ó n de los cálculos y l?. Idea di. la 
i decena. A la enseñanza de ésta se 
| acordó llegar por la enseñanza de 
"el par" y "una docena", unidades 
conocidas de los niños y las que la 
cifra "1" ro representa el número 
I " ] " sino al "2"; y el "2"; la cifra 
I "2", a los números 4 y 24 etc. 
I Compulsadas las opiniones de 
i varios autores y la propia experien-
cia de cada Inspector, so acordó re-
j «j'.-mendar a los maestros que no se 
! obligue a ios niños a m^morizar las 
i llamadas tablaj; de cuentas por ser 
1 ^entrarlas al espíritu de los meto-
l l n r u c d o t r i u n f o 
b e l a G E N E R A L M O T O R 
u n 
" S I X " 
e n 
e n l a 
R a b a n a 
U n O l d s m o b i l e y d e s e i s c i l i n d r o s , a d e -
m á s , p o r $ I 0 0 0 — e n l a H a b a n a ! D e t é n g a s e 
a p e n s a r l o ! E s e s t e e l c a r r o q u e l e o f r e c e l o 
q u e u s t e d h a e s t a d o e s p e r a n d o p o r l a r g o 
t i e m p o - l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l a f l e x i -
b i l i d a d , l a s u a v i d a d y l a f u e r z a d e s e i s c i l i n -
d r o s , a u n b a j o p r e c i o d e c a r r b d e c u a t r o 
c i l i n d r o s . 
Y , — e s u n O l d s m o b i l e g e n u i n o ! A p e s a r d e 
s u p r e c i o a s o m b r o s a m e n t e b a j o , p r o p o r c i o n a 
a u s t e d l a b e l l e z a y e l r e f i n a m i e n t o q u e h a n 
s i d o s i e m p r e l a c a r a c t e r í s t i c a d e l o s O l d s m o -
b i l e s , u n a u t o m ó v i l a l t a m e n t e p e r f e c c i o n a d o , 
q u e c o n d e n s a e n s í l a e x p e r i e n c i a m a n u f a c -
t u r e r a d e O l d s m o b i l e d u r a n t e v e i n t e y s e i s 
a ñ o s , a u m e n t a d a p o r l a s f a c i l i d a d e s s i n p a r a -
l e l o d e l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n p a r a 
i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s , p á r a e m p l e a r l o s 
m e j o r e s i n g e n i e r o s y p a r a a d q u i r i r l o s m e j o -
r e s m a t e r i a l e s . 
M u y c o m p l a c i d o s i n v i t a m o s a u s t e d p a r a 
q u e i n s p e c c i o n e e l n u e v o O l d s m o b i l e S i x e n 
n u e s t r a e x h i b i c i ó n . V e r á u s t e d q u e e s u n 
é x i t o e n e l r a m o d e a u t o m ó v i l e s , q u e e s l á 
r e s p u e s t a d e l a G e n e r a l M o t o r s a l a i n s i s t e n -
t e s o l i c i t u d d e l p ú b l i c o p o r u n b u e n c a r r o 
d e s e i s c i l i n d r o s , p e r o d e p r e c i o m u y e c o -
n ó m i c o . E l n u e v o O l d s m o b i l e e s e l S i x d e 
m á s b a j o p r e c i o d e l m u n d o . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A « 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
dos de enseñanza hoy en uso esas 
memorizaciones de productos abs-
tractos sujetas a un orden determi-
pado que ios propios dafensores de 
las tablas quebrantan, antes de dar 
aquellas por sabidas, cuando las 
toman salteadas. Que al enseñar 
cada dígito en su lectura, escritura ¡ 
y significado, se Tes enseña a ios] 
niños su producto por los dígitos 
anteriormente conocidos, hacien-| 
do frecuentes ejercicios, en cálcalos i 
concretos, para ir así paulatina-1 
mente memorizai^.o ios cincuenta 
y cuatro productos que forman 
la tabla, con la que se sigue en 
Ib enseñanza de ella el mismo plan 
que al enseñar las de sumar y res-
tar, y quó al conocer la tabla de 
n ultiplicar queda conocida la de 
dividir. 
fPara los programas de Lengua^ 
se acorde establecer un ciclo de 
una semana, señalando los siguien-
tes tópicos: Lunes: Palabras; Mar-
tes: Composición Oral, Miércoles: 
Composición Escrita; Jueves: Or-
tografía, y Viernes: Estudio de 
Composiciones en prosa y verso, y 
taemoración de algunas de éstas. A 
constar del cuarto grado, el lunes 
?e estudiarán palabras y frases, sus 
t.inciones oracionales en los distin-
tos aspectos que señala el Curso de 
Estudios, 3e£ún el grado. 
Se acordó pedir al señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, mapas de I t . provincia 
y muestra-5 de escritura. 
A fin de llevar los t/fMOflcioe de 
la Biblioteca Circulante se acordó 
oue los Inspectores lleven catálo-
fT03„ y pliegos de petición de libros, 
V estimulen y dirijan ,'.a petición de 
obras por los maestros. 
E n relación con la festividad del 
28 de Enero, se acordó prestar a 
• as Juntas de Educación entusiasta 
concurso para que se realice con el 
mayor éxito 
E l señor Superintendente infor-
mó que es indispensabb; para au-
i erizar el pago de haberes a los 
Inspectores, que éstos remitan pun-
tualmente sus informes semanales 
at. SAñor Inspector Provincial. 
Se dió' lectura ,a una •comunica-
ción del señor Fariñas, Inspector 
de Remedios, por la que solicita el 
concurso de esta Junta para conse-
guir un aumento en la consignación 
de dietas. Be' acordó dirigir un escri-
to al Honorable Señor Secretario del 
Ramo, en ol sentido que lo pide 
Fariñas, y avisárselo así al compa-
ñero. 
| Teniendo en cuenta que muchos 
¡ maestros no conservan los trabajos 
; escritos que se realizan en las aulas, 
se acordó establecer un mínimum de 
cuaderno q^e presentar ai Inspector, 
im el acto de le visita, y es el si-
' guíente: 
E n primer grado, el cuaderno K ; 
en segundo, uno de Aritmética, uno 
de lectura y uno general, del terce-
! ro, en adelante, uno de Aritmética, 
| uno de Lectura, uno de Composición 
I y uno general. Se daja a los maes 
tros en libertad de aumentar este 
| número. E n todas las aulas se co-
leccionarán las planas, en carpetas 
sobres, y, en las urbanas, además, 
i ios dibujos. Los ejercicios realíza-
' dos en estos cuadernos deben apare-
cer caluicados por el 'maestro. 
D e S a g u a l a G r a n d e 
E L P R I M E R B A I L E D E C A R N A V A L 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
,' E l domingo se celebró, con la bri-
I liantez esperada, el primero de los 
cinco bailes de carnaval que tiene 
anunciados para esta temporada el 
Casino Español, entre los que hay 
uno—el del domingo 24 por la tarde, 
que será de disfraz—dedicado a los 
| niños. 
Tanto para este como para los res-
' tantos, existe un gran entusiasmo; 
I muy justificado por ciento, aunquo 
j solo se tenga en cuenta el éxito obte-
nido con este primero. 
L a actividad desplegada por los 
simpáticos jóvenes de la Sección de 
I Recreo y Adorno, que preside el bri-
i liante orador Dr. Valentín Arenas, 
i el exquisito gusto que pusieron en el 
i decorado del salón, del que se hicie-
1 ron los más cálidos elogios, y lo es-
j cogido del programa bailable, a más 
I de los altos prestigios que goza la 
' gran institución hispana, fué moti-
! vo de que lo más selecto de la socie-
j dad sagüera llenara el amplio salón 
! peno de luz y de flores y de alegría, 
de esa alegría cascabelera a que obli-
ga el carnava1 con sus serpentinas y 
i confetis multicolores. 
• Entre los muy bellos y originales 
i adornos que lucía el salón llamó po-
I derosamente la atención de todos 
I una magnífica colección de caricatu-
I ras de gran tamaño distribuidas en 
¡las paredes, obra toda« del ingenioso 
i Vice-Presidente de la Sección, el sim-
' pático y culto joven Andrés García 
Quesada. Constituyeron el "clow" de 
la noche. La fina ironía de unas—las 
más—la alegría ingenua de otras y 
la gracia campechana y provocativa 
de aquel borracho que todos quisi-
mos conocer, haciendo burlesco con-
traste con los gestos ridiculamente ¡ 
teatrales de erudito que frente a él | 
surgía de entre unos incunables ro í -1 
dos y polvorientos, llevaron a todos ¡ 
la alegría. 
Muchas felicitaciones le valió al 
querido joven García esta obra con 
que contribuyó a completar el mag-
nífico adorno que todos los concu-
rrentes aplaudieron. 
Reciba el mío muy sincero que ha-
go extensivo a, todos los miembros 
de la Sección. 
L a magnífica orquesta de Esta-
chely, imprescindible en todos los 
bailes, ejecutó con el aplauso de la 
numerosa y selecta concurrencia, el 
escogido programa, combinado para 
tan brillante fiesta. 
E L R E I N A D O D E C A R N A V A L 
L a prestigiosa sociedad "Liceo", 
ha organizado un certamen para ele-
gir Reina del Carnaval. 
Los distintos comités que con tal 
motivo se han formado para sacar 
triunfantes a sus respectivas candida-
tas, trabajan con gron empeño^ des-
plegando sus mayores actividades en 
el logro de sus aspiraciones. 
Por tanto, todo augurio que se 
haga acerca de la que reinará en • 
nuest íos carnavales, es aventurado, j 
aunque si juzgamos por el último es- \ 
crutinio—cuarto de la serie de ocho 
de que consta el certamen podemos I 
asegurar que Olga Tomasino, de i 
uristocrátíca belleza, será la triun-1 
fadora. Alcanzó 30,96 5 votos so-
bre 19741 la preciosa "Chitic? 
Schwiep, que quedó en segundo lu-
gar. Las otras tres candidatas res 
tantes, en este orden: Estrella Ji-
ménez, de la que se tienen muy ha-
lagadoras esperanzas 17,700; TeW 
Mederos 17.102 y Lalín Rodrigue? 
11,595. 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L LA-
D I E S TENNIS C L U B 
Esta aristocrática sociedad, for-
mada por clamas de nuestra mejor 
sociedad, celebró Junta General el 
día 15 'deF mes pasado para elegir 
la directiva que regirá sus destinos 
en el corriente -año, la cual quedó 
formada en la siguiente forma: 
Presidentas de Honor: Sras. Ma 
ría B. Bassail Vda. de Hernández,, 
Magdalena Aroix-Etchandy de Alfert, 
Blanca Estrella , Vadía de Rasco, 
Hortensia Márquez de Arroyo. 
Presidenta: señorita Esperanza 
Alfort. 
Vice-Presidenta, señorita Gloria 
Gutiérrez. 
Secretaria, señorita Teresa Alvaré. 
Vi' e-Secretaria, señorita Magda-
lena Areix Etchandy. 
Tesorera, señorita Berta Gutié-
rrez. 
Vice-Tesorera, señorita Rosa M. 
Ramos. 
Bibliotecaria, señorita Magdalena 
Alfert. 
Vocales: señoritas Antonia Alfert, 
Graciela Jova, Emil ia Arco, Améri-
ca Araoz, Dulce Hernández, Hermi-
nia Cabrera, Juana M. Rodríguez, 
Olga Tomasino, Amparo Fernández] 
Esperanza de la Tone. 
Daniel Cuevas, 
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M a n i f i e s t o s 
i r 
MANIFIESTO 1761 |oleU hondur»-
fia 'Josefina' capitán ,°c<?tt ^Hernán-te de Nassau consignado a F Hernán 
dez 
^ ^ M q T T O 1762 vapor americano 
¡ Brannen ^ TAMPA 
P A Holgerson 3 nevera* con fru-
taf, tt ra roía. 1 baúl efectos 
C Hill 38 barriles brea 100 rollos 
' teChad0 DE KET WEST 
i MANIFIESTO 1763 vapor americano 
: 'H M Flagíer' capitán Ward proceden-
i te de Key West 
• consignado a K L. Brannen 
^wfl fo^Co 4 barriles Jamón 175 ca-
jas 25 tercerolas manteca J Dold Packin 100 ^ ^d Armour Co 650 cajas leche 26.961 Kl 
; 1OSwianCoCai0,513 id puerco 2 cajas Ja-
mMorris Co 13.608 kilos puerco 
i M García 756 cajas manzanal 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 359 cerdos 
A Calafat 1400 atados corte» 
L, B Koss 15 autos 
Ortega Fernández 5 i * 
C Garay Co 970 piedras de amolar 
Compañía Cervecera 600 sacos mal-
C Unidos 61 bultos materlalei 
A Valdés Co 80 tubos 
West India Oil 22,620 ladrillos 
Havana Electric R 1254 id 
A Rodríguez 600 sacos yeso 
Barañano G Co 89 cajas vidrios 
Rodríguez Hno 19.797 kilos gasolina 
MANIFIESTO 1764 vapor inglés 
'Santa Theresa' capitán Smith proce-
dente de New York consignado a Du-
fau Comm Co 
VIVERES 
Varias Marcas 650 s frijol 
M Lavin Co 60 sacos maní 
Stark Inc. 42 cajas goma 6 cajas 
higos 
F R C 120 sacos harina 
B C 750 sacos maíz 
B S H 250 id Id 
P G C 500 id id 
P A H 150 id harina 
Stark Inc 6 cajas chocolate 
M G C 150 sacos frijol 
García Fernández Co 25 sacos semi-
lla 
B A S 341 Id alimentos 
Mestre Machado Co 600 sacos hari-
na 
P E 2000 Id Id 
G L C 586 id id 150 Id frijol 
M M 600 id maíz 6000 id avena 
MISCELANEAS 
Antiga Co 10 cajas gasa 
L Lvribe 6 Id id 
M Guerrero 5 id algodón 
Viuda J Fortún 10 cajas algodón 
V Neste Co 3 fardos alfombras 
Centro Asturiano 10 cajas algodón 
A C Bosque 2 Id id 
E A Soto 12 id Id • « 
T X C 2 Id archivos 
J L. Stowers 15 pianos 1 caja acce-
sorios 
Revista San Antonio 11 cajas so-
bres 
Ajax 11 fardos accesorios auto 
U S R X 8 cajas calzado 
G R Mena Donald Co 22 cajas pe-
róxido 
Emilio Lecours 6 tambores bisulfa-
to 
A Medina 2 bultos dentales 
Cuba E Supply Co 436 bultos acce-
sorios eléctricos 
B T 120 cajas ácido 
V F 4 cajas lavatorios y acceso-
rios 
V D S 24 cajas sirope 
Antiga Co 10 bultos efectos sanita-
rios i 
A R C 17 barriles losa 
G T C 30 piezas calderas 
Antigás Co 5 -huacales camas 
D 85 tambores aceite 
209.—9 cajas registradoras 
Zaldo Martínez Co 2 cajas ralles 
R López Co 2 cajas hule 
West India Oil 883 cajas hojalata 
Crusellas Co 100 barriles grasa 
Canoura Co 1 caja calzado 
C M 93 bultos accesorios para ca-
rro 
M Varas 31 cajas tacones 
Viuda Humara L 3 bultos cristale-
rías 
Arredondo Pérez Co 4 cajas sombre-
ros 
M Ahedo 551 atados camas y acce-
sorios 
Dufau Comm Co 100 cajas clorato 
Rubiera Co 1 caja accesorios para 
sombreros 
C S Buy Hno 6 cajas perfumerías 
V C C 1 caja instrumentos 
A Reyes 1 caja efectos de goma 
M B Spaulding 43 bultos grasa y 
clavos 
Thrall Electrical Co 21 cajas acce-
sorios eléctricos 
A Miranda 14 id betún y crema 
Universal Film 1 caja anuncos 
P Sánchez 267 atados camas y ac-
cesorios 
V S Co 82 tambores cloruro 
W Cae 4 ' cajas perfumería 
C S Buy Hno Co C id id 4 id Id 
A Chong 5 id id 
Q W I>ung 4 id id 
Briol Co 8 bultos talabarterías 
Compañía Cubana de Ponógraf; 
cajas discos 
, Viuda Humara 55 id fonógrafos ' 
Sevilla Biltmore Hotel 5 id efectos plateados 
L H 105 cartones papel 
Díaz Hno 10 cajas vidros 
C B Zetna 100 cajas betún 5 bul-tos papel y brochas 
J L Stowers 1 pianola 
American Cuban Terminal Co 28 bul-tos maquinas alambres y lona Fernández Co 192 atados camas y accesorios ^ 
6. —1652 piezas madera 
A Espantoso 3 barriles soda 
A C 514 piezas madera 
G 225 id id 
1. —203 id Id 
2. —500 id id ¡'li 'jt ] 
5.—912 id id >,* l 
60.—224 id id 1 
7. -474 id id 
Voria. Nacional de Muestra 1 caja 
prendks 1 Id cristalería 1 Id efectos 
^ t / 1 ti^Jí X 36 bultos accesorios auto 
T p Turull Co 629 Id id ácido 
FERRETERIAS 
J R C 450 vigas 
U S S P Co 1080 barras 
J Fernández Co 40 cajas ferreterías 
Y Montalvo 41 id id 
C Garay vCo 4 d id 
Y G Co 12 fardos papel 
Steel Co 59 ángulos 1000 barras 
Y H Co 37 bandas 
M Co 27 rollos id 5000 id aro* 
Vicente hijo Co 220 atados tubo* 
A Mauriz 10 rajas machetes 
Pardo Co 44 Id id 
60.—300 atados subos 
S A C 84 bultos ferretería» 
J L 500 barras 
A M P Co 2 rajas tornillo» 
2090.—40 cuñetes clavos 
P C 11 cajas cerradura 
Pons Cobo Co 8 barriles losa 
j G 5 bultos ferreterías 
A Uraín 360 sacos cemento 10 cajas 
ácido 
Y M 40 cajas pasadores 
C de la Torre 17 id ferretería» 
J Riera 6 bultos pintura 
González y Marina 16 caja» para 
caudal 
J Lanzagorta 700 atado» tubo» 
120.—37 cajas atados 
C C 15 Id id 
U S S Co 845 bulto» tubo» ys acce-
sorios -
American Trading Co 21 bulto» alam-
bres y muestras 
TEJIDOS 
Viuda Sierra 8 bulto» tejido» 
M L C 6 id Id 
M A C 1 id id 
Díaz Alvarez 2 id Id 
R García Co 8 id id 
Huerta Co 8 id id "~ 
Fernández Co 3 id id 
A Queralt 1 id id 
R V 5 id id 
Revilla Inglés Co 10 Id id 
P L C 8 Id id 
Guash Rivera 1 id id 
B F Carvajal 1 caja media 
M S M 4 id tejido» 
D M C 8 id id 
Y C C 2 id id 
Cobo Basoa Co 3 id Id 
M S 1 id Id 
Castro Ferreiro 1 Id peines 
O C Co 1 Id tejidos 
Varias Numeraciones 17 id Id 
P A N A D E R O S 
" " 1 ^ ^ ^ ^ = ^ = 1 =»r— • 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, G A I M R A S , BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores de Caté de Bola o "RftPIDO I D E A L " ; Molinos para Caté y Maíz; Máquinas 
para Fábr i cas de flauas Minerales, Retrescos u L i c o r e s ; Plantas E l é c t r i c a s u de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
«en 





EXPORTACION EB TABACO: 
I Vapor americano "Siboney", 
New York. 
I Menéndez Méndez: M. López 
I tercios, 25 barriles tabaco en rama. 
¡ Idem: Yacoum Bros: 22 pacas id. 
J. Suárez: J. Rubiera, 2 tercios, 3 
| barriles Idem. 
Cuban Land Tobacco: 
Co: 110 Idem idem. 
A. González: H. C. Plaff: 35 tercios 
idem. 
Iglesias y Valle: Orden, 40 Idem id. 
Abraham Haas Co: Orden, 30 barriles 
idem. 
González Hno. Co: Orden, 20 id id. 
M Fernández: Orden: 10 idem ídem. 
Calixto López Co: G.. Nichols Co: 
4 500 tabacos. 
Idem: Taylor R: 10,000 idem. 
p García: Orden, 25,000 Idem. 
Leslie Pantlii: Orden Boston), 17,000 
idem. 
Idem: (Philadelfla) : 4,500 ídem. 
Idem: (N.Y.): 3,000 Idem. 
Idem: (Londres): 3,000 idem. 
Flórez y Duarte: Orden, 10,000 id. 
Sobrinos de A. q 
Idem Idem. 2ále2. 
"San Benit0.. Vapor Inglés ton. 
I . Kaffemburgs Son-
nr'les Idem. 
EXPORTACION DE pp^ 
GETAI.ES: *JPT0s ? 







Vapor americano "Cal íew York. "^«lar^. N 
L. G. Gwuinn: U. p 
ronjas. 




MANIFIESTO 1765 (vapor americano 
'Munmotor' capitán Peterson proce-
dente de Baltimore consignado a Mun 
son S Line * 
VIVERES 
K Sustacha Hno 850 sacos alimen-
tos 
M Barrera Co 400 id Id 
Fernández Hno 150 cajas conservas 
Blanch García 75 id id 
Barraqué Macid Co 1250 sacos ha-
rina 
R Suárez Co 50 cajas conservas 
American Grocery 2 cajas confitu-
ra 
R Escanden 50 Id conserva» 
A Labrador Co 250 id id 
MISCELANEAS 
E S Bagley 10 barrilos jarro 
R Castillo 68 bultos accesorios lám-
paras 
Harris Hno Co 8 barricas losa 
R Serrama 12 huacales árboles de 
ojo 
Sánchez Hno 23 cajas lustres 
Emile Lecours 10 cajas botellas 1 id 
polvos 
Swift Co 4 id""algodón 
P García 25 huacales lavatorios 
N Horringer 5 cajas medias y pren-
das 
González Co 276 bultos aceite 
F Pérez 4 cajas ropa 
F Lizama 2 id id 
Uridabarrena Hno 13 cajas acceso-
rios botellas 
A Levy 1 id tejidos 
G Tuñón Co 2 id id 
Solls E Co 4 id ropa 
G Roca Co 4 barriles accesorios tu-
bos 
Atún Romano 1 caja tejió» 
No Marca 2646 bultos aceite grasa 
y accesorios auto 
S Zoller 24 cajas ropa 
Nitrato Agencia Co 160 sacos abono 
Havana Electric R Co 6 bultos ma-
teriales 
FERRETERIAS 
Vallejo Steel Co 800 rollos techao 
Larrea Hno Co 1 caja accesorios ro-
mana 266 ataos techao 
214n—600 rollos alambre 
206.—500 i i 80 cuñetes grampas 
Larrea Hno Co 234 ataos techado 
A Dardon Co 20 atados barra 
Cortada Co 775 bultos tubos 
238.—350 rollos alambres 10 cuñe-
tes grampas 
C ^Valdeon 5 barriles accesorios tu-
bos 
J Fernández Co 4 id id 
B Zabana Co 14 Id Id 
J A Vázquez Co 600 rollos techado 
F Maseda 700 Id id 
Steel Co 176 bultos vigas ángulos y 
efectos de metal 
lógrafos 8 
N o t i c i a s d e l P v i e r t o 
EL VAPOR "VOLOXDAM" 
El 5 de Mayo próximo saldrá, de 
este puesto el vapor "Volandam" 
perteneciente a la Holland American 
Lire qué representa eu la Habana 
el señor Rsné Dusaaq. Llevará un 
pesaje numeroso. 
EL "BUENOS AIRES" 
Segiin cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española en esta capital el va-
por español "Buenos Aires" salió an-
tier a las 11 de la mañana de Cádiz 
para la Habana conduciendo carga 
general y pasajeros. 
por americano "Abangarez" que tra-
1o carga general y pasajeros. 
Llegaron en éste buaue los Coros 
Hkranianas que vienen a actuar en 
esta capital. 
EL CAZA SUBMARINO XUM. 4 
Ajer tardo, a últinn hor,a llegó 
del Mariei eí Caza Submarino núme-
ro 4, do In Armada Nacional, que 
recientemente capturé fíente al Ma-
íiel un *eLrro que trafica con bebi-
das alcohólicas. 
La detención obedeció a carecer 
el velero de documentííción. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
MANIFIESTO 1766 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
González SuCrez 27,216 kilos man-
teca 
Armour Co 27,034 kilos id 
MISCELANEAS 
Ford Motor 87 autos 2 bultos acce-
sorios 
T F Turull Co 28,277 kilos ácio 26,136 
i amoniaco 
Canosa Casal 140 pieras e amolar 
B Zabala Co 195 id 
Crusellas Co 27,723 kilos aceite 26,753 
id grasa no vienen 
Havana Central R 42 poleas 
MADERA 
JJ M Fernández Co 2,556 piezas ma-
dera 
J Planiol Co 1392 Id Id 
A Gómez C442 id id 
MANIFIESTO 1767 vapor americano 
'Cotopaxi' capitán Myers procedente de 
Charleston consignado a Pelleyá Hno 
Pelleyá Hno 3731 toneladas carbón 
mineral 
N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N -
Z A S " E l C O M E R C I O " S . 0* * 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos de la 
Compañía, se cita por este medio, a los señores accionistas para, la 
Junta General ordinaria que habrá de celebrarse a laa dos de la tarde 
del día 27 del corriente mes en el local que ocupa la Oficina Central 
en la casa número veinte y dos de la calle de Mercaderes, en esta 
ciudad. 
En dicha Jimta además de dar cuenta con el balance correspon-
diente al año social terminado en treinta y uno de Diciembre último 
se procederá a cumplir lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos 
y podrán tratarse los demás asuntos que sean de la competencia de la 
Junta. , 
Habana, 12 de Febrero de 1924. 
LORENZO D. BECI, 
Secretario. 
C 1477 alt. 8d-17 
N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Agu/ar /06.f0a 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S / w ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
B N L A S M E J O R E S O O N D I G I O N B S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
ledhiots depásíte a Sadfe, pfsstfe fetotse 3 pr 100 inri 
Todas estas operadmts pttein efectuarse también par correo 
El obtenido de acuerdo con, 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 
MES DE ENERO 
Habana 4.366222 
Matanzas . . . . . 4.444283 
Cárdenas 4.376042 
Sagua 4.401305 
Cienfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 




D i f e r e n c i a de 
menos O.0309433 
Segunda quincena 
Habana. . . . . . 4.522118 
Matanzas. . . . 





Nacional. . . . . 4.518340 
Precio medio ex-
portaciones . . . 
Diferencia de más . 
DEL MES 








L A HABANA Y ALMACENES 
D E REGLA LIMITADA 
Cárdenas. . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . . 




portación. . . . 4.477173 




EL "GOVERNOR COBB" 
Cerca de sias cinco da la tarde de 
cyer tomó puerto procedente de Key 
"West el vapor de bandera america-
na "Governcr Cobb" perteneciente a 
la Peninsular and Occidonta SS Com-
pany, trayendo carga general y 425 
pasajeros. 
Este buque salió eyer por la no-
che nuevamente rumbo s Key West 
para regresar a la Habana boy por 
3a tarde en viaje extraordinario a 
S Z ^ ^ X r Z i Z 0 3 aue F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
EN ESPERA DE LA RESOLUCION 
El vápor correo español "Antonio 
López" perteneciente a la Compañía 
Trasatlántica Española, se encuentra 
demorado en nuestro puerto en es-
pera de las Instrucciones de la Ge-
rencia sobre si el burjue va a Ve-
racruz*o a Tamplco. 
MR. FRED W. BORTON 
Por la vía oe Key West llegó ayer 
tarde a puái Lo proceden «e de los Es-
tados Unidos, nuestro particular 
amigo Mr. Fred W Bortón, quien vi-
no acompañado de su esposa. 
Mr. Bortón es el Administrador en 
la Habana de la Electrical Equipe-
ment Cuban Company. 
EL "COTOPAXIS" 
Conduciendo un cargamento de 
carbón tomó puerto po.' la mañana 
procedente de Charleston el vapor 
americano "Cotopaxis" 
I LOS FERRIES 
Procedente de Key West y con-
duciendo 2 5 vagones ae carga ge-
neral cada uno tomaron puerto ayer 
por la mañana lo5 fernes america-
no? Henry M Flagler" y ''Joseph R. 
Parrott". 
EL "MUNMOTOR" 
El vapor americano "Munmotor" 
llegó ayer a este puerto procedente 
de Baltimore conduciendo carga ge-
neral 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
seguientes vapores:. F l americano 
' Siboney" nara Ne-w York. Los fe-
rutes "Henry M. FlagUr' y "Joseph 
K. Pfcrrotf'*, para Key West. El 
' Cuba" para Key West y Tampa El 
Inglés "Berwmdmoor" para Santia-
go de Cuba. El americano "Chalmet-
te" para New Orleans. 
EL 'ABANGAREZ" 
Ayer tarde arribó á este puerto 
procedente de New Orleans el va-
Habana, 15 de febrero d» 1924. 
§eñor Director del DIARIO DE 
MARINA. —Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de' fa-
cilitarle» los detalles do los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
vana Central Rallroad Company. 
PERROCARBI^ES UNIDOS DB l A 
SABANA 
Semana terminada en 9 
de febrero de 1924 . 




Diferencia de menos 
este año . . . . . . $ 
Total desde el 1» de ju-
lio 





Diferencia de más este 
año $ 1.846.485.52 
HAVANA CENTRAL BAILROAB 
COMPANY 
Semana terminada en 9 
de febrero de 1924 . 




M. Valle, 11 
Vapor americano "Cuba", para Key 
West. 
J. Suárei y Co: Same: 1 tercia 11 
pacas, 2 barriles tabaco en rama. 
Idem: Tejelro y García: 14 idem, 1 
tercio idem idem. 
Idem: Argüelles López Bravo, 12 Id. 
idem. 
Idem: S. Fernández: 50 pacas idem. 
Salgas Co: Hav Tampa Cigar: 91 id. 
idem. 
Cuban Land Tobacco 
idem idem. 
Idem: Tampa Branch A., 14 ídem id. 
Santos Argura: Fernández la Rosa, 
5 tercios idem idem. 
V. Barba: M. M. Lott, 20 barriles 
idem. 
Menéndez Co: G. Annls Co: 21 p̂a-
cas. 
Idem: J. Escalante: 6 Idem Idem.-
V. Suárez: Orden: 35 barriles, 212 
pacas, 112 tercios tabaco. 
Vapor americano "Chalmette", para 
New Orleans. * 
M. A. Pollack: W. y Mandell (Chi-
cago), 48 tercios, 03 pacas tabaco en 
rama. 
Vapor americano "H \x 
para Key West. *: 1 
Pine Box Lumber Co- xr, 
Fruit: 300 huacales piña8 8 
EXPORTACION DE AZVCAP 
Vapor español "Barcelona''' 
Orleans. • 
Providencia 6.599 sacos „,* Central Puerto: 920 ldem ficit' 
La Francia: 926 Idem iden. 
Andorra: 200 idem idem 
Pilar: 2,000 Idem idem." 
Vapor americano "áibonov 
New York. * r ' 1 
Providencia: 1,528 sacos mzi 
Vapor americano "H. y ffj 
para Key West. ' ' " • 
Central Hershey: 1,030 Idem 
Vapor americano "Santa Veril 
para New York. 
Central Andorra: Orden, 2,000 
axúear. 
EXPORTACION DE BOU; 
Vapor español "Alfonso XII!" 
Santander. 
R. Otamendl: Orden: 112/4 piD, 
Goleta Inglesa "Gladys íljorbu 
para St. Fierre. 
A. MarLell: F. Alvarez, Sü̂  
alcohol. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA .—Presente. / , , 
Muv Sr. mío:—Mucho le agradeceré 
la publicación en el periódico de su 
acertada dirección de la. carta que le 
envié al Sr. Director del 'Periódico El 
Mundo", concebida en los térihmos que 
a continuación inserto. 
Agradecido de su atención, quedo de 
Ud. atentamente y s. s. Unión Oil Company, Emilio lávale y Julia. Presidente. 
Habana Febrero 14 1924. 
Sr. Director del periódico 'E l Mun-
do".—Ciudad. 
Muy señor mío:—Con sorpresa he leído en la página revista mercantil de su periódico fecha 12 del actual, un suelto en que el encargado de dicha revista expresa que circulan noticias en los Centros Mercantiles poco favorables respecto a la actual Administración de la Compañía Petrolera Unión Oil. y co-mo quiera que el señor Encargado de esa revista ha podido antes de publi-car, honrarnos con una visita a nues-tras oficinas, que aunque sin previo aviso, con mucho gusto el señor Secre-tario de la Compañía le podía exhibir los libros de la Compañía y también visitar nuestros campamentos donde podía cerciorarse que desde años viene extrayéndose petróleo aunque no en la cantidad apetecible pero si para que nos permita hacer frente a las obliga-ciones no debiendo un solo centavo a nadie y si disponer de un remanente en Caja Esperamos que al celebrar la Junta General de Accionistas el Domingo 17 del actual en las oficinas de la Com-pañía, nos honre con su presencia pa-ra lo cual queda Invitado y con los da-tos que se darán a conocer en dicha Junta se convencerá de lo antes mani-festado, rogándole la publicación de la 










F o r m o l 
40» Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar. 



























































mcia Jí y 4, TeL M-fl 
HABANA 
" 1 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
C i n c o r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
d e b e V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u i í 
pa r i en t e para que a d m i n i s t r a s e sus p r o -
piedades y cobrase sus ren tas , pero 
' • ^ 
1. Esa persona seguramente mori-
r á posiblemente muy pronto. 
t . P o d r á enfermarse o inhabilitarse* 
5 . P o d r á ausentarse de Cuba en un 
momento critico. 
4. Puede resultar incompetente y 
cometer serios errores. 
f . Puede sentir tentaciones a espe-
cular con sits fondos. Desgra-
ciadamente estos casos no son 
raros. 
Por e l c o n t r a r i o esta C o m p a ñ í a n o p u e -
de m o r i r s e n i enfermarse n i ausentarse de 
C u b a . A d e m á s , so lamen te hacemos nego-
cios sobre u n a base s ó l i d a y po r cons igu ien -
t e n o existe e l t e m o r de que podamos h a -
cer especulaciones de n i n g u n a clase. 
S i V d . nos c o n f í a sus asuntos , r e c i b i r á 
los beneficios de l a gtan e x p é r i e n c i a de 
nues t ros func iona r io s y D i r ec t i va , t e n i e n -
do a d e m á s conf ianza abso lu ta e n l a segu-
r i d a d de sus fondos y o b t e n d r á u n servicio 
m u y super io r a l que p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Obispo 53 H a b a n a 
Eatablccido en 1905 
Capital Pagado $500,000 
Diferencia de más es-
te año i 6.810.60 
Total desde el 1» de 
julio . . . . . . . . $ 1.953.245.25 
En Igual período del 
año 1922 1.643.968.98 
Diferencia de más es-
te año $ 309.276.27 
Administrador General. 
Archibald Jack, 





1011 Goleta cubana "María del Car-
men", de Cárdenas. 
Idem idem "Juana Mercedes", de 
Cárdenas. Carga general. 
Idem idem "Rosita", de Cárde-
nas. Carga general. 
1014 Idem Idem "Unión", de Cárde-
nas. Carga general. 
1015 Idem Idem "Zelandia", de Nue-
vitas. Carbón. 
1016 Idem idem "Segundo Efosa", de 
S. Santos. Carbón. 
1032 
SALIDAS 
Vapor cubano "Cienfuegos", pa-
ra Santiago de Cuba. 
1033 Idem idem "A. del Collado", pa-
ra la Pe. Carga general. 
1034 Idem idem "La Fe", para Puerto 
Padre. Carga general. 
1035 Idem Idem "Polar", para Antllla, 
Carga general. 
Goleta cubana "Josefina", para 
Canas!. 
1037 Idem Idem "Rosita", para Cárde-
nas. Carga general. 
1038 Idem idem "Joven Marcelino", 
para S. Santos. 
1039 Idem Idem "Birillla", para San-
ta Lucía. 
1040 Idem Idem "Francisco Javier", 
para Orosco. 
1036 
LA CAMARA FRANCESA RECHAZA 
VARIAS MEDIDAS PARA EQUILI-
BRAR LOS PRESUPUESTOS 
EXTRAORDINARIOS 
PARIS, Febrero 15. 
La Cámara de los Diputados re-
chazó hoy varias proposiciones dis-
poniendo que se celebrasen loterías, 
que se efectuase una leva sobre el 
capital o que se emitiesen bonos de 
lotería sin Interés que se ofrecieron 
como substitutos a los proyectos del 
Gobierno para equilibrar el presu-
puesto extraordinario. 
M. Poincaró declaró que el mer-
cado estaba saturado de empréstitos 
y que era preciso hallar un remedio 
de otra clase, indicando que era pre-
ciso obtener 30 mil millones de fran-
cos o tomarlos a préstamo bajo cua-
lesquiera que fuesen las condicio-
nes impuestas, en los dos próximoi; 
afios, a íln de poder realizar la la-
bor de la reconstrucción necesaria. 
El Gobierno se propone saldar 
prontamente el déficit, existente, y 
ni empréstitos ni loterías lo'grarían 
hacerlo. Agregó el Jefe del Gobier-
no que todos los proyectos de ese 
carácter no resultaban oportunos en 
la actualidad. ' 
5963 




A LOS DISTRITOS 
En San Francisco, Flandre. 
En Havana Central, Chalmette. 
En San José, Mont Bermol. 
En W. Terminal: Siboney. 
En Arsenal: H. M. Flagler; Cuba. 
En Tallapledra: Goletas Flechas y 
Burkeland. 
En Regla: Santa Verónica. 
M L L ÍOOL & LÜYL L IUU  01 ITIrtÜ 
Por orden del señor Presidciil 
tengo el gusto de invitar a 
señores accionistas de dicha G 
a la Junta General Ordinaria J 
ha de tener efecto el día 29 
Febrero de 1924. a las 2 ¿ 
tarde en la casa calle Villega 
23 y 25 . 
Joaquín yiCENTfi 
Secretario 
6564 • " feÍl 
HACE QUE EL ÁíRE^TRABAJE-
P a r a T o d a I n d u s t r i a e n q u e 
s e U t i l i z a e l A i r e 
Por los muchos años de experiencia que loa ingenieros ^".^ 
Sturtevant han tenido, en lasolución de problemas de ^ f'0 
ventilación absorción de vapor y sistemas de c'rcul.aC^".cCuitad 
están en las mejores condiciones de resolvercualquieradm 
referente al uso del aire para operaciones industriales. , 
Cualquiera*que sea su problema particular, nuestros ^en^te< 
pueden mostrarle como efectuar su instalación econórotcam 









COMPAÑIA DE SEGUROS " C U B r 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e t i 
T u f ó n o s : M-6901, M-6902. M-6903.. 
OBISPO Y CUBA. HABANA 
J 
CARPiNURIA. 
O b r a p í a N ú m . 6 9 , 
C i ó o 
ANO XCII 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 1924 PAGINA QUINCE 
OS, 
k a, 
B o l s a d e l a H a b a n a 
are» 











_„Ar)0 DE VALORES 
M E R ^ a f¡rmeza rigió ayer el 
esta¡ao , de valores, durante La 
Cercado loe tuada ese dia. por ser 
corta, Senreva!eciendo el tono de firme-
^bad0;tividad avisado al cierre del día 
za >' a 
anterior. 
, 10S valores industriales de la 
De a- , de Jarcia de Matanzas y Ll-
Compan̂  " en eStoa valores nótase 
cerera ^ 
actividad- . 
Piones de los Unidos. Eléctrl-
La9 fonos rigen con precios lle-
cos ^¿tiendo por los primeros buena 
Jeiiianda.. 
, s acciones de Jas Compañías de Se-
guros, encalmado^ 
aCCiones de la Compañía Azuca-
' L rnba Cañe, han tenido mejoría en 
re^i6n con los precios de baja que 
¿valecieron el día anterior. 
sostenidos, pero con alguna facilidad, 
bonos de la República. 
mTi*™* 108 de la Havena Elec' 
. v hipoteca general, 
- ¿ s bonos do la Licorera Cubana, r l -
jleron de alza. ^ 
mn alguna Irregularidad las obliga-
% del Ayuntamiento de la Habana. 
Síese esa irregularidad a que hay cu-
^eg vencidos y pendientes de pago. 
Dícese que si el Municipio no abona 
tro de breve tiempo esos cupones 
.ncidos de la segunda hipoteca que es-
]L pendientes de pago, será requerido 
Síirialmente, por obligacionistas de 
Cuba y del extranjero. 
En la sesión do la mañ'ma de la 
Bolsa, se operó en acciones de la Com-
earla de Jarcia de Matanzas.'Navieras. 
Licorera, Havana Electric, Cuban Te-
lephone, Ferrocarriles Unidos. Teléfo-
nos internacional, Bonos de Havana 
Electric de Licorera de Cuba del seis, 
cinco y medio y deuda interior. 
Las acciones de lia. Empresa Naviera 
4e Cuba cerraron con tono muy firme. 
Con tendencia muy favorable, cerró 
6j-er el mercado. 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Ot)Ugacionas Comp Veud. 
1-6984 
( R. Cuba Speyer. . . . 
5 R. Cuba D. int. . . 
i]í¡ Rep. Cuba 4 V¿o|o. . 
E R, Cuba 1914, Morgan. 
$ R. Cuba 191Í, Tesoro. 
5 R. Cuba 1917, puertos. 
6̂ . R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la. Hip. . . . 
Ayto. 2H. Hip. . . . 
F. C U.'perpétuas. . 
B. Territorial Serie A. 
B. Territorial Serie B. 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6 000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la. Hip 
Bonos F ' del Noroeste 
de Bah%a Honda a 































l Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 57% 61 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
S Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora rtfl Paique 
y Playa de Marlanao. Nominal 
S Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . . . . BO 100 
S Bonos 2a| Hix>. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 70 90 
7 Bor^s Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 63% 70 
SOO.fOO oonoa Hip. Ca. de 
Hielo 80 
Oa.. Curtidora Cubanâ , . . . 50% 
ACCIONES 
Banco Agrícola. Nominal 
Banco Territorial . . . . Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust C-) (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Je Prestamos Sobre 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
F. C . Unidos. 71 73% 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominnl 
F C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R R . . . . . . . Nominal 
h"*ctrlc Stgo de Cuba. . Nominal 
Havana Electric, pref. . . 100% 101% 
Havana Electric com. . . 86% 89% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 280 320 
Lor.ja Comercio orof. . . 100 
Lonja Comercio, com. . . 175 
Ca Curtidora Cub'.na. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . 94% 97 
Teléfono, com 90 110 
Inter f l̂cnhone and Tele-
graph Corporation. . . . 68% 69 
Mat.Tfler.> I .idustrial. . . . Nominal 
7 olo Naviera, pref. . . . 70 80 
Naviera, comunes 18 20 
Ciego de Avila Nominal 
7 oio •"'•a Cu ha na da Pesca 
y Navegación. ($550.000 
en circulación), pref. . 90 
Ca. Cuoana de Pesca y Na-
veg ción. $1 100 000 en 
circulación, com. . . . 20 35 
Cnií •> Misp Americana de 
Seguros 33% 39% 
Unión H.sp Americana de 
Seguros, benef 3 10 
Unión On C o (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tir» and Ruber Co. 
preferidas. % 1% 
Uuban rTe an3 Rubber Co. 
comunes % 1 
7 olo Ca Manufnpturera. 
Nacional, preferidas. . . 10% 12% 
X"». Ala-infMftureia Nacio-
nal, comunes 3% 4% 
ronstai.cin ' opper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 4% 4% 
7 o1 o Ca Nacional de Per-
fum¿rh' $1 000 000 en 
circulación, pref. . . . Nominal 
Ca. Naoiuna' ri- Perfume-
ría, $'.300 000 en circu-
lación, comunes Nominal 
7 olo Ca d» la reía de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 77 80 
7 olo Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 77 80 
Ca de rari.ia de Maranza.s. 
comunes 20 24 
Cu ae jH-cis de Matanza», 
com. sindicadas. . . . 20 24 
rV Cubana Aceiaentes . Nominad 
S oio "La Unión Nacional". 
Compañía Opneral ñc Se-
guros y fianzas, pref. . Nominal 
Id. id. beneficiarlas. . . Nominal 
Ca. Urhunizhdora del Par-
que y Playa de Marianao, 
pr?f éridas Nominal 
Ca. UrhTn'zadora del Par-
que y Playa ác riaaao. 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Ca. de Coi.strucciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Cor olídated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dado ie Calzado $300.000 









JMEBCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas fniraras 
;CHICAGO, febrero 16. 






















x t r a n j e r o 
•ivas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. , . 
Fresas, lo mejor,, en canastos, de 
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PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas futnraa 
MERCADO UE VXVE3E3 
DE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 16. 
Los siguientes precios regíaai a la 
hora del cierra, 
Trigo No.'1, rojo. 1.10 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.10. 
Maíz No. 2, mixto, 77 a 77 112.. 
Maíz No. 3, amarillo, 81. 
Avena No. 1, blanca, .47 Sl4 a 48. 
Avena No. 2, blanca, 47 1|2 a 48 3¡4. 
Centeno, 71 ., 
Manteca, 11.07. 
Costillas, 9.37. 
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AVES, HUEVOS, MANTEQUILLA 
NEW YORK, febrero 16. 
El mercado de aves vivas estuvo sos-
tenido; pollos. 24 a 32; pavos, 22 a 3;; 
iP^rigeradas, quietas.; pollos, 20 a 30; 
gallos, 17 a 22. 
La mantequilla, floja; crema extra de 
primej#a, 50 1|2 a 51; extra, 50; prime-
ra, 48 314 a 49 8|4. 
Los huevos, inciertos; fresco^ extra 
de primera, 37 a 37 112; de primera, 
S5 a 36 i\2. 
El queso, irregular. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6% a 7 centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos. 
% Lanar de 7% a 8% centavos. 
MATADERO PE LUYANO 
Lns reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacriieadas en este matadero: 
Vacuno, 137. 
CercDa, 154. 
B o l s a 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a26 y 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 42 a 45* centrivos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Camagüey lleg óun tren con doce 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, de los cuales vinieron ocho con-
signados a Serafín Pérez y los seis res-
tantes a Godofredo Perdomo, remitidos 
éstos por Felipa Espinosa. 
E X P O R T A O O N D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
do los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes; 
Aduana de la Habana: 9.537 sacos. 
Puerto de destinoü New Orleans. 
Aduana de la Habana: 3.720 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 1.030 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 31.600 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 14.576 sacos. 
Puerto de estino, Filadelfia. 
Aduana de Caibarién: 14.576 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre: 21.650 sa-
cos. Puerto de destino, Filaelfia. 
Aduana de Santiago e Cuba: 16.623 
sacos. Pueto de destine, New Yok. 
Aduana de Manzanillo: 7.652 sacos. 
Pueto de destino, New Yok. 
Aduana de* Cienfuegos: 37.097 sacos. 
Pueto de destino, alveston. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTKAS NOTICIAS 
EL .DOCTOR SANTIAGO GARCIA 
SFRING 
Hoy fué a Santiago de Cuba el 
Doctor Santiago Garcia Spring, Su-
perintendente de Escuelas. 
ACCIDENTE A UN TREN DEli 
CENTRAL TOLEDO 
jp 
El tren de Cienfuegos, rindió via-
je aye rmañana con un retraso do 
dos horas y 42 minutos, por habér-
sele descarrilado en la entrada de la 
Estación de Bejucal, ál tren de To-
ledo número 2, el carro particular 
número 322, a las 4 y 56 de la ma* 
drugada. 
También causó demora este acci-
dente de 57 minutos, al tren 13, que 
sale de la Terminal a las 6 y 5 de la 
mañana para Colón por linea enx, y 
minutos al 52, que corre entre Bata-
banó y Rincón. 
EL BRIGADIER SEJUDEY | 
Para Camaguey en comisión do | 
servicio salió el Jefe de Administra-j 
ción Militar, Brigadier Semidey. 
EL PRESIDENTE DEL FERROCA-1 
lílUL DE CUBA 
El señor H. C. Lakin, Presidente 
del Ferrocarril de Cuba, acompañado 
de los miembros de la Directiva de i 
esos Ferrocarriles, señores R. B.' 
Van Horne y Corbi Fox, llegaron ayer 
tarde enel coche salón '"Kariguá". 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECIO D E L AZUCAR 










Delncldas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas. . . . . . . . . . 5.205911 
Manzanillo 5.190286 
OTRO ACCIDENTE 
En el kilómetro 20, entre las es-
taciones de Unión y Sabanilla se le 
descarriló al tren extra de mercan-
cías 288, la locomotora auxiliadora 
número 17 4, al arrollar una res. Po.-
esta causa el tren 45 de Matanzas 
a Alacranes sufrió una demora de 2 
horas y 45 minutos. El tren 17 de 
Estación Terminal a Jagüey Grande, 
en Unión sufrió la demora de 2 ho-
ras y 2 minutos, al esperar al tren 
anteriormente dicho, que llevaba via-
jeros a Jagüey Grande. 
EL DOCTOR HORACIO RUBENS 
Ayer tarde acompañado de otros 
caballeros llegó de Camagüey el Dr 
Horacio Rubens en el coche-salón 
"Virginia". 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por distintos trenes fueron a Sane-
tí Spiritus Dr Laudelino Trelles; Pe-
rico, el alcalde municipal de aquel 
término Cecilio Noble acompañado 
de su señora; Matanzas, Edmundo 
Luque, José Tomás Rodríguez, Cama-
guey, C. Suárez, Vicente Arenal, Gui-
llermo Martínez; Santiago de Cuba, 
José Manuel Alio Govin, magistrado 
de aquella Audiencia que va a to-
mar posesión de su cargo, acompa 
fiándole su esposa, Nuevitas, José 
Maria Marcot, Bainoa; Enrique Díaz, 
Santa Clara, Antonio de la Torre, 
José Cumar, Rafael Bustamante, Fe-
lipe Pantoja y sus familiares, Fran-* 
cisco J. Sánchez, Puerto Padre; Dr. 
Baffill y señora. BaguanOs, Melchor 
de la Vega. Cárdenas, Francisco Co-
mas Bolfa, R. Riera, Santo Domingo, 
Guillermo Emilio José Amador; San-
ta Amalia; Lau,rentino Garcia Jr. y 
señora. David Grant y señora; Jo ve-
llanos; Rafael Ros; Jaruco; Olimpo 
Travieso. Sagua la Grande; Evaristo 
Otero, Los Arabos; Juan José Che-
gln; Colón; Francisco Pérez; Ciego 
de Avila; J. M. Castellanos, J. M. 
Batallan, Ramón Gómez, Central Car-
men; Antonio Pérez. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer tar-
de de Esperanza: doctor Cirnide Que-
sada; Santiago de Cuba: Julio Du-
rruti, Bernardo López, Cárdenas: Dr 
Frank Smith y señora; Santa Clara: 
Srta. Ninia Romero, Raimundo No-
riega y sus familiares, José Valle.io, 
Francisco Frías y sus fa-miliares, Os-
valdo. Plana y familiares. Rafael Lu-
zardo; Matanzas: el representante a 
!a Cámara Félix Martínez Goberna, 
la señorita Sorondo, Dr C'ara L. Isal-
gue.' Dr. Vallhonrat. José P. López, 
Dr Enrique Julio Guiral, Magistrado 
de aquella Audiencia, Colón: Dr. 
Rafael Rodríguez y sus familiares, 
Camaguey: Leocadio Rodríguez, 
Mauro Feria, Juan Santíbai^ez, Abo-
lardo Domínguez; Victoria de las Tu-
nas: Rosario León; Santa Gestrudis, 
Mario López Inspector de Cannos 
de aquel Central; Limonar, Gerardo 
Matinez y sus familiares; Sagua la 
Grande: Dr. A. G. Solar y señora; 
Perico: Javier Naranjo; Campo Flo-
rido: Lola Rabassa; Joyellanos: Ma-
ria Sánchez viuda de Méndez. 
EL GOBERNADOR DE MATANZAS 
El señor Juan Gronlier Goberna-
dor de Matanzas llegó ayer tarde pa-
va conferenciar con el señor Secre-
tario de Gobernación. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
LA MAÑANA 
POR 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA .:—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el profundo sentimiento de 
purticiparles el fallecimiento de nuestro 
socio gerente señor Rogelio Viera y 
Roque, (e. p. d.) acaecido en esta ciu-
dad, en el dia de ayer. 
Esta pérdida para esotros muy sensi-
ble, en nada afecta a la marcha de 
nuestros negocios, por hallarse previsto 
en la escritura social. 
Esperando merecer a ustedes la mis-
ma confianza de siempre, nos firm^naos 
sus atentos S. S.. 
Viera y Hermano. 
W ,Ml!aCA^0 DE VIVERE? 
^ YORK, l ebrero 16. 
T^0 rojo, invierno, 1.26 1|4. 
So duro, invierno, 1.2 7 114 
l a í 2 . 05 112 
^na. de 5g a C2> 
Venteno, 82 1 I 2 
^ . d e 2..50 a 25.50. 
£ V 6 6 a 6.75. 
Z ' de 27 «O a 29.00. -anteca. u ib 
ü'eo. 9.50 
• !enillla de loción, 9.75. 
« a s V 25 3 4-40-
I Ajóles. ?Cyiead' de 7 m a 8 . 0 0 , 
EN CHICAGO - ^ ' teferero 16. 
MERCADO D E ALGODON 
EJ señor Ramón del Valle, del co-
mercio de Manzanillo, nos participa que 
según escritura otorgada ante e el no-
tario de Bañes doctor Evaristo A. Cuer-
vo, ha ingresado como socio industrial 
éxsi su casa, su señor hermano, don .Toti-
quin del Valle Seguí, antiguo apoderadi» 
y empleado de la mismia. 
Por dífítintos trenes llegaron de: 
Remedios; Leovigildo Garcia, Anto-
nio Izquierdo,, Dr Alberto Fuente; 
Cruces; Cándido Quintana y fami-
liares, Dr. Damián Ortiz, Ignacio 
Montes, Joaquín Freyre. Caibarién; 
Sra. Manuela González de Quesada y 
sus hijas, Lolita, Manuela y Luisa, 
Federico Cantos, Leopoldo Agüero, 
Camajuaní, Horacio Santo, Sra de 
Quirch y sus familiares; Matanzas. 
Dr. Arturo Vancahegan, catedrático 
de aquel Instituto, Amador Carrillo, 
Sagua la Grande: Federico y Rafael 
Amieva y sus familiares, Ricardo 
Valenzuela, Octavio Padrón, Yagua-
jay, Benito Noriega y sus familiares, 
Bruno San Ramón, Antonio Sánchez. 
VIAJEROS QUE LLEGARON VOli 
LA TARDE 
Ayer llegaron de Güines Sra. de 
Cuervo y familiares; Pinar del Rio, 
la Profesora de la Escuela Normal 
de aquella ciudad, Rosa Hernández 
Doval, los Magistrados de aquella 
Audiencia Ernesto Pérez Varona y 
Luis Rodríguez Nin, los señores Ja-
cobo Villalba, Dr. Grave de Peralta 
y las señoritas Matilde de Cuervo y 
Pilar Perdomo; Carreño: Pablo Ca-
rreño; Cárdenas: José Jinkens, Pe-
dro Parquet y señora, Mario Villa, 
Mguel Roca Fraga; Cabarién: Sra. 
Juana Cabrera e hijo; Cienfuegos: 
Enrique Regalado y su hija, el re-
presentante de El Globo Raúl Medina 
Abren; Colón, Dr. Oscar Cartaya y 
sus familiares, Carlos Atalay, Igna-
cio Descalzo; Perico; Carlos Argün-
lles Qulrós, Sagua la Grande: Garay-
ta, Matanzas: Dr Ricardo Silveira. 
American Beet Sugar. . . . , 
American Can. . . . . . . 
American Car Foundry. . . . 
American H.- and L. pref. . , 
Americ.n Inter. Cor. . . . . 
Amerjcan Locomotive. . . . , 
American Smelting Ref. 
American Sugar Refg. Co. . 
American-Sumatra Tobacco. . 
American Woolen. . . . . . 
Amer.. Ship Building Co. . . 
Anacpnda Copper Mining. . . 
Atchison. . .. , . . . . . 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwm Locomotive Works. . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel. . . . .. . 
O-.lifornia Petroleum., . . . . 
Canadian Pacific. . . . . 
Cetral Leather 
Cerró de Pasco 
Cuba Company. . . . . . . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohip, Ry. . . 
Ch., Mihv. and St. Paul,com 
Idem idem preferidas. . . . 
Chic and N. W. . . . . . 
C., Rock I . and P 
Chile Copper. . . . . . . 
Chino Copper 
Coca Cola. . . . . . . . . . 
Cpl Fuel . . . . . . . . . 
Consolidated Gas. . . . . . 
Corn Products. . . . . . . 
Cosden and Co. . . . . . . 
Crucible Steel. .. . .... .'• . . 
Cuban American Sugar New.' 
Cuban Cañe Sugar com. . . , 
Cuban Cañe Sugar pref. . , 
Davidson. . . . . . . . . 
Dome Mines. . . . . . . . 
Erie. . 
Erie First ..: . • 
Kndioott Johnson Corp. . . . , 
F-mous Players 
Fisk Tire. . . , , 
General Asphalt 
General Motors. . . ., . .. . 
Goodrich. . . . . . . . . 
Groat Northern 
Guantanamo^Sugar. . . . . , 
Gulf States Steel. . . . . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . . 
Inspiration 
Internatipnal Paper. . . . . 
Internatl. yel. and Tel. . . 
InternMtl. Mer. Mar. ¿Jim. , 
Internatl. Me. -Mar. pref. .. 
Invincible Gil . 
Kansas City Southern. . . . . 
Kelly Springfield Tire. .. . , 









Cierre Lehigh Valley. . 
I Lima Locomotive. 
Maracaibo. . • • 
Manatí, comunes, 
Miami Copper. . 
Mtdvale St. Gil. 
:vii'lvale Steel. . 
| Missouri Pacific I 
Missouri Pacific r 
1 Marland Oü. . . 
Mack Trucks Inc; 
Maxwell Motor A. 
1 Idem idem B. . 
I Nev. Consol. . . 
' N. Y. Ce 
N Y N t i 
1 Northen 1 
National Biscuit. . . . . . . 
| National Lü'.d 
| Norfolk and Western Ry. . 
• Pacific Gil Co. . . . . • • 
1 Pan. Am. Petl. and Tran. 
Pan Am. Pt. Class B; . • 
i Pennsylvania; . . . . . . . 
, Peoples Gas. < 
I Pere Marquette. . . . . . . . 
Plerce Arrow. .> 
j PittS and W. Virginia. . : 
j Pressed Steel Car. . . . . . 
1 Puntn Alegre Sugar. . .- . 
I Puré Gil. . . . . . . . . 
Postum Cereal Comp. |nc. . 
I Producers and Refiners Gil. 
j Royal Dutch N. Y. . . . 
1 Ray Consol. . .• . . . . . . . 
j Reading. 
i Republic Iron and Steel. . . 
| Replogle Seel 
St. Louis and St. FranciSe 
Santa Cecilia Sugar. . . . , 
Sears Roebuck. 
Sinclair Gil Codp. . . . .. . 
Southern Pacific 
Southern Railvv.y. . . . 
Studebaker Corp:. . . . . . , 
Stdard OH of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Gil. . . . . , 
Stromberg Carb , 
Stewart Warner. . . . 
Shell Union Gil. , 
yexas Co. . . . . . . . . . . 
Teras and Pac, . . . . . , 
Timken Roller Bear Co. . . 
Tobacco PrOdUct: 
transcontinental Gil. . ,. . 
Union Pacific. . . . . . , 
United Fruit. 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber , 
U. S. Steel. . . . . . . . . . 
Utah Copper. . . . . . . , 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash pref. A , 
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En esta capital, por vencimiento le-
gal, ha sido disuelta la sociedad Mo-
néndez, Rodríguez y aC, S. en C. 
habiéndose constituido otra sociedad 
mercantil bajo Vx misma razón social 
por ante el notario de esta plaza l i -
cenciado Arturo IVJañas y Urquiola, con 
efectos retroactivos al 31 de dicienfbre 
último, la cual se hace cargo del activo 
y pasivo de la anterior, para continuai 
sus habituales negocios en el almacén 
de sedería y quincalla situ'ado en la ca-
lle Riela 115-117, de esta ciudad. 
Son socios comanditarios los señores 
don Higinio Gutiérrez y don José Me-
néndez Carreño, gerentes los señores 
Francisco Menéndez, Celestino Rodrí-
guez, José Alvarez y José Rodríguez, 
y comp industriales loa señores Manuel 
Menéndez, Jesús Guardadp y César Rp-
dríguez. 
Ante el nptíarío J. A. Lliteras, ha 
quedado totalmente disuelta la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Matalobos y Fuente, re-
Enero. 2 6 . 1 5 trotrnyendo los efectos de la disolu-
Marzo 3 1 . 1 0 ción al dia 3 1 de diciembre de 1 9 2 3 
M) yo. . . . .-. . 3 1 . 4 5 i prñximo pasado, haciéndome cargo nue-
julio. . . . 3 0 . 3 0 i vamente de todes I p s crédltcs activos 
Octubre 2 9 . 9 0 ; y pasivos bajo su sola firma, el señor 
Diciembre 2 6 . 4 5 'C. Matalobos. 
VIAJEROS QÜE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Sa-
gua la Grande, Fernando Enriquez y 
familiares, Horacio Linares, Dr. Emi-
lio Santos y señora las señoritas En-
riqueta ?¿ Mercedes González; Cama-
guey; el representante a la Cámara 
Walfredo Rodríguez Director de "SÍ 
Republicano"; Cienfuegos: G. Pache-
co Ruiz, Alfredo Oliveros, Quírino 
Marrero y su hija Salomé, Sra Lucia 
Martínez Esnard, Srtas Maria Luisa 
Martos, Maria Isabel Ramírez; Cár-
denas; Guillermo de la Rosa, Luis 
Robledo, Pedro Alcebo; Santa Cuara 
el doctor Isidoro Tristá Supervisor 
de Sanidad de aquella provincia; 
Central Caracas; José Manuel Pera-
za; Morón, Dr. Pedro Raurell; Cai-
barién; Aurelio Vidal, Mariano Cues-
ta y sus familiares. Sebastian Casti-
llo y señora; Matanzas: Francisco 
Gordillo y sus familiares, J. A. Ro-
dríguez, Lucas Martínez, R. Prado, 
Colón: Enrique Pascual, Joaquín 
Hernández y sus familiares; Cama-
juaní; Antonio Hernández Espino-
sa, Sra. Josefa Mestre de Leyva y 
sus familiares. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes fueron a: Qui-
vicán, señorita Maria Josefa Alonso; 
Jagüey Grande; Santos Hevia; Los 
Palos; Dr Heliodoro Garcia Rojas; 
Central Amistad: Silvio Dubrocá. 
Unión de Reyes, Francisco Fábrega y 
señora; Bolondrón: Angel Albistur y 
familiares; Matanzas: Sra. Blanca 
Prats de Soler, Luis E. Cabrera; Ja-
ruco: señoritas Angelina Alcalde y 
Onelia González, Carlos Rojas: José 
Fernández Alvarez; Cárdenas: el Pá-
rroco de aquel lugar Venancio Novo, 
Dr. Juan Antonio González Lorente. 
EL SUUSECKETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Anoche fueron a Batabanó el doc-
tor Antonio Iraízoz, Subsecretario de 
Instrucción Pública acompañado de 
su esposa Josefita Hernández Guz-
mán, su secretario Enrique Molina 
y la señora de éste Geo.rgina More-
jón, Mr. Strantony y su esposa Li l i 
Coronado, y 5 matrimonios norte-
americanos que forman el grupo que 
ha sido anotado por el señor Hora-
cio Molina Juez de Batabanó. 
TOURISTAS POR HERSHEY 
Anoche hemos tenido el gusto de 
saludar al señor Manuel Sainz Ins-
1 pector General del ferrocarril cuba-
no de Hershey, que acababa de de-
jar el tren en que fueron a Matanzas 
por dicho ferrocarril unos ciento 
ochenta touristas. 
Con el señor Sainz venia el em-
pleado de Cntaduxía de aquel ferro-
carril señor Rubén Artamendi. 
L O S A N U O S ECONOMICOS O E l 
M DE U 
COOLIDGE C R E E Q U E D E B E N 
A U M E N T A R S E LOS D E R E C H O S 
S O B R E E L T R I G O 
WASHINGTON, febrero 15. 
Los informes preliminares que ha 
recibido el presidente Coolidge por 
conducto de la Comisión de Tarifas 
que investiga la situación del mer-
cado del trigo han daüo como resul-
tado que el Presidente opine que de-
ben aumentarse los actuales dere-
chos de treinta centavos por bushol 
sobre el trigo. Como no ha expresa-
do una opinión definitiva sobre las 
medidas que deben tomarse, no se 
sabe si se aplicará- la cláusula de la 
ley de tarifas que hace posible un 
aumento máximo de quince centa-
vos por. bushel. 
PRONOSTICO D E l TIEMPP 
PARA HOY 
CASA BLANCA, febrero 16. 
DIARIO.—Habana. 
Estado tiempo sábado siete a. m. 
Estados Unidos intensos centro de 
alta presión sobre grandes lagos cu-
bre todo íl territorio 3compañ->dos 
de olas frías excSpío ep Kansas y 
región vecira. Golfo d'i Méjico t-t.en 
tiempo, barómetro alto vientos del 
este al sur moderados. Pronóstico 
ítla buen tiempo hoy y el domingo 
ligeros aunventos en las temperatu-
ras, vientos de región este con fuer-
za brisotes dando mavejudas en cos-
ta norte especialmení."! en imitad 
oriental y parte del O.fie'nte. 
Observatorio Nacional. 
m ñ F U E R Z A I N T E R N ñ G i í m 
Tiie Royal Bank of Canadá 
Tenemos casi 700 sucursales en el mundo, de las cua-
les unas 100 se encuentran en Cuba, demás Antillas y 
en la América del Sur. También tenemos sucursales en 
New York, Londres. Barcelona y París, y corresponsa-
les en todas partes del Universo. 
Nuestros recursos ascienden en total a más de QUI-
NIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS, y todos 
ellos responden a los depósitos en todas y cada una de 
las SUCURSALES. 
C A B L E D I R E C T O CON NUESTRA OFICINA D E NEV/ 
Y O R K 
imivjAmiwHH 
11 
estuvo sostenido, sin 
íaCOs 8P6a0c08HblanC,S ^ ^scousln en 
.«Mutal. 0tlZaron LIO a 1A0 el 
si»,, ' febníro 16. 
£0n ^ S^COtÍ2a^— prevale-
^ * . este mercado en el flta de 
Jü^as v 
CCrS- de 3.00rdaS, Ce8tOS' «elecclona 
f P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 0 ^ 
MODO DE HEVA» 1A CUENTA Y RAZON DE UK KEGOCIO PO» 81 
MISMO 
Interesante guía que contiene el modo y modelos de contabilidad a lle-
var ^or los pequeños comerciantes, manera de pr^s^ntar los balances, y 
áatos para no" infringir la Ley del 1. de Julio de 1920. Se enviará certifi-
cado a todo p ! que remita 65 centavos en giro postal o sellos. 
Cualquier persona pued* llevar «su contabilidad en nueatro libro de 
Cuenta y Râ On. Precio $5.00 y $5.50, rertificado al interior.^ 
HOJAS PARA PRESENTAR BAIiAlíCBS 
Precio: 00.50 centavos. 
BELKONTB Y CIA, 
M.2i>: grande. Soston. de 17, 
. rentes. 
^ 3 Accionados, de 2.50 a 
^ lo me3ori de 4 50 a 
• 00 
a t^'^tos t 
' • oscuro- de 2.50 
00 a 2.30 ^ o n a d a í , en cajas, do 
Comnostela 113. Teléfono A-81B1 
Apartado No. 2153. Sabana. 
n tita 6 t 1 : 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
AUMENTO DEL PLAZO DE VALIDEZ PARA LOS BOLETINES 
DE IDA Y VUELTA EX PRIMERA CLASE 
Desde el domingo 17 del actual, todos los boletines de ida 
y vuelta de PRIMERA CLASE, establecidos en tráfico local de 
esta Compañía, tendrán validez para emprender el viaje de re-
greso dentro de los SEIS (6)' DIAS de su expedición, incluí-
dos en dicho plazo el día de salida y el de regreso. 
HABANA, Febrero 14 de 1924. 




L Departamento de Aorni-
cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Publico Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu-
yendo los Días Festivos 
L A E N T R A D A P O R I E N I E N 1 E R E Í 
J 
j 
L A S D l S C U S l O m T O N T A S 
a nada condecen 
Lo que hay que hacer *s seguir tomando el rico y sin rival 
cafe de "La Flor de Tibes". Bolívar 37^ A-3820 v M-7623. 
6 9 1 T I R O S A L V U E L O ^ 
S I N F A L L A R U N O 
Este rpeorfl mundial en el tiro al blanco, fué he-
cho con cartuchos Winchester Bepeater, por Boyd P. 
minean en Birmiughan, Alatoama, el pasado Julio. 
los cartuchos "Winchester Repeater—los mejores 
de América—sa hacen ahora con el nuevo taco Pres-
tic, que ha sido adoptado porciue mejora las ya mag-
nificas cualidades del famoso cartucho Winchester. 
£1 Taco Frestic es también una mejora Winchester 
en cartuchos. 
Este nuevo aditamento, es tan dúctil y a la vez 
tan firme, que obtura completamente la carg-a de 
Eras, tan flojo de iirdimbre, que se deshace al lleg-ar 
al aire, permlf.endo a la carg-a, seguir su marcha 
en forma perfecta, plomeando de tal manera que cu-
bre al ave. 
El Taco Prestic, mejora la uniformidad del plo-
meo, reduce el culatazo y aumenta la velocidad con 
igual presión. 
Para hacer buenos blancos en el campo o en el 
tiro al blanco, use 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
Fabricados por 
W i n c h e s t e r R e p e a í i n g A r m s C o m p a n v 
líew Haven, Conn. E. U. A. 
F E B R E R O 1 7 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D 
•5 c s b ^ 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s | 
CPor nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 16. 
Calcúlase que durante la flemana actual Europa ba comprado más 
de 60,000 toneladas de azúcares crudos de Cuba a precios que varían 
entre 5.65 cts y 5.35 cts, libre a bordo. 
Resultó esta mañana que los refinadores y operadores habían com-
prado unos 50,000 sacos de azúcares de Cuba a una hora avanzada ya, 
a 5% cts. costo y flete, embarque en febrero-marzo, con un pequ^f^ 
lote libres de derechos al mismo precio. 
Un operador compró 3,000 toneladas de azúcares filipinos para em-
barque en febrero-marzo, a 7.16 cts. costo y flete, mientras un refina^ 
dor de Nueva Orleans compraba 7,000 sacos de Cuba para embarque en 
febrero-marzo a 5% cts. costo y flete. Dos refinadores durante las úl-
timas semanas han comprado enormes cantidades de crudos, hasta los 
que llegaran a fines de marzo, pero todavía se interesan en los azúcares 
de posiciones especiales. Hoy un refinador compró 20,000 sacos de azú-
cares de Cuba para embarque en febrero, a 5 7/16 cts. costo y flete, lo 
cual equivale a un precio de entrega inmediata de 7.22 cts. pagado el 
derecho. Al cerrar el día hubo nuevo Interés de compra a 5 7/16 cts., 
pidiendo los vendedores un alza de 7/16. de cts. 
FUTUROS DB AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar crudo abrió entre sin cambio y 
nn alza de 2 puntos. Después se repuso por noticias de que Europa 
había acudido una vez más al mercado en busca de crudos. Se anun-
ciaron algunas ventas el Reino Unido a precios iguales a 5 % cts. costo 
y flete, Nueva YoríE, y hubo compradores en este mercado a 5% cts. 
paradlos de Cuba, mientras los vendedores pedían 1/16 cta., más. El 
mercado cerró de 9 a 10 puntos netos más alto, calculándose las ven-
tas en 24,000 toneladas. 
Alto Mes Abr« 
Febrero 1 
Marzo . . . . . . 6.40 
Abril . . . . . . 1 
Mayo . . . . . . 5.42 
Julio 5.46 
Septlembro . . . . 5.45 


























Los compradores comerciales del azúcar refino no están dispuestos 
« anticiparse a lo srequlsltos más de una semana o dos a los actuales 
altos precios- Más bien parecen interesarse más en la. distribución de 
lo que tienen en la actualidad y los azúcares que todavía pueden lle-
garles en virtud de los anteriores contratos. L»a libro llegada de los cru-
dos y la lente, demanda del azúcar refinado han permitido a algunos 
de los refinadores llenar sus pedidos atrasados, y ahora están en po-
sición para despachar prontamente. Los precios de ta lista al cerrar la 
semana seguíam sin camWo, Quctuadon entro 8.60 cts. y 9.00 cts. a los 
usuales términos de pago al contado. 
FUTUROS DB AZUCAR REFINADO 
Los futuros do azúcar refinado siguen siendo nomínale». 
B f S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
C M cafeto) 
1f9W Torfc, ftebror© líJ. 
La Revista Semanal de loa éeflofea OscarnlfctwT-Riornda Oo., publica» 
úa, aquí hoy, trae la eigniesite trntevesanto tnforanaclón sobre el Merca-
do Azucarero i 
"Las expootoclone» de Jarra, durante cd mes de enero, bajaron a 
74,657 tonelada», de la» cuales sólo 121 •toneladas se destinaron a £u-
popa. Esto demuestra que tanto la Gran Bretaña como tos demás países 
europeos han podido adquirir muy poca azúcar en ese mercado. Se dice 
que los azúcares de safra nuera y lo» que quedan de safra riela, están 
en manos muy firme», habiéndose hecho renta» (a la india inclusive) 
en Brandes cantidades de la safra de 1924, la mayor parte para entrega 
en agoeto-octubm. Noticia» oablegráflca» Indican que el Trust está ne-
gociando activamente la coiooacldn de lo» azúcares de la safra de 192S, 
7 que las renta» anunciada» ascienden ya en total, entre blancos y obs-
owros, una» 60,000 tonetodne, de la» cuales lia China ha comprado 18,000 
toneladas. El Japón también parece Interesarse por estos azúcares." 
"E l último estimado de F. O. Licht para la zafra europea es de 
5,005,000 toneladas, cantidad ésta que representa un ligero aumento so-
bre el estimado anterior de 4.080,000 toneladas. La cosecha de Francia 
se hace ascender a 405,000 toneladas.** 
"Con excepción de algunos lotes pequeños del Perú, se han hecho 
muy pocas oferta» de Cubas y Santo Domingos en el mercado de Lon-
dres. Los tenedores de estos últimos azúcares se resisten a vender, de-
bido al bajo rendimiento que vienen obteniendo y que entienden les di-
ficultará el poder cumplir los contratos celebrados. No se han ofrecido 
azúcares del Brasil, n i se esperan ofertas de esa procedencia, pues se 
calcula allí una merma probable de 80 a 40% en la safra de 1928-24 
en relación con la safra anterior. Por esta razón en los circulo» asnean 
reros ingleses prevalece la opinión de que por lo menos durante algún 
tiempo habrá que depender casi exclusivamente de Cuba j que el mer-
cado europeo seguirá la pauta del de Estados Unidos.** 
"Otra indicación de que las existencias en Europa son sumamente 
bajas, es la noticia que nos llega de España en el sentido de que el 
Directorio Militar se propone permitir en breve la libre Importación de 
azúcar, pues la producción nacional no alcanza para el consumo local. 
Seguramente que el Incentivo de los altos precios producirá un aumento 
notable en la próxima cosecha de remolacha en Oheco-Slovalda, y se ru-
mora que en Alemania las siembras de la entrante primavera serán un 
80 o 40% mayores que las del año pasado.** 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
DOS Y COLONOS 
En la tarde del viernes último celebro 
sesión la directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, bajo la preslden-
cili del señor Francisco Bravo, el que 
dló cuenta del resultado de la visita 
de de la comisión designada al doctor 
Carlos Pórtela, que se efectuó el dia 14, 
para tratar del impuesto extraordinario 
sobre el azúcar, en la cual se convino 
que la Secretarla de Hacienda obtengal 
dlarliamente la cotización oficial del Co-
legio de Corredores y que se limitará 
el cobro del impuesto a los días en que 
se cotiza el azúcar a seis centavos o 
más en almacén, Habania, aobre los azú-
cares elaborados en tales días, supri-
miéndolo tan pronto baje de 6 centavos. 
Se acordó repartir copias la. todos loa 
miembros de la directiva, del proyecto i 
sometido por el señor M. S. Brandt, 
para la venta de los azúcares de colo-
nos y tmtar el asunto en una próxima 
Junta. 
Se nombró una comislí^i de los seño-
res Aurelio Portuondo y liamón J. Mar-
tínez, para redactar las instrucciones 
pertinentes al Delegado de la Asocia-
ción en Washington, señor Luis Marino 
Pérez, para que prepare y remita ©1 
alegtito final de la Asociación a la Co-
misión Arancelaria de los Estados Uni-
dos. 
Fué creado el Comité Ejecutivo' de la 
Asociación, designándoss los siguientes 
señores para feft-mar parte del mismo: 
Señores Laufeano Falla Gutiérrez, 
Aurelio Portuondo, Ríamón J. Martínez, 
Ramiro Cabrera, Gonzalo Freyre de An-
drade, W. I . Quealy y Oscar Díaz Al-
bertini, más el presidente de la Asocia-
ción, que es miembro por derecho pro-
pio. 
«Este Comité Ejecutivo se considerará 
en sesión permanente. 
B O L S A D E N E W YORK 
rEBBSBO 
Pnbí i camos ta to ta í ldaá 
de las transacdoc«9 en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
5 . 6 4 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 7 1 . 8 0 0 
Los checas canjeados e s 
la **Clearmg Honse" de 
Nneva York, importaron: 
M E R C A D O L O C A L D 
1 
Flojas rlgieroin ayer las divisas so-
bre Nueva York. Se hablaba de haberse 
hecho operaciones en cheques a 1|18 de 
descuento; las sobre Europa, también 
estuvieron flojas a la apertura, pero 
reaccionaron al cierre. Se operó en pe-
setas cable a 12,74 y en carta orden a 
12.72%. 
d e v a l b e v i s t a 
Cotización del Clarr* 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, febrei-o 16. 
Esterlinas, 60 días. . . 
Esterlinas, a m vista.. 
P>terllnas, cablf. . . . . 
Pesetas 
Francos,"a la vista. . . 
Francos, cable 
Se ratificó por la Junta ©1 nombra- Francos belgas, vista.. 
miento hecho por el presidente, señor 
Alejo A. Qaxreño, en agosto del año pa-
sado, del señor Henrl S. Brandt, como 
Secretarlo de la Presidencia y Jefe de 
Despacho de la Asociación. 
Se trató del problema de la inmigra-
ción y se nombró una comisión de los 
señores Higinio Fanjul y Ramón J. 
Martínez, piara revisar el proyecto de 
ley preparado en 1919 con el propósito 
de, en su tiempo, gestionar la aproba-
ción del proyecto revisado. 
Y, por último, se acordó que el C*» Austria 
mlté Ejecutivo celebrará una junta, c'a-
pecial durante la próxima semana para 
tratar exclusivamente de los siguientes 
asuntos: 
Estado económico de la Asociación y 
su instalación. 
Inscripción de colonos. 
Consideración del proyecto de ley so-
bre evitación de grandes candelas y de 
un plan para siembras nuevas de caña, 
en terrenos viejos, por un procedimien-
to mecánico, presentados ambos por el 
señor Francisco E. Bravo. 
Asistieron a la Junta los siguientes 
señores: 
Frlanclsco E. Bfavo, Aurelio Portuon-
do, Ramiro Cabrera, Ramón J. Marti-
nes, Hlglnlo Fanjul, Oscar Díaz Alber-
tlal y Gonzalo Freyre de Andrade, ac-
tuando el último como secretario y pre 7 








3.75 Francos belgas, cable. 
Francos suizos . . . . . . . . ^7.38 
Holanda 37.30 
Liras, vista 4.33 i|2 
Liras, cable . . 4.̂ 3 3|4 
Montreal 97 1116 
L a directiva, se reunió tfembién en se-
sión extraordinaria, para tratar de la en-
fermedad de la caña, conocida por mo-
saico. 
Abierta la sesión se dló lectura a dos 
comunicaciones, una del general Be-
tancourt y otra del señor Gonzalo M. 
Fortún, director de la Estación Agro-
nómica, relacionadas con el mosaico. 
3e acordó nombrar una comisión para 
estudiar todo lo relacionado oon esa 
enfermedad de lá caña. 
Dicha comisión la forman tres ha-
cendados cubanos, tres americanos y tres 
colonos, designando por los hacendado^ 
cubanos a los señorea Laureano Falla 
Gutiérrez, Miguel Arango e Ignacio Plá; 
por los hacendados americanos los se-
ñorea doctor E. Molinet, Cuban Ameri-
can; James L . Rodgers, Atklns Co. y 
Theodoro Brooks, General Sugar; y 
por los colonos, los señores doctor Ra-
miro Guerra, doctor Gonzalo Freyre y 
Francisco E. Bravo. 
Se acordó, enviar el acuerdo al Se-, 
cretario de Agricultura.. 
| R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 16. 
Hubo nueva llquídadfin en el mercado de futnro* de café hoy, y 
Jos precios estuvieran entre 10 y 30 puntos más bajo. 
Esta baja no estuvo acompañada de ninguna indicación de debi-
lidad en el Brasil ni en la eltuación de entrega Inmediata local, y des-
pués de ventas hasta el bajo preclode 12.80 para mayo y 12.82 para sep-
tiembre, el mercado se repuso, subiendo varios puntos, con motivo de 
operaciones para cubrirse y de nuevas compras. El cierre reveló una 
baja neta de 14 a 20 puntos. Las ventas se calcuLaron en 43,000 saco». 
Mos 
Marzo . . 
Mayo . . . 
Julio . . . 
Septiembre 









C A U S A P E R M C 1 0 S A L 
COMERCIO L A D E M O R A E N 
L A E N T R E G A D E L A 
CORRESPONDENCIA 
Bl señor Carlos Arnoldson, presiden-
te de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y NtevegaciOn, ha dirigido al admi-
nistrador de Correos el siguiente es-
crito: 
Rabana, febrero 16 de 1914. 
Sr. Administrador de Correos. • 
Habana. 
Señor» 
Llegan al conocimiento de esta Cá-
mara periódicamente manifestaciones 
de sus asociados, significativas del per-
juicio que lea origina la demora o la 
IrreguDarldad en la entrega de la co-
rrespondencia, particularmente cuando 
viene baje la proteccidn de certificado, 
conteniendo documentos destinados a la 
tramitación de Importaciones, tales co-
mo facturas consultares y conocimien-
to» de embarque, ya vengan directamen-
te o por conducto bancarlo. 
Al acoger esas protestas, formuladas 
en términos de cordialidad, aunque evi-
dentemente Justificadas, y trasladarlas 
a usted por este medio, deseamos añadir 
que esta corporación se siente viva-
mente Interesada en la cuestión, tanto 
desde el punto de vista de la conve-
niencia individual del asociado y de la 
clase a quién de manera tan directa 
afecta el servicio de ese importante de-
partamento de la Administración Pú-
blica, cuanto en lo que toca al aspec-
to subjetivo del problema, por ser ese 
servicio positivamente un punto de con-
tacto efectivo y vehículo frecuentado 
dentro de las relaciones privadas y las 
que mantenemos en el exterior. 
Permítanos, señor director, que ha-
ciéndonos intérpretes del sentimiento 
de las clases representadas en nuestra 




Polonia 000011 1|2 
Checoeslovakia 1.34 
Argentina. 33 .75 
. . 0014 
Rumania 51 1|2 
Dinamarca. 15.64 
Tokio 45 1|2 
Brasil 12.05 
Marcos . 000000000022 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 64 7|8 
Pesos mejicanos 49 ija 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas cve dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
L»a más alta 4 1|2 
i/a más baja 4 114 
Promedio 4 1|2 
Ultimo préstamo 41|4 
Ofrecido 4112 
Hierre final. ''4 14 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vist^. . 
LONDRES, ctable.^ . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBÚRGO. vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . . 
TORONTO," vista. . . 
ROTTERDAM, cable. 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable. 




















(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 16. 
Los precios de los valores se repusieron de manera Inm 
pués de la extrema debilidad de ayer, en ' 011 ente la breve Sesi6n . ^ h 
mercado de valores. Las ventas excedieron de 700,000 acción " 
cual ésta fué una de las sesiones más vivas que se han 
los sábados. 
Fuertes Intereses financleroa, que permitieron la' reaccifi 





la lista general adquirió un movimiento ascendente desde el 
substanciales en el mercado de la noebe a la mañana,-resuitado 
le l 
apresura: 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
Í A R 1 0 S C O M E H Q A L E S 
I>£ L A H A B A N A 
Los cortos que habían vendido acciones libremente ayer, se 
a cubrirse, dando ímpetu al avance, que se extendió desd 
oa de 6 puntos en las emisiones activas. 
Las comunes de la United States Steel cerraron 1% pun|.0 
tas, cotizándose a 104%, después de haber llegado a 1,05 
Las petroleras y azucareras dieron una buena muestra de 
za -de grupo con gananoáas netas de 2 o más puntos, alean a ^ 
American Beet Sugar, Cuba Cañe preferidas, Punta Alegre c- ^ 
cific Oil y otras. 
Los cambios extranjeros estuvieron reaccionarios 
tas de giros europeos, basadas al parecer en la huelga de loaT3 ^ 
dores de muelle ingleses. La esterlina a lá vista bajó un centavo 
$4.28% y los francos franceses bajaron 8 puntos, hasta 4.361 
o sea menos de 10 puntos sobre su extremo bajo record. 
Por fuepteg 
centavo 
Cotización de C a m b i o í 
nasas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . , 
Londres, visto. . , 
Londres, 60 d[v. . 
París, cable. . . , 
París, vista. . . . 
1|32 P 





4.38 Bruselas, vista. . . . . . 8.80 
España, cable. . . 
España, vista. . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . , 
Hong Kong, visto,. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, visha 
Chrlstiunia. vista . 
Estocolmo, vista. -







I R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, febrero 16. 
Los precios de los bonos al no reponerse del movimiento reatA 
nario de ayer en el mercado, continuaron bajando en la breve sesij 
de hoy. 
Marcada pesadez caracterizó las transacciones con los bonos de 1¡ 
compañías azucareras, que a prineipios de la semana alcanzaron h u « t j 
altos niveles para el año. Los de Punta Alegre; Cuba Cañe y VertleM 
perdieron terreno, por haber sido sometidos a distribución de utilidadM 
Los precios de las emisiones del Gobierno de los Estados UnidM 
sufrieron depresión con motivo de las nuevas ventas atribuid 





Aceptaclonea do loa bancos. . . 
Prestamos a 60 días . . 
Prestamos a 6 meses. . . . . 
^apel mercantil 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 16. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 16. 
El ¿ollar se cotizó a 7.87. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 16. 
Lo» precios estuvieron Irregrulares «n 
esta Bolsa. 
Renta del 8 0|0, 53.77 frs. 
Cambios sobre Londres, 97.70 frs. 
I Empréstito 5 0|0, 68.20 frs. 
El dollar.se cotiz a 22 frs. 77 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 18. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|8. 
United Havana Rallway/84 1|2. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 100. 
Empréstito PrUanico 4 112 010, 96 l!4. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 16." 
Libelad 8 112 0|0, 99 1182., 
Primero 4 0|0, 99 2|82. 
Segundo 4 010. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 99 31SÍ., 
Segundo 4 lj4 0|Ó( 99 8132. 
Tercero 4 1|4 0¡0, 99 31|32. 
Cuarto 4 114 010 99 9|32. 
U. S. Treasury 4 1¡4 0|0, 100 2132. 
VALORES CUBANOS 
NEW TORK, febrero 18. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
va1ores cubanos. 
Dpuda Exterior, 6 112 0]0, 1953. 
Deuda Exterior, 5 OjO. de 1904. 
Deuda Exterior, 6 0|0, de 1949. 
Deuda Exterlo;. 4 1|2 010. 1940. 
Havana E. Cons., 6 0|0, 1952. . 
Cuba Rllroad 6 0|0, de 1952. . 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 
JíOTAKjOS B E TTJKNO 
Para cambios: Aristides Rula. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E. Camgol, Secretario 
Contador. 
C O T I Z A C I O N DE CHEQUES 
Tuov cfieques de los bancos afectados ! 
por la crisis, se cotizaron ayer como j 
eigúe: 
Comp. Vend. ' 
Banco Nacional. . . . . . Nominal 
Banco Español Nominal j 
Banco Español, cert. . . . Nominal 
Banco de H. Upman. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . . . Nominal I 
Bî nco iníernacionai. . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotea de cinco mil pesos cada uno.. 
rUEEA DB IiA BOX.SA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . ,„ , ,,• 
Banco Español 
Banco Español, cert. . . 
Bancj <.•• .'e'.iabad . . 
Banco de H . Upmann. . 







( E S P A Ñ A ) 
NL EVA. TORK, Febrero 16. 
L'.egó el Bratland, noruego, de Mai 
jsanilJo. Salieron el Coppename 
Sentlago; el Munwood, para Nuévlüí 
el Macabí, británico, , para Bañes 
Norden, danés, para Santiago; el Qij, 
zaba, para, la Habana; y"vel Toloa íjl 
ra 'a Habana. 
FILADELPIA, Febrero s6. 
Salió el Munoraway, noruego, para 
Nuevitsa. 
MOBJ.LE, Febrero 16. 
So1'ú el Bjornesford, noruego, pan 
la Habana. 
DROGUEPvIA 
«1 Edificios.—La Mayor, 
S-nrte a todas las farmacias. 
Ab,orta los días laboî cblrai 
hn^ta las 7 de la noche y los. 
festivos hasta las diez y medtj,; 
de la mañana. ~ 
Despacha TODA LA XOCHB-
LOS MARTES y todo el día i 
domingo 23 de marzo de 192Í,: 
CLEAR1NG H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $5.195.453.76. 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE-
MIADA CON GRANDES PREMIOS, 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDA^ 
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-l 
POSICIONES A QUE HA CONCÜ-1 
RRIDO 
AOEWTKS OENTERAItES SN OtTBAl 
PEÑA MIMENSA Y C a . 
Rafael María de Labra i <>7 1 
(Antes Aguila) l á i-lCD 
TELEFONOS: A-86Q4 Y M-4010 
Farmac ias que e s t a r á s ata-
l as h o y Domingo: 
Riela 2 A. 










NEW TORK, febrero 16. 
American Sugar.—Ventas, 1,000; alto, 
6T 1|2; bajo, 55 7|8; cierre, 57 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—"Ventas, 8,800; 
alto, 86~íl2; bajo, 36 3|4; cierre, 36 8|8. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 2,900; alto, 
16 1|4; bajo, 15 314; cerré, 16 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 9,800; 
alto, 68 3|4; bajo, 66 1]8; cierre, 68 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6.700: 
alto, 62 112; bajo, 62 11.4; cierre, 62 112. 
sar en esta insinuación respetuosa de 
los límites de un discreto ruego a su 
autoridad, digamos a usted que esta-
mos bajo la impresión de que es po-
sible mejorar las condic-iones en que 
actualmente se presta al servicio de 
Correos, al comercio y al pueblo de 
Cuba, y que esperamos que usted pon-
drá, prontamente en práctica los buenos 
propósitos que sabemos le animan en 
el mismo sentido. 
De usted atentamente, 
( F ) CARLOS ARNOLDSON 
Presidente. 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M A S 
E 6 0 N 0 M I G 0 C O M B U S -
T I B L E D E L 





ffOLA Y C R I O I ^ 
Casa de Hnéspe^s 
Serclfio de Table d » 
Precios Moderado». 
W E S T I N D I 4 O I L R S F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
259 West OSrd Stre«t, 
Broadway y ^ J ^ é 
Teléfono BlTersid» ^ 
Luyanó número 74, 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro nfimero 85 9. , j j 
Vista hermosa número 14 Bi5v| 
3*0. 
Palatino y Atocha. 
Calzada 7 B., Velado. 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. .rl 
Neptuno y Gañendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Ani?ele3. '.j 
Ben.̂ umeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número ?4. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. : M 
Zulueta entre Dragones 7 ̂ 0¡i 
Habana nímero 112. 
Villegas 7 Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. , -'M 
Juan Alonso Infanzón. 
10 de Octubre 695. ' „ 
Jesús del Monte número. W' ¿I 
Habana y 5an I-^^o- í 
San Rafael y San FranciBCO. 
2 rúmero rUS. Vejado. 
Santa Ana y Guasabaoo». 
Belascoaín. 86. 
Tenerife número 74. ;• | 
Monte y Estévez. 
Gervasio número 13" 
Agua Dulce número i ' 
t g prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utilizar pa-
(iU reproducirlas, las noticias cable-
que en este 1L\RI0 se pu-
así como la información lo-
en el mismo se inserte. 
gráficas 
biiauea 
ral QU" S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesils del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde, Deoartamento de Publicidad 
y Circulación. 
D 
R O N T A y m z 8 0 L Ü C 
L E C C I O N E S E N t o n o s a g e 
a p r o g r e s o q u e e n 
1 
) 
[ E l 
p r i m e r a f e r i a d e m u e s t r a s 
d e l a 
EL MINISTRO DEL INTERIOR 
DICE QUE SOLO TIENEN TRES 
ESTADOS LOS REBELDES 
Ñ O S D e b a t e s o b r e l o s 
O R j í m p u e s t o s e n l a 
C á m a r a A m e r i c a n a 
QUIEREN LOS REPUBLICANOS 
QUE REDUZCAN A LA MITAD 
EL IMPUESTO SOBRE RENTAS 
SE ASEGURA QUE EL GENERAL 
TOPETE Y DOS MIL SOLDADOS 
CAYERON EN UNA EMBOSCADA 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 16. 
Espérase 'que el general Fausto 
Topete ataque a. Tierra Blanca hoy 
con su columna de 1.800 hombres. 
Las autoridades militares de aquí 
han expresado la creencia de que 
los rebeld«s se opondrán a la ocu-
pación por los fedérale^ de la ciu-
dad, íwUiendo ordenado Guadalu-
pe Sánchez la dispersión de sus 
fuerzas a fin de iniciar una guerra 
de guerrillas. 
Las guerrillas ya están causando 
daño considerable a los ferrocarri-
les, revelando especial actividad el 
jefe octogenario Higinio Aguilar 
que durante seis años ha escogido y 
realizado la especialidad de des-
truir los ferrocarriles e incendiar 
los trenes. 
Se está preparando el ferrocarril 
para un «avance contra Morelia, que 
está en manos de los rebeldes, y se 
dice que Enrique Estrada y Manuel 
Dieguez ya han llegado allí. 
El Sr. Colunga, Ministro del in-
ferior; rcontestando a una pregunta 
que se le hizo desde la ciudad de 
Méjico, ha declarado que de la 
Huerta, Alvarado y Antonio Valla-
rraal han perdido el derecho a par-
ticipar en las elecciones presiden-
ciales, -debido a sus actividades re-
volucionarias. Dijo el Ministro que 
las elecciones se llevarán a cabo aun 
cuando algunas regiones no estén 
del todo pacificadas; pero expresó 
la creencia de que se llegaría a una 
completa pacificación en la época 
de las elecciones. Indicó que por 
eliora solo tres estados, Tabasco, 
Yucatán y Campeche están domina-
dos por., los rebeldes y que si no se 
«Iteran ,las condiciones la elección 
Berá válida, por cuanto la mayoría 
¿«1 pueblo podrá participar en ella. 
El Ministro Calunga declaró que 
eerí.a una absoluta imposibilidad la 
Permanencia del presidente Obre-
son en el poder después del 30 de 
noviembre. 
ANTE L A TUMBA DEL R E Y 
" T U F S E HA CREADO UNA 
SITUACION INSOSTENIBLE 
CARTER TIENE LAS LLAVES; 
PERO POR EL GOBIERNO SE 
IMPIDE A TODOS LA ENTRADA 
WASHINGGTON, Febrero 16. 
Los representantes republicanos 
insurrectos que tienen en su mano 
el equilibrio del poder en la contien 
da empeñada sobre los Impuestos, 
oírecieron hoy entrar en una tran-
sacción con los líderes gubernamen-
tales a base de un máximo de super-
impuestos del 4 por 100 y a condi-
ción de que se disminuyan en una 
mitad los impuestos normales sobre 
rentas. 
La oferta, que no había sido acep-
tada después de dos conferencias ce-
lebradas hoy, fué acompañada por 
la amenaza de que, en caso de que 
la rechazasen, el bloque insurrecto 
apoyaría el programa demócrata fa-
voreciendo un máximo d/3 super-
impuestos del 44 por 100. 
Los líderes republicanos se mos-
traron de acuerdo en indicar que 
en tal caso el plan Gardner, de los 
demócratas, obtendría una mayoría 
al votarse la semana entrante las 
cláusulas sobre impuestos de rentas 
del proyecto de ley Mellon. 
Los esfuerzos hechos por la orga-
nización republicana para llegar a 
¡ un compromiso . con los insurrectos. 
I se reanudarán, probablemente, el 
j próximo lunes, aunque varios de los 
| representantes que tomaron parte en 
¡las negociaciones de hoy creen que 
json escasas las próbabilidades de un 
! acuerdo. 
El principal obstáculo parece ser 
I r insistencia demostrada por los re-
íbeldes, de que se disminuya en una 
! mitad el Impuesto normal vigente 
del 8 y 4 por 100, disposición in-
cluida también en el plan Gardner. 
El representante Longworth, líder 
republicano, que entabló hoy negocia-
ciones con los sublevados, declaró, 
al terminar éstas', que se oponía en 
absoluto a la disminución que le pe-
dían, sosteniendo que de tal suerte 
se alterarían los principales funda-
mentos del Bill Mellon, que impone 
una reducción de un 25 por 100 en 
los Impuestos normales y un super-
impuesto máximo del 25 por 100. 
U)S FEDERALES CAEN EX UNA 
EMBOSCADA 
MEXICO, Febrero 16. 
^ Según noticias de carácter extra-
el G"enera'1 Topete y dos mil 
d! íederales que avanzaban 
I t l^ ba hacia el ferrocarril del 
_i5mo cayeron en una emboscada 
Prepar,3da por ias fuerzas ^beldes 
^ Motzorongo. Los federales su-
r eroD UEa seria derrota v tuvie-
treneg116 dispérsarse Pediendo sus 
Derrota f e d e r a l s e g ú n u n 
agen te h u e r t i s t a 
ENORME ROBO A UNA INSTITU-
CION DEnSEGUROS 
LOS ANGELES, Febrero 16. 
Hoy se supo al anunciar una 
agencia de detéctives particu-
lar que daría una gran recom-
pensa por la devolución de los 
objetos robados, que el nueve 
de Febrero se robaron a la 
Provident Loan AssfDciation 
brillantes, bonos de la libertad, 
relojes y joyas tasados en 
$200,000 además de $20.000 
en efectivo y cheques. Según 
lo manifestado por la policía 
el robo fué efectuado por tres 
individuos que por esta vez no 
adoptaron la precaución ya ca-
si usual de ir enmascarados. 
Washington, Febrero ic . 
A l̂for,dPA1i?rfrZ Castillo, agente de 
tal en ?Inaa tt^ta en esta capi-
a ^ Preni ^ JqUe hoy faci l i^ 
libido ^ p asada sobre informo 
q^el i i lf,reunte del 0este ^lata 
Que ejema^ ebrero durante el ata-
'g6n com^0,001" las furzas de Obre-
Geil^l Sa v^ldeS en Poncitlan, el 
Columna do aci°r Alvamdo con una 
^miento ^aballería mediante un 
íetaguard a fran^ueo. atacó la 
tren entero ^ f f r a 1 ' caPtunando un 
. "A cauSaC0.n eniendo municiones. 
^tamenu sfel. Pállico ^ 
f9 la* Hnea. HdeClaró a lo ]arg0 
38 berzas ¿i , comunicación de 
* ^ a . 'Mos fp1. agrega I 
P,ro ataqup d;6?,9^168 Ajaron ante 
! l GeneJaf n? anco ^^tuado por 
^ 0 de MorH agUpeZ ^ e había lle-
AÍ 86 et/61!0 Como Diegue^ 
i ^ a d o £ ^erado del éxito de 
da? ^ione^11-6 levándose mu-
' - ^ ^ . l ^ gran Canti-
díV11 «r íUVf/1161-268 de.Obre-
¿ p^ iw¿ ?0te del Oeste el 9 y 10 
S io r ^ U ^ T X ^ a Un ^ a l 
laque ^ l o f gÓe¿a a7Vo!^ión.. Se 
caí ^ - ó n -:/eneralea perecieron 
V 6 1 ? obedV3iendo órde-
H¿nG «rujiar Jre*1Gen;e Obregón" 
a todos int6 fechá reciente di-
t l lrinada p0ern í?3 1camPoS de bata-
dS diversas columnas 
en que te han dividido las fuerzas 
del fren*6 Este, indicando que se han 
renovado las actividades revolucio-
narias empleando una táctica de 
guerrillas por todo el Sur de Méji-
co. La circular explica por primera 
ve? que ee perdió Esperanza por la 
traición de varios ofifciales y solda-
dos cue habían servido en el ejército 
federal". 
UN RADIOGRAMA DE HUERTA A 
HUGHES INTERCEPTADO 
TAMPICO, febrero 16. 
Ge ha Interceptado un radiograma 
fechado en la frontera de Tabasco 
trasmitido por la estación del casti-
llo do Mérida y dirigido por De la 
Huerta al Secretario Hughes en los 
siguientes términos: 
"Los barcos fruteros que se en-
cuentran r r Tabasco no pueden s 
par^ Galvoston r-a ga^os con 300 mil 
macoyas de plátano y ios consigr 
tarios pierden millones de pesos en 
henequén almacenado por ser les Im 
posible Vender una sola paca. Esto 
empeora la situación poffiue el go-
bierno de Ofcregón comunicó a los 
compradores no adquiriesen este pro-
ducto creanTTó así un verdadero blo-
queo económico, rirmado: Adolfo 
de ía Huerta". 
El jefe rebelde José Morán atacó 
a San Jerónlco, punto situado en la 
regVón petrolera siendo derrotado 
por los fuerzas federales del Coro-
nel Donato Segura que lo obliga-
ron a refugiarse en Tuxpam. 
IiUXON Egipto, febrero 16. 
T.a situación actual en el Va-
lle dj¡ los Reyes no tiene prece-
dentes en los anales de la egip-
tología. 
La desavenencia entre Mr. 
Cárter y las autoridades egip-
cias han colocado virtualment© 
la tumba de Tutankhamen en 
"la tierra de nadie". Cárter tie-
ne las llaves de las puertas de 
acero y <le madera, mientras el 
gobierno egipcio ha colocado la 
tumba fuera de toda intrusión, 
anunciando que las autoridades 
del departrimento de antigüe-
dades tienen él derecho de acu-
dir a la policía armada que pres-
ta sevieios en el Valle para re-
chazar toda tentativa para en-
trar en la tumba. 
Se ha establecido una guar-
dia pern anente de 3 inspectores 
nativos del departamento de an-
tigüedades para cuidar de que 
estas órdenes sean cumplidas. 
Háse establecido una comunica-
ción telt fónica entre el Valle y 
la ofieina central del jefe ins-
pector Je antigüedades, situada 
fuera de Luxon, y el teléfono 
está a TOO yardas de la tumba 
de Tutankhamen. El jefe ins-
pector que es inglés, y a quien 
el gobierr<o ha confiado el cum-
plimir-nto de sus órdenes, se ha-
lla de esta manera con íntimo 
contacto con los guardianes de 
la tumba. 
En reconocimiento del hecho 
de que la actual situación es 
'insostenible espérase que-el go-
bierno egipcio querrá asumir el 
ejercicio de sus derechos bajo 
el contrato con Mr. Cárter y 
hasta hacerse cargo de la mis-
ma tumba, completando la obra 
de exploración. En tal evento, 
se presume que los excavadores 
recurrirán a los procedimientos 
•Te los tribunales para determi-
r.^.r si el gobierno tiene o no 
derecho para asumir esta acti-
tud. 
Mientras tanto, Jjuxor es una 
verdadera colmena donde zum-
ban rumores varios, porque ca-
da e:ícarador extranjero teme 
que el eobiemo egipcio aprove-
che esta ocasión par» revisar to-
do e" Vfstema "en virtud del cual 
se coneeden licencias .a los ex-
traníOTí.s para excavar. Duran-
te muchos años la situación ba-
jo la cual se ha verificado la ex-
cavación en Egipto por los ex-
tranjeros, con capital extranje-
ro, con derecho a tomar part© 
de lo que se encuentre allí como 
reeom lensa, ha creado una' fric-
ción punzante entre el gobierno 
V lo^ excavadores. Lo más re-
cio ds e.Vas perturbaciones recae 
iuevi'ab-emente sobre el depar-
tamento de antigüedades, cuyo 
jefe bajo el acuerdo anglo-fran-
cés respecto a Egipto, debe ser 
sieiupre francés, ayudado sin 
«mbargo por un personal de je-
fes inspectores ingleses. 
TODOS LOS SERVICIOS D E MAYOR EFICIENCIA PARA 
E X P O R T A D O R E S Y COMPRADORES. ESTARAN 
REGIAMENTE INSTALADOS Y ATENDIDOS 
Confirmamos la grata nueva que 
anticipamos al anunciar que la Pri-
mera Feria Internacional de Mues-
Fábrica "Juvenia", Relojería y Jo-
yería. Chaux de Fonds. Suiza. 
Charles Amnen, Co. Ltd., Polvos 
tras de la Habana será inaugurada i de Talco. Alexandría, Luisiana, U. 
el 23 del actual. I S. A. 
La legión de expositores en este I Laboratoire de Dermatologie de 
M a c A d o o e s t e r a 
d e f e n d i d o p o r l o s L A N O 
d e m ó c r a t a s t o d o s 
DICEN QUE ES UN INSULTO 
CREER QUE EL PUEBLO SE 
DEJE ENGAÑAR DE TAL MODO 
TERMINADO POR COMPLETO EL 
GOBIERNO AUTONOMICO, SE 
LIBERTO A LAS AUTORIDADES 
El Delegado del Gobierno espahoi a m Feria de Muestras de la Habana, 
don Ramón Cabi-elles al salir del Pa lacio presidencial, acompañado por 
el Comandante señor Cordovés, des pués de haber sido recibido por el 
Jefe del Estado. 
CHICAGO, Febrero 16. 
Homer S. Cummings, ex-Presi-
dente del Comité Democrático Na-
cional y miembro del actual comi-
té de Connecticut, declaró hoy en 
un comunicado facilitado' a la pu-
blicidad por las oficinas de la cam-
paña presidencial de WiHiam G. 
McAdoo que ni un solo funcionario 
demócrata ni una sola pensona men-
.cionada en relación con la postu-
lación presidencial democrática se 
había visto complicada en la inves-
tigación sobre los arrendamientos 
de petróleo emprendida por la co-
misión senatorial. 
"Es un Insulto a la inteligencia 
del público el asumir que los ca-
lumniosos ataques de que ha nido 
víctima Mr. McAdoo engañarán al 
pueblo o disminuirán su prestigio 
como candidato", dice el comunica-
do de Mr. Cummings. 
El Incluir el nombre de Mr. Me 
Adoo en la investigacióli agrega ha 
sido una tentativa hecha por los re-
publicanos "para distraer la aten-
ción pública de'sus propios delitos". 
La investigación, dice el comunica-
do, ha indicado claramente," la Im-
prescindible necesidad de un cam-
bio completo y radical en la direc-
ción de nuestro gobierno". 
Declarando que los partidarios 
de McAdoo "no permitirán que se 
les atemorice para lograr que al-
teren su determinación de postular-
lo y elegirlo", el comunicado añade: 
"Los ataques contra Mr. McAdoo 
son prueba evidente del temor que 
Inspira a los que son responsables 
del actual estado de cosas." 
Las fuerzas de McAdoo se estar 
ban concentrando aquí esta noche 
para tomar parte en la conferencia 
que se celebrará en la mañana del 
lunes con objeto de decidir si ha 
de continuar en su campaña para 
obtener la postulación del partido. 
LA COMISION DE RHINLANDIA 
HA PROMETIDO EL DESARME 
DE TODOS LOS SEPARATISTAS 
grandioso certamen comercial, que 
nos llega cual victoriosa falange, 
de prosperidad y progreso gestora, 
aparece relacionada en la siguiente 
lista que nos complacemos en dar a 
conocer a nuestros lectores, como 
ideario elocuente y sugestivo de lo 
que habrá de ser esta gallarda ma-
nifestación' de la manufactura na-
cional y extranjera, presta a con-
tender noblemente en la más impor-
tante justa mercantil habida en 
Cuba. 
Abierta la exposición, el Palacio 
Carreño será de 9 a. m. a 6 p. m., 
el palenque máximo de contratación, 
estando dispuestos regiamente y 
atendidos "comm'il faut" los más 
eficientes servicios necesarios a las 
transaciones que allí se efectúen, 
contando con su particular exhibición 
y oficinas de servicio público Co-
París. Jabón Perusol. París. Fran-
cia. 
Galletlcas "Colóií", Emilio Gó-
mez. Colón, provincia de Matanzas, 
República de Cuba. 
Aguas Minerales de "Amart>", 
Manantiales de Amaro. Amaro, pro-
vincia de Santa Clara. República de 
Cuba. 
Buenaventura Solá y Relg, Pro-
ductos Españoles. Barcelona. Espa-
ña, i 
R. Gómez de Garay. Sistemas mo-
dernos para Oficinas. Habana, Repú-
blica de Cuba. 
Amoscan Multigraph Sales Co. 
Multígrafos. Cleveland, Ohio, U. 
S. A. 
Addressograph Co. Máquinas Au-
tomáticas para direcciones. Chica-
go, 111. U. S. A. 
Agustín Reyes, S. en C. Goma La-
BERLIN, Febrero 16. 
Según noticias del Palatinado, el 
"gobierno autónomo" ha terminado 
por completo y todas las autorida-
des del gobierno han sido ex-carce-
ladas de las prisiones separatistas. 
La retirada de todas las tropas 
separatistas se espera dentro de 
unas cuantas horas, y una comisión 
nombrada por la de Rhinlandia es-
tá negociando con las autoridades 
del Palatinado y los miembros do 
la Dieta, acerca de una forma clofi-
nida del gobierno-
La comisión ha prometido desar-
mar a los separatistas y abolir to-
das las restricciones impuestas al 
tráfico en el Palatinado. 
DONACION DE LA BIBLIO-
TECA DE PIERPCNT 
MORGAN 
NUEVA YORK, febrero 18. 
J. I?. Morgan anunció esta 
noch que como recuerdo y ho-
menaje a su padre, el difunto 
J. fpierpont Morgan, había en-
tregado su magnífica biblotece. 
todo su valioso contenido y el 
terreno que ocupa a una junta 
de Tatronoá encargada de man-
tenerla en perpetuidad para el 
uso de todos los estudiantes de 
todas partes del mundo. 
La colección, que se cree sea 
la mejor que esté en manos par-
ticulares hoy en día, so calcula 
que valga cerca de 7 millones de 
pesos. Junto con ella hay un le-
gado de 1,500,000 pesos para 
mantene'- dicha biblioteca, que 
se llamará le "Biblioteca Pier-
mont Morgan" la cual contiene 
25,000 ^bros y manuscritos de 
los cuales 10,000 son raros y 
antiguos. 
EL SENADO CONFIRMA EL NOM-
BRAMIENTO DE POMERANE 
El Delegado Regio del Canadá a la f>i;ia de Muestras de la Habana, 
Coronel Fraser, al salir de saludar al Jefe del' Estado, acompañado por 
su Ayudante personal 'Teniente Lom bard y el Ayudante del señor Pre-
sidente de la República, Comandante Cordovés. 
rreos y Telégrafos de la República, 
Compañía dse Teléfonos, la de ca-
bles "Western Union Telegraph Co.", 
las de todas las Compañías de Fe-
rrocari^les de Cuba, las de las Com-
pañías Navieras que conectan a 
nuestro país con el resto del mundo,0 
ca "Dos Ciervos". Habana, Repúbli-
ca de Cuba. ^ 
Crusellas & Cía. Jabón "Canda-
do". Habana, República de Cuba. 
Mercer Motors Company. Automó-
viles. Trenton, N. J. U. S. A. 
Barley Motor Car Co. Automóvi-
Bureaux de Turismo y Viajes, etc.,, les "Roamer". Kalamazoo, Michigan, 
etcétera. 
Como instalaciones complementa-
rías habrá bien provistos servicios 
de lunch y refrescos, escritorios pú-
blicos y profusión de pizarras des-
tinadas a ofrecer las cotizaciones de 
valores en las ÍBolsas de Habana y 
New York( así como—entre otras— 
las cotizaciones diarias de víveres 
en plaza. 
He aquí, en fin, la relación no-
minal de expositores que tienen ya 
WASHINGTON, Feb. 16. dispuestos sus "stand^" en esta Pri-
El nombramiento de Atlle Pomo- mera Feria Internacional de Mues-
rene, de Cantón, Ohio, para abogado 1 tras de la Habana: 
especial en los casos petroleros, fué Crédito y Construcciones, S. A. 
confirmado por el Senado esta no-1 Venta de casas de vivienda, solares 
che. fincas por planes económicos. 
U. S. A 
Avance-Rumely Thresher Co. Inc. 
Camiones e Implementos de Agri-
cultura. La Po/te, Indiana, U. S. A. 
Locomobjle Company of Ameri-
ca. Automóviles, Bridgport, Conneti-
cut, U. S. A. 
H. D. Roosen Co. Sobres, papel 
de imprimir, material para linotipos 
y tintas para litografías e Impren-
tas, New York, N. Y., U. S. A. 
American Importing Co. Repre-
sentantes de productos alemanes y 
norteamericanos. ^Habana, Repúbli-
ca de Cuba. 
E. Herzog & Co. Adornos para 
muebles. Luckenwalde, Alemania. 
C. Ascheuer. Juegos de Manicure. 
Solingen, Alemania. 
F. Kerber. Muebles. Cobourg, 
Alemania. 
sentantes de productos alemanes y 
Robert Zlnn. Engels & Co. Oje-
tes. Barmen R. Alemania, 
Badische Me^allwarenfabrik. Ar-
tículos de plata. Pforzheim, Alema-
nia. 
N. Wiederer & Co. Espejos: Furth 
i]B. Alemania. 
Kopp & Schlenker. Relojes. 
Schwenrtingen a|Neckar, Alemania. 
C. G. Greiner & Soehne. Cristale-
ría, (ampolletas). Neuhaus a|Renn-
weg, Alemania. 
Bayerische Metallwaren. Fabrik 
G. M. B. H. Artículos nikelados. 
Nurnberg, Alemania. 
F. Hornemann. Figuras de Bronce 
y Lámparas. Berlín SW68, Neuen-
burgerstr. 7 Alemania. 
Opel & Kuehne. Sillas para niños. 
Zeits, Alemania. 
Simeón L. & George. .Cubiertos. 
H. Rogers Company. Hartford, Conn. 
U. S. A. 
Wm.- F. Hayes & Co. Mt. Artícu-
los de Cristal plateado. Vernon N. 
Y., U. S. A. 
Wm. Schimper & Co. Estuches de 
tocador. Hoboken, U. S. A. 
Cooper Rain Wear. Capas de agua. 
New York, N. Y., U. S. A. 
O'Bannon Company West Berring-
ton. Hule y Linoleum. Rhode Is-
land, N. Y., U. S. A. 
Charles Strler Co. Inc. Peines pa-
ra señoras. New York, N. Y., U. S. 
A. 
Pedro Gutiérrez. Fotograbado, Di-
bujo Industrial y Fotografía Comer-
cial. 
The Coca-Cola Company. Refres-
cos *"Coca-Cola" y Gaseosas "Sello 
de Oro". Habana, República de Cu-
ba. 
Ramón Magriña. Flores y Plan-
tas. Habana, República de Cuba. 
Compañía Dental Cubana de Ar 
químedes Recio. Efectos para dentis 
tas. Habana, República de Cuba. 
The Kolynos Co. Crema Dental 
Científica. New Haven, Conn., U. s. 
A. 
The Dentinol ^ Pyorrhocide Co. 
Inc. Preparaciones Dentales. New 
York, N. Y. U. S. A. 
Hermann Englander. Artículos de 
Novedades en General. Leipzig, Ale-
mania. 
Macero, S. A. Instrumentos de 
Acero. Representante Las''. Tradin 
Co. Solingen, Aleipania. 
Antonio Rodríguez. Efectos Sani-
tarios. Habana, República de Cuba. 
Neveras Ben Refrígerator Co. Ne-
veras. St. Paul. Minn., U. S. A. 
PARIS, Febrero 16. 
El comité" de expertos que re-
cientemente regresó de Berlín don-
de estuvo Investigando el problema 
de las reparaciones, empezará a 
formular su dictámen el lunes. 
El Dr. Schacht, presidente del 
Reichsbank todavía tiene que de-
clarar respecto a los detalles de la 
organización del propuesto banco 
a base de de oro. , 
Los - miembros del comité están 
ahora exponiendo sus opiniones in-
dividuales con el objeto de llegar 
a uiU: acuerdo. 
El general Charles Dawea, pre-
sidente del primer comité, se tiene 
entendido que ha entregado a M. 
Partean que preside la comisión de 
reparaciones, un documento que 
contiene el sumario de las pruebas 
recogidas por el comité. 
Dícese de buena fuente que ya se 
ha dado' a conocer verbalmente la 
substancia de sus conclusiones, ro-
busteciéndose la confianza en la fe-
liz terminación de la ardua tarea. 
Este optimismo se hace cada vez 
más evidente en los círculos oficia-
les franceses y se abrigan profun-
das esperanzas de que los aliados 
estén finalmente en el camino ha-
cia una solución definida y* final del 
problema de las reparaciones. 
EN NUEVA Y O R K ESTAN A 
PUNTO DE C E L E B R A R S E 
CORRIDAS DE TOROS. 
DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK 
HOTEL WALrDORP ASTORTA 
Después de largas gestiones parece 
ser que al fin van a ser autorizadas 
en Nueva York las corridas de toros, 
aunque, por supuesto, suprimiendo 
de ellas toda efusión de sangre y to-
do espíritu de crueldad. 
Las corridas va a darlas el em-
presario español don Manuel García 
asociado al famoso promotor de 
grandes esepctáculos Tex Rickard, y 
se efectuarán en el Madison Square 
Garden, propiamente habilitado para 
ello. 
El señor García cuenta con dos va-
lientes .cuadrillas de toreros espa-
ñoles, siendo uno de sus diestros el 
populST" matador de toros Francisco 
Bonal, "Bonarillo", qu^ en Méjico 
ha obtenido últimamente formida-
bles éxitos. 
El otro diestro, aun no designado, 
pudiera serlo nuestro buen amigo 
Domingo Uriarte, "61 rey de los fa-
roles". 
Las corridas de toros a la españo-
la han enpezado -ya a celebrarse en 
los Estados Unidos, habiéndose efec-
tuado las primeras en diversas po-
blaciones de Texas y Nuevo México. 
Ahora se anuncian diez en Nueva 
York y cinco en Filadélfia, contán-
dose con los correspondientes permi-
sos gubernativos y hasta con 
la simpatia de las sociedaes protecto-
ras de animales que ya presenciaron 
esas fiestas y que no pudieron en-
contrar nada censurable, una vez su-
primida la muerte del toro y supri-
midos también los picadores. 
El espectáculos conrTste ahora en 
el brillante desfile de la cuadrilla, 
las suertes de capa, las banderillas 
sin rejón, los pases de muleta, y la 
simulación de la muerte. 
Después se efectúa una lidia có-
mica por uu gracioso grupo de Char-
lottes, y por último presenta un des-
lumbrante rodeo a la norteamerica-
na. 
Sí. como parece ya seguro, llegan 
a celebrarse en Nueva York las co-
rridas que se anuncian, no tarda-
rán en recorrer todas l.->s grandes 
poblaciones de los Estados Unidos 
¡y, por lo tanto, no habrá tampoeo 
G. 1. Sellers Son. Co. Servidos! Inconveniente alguno en darlas lam 
Sanitarios. Elwood, Indiana. U. S. | blén en Cuba, mientras no vuelva 
• . „ jotra vez Rafael Gómez "el í^aiin" 
troa'M^ch u ' s A" PÍltr0S- De- f Puest0 a I f l * * correr la íotlcia 
troit Micü U. S. A. de que para él no habrá prohibicio-
Geo D. Roper Corp. Cocmas para|nes y matará los toros que se 19 
presenten, aunque todo ello no sea gas. Rockford, llls. U. S. A. 
Michigan Stove Qo. Cocitaas de 
carbón. Detroit, MIch. "U. S. A. 
(Continúa en la pág. 7ENTITRES.) 
más que ganas de hablar y de Ir-
se luego sin haber (oreado, pero 
con el anticipo en el bolsiilo. 
ZARRAGA, 
PAGINA DIECIOCHO J I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 17 de 1924 
A la Hora de los Murciélagos m hit del Pitcher Catalán Ganó e 
Amtie Millin Resultó el Electricista con un Dividendo e 
E G Ü i L Ü Z Y M A R C E L I N O G A N A R O N E L 
E S T E L A R A C A B A N D O C O N L I Z A R R A G A 
LAS BOLAS QUE ENCESTO IRIGOYEN SE PUEDEN CONTAR CON 
LOS DEDOS DE LAS MANOS.—MUY DISCUTIDO EL PE CORTI-
ÑAS ARRIBA, DONDE VENCIERON JUARIST1 Y ANSOLA. 
Un sábado de la Virgen, rebosante 
de fanáticos en la casona de la pelota 
vasca, f ié el do ayer. Sí; hasta en las 
cornisas, en los frisos, en cualquier 
saliente interior del gran palacio pam-
plonés, se encontraban los fanáticos cu- | 
riosos y ansiosos, contemplando el des-
envolvimiento de partidos y quinielas 
sobre el fino gris del asfalto. ¡Eso ,se | 
llama entusiasmo! 
Son muy pocos los sports que lo-
gran despertar tal estado de ánimo en-
tro sus aficionados, sus parciales o se-
guidores, como este magnífico sport 
vasco de la pelota pamplonarla y la 
cesta curva de mimbre en forma de 
cucliara. 
Dije ayer al anunciar, el programa 
que en el estelar tendría el tremendo 
Catalán que jugar mucha pelota si es 
que quería ganar ese partido a Eguiluz 
y Marcelino, ya que Irigoyen iba acom-
pañado de Lizarraga en los cuadros dé 
retaguardia. Y no me equivoqué • al 
pensar de esa manera. 
Eguiluz y Marcelino lograron aislar 
a Irigoyen en casi todo el juego,, ape-
nas si el catalán recibió en su cesta 
una docena de pelotas. Todo el juego 
lo mandaron los blancos' á lá retaguar-
dia, a los cuadros graves, defendidos 
por Lizarraga, zaguero que aún sé en-
cuentra bastante flojo, falto del trai-
ning necesario y de familiarizarse con 
la cancha y el público del Palacio 
Pamplonés. 
Así fué que la pareja eguiluciana le 
cayó de buena gente, como, no bobos, 
al bueno de Lizarraga, estableciendo 
un verdadero bombardeo de su territo-
rio, de manera tan efectiva, que, como 
dije anteriormente, apenas vió Irigo-
yen la bola caer en su cuchara. Eso 
sí, cada vez que el Catalán se apoderó 
de ella, remató y colocó, perforando 
cestas y paredes. Con esa manera de 
jugar, teniendo aislado a Irigoyen, se 
anotaron los treinta tantos Eguiluz y 
Marcelino, no permitiendo que el ma-
trimonio contrario hiciera más que 15. 
EN EL DH CORTINAS ARRIBA 
Ortiz y Arnedillo mayor se vistieron 
de color blanco para jugar en contra 
del matrimonio trajeado de azul y for-
mado por Juaristi y Ansola. Eso ocu-
rrió en el primer partido, el llamado 
de cortinas arriba por ser el inicial, 
el que aparece cuando las cortinas, los 
trapos escénicos se levantan. 
Se peloteó bien desde el comienzo al 
final. Realizáronse varios empates, pe-
ro de frente se fueron siempre, mar-
cando el paso, los azules ganadores, 
Juaristi y Ansola, que dejaron en 21 
a sus fuertes contrarios vestidos con 
trajes alcobeños. > •%; 
En el excelente programa de esta no-
che aparece en el segu'do partido una 
admirable combinación del intendente 
don Miguel de Artia: Argentino y Na-
varrete contra Cazalis mayor y Gutié-
rrez. 
Hay que acudir temprano, para evi-
tar las colas frente a las taquillas. 
O. P. 
DOMINGO 17 DE FEBRERO 
A IiAS 8 V 30 P. ISl. 
PKIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mili5 n y Goenaga, blancos, 
contra 
Mallagaray y Iiarrlnaga, azules 
A cacar tolanos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazaliz Mayor; Argentino; 
Marcelino; Eguiluz; 
Irigoyen Mayor; Gutiérrez 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Argentino y Navarrete, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
fc)EGTTNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Arnedillo Menor; Cazaliz I I I ; 
Juaristi; Ansola; 
Ortiz; Lorenzo 
T R E S P I T C H E R S R O I O S Y U N O A Z U L E X P I O T A R O N A Y 
C O M O U N A F A B R I C A A M E R I C A N A D E P O L V O R A S I N H U M O 
SE A C E P T A EL R E T O D E LOS Q u i j a d a b í b l i c a se a c o r d ó d e l a b u r r a d e b a l a n n y 
CUBANOS P A R A L A R E G A T A ¡ e s p a n t o d o s t r a n c a z o s f o r m i d a b l e s 
D E E M B A R C A C I O N E S D E Los, do$ errores de Paito estuvieron a punto de perder el juego y 
de que en casa le r e g a ñ a r a n . 





$ 3 . 8 0 
JUARISTI y ANSOLA. Llevaban 96 
'boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Arnedillo 
Ma? r; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 102 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.60. 
P rime ra quiniela; 
IRIGOYEN Mayor $ 3 . 9 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Giit:(>rrez 1 176, $ 8 50 
Ca.-íniiz , Mayor .. ,., .. 0 163 9 18 
Eguiluz 0 523 2 86 
Ir'goyen M^yor . . . . 6 379 !? 94 
Argentino 0 195 7 67 
Navarrete 2 325 460 
Secundo partido! 
BXiANCOS $ 3 2 7 
EGUILUZ y MARCELINO. Llevaban 
SYS boletos. 
Los azules eran Irigoyen Mayor y 
Lizárraga; se quedaron en 15 tantos y 
llevaban 281 boletos que se hubieran 
pagado a $4.26. 
:NEW YORK, febrero 16. 
Sherman Hoy Presidente de la Comi-
sión de la Copa Británico-Americana, 
anunció boy que se aceptaba el reto 
cubano para una regata internacional 
c!c yachts de seis metros que probable-
mente se efectuará, desde el 15 de Mar-
zo en aguas de la Habana. 
Mr. Hoyt y Henry O. Maxwell a 
quienes se consideran entre los prime-
ros yachtman amateurs de los Estados 
Unidos mandarán los yachts Viva y 
L'Esprit, propiedad de cubanos, contra 
loa dos nuevos yachts cubanos que es-
tarán al mando de yachtsmen de Cuba. 
Otros cuatro amateurs de los cuales 
serán escogidos dos, acompañarán a los 
americanos. 
El Viva y el Sprit fueron construidos 
en los Estados Unidos. 
Pocos,jjfmuy pocos desafíos he pre-
senciado tan llenos de. interés como es-
te de ayer entre Rojos y Azules. Abun-
daron los batazos haciendo que loa 
defensores de extramuros dieran mu-
cha curteña, que al Igual se movieran 
los defensores del campo interior, que 
se sucedieran algunos errores costeros, 
que los lanzadores hicieran ruidos es-
sel, pues "every body" dió su tranca-
zo a los pitchers rojos. 
DOS MAS EN EZi SEGUNDO 
En el segundo round de los azulen 
Dreke fué transferido, Dresser +.oca 
la bola y Dreke llega a tercera en mal 
tiro de Portuondo. Torriento. hit de 
cañonazo sobre segunda anotando Dre-
ke y quedando el pequeñito Dressen 
pantosos al explotar sobre el -ajón ¡ colgado de la almohada de las angus 
central del cuadro, que los fanáticos se 
entusiasmaran unas veces, y se entris-
I H O Y ! 
Villareños y Azules de Arman-
do Marsans, se verán lias caras 
nuevamente en Almendares Park, 
comenzando el juego a las 10 
en punto de la mañana de hoy. 
Con la victoria de ayer se en-
cuentra el Almendares en estado 
de ánimo para entrarle al Santa 
Clara de buena ley. 
Segunda quiniela: 
MAIiIiAGAPAV $ 7 . 5 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
MALLAGARAY . . . 6 170 $757 
I.orfrzo 4 132 9 74 
Goenaga . . 4 ' 409 3 14 
Arnedillo Menor. . . í' 359 3 58 
mn&i 3 • 245 5 25 
L,7rr;naga 2 199, 6 46 
R O N C I N C O 
N T A L P A R K 
Miss Beulah sirvió de gancho en la tercera para que Parsons recla-
mara a Stacy Adams. Big Noise, la jaiba neurasténica, no volverá 
a enterrar más a los numerosos admiradores de su tremenda ve-
locidad. El Nato Dougherty sigue en su inalterable juego de no 
meter en primer lugar a un favorito. Hoy se discutirá un magní-
fico programa, reapareciendo bajo extrañas sedas el glorioso Ri-
verside, miembro honorario de la Guardia Vieja. 
TTn magnífico programa de siete i n-
tf-rsfantes pruebas hípicas so discuti-
rá es ta tarde en Oriental Park, habién-
dwse dedicado la casi totalidad del pro-
gi?n;a a los "sprinters", que cubrirán 
cinco y medio y seis furlongs en seis 
di 'es siete turnos de que consta la 
función combinada para la gran con-
cunencia que habitualmente favorece 
cen Kt. presencia el espectáculo de la 
pista los días de gran gala. 
Por la cuantía del premio y la cali-
dad de los veloces ejemplares que op-
tarán por el mismo, figura como el 
princ.pal evento de esta tarde el han-
ciiear a cinco y medio furlongs que 
consumirá el sexto turno, y que agru-
pará en el post a los favoritos de la 
aíiciOn Marionette, Mountain Lassie, 
Planee Regent, Topango, Whirhvind; 
R ¡íh' On Time y la debutante Mary 
P. Gardner, reputada como muy veloz 
er. los tracks de, Kentucky. Righ On 
Time, por sus bellas cualidades y he-
chos pasados, soportará el peso máxi-
me ascendente a 119 libras, que no im-
pedirñ a tan buen "sprinter" lucir lo 
mucho que vale. 
Buenos grupos marcharán al post en 
todos los eventos del programa, y el 
buen estado de la pista actualmente 
augura reñidas contiendas para deleite 
tí»- les miles de aficionados que hoy se 
trasladarán a los bellos terrenos del 
Jtckiy Club a presenciar su favorito 
SliOft. 
Lia única justa a mayor distancia se 
dvcutirá en el quinto turno milla y 
1-10 vor Cabin Creek̂  American, Soldier, 
Rudo'es, Armistice, Jack Frost, Radi-
ca!, Huen, Tan I I y Jacquerie; 
BTJENA I.ABOXC DE GROSS 
La nula, más interesante relacionada 
con ias carreras de ayer tarde fué la 
cxccJf-nte labor del jockey P. Oróos, 
v.uo piloteó triunfalmente a Castilla, 
•'•'•Uicy Adams y Winnipeg. También al-
criizo buen éxito J, Latón, que montó 
a ?Iiinrod y Auntie Millin, ganadores 
de; i.rimero y último episodio respec-
tiva;" ente, pagándose los boletos de 
áoti pwsos de Auntie a rasión de 64 pe-
sos CC centavos. 
M'jy interesantes f\eron las siete 
fifr*as del programa, dividiéndose los 
t>« y los de tres o cuatrfr a uno, que 
fuer'r en sus respectivas justas bien 
jugar'oí- también, por cuyo motivo no 
pii'liH.-oii anotarse los "leones" la vic-
roH'-iLados entre favoritos, semifavori-
tor.a que ansiaban. 
1\>', en la séptima y última que se 
di6 e' "perillazo" de ganarla inespera-
damente Auntie Millin de doce a uno en 
ira bocks y con poca demanda en la. 
Mutua. Leona Daré, que los bocks co-
túaron semifavorita, aparecía en él 
fielí con Blue Miss, y acabaron res-
vcLvamente segunda y tercera detrás 
de Ir ganadora, de ahí el por qué de 
paga- Leona Daré mayor dividendo por 
su:5 boletos de show que en los del se-
g' ndo lugar. La ganadora, hábilmente 
dirigida por J. Eaton, asumió la delan-
tera al darse la voz de partida, y su 
éxHo nunca se vió en peligro. El fa-
vorito Cloporte hizo una pobre carrera 
a pcear de haber sido dirigido por el 
astuto j . Callaban. 
La sexta correspondió a Green Briar 
que corrió al frente en todo el reeorrl-
dc a milla y 50 yardas, y aunque pa-
reció que Eye Bright lo tenía domina-
do a la mitad de la recta, el ganador 
se estuve, con gran coraje para alcan-
zâ  '.a meta con muy ceñido margen 
sobre su tenaz antagonista, siendo el 
show para Red Mili . Pickens montó a 
Grecn Briar. 
LA PIZARRA EWT PUNCIONES 
La quinta fué una buena "contienda 
quí ganó el semifavorito Hlllman C., 
seguido por el favorito Glenn y Ma-
llowmoí. A. Overton dirigió muy bien 
a Hiilman C. para ahorrarle terreno 
en r̂ dc el trayecto y ciñéndolo a la 
cerca interior le duró la presión lo bas-
tinte para obtener el veredicto de los 
jueces por apretado margen a su fa-
vor . 
L - cuadra del país Caimito Stable 
re désquitó de la pérdida de su muy 
popular Riverside el día anterior, re-
clainindole a R. G. Lord su potranca 
Lcooa Daré, que alcanzó segundo pues-
to cu la séptima do ayer, por la suma 
de mil pesos. 
.1. A. Parsons, el dueño de Miss 
Beuiah, adquirió por la vía del claim 
en Íí, suma de mil posos a Stacy 
Adams, ganador de la tercera. 
'jPn el primer turno del programa fué 
ni pust un extenso grupo de. ejempla-
res que nu habían aún ganado en el ac-
i.i.V mitin, y fué dicha justa ganada 
por Nimrod de cuatro a uno, sobre el 
que J. Eaton hizo una buena monta 
par a rehuir a la hora buena el reto de 
la semifavorita Ouida, que alcanzó el 
segundo puesto delante de iSun.Turrett. 
Ei favorito Copyright, después de mcv»-
tra^ velocidad inicial, terminó en eí 
grupo de los distanciados. 
Caftilla compartió el favoritismo de 
la segunda con Ed Garrison a razón 
dos y medio a uno, ganando dicho even-
to U primera, que en buen filial aven-
tajó fácil por dos largos a AK Vezina, 
c-m Polite en isl show. Ed Garrison f i -
guró al frente solo en el primer tra-
mop ara ir gradualmente retrocediendo 
bdst̂  que' finalizó en la comparsa de 
TRES BUENOS P A R T I D O S D E 
F U T B O l SE C E L E B R A R A N 
H O Y E N A L M E N D A R E S 
los árbitros serán Caracuel, Pacncho 
y Borrazas.—En el match da Juventud 
y Olimpia se discutirá, el trofeo de la 
Beneficencia Castellana. 
Esta tarde se efectuarán en los te-
rrenos de "Almendares Park" tres In-
teresantes partidos de balompié. El 
primero será entre "Cultural Galicia" 
y "Menorquín", que será arbitrado por 
"Fatty" Caracuel. 
En el segundo encuentro reaparece-
rán los ingleses del "Rovers', quienes 
tendrán por contrincantes a los cata-
lanes del "Cataluña", corriendo a car-
go del diminuto Pacucho la administra-
ción de justicia balompédica. 
Y finalmente, saldrán al cuadriláte-
tecieran otras, de acuerdo y en con-
sonancia al color de sus simpatías que 
ostentaban los fuertes teams conten-
dientes. 
Un gran juego, una gran tarde de 
base ball profesional donde no hubo 
un' solo instante que no estuviera en 
suspenso el más acendrado interés por 
parte de todos. La brisa soplaba fres-
ca, ¡deliciosa!, venía del lado azul del 
mar, del golfo, y deslizándose amorosa 
bajo los cielos, también azules como 
el mar y como la tarde. ¡Como goza-
ba Pancho Villaoz! Me doy cuenta do 
ello, que yo también gocé, aunque, al 
igual de Pancho, el furioso yatist.a y 
pescador de cabrillas y pargos de pro-
fundidad, tuve mis momentos do su-
frir como Hernán Cortés al pie del 
árbol de la noche triste. Pero aquello 
resultó un lapsus, un incidente, algo 
que tenía que ocurrir para hacer más 
agradable el instante de la victoria 
azul. 
E£ PRIMERO EN ¿A P RENTE 
Asi fué, el primer racimito lo puso 
el Almendares en la frente del match, 
al comenzar el juego, anotando r.ua-
tro carreras con seis hits, esa entrada 
la comenzó Paito con hit sobre el short 
y la acabó volviendo otra vez a ba-
tear y dando un fly alineado al "eft. 
Lo ocurrido resultó de esta manera. 
Palto hit en roller al short, lento. 
Dreke, se sacrifica. Dresser, tribey al 
centro, anota Paito. Torriente hit al 
right, anota 'Dressen. Brown, single al 
left. Henry, single a segunda y se 
congestionan las bases, se llena el dia-
mante de medias azules, que daba gus-
to verlo. 
En esto sale Rbss, Luque lo manda 
a la ducha, y entra Levis, al que sa-
luda Krueger con tubey al left, ano-
tando Torriente y Urown. Henry a 
tercera. Quintana fly al left. Boada 
báse. y Paito fly alineado al left. 
Como puede darse cuenta el curioso 
lector, los almendaristas armaron la 
gran recholata, una especie de carrou-
ro "Juventud Asturiana" y "Olimpia", 
los que se discutirán en este juego la 
Copa de la Beneficencia Castellana. 
Este partido, por ser el más intere-
sante, lo arbitrará don Luis Borrazás. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejenaplares de 3 años y más,—Reclamable.— 
Seis Furlones.—Premio S700.00. 














Tiempo: 1.14 4|5. También corrieran: Copyright, Pair Egara, Smart Mo-
ney, Jack HllJ, Zunelle, Irisñ Dawn yFox Glove. 
SEGUNDA CARRERA.-Para ejemplares de ? años y más.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 














Tiempo: 1,15. También corrieron: Ed Garrison, Monopoly, Confederacy, 
Humpy, Sea Board, Carpathian y Big Noise. 
TERCERA CARRERA.—Para tlemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
Seis Furlones.—Premio $600.00. . 
Caballo Peso JopW St. FU Sk. 













Tiempo: 1.14 1|5. También corrieron: Golden Chance, The Ulster, Supe-
rior, ^apattos y Foy. 
CUARTA CARRERA Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
5 1|2 Furlone .̂—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jcckey St. Pl. sn. 
tías. El langaruto Brown, que ae ha 
puesto los espéjelos de batear, la 'c-
ja de fly bobo detrás de segunda, un 
texas league, entrando el pequeñín 
Dressen en la accesoria de Margot 
Krueger recibe fuerte dead ball en un 
brazo, el derecho, y se llenan otra vez 
las bases. En esos Instantes histó-ícos 
va Quintanita al bate y lo dejan con 
la carabina al hombro, yl Boada acaba 
con roller a primera. Total, dos, y 
cuatro de antes, seis. 
SUMA Y SIGUE 
A la hora de los murciélagos, cuan-
do esos "anfibios" salen a revolotear 
entre las sombras del atardecer, estan-
do el Almendares con tres carreras por 
"abacho" del Habana, se armó la de 
Pancho Alday, una de toletazos y de 
corre corre, que parecía la gente en-
trando en la gran feria de mués-.ras 
que vamos a tener en la Habana den-
tro de muy pocos días para la "nal 
vienen hasta príncipes de la Indo-
china. 
Pues sí. el caso resultó muy gracio-
so (ya he dicho que el Habana nos 
tenía agobiado con tres carreras enci-
ma) Dressen fué al bate (estoy tra-
tando del noveno inning) y de buenas a 
primera hizo ¡plaff! y la bola r vita 
sobre la tercera y él llega a primera. 
Torriente, roller arranca margaritas 
sobre Quijada Bíblica, que se pone a 
hacer juegos malabares y el bateador 
es safe. Brown, el langaruto también 
hace ¡plaff! y otro hit. Tres en bases. 
Henry, out en fly al left. Dressen pi-
sa y anota. Fernández, hit cer. ter, ano-
ta Torriente y Brown a tercera. Mar-
sans va al bate por Quintana y da un 
globo que cae detrás del pitcher, sien-
do él out pero anotando Brown. Con 
esa carrera se empata el score a nue-
ve iguales. 
En esto, viendo el mal aspecto quo 
tomaban los negocios, Luque llama a 
junta general como si fuera un mitin 
de la Unión Atlética. se reúnen en me-
dio del terreno y deliberan largo rato. 
Tido se nivela y el juego comienza 
Empuña la majagua el pitcher oatalán 
(Fabré). No olvidemos que el señor 
Fernández se había quedado en segun-
da. Bueno, Fabré, conociendo lo •-lúe 
habían tratado en su mitin los "co-
loraos", se le ocurre hacer a su vez 
¡plaff! y la esféride se extiende en con-
sideraciones por el jardín central, ano-
tando el señor Fernández la que había 
de ser la carrera decisiva. El pitcher 
Fizsimmons salió del juego, pero ya 
era tarde, lo sustituyo Cooper. 
LAS ROJAS 
Anotaron los Claveles en el cuarto y 
quinto, una cada vez. un racimo de 
seis en el séptimo, y una más en el 
octavo, dando un buen total de nue-, 
ve. las que fueron superadas por una 
del Almendares en la forma ya es-
crita. 
Hoy juegan Almendares y Santa Cla-
ra, a las diez én punto de la mañana. 
Guillermo PI. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
C I R U G I A D E N T A L C O f f l Z O E L J Ü E G O C O N 
P A R D E J O N R O N E S Y A C A B O A P L A S . 
CON ESA VICTORIA DE AYER, SE REAFIRMAN COMO 
EN EL PREMIO INTER-FACULTADES. LEADERs 
Con gran golpe de fanáticos, y faná-
ticos muy movidos, como son los estu-
diantes, se celebró en la tarde do ayer 
un doublo header del Campeonato In-
ter-Facultades en el ground del sta-
dium universitario. Fueron los con-
tendientes Cirugía Dental y Farmacia, 
y Medicina y Derecho. 
Tuvo do notable el comienzo del jue-
go de dentistas y farmacéuticos que 
los primeros empezaran fongueándole 
la bola al pitcher boticario de manera 
horrqrosa. El short stop, Pi Muñoz, 
que fpé el primero al bate, esperó dos 
bolas, y a la tercera pelota lo descar-
gó la vengadora sobre, la misma cres-
ta, saliendo la esféride convertida ,en 
un blanco proyectil, que, pasando de 
línea sobre la cabeza del jardinero iz-
quierdo, fué a pegar violentamente en 
el tablero del Ron Bacardí. No impor-
tó la cureña que diera el fielder Ma-
rrero, pues mientras más corría el fu-
turo morterilla, inás se alejaba la pe-
lota hasta encontrarse cqn el néctar 
cubano en gracioso contacto. Las 'cha-
chas" premiaron a. la estrella dental 
con sus más tiernas sonrisas, mientras 
sus corazoncitos latía,^ aceleradamen-
te. . . No hay nada como un jonrón 
para hacerse admirar de las bellas. 
Pero la cosa no paró ahí, que el sex-
to bateador, en esa misma entrada, la 
inicial, también descargó otro mame-
yazo, este fué sobre I . . chola del jar-
dinero derecho, otro jonrón, extendién-
dose en consideraciones por el verde 
campo mientras Docal entraba con gran 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS 
QUE SE H A N C E E B R A D O 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
" 23.—S. Clara 3; Almendares 2. 
" 24.—Habana 5; Almendares 4. 
26. —Sta. Clara 2; Habana 0. 
27. —Habana 11; Almendares 7. 
28. —Habana 5: Almendares 2. 
30. —S.. Clara 3; Almendares 0. 
31. —Habana 7; Santa Clara 4. 
Febro. 2.—Almendares 5; S. Clara 1. 
"' 3.—Almepdares 4; Habana 4. 
4.—Almendares 4; S. Clara 3. 
" 5.—Santa Clara 3; Habana 1 
6. —Habana, 1; Almendares, 0. 
7. —Santa Clara 4; Habana 3. 
9.—Almendares 5; Habana 4. 
10.—Santa Clara 3; Habana 0. 
" 11.—S.. Clara 5; Almendares 4. 
13.—Santa Clara 3; Habana 1. 
" 14.—Almendares 9; S. Clara 4. 
" 16.—Almendares 10; Habana 9. 
ruido de pasos en la 
na de la lindísima Margot r..CCes» 
Para no cansar, en Chai» 
ron los dentales cinco, y en ^ 
te, siete, y una en la tercera SlSUÍeí-
trece, p.,r nueve los 'farmacéut?/^ 
Med.cina y Derecho emn!t 08> 
juego, cu lu iguales, aunque ^ * 
clio bateo cuatro hits más aJ ***-





v- C. H. o. A.* 
Pi Muñoz, ss. 
Pérez, rf. . 
Tapia, c. p. 
Martínez, cf. 
Cereijo, Ib. 
Docal, 3b. . 
Palacios, If. 
Rodríguez, 2b 
.Jiménez, p. . .. 
Lagueruela, p. 11 
Arango, If. . . 











; 1 0« 
^ 1 2 o 
" ^ í l 
0 0 i 
o o d 
0 0 o , 
1 9 2 i 
1 0 0 o 
1 * t i 
Totales . . . 34 13 17 21 u", 
PARMACIA 
V. C. H. O. A, {; 
Martell, ss. '. (. , 
Figueroa, 2b. 3b. 
Cabezas, Ib 4 
A.' Cabezas, c. . . 4 
Sánchez, 3b. c. 2b. 4 
Marrero, If 3 
•Valiñas, c 3 
Mendoza, rf. . . 
Hidalgo, p. 2b. 
Díaz, rf. . . . 
* ^ o } 
1 1 2 •> [ 
2 2 11 i j 
0 0 0 0 d 
3 2 2 3 )  0 | 
1 4 i 
1 0 0 0 0 
3 0 1 0 3 
1 0 (J 0 0 
Totales . . .28 9 9 21 18 5̂  
Anotaclór. por entradas 
Cirugía Dental . . . 571 000 0-1) 
Farmacia 420 200 
SUMARIO 
Home runs: Pi Muñoz 1; Docal £ 
Three base hits: J. R. Cabezas Í¡ La-
gueruela 1. Two base hits: Tapia l^ 
Sánchez 1; Palacios 1; Vâ mas 1. Sa-
crifica bits: Figueroa 1. Stolen basís: 
Rodríguez 1; Figueroa 1; Pi i ; Pera 
2; Sánchez 1. Double plays: Martell a 
Figueroa. Struck outs: Jiménez 0; Hl> 
dalgo 1; Sánchez 0; Tapia 3. Bases 
on balls: Tapia 2; Hidalgo 1; Jiménez 
1; Sánchez 2; L,agucruela 3; Cereijo 1. 
Passed ball: Tapia t . Wilds: Laguerue-
la 1; Hidalgo 1. Time: dos horas U 
minutos. Umpires: Menéndez . (horae) 
Guillo (base). Scorer: Manuel Martí-
nez . 
(Continúa en la VEINTICUATRO) 









$ E.80 ,70 $ 3.20 ,00 2.60 
2.70 
Tiempo: 1.08 3|5. También corrieron: Jacquerie, Cisqua, Flying Orb, Do-
rienne, Marión líolllns. La Luna, Crest, Blazlng Fire y John Spohn. 
QUINTA CARRERA.—Para fjempiares d.e 
Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 
CabaUo Peso Jockey 
años y más.—Reclamalíle.— 
St. Sil. 
Hiilman C. 












Tiempo: 1.44 1|5. También corrieron: Verónica, Zoie, Félix M y Roseate. 
año-i y más.—Reclamable.— SEXTA CARRERA.—Para ejemplarts de 
Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 














Tiempo: 1.44 2(5. También corrieron: Erlanger, Rachel D., Gold Leaf, 
Winall, Squire Wiggins y Ashburton. 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de 
1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
CabaUo Peso «T.ickey 
años y más.—Reclamable.— 
St PL Sh. 
Auntie Millin 
Leona Dure . 











Ti¿mpo: 1.07 4|5. También corrieron: Cloporte, Damage, Electra, Grey 
Girl, Thor, Captan KInnarney, Hilloro, Clinging Vine y Northern Star. 
los "buchones". Big Noise partió al 
fren... breves instantes después de la 
ai i encada, pero sufrió la fractura de 
Ui'.a pata delantera teniendo por ello 
que fer sacrificada. Su jockey Ó. Per-
nia no sufrió lesiones. Castilla fué 
mentada por Groos. 
INlEDICrDAD DE KRESITER 
Groos se "anotó su segundo triunfo 
de ayer tarde piloteando a Stacy Adams 
el gran favorito de la tercera, que se 
v ó m gran apuro para aventajar por 
un.i nariz a Joe Underwood. Este le 
hub-<íra quitado la carrera en otro sal-
tó, '.'ll tercer puesto fué para la semi-
fa\'o:;Ha Miss Beulah. Los restantes. 
Zapatos, Golden Cliance, The Ulster, 
í'ty y Superior, hicieron un papel r i -
dículo. » 
Un "cuentazo" de enormes propor-
ciones se difundió por el ring gobre el 
colosal "chance" de Jacijuerie para ga-
nar ia cuarta hasta el extremo que su 
cnT;z:-clón de apertura de veinte a uno, 
y más tarde de treinta a uno, bajó a la 
hora del cierre hasta diez a uno, con 
giau demanda de los "expertos" qiie 
creyeron arruinar a los leones. Como 
er?, f.e esperarse, Jacquerie hizo un po-
bre papel, y en ningún tramo del reco-
rrido pudo acercarse a los liderg- La 
cair-í'-a correspondió al segundo favo-
rito Winnipeg, sobre el que Groos se 
anoU' su tercer consecutivo éxito de la 
tirJe, seguido én los otros dos pues-
tos por la favorita Lottie Lorraine y 
Wrton Flanna. Esta dió careta mar-
clnm'o al frente como la probable ga-
na'1 o'a en los dos primeros octavos pa-
ra'explotar pobremente al final. 
Herrera 2b. * ss. . . 5 
Dreke If. . . . . . . 4 
Dressen 3b 4 
Torriente rf. . . . 5 
E. Brown cf. . . . 5 
Henry 4 
Krueger c 3 
Quintana ss. . . . 4 
Boada p 2 
Petty p 
Fabré p. . . ' . . 
Jiménez xx. . . . 
Fernández c. . 














Totales 40 10 18 27 16 4 
HABANA 
V. C. H. O A. B. 
Portuondo ob. . . . 6 
Lloyd ss 5 
Baró cf 5 
Calvo rf 2 
Chacón 2b 5 
Thomas If 5 
Morín c* . . . . . 4 
J. Rodríguez Ib. . . 5 
Ross p 
Levis p 2 
D. Brown rf. . . . 2 
Guerra x 1 
Fitszimmons p. . . 1 
Cooper p 0 
 0 0 
 1 1 
0 0 0 
0 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R \ 
PRIMERA CARRERA (ReclamaKe) 
VARA EJEMPLARES DE TRES ASOS V MAS.—Seis Parlones.—Premo ?600.» 
RIN ROSE TIENE 1.A MEJOR OPORTUNIDAD 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Ring Rose 110 Corre bien esta distancia. 
Yakima 9 8 Un pallo de la cuadra de Coe. 
April. 93 Va ligerita y hará buen papel. 
Coscorrón HO Algo corta para este. 
También correrán: Dont ' Bother Me, 102; Al Thomas, 110; Félix M., 110 
y Gypsy Joe, 105. 
SEGUNDA CARRERA (Recíamabk) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS.—5 1,2 Purlones.—Premio $600.00. 
POREST QUEEN LUCE LA CE ASE AQUI 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Forest Queen 108 Debe derrotar a estos. 
Betty Mae IM Le gustaría más seis furlones. 
fcpring Vale 1 108 Yegua de gran velocidad. . 
Kendall 106 Ejemplar que está ñequeando. 
Whisparing 104 Una posibilidad lejana. 
También correrán: Postluda. 99; Carrie Moore, 09; Momentum, 108; CW 
Alien, 109 y Forewarn, 110. . \ 
TERCERA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS—Seis Purlones.—Premio $600. ,« 
COLOSSLS DEBE APROVECHAR LA OCASION 
CABALLOS Pese OBSEB"V ACIONES ^ . 
Cóiossus 110 Tiene grandes probabildades. 
P-iddledee iOS Pelgroso por su velocidad. 
Stella Maris 102 Es el mejor del grupo. 
Rylla Glrl 93 Acaba con gran vigor. 
También correrán: John Spohn, l l f - Miss Rankin, 105; Paula V. 
Johnny O'Connell, 110 y El Coronel, 110. , i 
103; 
CIMRTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS.—SEIS PURLONES.—P^E^10 
IMPOSSIBLE PARECE BIp GANADOR LOGICO 
CABALLOS Pase OBSERVACIONES 
Impossible 97 Su última fué espléndida. 
IvIinus 101 El contrario a derrotar. 
Kufiya 101 Llevará a San Callaban. 
Firetoma • 104 Algún día sorprenderá. 
También correrán: Long Green, lOf • Trafalgar, 107 y Ancestrese. 
Q U Í i m CARRERA (Recamable) 
PÍ.RA EJEMPI-ARES DK 4 AÑOS Y MAS.—Una Milla y l¡16.--*íeiai10 
TAN I I SI HACE SU MEJOR CARRERA 
CABALLO? Pee;; OBSBRV-? CIONESC^ 
103. 





Está preparado para vencer, 
nrar la pizarra. 
10' 
110 Suele 
10 7 No andará lejos al final. 
112 Lo agrada más el fango. 
Soldkr. 107: Kmidh-s. 109: Armistice.̂  
Totales . - . .43 9 14 27 S 1 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 420 000 004-—10 
Habana 000 110 C1U— 9 
SJJMARIO: 
Three base hits: Dressen, Lloyd, 
Portuondo.—rTwo base hits: Krueger 
D. Brown, Fabré.—Sacrlfice hits: Dre-
ke, Dressen, Henry.— Stolen bases: 
Lloyd, Dreke,—Double plays: Herrera 
a Quintana a Henry.—Struck outs: Ross 
0, Boada 1. Levis 5, Petty 0, Fab"é n, 
Fitszimmons 0. Cooper O.—Bases on 
balls: Ross 0, Boada 1, Levis 2, Petty 
0, Fabré 2. Cooper 0, Fitszimmo is.— 
Dead balls: Levis a Krueger. F¡ts..m-
mons a Herrera.— Passed balls: Krue-
ger, 'Morín.— Time: 2 horas 35 minu-
tos.—Umpires: González (honie) Ma-
griñat (bases).—Scorer: Hilario Frán-
quiz.—-Observaciones: Hits a los pit-
chers: a Ross 5 en 1|3 y 5 víces. a 
Levis 6 en 6.113 y 23 veces, a H-jada 
10 en 6.1¡3 y 28 veces x bateó pur 
J. Calvo en el 7o- xx corrió por Krue-
ger en el 8b . 
PARA 
:reek 
nblén correrán: Amerk 
rost, 99; y Jacqmrie. 101. 
SEXTA CARRERA (EL ENCANTO HANDICAP) ^ 
EJEMPLARKS D.C 3 ASOs Y MAS—5 LG Piu-lones,—P"11110 
MARIONETTE—UNA CARRERA DIPICIMSIMA 
CABALLOS Pose OBSTiBV ACIONES^ ^ 
sfuerzi-Manonette . . i - u - j r-iara un gi 
Topango • 108 Del ñato terrible. ü 
Mountain Lassie 107 Ganaría con Callaban. 
Prlnce Regent 115 Un poco corta para este- -jgjit 
También correrán: Whirlwind, 101 Mary 1'. Gardner, 105 V 
Time, 11?. 
0» 
SEPTIMA CARRERA (RecíamaMe) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAS.—5 1|2 Purlones. 
JOLI.Y \ A MtY ALIGERADO DE PESO 





Dr. Chas Wells 
Sun Brae. 
Si 110 lo estorban ganará. 
Este viejo es un glorioso. 
En su mejor forma. 
Do ti-Mie salado Mr- 3*&*0*' 
. salida ae este toro.. 
También correrán: Trué American, 106; Pellón. IOS; Scissnrs 
haps, 110; Mabel K., 101; Eight Bells, 94; Hullo, 105 y Blanche Mac, 
104-
XC11 D I A R I O D E L A MARINA o b r e r o 17 de 1924 P a g i n a d i e c i n u e v e 
resy oama 
rgentino y Navarrete vs 
B f f l i E A I R E S D O N O S O S 
E N 
I 
Un gran inicial pelotearon Rosina 
sa. Glorioso despertar de Glor 
tra. E l fenomenal discurrió ma 
y Antonia, contra Aurora y E l i -
ia para machacar a Paquita y Pe-
nsó y tranquilo. 
IQUE MUJEKES! 
Comienza la función pelotística en-
tre los augustos clamores correspon-
dientes al gran sábado popular; popu-
lar en el Habana-Madrld, porque a 
popularidad, a Júbilo, a algazara, a gen-
te pasá no nos pone naide el Juanete 
por delante. 
Gente en las canchas, gente en los 
tendidos, gente en las gradas del vér-
tigo y gente en la elegante ringla de 
los palcos. ¡T qué gente! ¡Mujeres a 
granel, y qué mujeres! ¡Qué ojos! ¡Qué 
cuerpos! ¡Qué bocas! ¡Qué altivez la 
dJ sus cabezas altivas! ¡Qué sonrisa 
más luminosa la sonrisa todo luz! 
¡Qué cabrilleos de sombra, de acero, 
de oro, de luna y violeta los cabrilleos 
de sus ojos! 
¡Qué mujeres! 
¡Mujeres mareantes! 
T pasemos a las otras graciosas mu-
jeres. 
Un y las azules Mary y María Consue-
lo, había materia y haba espritu para 
que floreciera todo eso y mucho más. 
Igualaron en una. T la otra no com-
pareció. Después muy bien las dos 
blancas y bien las azules, llegamos a 
los 30. 
Ganaron las de lo blanco. 
Fué un rosarlo. 
. I.AS QUINIEX-AS 
(Records y porcentages de los playera 
en el Gran Premio Invernal, complladoa 
por "Petor") 
ESTADO ACTÜAI. BE XOS CLUBS 
H. A. G. P. E. Ave 
Santa Clara . . x 5 
Habana . . . . 2 x 




BATH2ÍO DE 1,CS CLUBS 
Vb. C. H. Ave. 
Habana 4S9 5D 129' 264 
Santa Clara . . . . . 461 B4 119 258 
Almendares . . . . 502 59 128 255 
TIELDINO DE LOS CLUBS 
Habana ¡. . 
Santa Clara 
A los dos papirotazos que le dió al 
inicial Aurorita, le sumó seis más y se 
llevó la primera quiniela. 
Por papirotazo, que no quede. 
Y Mará Consuelo la del cierre, a ios i Almen(iares 
seis. 
Eran las seis en punto p. m. 
DON FEK27ANDO 











TATA UW INICIALI 
El que pelotearon las ilustres ra-
quetas de Rosina y Antonia, contra las 
r.o menos Ilustres de las azules, Auro-
ra y Elisa. 
Las azules entraron como las niñas 
mal criadas; sin dar las buenas tar-
des; «In saludar; sin decir ni una 
parola de pin. 
Se pusieron en cinco. T por más 
que se rompieron los huesos las de 
lo blanco para empezar con prestigio 
el tanteo, en toda la primera quince-
na no pudo ser. Pudo ser en la segun-
da, al morir después de Jugar las cua-
tro preciosamente con estos dos arro-
gantes, en 21 y en 23. 
Mas sacudió la cresta de oro la Au-
rorita, levantó el raquet, dió dos pa-
pirotazos sin vuelta y nos dejó con el 
cuello volteao. 
Fué un gran partido. 
GLORIA EN LA GLORIA 
Cantamos, como orfeonistas que so-
mos, lo de: Despierta, niña despierta;, 
que el día avanzando va. ¡Y despertó 
Gloria! 
—Bonita; sea enhorabuena. La que-
remos a usted do valde y de valde la 
admiramos, como lloramos 1 con lágri-
mas, gordas, gordas, como naranjas de 
la china, sus fracasos, de los cuales, 
en su mayoría, no tiene usted la cnl-
pita. 
¡Despertó Gloria! Para Jugar con To-
maslta de ázul, contra las blancas Pa-
quita y la Petra. Despertó para Jugar 
gloidosamente a la pelota; para hacer 
una faena, valiente, elegante, clásica 
entre las clásicas; para entrar por de-
-ante, dominar todo el peloteo, todo el 
tanteo y coronar el partido como una 
sran' orfebre de la pelota. Despertó 
para desbaratar a Paquita y aplastar 
a Petra, la cual quedó en 20. Y bien 
sabemos todos que Tomasita no S« ex-
cedió. Despertó Gloria para encantar-
nos con una hora encantadora. 
;Qu« siga la Gloria de Gloria-! 
Un gritón: —Pero, home, don Fer-
nando, ¿no decía usted que Petra era 
el ama? 
—Verdad que lo dije. Pero son in-
qulvocaciones que tiene uno. 
EL PENOMENAL 
No hubo en su discusión sobj-esa,l-
tos, ni saltos mortales ni veniales; jii 
ósculos numéricos, porque los números 
no salieron ayer enamorados. Aunque 
entre las blancas Eibarresa y Consue-
DOaCtNGO 17 DE FEBRERO 
A LAS 3 V 30 P. U. 
FF.IMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Elisa, blancos, 
contra 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 y 
Elena y Antonia, azules 
azules del 10. 
FRITERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Paquita; Elisa; Encama; 
Victoria; Antonia; LoUta 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Tomnslta y Consuelin, blancos, 
contra 
Paquita y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1{2 y 
azules del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA A « TANTOS 
Lollna; Gloria; Petra; 
Eibarresa; M. Consuelo; Consuelin. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Lollna, blancso, 
contra 
Eibarresa y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112 
y azules del 11. 
Vb. C. H. .̂y.e 
Rosa, H. . . . . . 1 0 
Charleston, Se. . . 39 
Mayarí, Se 27 




Ríos, Se. , . , 
Corriente, A. „ 
J. Ryan, H. . , 
Baró, H. . , . 
Krueger, A. . . 
Moore, Se. . . 
Fuhr, A. . . . 
Oms, Se. . . , 
Dressen, A. . . 
$ 3 . 2 8 
Llevaban 91 bo-AURORA y ELISA letrs. 
Los blancos eran Rosina y Antonia; l Fabré, A 
. . 54 
. . 46 
. . 50 
. . 6 
. . 37 
. . 56 
Lloyd, H 51 
Mirabal, H. . • . 7 
Jiménez, A 
Fernández, A. . . 
Marsans, A. . , 
Warfield. Se. . . 
Portuondo, H. . . 
D. Brown, H. . . 
Cueto, H 31 
Rojo. Se 24 
Bischoff, H 43 
E. Brown, A. . . . 59 
Ryan, Se. . . . ^ 4 
Thomas, H. , , . 61 
Lundy, A 53 
Guerra, H. .: . . .. 26 
Paito, A. . . . . . 39 
Chacón, H . . . .• . 9 
Dreke, A 60 
Henry, A 46 
Marcelle, Se. . . :. 52 
Douglas, Se. . . . 41 
Mesa, Se. . . .. . 2̂ 
Currie, Se 11 
Papo, H 3 4 
Calvo, H 23 
. . 13 
se Quedaron .en 23 tantos y llevaban 
69 boletos Que se hubiera «pagado a 
$«.24. 
Primera Quiniela: 
AURORA $ 2 . 2 1 
Ttos. 3tos. Dvdo. 
Rosina 5 9S ? 4 63 
Mary 2 61 744 
Llena 1 123 2 69 
AURORA 6 205 2 -1 
Tomasita 1 47 9 65 
C H A N C 7 C O N U C E N C I A 
mpmo, febrero 16. 
Harry C^abiner, Secretario de los 
Hedías Blan cas de Chicago, anunció "oy que Frank Chance, el manager de 
dicho club, había obtenido licencia pa-
ra poder ausentarse y recobrar su per-
did- salud: 
Agregó que a cansa de su enferme-
dad Chance haba determinado renun-
ciar, pero que. Chlírles A. Comiskey, 
el dueño del club, no la había acep-
tado, aconsejándole que tomase dos 
meses 1 o más si fuese 'necesario para 
restablecerse y poder encargarse del 
team en su prparación primavral «n la 
Florida cuando creyese que su salud 
se lo*permitía. ^ 
Sogundo partido: 
AZULAS $ 3 , 8 9 
TOMASITA y GLORIA. Llevaban 103 
to'-etos. 
Los blancos eran Páqulta y Petra; 
s í Quedaron en 20 tantos y llevaban 





Consuelin.. . . 
Lolir-a 
Gloria 
Eibarresa . . . . 
Pef ra 
$ 3 . 6 9 




Boada, A. . 
Morín, H . . 
Lewis, H . . 
Petty, A. . 
Brown, Se. 
Hubbard, Se. 
Cooper, H. , 
Abreu, H . . 
Holland, Se. 
Winters, H . 
Palmero, A. 
Méndez, Se. 








































































































































































E L P R O X I M O S A B A D O 
D I A 2 3 D E L C 0 R R Í E N T E 
H A B R A U N A G R A N 
P E L E A 
SARGENT RA Y THOMPSONS 
SANQENT BAY TXOMPSONS 
En el tren que salió ayer a las 
nueve do la mañana de la ciudad 
de New York, embarcó con rumbo 
a Cuba el famoso light heavy welglit 
americano SARGENT RAY THOMP-
SON, que llegará a la Habana ma-
ñana lunes por la tarde, para pe-
lear el próximo sábado por la no-
che, en la ARENA COLON, contra 
nuestro champion Tght lieavy 
•wrelght SANTIAGO ESPARRAGUE-
RA, el mejor de los boxeadores cu-
banos . 
• Ray Thompson está reconocido 
como uno de los mejores boxeado-
res de su peso en los Estados Uni-
dos, que ha peleado contra Gene 
Tunney y le ha ganado a Bob Mar-
tín recientemente. Su «record, que 
daremos a conocer de mañana a 
pasado, tan pronto nuestra Comi-
sión Nacional de Boxeo lo comprue-
be, nos dice que es uno de los me-
jors boxers que han venido a Cuba. 
Debido a la Importancia de esta 
pelea, prometemos a nuestros lec-
tores ocupamos con preferencia de 
ella durante la presente semana. 
L O S P I T C H E R S O Ü E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
I U E G 0 S D E L G R A N P R E M I O 
mu mmm 
' N i n g ú n C o r d e l " 
Hay quien ha creído que John M. 
Layton "dió cordel" a nuestro campeón 
| Raimundo Campanioni. 
Nosotros no compartimos con esa 
opinión, porque fuimos testigos presen-
ciales en los tres "blocks" efectuados, 
y en el último de ellos notamos evl-
de; temente que el americano forzó au 
atención en el juego, le vimos más 
comedido, convertido en un agrimensor 
antes ds tirar la carambola, con gran 
cuidado de "no venderse", lo que de-
muestra que si es cierto que dió chan-
güí, fué porque no consideró al cuba-
no. Al final del block último tuvo toue 
esforzarse, poner los cinco sentidos ca-
da vez que se disponía a ejecutar y 
aun así, ganó por la diferencia de 9 
carambolas. De maniera que, aunque 
sea verdad lo que decimos & lo ci-
mero, se demostró que Mr. Layton no 
podía hacerlo. 
Lo que más nos ha asombrado de 
esa hipótesis, es el hecho de no ha-
ber encontrado por ningún lado la pun- . 
ta de ê e cordel que se dice dió Lay- .lz(*/1**r 
ton a Mundito. ¿Tuvo el americano 'r'0 , e 
recluí 
algún score malo durante los tres 
que rn; 
blocks celebrados? Se Vvendió mueno fl 
para que el cubano hiciese carambo- ja ]:)eje 
las? Ni una cosa ni la otra. Y vamos I i. 
A L CÜFANO, Q U E L L E V O L A A C C M E Ü V i D A D EN T C C A L A F E -
L E A Y Q U E HIZO TODO L O B U E N O Q U E PUDO H A C E R E L 
/ M E R í C A K O , S E L E Q U I T O U N A P E L E A Q U E E R A T A B L A S . 
Los jueces de la pelea de a 
les señores Sotbrpngo y el C; 
Castelís, derrotaron al boxeador 
no Esteban Gallard, "Charol", coa 
no pudo hacer su contrinciiiue, < 
gil americano Jinimy Ftnléy. 
Charol subió al ring pesando 1 
bras y 151 el americano. Este 1 
misma táctica que hizo cdn Pono 
los primeros rounds trabají 
te con su izquierda, y 
sodio fué cuando emr 
derecha, que siguió 
a grandes intervalos 
Oalk 













111 pre el 
0 round, 
lento d*» 





tiró tres veces 
suelo,' compadei 
logró en el segundo round 
c-do\vn i)or el conteo de 3, 
Brevver y éste, con un hie-
mbó a Kronlela por el con-
ero después que el cubano 
pelea lu tumbó por el con-
Y finalmente, en el tercer 
continuó su ataque y 
al centroamericano al 
éndose de él su chief 
era Lalo Domínguez, 



















Mirabal 1 o 
Ross 2 1 
J. Ryan 1 1 
Lewls 1 1 
Cocper 1 2 
Pitzsimmons O 2 
CLUB "ALMENDARES" 




Petty . 1 
Winter .. . „ O 














2 7 R O B O S E N 2 1 J U E G O S 
a demostrarlo. 
Si reconocemo 
mo Campeón Mi 
nemos que acej 
los mejores. 
Y resulta qu( 
anotaciones del 
con las del caí 




en una d 





do tratamos de, buscar una argumenta-
ción cualquiera. Por eso en esta oca-
sión hem ŝ sacado a relucir en abono 
de nuestra tesis el resultado del match 
Oro-Otís, que .seguramente recordarán 
los amantes del billar. 
Veamos: Alfredo de Oro hizo en el 
primer block de aquel match, 50 ca-
rambolas en 91 entrada?. En el segun-
do block hizo 50 en 72 y fen el tercero, 
50 en 87. 
De manera que el entonces campeón 
mundial hizo 150 carambolas en 250 
innings, y su retador. Otis, 149 en 347. 
Ahora revisemos los scores de los 
tres blocks entre Mundito y Layton. 
El americano se anotó en la primera 
noche CO carambolas en 51 entradas. I 
pelea 1 
a la d. 
pinaron 
m comparamos las 
del match Layton-Mundito 
1 campeón cubano cuando 
tít lo con Chesbrough S. 
teatro Payret las noches de 
ie Oro fué un 






A continuación van los nombres de 
los players que han rpbado bases en el 
presente Griin Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club B.R. 
ei segundo tercio de 
CO veces en 97 inninj 
final hizo 60 en 71. 
Alfredo de Oro nec 
trt 
L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A : 
S O N L A S M E J O R E S 
Torriente, Almendares. 
Chaleston, Santa, Clara 
Bischoff, Habana . . . 
Warfield, Santa Clara. 
Marcelino, Habana . . 
Lloyd, Habana . . . . 
Dreke, Almendares . . 
Jiménez, Almendares . 
Maj'arí, Santa Clara . 
Douglas, Santa Clara . 
Marcelle, Santa Clara . 
Henry, Almendares . . 
Mesa, Santa Clara . . 
Total 
y en el block 
uis en la 
menos. 
;ron haber peleado o 
en el segundo se rleo 
r̂ r de Cirilín. Este mm 
su ataque con gran 
lo por el conteo de 9 segunc 
no continuó el castigo porque 
secoml lanzó .la toalla ni rUij 
Y en el semi-final contendieron Ben 
Brewer, que se titula campeón welter-
weight de Centro Ain»rrk-a, de 145 l i -
bras, y Pedro• Erentela, de 13S^i. 
Nosotros nos hemos podido enterar 
que no es canipeón de Centro América, 
solamente en Colombia obtuvo una vic-
toria muy señalada, y seguramente fué 
contra un boxcr muy malo, pues Pe-
dro Emnieia no es nada del otro jue-
ves y lo acabó en tres rounds. 
M U E R T E DE UN P E L O T E R O 
e g r e s e c o n 
^ u n d a n t e c a z a ! 
M P I E Z E l a caza en de-
— ' bida forma, o por mejor 
decir, con una escopeta 
"Stevens". E l factor de se-
guridad en su construcción, 
la sencillez de sus pocas 
partes y la perfección en su 
manufac tu ra , reducen al 
mín imo el temor de acciden-
tes, descomposturas* y con-
tratiempos. 
\ El modelo No. 115, que 
aquí ilustramos, combina 
buena apariencia y utilidad 
completa. Se ofrece en 
calibres de 12, 16, 20, 28 
y 410. El cañón es de 
acero forjado y está cali-
brado para cartuchos de 
pólvora sin humo. Peso 
aproximado 2,750 kgs. 
b u vendedor le m o s t r a r á 
una "Stevens" que sea dei 
agrado de Ud . 
J. STEVENS A R M S CO. 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación 
f 0 Church Sí. Nueva York 
27 
Tercer partido: 
BLANCOS $ 3 . 1 3 
EIBARRESA y CONSUELIN. Lleva-
ban 8J boletos. 
l os azules eran Mary y M. Consue-
lo; re quedaron en 25 tantos y lleva-
ban f9 boletos ques e hubieran pagado 
a $4.52. 
V E R M O I J T H 
f ® l W O = € l © S A 
Y N O O T R A C O S A 
¿ ^ 2 ^ 5 1 7 S U A R E Z Y C A . I T E L . A - 1 7 5 8 
CASIMIRES 
OLESES 
•ce«T«am m«f>s m a k m 
Oad» corte Uev» 1» maro» •TBKI.WAET" 
*«ra lana y color firme jrar antlsado por sus fabrlcaate* 
SIR TITUS SALT, BART., SONS & Co., LTD. 
SALTRAIRE- INGLATERRA 
V^NTA POR BUS EXCLUSIVOS IMPORTADORES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
TEr.ErOR-0 A-380O 70 
R A N h 
L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S H E C H O S 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d ; a d q u i e r a u n b u e n 
t r a j e p o r p r e c i o e c o n ó m i c o . E s t a l i q u i d a c i ó n 
s ó l o d u r a r á e l p r e s e n t e m e s . 
I I W W A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z 7 1 Y 7 3 ( A N T E S M O N T E ) T E L A . 5 1 3 1 
Estucado y embeneciniiento do la piel. Se garantiza, la salida, 
crecíhnento y sostenimiento d l̂ cabello eu un mee, por procedi-
miento especial. 
B&jo U D i r e c c i ó n del Profesor 
F . T O R R A L E A S 
G I M N A S I O F O W L C R 
OBRAPIA 49 (altos) 
G 1559 
TELEFONO M-7 677 
ld-r 
* k Q M VEINTS DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 1924 AÑO XCII 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
S i U s t e d n o c o n o c e l a Q u h 
- - m í a s d e l a t a d o m s d e l a s a p t i t u d e s p e r s o n a l e s e n e l v e n d e d o r - -
Por mdio de la Química se reve-
ían las cualidades de los hombres quj 
-construyen venden y manojau los au-
tomóviles. Ella explica el por qué un 
hombre puede vender en veinte mi-
nutos un carro a un comprador que 
no tenía el menor deseo de adauirir-
In. mientras que otro vendedor nece-
sita un mee para vender el mismo 
carro—explica también por qué un?, 
persona prefiere las zanahorias mien-
tras que otra las desdeña—el por cinfi 
una, persona prefiere una rubia a 
una morena v el por qué un hombrt 
r.on un cerebro de titán es soñolien-
to e inactivo mientras que otro cor 
una inteligencia mediocre lo aven 
taja. 
Los doctores Gault y Rocine des-
pués de experimentos que han lleva-
do añoe, prueban que cuando una 
m 
liiffamontoso. Buen elcctrlcista-dig-
trilmidor, venclodor serio, la cara 
ancha on las orejas, cuerpo delga-
<lo-grácil y saludable, querrá un 
buen roadster do velocidad. 
sustancia química prevalece en e] 
cuerpo humano este componente quí-
mico modela el carácter, las accio-
nes y muchos de los pensamientos del 
individuó y que el conocimiento de 
ese ese componente químico en el 
individuo nos facilitará el compren-
der su tipo. 
Comenzaremos estudiando el "cha-
esis" del hombre donde predomina ej 
calcio o séase el llamado tempera-
mento oseo. El es el productor el 
productor el hombre que trabaja con 
las partes rudimentales del automó 
vil, sacando los minarles, la arcillo 
y la piedra de la tierra, porque el 
predominio de cal en su organismo 
lo atrae hacia la tierra donde en-
cuentra la afinidad de los elementos 
que componen su organismo. Si esa 
persona es del tipo mental, él será 
La Dúplex vende su planta de 
a ¡a Reo 
inventor el hombre que solo desea ciencias del aire pero aún así. él no 
dalos y el trabajador infatigable será un vendedor y se encontrará má'3 
creyendo que deberá trabajar siem-; "al home" en ciencias como la astro-
pre para su familia. El labrador es nomía, literatura, etc. Woodrow Wil» 
amenudo de este tipo de calcio y la | son era del tipo meutal-oseo. 
tierra le atrae y le marca su ocuua- j Un temperamento puramente de 
ción. 
Lo conocemos por su expresión se- ! 
na, severa, por sus manos largas y j 
huesudas y por sus pies grandes y j 
largas piernas—un cuerpo corto for-' 
nido, eu piel blanca y sonrosada—j 
calcio u oseo es el tipo del trabaja-
dor que tiene su lugar en la fábrica 
pero no en el salón de ventas. 
Hay una combinación del tipo Oseo 
y del Vitai especialmente en ei mun-
ao del automóvil. Eáte hombre ten-
ojos profundos y su paso tardo y su drá una cara cuadrada anguiar como 
caminar poco gracioso. Tome su, ma-
no y encontrará huesos en lugar de 
músculos. Los huesos están apenas 
cubiertos, esto no quiere decn ciuft 
esté flaco y enfermo. Ese es el tipo 
fuerte de larga vida. Este tipo no 
la doi tipo Oseo pero tendrá al mis-
mo tiempo apariencia Sedentaria. 
Siendo de ese tipo él tomará en su 
cuerpo grande cubierto de músculos 
ol carbón que hace al individuo agra-
dable y lleno de tacto. Cuidado con 
adquiere amistades fácilmene pero esta combinación, no se permita bro-
si las tiene las conserva, comienza un mas con él, porque sea gordo. Su 
trabajo y io concluye, cree lo que ve, ¡ cerebro trabaja con calcio el elemen-
no le importa mucho el mezclare to sólido y fuerte. Mientras su cuer-
áspero, dedos largos y uñas curvas 
parecidas a garras. 
L.a pereza es desconocida para ese 
tipo, si se le mantiene al aire libre 
bastante tiempo. Como el gato, es 
ligero y de ellos salen los mejores 
"drivers" como también de los tipos 
potasio y muscular. 
Su elemento químico sodio,. le da 
un sodio natural al frío, y la natura-
leza lo dota con un deseo grande por 
todo lo que sea calor en los procesos 
de fabricación. Nadie podrá decir 
el punto justo de calor al derretir 
metal, comp el hombre-sodio. Pre-
sión y electrecidad son sus favoritos, 
el ama los árboles y haría un leñador 
ideal así como un electricista famo-
so. 
Mientras que su cara es más se-
ria que la del hombre muscular, el 
con todo el mundo mientras que ea 
la base de la producción no puedo 
vender el artículo que produce. 
Si construye un gallinero, lo ha-
rá tan fuerte como un castillo. Co-
mo empleado en una estación de ser-
•vicio E,erá un mecánico completo sin 
dejar tuercas fuera de lugar y mien 
po es grueso sus manos son huesu- j 
das y en todo su organismo mostrará | 
que ^ l calcio predomina en sus ao-1 
tividades mentales, Mr. Edison y Mr. I 
DuesemberA son buenos ejemplos de 
ofite tipo. 
Donde quiera que se encuentre el 
calcio predominando en un indivi-
tras que quizá sea tardo en recibir dúo, él estará en el extremo produc-
una idea tomará fácilmente una su- tor, donde se croa, donde resultados 
gestión y la mejorará. Refiérase a su 
&ran poder. Hágale creer que ustei 
teme sin su ayuda que usted cre.H pr>. 
« U conocimiento superior y usted 
habrá encontrado su I m I o flaco. 
Al tratar de venderle un carro pro-
ourb no oponérsele en nada. El hom-
bro de temperamento oseo es tardo 
en recibir una idea pero nunca la 
pierde y consecuentemente si él ad-
quiere una idea poco favorable con 
respecto a un carro, nadie le hará 
cejar de esa idea. Dele las infor-
maciones sobro un carro con defe-
rencia haciéndole creer que él sabe 
más sobre ese particular que usted, 
y déjelo pensar el asunto. A él no le 
importa tanto la belleza de un carro 
como su durabilidad—duraciónfuer-
za en eso es en lo que él cree. A 
se obtienen tra'oajando con exactitud 
y nó donde los resultados sean dudo-
sos. 
La piel es cal y roja en su color 
las manos firmes y las uñas dere-
chas. 
Nosotros deberemos buscar otro 
elemento químico en la naturaleza. 
Así como el Potasio está en la natu-
raleza creando un deiseo de florecer 
y dar fruto, el Potasio en un indi-
viduo predominando hace de esta per-
sona el vendedor natural. El es el 
distribuidor, es el hombre más im-
portante en el negocio de automó-
viles. Donde predomine e\ potasio 
encontra'.emos músculos. Désele a 
un hombre Oseo y a un hombre Po-
sasio un lunch consistente en leche 
y zanahorias. El Oseo tomará la le-




De acuerdo con el voto de los ac-
cionistas, la planta y propiedad en 
Lansing de la Dúplex Trupk Co, ha-
sido vendida a la Reo Motor Car Co. 
por la suma de Doscientos mil pe-
sos. La Dúplex Campany mudará su 
planta a Charlotte y resumirá sus 
anteriores negocios. 
La dimisión de M. M. Loe como 
Presidente y General Manager de 
la Dúplex, ha sido aceptada y Jo-
seph Gerson, fué .nombrado para 
sucederle. 
La venta de la propiedad de Lan-
sign, fué opuesta por los accionistas 
que alegaban, que la oferta no era 
adecuada, y que los negocios; con 
una administración apropiada, hubie 
ran podido extenderse. Los qua eran 
de opinión que se vendiese la planta, 
creen que el mudarse a Charlotte! 
ha sido favorable por los pocos cos-
tos de operaciones de la planta y la 
reducción de algunos altos emplea-
dos. El servicio de la Compañía, c i -
taba unos $150.000 y con alguna 
mayor actividad entre los comprado-
res de camiones, el porvenir se pre-
sentará bueno. 
La Reo Motor Car Co., tomará en 
sus manos parte de la propiedad en 
Enero y el resto en Marzo. No se 
ha determinado aún de que mane-
ra se Usará la planta en la expan-
sión negocios de la Reo. La com • 
pra no incluye la maquinaria ni el 
equipo, así es que ningún uso se 
harán de ellos, ni en los carros de 
pasajeros, o en la fabricación de va-
gones. 
Muscular-Potasio. Bueno para "ven-; 
dedor distribuidor, cara oval bien 
; proporcionada y saludable, seguro 
que querrá un bonito touring car. 
I tiene gran habilidad para venderle a ' 
un comprador testarudo, Bill.v ¡lun-
day es de cst^ tipo. Mientras que el 
tipo Ligaaentosc no es magnético. \ 
sin embargo el sodio tiene el poder ' 
de doblegar los elementos duros, de, 
aquí que el sodio en un tipo Liga-
mentoso obligará a comprar a un 
hombre testarudo por el control de 
su mismo y por su oratoria ginanás- , 
tica. El es un calculista supremo y 
un experto tenedor de libros. 
El tipo Ligamentoso se pondrá de 
cabeza por un empleado que haya 
puesto su fé en él y hará más por él 
que por el mismo. Al tratar de ven-
derle un cirro hay que tener en 
cuenta un punto importante y es 
que el sodio se mostrará. La ma-
yor parte de nuestros actores y bai-
larines, son de este tipo. Ellos se 
opondrán y tratarán de no comprar 
un carro, paro después de poner to-
das las objeciones, acabarán por 
comprarlo. Guarde sus energías has-
ta que la de ellos se haya gastado y 
Vd. ganará el puntr 
Tipo Oseo. Caldo. Mecánico, inventor, no podrá vender, cara cuadrada 
y huesuda, cuerpo flaco, querrá carro fuerte. 
Mental-Fósforo. Apropósito para trabajo detallado de oficina, no podrá 
vender, no hay vitalidad, cara en forma de pera, cuerpo menudo, flaco. 
cojnpraría un carro bonito, y de estilo. 
Vital. Bueno para Manager-promotor, entiende la gente, cara redonda, 
cuerpo grueso y magnético. Querrá n buen carro Limousine bien có-
modo. 
rúenos que su frente sea alta y su ca-
bello fino y su tipo sea mental, no 
habrá quien le venda un carro eu 
f.l que predomine solamente la be-
lleza de líneas. 
che porque ésta contiene calcio y des-
deñará la zanahoria porque contiene 
potasio. 
Cuando los músculos predominan 
en un individuo, allí hay movimien-
Un buen ejemplo del temperamen-j to pero el temperamento Potasio 
to oseo es William S Hart, el único ¡ ^.nca es productivo pero es apto pa-
hombre en el cinedrama de su des-!ra cualquier trabajo que requiera 
cripción. 
Su expresión como el calcio, rara 
vez cambia y el es bueno solo para 
ciertas partes. 
movimiento; 
etc., etc. automovi.es. vapores. 
SELECCIONE TO A SU GUSTO 
y | NTES de comprar pídanos in-
•** formes de lo qae Vd. desea. 
Automóviles, ca*ál gos, direccio-
nes, reparaciones, gomas, etcétera. 
D E P A M E N T O DE A Ü T O M Ü S P 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
APARTADO I 0 I 0 . - H A B A N A 
Lo podremos reaonl cer por su ca-
ra oval, su cuerpo f sus líneas es-
El hombre calcio no entiende á e l ^ ^ bflanceadas. El Potasio le 
frivolidades. Si él es una mezcla del l t f X £ C ' sus/^^ones son re-
tipo mental y del osto él será rá- fpU^ p\nari^de p r70rc^n p('r' 
pido y brillante en sus concepciones i f ^ E1 Potasio tiene atracción por 
y tendrá un taleno especial para las ^ ¿ Í ^ Z / u i °xígei\0 ^ por l° ta?-
| co su vitalidad ee buena y donde 
hay vitalidad buena hay magnetismo 
que significa habilidad para vender. 
El ama los ejercicios al aire libre y 
los vegetales porque encuentra po-
tasio en ellos. El absorve el conoci-
miento de todo el que él encuentra 
pero no se preocupa de loe principios 
como lo hace el hombre Oseo. El 
aprende sin necesidad de una Uni-
¿* vereidad. guando se trata de guiar 
«I un carro, de habilidad para vender 
^ 1 lo y habilidad en general no hay 
' quien exceda al temperamento mus-
cular. A él no le gusta psrmanecer 
en el mismo trabajo siempre y se 
enferma si se le obliga a ello. Al tra-
tar de venderle un carro háblele so-
bre potencia, él ama la libertad y 
: el estilo. Le gusta argumentar pero 
no por aso 'desmaya, él adquiere sus 
-conocimientos de esa manera. Qui-
zás él no cumpla sus promesas por-
1 que estará interesado en varios ca-
' rros a la vez pero él trata de com-
prar. 
¡ Hay un temperamento poco cono-
. cido psro invaluable en el mundo 
del automóvil. Se le llama el tipo o 
, temperamento "Ligamentoso" cons-
I truído por el sodio. Es tan fuerte co-
1 mo el hueso pero más adaptable el 
¡temperamento: se reconoce por una 
| cara doble triangular—oncha a tra-
1 vés de las orejas— lo que presupo-
ne energía ilimitada. Su cabello es 
M r . F r e d C a r d w a y 
En días pasados, tuvimos el gusto 
do recibir la agradable visita. Nos 
referimos al coronel Ered Cardway, 
que quiso honrar con su presencia 
nuestra redacción, con quien depar-
timos en amena chai la, durante lar-
go rato. 
El coronel Fred Cardway na per-
manecido varias semanas en esta ciu-
dad, donde es altamente estimado, 
lo mismo qut; en la América Latina, 
por los automovilistas en general. 
i Mr. Cardway es también muy couo-
'^'do en el mundo diplomático, en el| 
que ha servido a su país con verda-i 
deio celo. >i.\ni araant0 de los de-i 
portes el coronel Fred Cardway se¡ 
ha distinguid) siempre en el sport! 
de la caza, considerándosele entre' 
los que cult.ivan el deporte cinegéti-
co como muy experto en la materia, i 
Vero contrayéndonos a la carrera 
: comercial debemos hacer constar que 
[está considerado como el exportador 
¡ Individual más grande do automóvi-
les y camiones del mmido entero. 
Controla, en efi.cto, la : ¡ ¡ s t r i b u j í ó d 
•nternacional do las principales iá-
bi icas do automóviles do los Estados 
Unidos. Son éstas entre otras, la 
•'Peerleas Motor Car Company", May-; 
¡res Automobile Ccmpany, Pierce-| 
¡Arrow y Atlas Trr.ck Corporation. 
I • Mr. Cardway íabrica íidemás el 
: automóvil qu.1 lleva su propio nJin-
! '.>ru el Cardway, de seis cilindros, i 
En sus relaciones con la milivda,1 
1 <•! coronel Cardway ostenta el, tituló 
i de Jefe de la División lo Transporte 
1 Motorizado í - j ' . Ejército d i los Erta-
ido? Unidos, O R. C, y es también 
i cemandante lol Cuerpo de Policía 
en Automóvil de Nueva York, que fué 
c.'-'̂ anizado merced a sub porsona'.ts 
esfuerzo?. 
i Tan distincr.ida pcrsomtHdad vino 
;a Cuba a negociar importantes con-
j tratos con prominentes hombres dej 
i negocios, que te han sentido rruy sa-
1 sfechos en cultivar la amistad del 
i coronel Cardway. 
NOTAS DE AUTOMOVILISMO 
Bajo la organización de' Moto Club 
d^ Marsella, con la carrera en cues-
ta de Allauch, se Inaugurará el día 27 
ile Enero próximo ta campaña molo-
ilsta francesa. 
Esta prueüa se disputará sobre un 
kilómetro. i 
El Automóvil f lub de Turia ha de-
cidido celebra:- un Salón de Auto-
móvil para el año próximo, i 
Coh esto Italia se. apresta a la 
competencia iniciada por ¡os cons-
tructores franceses, vióto el éxito 
logrado por las marcan italianaír en 
los concursos europeos. 
Han comoiiiindo 'as obrar del au-
tódromo francas de Miraraar.1 
Probablemente a mejor cuali-
dad qíie pcs2€ la goma neumáti-
ca Goadyear Ail-Weather Tread 
Cord es su famosa Banda de roda-
miento Antirresbalable. 
Sus bloks agudos penetran bien 
dentro de ías superficies resbalo-
sas; y se adhieren con seguridad 
al carE RO. 
En todos los pavimentos pre' 
s^ntan una poderosa resistencia y 
no hay diseño mejor que éste con-
tra los patinazos. 
impulsan su automóvil con to-
da su fuerza a edaa movimiento 
del motor, y se agarran al terre-
no al menor llamamiento de los 
frenos. 
Estas son las gomas neumáticas 
ideales para ser usadas por usted 
o por su familia 
G O M A S D E C U E R D A 
L A S G R A N D E S P R U E B A S A U T O W V i L i m C A S 
Construcciones de caminos 
listos para ei programa 
de 1924 
Miembros .de ha Asociación Ameri-
cana de Constructores de Caminos 
en su vigésima primera convención 
anual y décima quinta exposición de 
buenos caminos nacionales, indica-
ron que están preparados para em-
prender un programa extenso de 
construcción en 1924, durante el 
cual se estima, que se empleará apro-
ximadamente un billón de pesos, en 
la mejora de caminos, que es nece-
sario" para acomodar el aumento 
enorme ea vehículos automotrices. 
Muchos caminos han sido declarado 
teniendo alcanzado ahora practicvi-
mente el punto de saturación. 
Thomas H. MacDonald, Jefe del 
Burean Federal de Caminos Públi-
cos, destacó la importancia del au-
tomóvil, en el ancho plan general 
de transportación, y previno contra 
los costos acumulados de usar ma-
terial rodante sin caminos propia-
mente construidos. 
JRJECOILAKA DATOS DEIi TRA-
FICO 
Acumulación de datos comprensi-
vos sobre el tráfico como un medio 
de suministrar un tipo permanente 
de superficie de camino, fué insta-
da por E. E. Hamlin, Superinten-
dente de Reparaciones Comisión de 
Caminos del Estados de Connecti-
cut, el mdoelo de ser basado sobre 
una idea definitiva de la cantidad, 
peso y concentración de tráfico de 
vehículos, en el cual debe ser con 
siderada una rebaja para aumento 
por la vida estimada del tipo de la 
superficie 
En el caso de los cambios, los 
d>3tos a mano consisten en la cura-
ción de la distancia recorrida, cla-
se de producto y la variación de la 
estación se toma en consideración 
al llenar las formas. Romanas de 
excavación se usan para exterminar 
el peso excesivo. Si el vehículo es un 
carro de pasajeros ellos se cercioran 
del número de pasajeros, proporción 
de la distancia del viaje y si el carro 
se usa por negocio o placer-
La participación al Gran Premio 
de Europa que organizado por el Au-
tomóvil Club de Francia debe correr-
se en. el circuito de Lyon, puede 
darse como asegurada, pues al ce-
rrarse la (inscripción en 31 de diciem-
bre—inscripción a derechos sencillos 
—se encuentran ya inscritos los 
glandes triunfadores del año ante-
rior, los rapidísimos Fiat, el formi-
dable equipo Bombean, Delage con 
sus doce cilindros y también la otra 
gran marca italiana, la triunfadora 
de la Targa Florio, Alfa Romeo, mar-
ca que después de u,na brillante pre-
paración, vióse obligada a declarar 
for fait en el pasado Gran Premio 
a consecuencia del fatal accidente 
que costó la vida a su conductor Si-
voccl. 
Aunque se esperan otras inscrip-
ciones, entre 'as cuales pueden dar-
se como seguras las de Bugatti con 
sus famosos ocho cilindros, y las no 
tan seguras, pero probables también 
de Miller y Dj,rant, los ases dp la ve-
i lecidad en los "tvacks" americanos, 
con las inscripciones hoy día oficia-
les, puede ciarse como descontado que 
se va a producir una lucha emocio-
nante en el circuito lionés. 
Las Benz, que se habían inscrito 
en Monza, es lo más seguro que no 
tengan los mismos motivos para 
cursar su adhesión a una prueba or-
ganizada en Francia. 
Por lo que a conductores se refie-
re, van a estar en buenas manos los 
coches, pues los más famosos drivers 
europeos se van a encontrar en el vo-
lante: Divo y Denoist, nuestros an-
tiguos conocidos, van a gobernar un 
coche Delage, abandonando sus anti-
guas casas. 
4. —Fiat I . 
5. —Fiat U. 
G—Fiat I I I . 
7. —Fiat IV. 
8. —Delage t. 
9. —Delag3 I I . 
1».—Delage MI. 
11. —Alfa-Romeo I . 
12. —Alfa-Romeo I I . 




CRAN PREMIO DE TURISMO 
Para el Gran Premio de Turismo 
la inscripción ha sido también nutri-
dísima en las tres categorías, y ac-
tualmente nada menos que 37 coches 
figuran en la lista de inscripción 
que es de esperar van a aumentar. 
He aquí la lista oficial de inscrip-
ción en la dicha fecha de 31 de di-
ciembre: 
GRAN PREMIO DE EUROPA 
1. —Sunbeam T. 
2. —Sunbeam I I . 
3. —Sunbeam I I I . 
1» categoría. 
1. -—Aries I . 
2. —Aries I I . 
3. —Aries I I I . 
4. —Mathis I . 
5. —Mathis I I . 
6. —Mathis I I I . 
7. —Sénéchal I . 
8. —Sénéchal I I . 















. —Cottin-Desgouttes m* 
8. —Bignan I . 
9. —Bignan I I . 
10. —Bignan I I I . 
11. —La Buire í. 
12. —La Buire I I . 
13. —La Buire I I I . 
14. —La Buire IV. 
15. ^-Georgc¿ Irat I . 
16. —Georges Irat U 
3* categoría 
1. —Peugeot I . 
2. —Peugeot I I . 
3. —Peugeot Hl-
4. —Vermorel I . 
5. —Vermorel I I . 
6. —Aries "V4II. 
7. —Voisin I I -
8. —Voisin I I I . 
9. —Voisin IV. 
10. —Voisin V. 
11. —Alfa-Romeo I -
12. —Alfa-Romeo H-
Af lo x c n 
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U n t é c n i c o amer icano p r o c l a m a las ven ta j a s de ese p ro -
ducto y r e c o m i e n d a s u uso en l a a v i a c i ó n 
Es tud io g e n e r a l sobre e l f r e n a j e . — L a e x t e n s i ó n del p r o -
b l e m a . — l a s cuest iones que se p re sen tan . 
Uannn<! estado siempre en lo cierto 
/ p ^ e l ESPIRITU MOTOR a 
L consumidores como el mejor com-
' tible. Nuestras afirmaciones se ven 
Armadas por los resultados que en 
r p S t oLce el ESPIRITU MO-
TOR. . . 
Ahora un técnico americano. Mr. 
Henry A. Gardner. señala en un ar-
tículo científico que ha publicado en 
importante revista "Sugar . de New 
York, edición de Noviembre ¿ i del 
ano recién pasado, las grandes ven-
tajas que reporta a la navegación 
gérea el uso del Alcohol como combus-
tible. Tomamos dicho trabajo, que ha 
.¡do dedicado por su autor al Depar-
¡amento Nava: de los Estados Unidos, 
loa siguientes párrafos: 
"Gasolina aún de la clase superior 
aUe se usa en la aviación no es un 
(cmbustible que ha dado resultados 
completamente satisfactorios en el uso 
de motores. Las detonaciones han si-
do serias. No ha resultado económi-
ca, porque no puede ser usada eficaz-
mente en compresiones altas; como 
quiera que compresiones tales como 
¿t 7:1 sólo son obtenibles desde un 
punto de vista práctico cuando las de-
lonaciones pueden ser evitadas. 
"Mixturas de bencina y gasolina 
han sido usadas desde hace mucho 
tiempo para evitar detonaciones, y 
con este fin han dado probablemente 
resultados satisfactorios. Sin embar-
co, bencina corriente para el uso de 
motores puede ser rica en sustancias 
que forman goma (gum) y también 
puede tener un gran contenido sulfú-
rico, de modo, pues, que puede ocasio-
nar desbastes de los aparatos. Benci-
na de alta calidad, libre de estos pro-
ductos, aparentemente es de difícil 
consecución en grandes cantidades, 
debido a la gran demanda que ya 
existe en el mercado por las calidades 
corrientes para el uso de automóviles. 
Además la producción de bencina no 
es ilimitada, y su demanda en tiempo 
de guerra para el uso de explosivos 
puede ser tan grande que impida su 
uso como combustible. Además tiene 
la tendencia de espesarse en tempera-
turas bajas y también puede solidi-
ficarse parcialmente a grandes altu-
ras. 
Los porcentajes de bencina necesa-
rios con proporciones de compresión 
mayores de 6:1 , por ejemplo, serían 
peligrosos desde el punió de vista de 
sn uso a grandes altitudes. 
"Otros "antiknocks" (antichoques) 
han sido propuestos por expertos pa-
ra ser usados con gasolina y muchos 
compuestos de estilo metálico han si-
do experimentados con este fin, ha-
biéndose llevado a cabo experimentos 
excelentes en este sentido. Sin em-
bargo, se ha llegado a la conclusión 
que el efecto que tienen en "spark 
plags" en motores de alta compresión 
no hace aconsejable su uso para la 
aviación. 
"Por mucho tiempo se han hecho 
experimentos con alcohol, mezclándo-
lo con gasolina en varias proporcio-
nes, usándose generalmente alcohol de 
95 grados. Eter, bencina, y otros ma-
teriales han sido agregados a la mix-
tura para efectuar miscibilidad y evi-
tar separación. Desgastes ocasiona-
dos por el contenido de agua, las im-
purezas de la bencina o gasolina que 
se haya usado, separación de esen-
ciales y el mal olor del éter, han si-
do observados en estas mixturas y por 
consiguiente no han dado resultados 
satisfactorios. 
"Alcohol absoluto ha sido hecho re-
¿¡entemente en grandes cantidades co-
merciales y tiene grandes posibilida-
des como un esencial para combusti-
ble de motores, siendo miscible en to-
das las temperaturas y en toda pro-
porción con gasolina." 
C. G. C. 
L A P R O X I M A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
Para la Exposición Internacional 
del Automóvil, que se celebrará en 
Barcelona el próximo mes de abril, 
ya se han recibido las siguientes ins-
cripciones: 
España.—Centro Elsctrotécníco y 
de ComunicaeJones, Hispano-Suiza, 
Elizarde, Klein y Compañía, Ricardo 
Coromiuas Vallf;t y Bofiil, Fundacio-
nfs y Construcciones Grau, Francis-
co Quintana, F . Xau.iaró y Compa-
ñía, D. Hassid P. Col-?t. Paragolpes 
('aatabella, Enrique Tárrida, Antonio 
Nu-olau, Baltasar Fiol, Biosca Her-
manos. Sancho y Compañía, Autotrac-
c:ón Eléctrica L . Vilardell, Sociedad 
marca "El León", Cata/ms y Compa , 
lia, J. Roca, "Le Chauffeur", Meca-; 
nogaissert .1. M. Vintró, A. Casa | 
juana Sociedad Española de L.ubrifi-, 
cantes, Industrial Babel y Nervión,', 
J- Casamitjaua, Serra, Omnia, Com-1 
Panía Seguros, Julio Haeffuer, Lá-1 
zaro y Lópe¿, Sucesor de Llorens 
Hermanos, España Automóvil v Ae-
ronáutica, "El Mundo Denortivc'V 
bta_dium", P Campa, Sociedad E.s-
Mnola de Comercio Exterior. Acu-' 
mnladores Tudor, E. y J . Pujol Xi - ! 
íi0mManuel Bolfvar( Francisco Casa-! 
aeilá, Tomás Pedrosa, R. Girona So-i 
•'•r Unión Comercial E-pañola. 
inglaterra.— Rolls-Royce, Price'ai 
(aceites ingloses), Earry Walker, 
con toda la gama de accesorios in-
gleses, habiendo solicitado 100 me-
tros cuadrados para su instalación; 
Neumáticos Tuplop, Productos Py-
reuné, B . S. A . , Morris Motors Co., 
Royald Eniield, Windowers Sun-
oeam, 
Francia.—Bujeatti Berliet, Delage, 
Roche y Schneider, Peugeot (auto-
móviles y motos). S. C. A, P., Ze-
nirh, Mestre y Blatge, R. C. Bergog-
ian, Sudge Whitvvort, O. S., Car-
buradores Claadel, Parches Rustines, 
Bujías A . M S., Hartford, La-
ti l . Rally, Tccalemlt, Carrosserles 
Jean Gaborit, Citroen. Talbot, Hofc-
kiss, Farman Salmson. 
Itala—Fiat, Comercial Pirelll, Ita-
la, Diatto, Lancia. 
Norte Aiti«ínca.—Pacliard, Hud-
ton, Essex, Buick, Dodgt. Brothers, 
Ford, Indian, B. F . Goodrich, At-
lantic Refinig Co. of Spain, Vacoum 
Gil Co., Champion Spark Plug Co,, 
Harley Dovidson, Stud^baker, Blcar. 
Bélgica.— L Auto Metallurgique, 
Minerva, Excelsior. 
Austria.—Automóvileg Stolyr. 
x Alemania.—Magnetoa Bosch, Mag-
netos Mea, Opel. 
Suiza.—H. A . Sauer. 
G f l J ñ S D E B O L A S S K F 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
DE S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O P 
A C E R O S U E C O 
E n exislenda de todos t a m a ñ o s y t ipo». 
So l ic í tenos Precios 
Compañía S. K . de C u b a 
O ' R E I L L Y , 21 
Habana 
Entre loa numerosos problemas 
que se presentan a la atención de 
los constructores de automóviles no 
hay nada más complejo, más cerra-
do, ni más controvertible como el 
del frenaje. Las cuestiones a resol-
ver son múltiples. ¿Se deben adop-
tar los frenos sobre las ruedas de-
lanteras o no? ¿Conviene conservar 
los frenos sobre las ruedas traseras 
o se deben suprimir? El freno so-
bre el mecanismo ¿está llamado a 
desaparecer, o sobrevendrá victorio-
so? Si no se adopta el frenaje inte-
gral sobre las cuatro ruedas, ¿con-
vendrá conservar la disposición clá-
sica del freno sobre el mecanismo y 
del freno sobre la rueda trasera, o 
bien disponiendo todo sobre.esta rue-
da? En este último caso, ¿se de-
be colocar los enganches en el in-
terior de los tambores, frente a fren-
te? Por el contrario, ¿es más conve-
niente emplear el sistema america-
no, tambores más estrechos, ence-
rrados entre una cinta y un conjun-
to de enganches? Y entonces, ¿cómo 
proceder a la refrigeración? ¿Es 
preciso gobernar el freno del meca-
nismo con el pjé o el freno sobre las 
ruedas con la mano, o viceversa? 
Si el frenaje integral se ha adop-
tado, ¿conviene apretar los frenos 
anteriores más pronto que los fre-
nos posteriores, o bien más tarde? 
¿Se les atacará por encima—siste-
ma francés Perrot—, por abajo— 
sistema italiano Isotta—, o en dia-
gonal—sistepia belga Adax? ¿Cómo 
se dispondrá el órgano de regulaje? 
¿Organo de regulaje central ¿Orga-
no de regulaje individual? El dis-
positivo de reenganche del juego 
¿debe ser automático, según las fór-
mulas más recientes, o debe dejarse 
a la acción consciente del conductor? 
¿Hace falta prevenir el frotamiento 
de los órganos de frenaje metal so-
bre metal, o bien es más eficaz in-
terponer una materia plástica, fibre, 
amianto, etc.? ¿Será mejor abando-
nar todo el arsenal de dispositivos 
de fricción consagrados nasta aho-
ra por el uso, o al contrario, susti-
tuir por métodos nuevos, tales como 
el frenaje pj r dispositivos análo-
gos a los utilizados por los embar-
gues de conos guarnecidos de cue-
ro, ó discos múltiples que trabajen" 
en el aceite? 
¿Y el gobierno? ¿Es Juicioso re-
currir al refuerzo directo o bien de 
transformar este esfuerzo por .el em-
pleo del servo-freno? ¿Ventajas e 
inconvenientes de este órgano? ¿El 
gobierno debe ser mecánico? ¿Debe 
ser neumático? ¿Debe ser hidráulr 
co? ¿Hace falta interponer un órga-
no excluido del bloque de las rue-
das? Al contrario, ¿hace falta for-
mar un bloque? Etc., etc. 
Las numerosas cuestiones que 
acabo de citar muestran la compleji-
dad del programa. Su solución es 
tan dificultosa, que suscita entre 
constructores y técnicos las más 
grandes controversias que están le-
jos de arreglarse a la hora presente, 
y que sus concepciones son extrema-
damente divididas. Estas son .las 
cuestiones sumamente Interesantes 
que procuraremos examinar. 
LOS FRENOS SOBRE LAS RUEDAS 
DELANTERAS 
El freno sobre las ruedas delan-
teras domina la situación. Y esto da-
ta después de la gran giierra. La 
mayoría de los coches modernos lo 
han adoptado desde el 10 caballos 
hasta el 40 caballos. Algunos abs-
tencionistas, sin embargo, persisten 
en su resistencia a las exigencias 
de la moda. Y lo que sorprende en 
estas abstenciones, es que están 
constituidas por constructores de 
gran clase. ¿De dónde viene esta 
anomalía? Es que, en esta cuestión 
de los frenos sobre las ruedas de-
lanteras, la opinión de los construc-
tores está lejos de ser unánime, y 
que estamos ante un fenómeno bas-
tante curioso: no son los constructo-
res los que han hecho adoptar el fre-
naje sobre las ruedas delanteras por 
el público. Es el público—se entien-
de el público europeo, puesto que en 
Norteamérica la situación es bien 
diferente—el que lo ha impuesto a 
los constructores. 
Yo me he librado entre éstos, ha-
ce varios meses, a una encuesta que 
me ha conducido a conclusiones bas-
tantes curiosas. Me ha permitido di-
vidir los constructores de automóvi-
les en cuatro clases: lo. los fanáti-
cos del freno anterior y del empleo 
del servo-freno; 2o. los fanáticos del 
freno anterior, adversarios resuel-
tos del servo-freno; 3o. los indeci-
sos que dejan adoptar a su cliente-
la la adopción de los frenos ante-
riores, o de dejarlos de lado; 4o. "en 
fin, los adversarios, por el momen-
to Irreductibles, del freno anterior, 
que han previsto el montaje, me-
diante un suplemento sobre su 
chassis, pero que aconsejan neta-
mente a su clientela que no se em-
pleen. 
Los unos y los otros os aportarán, 
como argumentos convincentes su 
larga experiencia personal y la de 
los poseedores de sus vehículos. ¿Los 
frenos sobre las ruedas delanteras? 
dicen ellos. Pero ¿cómo discutirlos 
todavía en el momento actual? ¡Más 
de diez años muchos los han ensa-
yado trlunfalmente en carrera! Fiat, 
Mercedes, Delage, etc., les han ' da-
do, desde antes de la guerra, la 
consagración de una gran prueba. 
Inmediatamente después de la gue-
rra, miles y miles de coches han des-
filado con tal ssitema, los coches de 
turismo Delage, los Hispano, por no 
citar más que los precursores. ¿Se 
puede citar realmente Un solo caso 
en el cual los frenos sobre las rue-
das directrices resultaron peligro-
sos? Se ha hablado del bloguage po-
sible de las ruedas delanteras, es 
decir, de la supresión de la direc-
ción, la cual dirección no existe si-
no gracias a la rotación de las rue-
das. Pero, ¿se puede creer que esta 
eventualidad sea realizable? En el 
Instante del frenaje, que este fre-
naje se ejerza sobre las ruedas pos-
teriores o sobre las anteriores, exis-
te un desplazamiento del centro de 
I gravedad del coche. Su parte ante-
|rIor se entorpece, la posterior se 
aligera. La presión de la parte an-
terior sobre el suelo resulta tal que 
hace falta un esfuerzo enorme para 
bloquear las ruedas y hacerlas pati-
nar. Por el contrario, la anulación 
anterior, la débil adherencia que 
resulta sobre las ruedas, reducen la 
eficacia del frenaje sobre la parte 
anterior a qué una cantidad despre-
ciable. Por esta razón se detiene fá-
cilmente un coche lanzado frenan-
do delante, y en cambio, el frenaje 
es relativamente más lento si se fre-
na detrás. En verdad, el freno de-
lantero es un órgano impuesto por 
el progreso, y que a pesar de todo 
será adoptado con el tiempo por to-
do el mundo. 
En esta utopía, diré inmediata-
mente que de los partidarios con-
vencidos de la eficacia del frenaje 
anterior, existen dos categorías muy 
distintas: los discípulos del servo-
freno y por el contrario sus des- l 
tractores. "Su empleo es indispen- ¡ 
sable—afirman los primeros—. El 
inconveniente del frenaje anterior, I 
es el defecto de la cualidad que va- j 
mos a citar en seguida. En el mo-
mento en que frenamos, la adheren-J 
cía de la parte anterior resulta enor-, 
me. El esfuerzo ejercido por el con-
ductor para frenar es, por lo tanto, 
considerable. Repetido un gran nú-
mero do veces durante una jorna-
da, este esfuerzo conduce a una fa-
tiga anormal. Interponiendo un mul-
tiplicador de energías como el ser-
vo-freno entre el pié del conductor' 
y el freno, disminuímos el esfuerzo 
muscular y sustituímos el esfuer-
zo mecánico. Si realizamos .un es-
ffuerzo muscular cuyo coeficiente 
sea lo . servo-freno resulta una re-
lación de 10. De aquí que el servo-
freno es un órgano mecánico que se 
imponé. Determinados sistemas de 
servo-freno es un órgano mecánico 
que se impone. Determinados siste-
mas de servo-freno previenen al mis-
mo tiempo la imposibilidad de blo-
quear las ruedas. Aplastamos, por 
lo tanto, por su empleo, el último 
argumento que algunos pueden in-
vocar todavía contra los frenos so-
bre las ruedas anteriores." 
La categoría 2 expone los argu-
mentos exactamente contrarios. "¿La 
necesidad del servo-freno? Jamás. 
Un estudio bien hecho sobre el ór-
gano de gobierno, palanca o pedal, 
y el dispositivo del freno mismo, 
nos permite pasar del servo sin que 
ninguna fatiga suplementaria se im-
ponga al conductor. Hay muchos co-
ches de turismo que ruedan por 
esas calles con el frenaje anterior 
sin interposición del servo-freno. In-
terrogad a sus conductores. Todos 
os dirán que la conducción de su 
coche es tan suave, tan poco fati-
gante, como Ja de cualquier otro au-
tomóvil. El empleo del servo-freno 
no es, por lo tanto, indispensable. 
Al contrario, presenta no pocas ve-
ces un gran inconveniente. Ciertos 
sistemas de servo-freno no funcionan 
más que en marcha adelante, en 
marcha atrás no. En este caso, no 
se dispone más que del freno a mano 
cuando reculamos. Si este inconve-
niente no es muy considerable en el 
uso corriente del automóvil en la ciu-
dad o en la carretera, en cambio en 
la montaña presenta grandes peli-
gros. He aquí las razones principa-
les por las cuales hemos "descartado 
el servo-freno en el diseño de nues-
tros chassis. Por otra parte, esa 
supresión supone una economía en 
la construcción de nuestros coches. 
No vemos, pues, ninguna razón por 
la que hemos de cambiar nuestro 
método y adoptar este órgano." 
Creo haber escrito bastante por 
ahora. Estas cuestiones técnicas re-
sultan algo pesadas y espero no se 
cansarán los lectores. 
M. M. 
L A S E M A N A D E M O Ñ A C O 
Como en años anteriores, el Spor 
t i C o c h e d e M o t o r M a r a v i l l o s o 
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pintura, y departamento de despa-
chos. 
En sus fundiciones la casa Cadi-
llac vacía sus propios cilindros y 
émbolos, cárteres y culatas, forja 
sus propios ejes, bielas y engranajes 
y cambios de marcha, en tanto que 
en los talleres de máquina se reba-
jan, taladran, perforan y cepillan, 
se pulen y se acriban las distintas 
n / f » » l i 1 1 " piezas. En otras secciones se colo-
iv iaqumar ia , b razos y ce reb ros se aunan en I?, p r o d u c c i ó n ^ n cuidadosamente ios cojinetes y 
se ajustan a mano, se arman los car-
de a u t o r ó v ü e s f i nos en g randes escalas S S ^ S s ^ é ^ J T l i l 
rro, tales como las secciones de hi'í 
De los millares de automovilistas • diciones de su arte han dedicado j carrocerías, gunrdafangos, capós, bo-
que a diario se deslizan por las bellas fuerza de brazos y voluntad de co-1 vedas, cuerpos de radiadores, ect. 
avenidas de las grandes ciudades, o'razones a la tarea de suministrarle En cada una do las diversas ope-
veloces dejan tras sí huella de humo ¡un medio de transporte rápido, con-i raciones de fabricación se ejerce la 
y polvareda en Ifté carreteras, ¿cuán-j fiable y permanente. i más estricta vigilancia y la más es-
tos hay que se dan cuenta de lo que1 Las grandes fábricas americanas i morada inspeccióm aplicándose a 
realmente es ese admirable objeto : de automóviles obtienen las mate- cada paso los micrcmetros y calibren 
mecánico que día tras día sirve co-i rias primas y utilizam frutos de laido precisión para asegurar la más 
mo fiel esclavo? ¿Y cuántos piensan, labor humana de casi todas las séc- perfecta exactitud en la mano de 
siquiera, por un instante, en los bra-;ciones del país. El hiero de las mi-i obra. Cada pieza de acero especial 
zos sin cuento, los cerebros y las 
máquinas y herramientas de cuyoy 
esfuerzos coordinados surge ese me-
canismo de exacto, suave y silencio-
so funcionamiento, dócil a su que-
rer, como un ser inteligente, eso que 
se llama un automóvil? 
Muy pocos son en verdad los que 
se detienen a considerar el número 
de piezas de tan variadas y extrañas 
formas y cualidades de que se com-
pone un automóvil, ni las múltiples 
operaciones y procedimientos que 
han eido necesarios para dar forma 
al duro acero y al cobre, la madera, | 
ñas de Michigan y Minesota, fun-1 sometida a temple de la superficie 
dido y convertido en acero en los | se prueba por medio de sensitivos 
aktos hornos de Pittsburg, llega a j escleroscopios que determinan el 
Detroit en forma de lingotes, barras, i grado ce dureza.* En los motores Ca-
planchas y perfilados: el cobre de! dillac hay 2,700 dimensiones que se 
Arizona y de Montana; las maderas I mantienen dentro de un diezmilíme-
de los bosques de TennesseeT los 
cueros provenientes de ganado que 
pació en las extensas llanuras de 
Wyoming, y finos tejidos de los te-
lares de la Nueva Inglaterra, por-
que todos estos y muchos otros pro-
ductos entran en la fabricación de 
un automóvil moderno. 
Fabricar un gran número de auto-
Ios cueros y los géneros que, CUai' .^nos como el Cadillac, de 
elementos simples'de un compuesto ^ vanados materiales, exige sin 
químico se combinan para formar el duda sranáes recursos tanto en di-
tro de juego y más de mil en que 
el ajuste es de una fracción de diez-
milímetro. 
En el departamento de montaje 
se instalan las piezas de la trans-
misión y cambio de marcha, los mue-
lles de suspensión y los ejes, los t i -
rantes de los frenos, el mecanismo 
de dirección y los alambres de la 
instalación eléctrica, quedando el 
chasis listo para recibir el motor, 
que ya ha sido armado en otro de-
•ing Club de Monaco orgaliiza para automóvil de cuya posesión se sien- ^evo como en maquinaria y en bra- partamento. 
el mes de marzo un gran "méeting", ten tan orgullosos. Ni se dan cuen 
automovilista. ¡ta de que la nación entera y por lo 
zos y muchos cerebros. Tras de mu-
chos años de constante proyectar y 
El programa comprenderá un menos uno o dos países extranjeros Reparar Jre^c¿mp; fhar^ ^ fin las 
"allie", la carreta en cuesta del mon- han contribuido con productos de su a 
te Agel, el concurso de elegancia y suelo o de su industria, y que una 
un circuito de regularidad. ' legión de artífices fieles a las tra-
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
n i 
Nunca se obtendrá la curación con la admini-stración frecuente de una dosis de purgante o los polvos y pildoras. Se requiere un remedio que llegue a las mu-cosas de estas partes, que estimule las secreciones naturales y reduzca la inflamación. , Este es 
4^ *>e 
Un estado de congestión e 
inflamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas más comunes del catarro 
y, al mismo tiempo la que más 
molestias causa. 
El dolor es agudo y a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, estreñimiento o 
disentería, dolores abdo-
minales , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
pulsión de sangre. LA CAUSA 
preparado con el ob-jeto de corregir • — — los estados cata- MUCOSft rrales bien sea en Sfica los intestinos o en * otras partes del or-ganismo. 
Hace más de cincuenta años el famoso Dr. Hart man, recibido del Jeffer-son Medical College, Inició el uso de este ahora bien cono cido tratamiento que ha librado a milliones de personas de las garras del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe-ru-na es el remedio más maravilloso que ha producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral. 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venta en Toda» Partes 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohio, E . U . A» 





actuales grandes fábricas de la ca 
sa Cadillac, modolos hoy del taller 
industrial moderno, simbolizando la 
más avanzada mentalidad en la in-
geniería fabril, siete grandes edifi-
cios que cubren-más de 20 hectáreas 
y dentro de cuyos muros, cual otros 
tantos creadores, se- mueven mucho 
más de 8,000 obreros. 
Para el novicio que por primera 
vez entra "en una casa de estas fá-
bricas todo es confusión y bullicio. 
El rítmico ras-ras de las máquinas-
herramientas; el resonante batir de 
los grandes mortillos-pilones; el chi-
rrido del acero harido en sus entra-
ñas por las punzantes herramientas 
do las cepilladoras y taladradoras; 
las cizallas mecánicas que cortan 
gruesas planchas y barras de acero 
cual si fuesen de plástica cera, y los 
miles de obreros que, concentrada la 
atención,en sus tareas discurren apa-
rentemente sin nimbo ni orden, to-
do da a la mente inexperta la im-
presión de la más pavorosa e irre-
mediable confusión. Y sin embargo, 
breves instantes de observación cui-
dadosa pronto revelan el perfecto y 
sistemático movimiento de los mate-
riales y de las varja« operaciones a 
que son sometidos, y el no interrum-
pido pasar de uno al otro departa-
mento, en cada uno de los cuales se 
efectúa la operación justa y precisa 
que presupone la siguiente, y así su-
cesivamente hasta el último reto-
que del producto ya acabado. 
Vése entre el equipo mecánico to-
da clase de máquinas, instrumentos 
y herramientas para ejecutar los tra-
bajos con la máxima perfección, 
exactitud y rapidez; aquí un enor-
me martillo-pilón de más de 6 me-
tros de altura, de colosal potencia 
pero ajustable hasta el punto de 
cascar una nuez sin triturarla; allí 
el diminuto ultramicrómetro Johans-
son, sensitivo para pequeñas fraccio-
nes de cienmilímetro. 
Comprendo la fábrica sus propias 
fundiciones donde se transforma el 
hierro, el acero, el bronce y el alu-
minio; -los talleres con maquinaria 
de armar chasis y motores, salones 
de pruebas, talíeres de carrocería y 
íjos motores Cadillac se arman de 
un modo muy diferente del emplea-
do en otras grandes fábricas de au-
tomóviles. El método que en casi to-
das ellas se sigue consiste en llevar 
el motor sobre una plataforma o 
conductor móvil, de suerte que cada 
obrero o grupo de obreros ejecuta 
una operación determinada en un 
tiempo determinado también. Los 
motores Cadillac, por el contrario, 
son armados uno a uno por verdade-
ros peritos mecánicos. Todas las pie-
zas separadas y todos los mecanis-
mos para cada motor completo se 
agrupan en un sitio determinado y 
el motor se arma todo a mano, sin 
la menor prisa, por ios más hábiles 
mecánicos de la fábrica. El resulta-
do de este trabajo paciente, esme-
rado y concentrado es la satisfacción 
que pregonan las 150,000 y más mo-
tores Cadillac de 8 cilindros que es-
tán hoy en u.so, entre los cuales no 
ha habido uno -que haya tenido que 
ner reemplazado a causa de defec-
tos de construcción. 
De la mayor importancia es la 
función del salón de pruebas de loa 
motores. Allí están diariamente 
cientos de motores completos fun-
cionando bajo su propia potencia 
durante largos ratos bajo la constan-
te observación de habilísimos peri-
tos que deben cerciorarse de que 
cada mbtor funciona con toda la 
perfección' y desarrolla la potencia 
ináxiina, antes de ponerle el Visto' 
Bueno." Una vez aprobado pasa el 
motor a otro departamento para 
montarle en el chasis, y el chasis 
completo va luego al departamento 
de carrocerías. 
En los talleres Cadillac se cons-
truyen únicamente las carrocerías 
abiertas, {•ues las cerradas que lle-
van estos automóviles son de la ca-
sa Fisher, los céleDres carroceros 
americanos que se dedican exclusi-
vamente a, la construcción de carro-
cerías finas en grande escala/ La 
construcción de una carrocería Ca-
dillac es obra de 14 semanas, y por 
cada una que se completa hay 120 
carrocerías en vía do construcción. 
En los talleres de carpintería' sé 
construye la armazón de madera de 
(Continúa la pág. VENTIDOS.) 
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L a actividad automovilística en los Estados Unidos 
« ¡ M E L E D E L A 
Estos últimos tiempos han sido 
tan enormemente prósperos para la 
industria automóvil en los dominios 
del pabellón estrellado, que cabe ya 
el preguntar si la gran expansión 
del moderno vehículo no v» a cons-
tituir un peligro, pues la» dificulta-
des producidas por la aglomeración 
de coches en las calles j carrete-
ras, sobre llegar a dificultar en gra-
do extremo la circulación, producen 
en no escaso número los accidentes. 
Hay que reconocer, en verdad, que 
las cifras oficiales dadas últimamen-
te, que son de fechas 1 de julio 1923, 
son verdaderamente fantásticas. 
El número de coches que en tal 
fecha circulaban, o estaban recono-
cidos con derecho para circular por 
las carreteras vankees, era nada me-
nos que 13.048,128, cifra que marca 
un aumento de 2 millonea 440,001 
sobre la que expresaba en 1922 el nú-
mero de matriculados, o, dicho de 
otra manera, que *en el breve trans-
curso de un año ha aumentado la 
circulación en los Estados Unidos en 
un 23 por 100, con lo cual los acti-
vos súbditos del "Oncle Sam" cuen 
tan con un coche por cada 8 habi-
tantes p poco más. 
Como se ve, el promedio es verda-
deramente desconsolador para cual-
quier 'policeman" de turno en un 
punto estratégico. 
Pero, en cuestión de promedios no 
pára ahí la cosa, pues, individuos 
aficionados a consultar estadísticas 
oficiales, han encontrado que en Ca-
lifornia, el p-araíso del cine y del au-
tomóvil, se cuenta con un coche pa-
ra cada cuatro personas, y si acep-
tamos como término medio la cabi-
da do un coche el de cuatro asientos, 
nos encontramos en un país donde 
}ósi<íániente no debe Ir nadie a pie. 
En Ohio encontramos un auto por 
cada seis habitantes, y uno por cada 
once, en el Estado de Nueva York. 
Con decir que el Estado menos fa-
vorecido en esta fiebre del automó-
vil es el de Albania, donde el nú-
mero de autos no llega a ser sufi-
ciente para que corresponda uno a 
cada 24 personas—promedio al que 
uo llegan buena parte de las nacio-
nes europeas—se tendrá una Idea de 
cómo ha progresado allende los ma-
res la industria automóvil. 
Una de las ciudades más prlvlle-
tes. Algunos espíritus mezquinos se 
empeñan en presentar dichos incon-
venientes, mayores de lo que en rea-
lidad son, con ser considerables, pues 
por lo que se refiere al capítulo de 
desgracias, la crónica negra de la 
Prensa americana no pasa día que no 
tenga que lamentarlas en cantidad 
alarmante. 
En un solo día «• registraron en 
los Estados Unidos 24 accidenten 
mortales, contándose con un prome-
dio de unos den individuos mensua-
les que pagan con su vida el tributo 
al moderno mlnotauro, no bajando 
de tres mil al año los que son, ade-
más, heridos de mayor o menor gra-
vedad. 
Si se cuenta con que cada afta cer-
ca de tres millones de coches vie-
nen a juntarse a los actualmente en 
servicio, cabe preguntarse dónde van 
a llegar las cosas, pues, por lo pron-
to, los sábados y domingos se agra-
va de tal modo, que las autoridades 
americanas con toda su severidad dt 
película policíaca, son francamente 
desbordadas. Loa autos circulan en 
número incalculable, y ante esta ola 
Invasora las más severas medidas da 
seguridad resultan Impotentes. 
Como todos los grandes progresos, 
no se presentan los adelantos de la 
industria automóvil exentos de difi-
cultades, pero, en tanto, en los Es-
tados Unidos la construcción auto 
movilista se encuentra en un período 
álgido de actividad, tal como difí-
cilmente se soñaría, tan siquiera, en 
Europa. 
Las estadísticas acusan para el 
primer semestre de 1923. una pro-
ducción de dos millones y pico do 
coches, cantidad que nunca se había 
llegado a obtener en Igual periodo 
de tiempo. 
A pesar de que «e notaba una de-
presión en la venta hacia el final 
del año que acaba de fenecer, m 
cree que en 1923 8 habrá batido el 
record de ésta. 
Cuentan actualmente los Estados 
Unidos con más de un centenar de 
fábricas dedicadas esencialmente al 
automóvil y prosiguiendo las viejas 
doctrinas de unirse en trusts y so-
Corporation", nombres que engloban 
la fabricación de varias marcas de 
gran renombre. 
"General Motors" y la "Duvant 
Corporation" son obra de W. C. Du-
vant, uno de los más audaces comer-
ciantes de los Estados Unidos y el 
rival directo de Henry Ford, tanto 
por su personalidad automovilística 
como por fabricar en sus talleres loa 
coches Star, que en América son I03 
concurrentes directos de las célebres 
"cucarachas". 
En tanto, la enorme producción 
de la Ford, en Detroit, alcanza ci-
fras que se llegan a creen inverosí-
miles: siete mil chasis por día fa-
brica la casa, y actualmente lleva 
más de 17,000 millones de coches 
vendidos, construidos en serle. 
Ante esta formidable avalancha 
de coches cabe preguntar si no está 
muy lejano el día en que sea un he-
cho el monopolio mundial del auto-
móvil por los súbditos del pabellón 
estrellado. 
E l C o n c u r s o de M o t o 
a v í e l a s d e l " D a l M a í l ' 
El "Daily Malí", que para cada 
nueva manifestación de la navega-
ción, aérea ha tenido siempre dis-
puesta una importante suma desti-
naida a estimular el proigreso del 
aeroplano., no podía permanecer aje-
no al movimiento de los motoavie-
tas, y organizó en Lympne un con-
curso de éstos interesantes peque-
ños aviones, dotándolo de un pre-
mio de 1.000 libras, al que luego 3e 
sumaron algunos otros. 
La reunión tuvo lugar del 8 al 
13 de octubre último y se desarro-
lló con un completo éxito, sólo en-
sombrecido por la muerte de Maney-
rol, el gran piloto francés. 
Veintisiete aparatos se inscribieron 
para el Concurso y 21 tomaron parte 
en él, realizando, en bu mayor par-
te, estimables performances y distin-
guiéndose un buen número de motos 
vietas por sus excelentes vuelos, que 
patentizaron el rápido progreso de 
estos aparatos, llamados a ser la pri-
mera solución práctica de la avia-
ción económica de turismo. 
La prueba más Interesante era H 
de consumo, dotada con el gran pre-
mio del Daily Mail y el de 500 l i -
bras, ofrecido por el duque de Sut-
herland, y en ella se premiaba el 
vuelo más largo realizado, consu-
miendo solamente un galón (4,5 l i -
tros) de gasolina, y para clasificar-
se en «lia se exigía un recorrido mí-
nimo de SO km. 
Ocho motoavletas hicieron un ra-
corrido superior el marcado y ee cla-
sificaron exaequo el monoplano A. 
N. E. C-, piloteado por James y el 
Wren por Longton, quienes con el 
galón de gasolina, cubrieron la mis-
ma distancia: 140 kilómetros, lo que 
equivale a un consumo de unos tres 
litros por 100 kilómetros. El Wren 
montaba un motor A. B. C. de 
398 c. c. y dos cilindros opuestos, 
con enfriamiento por aire, y el A N 
B C un Blakburne de 6'98 c. c, tam-
bién de dos cilindros opuestos. 
La prueba de velocidad, dotada 
con el premio Abdulla do 500. l i -
bras, fué ganada por Mac MUlan, so-
bre Parnal "Pixie", motor Douglaí 
750 c. c. de motocicleta, alcanzando 
la velocidad de 122,5 km, por hora. 
En la de altura triunfó también el 
A. N- E. O., piloteado este vez por 
i Piercey, que subió a 4.350 m., ad-
j judlcándosele el premio Wakefield, 
I y batiendo de esta manera el r é c e d 
i mundial de altura en motoavieta, 
detentado hasta entonces por Mane-
roy con 3.830 m. desde el concurso 
de V¡auville. 
Para esta prueba se había clasi-
ficado Hammersley, sobre Avro 500 
c. c. Douglas, con 2.820 m. Piercey 
subió después a 3.900 metros, y que-
riendo batirle, se elevó de nuevo Ma-
neyrol. Cuando se encontraba a una 
altura considerable, se rompió una 
de las alas de su Peyret, y el mo-
desto y brillante piloto francés pere-
ció en el accidente- Hammersley se 
clasificó finalmente en segundo lu-
gar, con una altura de 4..150 me-
tros. 
La prueba de totalización de vue-
los, dotado con 300 libras de pre-
mio, fué ganada por el famoso pi-
loto de Avro Bert Hlnkler, sobre 
Avro Monoplano, con motor Blak-
burner 698 c. c. quien durante los 
días del concurso totalizó 1.600 km 
de vuelo sobre el mismo aparato. 
Excepción hecha del de Maneyrol 
no se registró durante el meeting 
ningún accidente de consideración, a 
pesor de los numerosísimos vuelos 
que se realizaron. 
Las performances registradas pru-
B A T T E R I E 5 
3 t l á s f u a n r a y» u n 
m a s l a r g o d e l o q u e 
e s p e r a . 
El acumulador que menos repa-
raciones necesita, que es lo que 
Vd. apreciará esta es la clase de 
aervicio que el Exide le ofrece. 
Tenemos el acumulador que le 
corresponde a su carro, lo mismo 
que para radio, alumbrado de ha-
ciendas o cualquier otro uso. 
Havana Battery co, 
Enviamos acumuladores por e« 
so a cualquier parte de la i»!, 
San Lázaro 77 
ban claramente el progreso de estos 
interesantes aparatos y demuestran 
el partido que se puede sacar de un 
pequeño motor de motocicleta apli-
cado a un avión ligero bien estudia-
do y construido de una manera sen-
cilla, pero sólida, > 
Esta última cualidad no puode 
perderse de vista. ^En evitación de 
los accidentes que pudiera ocasionar 
la extremada ligereza obtenida con 
perjuicio de la seguridad, Inglaterra 
creó hace tiempo el certificado da 
navegabilidad para motoavletas y, 
acaso como, eco de Jos dos últimos 
dolorosos accidentes, Francia Jo 
adoptó también recientemente, com-
prendiendo, entre otros requisitos, 
el ensayo estático que garantiza un 
prudencial coeficiente de seguridad. 
L A S 
B R I G f t S ñ M E R i 
N f t S D E 
V I L E 
(Viene la pág. VENTIWO. 
t i u p i n o b í l e ^ 
giadas es la de Mitwankee, en le ciedades. puede afirmarse que, bien 
cual se encuentran 31,500 automóvi-
les, a los que hay que añadir 8,000 
camiones. Como puede observarse, a 
poco que uno se fije en estas cifras 
y reflexiones en ellas, la circulación 
no debe ser cosa cómoda en la cita-
da ciudad. 
Como es natural, esta extraordi-
naria profusión del vehículo automó-
vil presenta también sus inconvenien-
que la mitad de estas fábrica» havan 
quedado independientes, la mayor 
parte de los coches fabricados saleo 
de los talleres de tres grandes casas 
constructoras o de tres grandes 
trusts, si se quiero, que han agru-
pado bajo una sola razón social las 
más poderosas fábricas del país; son 
esta? sociedades la ".General Motor", 
la "*uvaut Corporation" y la "Nast 
H p O D A S las p a r t e s i n t e g r a n t e s d e l H u p m o b i l e 
A se c o n s t r u y e n e n l a f á b r i c a H u p m o b i l ^ o ba jo 
t u e s t r i c t a d i r e c c i ó n p e r i c i a l . O b r e r o s l l enos d e 
s a t i s f a c c i ó n , c o n vastos a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n e l 
r a m o , v i g i l a n l a f a b r i c a c i ó n has ta e n sus m á s 
p e q u e ñ a s m i n u c i a s . E s t e c o n c i e n z u d o c u i d a d o 
d e los o p e r a r i o s d e l a H u p m o b i l e h a c o n t r i b u i d o 
a c i m e n t a r l a i n c o m p a r a b l e r e p u t a c i ó n d e l H u p * 
m o b i l e . 
W P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
m 3 UÍLWAUKEE AVENUE, 
DETROIT. MICHIGAN, t U. A 
RECHAZAN E L IMPUESTO 
E S P E C I A L 
Cada hombre en el negocio auto-
motriz debiera hacer lo que pudiera 
pora contribuir a la influencia que 
debe ejercer sobre el Congreso pa-
ra traer la eliminación del Impuesto 
especial de guerra en productos au-
tomótrlces. La guerra hace tiempo 
terminó y les contribuciones im-
puestas sobre muchas actividades y 
productos, han sido rechazadas, pe-
ro el impuesto del cinco por ciento 
sobre carros motores, partes y acce-
sorios y el tres por ciento de contri-
bución en camiones motores, no han 
sido cambiados. Debieran ser supri-
midos. 
Es probable que la mayor parte 
de los funcionarlos de Washington, 
estarían dispuestos a admitir priva-
damente, que la transportación mo-
tora ,no debiera ser gravada en es-
ta forma, pero convenir en que es 
una injusticia y quitarla a un costo 
de $159.000.000 anuales al Gobier-
no Federal son dos cosas decidida-
mente diferentes. 
Es posible que el Congreso no 
pueda ser Inducido este año a qui-
tar, aunque sea disminuir, las con-
tribuciones automótrices, pero' tal 
acción debe ser tomada eventuahnen 
te y mientras mas'trabaja la indus-
tria, en él proyecto, más pronto ae 
pondrán a esperar favorables resul-
tados. La i'ndustria ya ha empezado 
una campaña para inducir a levan-
tar el impuesto de guerra en la pre-
sente sesión del Congreso. La Nacio-
nal Chamber de Automóviles del Co-
mercio, está dirigiendo esta campa-
fk y está ansiosa de tener el apoyo 
de todos los hombres que se dedi-
can al negocio. 
Mucho no puede ser llevado a ca-
bo envidiando avalanchas de formas 
de cartas a los Miembros del Con-
greso y Comités. Mucho puede ser 
obtenido Individualmente por los 
hombres que se dedican a este nesro-
ció. buscando l« manera de infor-
mar a sus propios representante? 
en el Congreso, personalmente o por 
carta, de sus deseos en el asu:ito 
de la eliminación del Impuesto. A ^ i 
elaciones locales y del Estado tam-
bién pueden tqmar parte. 
Toda la Industriia debe estar em-
peñada en el trabajo de tratar de 
obtener que estas contribuolones s-
paciales sean suprimidas tan pronto 
sea posible. 
E L G R A N P R I m I O ^ B É L G A 
las carrocerías, y se forran coa w 
secciones de lámina metálica pwp* 
radas de antemano; en otro departí 
mentó se hace el tapizado, 7 Iwt 
el chasis completo y la carrocería a 
someten a una inspección y pntó 
final antes de pasar al departamí' 
to de pintura o barnizado. 
El barnizado de lae carrocera 
Cadillac es una operación muy cod 
pilcada y demorada. A cada cí"-
cerla se le aplican entre doce 7 
clocho manos de barniz, según ¡a 
el color, dejando que cada manos 
seque completamente antes de 8P1" 
la siguiente, y cada capa ea W '̂ 
a mano para adaptarla mejor » 
elbir la 01ra capa. Esta ope '̂J 
requiere unas tres semana», J 1 
vez terminada paaa el coch« 8 
partamento de despachos P»1* c. 
expedido si se trata de toW^l 
clonal, o embalado •! «« P»r4 11 
portación. 
Ninguna descripción d« í« ^ 
cas Cadillac estarla completa «in 
clr una palabra acerca del W 
de hombres apllcadoe, lealw y J 
ros de qne s* compono su c"*^ 
empleados, contándose eni" 
decenas de los más háblleB iD» ^ 
ros y peritos técnicos del P*' • , 
los 8,000 hombree que emP""1 
esa fábrica hay 1.600 
do en el servicio de l*nC0*v*L\\t 
más de cinco años; 500 d» j , 
van más de diez años, 89 n*\ ti& 
años y 7 que han estado con ^ 
Cadillac desde hace má.8 
años. 
La compañía hace todo lo P0^ 
por atraer a su organiíación 10 ^ 
hábiles mecánicos y otros aw.^ 
que es posible hallar, y 8lemp[ bjPf 
pliega e] mayor Interés en e1 ^ 
estar de sus empleados. L3* plr 
de los edificios son casi t o t f ' ^ 
de vidrio, de suerte que nlng"11 
ro se halla nunca a más de die¿ 
tres de una ventana. En 109 bgjí< 
tamentos de ajuste y otros 1 ^ 
que exigen la más perfecta ex (!¡t 
los edificios son de un solo P J $ 
techo do vidrio que inun,f{oCm 
natural el interior. La ventua ^ ^ 
obtiene por un s i ^ ^ ^ S a r£' 
novar el aire de los ed Dnca i»' 
zón de 768.000 pies cúbic, Jnos ^ 
ñuto,, en tanto que en a's fl $ 
los edificios se renueva ei 
co veces en una hora. ^ 
Ni bastan las P ^ ^ V n U 0 ! 
cribir adecuadamente «i ^ 
las fábricaa y de la o r g a n ^ • ^ 
ha sido necesario desarro"a íCds 
feccionar para satisfacer ia «{me. 
mundial por automóviles ^ gj 10i 
Demuestra la estadística J dif' 
edificios de esta ^ ^ ñ o <! 
didos en secciones del " carril- ; 
vagón de carga de feri (o^ 
tendrían 10,750 vagones £ 
rían un tren de 1 ^ * j - ¿pf 
longitud. Más todavía: s1,., fa#.n: El gran Promio del T êal Automó- »v»»»»«.um. 
vil Club de Rclgica, qt.e se disputa-! hiciese en de siet^J j 
rá s'ólo veinticuatro horas en el clr-' 
cu'to de FraTiccrchamp?, reúne actual 
mente las siguientes inscripciones: 
Categoría de i,00 c. c : 
3 Mathis. 
3 Imperia. 




zi a  eu o^^—- . gjete " j¿ 
¡ de una casa corriente ae reIJo 
i taciones. situada on un ^ 
13 metros de frente. P ^ de u* 
se completamente un / de lar?0 
calle de 20 kilómetro. coBStr 
La casa Cadihac ^ de ' • 
ás de 2 50,000 ^totVn ^ tip 
cli-
mas ae ¿ov.v"" —„eren cuales 150.000 pertenece 
de 8 cilindros. , 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
t'.o: Estos últimos no han trabalado 
más que una hora, y loa han Igua-
lado con neutros que hemos sopor-
tado el peso del día y del calor. Más 
él por respuesta dijo a uno de el^os: 
Amigo, yo no te hago agravio. ¿No 
te ajustaste conmigo en un dena-
110? Toma, pues, lo que es tuyo, y 
vete: yo quiero dar a éste, bien que 
tea el último, tanto como a tí. ¿Aca-
so no puedo yo hacer de lo mío lo 
que quiero? ¿O ha de ser tu ojo ma-
.'o o envidioso, porque yo soy bueno? 
De esta suerte los postreros serán 
primeros y los primeros postreros. 
Porque muchos son los llamados, 
más pocos los espogidos." 
Significado y aplicación de la pará-
ocupaoo lf^le^ bf ia 
turso ae ^ ^ *pUnto el Párroco del Primero.—El padre de familia. 
o ? del Moral hizo la Expo- dueño de la viña, es Dios, el cual SaSIari X¿antísimo gacl.ament0) p0. ^y i t a a todos los hombres a que 
^ momentos después se rezó el vayan a trabajar a su viña. El :no-
C0S Rosario y el ejercicio de los | tivo es porque quiere l>a salvación de 
r /i ftAVTA IGLESIA CATEDRAL 
riTrlJlO JUEVES DEL SAN-
^ ' TISIMO 
xíermoso aspecto presentaba la 
tT Telesia Catedral el pasado aue-
Sa na de las más solemnes fiestas 
ye3dtz&t en el gran templo. 
^nespSs de una jornada de Quince 
t ? v i en cada uno de los cuales 
J rindió hermoso tributo de adora-
^ T a m o r a Jesús Sacramentado, 
Cl íía 14 daba término el í l t imo con 
J^a gAn manifestación de amor a 
3a Í S ' f 7 medía cuando penetra-
«n el gran templo, éatfc estaba 
1003 io totalmente por selecto con-
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
todos los hombres y por' eso está 
dispuesto a darles medios para sal 
varse. 
Segundo.—La Viña es la Iglesia 
todas de i Católica. Sólo en ella puede alcan-
zarse la salvación; y por esto, a to-
Santo 
^ S S o ^ s t e un grupo de dis-
tínsuidas señoritas situadas en el 
So de la iglesia cantaron preciosas 
[•ómposiciones musicales 
e&t¿l0anSrenas:ajlárina García, Dulce i dos los obreros les envía a traba-
v Nena Castellanos, María j jar en ella 
T¿esa y Cuca Salmón, I 
Te, Rebeca Gutiérrez, María j cristo. El es quien ha de recompen 
Reiner , María Teresa de la ¡ sar a los obreros al fin del mundo. 
Cuarto.—La plaza pública es el 
mundo; todas las razas, pueblos y 
naciones de la tierra. 
Quinto.—Los jornaleros son los 
hombres. 
Sexto.—Las diferentes obras del 
día, designan, según muchos Santos 
Salmón, Margarita ¡ Tercero.—El mayordomo es Jesu-
S í Edefmlra Z¡ya"s do Vilar Al i -
na Dana, Gloria y Consuelo Miró, Re-
nta Perdomo y la actira e mcansa-
^ e Lolita Vander-Guclu. 
trabajo de estas señoritas fué 
.mánlmemente felicitado. 
TT-ntre otias composiciones se eje-
taron las del maestro Palau, Pan-1 Padres, las diversas horas a los di 
ge Lingüa, Ave-terun T Sacris So-(versos 
lemnes 
periodos de la vida de cada 
hombre. Los unos son llamados a 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. ClIPQ el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
ncuoó luego la cátedra sagrada ha fe, desde su nacimiento; nacen, 
^ Andrés Lago, quien pronun- por decirlo así, en la mism^, viña 
•fi un hermoso sermón en el cual j ¿el Señor. Otros son llamados ar elle 
H muestra en bellos párafos cuai eí« más tarde: en su adolencia, juven-
i f i n principal del hombre; indica tud, edad madura, vejez, o al fin 
e* o el cristiano eleva y dignifica de la vida, como el buen ladrón, 
"^hombre rompiendo las cadenas Séptima—La jornada de trabajo 
e 1» sujetan a sus vicios. corresponde a la duración de la vi-
°UF"naliza pidiendo una bendición da, para cada individuo, el cual ha-
rá todos los que 'han contribuido brá trabajado más o menos tiempo, 
?aesto3 hermosos cultos muy parti- según se hubiere cnovertido más o 
cularmente para la Archicofradía del menos pronto. 
Santísimo de la Catedral. j Los hay que én poco tiempo ade-
Cantado un motete por las dis- lantan mucho en la virtud, y los 
t'neuidas señoritas, se organizó la hay que en mucho tiempo adelan-
tfrocesion. q̂ue recorrió las naves tan poquísimo. 
del templo en el orden siguiente: , Octavo.—La puesta del sol, es la 
rr«2 v ciriales, archicofradia del hora de 1.a muerte, en la cual cada 
PanSimo, (varones); guión porta- uno recibirá individualmente su re-
^ ™r el señor Gonzalo Estrada, compensa, en espera de que esta sea 
luSnos del Seminario, dos de estos solemnemente proclamada el día del 
a uSnos sostenían una bandera en Juicio umversa . _ 
Tcual llevaban olorosos pétalos de ^vena.— El denano representa 
fíagantes üores que iban esparcien- la vida eterna (San Agustín, 3er-
AN «i nâ o del Sacramento, canóni- uion 343). 
gos M o ^ L a g o y Alfonso Blarquez, . L ASAXVACION 
Slio cuyaá varas eran portadas por E tmbajo único en que debemos 
in " sPñores Dr Gardon, Sebastián emplear la vida es el negocio de 
Ruiz Carlos Barbate. Joaquín Se- nuestra salvación, 
queira, José Fuentes y el represen- I Dios quiere nuestra salvación, 
t&nte del DIARIO DE LA MARINA, I I Nosotros debemos quererla y pro-
Santísimo en manos del Muy Ilustre curarla. 
Dr. Felipe Caballero, revestido de Todo lo habremos perdido si es-
capa, ayudado de los PP. Antonio to no alcanzamos. Se requiere para 
ilva'rez y M. Torres, hermanas de alcanzarla; lo . esfuerzo personal- No 
ía \rchicoíradía del Santísimo pre- lo podemos encargar otro 3o. La gra-
sididos por las Directivas Serafina cía, que no nos faltará si no nos ha-
Diago, Merry González, Ana María cemos indignos de ella. El negocio 
Amigó y la activa Camarera del San- de nuestra salvación es lo.urgente; 
l^imo Ernestina Cabrera, ía cual no no lo podemos diferir para el día 
perdona medio en su carácter de de mañana, no sobemos si lo ''en-
Camarera para que lo cultos al Dios dremos. 2o. De irreparables conse-
de Amor rtsulten siempre dignos cüencias. Alma salvada, todo salvado 
del Dios de Cielos y Tierra. I alma perdida, todo perdido, para 
Dirigía la procesión el Maestro siempre y sin remedio, 
de Ceremonias Rdo. P. Juan Roberst u Nad.a ni nadie, puede impedir-
Puesta en marcha hizo cuatro pa- nos ia salvación, si queremos de ve-
radas en otros tantos altares que rag alcanzarla. Las pasiones, pode-
fueron: San Cristóbal, Las Animas, mog vencerlas con la gracia de Dios, 
faanta Lucía y Sagrarlo. Las ilusiones y atractivos del mun-
Al llegar a cada uno se depositaba ¿0t podemos desvanecerlas y huir 
el Santísimo y el coro cantaba un .de enas. Satanás es perro atado. 
Ciotete. 
En el trayecto de- uno a otro al-1 CULTO CATOLICO PARA HOY 
tar los seminaristas cantaban el i 
Tange Lingual. ¡ En todos los templos Misa canta-
• Llegada la procesión nuevamente da y sermón, sobre el Evangelio de 
al altar mayor se cantó el Tantum- la Dominica. 
Ergo y se djó la bendición con el 
Santísimo Sacramento. | CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Colocado éste en el Sagrario, el i 
pueblo entonó el canto del Himno! E1 Jubileo Circular en Jesús del 
tucarístico. | Monte. A las ocho y media, a. m., la 
Cada uno dé los altares lucía Misa ¿ei Sacramento. A las cinco y 
precioso adorno, siende e) del ma- m6dia, estación, Rosario, sermón por 
yor gusto delicado, apareciendo pro- Monseñor Santigao G. Amigo, ben-
íusjón de variadas flores en censor- dición y reserva, 
ció con numerosas luces. gn San Nicolás de Barí, cultos a 
Inicióse el desfile a las 6 y 30, este glorioso Santo, con sermón por 
pudiendo observar que asistió a esta ei párroco, 
fiesta lo más escogido de la socie 
H I W B I I U 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. EXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (EspaRa) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cnba. 
waaamamammam 
(Viene ^e la pág. DIECISIETE.) 
y . . . 
ila"d habanera. 
Gustosos rendimos una felicite-
ción sincera al Muy Ilustre Caballé 
EL PRECEPTO PASCUAL 
Desde el día de hoy hasta la Oc-
to Catedral, muy particular a nuestro : tava de Corpus Inclusive (26 de Ju 
buen amigo el iP. Lago, alma de es-
tos cultos tan hermosos y edifican-
tes, felicitación que hacemos exten-
siva a la Directiva de la Archicofra-
dia del Santísimo de la Catedral, 
con especialidad a la Camarera Er-
nestina Cabrera y a Lohta Vander-
Gucht, que tuvo a su cargo la direc-
t*,6n de la parte musical durante to-
dos los jueves. 
DOMINGO DE SEPTUAGESIMA 
Cábe l a do los Jornaleros enviados 
a la Viña, 
(San Mateó, XX, 1-16). 
s í a •iJráíbola lúe propuso Je-^ a sus discípulos: 
a un nnlno f 6 ,los ciel0!i se Parece 
ter eiPaHlro ^ familia lae al rom-
para J, ^ a a f i l a r jornale-
mos en J1Ila' J' ajustáadose con 
h su maU <lenario día enviólos 
^ la hn??^^ e^d0 desPué8 cerca 
otf03 I Z \ J l61,01^ 36 f i l t r ó con 
^ ¿ X r ^ - T 1 1 0 sobre mano 
Mén v í i ^ . ? díJ2les: Andad tam-
ô q 
talló 
ni) se puede cumplir con el Pre" 
cepto Pascual. 
Lorenzo BLANCO 
TnA 17 DE FEBRERO 
Este mes está, consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia d© los 
Fasionlstaa (Víbora). 
La semana próxima estará, el Circu-
lar en la Iglesia de Jesús del Monte. 
Domingo (do Septuagésima). San-
tos Silvino y Alejo do Falconerl, con-
fesores; Julián do Capadocla, Teódulo 
y Rómulo, mártires; B. Francisco Re-
gis Clet, mártir, paúl; santas Beatriz, 
virgen y Constancia, mártir. 
Desde el día de hoy hasta la Octava 
do Corpus inclusive, se puedo cumplir 
con el precepto pascual. 
San Alejo do Falconerl, confesor. Na-
ció en Florencia a principios del siglo 
Vo , «.jiiu u t - X I I I de una familia Üustrlslma. To-
lo que B ^ ^ I a ^ Tiña, y os ücró de» los ejercicios de la misericordia y 
pcinâ  ft0" ^tra!i ¿os veces I piedad cristiana constituían la ocupa-
lR h^a de noia SeXta y deición dft ^ A l e ^ 
Analmente salí* 10 mismo- Nuestro Santo fué uno do los siete 
^décima, vift n ^ / j ^ de ^ hora cabaiieros fundadores do la religión de 
todavía R n i ! otros que estaban 
¿Cómo es rnflaCe^-nada' 7 Ies 
do el día? i , estáls aqul ociosos to-
n0; ^ P ^ é r o n l e : Es que 
Pues id n l í ! alquilado. Díjoles: 
v:ña a ; 61 sol> dijo el dueño de la 
trabalart IGayordomo: Llama a los'vi6 practlcando toáaa ^ virtudes 
tropezad1"68, y Pá^ ies el jornal ; reina de 103 án^eles 16 favoreció 
Wdo en iodeS*e postreros 
^ q u ^ 0 ^ ! 1 * ? ^ - Venidos, 
fada 
I 8 ^e habían J v«nmos, pues, 
ta ^décima nr láZ Cerca de la ho- . 
•• recibieron un denario i e 6U edad 
"Siervos de María". 
Encendido su corazón en el amor de 
Dios, repartió sus cuantiosos bienes en-
tre los pobres y después so retiró con 
sus santos empañeros al monte Senario 
distante tres leguas do Florencia, vl-
, La 
con 
singulares gracias y favores. 
San Alejo murió colmado do grandes 
merecimientos a ^los ciento diez años 




S b • ^ ^ l u \ 7 m e D £ ¿ b ; ' f - ^ • - i a n u n c í e s e e n e l 
^ a r i o y ^ a ^ e n t e cada uno uní 
C0lltra el r.a!,-.reclbirlo murmuraron I dicien- D I A P J O D E L A M A R I N A 
Calvet, Díaz Co. Abanicos. Ha-
bana, República de Cuba. 
Sedavi. Abanicos. Valencia, Es-
paña. 
The UnderWopd Typewriter Co. 
Inc. Representante viuda de Pascual 
Baldwin. New York, N. Y. U. S. A. 
Santamaría y Co. S. en C. Jabo-
nes a base de aceite de palmiche 
marca "Neptuno". El Cano, Proyin-
cia Habana, República de Cuba. 
Pemartín. Vinos, Coñacs y Ver-
mouth. Jerez de la Frontera, Espa-
ña. • 
Compañía Nacional de Perfumería, 
S. A. Perfumería en General, Haba-
na, República de Cuba. 
Compañía Ron Bacardí, S. A. Ron 
Bacardí. Productos Bacardí en Ge-
neral, Santiago de Cuba, República 
de Cuba. 
puban Leatber and Belting Co. 
Cía. Cubana de Suelas y Correas, 
S. A. Correas, Suelas, Cueros, Car-
teras y todas clases de artículos de 
piel del país. Habana, República de 
Cuba. 
Bay, Shoe Co. Inc. Calzado mar-
ca "Magnolia". New Orleans La., 
U. S. A. 
Juan Sintes Marín. Calzado en 
General. Alayor, Islas Baleares, Es-
paña. 
M. Alonso y Cía. Calzado en Ge-
neral. Habana, República de Cuba. 
El Potro Andaluz. F. Palacio y 
Cía. Sillas para montar, polainas y 
artículos de piel en general fabri-
cados en el país. Habana, República 
de Cuba. 
Lehmann y Cía. Novedades en ge-
neral. Representantes Mesa y Vi-
nuesa. Nurnberg, Alemania. 
Sun-Maid Raisin Growess. Pasas 
Sun-Maid. Representante en Cuba, 
S. S. Friedle^n, California, U. S. A. 
Cario Brba. Productos químicos y 
farmaceúticos. Milán, Italia. 
Hijos de Quirico López. Vinos y 
Licores. Málaga, España. 
"Guarro". Papel en general. Re-
presentantes Arroyo Fernández y 
Cía. Barcelona, España. 
B. Surto ^ Son Co. Artículos de 
punto, Repe. B. Creóle. New York, 
N. Y., U. S. A. 
Societó Anonyme des Hauts Four-
neaux et Fonderies de Pont-a-Mous-
son, Francia. Tubos para agua y gas, 
de hierro y acero; tubos para ins-
talaciones internas, cloacas y tapas 
para las mismas. Representantes 
Dussaq Cía. Nancy, Francia. 
Veenendaalsche Stoomfabrieken 
Voor Ijzerindustrie Voorheen. G. H. 
Van Leewen. Fábrica de Bisagras y 
Artículos de Ferretería en General. 
Veenendaal, Holanda. 
Calamidas Fiares. Productos Grie-
gos, Franceses y Alemanes. Habana, 
República de Cuba. 
Casa Arys. Perfumería Fina. Pa-
rís, Francia. 
Duc. de Montebello. Champagne. 
Chateau de Mareil-sur-Ay. Francia. 
Rhum Saint James. Martinica, 
Antillas Francesas. 
"Sociedad Noirot-Carriere". Vi-
nos de Bourgogne y Licores Finos. 
Dijon, Francia. 
Casa Saurin-Watkins ^ Cié. Acei-
te de Oliva de alta calidad. Salón de 
Provence. Francia. 
Barraqué Macla y Cía. Productos 
Alimenticios. Habana, República de 
Cuba. 
G. Sensat Hijos. Aceitl de Oliva. 
Barcelona, España. 
A. Pedrerol. Conservas alimenti-
cias. Molins de Rey, Barcelona, Es-
paña. 
P. Ruiz y Hermanos. Papel, Gra-
bados, Impresiones de lujo. Haba-
na, República de Cuba. 
Libby, McNielle & Libby de Cuba. 
Leche "Lolita" y Conservas Al i -
menticias en general. Habana, Re-
pública de Cuba. 
La Superiora, Viñedos, bodegas y 
expendios, S. A. Vinos argentino/5 de 
todas clases. Buenos Aires. Repúbli-
ca Argentina. 
Compañía Cervecera Internacio-
nal, S. A. Cerveza Polar. Habana, 
República de Cuba. 
Sindicato de Artes Gráficas de la 
Habana. Fotolito, Litografía e Im-
prenta. Habana, República de Cuba. 
The DeVilvis Manufacturing Co. 
Fabricantes de Perfumadores. To-
ledo, Ohio, U. S. A. 
La "Villa María". Fábrica de 
muebles, de Francisco Sánchez. Ha-
bana, República de Cuba. 
Bomba Prat. Fabricada por Fran-
cisco Prat Boseh. Bombas Motores. 
Representante García y García. Ba-
dalona, Barcelona. España. 
Texidor Company Ltd. , Represen-
tantes de productos extranjeros. Ha-
bana, República de Cuba. 
Roneo Limited. Sistemas moder-
nos para oficinas. Londres, Inglate-
rra. 
Royal Typewriter Company. Má-
quinas de Escribir. Hartford, Conn. 
U. S. A. 
General Phonograph Co. Fonógra-
fos y discos. New York, N. Y., U. 
S. A. 
Corona Typewriter Co. Ltd. Má-
quinas de Escribir. Crotón New 
York, N. Y., U. S. A. 
The Draper-Maynard Company. 
Efectos de Sport,s. Plymouth, New 
Hampshire, U. S. A. 
Yawman & Erbe IVLfg. Co. Siste-
mas para Oficinas. Rochester, N. Y., 
U. S. A. 
American Seating Co. Muebles Es-
colares. New York, N. Y., U. S. A. 
Thrall Electric Co. Efectos y Ma-
quinarias Eléctricas en General. Ha-
bana, República de Cuba. 
Philips Glowlampworks Ltd. Lám-
paras Eléctricas. Enidhoven, Holan-
da. 
Brunner Mfg. Co. Infladores de 
Neumáticos. Utica, New York. U. 
S. A. 
Allis Chalmers Mfg. Co. Maqui-
naria Eléctrica, Turbinas de vapor, 
máquinas de vapor, máquinas de 
aceite y gas, turbinas hidraúlicas, 
maquinaria pulvericidora y de ce-
mento, maquinaria para minas, ma-
quinaria para harina y sierras, ma-
quinaria para la trasmisión de fuer-
za motriz, máquinas para bombear, 
bombas centrífugas. Elevadores eléc-
tricos y de vapor, comprensores de 
aire, maquinaria de agricultura y 
condensadores. Milwaukee, Wis. U. 
S. A. ' 
Appleton Electric Company. Uni-
lets (Conduit Fittings.) Chicago. 
Ills. U. S. A. 
Federal Electric Co. Anuncios 
Eléctricos. Chicago, Ills. U. S. A. 
Federal Telephone and Telegraph 
Co. Equipos de Teléfono y Radio. 
Buffalo, N. Y., U. S. A. 
Badger Fire Extinguisher Co. Ex-
tinguidores de incendios. Bostou. 
Mass. U. S. A. 
Bussman Mfg. Company. Fusibles. 
St. Louis. Co. U. S. A. 
Kinney Mfg. Co. Bombas para Miel 
' (Guarapo.) Jamaica Plain Station. 
Boston, Mass. U. S. A. 
Dodd & Struthers. Pararrayos. 
Des Moines, la. U. S. A. 
Ilg Electric Ventilating Co. Venti-
ladores eléctricos. New York. N. Y.. 
U. S. A. 
Kohler Company. Plantas de 
alumbrado automáticas. Kohler, Wis. 
U. S. A. 
Robins & Meyers Company. Ven-
tiladores. New York. N. Y.. U. S. A. 
Temco Electric Motor Co. Barre-
nadoras eléctricas. 90 West Street. 
New York City, N. Y.. U. S. A. 
Trumbull Electric Mfg. Co. Chu-
chos eléctricos. Plainville. Conn. U. 
S. A. 
Vaile Kimes Company. Sistemas 
Neumáticos de agua. New York. N. 
Y., U. S. A. 
Weston Electric Instrument Co. Pi-
zarras e Instrumentos de medir, 
portables. Newark. New Jersey. U. 
S. A. 
Wilson Welder & Metals Compa-
ny. Soldadores Eléctricos. Ñew York 
N. Y., U. S. A. 
"El Libro de Cuba". Obra de Pro-
paganda Nacional. Habana. Repúbli-
ca de Cuba. 
The Peninsular and Occidental 
Steamship Company. Exhibición Co-
mercial. Habana. República de Cu-
ba. 
V I D A O B R E R A 
El Manifiesto fie loa Ferroviarios. 
Ayer comenzó a circular el Ma-
nifiesto de la Hermandad de Ferro-
carrileros de Cuba y de la delega-
ción de la Habana, dirigido a los 
obreros ferroviarios y al pueblo. 
En el mencionado Manifiesto se 
protesta de las represalias que se 
tomen en contra de los obreros aso-
ciados y se pide a los trabajadores 
ríe ferrocarriles efue respondan a la 
defensa de la clase, si el caso llega, 
con la declaración inmediata de 
huelga cuya responsabilidad será de 
los que ia provocan atacando a los 
obreros por el delito de asociarse, 
pues hasta el presente nada piden ni 
tienen reclamado a las empresas, que 
sin causa justificada, pretenden des-
truir las sociedades de los obreros 
ferroviarios. 
La Junta del Comité. 
En la reunión celebrada por el Co-
mité en la BVsa del Trabajo, ,se dló 
cuenta de los telegramas cursados a 
las Delegaciones de las Hermanda-
des, y de las contestaciones de aqué 
lias en Mataiuas, Cárdenas y Santa 
Clara, manifestando, que están de 
acuerdo en responder a la solidari-
dad qhe de ellas se demande, caso 
de estaliar una huelga en defensa 
de la personalidad de las Hermanda-
des, si los miembros de las mismas 
son atropellados. 
El señor Florencio Fonta, de la 
Deíegaoóii número 2 de la Habana, 
y el señor Arévalo, Delegado Orga-
nizador, por la Hermandad de Ca-
m-agüey. manifestaron que los seño-
res Secretarios de Gobernación y 
Agricultura tomarán paríe en el 
asunto con t i fin de eritar un con-
flicto que no desean los obreros ni 
es conveniencu a la Re^júbiica en 
tS os momentos en que la zafra se 
estil realizadno tranquilamente. 
Ef j^remio de marinos de Caibarlén. 
La nueva Junta de Gobierno de 
este grtmio nos participa haberse 
efectuado la toma de posesión de loe 
rargos para que fueron elegidos. 
Componen la Junta de Gobierno 
los señores siguientes: 
Manuel A. Viera Márquez, Presi-
dente; Pastor Fernández Reyes, Pri-
mer Vicepresidente; Ramón Ruiz Fi-
gueroa, 2do. Vicepresidente; Juan 
Roca Pérez, Ser. Vicepresidente; Jo-
sé Portillo Vergel, Tesorero; Manuel 
García Carballo, Contador; Julián 
Rojas Salado, Secretario; Emiliano 
Acosta Viamonte, Vicesecretario. 
Vocales: Juan G. Rodríguez Fer-
nández, José Cabrera López, Sebas-
tián Mora, Emérito W. Ruiz de la 
Rosa, José Francisco Guevara Del-
,ado, José Sánchez Pujol, Sebastián 
Pujol Alemañy, Felipe Gómez Gue-
vara, Avelino Rojas Viamonte, Jai-
me Coll Maset, Ramón Pouseo Reci-
lla, Inocencio Ruiz, Primitivo Cas-
tro, Rogelio Rodríguez Cuitar y Luis 
Rojas Rojas. 
Suplentes: Antonio Céspedes Mi-
randa, Angel Delgado Herrera. 
Miembros del Comité Escolar: Pe-
dro Echemendía, Ramón Ruiz, José 
Portillo. Pastor Fernández y Eméri-
to W. Ruiz. 
Agradecemos la atención de co-
municarnos la celebración de dicho 
acto. 
C. Alvarez. 
L A S 
no encierran ningún antiguo medicamento, 
861o contienen ext rac tos de plantas 
Completamente inofensivas, dotadas de un 
P o d e r A n t i s é p t i c o Marav i l l o so . 
L A S P A S U L L A S V A I D A 
son extraordinariamente superiores 
á. todo lo HUQ ha sido descubierto hasta 
el día para, la curación 
del*s Afeccionas de Garganta, Ronqueras, Resfriados 
do Cabeza, Grippes, Influenza, Constipado*, 
Bronquitis, Asma, Foeumonia», 
P e d i d S S i e n a p r e 
L e taatos P I S T I L U S H L 0 9 
KN CAJAS con «1 nombre VAL DA *» U Un* 
O E S 
< t o d a » l a s f a r - n a s t o i a » 
V d a r o c r - i c e r i a s 
España. 
Salvador Benlloch. Arroz. Valen-
cia, España. 
Vicente Jimeno y Diez. Manices, 
Cerámica. Valencia, España. 
Juan Bautista Huerta. Manices, 
Cerámica. Valencia, España. 
S. Bonell y Cía. Abanicos. Valen-
cia, España. 
Francisco Balldecabres. Manices, 
Cerámica y Mayólica. Valencia, Es-
paña. 
Vicente Mora Arenes. Manices, 
Cerámica y Mayólica. Valencia, Es-
paña. 
Viuda Clemente Asunción. Mani-
ces, Cerámica y Mayólica. Valencia, 
España. 
M. Fernández Monrraban. Marro-
duinería. Paterna, Valencia, Espa-
ña. 
José Friquete Moreno. Peines, Va-
lencia, Eapaña. 
Marcelino Hermano y Codoñer. 
Licores. Valencia, España. 
Pérez Martínez y Cía. Marroquine-
ria, Valencia, España. 
Zaragoza y Cebriá. Lámparas. Va-
lencia, España. 
Viuda César Jirgeta. Tintas y La-
cres. Valencia, España. 
Sindicato Agrícola de Valencia, 
Arroz, Ajos, Valencia, España. 
Eduardo García Pérez. Licores. 
Real de Montroit, Valencia, España. 
Julio Sánchez Lázaro. Metales. 
Valencia, España. 
José Climet Vila. Productos Far-
macéuticos. Valencia, España. 
Sobrinos de Abad Santoja. Papel 
Barcelona, España. 
Palet y Barba. Géneros de punto. 
Tarrasa, Espaüa. 
Jaime Santibery. Productos Al i -
menticios. Barcelona, España. 
Viuda de 3. Guarro. Papel y car-
tulinas. Barcelona, Efipaña. 
Marcelino Torres. Soldadura de 
Aluminio. Barcino, España. 
Pedro G. Maristany Vinos. Bar-
celona, España. 
B. Carbonfull y Eatllo. Vinos. 
Mtges, España. 
Bodegas Batallé. Vinos. Barcelo-
na, España. 
Buenaventura Solá y Reig. Expor-
tadores Barcelonan España. 
Edivorial Catalana. Libros. Bar-
celona, España. 
Revista Mo/curio. España. 
Editorial Ataluce. Libros. Barce-
lona, España 
Gustavo Gíjí. Libros. Barcelona, 
España. 
Dalmau Charles P lá . Libros. Ge-
rona Espa.a. 
Edít Uson. Libros. Barcelona, Es-
paña 
para mesas d^ noche y toe adores con 
adornos de celuloide en todos los co-
lores. Artículos de celuloide para 
efectos de tocador y propaganda. Ta-
bones de estaño puro para botellas. 
Brochas para afeitarse, vasos para 
flores, ceniceros, candeleros, tinte-
res, adornos de meta, servilleteros, 
Hueveras, convoyes y compoteras de 
crucifijos, si.batos todo de metal, 
vjdrio y cristal fino y de metal. Me-
dallas de aluminio, apiata y esmal-
tadas. Rosarios con y sin estuches. 
Hamburgo. Alemania. 
R. Schmidt S. en C. Productos 
qaiímicos marca "Bedos". Berlín, 
Alemania. 
Rosenthal. Porcelana fina. Mayó-
lica, semiporcelana Larreguemines. 
Lorena. Francia. 
Roberts Mauder Stover Co. Hires 
Turnes Glass Co. Cocinas y lámpa-
ras. Philadelnhie, Pa. U . S. A . 
Díaíz Hermanos. Cocinas. Habana. 
Rcpüblica de Cuba. 
Ferretería Monserrs.te. Neveral 
Glacial. Habana. República de Cuba. 
Compañía de Colonia Francesa Bza*. 
Textiles Malvey y Samaranch Se- vin. Perfumfría. París Francia 
Bilbao, España. 
d;is. Barcelona, España 
Rodrigo Sánchez Diy Cubiertos. 
Manuel Bretes Clavería. Puerta 
metálicas con persiana, postig'o y 
todos enrollable sistema "Bretos". 
Maesó y ÍJ-irmano. Conservas de Santiago de Cuiba. República de 
Pescados. Vigo, Ponitrívedra, Es-¡Cuba. 
paña. I Hugo Krie?. Artículoe de cuero 
Juan Rodríguez García. Comesti-Ipara viaje. Breslau. Alemania. 
Hes Pola de Chiero Asturias, Es-I Larkin Co. Inc. Chorantes I/ar-
de 
pana. 
Faustino Forcen. Conservas 
Pescados. Gijón. España. 
Bodegas Bilbaínas. Vinos. Bilbao, 
España. 
Champañera de Villaviciosa Si-
dras. España. 
Aguenor Núñez López. Aguardien-
tes. P. de Tribes, Espaüa. 
Earrandiarán y Cía. Cipellería. 
Bilbao, España. 
Jbarramendi Sidras. Uservil, Gui-
púzcoa, España. 
Ricardo ügalde Vinos. Haro Río-
ja España. 
Angel Arias Fernández. Man tequi-
l a . Oviedo, España. 
Cayetano Baroja. Conservas. Ca-
lahorra, Espaba. 
Hijos de Pablo Arenzana. Conser-
vas. Calahor-a, España 
Viuda de ¿asilio Torres. Conser-
vas. Calahor.-a. España. 
Hijos de R. Díaz. Conservas. Ca-
lahorra, España. 
Hijos d e Galo Adán. Conservas. 
Cnlahorra, España. 
Viuda do Tioroteo Moreno. Conser-
\c;l-. Calahona, España. 
Compañía A . Vajconia. Metales, 
iiilbao, España. 
José Lancv Murguía Molinos. En-
ojes. Coruña, España. 
Wm. Mueller Co. Inc. Materiales 
para Ferroca: riles, Hie.ros y aceros i 
p:,ra Construcciones Accesorios de!., de Fumar. Alcoy, Valencia, Espa-1 :ngenioSi Maininaria en General L a j ^ a . Haida. Bohemia. Checoeslo 
írin, Mento-Kanfo. Jabón para aíel-
t ar de Luxe. Crema para afeitar Lar-
kin, Jabón Raimbor, Crema sin ^ra-
sa para la cara. Cold Cream Lar-
bin. Agua florida. Búfallo Y . Y . , 
U . S. A . 
Barren G. Collier Ine. Anuncios 
en los tranvías del raundo entero. 
New York. U. S. A . 
Read Brothers Ltd. Cervezas Ca-
Alemania. Hambnrgo. Alemania. 
Buena Solí y Reiff. Productos de 
beza de Perro, "Bass y Guinness". 
Londres, Inglaterra. 
Claudio Conde. Aguo Mineral "La 
Cotorra". Habana. Habana. Repú-
blica de Cuba. 
Chicago Miel y Lumber Co. En-
vases de madera. Chicago, Il ls . U . 
S. A. 
Consolidated Steel Strapping Co. 
Máquinas de flejar cajas y bultos. 
Sistema Signode. Chicago, 111. U.S.A 
International Trading Co. Fábrica 
d«« Papel Sanitario "Sanitex" Haba-
na, Cuba. 
Nueva Fábrica de Hielo, S. A . 
Cervezas, Tropical. Habana Repúbli-
ca de Cuba. 
González y Suárez. Sidra Cima, 
Oviedo, Asturias, España. 
Siggnerwerlie A . G. Preparaciones 
dentales. Odo1, elixir dentrífico. Dres-
den. Alemania. 
• Dr. Haus Roseman "Lysoform". 
Opsinfectante. Berlín, Alemania. 
Cari Hosch Locería y cristalería 
ña. 
Mecánicas y Metale^ (S. A . ) Ob- ihiya, Holanda. P. Ramírez Refres-
vaquia. 
The American Code Co. Códigosl Labcratorios, 
jetos de Aluminio Valencia, España. y CIaveg TeUgraficas y Cablegráficas.l S;8 F;ambuesa de Silesia. Habana. 
Hijos de -í.guilar Más. Azulejos. ¡̂ew Yor N Y U S 4. Repuchca de Cuba. 
Vdlencia, España. Cuba' Elect ncál inu^w 'r.n TifoJ Galbán Lobo y Co., S. en C Al i -
Pascual Sáüchiz Manzano. Lám 
paras. Valencia, España. 
Alcacer y Grazales. Bronces. Va 
leucia, España. Cuba Duro Pump Manufacturing Co. 
Julio Bnz. Muñecas. Valencia, Es- Borabag y sLvomas de a^üa. Dyton, 
pao a 
Editorial Prometeo. Libros. 
1. ncia. España 
Va- Ohio, U . S. A José M. Jové S. A . Vinos Mosca-
Barber y Lorca. Abanicos. V a l e n - ' ^ , J°vé' PeJ>tc Vicente Loríente, 
'•a España j \ nlafranea dol Panacl-eb, Barcelona, 
Turannof riv.;„Qa Ponri^.-otoa v o-„i i Caóa : Reca-i. Artículod Alimouti-
GOBIERNO ESPAÑÓL 
(Pabellón Oficial) 
Estóvez y Oriente. Tejas Alicante, 
Manuel Cabezas, Panderetas y gui 
'arras. Valencia, España. 
Editorial América. Libros, Ma-
drid, España 
Justo BuriRo y Ca. Ornamentos de 
Iglesias. VaUncia, España. 
Julián Concepción. Hierros Ar-
tísticos. Valencia, España. 
Conservas Trigo (S. A . ) Conser-
vas. Valencií;,, España. 
Iborra y Payá Papo 1 de Fumar. 
Alcoy, VlLlencia. España. 
José Alcañi.: Marina. Sedas. Va-
lencia. España. 
La TorreivJna S. A . Conservas. 
Valencia, España. 
Eduardo Valls Pocuet. Sedas. 
Valencia, España. 
Laboratorios Hispanos. Produc-
tos Farmacéuticos. Valencia, España. 
Vicente Llopis Martí. Muebles. 
Valencia, España 
José Pastor. Abanicos. Valencia, 
España. 
Manufacturas Kispano-Japonesas. 
Abanicos. Clapes Valencia, España. 
Lóez y Hermanos Vinos y Conser-
vas. Málaga, España. 
Hijos de Antonio Barceló (S. en 
C.) Vinos. Málaga, España. 
Manuel Mt.luquer (S. en C.) 
Esencias. Barcelona, España 
Alejandro Fonkermía. Productos 
insecticidas. Barcelona España. v 
Ernesto Brotó. Li¿as. Barcelona, 
España. 
Jaime Quixat Internacional Tra-
ding Developement. Bomba Block. 
f-os. Habana. Repúbl ca de Cuba. 
Duboñnet. Aperitivo. D ibonnet. 
S. A. París Francia. 
lleudfberl Productos para diabé-
ticos Societú l ' A imtnt EssenUel. 
!N:iiuéTre. Francia 
Ce1.veza "L'».re" Beck ¿¿ Co. B<e-
men, Alemania. 
Fcrtuna. Vino de Santornes. P. A. 
Labruiere Fi's. Bordeaux, Francia. 
Gandarayhaz. Conservas. Vigo, Es-
paña. 
Esperanto. Moscatel A. R. Val-
despino Hno.- Jerez de la Frontera, 
"El Cuco". Manzanilla. Magneda 
y Co. Jerez de la Fr -ntera, E^ve-
nnto Granidma. Recilt Camy Co. 
Bordeaux, Francia. 
Telius S. en C. representan y fa-
orican: ^ 
Loza blanca y en colares. 
Vidrio, soplado, moldeado y pren 
Supply Co. Efec-I 
ter, Eléctricos t'n general, maquinaria'™{'n.tos ^ ^ f f ; 1 ^ ™ ™ ^ ™ , f . f ' 
n general. Habana, República de ?annas,, 9.Tint0 S ^ ? 1 1 ^ ' S*U 
Ignacio", "Luperiar . Habana, Re-
pública de Cuba" 
Anhueser-Busch Inc. "Malt Nu-
trine". St. Louis, Mo. U . S. A . 
Sociedad Industrial de Cuba. En-
vases Metálicas, Litografiados y ta-
pas "Corona" para embotellado. Lu-
yanó. Habana. República de Cuba. 
Librería Cervantes. Ricardo Ve-
íoso. Editorial. Habana República 
a'.- Cuba. 
The R. M . Hollingshead Co. Whiz, 
OS productos. Camdon, N . J . U.S.A., 
American Photo SUuñíos. Fotogra-
fía comercial e industrial. Habana. 
República de Cuba. 
Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. Rerública de Cuba 
Gaudaca y Haz. Conservas Alimen-
ticias. Vigo. España. 
. Dubonnet o . A. Champagne "Mor-
laut". París Francia. 
Nogue-Riciard & Cié. Vermouth 
Richard. Bei.iers, Francia. 
Aguardiente "Os Fra tás" Fernán-
d-z y Ca. Peares Orense. España. 
Havana l 'ruit Co. Implementos 
Agrícolas. Habana. República de 
Cuba. 
Lloyd, industrial alemán; Frie-
drich Ern and Cíe. Solingen Alema-
sado. Cerámica esmerilado (última nía, artículos de cuchillería y va-
novedad únb-os fabricantes en Ale- ríos otros artículos, 
manía) . Juguetería, de la& industrias <A1S VELADAS E \ LA F E R I \ 1)F 
de Sonnéberg, Nuremlerg y Purthj MUESTRAS • 
(especialidades). Papelería fina en. Para el púnlico, las"horas en ana 
(ajilas de l i j o . Artículos de escri-jpodrái ser admirados los "stands" 
toro. Artícub.s de propaganda y ob- de este magno Certamen serán de 
•sequíos para casas comerciales. Cro-i ^hihición la* de 8 a 1° n m 
raos de relieve y litográficas. Espe- y en ellas, la Dirección de la Fe-
ío* con marcos de metal y redondos na de Muestras irá ofreciendo ca 
pequeños. Cadenas, para relojes, cor-
anas, anima'eo, bastidores de cama. 
Bomboneras de lujo y baule? arqui-
tas para confiterías. Carteras de 
bolsillo do cuero artificial. Relojes]Habana 
da neche, programas que por amenos 
y variados harán sumamente atracti-
\a? las espor.idas veladas en la Fe-
liií Internacional de Muestras de la 
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C R O N I C A 
E N L A A U D I E N C I A 
EL SUCESO SAXGRÍEMX) DE 
AUUÍAR 55 
Azucarera. Úh efecto. Ponente 
Ecueverría. letrado: Gorrín. Pro-
TRES A Ñ O S M A S . . . 
(Viene de la pág. PREVIERA) 
acord/do la creación de un comité 
que resuelva las cuestiones entre 
patronos y empleados. 
Las peticiones serán entregadas 
al gobernador militar para que las 
remita a Madrid. 
curad.): Barreal. LeUdc. Monteo.; Diversas /localidades de Cataluña 
Para mañana, lunes, está señala- >iandai,ano' G. Quiro^. - l^ran comentado la celebración de las 
do por la Sala Primera de lo Cri-i ' < conferencias sobre educación patrió-
mina! de eoU Audiencia el juicio , Juzgado IVUrfcuiao-—La inf i ' '1^ t.Ca que sa darán públicamente. 
eral de la causa beguida (jontra el Railway Co. y otros, '̂obre deslinde 
procesado Conrado C-lin Rourigue'z fincas rústicuj.- Deslinde. Ponente: EL Coni>E DE ROMA NONES 
(a) "Chicho'" para quien interesa; Kohevcnia. ^ctrado: ^ l-amar. 1 ro- y PRIMO DE RIVERA. 
eJ Ministerio Fiscal en e&crito de| cavador: Menéndez. Letrado: Ave-i 
conclusiones provisionales, la im-.jllanal. Mandaiario: Cardona. 1MADRI1, Febrero 16. 
posición de la pena de 14 años, 8j . . , \ Se lia firmado el reglamento de 
mises y un día de reciusión tem-j Juzgado Sur.—Aprooacion Judi- la Exposición de Barcelona, 
poral como autor del homiciuio de ciul 'S''rTc;oaes li-iu^la-iou ^ü.yí- El Conde de Rpmíinones ha cele 
Camila Lagu-irdia "la China"; in- sión y adjudicación de j.enes de Lo hrado una entrevista en el Palacio 
(K-mnizar a .os herederos de ésta.j lores Orteea.. Ponente jvcueverria. Keal con el geaeral primo d8 Ri. 
en la suma de $1.000, más 15 días; Letrado: Lia4 Cruz. Procurador: vera 
d" arresto r.-r uua. tzíU de porta- Roca. Letrau-í Rosainz. Procura-
Letrado:" Fernan-
Mientras ambos so dirigían a Pa-
lacio a visitar al Monarca, la presi-
dencia del Directorio expedía una 
nota explicando el objeto de la con 
ción de arma sin licencia. , jdor: Granados 
El procesado Glin, he encontraba ¡ aez Mederos. 






TRES TRIUNFOS DEL DOCTOR i Ponente: Lcheverría. Letrado Sa- \ i ; e v O MINISTRO DE ESPAÑA EN 
SAÍNZ SILVEIRA i bí. Procurador: Menéndez. Letra-, MEJICO 
Ido, doctor Valdés. . _ ^ " ' \ 
El doctor Manuel Saínz SÍlreíra, 
adalaj 
T E N T A T I V A D E . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
ceder el necesario permiso legal pa-
ra el eBtableciraiento del alumbradc 
eléctrico en pintoresco poblado di. 
Loma de Tierra perteneciente a ê -
to término municipal. 
Los vecinos de dicho lugar se en-
cuentran Kan-í -de jubiíu por tan 
necesaria Innj.ac.ón tan largo tiem 
pu deseada. • , 
Peiici*amos a la primera y máa 
jojen de las Aatoridade-. Municipa-
lea de la Rep'iblica por ei óxito ca-
da día más creciente que va obte-
mondo eíi t l dosempeño de su c^.i-
g«;. • 
Los trdu,í:os empezarán do jr.ar-
ti-e u mitro-, c-s según ha. prometí 
do la corrp.iñía Havan.i Cectral. 
PEl íEz Cjrre&ponsal. 
! ] 0 B R E E L I M P U E S T O D E . . 
I NA CONFERENCIA DEL DOCTOR 
CARPENA 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
MADRID. Febrero 16. Juzgado Norte.—Mariano Larín La ..Gacetav publica el nombra. 
mero 983j9;í i del Juzgado de Ins-1 contra María Carbajal sobre O^volu-njlellto de] m{ntstfo de España en 
trucción de ia Sección Tercera, se-; ción muebles Menor cuantía. Méjico en favor del señor José*Gil 
n.iioador privado e.i ¡a causa nu 
í 3l9;í
;io  
guida contra Jesús Een y Villaiba,| Ponente: Echeverría. ^rocura-: Deígrado oVazáíjal 
t eguidá por el delito de "HOMICI- ; d j r , Ü'Roilly. I • 
DIO Y LESIONES GRAVES POR; —- LA SECCION IBEROAMERICANA 
IMPRUDENCIA",, ha obtenido sen- - Juzgado 'oar.—Pieza separada al ATENEO DE MADRID, 
tencla condenatoria en dicha causa,-e. ecutivo por María del Pino Pabe-
dictada por :a Sala T¿Trcera de lo lo contra Manuela Martíu y otros. \ MADRID, Febrero 1G. 
Criminal conforme lo interesaba en, Ponente: Echeverría. Letrado:1 gaj0 ¡'a presidencia del embaja-
tus conclusiones provisionales. |T.;uriño. Procurador: ^ ^ ^ d e z . (dor de ia Argentíha 6e celebra 
El propio doctor Sainz Silveira,1 Letrado: Gronlier. Procurador: Be- en ei Ateneo la inauguración de las 
d-fensor del ceñor José Fernández rr^al. [sesiones dé la Sección Iberoamerica-
l.arrinaga, procesado en ia causa; :—- . ' Ina, para estudiar cuanto conduzca a 
nñmero 1245|023 del Juzgado de; Juzgado Este. M . • Brandes- ia aproximación científica de los 
Instrucción de la Sección Primera,; tein contra Martines Larín y Co., pueblo- de la raza esoafiola, 
por un delito de disparo y lesiones, | sobre perjucios mayor cuantía. Po- ^a í-ivoría de los representantes 
AGUACTE, febrero 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
• Habana. 
Ante selecto auditoiso, pronunció 
anoche en esta, .una brillante con-
ferencia el doctor Carpena. Los sa 
iO íes la Oclonia Eai,afiola esta-
ban colmados do público. El confe-
rencista fué s-mceramente felicitado 
y aplaudido. 
CARRASTAZU. 
N i EVO TEMPLO EN STGO. DE 
CUBA 
VIAJE DEL DELEGADO APOSTO-
LICO 
STGJ. DE CUBA, febrero 16. 
DIARIO.—Habana. 
Monseñor Fietro Ban&dettl de!e-
gado apostólico salló hoy hacia Car 
magüey como visitador da la dí> 
cesis de Cuba. 
Mañana será colocada la p l̂Iâ .,• 
ra piedra do la nueva Igíesla 7 ro' 
pero de Vista Alegre bajo los aufl 
y para quien interesaba el Mniste-i aente: Echevarría. Letrado: Mon- d¡píom¿l5cpg v consulares de Ibero-ipicl03 de Ia Junta de dflma8„d9 i9 
rio Fiscal en el acto del juicio oralito.o. Procurador: Granados. Letra América, estuvieron presentes en el ' 
i la pena de un año ocho meses y do Macía. ^ Procurador: Bereal. 
veinte y un días de prisión contc-
cional con las accesorias correspon- Juzgado Norre.—Romero y Fer 
dientes obtuvo la absolución • del 
mismo. 
i por último, el doctor Sainz Sil-
veira, defensor del procesado Car-| Jiménez. Le'.radQ; doctor Guerra 
loti García González, procesado en 
ia causa número 12621023 del Juz 
acto. 
AIZPURU CUMPLIMENTA AL 
REY. ¡liudez contra Nicasio Alonso. Em 
bargo preventivo. Poneni.p Ech^ve 
rna. Letrado: Alonso Procurador, MADRID Febrero 16. 
El general Aizpuru. alto comisa-
[rio de España en .Marruecos, fué re-
NOIIFICACIONES 'cibido hoy por Su Majestad el Rey 
gado de, Insrrutción de la Sección! RELACION de las peioonas que pon Alfonso X I I I , en audiencia es-
T 'rcera por un delito de "robo" y| tienen Notif naciones cu el día de pedal. 
pira quien interesaba el Ministerio i mañana, lunes., en la Audiencia, 
Fiscal en el acto ¿ci Juicio oral ia'Secretaría de lo Civil y de lo Con- FELICITACION DE LTAUTEY. POR 
pena de un año ocho Trkescs y vem-'teneioso Adm.nistrativo: 
te y un días de prisión correccional,! 
obtuvo también la absolución del 
nusmo. 
EL VUELO A CASABLANCA. 
I 
Letrados: MADRID, Febrero 16. 
Alfredo Casulleras; Pnailino Alva-. El Rey recibió un telegrama del 
roz; Joaquín F . Pardo; Carlos O, mariscal Liautey felicitándolo por el 
REGALAMIENTOS PARA MAÑANA Valdés; Juan F. Macías; Eduardo vuelo realizado por los aviadores es-
LUNES 
Saía Primera: 
üontra Pedro Puig por robo. De-
fensor: doctor Palacios. 
Vielliers; Gonzálo Ledón; Antonio pañoles a Casablanca. El Monarca 
Eligió de la Puente; Jo<?é González; contestó inmediatamente al telegra-
Etchegoyen; César Maaresa; Pauli- ma del jefe francés, agradeciéndole 
no Aivarez; Pkuporto Arana; Fran- Su felicitación. 
cisco O. de ks Reyes; Ricardo L . j VARIOS GOBERNADORES EN 
Viurrun; Josó Pórtela; Arturo Aba-i MADRID, 
Contra Gabriel Tremole por fal-;saie; Claudio J. Padrón; Pedro He-; MADRID, Febrero 16. 
sedad. Defensor: doctor Ribas. Irrera Sotolongo; C. Padrón; FeUpe Varios gobernadores militares de 
Contra Conrado Glin ,por homici-1 Prieto; José Aivarez Sánchez; Ra- provincias que se encuentran actual-
dlo. Defensor: doctor Demostré. tnOh G'oizueta; M. A. Camejo; Ma- menfe en esta capital, han visitado 
Contra Josí Ortiz por estafa. De- nuel M. Gibbins; E. 4:ana; Luis al general Primo de Rivera, presi-
fensor: docto. Demostré. I Ignacio Novo; Francisco Lámelas; dente del Directorio. 
Contra Anselmo Vásquez,-por es-'Jorge López; j . N . Concepción;! 
ifa. Defensor: doctor López. Centelles; Bienvenido Pérez; Pedro FIESTA EN HONOR DEL DOCTOR| ¿rrobas de caña,* registrándose otro 
H . Soíolongi; José A, Iribarren; ALCOLEA 'mpertante incendio en los campos 
E. Tabio; R. Capablanca; G. Vi - SALAMANCA lebrero 16. ( Je la colonia "Silvia",'zona de Pie-
llier; César Manresa; Arturo Ga-, El Ayuntam.ento, la Dipntación ¡ drecitag 
Ueiti; Pedro V. Sedaño; R. Rufin; Provincial y la Universidad- contri-1 Al&í;mi.0 Remigio Fong hurtá-
bagrada familia. Monseñor Gueri-a 
asistirá a tan solemnes actos al qoe 
están invitados todos los católicos 
do la ciudad; la banda militar ceJl-
da por el ALalde Muricipal señor 
Villalón "ampnizará a L. illante fies-
ta que promete ser un gran éxito 
pera la iglesia y sais piadosas inicia-
doras. 
Los terrenos para el nuevo tam-
templo católico,han sidn codidos gene 
rosamente por el opulento cabalerro 
Don José BoscH. 
Para asistir a la ceremonia que 
on dos Ríos tn honor* del apóstol 
Martí habrán de celebrarle el día 
24 salió dp esta Ciudad un Escua-
drón del Tercio Táctico de este Dls 
tnto Militar. 
ABEZA . 
CAÑA QUEMADA EN CAMAGCKT 
DIARIO.—Habana, 
CAMAGUEY, febrero 16. 
Encuéntrase en esjta el filántropo 
americano Mr. J. D. O'Connel que Ba 
'«fiecido pases'de tranvía y obsequios 
de confituras y juguetes, a los nlflos 
pobres según costumbre de todos los 
año". 
Fn la colonia "San Jacinto" del 
Central "Eiía" quemarónse 30 mil 
Saía Segunda; 
Contra Carlos Alcántara, por es-
tafa. Defensor: doctor Sotolongo. I Antonio L . Valverde; Julio Debo- buyeron a la organización de una¡ronie en Florida ropas y dinero 
Contra José González, por estafa. 
Defensor: Torrado. 
; Contra Vlrghio Bereaguer por ro-
bo. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera. 
Procuradores de fiestas del Ayuntamiento asís-¡ de Fiedrecitas, creyéndose sea un tieron representaciones de todas laa "aso dc alzamiento comercial. 
Granados: R. Granados; P. de clases sociales. v U J ^ ? "1 Porr^del 
la Luz; Ferrf.r tíubldo. Valdés: Pe- Habiendo continuado «n estos días, 2or Ollyono Porro del Cotil lo, 
'reirá; Roca; Vivó; Pazo; • Vega; las compaña emprendida por el go-! Recibida la dolorosa noticia del 
P-ieto; Seguo-a; Laredo: RadilJo; bierno contra loa falso? doctores y| fallecimiento en Noreña, Asturias, 
Daumy; Perdomo; Rodríguez; Udae dentistas han sido detenidos un gran el 1S de e^oro del señor Victoriano 
Contra Joaquín González .por rap-! ta- Cárdenas: J. R. Arango; Vel- numero de ellos cerrándose los ga-¡Bose3 Alonso, padre del dueño de 
to. Defensor: doctor Casado. ga'res; Cárdenas; Vázquez; Spíno- binetes en que ejercían su profesión| "La gran Señora", jkeñor Joaquín 
Contra Rosa Fernández. Defen- ia; Sainz; Deunes. 'sin tener titulo legal. Constantino Justo, a quieji damos el 
or: doctor Aedo. 
Contra Manuel Rojas, por ame 
auzas. Defensor: doctor González 
El gobernador civil ha ordenado 
que sean puestos en libertad los Mandatarios y varié» 
Abel Socan ás; Manuel Negrelra;1 chauffeurs detenidos a causa de la 
Contra José Sardiñac, por lesio-l Francisco Zaoarte; E. Jiménez; • Protesta que hicieron contra el ban-
i ts . Defensor: doctor Casado. I Ramón Illas- O. Pére-:; Aurelio Ro ¿o que regulaba la velocidad de las 
yo. Félix Pérez Medim; A. López;. máquinas dentro de Madrid Se han 
SALA DE LO CIVIL j r Portocarrtro: Manuel Sane-l comenza-do a cumplir las disposicio-
g¿; Franciscj Rodrigue; M . Le- contenidas en el mismo con 
Vistas seña'adas en la Sala de lo|iaun- Benito Gil; Juan Miranda; 1 f 1 * ^ , r^o1*. ajustándose a ellas to-
piyil para mañana día 16 de febre-j Gonzalo ^ ¡ f ^ ^ g ^ l ^ " i ^ A u S ^ ' S u b de España ha 
0Audiencia._Pablo Gómez y Gar-I S ^ ^ a r i - s ^dav*n; Julio E i publicado últimamente estadísticas 
pésame. PERON, Corresponsal. 
BRILLANTE INFORME DEL DR. 
LANOIS 
DIARIO DE LA MARINA. 
CAMAJUANI. febrero 16. 
11 Habana. 
Esta mañana he tenido el gusto 
do saludar en ésta a su paso de 
-Pa l  dríguez; Carhs Ardav^  . ! ^ u ^ ^ Clara pnra Calharién. al doc-
1iiP<An Praclrlon + a T?q_ t . - °_ . -r ntA«.,^l Vf̂ Ar-trrMaT- aeClaT&na0 Q11® 61 numero lOtai 06 , TO--- I1,i«*f.a ría contra resolución Presidente Re-¡López; Juan Manuel Rodríguez; automóv}les en la üenín.uia «jcan. ^ S ^ Í ^ S Í r ^ i ^ f ^ " UU:?"B' ^ s r t ó t b e i Borrill. Juan ™%™I Z T ^ t ^ i l ctTta 
% \ ^ e t r ^ : p-^cio: Jülio F. Díaz; Francisco 12 000 La' provinc.ia que tIeüe 
L~sta. Señor Fiscal. Letrado Bidé- s. rrano Nava.ro; Carmela Fernán-; menos e3 la de Zamora con g61o 
garay. Procurador: Leoanes. aLz\ Osvaldo Cardoija: Juan Anto-¡ &6 regi,stradoSí 
• iuio Ramírez; Ofcar Pó.'ez: Juan A . l ' 
Juagado Oeste.—Apelación en ualRi ig ; Jesús Rouco; América Isabel" 
jfecto en ejecutivo por National Ci-! Valdés: José M. Fernández Avalo; p D A l I I D I f l A M ADCñf ITTA 
ty '.anck of New York contra la; Amado F aanfW»- CrtIos Sch- * U V l l l ü i v S U l I i i D J U L U I . » 
Compañía Central ülacia Compañía'nudt. . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
sa 
!Viene de la DIECIOCHO) 
MEDICIITA 
U N H U R T O D E . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Esnarü, Sb. sa. . . 4 
Ksnard, Ib. . . . . 3 
Inclán, ss. p. . . .. 2 
ÍSsplnosa, cf 3 
Monzón, If 
Berry, c. . . 
Calñas, 2b. . 
ülartínez, rf. 
Tomás, p. If . 
Totales 
Sb. 
car Zayas, juez correccional de la 
V. C. H. O. A. E. | Sección Cuarta, de guardia anoche. 
- al practicar una inspección ocular! 
en unión del secretario señor Zayas 
y oficial señor Bonada, en el lugar 
del hecho. 










. . , 29 10 5 21 13 4 
SBRSCHO 
V. C. H . O. A. E. 
Callejas. If, o. . . 
Lanler, 2b 
Ruiz. p. If. . . 
Sánchez, cf. . . , 
Castillo, Ib. . . . 
Acha, 3b c. rf. . 
Casuso, ss. . . . 
Maleas, c 
Marichal, rf 3b. . 



















Manuel Tabeada Vidal, de quince 
años de edad, vecino de San Rafael, 
número 174, y mensajero de la far-
macia sita en Menocal y San Rafael, 
que iba montado en una bicicleta 
por la calle de Finlay, fuá arrollado 
por el tranvía do la línea de Maria 
ambas especies "Brossimun Alicas-
trum" y "Megalopanax Rex" en el 
inciso P. del artículo 2o. del Decreto 
número 9 79 de 4 de Julio de 1923. 
Los que corten estos árboles, sin 
expresa autorización para ello. Incu-
rrirán en una multa de 5 a 30 pesos 
por cada árbol que injustificadamen-
te derriben, y que les será impuesta 
por el Juzgado correccional respec-
tivo, previa denuncia hecha ante la 
Policía municipal o fuerzas d© la 
Guardia Rural, cualquier agente de 
la autoridad, o directamente ante el 
Juzgado. 
2o. La acción pira denunciar las 
infracciones de este Decreto, es pú-
blica. Será juez competente para 
conocer de ellas el que desempeñare 
las funciones de juez correccional en 
el distrito donde se cometiere la In-
ter Ricardo Lancís. Este Ilustre abogado informó ayer ante la »ala 
de lo criminal de la Audiencia de 
Santa Clara, en la causa por estar 
fa contra Juan Pérez Casañera. 
Sostuvo el doctor Lancís que lo* 
hechos que dioron lugar a la forma-
ción del eunurio, pueden dar ori-
gen a una acción civil, pero nun-
ca criminal, como pretende la acu-
sación privada. 
. El Corresponsal , 
ealizando, y, en su consecuencia, 
•¡de que se efectúe el pago de esc 
mpuesto recargando la tarifa aran-
filarla de importación en una pro-
orrión equivalente al de ese Im 
puesto (importo). 
Para fundamentar esta proposi-
ción, esta Ponencia se limitará a ex-
poner en números el resultado de 
sus cálculos. 
Según las estadíslicas correspon-
dientes a Jos derechos arancelarios 
percibidos durante los años que se 
mencionan, fueron ioá siguientes: 
Año' 1916, $36.646.583.38.' 
„ 1917, $37.161.163,20. 
„ JM18, $37.679.722,26. 
„ 1919, $44.403.323,28. 
„ 1920, $69.028.60^,72. 
Resultando un promedio, por año, 
de $44.983.880,36. Ahora bien; el 
montante de la cifra que correspon-
de pagnr por amortización e interés 
de los 50 millones del empréstito, es 
de $4.451.814,21, en el prlmeí año, 
yendo en diminución en los sucesi-
vos. # 
Si sobro la tarifa arancelarla se 
establece un recargo Insignificante 
de 10 pr 100, resultará que quedan 
obviados todos los inconvenientes 
que hov vienen ocasionando la re-
caudación, inspección y exacción de 
esj Impuesto, que se viene haciendo 
insoportable al comercio por los 
múltiples Inconvenientes que en la 
práctica ofrece. 
Como prueba de la insignificancia 
de ese recargo, y que en nada ha-
bría de gravar el precio de los artícu-
los de consumo que se importan, 
basta exponer a continuación la re-
lación de algunos artículos, con sus 
derecho» arancelarlos, j el gravamen 
que sobre ellos recaerísi. 
Partida arancelarla: 
Número 87. Hierro tundido. Los 
100 kilos, $0.10. 
Nmero SE. Hierro forjado. Log 100 
klloa, $0.40,, 
Número 69. Cobre. Los 100 kilos, 
18.00. 
Número 107. Abono químico. Los 
100 kilos, 10.05. . 
Número 238. Manteca. Los 100 k i -
los, $2.80. 
Número 240. Tocino. Los 100 k l -
loá, $4.00. 
Número 243. Tasajo. ¡Los 100 k i -
los, $3.95. 
Número 244. Mantequilla, Los 100 
"kilos, $7.00. 
Número 258. Arroz. Los 100 k i -
los, $1.00. _ 
Número 256. Maíz. Los 100 klloe, 
$0.30. 
Número 258. Harina de trigo. Los 
100 kilos. $1.00. 
Número 257. Frijoles. Los 100 
kilos, $1.10. 
Número 260. Papas. Los 100 kilos, 
$0.50. 
Número 274. Aceite de oliva. Los 
100 kilos. $2.40. 
De los anteriores datos eetadístlcos 
resultan los siguientes detalles: 
Artículo de consumo. Aumento 
por,el recargo del 10 por 100 en los 
derechos arancelarlos: 
Arroz, $0.01 por arroba. 
Tasajp. $0.04 por ídem. 
Manteca, *$0.03, por ídem. 
Frijoles, $0.01, por ídem. 
Papas, $0.00,50, por ídem. 
Esperando, Honorable Sr., que por 
usted se tenga en cuenta este escrito 
y las consideraciones en que se ba-
sa para resolver, no su suspensión, 
sino su modificación, en la forma de 
pago que espera este Centro para 
dar solución a esta cuestión tan de-
batida y que de manera tan enojosa 
viene gravando.las operaciones mer-
cantiles. 
• Lo que de orden del sefior presk 
dente de la corporación, tengo m 
honor de comunicarlo a usted. 
Aprovechando esta oportunidad, 
quedo de usted respetuosamente 
B. BARBA. 
Secretarlo-contador." 
S O C I E D A D E S E S P A N O I A S 
Lo» ensayo» del Orfeón A s t u r i a n o . — T r a t ó la asamblea d ! r 
Gallego de la compra del nuevo Sanatorio. jCentro A q J j 
Viilaviciosa, Colunga y Caran 
• ' cencia Asturiana.—Sección 
nano.—El Club Behnoi 
ACTOS T FIESTAS PARA HOY la mesa se hallaba 
entro A • • 
iil i i s , l   ravia.—Los de Illano. La g aii0, 
- n d a dei Centro * 
Unión F r a n q u í a 
turiana.- i  de Propaganda del Ce^h. ^ i 1 ^ * 
. E l lmontino. — L a Unión Fr J , . .7° Ast» 
se 
ma 
E S E N A D O R GREENE. 
G R A V I S I M O . 
JUVENTUD HISPANO CUBA-
NA:—Matine© y baile en su lo-
cal social: Calle. 17 y 20. 
SUCIEDAD JOVELJLáEMOS:— 
Velada en los salones del Cen-
tro Castellano. 
MIJOS DE PONTEVEDRA V 
SU PAKTiDO:—-Junta general 
ordinaria en el Centro Oaiicgo. 
PILA ANCHA:—Junta general 
ordinaria en |el pajado del 
Centro Gallego. 
VENDEDORES AL POR MA-
YOR:—Junta general en el 
Centro Gallego. 
AURORA DE SOMOZAS:—Jun-
ta directiva en el Centro Ga/-
llego. 
SPORTS CATALUNYA:— Bal- • 
le de Sala en los salones do 
Galiano 69, altos. 
COLONIA SALMANTINA:— 
Junta general ©n el Centro 
Castellano. 
LOS ENSAYOS DEL ORFEON AS-
TURIANO 
Han comenzado de nuevo los en-
sayos del Orfeón Asturiano, que 
con tanto entusiasmo dirige el Pa-
dre Manuel Alberdi. 
Estoa se verifican en el local de 
la Sociedad de Beneficencia Astu-
riana, sito en Corrales No. 2, ba-
jos. 
Loa dfae destinados a ensayo son 
los lunes, miércoles y viernes. Tan-
to el Director del Orfeón, como los 
miembros de la Directiva del mis-
mo invitan a todos los miembros 
del mismo de ambos sexos, para que 
concurran a los ensayos, por ser de 
gran importancia que no falte nln-
guno para seguir la labor laterrum-/en iSjSI>ana-
señorea Jesús Maríaa t a^11^» Iq. 
Fernández. Aprobada e f^ f J<* 
leído el Balance que arrLCta 
do de $1.263.20. arroJ6 ua i l -
El señor Nlcasio Martín ' 
sobre la Propaganda quen'! 
llevar a cabo para que i L Cesit<1a 
la sociedad los bijos de Tifo 3611 
 mantienen al margen de ^ ^ 
ia mis. 
LA BENEFICENCIA A S T r i í U ^ 
EJ día 21, celebrará Junt- i 
rectiva de la Beneficéncla * Ia 
tes tomará posesión la <¿„ • .ma*-
Arbitrios de la BeneficencIaC1ta ^ 
local social de Corrales 2. • % 
LA SECCION DE PROPApav^ 
DEL JCENTRO \ S T m j £ ^ 
Ha celebrado una iní^L 
Junta esta Sección. S e s ^ T ^ ; 
ñor Mariano'Cano. PuSon d 
do.3 los asuntos reglamentauioe ^ 
del informe correspondiente c o j 
cerá la Junta Directiva. 
EL CLUB BELMONTINO 
Ha celebrado sesión su Dlr¿¿l 
va. Presidió el acto el señor RaS 
García ocupendo la secretaría el g« 
ñor Hilarlo Alonso. Se aprobaroa^l 
acta de la sesión anterior y los-tól 
lances del mes. 
Dado a conocer el falleclmlé^ 
de un asociado , el sefior A. Qonzá 
lez. la Junta- se pusf de pie, acor' 
dando enviar una comunicación J l 
pósame a sus familiares resldental 
WASHINGTON, Febrero 18. 
Después de una breve consulta que 
celebraron, a las doce de la noche de 
hoy, los facultativos que asisten al 
senador Greene, manifestaron que su 
estado , era gravísimo. 
EL CORONEL GARIBALDí 
HA LLEGADO A MEJICO 
TAMPICO. Febrero 16, 
Ha llegado a este puerto el Co-
ronel Gaiibaidl, nieto del caudillo 
italiano, con el cargo de Enviado 
Extraordinario y Ministro Pler^po-
í-.» »* Tkui nairr»*-! t^nciario de Italia en Méjico y te-ROBO DE i ™ CAJA DE CAUDA- ademá9 la intsiónJ dQ ^ 
Soledad y , tracción. Se emplearán los procedi-
mientos que so siguen en los Jujfsra-
Totales . , . 29 10 9 21 13 6 
Anotación por entradas 
Medicina, 322 102 0 10 
Derecho 500 022 1—10 
SUMARIO 
q&me runs: Castillo 1; Pequeño 1: 
Threo base hits: Casuso 1; Caiñas 1; 
J. Esnard 1. Sacrifice hits: Ruiz 1. 
Stolen bases: Inclán 1; Espinosa 1; 
Sánchez 3; R. Snard 1; J. Snard 2; 
Marichal 1; Ruiz 1; Castilol 1. Double 
playa: J. Esnard a R. Inclán; Pina a 
Castillo. Struck outs: Ruiz 2; Tomás 
3; Pequeño 1; Inclán 2. Bases on ball^: 
Ruiz 2; Tomás 4; Pequeño 2. Dead 
balls: Pequeño a Monzón. Passed 
balls: Marcos 2. TVilds: Ruiz 1; Tomás 
1. Time: dos horas 10 minutos. Um-
plres: Menéndez (borne) Guillo (base). 
Booror: Manuel Martínez. 
nao, numero 913, entre 
.Oquendo. linient g  
El el Segundo Centro de Socorros dos correcclotínles para la repren-
fué asistirlo de contusiones en la re-|si6n >' castigo de los hechos punibles 
gión parietal derecha y cuerpo y fe-j son^tidos a su Jurisdicción, 
nómenos de schock traumático. ' 3o- De las multas impuestas por 
Declaró el lesionado que perdió el! infracci^n ^ eE!te Decreto, percibí-
control de la bicicletn, y se fué con-|rán la tercera parte los guardias ru-
tra el tranvía, siendo casual el he- 'raIes' alcaldes de barrio, policías o 
clio, ciudadanos denunciantes. Las mul-
tas se entenderá.n impuestas y Se 
harán efectivas, en moneda oficial, 
siendo siempre ingresadas en la Ad-
a>mí : r i cano e s t a f a d o . 
Hallándose anoche en el Malecón lmIn's1;racíón de Rentas e Impuestos 
el ciudadano de los Estados Tjnidosi^6 â Zona Fiscal rnáp inmediata. 
John Carrol, de sesenta y un años Dado en el Palacio de la Presiden-
de edad, vecino de San Nicolás, 21,|r,a' 911 'a Habana, a 18 de Febrero 
varios paisanos suyoê  le invitaron ó de 1924. 
jugar a cara o cruz con un Individuo I Alfredo ZATAS, 
al que le sería fácil ganarle. Presidente. 
Uno de ellos le pidió que le deja- | p- "E- TiETAXCOimT. 
ra 600 pesos para enseñárselos ai. Secretario de Agricultura, 
otro e incitarle a Jugar, y con efec- Coiriercio y Trabajo. 
to, se llevó los 600 pesos. • ' ' ' 
eos d'as una bodega llamada 
Corojos, de Jaconijino. 
Los UN SITCIDIO. 
En el cabrío de Luyanó f ué ha-j' Dejó escrita""unal carta diciendo 
liado ayer el cadáver de un indivi-'que no se culpe a nadie de su muer-
duo nombrado Avelino Tuero Piñera, te. 
español, de veinticinco años de edad. I El Juzgado de guardia conoció del 
Beto sueto había vendido hace po- caso. 
LES 
JOBABO, fabrero 16. 
DIARIO DÉ LA MARTMA. 
Habana, 
Hoy por. la madrugada fué sus-
traída da caja de caudales de la 
admir.istracióT de coiieos en este 
pueblo. Los ladrones escalaron una 
tajia y violentaron la entrada. 
En un carrevón que al parecer te-
nis n preparado, llevaron la caj* a 
las afueras de la pobiación; rom 
piendo dicha "aja se llevaron de la 
misma, doscientos cincuenta y seis 
pesos en sellos y ciento oedenta yj iniciada en la üona petrolera con los 1 
tres pesos en efectivo. Generales Luis Gutiérrez y Juan Pa-
El teniente Acosta, supervisor del blo Macías para recuperar el puer-
término está practicando activas In-1 to de Tu*pam. 
v^stigaciones. por las q-u s« espera 
deccubrir Jos autores. 
dlar loe medios de adquirir petróleo 
para la marina, los ferrocarriles y 
lat» Industias de Italia sin» necesidad 
ds rfecurlr a las empresas extranje-
ras. El Coronel Qarlbaidi salló hoy 
pai a Panuco en vlajs de estudio y 
so detendrá en las posesiones de la 
Compañía Italomejidana, üntíca so-
ciedad petrolera con capital italia-
no radicada en Tamplco. 
Dos mil soldados al mando de los 
Generales Berlanga, Juan Espinosa 
órdoba y arlos del Real llegaron 
ayer y cooperarán en la campaña 
pida hace algunos días. 
DEL CENTRO GALLEGO . 
ASAMBLEA DE SOCIOS 
•Organizada por el Comité de So-
cios, se celebró una asamblea, en 
los salones del Centro Gallego, pa-
ra tratar de la actuación de la 
Asamblea de Apoderados, y del 
acuerdo recaído en dicha Asamblea 
de afrontar la compra do los terre-
nos para construir un nuevo sana-
torio. 
Presidió ©1 acto el sefic* Garra-
cedo, hicieron uso dé la palabra 
muchos de los concurrentes, acor-
dando respaldar a la Asamblea de 
Apoderados que tomó dicho acuer-
do, por encarnar la aspiración de 
los socios. 
En el acto reinó gran entusias-
mo. 
CENTRO ASTURIANO 
Celebró su Junta Reglamentarla 
la Directiva del Centro Astiirtano. 
Fueron presentados los Informes de 
Sanidad, Inmigración. ÍRecreo y 
Adorno, Instrucción y Propaganda-
Oportunamente daremos cuenta 
de los acuerdos tomados con refe-
rencia a los mismos. 
VILLAV1CIOSA COLUNGA T OA= 
RA VIA 
En el local de la secretaría del 
Centro Asturiano, celebró junta Ge-
neral esta sociedad, bajo la presi-
dencia del sefior Acesedo. Actuó de 
secretarlo el Sr. Rosendo Alonso. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Se dló lectura al balance, 
presentado por el sefior Trabanco. 
Fueron nombrados Presidentes 
de Honor los señores: Vicente Fer-
nández Riaño, Ceferlno 'González y 
Rafael Casanueva. 
Se nombró una comisión para in-
terpretar el Reglamento, adicionan-
do algunas disposiciones. 
Se dió cuenta de haber ingresado 
algunos socios nuevos, recomendan-
do a todos que prosiguieran la pro-
paganda comenzada bajo los mejo-
res auspicios. 
En asuntos de orden general, fue-
ron discutidos varios problemas pre-
dominando gran entusiasmo entre 
los asistentes a la Asamblea. 
LOS DE ILLANO 
Celebró Junta la Directiva. Pre-
sidió el sefior Nlcasio Martínez. En 
UN PRINCIPE DANES SALE CON 
SU ESPOSA PARA EUROPA 
NEW YORK, lebrero 16. 
E l Príncipe Erik, ,dp Dinamarca 
y au esposa cuyo nombre de soltera 
era Miss Lo-uiso Francas Booth de 
la buena sociedad del Canadá salie-
ren hoy para Europa a bordo del 
Berengarla. A despedirlos acudie-
ron al muelle un grupo de parien-
tes y amigos incluso el Príncipe Via 
dimlr, padre del recién casado y el 
Príncipe VIggo, su hermano. 
VARIAS NACIONES ORGA-
NIZAN VUELO OL ARTICO 
WASHINGTON, Febrero 16. 
Según informes dados hoy a fun-
cionarios del Departamento de Ma-
rina por Haakon H. Hamer, agen-
te en los Estados Unidos de Roald 
Amundsen el explorador noruego 
que piensa salir este verano para las 
regiones árticas, se están haciendo 
preparativos secretos para vuelos 
polares en Francia, Alemania y Ru-
sia. 
Mr. Hamer refirió que acababa 
de llegar de Europa y que se habla 
enterado del vivo Interés que en 
varias naciones de dicho continente 
había despertado la noticia de que 
la marina de guerra americana pre-
paraba una expedición al Polo. 
"La noticia de que ef gobierno 
americano ha aplazado la expedi-
ción naval", agregó, "Será acogida 
con beneplácito general en Europa. 
PERRERA PROCLAMA A BONI-
LLA PRESIDENTE DE HON-
DURAS 
SAN SALVADOR, febrero 16. 
El general Gregorio Forrera, Je-
fe de la revolución que ha estalla-
do contra Rafael López Gutiérrez, 1 
cuyo período como presidente de j 
Honduras expiró el primero de fe- ( 
brero, pero que sigue ejerciendo el \ 
Poder Ejecutivo por no haber ele-1 
gldo el Congreso un nuevo Presi-
dente, proclamó hoy a Policarpo 
Bonilla, Presidente de la República I 
de Honduras. Los últimos despachos 
llegados a esta capital procedentes 1 
de diversos puntos de aquella Re-! 
pública indican que el ejército del ! 
General Perrera está bien armado 
y que se compone de soldados prác- i 
ticos en el ejercicio de las armas. 
La revolución que encabeza el 
general Ferrera es un movimiento 
distinto del que ha organizado el 
general Tiburclo Carias, quien se 
proclamó presidente interino de Hon-
duras y se alzó en armas contra I 
Gutiérrez la semana pagada» 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
J o s e f i n a G a r c í a V d a . 
i ñ a t d e 
RA r AI. LE CID O 
Y diapuesto su entierro para 
hoy Domingo 17 a las 4 de la 
tjarde, los Que suscriben, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás familiares y amlgros rue-
gan a usted se sirva acompañar 
el cadáver desde la casa mortuo-
ria. Cerro 558 a la Necrópolis de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Cerro, Habana, 17 Febrero 1924. 
Otilia, Domingo, Pastora. Is-
mael Blonla y Gerardo Oarcía y 
Martínez; Celia S. Clf tientes g 
Francisco González; Emilia Mar-
tín; María Trespalados; >orberto 
7 René González; Adela García} 
Armando y Domingo García; Pe-
dro, Francisco y finrlquo Romero; 
Angel Díaz; Enrique Martínez; 
Dr. Alvaro Sánchez Cifusntes; 
Armando 1̂ 078: Francisco Martin; 
Luciano Martín; Rosendo Rodri-
gnez; Dr. Carlos M. riñeiro. 
No se reparten Esquelas. 
Dada cuenta de otros asuntsg re-
glamentarlos, fueron discutidos am-
pliamenté. 
LA UNION FRANQUINA 
También celebró sesión la Di. 
rectiva de esta sociedad en los -sa-! 
Iones de la secretaria del Centro: 
Asturiano, bajo la presidencia del 
sefior García. 
En la mesa ocuparon sus -pue|| 
tos de secretario, el señor José Ace-
bo, y de Tesorero, el señor Ramón 
García Méndez. 
Fueron discutidos y sanclon&difll 
los asuntos administrativos. j :¿ 
MERECIDOS ELOGIOS PARA StJ 
CUERPO FACULTATIVO 
Con verdadero gusto vamos a 
producir la corta que en cumplí, 
miento de un acuerdo adoptado por 
la Sección de Sanidad de la IM-
calción Canaria, se ha dirigido ¿í,. 
notable cirujano Dr. Gustavo'G. Du-
plessis, competente Director Facul-
tativo de la Casa de Salud 'Nues-
tra Sefiora de la Candelaria", por-
que en ella se pone de maulfleato 
la brillante ejecutoria de los seño-
res Médicos de la Asociación Ca-
naria. 
Dice así:—"Sr. Director de I&jBfc 
sa de Salud.—Arroyo Apolo.— Sa-
ñor:—La Sección de Sanidad, al co-
nocer la brillante Estadística de las 
operaciones quirúrgicas proctivadas 
en el trimestre comprendido en lo» 
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre del afib último (que com-
prenden 83) por el Cuerpo Faculta-
tivo de la Casa de Salud "Nuestra 
Señora de la Candelaria" y apre-
ciar que, a pesar de que la mayo-
ría eran de carácter grave, no ba 
habido un solo falleclmleno que la-
Nmentar como consecuencia de laí 
mismas, acordó unánimemente diri-
gir efusiva felicitación, por su con-
ducto, al núcleo de competentes pro-
fesionales que bajo su muy acerta-
da dirección vienen cooperando al 
prestigio y auge de esta colectivi-
dad desde los respectivos «argos qne 
ostentan en la planilla del potsO* 
nal facultativo de nuestro Sanato-
rio, cada día más elogiado por la 
cuidadosa y esmerada atención qM 
se dispensa, tanto en ei orden ^ 
dico—quirúrgico como en el admi-
nistrativo, a todos los señores aso-
ciados que allí acuden en demanaa 
de sus eficaces auxilios. Y al tener 
la satisfacción de lotificarle ei 
acuerdo referido, me es muy gfaw 
aprovechar la nueva oportunidaa, 
para reiterar a Vd. y dem¿3 seao-
res médicos de nuestro San átono.-
testimonio de nuestra más P̂ oW"[ 
da gratitud y reconocimiento,^ 
quedar muy atentamente, (f-) * 
pe Montes de Oca, Presidente V-', 
G. Rodríguez, Secretario". 
Es realmente digno, de W™11?. 
ción el Cuerpo Facultativo <w ' 
Casa de Salud de la progresiva A* . 
elación Canaria, que como se <v 
dicho, en 83 importantes ^ f *0^ 
nes quirúrgicas Practicadas no 
habido un solo caso de. mortan^ 
que lamentar. v ««« 
Reciba nuestra enhorabuena. 
"UNION LUCENSB 
La Junta General ha de ceieu 
se el día 19 a las 8. en el local 
Centro Gallego. 
Orden del Día: . ttitiM 
Lectura del acta anterior, 
me de Tesorería y Elecciones. 
Segunda convocatoria. 
LOS HIJOS Di^AÍüNTAlvnETÍ^ 
DE LA ESTRADA 
La Junta de Directiva ordina ^ 
celebrará el martes, día 1» pft. 
tual, a las 8 de la noche, «n 
laclo del Centro Gallego. 
Orden del día: ntv>erlor: 2* 
lo. Lectura del acta ^ t e c0rfe*-
Balance do Tesorería; By- eraie9. 
pendencia, y 4o. Asuntos Gen 
UNION ^OÑ1®Lnte» ^ 
El día once de los cornee a ^ 
lebró su primer Junta dI1ra presld6»'-
altruista sociedad bajo la p , por-
cia del entusiasta señor Ra e 
tilla. De los acuerdos to^ÜO » 
rá cuenta eú su, oportunm^ r 
general que esperan no nan ^ 
aconsejando estímulo y P¿r Bien 
cía por el bien de la 80^e hijos »* 
merecen estos meritorios ^ €llo9 
Piloña una alabanza éter o 
consuelan al caído, al m lo ^ 
que desgraciadamente es en & 
más abunda, otorgan Pr^lag csc^ 
tálico a los discípulos de 1 ^ fía-
las en el concejo. \ eu eg el P» 
bra. repito, esta sociedaa 
fio de lágrimas dfel .^í . g! ada?10' 
encontrarás pan", dic0 _ 
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A L Q U I L E R E S 
^=«¿==:=r-cT' ALQUILA CON 
-janana i . 
- ^ T ^ l ^ T l í t o r d e Oquendo 108, 
Se a!̂ Ul,* Desagüe, fabricación mo-
*íuUiaSe compone de cuatro tuartos, 
áerDa' ^nr v dos baños. Informan 
601' 
S E NECESITAN S E OFRECEN 
SE SOLICITA COCINERA PARA COR-
ta familia que haga la limpieza dé sala 
y comedor. Casa chica. Gloria 94 pri-
mer piso alto. 
6056 20 fb. 
LESEA COLOCARSE UNA CRIALA Ti-
na para cuarto. Compostela 24. 
6054 19 fb. 
VARIOS 
j ~TZZ^Z¿-B SE ALQUILAN 
A^i^Hoa"altos. Informan en el espléndidos l  
22 Feb 
'lí ^ T ^ Ñ NEPTUNO 237-A, 
5B A ^ ^ f u o s para corta familia, l í bonlto^alto^ PB( La Sierra 
nforma11 
tforman en baiuu, 21 Feb. 
Í^JÍÍ^-^FrrLA CASA UNION Y 
s T Á ^ . ^ o p i a Para pequeña indus-
P ' ^ ^ K e y además para vivir una 
B» '9. g^vtfnsa La llave en frente en 
K V S S Demetrio Córdova. Be-
•Ksco&ín, 641. 21 Feb. 
' ' 6005 
San José y Barcelona, es-
luear la tósa lujosa y con 
Pf^ t se de Goraodidades. puede verse 
l & a l f w . en la mismajnformarán. 
s'-^-rTííriílA EL~ VENTILALO V 
BS alto del segundo piso da Pan-
ÍSfVómez VI antes Corrales en $50. 
^'^inXado. á la . comedor, dos habi-
feVnPs v unk chica, cocina y demái. 
taC con terraza al frente y fondo, 
i f f a a en los bajos, ^ ^ ^ f b ^ 
KwL erandes locales en Belascoaln do 
También solicito un socio con 
K o para ponerse al frente de una 
Indeea ea un buen nejocio. Arrojo. 
&8C<;aln 50. caf6. f 
6050 
¡REVENDEDORES! 
j ¡ JUGUETES!! 
Lia» Carnes la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes îemanes. Hay 
do todo a precios suinarrente bajo». 
- E L GATO NEGRO" 
NEPTÜNO, 65 
Clb91 13d'17 
SE SOLICITA CRIALA PENINSULAR 
para corta familia en Lagunas 101, al-
tos. 
6067 s 20 fb. EN SAN RAFAEL 47, ALTOS, E8QUI-
na a Manrique, se solicita una mucha-
chita para ayudar a la limpieza, que 
tenga buenas referencias. Sueldo $10.00 
6066 19 fb. 
Solicitamos empleado de oíicina que 
repa hacer correspondencia en caste-
llano e inglés y tenga práctica comer-
c'al. Preferible que conozca el giro de 
autcmovilec. JL UUoa y Cia. Prado 3 
y 5. Pregunten por Martí. 
MARIA SIERRA. SALON LE QUIRO-
padista y manicure. Se va a domicilió. 
Galiano 59 por Concordia. Tel. M-1827. 
19 fb. 
Compra y Venta de Fincas j 
Establecimientos 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA EN LUYANO O 
en Jesús del Monte de manipostería, de 
$3.500,. También doy $2.700 en hipo-
teca. Trato directo. Estrella 155. 
6017 20 fb. 
URBANAS 
SE VENLE UNA CASA LE ESQUINA. 
ci-Oxima u Toyo. Tiene 1.2x40 varas, es-
til "n punto alto. Tengo una casita de 
n^mpostería, celo raso, portal, sala, sa-
leta, 3|4, en $4.000; una en el barrio 
io Atarés. Saín, saleta, 3,4, dos baños 
oh $6.50d. Inícrma el Sr. González. 
Calle de Pérez No. 60 entra Ensenada y 
atarés, de 2 a 6. \ 
P A R A H E L A D Ü S 
^ 1 f 50-p m p 
V A S O S PARA A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 TELÉFONO.^-7962 
- H A B A N A -
6020 20 fb. 
PISO ELEGANTE 
ü «laulla el primer piso aa Neptuno 
ini 112 esquina a Campanario, compuea-
ín cuatro habitaciones, sala, come-
iffi baflo Intercalado, moderno y ser-
mio de criados. Informa el portero y 
en Muralla 19 
6016 20 fb. 
^ Y e l v e l a l o , a l a b r i s a y en 
íi callo 23, número 253. al lado de ia 
XiJega d̂  esquina de F, so alnu'lan 
'vnos altos acabados de fah'-'.r.ar. ?m-
plios y con "todas las comodidades. La 
íave e informes en los Dajos. 
' í?96 20 Fob. 
AGENCIA DE C0L0CACÍ0NES 
V I L L A VERDE Y C«. 
CP-EILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuan! i personal usted necesite con 
buenas referencias da su aptitud y mo-
ralidad, so mandan a toda la Isla. Cua-
drillas de trabaiadores pmfz el campo, 
ORellly. 13. Teléfono A-2348. 
60?2 24 Feb, 
DOS CASAS, LUGAR COMERCIAL 
8ij venden juntas por reconocer una 
hipoteca de 75,000 al 7 por ciento, más 
dt; 6C0 metros de dos plantas, fabrica-
ción de 3 años hierro y cemento, una 
tiene establecimiento importador, se 
hâ e un nuevo contrato por 5 año». 
Precio. 90,000 a deducir la hipoteca ea 
directo. Empedrado, 18, ae 9 a 11. ila-
zón .£.-7999. no informo por to.ótr.io. 
5684 19 Feb. 
PRECIOS EN LA FABRICA 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el milUr, 
7ncharilR8, $1.50 el millar. 
» CAIAS DE CARTON 
'Para zapatos dulces, café y boticas* 
Cartuchos d-Y papel en colores» Apa-
ratas de hacer café y heladoras. De-
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATÁLOGO DE 1924 
URBANAS 
S E O F R E C E N 
triadas de mano 
y mane] 
LESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de cria"da de mano o para 
cjanos en casa de corta familia, tie-
ne quien la garantice. Infrman: Pro-
greso númreo '3. 
6C06 19 Feb. 
VEEACO, SE ALQUILAN LOS COMO-
Jdos y frescos altos de la calle Nueve, 
tntre 4 y 6 acabados de construir, Te-
lléfono F-ll'87. 
£ 6C01 24 Feb. 
SE LESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha peninsulífr de mediana edad para 
todo el trabajo de una casa chica o 
criada de mano, desea casa do morali-
dad, es muy trabajadora y muy for-
ma1..' Infanta número 61. 
69f-8 19 Feb. 
CALLE 10, ENTRE 17 Y 10 
Acabado de construir, segundo piso 
de cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas, etc. entrada indepen-, 
¿lente para criados. Puede verse a 
todas hora?. La llave en la bodega de 
la calle 17. Informes F-2124. 
' 6046 19 fb. 
•SUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
EIí *0 PESOS, SB ALQUILA UN LO. 
pal de esquina para café, bodega o cual-
iüier clase de establecimiento se da 
Bontrato en Santa Emilid y áerrano. 
Informes en Serrano, 89 * 
6014 19 peb 
P ALQUILA MUY HABATA LA CASA 
Pamplona No. 19. Tiene sala, saleta, 
Rcuartos, cocina y servicios y un gran 
•tíaspatio y patio y azotea. Para verlo 
¿o alquilar en la misma. De 9 a 11 a m 
ií de 3 a 5 p. ra. 
\Jm 20 fb. 
BE ALQriLA NUEVO LOCAL PAKA 
m lh T c£fpl-e y FeIiP6 Poey- Jesús 
ILHonto- Dueño al lado. 
, J ! l i _ _ 22 fb. 
Sflt P1?1^ rNA CASITA EN PREY-
m Ln"*rade, entre Figueroa y Stram-
Sfei ? j i i 1 - ^ ^ departamentos en $25.00. 
i'8(i?í 1^ La "ave en la misma. 
19 fb. 
i a 4 ^ ? 1 ^ HERMOSA CASA Pâ  'Quina ,6 en la carnicería es-
E o v f "te11^-. ^^rma: Demetrio : 600- -Betascoaín, 641. 
—— 21 Feb. 
Atoch^c^ E21 SANTA TERESA^ 
l^nas de ^"7a.arnplla habitación a 
Btó ada raliÍ leta moralidad. Tiene 




Y C A S 5 
^?AínSE ALQUILA LA ^ Amargura ¿2 .«¡U. sallta t l ¿ P0r Versalles. tiene ^ traspaüó 19 L cuartos. cocina, pa-6005 19 Pesos mensual 
21 Feb. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada'de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con' su obligación, en la mis-
ma cesea colocarse una buena cocine-
ra. Informes en la tienda de ropa y se-
deiía "La Verdad". Baños 39 entre 17 
y 19. Teléfono F-1169. Vedado. 
6995 19 Feb. 
LESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
españolas;- una para criada de cuartos 
y entiende de costura y la otra para 
criada de mano o manejadora. Infor-
man en Neptuno 259 entre Espada y 
San Francisco. 
6033 19 fb. 
UNA JOVEN ESPADOLA LESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Villegas 99. 
. 6032 19 fb. 
LESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Sabe sü obligación y es muy cari-
ñosa para los Mños. Informan en la 
carbonería Morro esquina a Genios. 
6027 19 fb. 
DOS CASITAS VIEJAS 
Laa vendo en la Habana completamen 
te regaladas. Miden una 7x20,. $7.000; 
otra $4.600; mide 6x40 varas. Aprove-
chen; rentan así viejas el lo 0|0 al ca-
pital invertido. Arrojo. Belascoain 50, 
esquina a Zanja. 




AGUILA, No. 148, ENTRE 
MONTE Y CORRALES 
TELEFONO M-9468. 
5£'99 19 Feb. 
ESQUINA MODERNA, $9,000 
Vendo esquina con una casa al lado y 
accesoria por el frente, la esquina tie-
ne bodega con contrato, todo moderno 
da buena renta, faDncación de techos 
I monolíticos, precio $9,000. Cerca Cal-
| zadj, Luyanó. Aguila 148. Tel. M-9468. 
Maicelino González, v 
5i)97 19 Feb, 
LESEA,COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o de mane-
jadora. Tiene referencias. Infanta 105. 
Teléfono MÍ7565. 
6029 19 fb. 
Voy a establecerme y necesito dine-
ro; - por eso pongo a la venta una 
propiedad que tengo en el Vedado, 
entre Paseo y A, de 13.86 por 50 me 
t'os, una planta, en el ínfimo precio 
c!e $25.00 metro cuadrado. Si usted 
busca gangas, no pierda ésta y es-
críbame al apartado 491. 
C 1586. 7 d 17 
CHALECITOS Y CASITAS 
Por Santos Suárez y la Víbora moder-
nos, 4 gemelos, puramente para matri-
monio a §1.750 c|u. Rentan a $201 Otro 
| en Aripas y San Mariano, sin estrenar, 
de sala, dos cuartos, comedorcitoj y sus 
'servicios, etc. $2.750. Hay como trein-
ta para alquilarlo. Admito la mitad del 
dinero. 
VfeNTA URGENTE 
Me embarco en la próxima decena de 
este mes y deseo vender enseguida mi 
casa de la calle Aguacate, cerca de 
Empedrado. Tiene 260 metros cua-
drados de superficie y por ser la úl-
tima propiedad que me queda, la re-
galo a razón de $70.00 metro; véa-
me en la calle Habana núm. 82 y 
haremos negocio.. 
C 1585 7 d l 7 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS Magnífica colección de nove-
las francesas en L a Mo-
derna Poes ía 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
MANUEL TAMARGO 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y aua afueras; 
puedo Indicarle los buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores de (La Es-
pañola) del Sr. llamón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes que por mediación i mía 
hicieron buenos negocios. Belascoain y 
San Miguel, Ue 2 a 5, café. M. Tamargo 
Bodega «n lo más céntrico do la ciudad' 
6 años de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 al 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un año. Belagcoain y San Mi-
guel, de 2 a 6. café. M. Tamargo. 
Bodega, junto a Belascoain en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto a pla-
zos cómodos, es un. gran negocio, Belas-
coain y San Miguel, café, de 3 a 
M. Tamargo. . , 
Bodega «n la Habana, doble Ifnea de 
tranvías, solo cantina y tabacos, 6 aflos 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos; urge la .venta por motivos que 
se le dirán al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San Mi-
guel café, de 2 a 5. M. Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega isn la .Habana, sola en 
esquina por tener su 'dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San Mi-
guel, café, de 2. a 6. M. Tamargo. 
Bodega en $7.000 con>$3.000 al contado 
en la Habana, hay tranvías, 6 años de 
contrato 535.00' de alquiler, muy can-
tinera. Belascoaln y San Miguel, café, 
de 2 a 6. M. Tamargo., 
Vidriera de tabacos en la calla de más 
tráfico de la Habana; tiene 8 años de 
contrato, hace $30.00 diarlos de venta. 
.Alquiler $60.00 ;̂on desayuno y comida. 
\Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
café, de 2 a 6. Paulino Fernández. 
Vidriera de tabacos «n la esquina de 
más movimiento de la Habana, aparte 
del negocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes de lotería Precio: 
$5.000. Buen contrato y poco alquiler. 
Belascoain y San Miguel^ café, de S a K. 
Fernándes. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO " M I R A M A R " 
Vendo dos solares frente al Reloj, al 
lado de la esquina. Precio a 6 pesos 75 
centavos vara, puedo dejar en hipote-
ca 5 000 sobre los dos. véame ensegui-
da para que tome esta ganga, pues 
hoy los precios son de 10 a 12 pesos. 
Mazón. Empedrado. 18, de 9 a 11. A-
7999 
56¿4 19 Feb. 
Vendo un gran solar de esquina 
en Alturas de Ahnendares, otro en 
la Quinta Avenida, Miramar; otro 
en Miramar, a $5 ; varios en A I -
mendares, a $4 vara. Suárez Cá= 
ceres. Habana, 89. 
1594 4 d IT 
VENTA EN PUENTES GRANEES LE 
tres solares con 3.240 varas a $3.00 la 
vara. Están en la Calzada Real, altos. 
Le pertenecen los números 100, 102 y 
104. Hay una tabla allí que anuncia lo 
mismo. Para informes, diríjanse a Con-
sulado 54. Tel. A-7782. 
6063 19 -fb. 
AVENIDA DE CONCEPCION 
Apresúrese en adquirir un solar en esta 
hermosa avenida, antes del día prime-
ro; en estos días comenzarán laa obras 
del tranvía dlrecta,x«n seis díaa he ven-
dido tres solares. Sólo me quedan dos 
de 6x20 metros y la esquina de 10 por 
20; cada solarcito, $1.000; la esquina, 
$2.500. Admito la mitad de contado. 
Dueño en San Mariano 78 A entre Law-
ton y Armas. Tel. 1-3703. 
6057 19 fb. 
CLAUDEJ ANET. Arlano, L» 
Jeune filie russe . . . . 
J. ARENXIS. L'herbe ttntre 
les pierres . . 
ANDRlí ARMANDI. Rapa Nul 
A. ARNOUX. Ecoute s'll pleut 




BAILLON. Historie 4' une 
Marte 
M. BARRES. Lea Déracines. . 
M. BARKKS. Un homme Ubi» 
M. BARRES. Au service de 41' 
Allemagne , . 
S. BARRANX. La Daune. . 
E. BAUMANN. Jb le prédes-
tiné. . . . . 
R. BAZIN. L'Etait quátre W 
tits enfants. . . 
A. BEAUNIER L,assas¿lnée'. ! 
J. BENDA. La crix de roses. 
R BENJAMIN. ¡Antoine Dé-
chainé. . 
p- BE^OIT. La'cha¿s¿ée des 
Géant. ., . 
?• rí&^ÍS?- Le Báná des rola J. BOJER. Le dernier plking . *• IBAÑEZ. La cité des fu-tailles 
V^B- JBAÑEZ.' La femmo nué 
de Goya. . . . . . 
V. B. IEAÑEZ. La' crol'ssée des 
chemirts. , 
H. BORDEAUX. La nouvelle 
croisaae des enfants. . . . 
H BORDEAUX. . Le fantome 
xr nl^r-'* M'chel-Ango. . ... 
H BORDEAUX' La robe de laine. . . 
H. BORDEAUX.'La miison; '. 
S- BORDEAUX. Le lac noir. 
H. BORDEAUX. Une honnete 
femme. . 
H BORDEAUX* Lo' carnet' d' 
Jin stagiaire 
H. BORDEAUX. Les epx auí 
scuprent. . . 
H. BORDEAUX. ' l ¿ ¿h¿lr 'et 

































S E ACERCA E CARNAVAL 
LA MODERNA POESIA 
1 T Margall, 135, Apartado «08. 
Vidriera de tabacos, vendo nna a tasa-
ción; es un buen negocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato, 
magníficas condiciones. Belascoaln y 
San Miguel, café, de 2 a 6. Fernández. 
6025 ' i ms. 
FABRICA »B KELADOS, ANTIGUA T 
acreditada se vende por no poderla 
atcrylor. Informes: Rayo 81, 
6012 . • * 19 Feb. 
DINERO E HIPOTECAS 
Confidencial. Tomo $2,500 sobre nn 
terreno en la Habana valorado en 
$5,000. Llame al Tel. 1-3703. 
6057 19 fb. 
AUTOMOVILES 
GANGA VERLAS. SB VENDE AUTO-
móvil do siete pasajeros con un gran 
motor, buena pintura y vestidura, las 
gomas nuevas completamente, propio 
para los carnavales por $360.00. Solo 
las gomas loa valen. Es completa gan-
ga, pues su estado es es bueno. San 
Lázaro 300. 
6021 19 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa particular, para mane-
jadora o criada de mano o para limpie-
za de cuarto. Es recién llegada. Vive 
en el Vedado. Calle 25 No. 250. Entre 
E y P. 
6018 19 fb. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA LESEA 
colocarse de criada de cuartos, Sabe co-
ser. Informes en Belascoain 6 4 altos, 
entrada por Salud. Preguntar por María. 
Ha de ser casa de estricta moralidad. 
6062 19 fb. 
Santos Suárez frente al tranvía, en lo 
mejor, donde el terreno vale a $15 vara, 
vendo casita de portal, sala, comedor y 
una habitación,* patio y servicios etc. 
Precio $3.250. Renta $30., siempre al-
quilada. Otro de jardín, portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, comedor al fondo y servicio, etc. 
Precio $4.500. SI usted no tiene todo 
el dinero lo mismo le hago negocio. Hoy 
Domingo desde las 8 de la mañana es-
taré dedicado a Informar y enseñar es-
tas casas. Llame antff? por el teléfono 
1-3 703 o venga a San Mariano 78 A en-
tre Law'ton y Armas. Sr. Alvarez. 
6ff57 19 fb. 
CRIADOS D E MANO 
SE OFRECE UN JOVEN LE COLOR 
para criado de mano de casa particular; 
es práctico en el servicio- y tiene refe-
rencias. Informan en el Tel. A-402ÍÍ. 
6035 19 fb. 
COCINERAS 
^ t r w ?E ALQUILA 
•?o> « a B¿* f^os. Monte 2-A, es-
4ÜP? ^ habu"" hermoso departa¿en-
^^"diente con " T ^ azotea muy lnl;,ínbién „^ \ su loca-l para cocí-.̂ 99* Dléri una habitación interior 
*í ——- 20 F'eb-
i j i . u & o 8 ^ ? únlcoeinqPuU 
Í Í ^quS" ; ; 19 Feb-
una cu0a^ t B e l l V o ^ 1 1 * 
SE OFRECE UNA ESPAÑOLA PARA 
el servicio de un matrimonio. Sabe de 
cocina. Tiene referencias. En la misma 
se ofrece un joven español para cria'do 
de mano. Tiene referencias de la casa 
donde ha trabajado. Egido No. 16. Ho-
tel Tres Coronas. Tel. A-2308. 
6041 19 fb. 
COCINERA V REPOSTERA CATALA» 
na. Se coloca en casa particular o de 
Comercio. Tiene magníficas referencias 
Informan en Carmen 23 entre Monte y 
Tenerife. 
6024 19 fb. 
Confidencia!. A persona de posibles 
que deseara adquirir una regía man-
sión, en la mejor Avenida de la Ví-
bora, (inmediata a la Calzada) por 
un precio insignificante, desearía en-
trevistar para informarle personalmen-
te las ventajas e insignificacia de efec-
tivo, etc. Me embarco próximamente, 
probablemente, este anuncio es para 
usted Llame al señor A. A. C, al Te-
lefono 1-3703. 
6057 19 fb. 
EVELIO MARTINEZ ' 
Compro y vendo casas de todos precios 
faciliÉo dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v de 
3 a 5. 
CHAÜFFEURS 
19 fb. 
5 C l E n ^oo oo ia(:i'l.a en S110.00. 
K RodriJ^f No- 6. Telé 
19 fb. 
i : 21_f b. 
. ... •"QUllan.ia nr* ff-iin 
^ u L ^ m a i " ^ COCINERA PS 
¡ & f e 6 3 b u ^ e S cumplí BOer - ^cjQn ú,,^e sepa cu plir cñn 
m ^ r ^ ' - nümero8^0-, ^formTs Moos v1borai T"f¡o 1, casi esquina a •'•eiéi.ono I-i9io' 
CHAUFFEUR ESPASOL QUE LLEVA 
8 meses « de práctica en la Habana, de-
sea colocarse en casa particular o del 
comercio o acompañar a caballero que 
maneje; es honrado y trabajador. Tiene 
referencias. Informan Tel. A-4737. D© 
2 a 5 p. m. 
6049 19 fb. 
CHAUFFEUR PRACTICO EN LA HA-
bana y con buenas referencias desea 
colocarse en casa o comercio. Infor-
man: M. Teresa 9. Reparto Las Cañas 
19 fb. 
CHA"WFEÜR~PEÑÍÑ8ÜLAR_(BARCB-
lona) ofrece sus servicios en casa par-
ticular o comercio. Tiene títulos ex-
tranjeros con ocho años de práctica. 
Informes al Tel. M-2686. Preguntar 
por Pueyo. 
6070 19 fb. 
200 CASAS EN VENTA 
Lagunas Í25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18,000: Malecón $33,000; Esco-
bar $12,000; Manrique esquina §32,000; 
Tejadillo $23,000; San Miguel $18,500; 
Industria $25,000. En Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros en $43,000. Frente al Parque 
Maceo de altos $26,000; Aguiár $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15,500; San Lázaro, 2 casas $30,000 
y $36,000; Suárez $12,500 Hospital, 8 
câ as de altos a $16.500; Esperanza. 
$5.000; San Rafael, dos casas de altos 
a f̂ 0,000; Virtudes con salida, a Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas más de 
esquina y centro. Evello Martínez. Ha-
bina 66, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lagunas $32.000: Estrella $34.000 y 
$29.000; Industria $36.000; Aguacate 
$37.000; Crespo $25.000; Consulado, 
$62.000; Pfado. $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina S$6.000; Malecón cien 
mil; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evello Martínez. Ht*-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
6047 20 fb.. 
VARIOS 
Buen albañil se ofrece para hacerse 
cargo de la mano de obra de cual-
quier edificio. Presenta garantías cuan-
tas necesiten. Paseo 275. 
5974 19 f 
¿Quiere vender su casao terreno? 
Nada pierde llamando al teléfono 
M-2095, a Suárez Cáceres, Haba-
na, 89, que tiene compradores 
para ello. 
1594 4 d 17 
i 8̂  Feb, 
DESEA COLOCARSE PARA EEPEN-
li en ce o viajante muchacho experto en 
ei campo y la Habana con buenas re-
presentaciones. Llame al teléfono M-
SSfiO J. Aneiros. 
_Jia02 • 19 Feb. 
SE OFRECE ÚXA MUCHACHA PEXIN-
sular con .buenas referencias para casa 
de corta familia que sea de moralidad. 
, Sari Ignacio 39, altos. 
«038 18 
CALLE MURALLA 
Con 610 metros 2 y 3 plantas, agua re-
dimida venta 12 por ciento, no tiene 
r-ontrato 100.000, 3 esquinas a una cua-
dra del Parque Central Galiano y de 
Roina. Gran casa calle Neptuno, cerca 
Galiano véame directamente. Empe-
drado 18. de 9 a 11. Mazón. A-7999. 
5684 • 19 Feb. 
GRAN ESQUINA, 800 METROS 
i La vendo en la calle de San Miguel, fa-
Ibrlcaclón de primera, renta el 10 0i0 al 
| capital; es muy barata. $60.000. Tam-
bién vendo 3 casitas nuevas muy bara-
tas. Arrojo. Belascoain 50 esquina a 
Zanja. 
6060 19 fb. 
APROVECHEN, EN 600 PESOS 
Se venden 4 muías nuevas con arreos 
y dos carros cerrados de reparto de 
víveres, propios para cualquier negocio 
que se deseen* emplear; valen el doble 
pero proceden de una liquidación. In-
formes: Concha 3, establo. Tel. 1-1625. 
6058 21 ib. 
AVISO, EN LAWTON 
No deja pasar esta oportunidad, apre-
súrese en adquirir un solarcito en la 
tercera ampliación del reparto Lawton. 
el día primero comenzarán las obras 
para el tranvía dlrec«3, de seis solarcl-
tos que tenía sólo me quedan dos y la 
esquina frente al parque, mide cada 
terrenlto,6 por 18 metros y la esquina 
de 8 por 18. Precio $750.00 cada una 
y la esquina $1.500; admito la mitad 
de contado. Dueño en San Mariano 78 
letr% A, entro Lawton y Armas, Telé-
lono 1-3703. 
6057 19 fb. 
. OPORTUNIDAD 
En lo más alto y saludable del Reparto 
Lawton, calle de Vista Alegre casi es-
quina a Lawton, vendo un paño de te-
rreno de 24 por 36; tiene cuatro cuartos 
de madera en muy mal, estado. Necesito 
dinero y hago cualquier negocio, dejan-
do más de la mitad en hipoteca. Dueño 
en San Mariano 78 A entre LawtOn y 
Armas. Tel. 1-3703. 
6057 19 fb. 
Vendo como ganga, 1,700 metros a 2 
cuadras Calzada Luyanó, calle Santo 
Angel esq. de fraile, parte efectivo, 
resto hipoteca. Vendo a primera ofer-
ta Reparto Buena Vista, calle Terce-
ro, acera sombra, pegado al tranvía 
Playa. Campanería. Habana 66. Telé-
fono A-7785. 
6048 19 fb. ^ 
JUEGOS DE MIMBRE 
"La Zilia", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
ttz, número 45, acaba de recibir en! 
estos días de Alemania, cuarenta jue-¡ 
gos de mimbre para recibidor o sala. ' 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, a' 
todo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. Es el último grito d© 
la moda. "La Zilia", calcula que lal 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina-! 
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. Si a usted, señora o ca-
ballero, le gusta tener en su casa una ; 
cosa buena y al mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en Suárez, 45, almacén de 
muebles. 
EE VENDEN ARMATOSTES, UN MOS-
trador muy bueno y dos vidrieras. Se 
dan muy baratas, informan en Pérea 
Ño. ÍB esquina a Ensenada a todas ho-
ras. . 
CONTADORAS 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta garantía. Hay una 
para su negocio, véala. Zulueta, nú-
m3ro 3. cuchillería. Teléfono 1-1964. 
63C4 29 Feb. 
¡REVENDEDORES! 
HJUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbichKi de Juguete» ^lemanes. Hay 
de todo * precios sumamente bajo». 
% GATO NEGRO" 
KEPTUN0P 65 
C1591 13d-17 
AUTOMOVILES LE ÜSO VENLEMOS A 
precio» de ganga Hudson, Packar, Benz 
Renaul, Mercer, Cadillac, Chandler, 
Oldsmóbile, Colé, McFarlan, Mannon 
National, Hispano Suiza, Stuz, estos co-
ches son tomados erii cambio de Peer-
Ies. Informan Prado 50. Tel. A-4426. 
6028. 17 fb. 
OPORTUNIDAD 
So vende un Mercer tipo Sport. Se da 
en verdadera ganga. Véalo en 8 No. 28 
entre 11 y 13. Pregunte por el Chauf-
feur. 
. 21 fb._ 
GANGA. VENDO K t ELEGANTE CUSA 
Packard de 4 pasajeros, tipo sport' en 
magnífico estado; e\ motor flamante y 
a toda prueba, digna de lucirla en los 
paseos de Carnaval. Calzada 167, bajos 
entré J e I , de 12 a 1 y de 7 a 9 
_£068 2£ fb._ 
La mejor gang§ de la subasta. La 
pasada semana salió un magnífico 
automóvil marca Crow ¿e 4 cilindros, 
5 pasajeros en $185.00. Esta semana 
va un excelente automóvil de 4 cilin-
dros, 7 pasajeros de la famosa marca 
Fiat, es tipo Limousine Landaulet. Es-
tá funcionando admirablemente bien; 
tiene un gran magneto Bosch legíti-
mo, la vestidura es de paño muy fino, 
está en muy buen estado, está acaba-
do de pintar y tiene su carrocería com-
pletamente sana. Tiene también 4 rue-
das de alambre con 4 gomas de cuer-
da casi nuevas. Se rematará el pró-
ximo sábado día 23 después de las 3 
de la tarde al que ofrezca más. J. 
üíloa y Cia. C. Capdevila, antes Cár-
cel 19. M-7951. 
6019 28 fb. 
y "l/a Moderna Poesía" slempra 
solícita a ofrecer al público en ge-̂  
neral todo aquello que pueda serle 
de utilidad, hace noto por el pre-, 
senté comunicado que acaba de re-
cibir el mejor surtido de la isla de 
"Serpentinas'% "OonfetÜ", "Cloro-
ti lo" etc. 
Todos estos artículos los ofrecemos 
n los más bajos precios pues que-
remos que el público, aprovechando 
nuestra oferta, diáfana, feliz y con-
tento de estos pocos dias-que con sua 
bailes, paseos etc nos distraen do 
nuestras cuotidianas preocupaciones. 
En una de nvestras vidrieras ex-
presamente adotnadas pueden admi-
rarse algunas muestras de nuestras 
grandes existencias. 
Pase a verla. Vista hace fe. 
"Iva Moderna Poesía". 
PI y Margall No. 135. Apartada' 
605. Habana. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R1VER0 
GONZALO G, PUFIARIEGA 
Abogados 
Aguar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R, GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Oblvpo. nnm 80, «sqaina a Comportel» 
33« 9 a 12 y de 3 a 3 
Teléfono A-7967 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGALO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C1006 ind. lo. P. 
MARCAS Y PATENTES 
am. cas jóos » a r a t e bbu 
ABOGADO 
Omba. 19. TelMoao A-S434. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0 . VALDES 
AHOGALOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Crimínales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 3"a 5 p. m. 
453̂  7 Mzo. 
LIBROS E IMPRESOS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"Lia Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4B07. 
6C10 I? Mzo. 
LIBROS BARATOS 
Diccionario de diccionarios cuatro to-
mos en 8 idiomas, 3 cuartos tafilete 12 
pesos vale 34, Nueva Geografía de los 
países y razas 10 tomos absolutamente 
nuevo 50 pesos, vale 80. Obtetricia Rl-
bemont Lapage (agotada) 2 tomos 15 
pesos Ginecología operatoria Doderleln 
un tmo 6 pesog, vale 12. Novelas de 
todos los mejores autores de 10 centa-
vos a 50. Compramos libros de uso en 
todas cantidades. Se va enseguida. L i -
brería "La Miscelánea". Teniente Rey 
número 106. Tel. M-4878. Frente ai 
DIARIO. 
6&83 26 Feb. 
8£ VXSHSB W CU ALBO BUENO, an. 
tiguo asunto religioso. Admito corro-
dore?'. Para verlo: Gallan 109.. Señor 
LOpez, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
6004 19 Feb. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
OCASION 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
marca Wurlltzen, funciona con mone-
da de cinco centavos propia para cine 
COMPRO MAQUINAS SB COSEB, café o casino, casi nueva y bastantes 
pianos pianolas, muebles modernos, rollos, se da barata. Puede verse en 
Teléfono M-7681. i Lamparilla. 6, altos.. 
6007 20 Feb. 5994 17 Mzo. 
¿Lo que se busca y no se encuentra? 
En la Habana, inmediato a Carlos I I I . 
Soy el dueño de dos solarcitos de 6 
por 19 1-2 cin. Sacrifico nno para fa-
bricar el otro; el terreno está como nn 
plato, acera a la brisa, etc. Precio: 
$2,000 en mano y poco a deber. De-
dico el Domingo para enseñarlo. Cí-
teme al Tel. 1-3703. 
6057 1* fb. 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y sentadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 L7__f bJ _ 
EL RIO LE LA PLATA, SB VENBEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
GANOüITA. SE VENLE UN JUEGO SB 
cuarto compuesto de 4 piezas en J55.00, 
Apodaca 68. 
6030 26 ib. 
DE ANIMALES 
^ENSO VARIOS SOLARES EN ALTU-
ras de Almendares a 50 metros del 
Puente., 
VENDO EN LA LOMA SBL MAZO 
desde 13 por 38 y esquina de 80 por 40̂ . 
Apular 116. Domingos no. 
6071 20 fb. 
QUEMAZON. VENLEMOS UNA HER-
mosa caja de hierro de dos puertas ex-
teriores y 4 interiores con 3 combina-
ciones, propia para joyería u otro cual-
quier giro y otras varias d« todos ta-
maños. Apodaca 68. 
6030 28 fb. 
TENSO CANARIOS MIXTOS SB BEL-
ga en parejas y los hijos fuertes ha-
ciendo nidos. Hay hembras. Por todos 
se hace rebaja. Arsenal 58. segunda 
puerta. 
6053 19 fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA, EN 4.000 PESOS 
Se vende por enfermedad de su dueflo 
un establecimiento de víveres en el me-
jor punto de la Habana, 17 años de 
establecido, contrato largo, se dan faci-
lidades, no paga alquiler. Informes Te-
léfono 1-1625. 
6059 21_fb. 
MAGNIFICA VIS RIERA SE TABACOS 
y cigarros se vende en poco más del 
costo de las mercancías, por no poderla 
atender. Punto muy céntrico y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
billete. Informan Kiosco Cinco Villas. 
Zulueta y Monte, de 1 a 6. 
6045 28 fb. 
GRAN BODEGA POR POCO DINERO, 
sola en esquina, buen barrio y muy can-
tinera. Se vende por tener que empren-
der en otro giro. Informan en Teniente 
Rey 70. Casa Cuqueira. De 1 a 3. No 
corredores. 
6026 26 fb. 
I GRAN CAFE 
Lo vendo en el mejor punto de la Ha-
bana este año; dejó $15.000 de utili-
dad, es una de las msjores cantinas ¿fc 
la ciudad. SI 1% interesa véame. Arrojo 
Belascoaln 50. 
• 6060 n n,. 
AVISO. SB VENDEN OAJAS CONTA-
doras en cantidad y de caudales de va-
rios tamaños. Apodaca 58., 
6030 26 fb. 
O F I C I A L 
A V I S O l E l ü B m 
WOLTER, FREYRE v 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
Teléfcnos A-0551, M-6679. Cable y Te-
l-g "Wolfrcgo", O'Reilly. núínero 114, 
altos (English Spoken). 
DR. 0MELIO FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
c'os. Rapidez en el despacno de las es-
crlturat, entregando con su legalfza-
cirtr. consular las destinadns al extran-
jero. Traducción, para protocolarios, de 
donumencos en ¡nglés. 
Oficinas: O'Reilly 114, alto». TcL 
M-665̂  




JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIA 
8aa Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-BTCl 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado ae los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco d« 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-634Í. 
C676 90d-17 En. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana Í7. Teléfono A-8319 
DR. £. ODIO CASARAS 
abogado' 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). >Kdl~ 
ficlo "Martínez", José A. Saco, bajoa 
número 6. Santiago de Cuba. Teleto* 
no 2585. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
C A r C I A FERRARA Y DIVINO 
Abogados Agular. 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9a 12 a. ei. y de 8 a 
5 p. m. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
Dr. ENRIQUE GASTELES 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos=» 
pttal Saint Louis de París. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con ti ¡"Suero del Dr. Query". 
El único tratamiento curativo de la 
"'Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslíilí-
tlcag. 
CONSULTAS (fe), de 10 a 12 m. 7 
de o a 5 p. m. ECONOMICAS.' de 6 a 7. 




y Contratista de obras. San Irnaolo 18 ait^a. Teléfono M-4415. 
2«U 28 Feb. 
Doctores ¿n Medicina y Cinigía 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $90 en adelants; 
Id. de tres cuerpos desde ?200; Id, de 
comedor desde $75 ,en adelante; id. de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85.en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; Id. con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; id. del país 
a $2.5Tr; burrts, lámparas, máquinas de 
coser y muchos más que no se detallan; 
vna Vlctrola Víctor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
6060 17 mz. 
AUTOMOVILES 
CAMION PZBRCB ARROW DE CINCO 
toneladas su estado como de. fábrica. 
Preparado para todo. Su precio contado 
$2.500 y a plazos garantizados $3,000. 
Para informes Agustín Sancho. Mura-
lla 18, altos. 
6039 __21w <Y>-
OVERLAND se vende uno t i p o 
cuatro, con fuelle y vestidura nuevos 
y cinco gomas, motor a toda prueba. 
Para verlo y tratar con su dueño, gara-
ge Batista. Concordia 196. Se da en 
ganga. Da 2 a 6 p. m. 
604» 19 fb. 
REPUBLICA DE CUBA, SECRE-
TARIA DE SANIDAD Y BENEFI-
CENCIA. HOSPITAL DE MATER-
NIDAD E INFANCIA. HABANA, 26 
de Enero, aasta las 8 del día 27 de 
febrero de 1924, ae recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, en la 
Diíeccióñ de esté''Hospital para los 
siguientes suministros ai mismo, du-
r&nte él resto ueT actual Ejercicio 
Económico: VIVERES Y EFECTOS 
DE LAVADO; LECHE DE VACA, 
FAN, PESCaDO, AVES Y HUEVOS, 
CARNES Y HUESOS, MATERIAL Y 
IjTILES DE CURACION, CIRUGIA,* 
ETC., MEDICINAS Y DROGAS. 
En dicho día y hora sefialada 
anteriormente, serán abiertas y leí-
das públicamente las proposiclonea 
Que se presentaren. 
En la Contaduría del Hospital se 
facilitarán ios pliegos de condiclo-
nes y se darán infoVmacionea a 
i quienes les soliciten durante los 
1 días y horas hábiles. 
¡ Los gastos que se ocasionen por 
¡ la publicación de este anuncio,, se-
1 lán pagados proporción?,lmente, por 
los que rejulten adjudicatarios. 
Dr. Luis HUGHES. 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD E INFANCIA. 
i C808 3-17 F. 2d-26 F 
DOCTOR H . FERRER 
Especialista en las enfermedades de loa 
ojos, garganta, naria¡ y oídos. Consul-
tas de 2 a 6 p. m. $6.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32. altos. Teléfono 
A-1885. 
C1437 . Ind. 18 Feb. 
DOCTOR PEDRO M0NTALV0 
Médico 
Medicina general, especialmente enrer» 
medades del pecho. Consultas de 1 a 8, 
Or.cordla 113., Teléfono M-1416 
4091 S m i 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA. 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltls por los rayoi 
Infia-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
f&í de la IMPOTENCIA. Consultas da 
1 a. 4. Campanario, 38. 
C1568 30d-17 Feb. 
DR. J. LYON 
Do la Facultad de París. Especialidad 
er. lí, curación radical de las heraorrol. 
ds», sin operación. Consultas: da l a 8 
p. iq. diarlas. Correa, esquina a San Ir Í8.lf)clo, 
DR. J. D1AG0 
Afecclnnes de las vía* urinaria» Un. 
farmedadea de lab sefioras. Aguila, 7a, 
DR. GONZALEZ JTERSS. PIEL. S1PL 
lis y venéreo consultas do 2 a 4 n m 
martes Jueves y eábado. ae dan ¿orai 
féfPonoalA-9033tn L*¡!8r0* ^ aItOB- T^ 
PAGINA VEINTISEb DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 1924 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
Oonaulta.: lunes, miérc^es y vlerneB. a» 
2 a 4, en bu domicilio. I>. entre 21 y ¿tt. 
Teléfono F-4433. —— 
Dr. Manuel González Alvarcz 
CIBTTJANO » » I.A 
Coupultas de 2 a 4. lunes. mi|rcoa\et8osy 
viernes. Cárdenas, número 45 altos. 
Teiétono A-» 10 2. Domicilio: ^ | n lda 
de .̂costa^ entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Ví-
bora. Teléfono 1-2894., , 
C543t> Ind. 15 JU 
iÑSTITÜTO VACUN0TERAP1C0 
ANTITUBERCULOSO 
" C A r D E V l U " 
rirlrldo cor el doctor Eugenio Cap-
devlli con Asistencia diaria de los doc-
toros Martínez. Bolado y Freyre. 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
r'Martes solamente visita y vacuna 
srratiü a los pobres. ^ _ 
Tratamiento del asma, reumaüsmo y 
curación de. la Tos Ferina con la va-
CUQued?. trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
CONSULADO, 14 
TELEFONO M-8285. 
Los señores médicos pueden pedir 
materia', científico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente.. 
5750 13 Mzo.. 
DR. RICARDO ALBADALEJO 
Esr-eelalldad enfermedades del pecho 
•.Tuberculosis), Electricidad médica, 
Ilayoí) X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJo 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-Go44 
Clisé Ind. 16 Feb. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general con espe-
ciaAidac en enfermedades de las vías 
digestivas: (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos -sn la nu-
trición. Diabetes. Obesidad Enflaque-
cimiento, etc. Consultáis de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
2787 23 Feb. 
Dr. F . R. TIANlT 
Especialista en enfermedades do la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Loufcs 
de París. Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los díag de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Teléfono M-3657. 
4333 5 Mz. 
PROFESIONALES GIROS DE L E T R A S i c o m a d r o n a s f a c u í t a t í v a s 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
JvIAJS DB EA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVAKSAN 
V.Iaa urinarias. Enferictioades venérea». 
Cistr.acopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de a a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-546Í. Domici-
lio. C Monte 374. Teléfono A-8546. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
OABOAXTTA. STABIB Y OXBOB 
Esneclalista de la Quinto de Dependien-
tes*. Consultas da 4 a 8 1™**'r™}*/00: 
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
ANALISIS DE ORINA 
Ccmnleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C125J 80d-6 Feb., 
DR. J . V E L E Z 
XAXXEI» 
Consulta» de 1 a 8. Telf. Larga dlstan-
11a. (Consultas, $10.00) 
Catedrático do la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en Enfermedades de nifloa, 
meolcina en general. Consultas do 1 a 
3. Escobar número 142.. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418. Industria 87. 
DR. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vía» Ori-
narlas y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta freculada y corriente»;. Manrique, 
56. De Ja a 4. Teléfono /t-4474. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", tílrujía general. 
De ?. a 4. San Miguel, 147. Telífono 
A-CS29. 
fj687 20 Feb.. 
ROCA MANDILL0 
M£i XBnTEHTOB X>S LA CUBA BADI-
CAL DEL BEUKCA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radioalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase de"! 
reuma. En la parálisis doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
do Octubre 648-A, Víbora. Teléfono 1-
eoei. 
£86!) 2 Mz 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
ICBOZCO-CXBtrjAXTb 
De la» Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác 
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de lafl 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sulta» diarias de 1 a 3. Oratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
6566 14 Mzo. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialimente afecciones del co-
ra» ón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-367». 
C1053 29 Feb. 
DR. MANUEL GAL1GARCIA 
Médico Cirujano, «tneo *ftct oe inter-
no en el Hospital "Calixto García ' Me-
dicina General, especialrnaatt enferme-
dades nerviosas y mentaies, cstómagi. 
e intestinos. Consultas í'á.OO rfeono-
cimientos $5.00. de a a b diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 Ind. 4 En. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sánatelo covadonga 
del «entro Asturiano Médico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos.. Con-
sulta de 1 a 4. Monte,' 386. Teléfono 
M-2330. 
DR. LAGE 
Med'clna general. Espíjcnalldao estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de Ip sangre y venéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
375; Monte. 125 entrada por Angeles. 
09676 Ind-23 Obre. 
ENRIQUE LLURIA 
OBBA7ZA «JJ 
L';niyí, miércoles y vi*, nes de das a 
cinco. Enfermedades níión, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O 10 Feb. 
HEMORROIDES 
Dr. MANUEL BETANC0URT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorrugia. Consultas 
do 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-12S9. 
OBISPO, 55, ALTOS 
1 4t2S« 30 Abril 
ALMORRANAS 
Curación radical por txn nuevo proco-
dlmfento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayo» X, corrientes eléctrica» y 
masajes, a lálisS» de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de T 
a 9 de la noche. Curas a plazo». Ins-
tituto Clínico Merced ndm. 90, teléfo-
no A-0861. 
Curadas sin operación radical procedí 
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el e&fermo seguir sus ocupacio-
nes dietrlas y sItj dolor, consultas de i 
a 3 y de T a 9 pi, m. Suárez, 32, Poli 
clínica. Tai^fcao M-6233. 
DR. EMILIO ROMERO 
MMico Jlrujano, Cirugía general, os-
fermedadss de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consuita, de una y media a 
trcf r media, todos los día», 
San Raiael. 113 ^Itoa Teléfono M-
1417 Haóana. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones do la Fa-
cultad rt^ Medicina Consultas. Lunea 
Miércoles y Viernes de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf, F-44B7. 
DR. ADOLFO REYES 
LAMFABILLA, 74 
Estómago e Interinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 a, m. y 1 a 2 p. 
na. Extracción Jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
8851 2 Ma 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en la» enfentedade» del 
estómago • intestinoa Tratamiento de 
la colilla y enteritl» por procedimien-
to propio Consultas diartas de 1 a 3. 
Para pobre» lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 80. 
C 4S0S fad » ja 
DR. GCNZAL0 AR0STEGUI 
Médico do la Cas», de Beneflcenof» y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q., nd-
mero 116, entre .Linea y 13, Vedado, 
Teléfono F-42S8. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Prolesor do Obatetrlda, por oposición 
do la Facultad de Melicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
8 e.i gol 79t Domicilio: 16 entro J y K, 
Veda*}. Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidado». Partos. Ra-
yos X. Tel. F-H84., 
4«?31 29 Feb 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital d9 Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-72S7. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadettxa, wew 
Yor?c y Mercedes. Especialista en vías 
urinardas, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretaa, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del rifión por 
los Rayos X, inyecciones de 606 y 914. 
Reina, IQk. Consultas de 12 a 3. 
C1017 29d-I Feb., 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Lúa, Ib. ja-1644. 
Habana, Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irme y Serrano. Jesús del Mon-




Lealtad, 112. Tel. A-0344. De 10 a 12. 
Db l a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, ante» 
en Corrales, 120 
DR. DAVID CABARROGAS.—Enfer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, inyecclines intravenosa» 
pi.ra la sífilis, v'̂ eosalvarsan;, reuma-
tismo, asma, tuberculosib, anemia etc. 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X. Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas noy a nombre d^ la sociedad la 
InttrnacioHal |1.00. 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suarei;, 32, Telf. M'6233. 
De n<efiic;na y Cirugía en ¿reneral. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de .a tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consuítat especiales 
2 pesos. P.econoclmientos ü pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Mariz y Oídos. \OJOS), Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis. 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medadee mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Loa tratamientos uus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina, y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular, Hi. Teléfono A-64S8. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Vtas urinarias, enfermedades de SfAo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Do las Facultades de París y MadrM 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consulta» do 2 a 3 atonte 230 
Uunto al City Bank) 
M-7853. Domicilio: 4, número 20». Vo 
dado.—Teléfono P-2236. 
DR. CELIO F. LENDIAN 
Consulta» todo» lo» días hábiles do 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimone» 
Partos y enfermedades de niños Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía d© ia Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa co Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio * 126 
altos, entre San Rafael y San José' 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44x« * 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la tlnlver-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, alto». 
Teléfono» A-4611, F-1778. Consulta» de 
1 a 12 y de 8 a 4. o por convenio pre-
rlo. 
Dr. N, GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y parto». Tumores abdominales 
(estómago hígado, rifión, oto.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del Í».M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, <1. Habana. 
Dr. Frandsco Javier de Velaste 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. TelA*»so 
A-041&. 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
OIMVJAXO 
y médico de visita de ÍSL Asociación de 
Dependientes. Afecciones venérea». 
Vlaa urinaria» y enfermedades de seño-
ras. Marte», Jueves y sábados de S a 5. 
Obrapía. 51, altos. Teléfono A-4364. 
D R . M ! G Ü E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DebllldM aexual, estómago e Inteatl-
nos. Carlos I I I , 209,, D« 2 a 4. 
DR. E . PERD0M0 
Consaltas de 1 a 4. Especialista en 
•ría» urinarias, estreche» de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis: su tratamien-
to por inyecciones sin dolnr. Jesds Ma-
ría 82, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
1\R¡A ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADItOHAJI 
Muchos años de práctica Los dltlmo» 
prrcedimleBtos científico». Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés JMo. .381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252. 
2487 20 Feb. 
GIROS D E L E T R A S 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital Municipal Preyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades' venérea». Cistosco-
pía y cateterismo de lo» uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 au m. y de 3 a 6 p. m. 
en la call^ de Cuba núm. 69. 
TNrmruTO c l í n i c o 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistás en cada enfermedad. Me-
dicina y ClruJIa de urgencia y total. 
Consultas dt. 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, Intesti-
nos, Híg»do, Pancréa», Corazón, Riñó* 
y Pulmoi^ás. Enfermedades de BtAora» 
y niños, de la piel, sangro vías urlr-a-
r*a» y partos, obesidad y enfIfM¡i»»-cl-
monto, afecciones nerviosa» y mema-
les. r'nferniedades de los ojos, gargan-
ta, naix^ y oídos Consultas extras $2.00 
reeonoclmionto $3.00 Completo con 
aparato* $6.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis blenorragia tuberculo-
sis, asma, dlabetee por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer úlceras ? almorranas, 
inyecciones intramusculares y la» ve-
nas (Neosalvarsán) Hayos X. ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(inediclnalef alta frecuoncia) análisis 
de onna (completo $2 00> \ngre 
(conttxi y reacción de Waasermato «»-
putoj, heces fecales y '.íqu.do cofalo-
raqufueo Curaciones pagos «emana-
Ies <8 plmo») 
2ALD0 Y COMPAÑIA 
. Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre toda» 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de lo» Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todo» loo 
pueblos 
Boyal. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
El rápido y lujoso trasatlántico 
" 0 R 1 T A 
9 9 
Dr. EUGENIO ALBO CARRERA 
Medicina interna. Especialioad ifecclo-
nep de; pecho vgudas y crónicas Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a ^•¡rseverancia 62, 
(altos) Teléfono M-1660. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS, Agugiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tan de crédito y giran pagos por cable, 
glnn letra» a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londred, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
truida Con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guard-ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendlua 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema ^rros, fllceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridrla (acidez) collus jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enlermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 105, 
antiguo. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Dr. FEDERICO J . ODOARD0 
MEDICO CIRUJANO 
De lo» Hospitales de París y BerlTn. 
Medicine interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6950. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto^. Consultas; de 2 a 5. Teléfo-
no A-92J3. 
C2230 Ind. 21 » 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oído?. Nariz y Garganta Conpuitas: 
Lunes, Martes y Juevos de 1 a 2. La-
gunas, tij esquina a P^rseve'-anria. No 
hace ríaft-.i». Teléfono A-4465 
HAM3URGUESA-AMERICANA 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
' CIRUJANO DENTISTA 
D3CANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE v'EA BENEFICA 
Jefe de los ¿ervicijs odontoiós-cos del 
Centro Gallego. Profetioi de la Univer-
sidad. Consu.tas de i a 11 a. m. 
Para los señores ¿ocios del Centro 
Gallego, de 3. a 5 p. m. días hábiles. 
Ha Dana 65. bajos. 
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consultad: d a 12 y de l a tí. O Reilly, 
60 por Viilegafl. Teiétono A-6730̂  
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
ba, no. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.i tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes- Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12» a 5 p. m. Monte, 149. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
a VIGO, CORUÑA, SANTANDER, 
PLYMOUTÍ1 Y HAMBURGO 
Vapor HOLSATÍA, fijamente el 4 de 
Marzo. 
Vaj^r TOLEDO, fija mentó el 5 de 
Abril, 
Vapor HOLSATL4 fijamente el 10 de 
Mayo 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Junio 
A partir de la salida del 5 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor KOLSA IT A, Febrero 13 
Vapor TOLEDO, Marco 10 
Vapor HOLSATIA.* Abril 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEILBUT & CLASING 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-187S 
HABANA 
de 19.100 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 19 de Fe-
b-ero, admitiendo pasajeros de PRI-
MERA. SEGUNDA y TERCERA SUPE-
RIOR, para los puertos de 
LA CORUNA, SANTANDER, 
LA P A L L I C E - R C C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios Incluso Impuestos: Primera, 
$247.52. Segunda lujosa, $135.45, Ter-
cera (igual qu-i otras. Compañías). La 
tercena de esto'? bnquers es una pámara. 
Oran ventaja en billetes de ida y vuel-
ta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA E 
INGLATERRA. 
Vapor "OROPESA" el 12 <3e marzo. 
Vapor "OROYA", el 26 de marzo. 
Vapor "ORCOiMA" el 19 de abril, 
Para COLON, PERU y CHILE 
y por el Ferocarril frasan-
áino a BUENOS AIRES: 
Vapor "OROYA", el 10 de febrero. 
Vapor "ORIANA", el 24 de febrero. 
Vapor "EBRO'' el 5 de marzo. 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos <'e 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES! 
DÜSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: A-fi540, 
A-7218. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Pí'cvistos de la Telegrafía sin hiíos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los seáores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará umgún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por ci 
fnior Cónsul áe España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
Sao Ignacio, 72, altos, telf. A-TSOO 
El vapor 
Capitán: A. GIEERNAU 




EL 20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo sa 
admite en la Administración de Co-
reos. 
altos. 
C4GS 13 Mzo. 
DR. SALVADOR VIETA 
CIRUJANO DSHTZSTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cía" y en general todo lo concerniente 
a id boca, consultas de 1 a 4, Industria 
IS8, altos, esquina a San José. 
26S2 22 Fub. 
DR. G L E R R E R 0 DELANGEL 
3SE2TTISTA UEXZCASTO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a m. a 8 p m A loo emplea-
dos del comercioi horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-13 frente al oa-
fé El Día Teléfono M-6395. 
R U I T 
i6 
G r a n F l 
S E R V I C I O D E 
L ñ N G ñ 
OCULISTAS 
A. C. P C R I O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz 7 otaos, con-
eultus de I a 4 para pobres d« 1 i. 2. 
$2.00 al mea. San Nicolás, 53 Tel^fo-
no A-3R37 
CITIICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 108. Teléfono A-1M0. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d« 2 a i . 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico ñor Oposición da la Universidad 
Nacional., 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario r Medico 
del Hospital "Mercedes"., 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
QTrZBOFÜSZBTA 
ünlco en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio ' 
según distancia. Prado, 9«. Teléfono i 
A-3817. Manicure, Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
DR. JUSTO VERDUGO 
UX9ZCO CiaUJANO DE X.J1 rACTTI, 
TAD DB PAKZS 
ESTOMAGO E XNTSSTllTOB 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-JS bajos. Teléfono 
A-&385. 
CB74 Ind. 17 En 
EMILIO F . MUÑOZ 
Ortopédico ( 
VIEKTBB PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, j 
porque las grasas invaden las paredes 1 
del corazOn impidiendo au funciona-
miento; nuestra faja es-eciâ l, reduce, | 
suspende haciendo eliminar las grasas I 
í'asta llegar a dar al cuerpo ru forma 1 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo- • 
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 » 1 
«. 1 
k 
mm y l u j o s a 
O f I G I 
T E L E F O N O 
R E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O N 
CASILLA DE PASA1ER0S 
EQUIPAJES 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE 
DE PASAJEROS 
E S P I G O N D E 
S A N T A C L A R A 
T e l é f o n o M - 6 9 7 8 
R O Y G . ñ U S T I N 
AGENTE DE PñSftJES 
W A L T E R 1 D A N I E L 
ñ D M I N I S T R f t D O R 
c 1521 7(1-17 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
la mañana y de J a 4 de Ja tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
inJuso tabaco para diclios puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HOftAS ar î-s de la marca-
da en el bíJJete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los buJtos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 








os pasajeros deberán 
l I** bultos de * e 8 C r i ^ 
nombre y puerto ^ equipaĵ  
Su Consignatario. 
San ^nado1J2Lafto. Tt|r a 
Línea l i o i a n d e s T T ^ 
VAPORES CORREOS 







29 DE FEBRERC 
a la» rjatro de la larde, llevando h 
correspondencia pública que sólo $fl 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d« 
la mañana v de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete.-
Saldrá el l o . de Marzo r ¿ 
VÍG0, C0RU8A, a 
SANTANDER'y 
ROTTERDAM 
PROXIMAS "SALIDAS Par, 
EUROPA 
Vapor "LEERDAM" 29 A i 
Vapor "SPAARNDAk1' i s ' ^ á 
Vapoi "MAASDAM" 3 de í 
Vapor "VCLENDAM ", 5 ¿Tu 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo ^ 
Vapor "RYNDAM", 
VERACRUZ Y TAMPícq 
Próximas Salidas 
Vq^or "Edam", 8 de Febiw 
Vapor "Leerdam". 24 de 
Vapor- '•Spaarndam", 14 da 
Admiten pasajeros do prlm.,*, , 
í« Segrurda Económica y Tum0"» 
Ordmarla, reuniendo todos olí«. ^ 
dldaáes especiales para los Z > 
fie tercera clase. pmsiiJ 
Amplias cubiertas con toM«. 
rotes numerados para 2' 4 y t ^ 
Comedor con asientos individué 
Bxc«lMit« comiaa a la «paaon 
Para más informes dirigirse j 
R. DUSSAQ. S. en C, 
Ofídos, No. 22. Teléfonos M-5fl 
y A-5639. Apartas© 1617, 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T ! 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL E| 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES \ 
MERCANCIAS 
PROXIMA SALIDA 
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés -FLANDRET saldrá «1 16 de fjfcw»» a S»» St MU 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá ©1 16 da MMTWOt 
Para CORUÑA, SANTANDER Y EL HAVRE. 
Vapor correo francés "LAFATETTTBr aaldr* •<»*«• IT «i ttM|: 
Paía CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRS. 
Vapor cotreo francés "CUBA' saldrá el 16 AbrlL •., "ESPAGNE" aaldrA ©1 28 de A-bru. 
", "LtAFATi BTTE", saldrá el 16 de Mayí 
" " "CUBA" saldrá el 2S de Maro. 
" "ESPAGNE', saldrá el 16 de Jmúô  J 
"FLANDRB", saldrá el 80 de JubV^ 
„ "CUBA", saldrá el 18 de Mayŝ  
Para TAMPICO o VERACRUZ. 
Vapor correo francés "ESPAGNET. «aldrá el 8 JttWÍir^ 
"CUBA' saldrá el 4 de Abril 
"ESPaGNH", saldrá el 18 d« Atril, 
•TL.AFATETTE3". saldrá el 4 de Maydtt 
^ n "CUBA", saldrá el 1S de ajra 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES ül 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA TATHtf 
I M P O R T A N T E 
Buéna comida a la española y camareros y codeeroi esptfiflMi 
Para más informes, dirigirse 0 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. No. m Aparco 1090. JM*»* ^ 
HABANA 
iW 
6, SAI? PEDRO. 6.—Elrcocióa lelerriflcai "Emprenave-, Apartado 
A-4730—Depto. de Tráfico y îew" 
TFI FFONOS- a-6236—Contaduría y I,asaJ<,"• Ai-e, 
IfiLErrUWUO. a-3966—Depto. da Compra» y 
»E.5293<a-Prlmer EsplffóB J ^ u . 
A-5634.—Soffundo Ecpisróa ae * L 
RELACION DE I.OS VAPOB3ES QUE ESTAW A ÜA CAEOA 
PUERTO 
COSTA NORTE • 
Vapor "LA FEJ"' saldrá el viernes 15 del actual, para NUEVITAS, , 
NATI Y PUERTO PADRfC (Chaparra). , o t a RAFA 3iS 
Vapor "GIBARA" saldrá el viernes 15 del actual Para Antilla y 
xa .(HOLGUE y VELASCO), VITA, BAÑES, ^ ' ^ U ^ S S A U O & 
con) SAGU A I-E TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. uUAMAi^ 
rnánera) y SANTIAGO Eli. CUBA. . . ^ \oi *•! 
Este ouejue recibirá carga a flete corrido en ^ ^ ^ ^ e ^ : 05 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para estaciones ŝ gu! ^ 
RON, EDEN. DEBIA. GEÜRGINA. VIOLÉ^TA, vKLASCa BAUU Bw 
IBARRA. CUNAGUA. CAONAO. WOOD1N, DONATO, J ^ 4 t U G A R S 
CHUEEO. BAUR1TA. LOMBILLO. SOLA. SENADO ^ ^ Q W ^ A 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL LA R L ^ ^EGBg 
LLOS, PINA, CAROLINA. SiLVEIRA, JUCARO, ^.V,^^!? (-|t¿vMBASi ^ 
(T'JSPEDES LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGUEYAL, CHA 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. AGKAMONTE 
COSTA SUR 
Salidns de este puerto todos lee viernes, para los ae ^nR Ma'N,tW1 
^ILDA. TUNAS DB ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ BEL ^¿dIA ^ 
" UA YABAL. MANZANILLO, NIQUERG, CAMPECHUELA. ^ . 
r-N'PENAD.-. OE MORA v SANTIAGO DE CUB^ , los Pue 
Vapor "CirNl'TJEGOS" saldrá el vjernes 15 del ac'nai. P<" 
• .riba mencioní-.'.oe. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapov -ASrrOI.IN DEIi COI.I.ADO" .]a9 8 
Saldrá de este puerto los dlae 5. 15 y 25 de cada mes, RT0 &píi 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. RRRR ^ - ^ ' tahainbre), BlU, 
RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Mataftan 
MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
*,INEA DE CAIBARIEN 
Tapor "OAISARIE2a 
Saldrá todo» los sábados de esto pu 
<»o carga a flete corrido para Punta Alej 
coles hasta las 8 a. m del día de la salida. 
:on i ao o  o erto directo Jar''ljuan. des<l« 
*o gre 7 Punta faan 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y ^ ' K l 0 x j f ' 0 \ M 
(•Viajes directos a GnanUnáino y Santiago de Cu yebrero » ^ 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de - ̂ g 
10 de la mañana, direcco para GUANTaXAMO ^ . V S PO^» s »• 
PUERTO PLATA. SAN JUAN. MAYAOUEZ, ^GUADILLA a |aS jíjt 
De Santiago de Cuba, saldrá el s.V^do día '.>?> «o ^X ^do' 'I^-^-rA. ^ 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de erte puerto el ,sf qE C ^ l f i ^ 
roa. las 10 a. m. directo para GUANTA .\ AMO. ^ ' > T ' f ^ tUA>í. M • « 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORTS, (R- B.) SA-̂  ,„«$»• 
AGITADILLA y PONCE ÍP. R.) Febrero a laS 
De Santiago de Cuba saldrá el sábodo rila 25 d" ^ 
nOPOBTANTE s 6Q d.-oPf?eptoj, 
Suplíanlos a los embarcadores que efectúan embarque , conocí^ ŝ J. 
terlas ir.llai-Tiables, esertnan claramente con tirita roja h3ccrl «̂.m*9 .: 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO Xa«jioD 
responsables de los d.xftos y perjuicios que puOiaraD 
y al buque-
NOTA:—El vapor "HABANA* ademát. de las eS0cf(!.:ioS. también la de BARACOA, llevando SOLAMENTE pasaje 
AfíO XCÍI DIARIO m LA M A R Í M Febrero 17 de i 924 
PAGINA VEINTISIETE 
P U L L O S 
ais* 
:o ^ 
•t trasatlántico, espafiol^ 
teNTTMBE 
16.500 toneladas. Capitán GAR-
^ Habana el día 23 de 
Febrero, fijamente, adnutiendo carga 
l ^ t c W i m LA PALMA. SAN-
5a rRU7 DF TENERIFE, LAS PAL-
DE GRAN CANARIA. CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera, clase: 
pnra Canarias excluslamente. $60.60 
meluídos los impuestos. , 
Para los dsinás puerto». $75.05. m-
duído» los impuestos. 
Para más informes. Agirse m txis 
n->»nt*>̂  Generales; 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C 
5,. l^acio No. 18 Teléfono: A.3082 
Habana 
N U E V A Y O R K 
1 3 0 
| | HABANA A NUEVA Y O t t . 
E n 6 5 H o r a s 
•^V^^rwBes, Vww Crmmy Tampic* 
{ W A R D L I N E 
J i X & C u b a M a i l S . S . C * 
SfirAHfXJ/fEKTO DE PASA*» ta. Cieno, Telefono A-SU4 Pesos «o Mat! llt. t i y te. Cieos, Tolefono * ̂ MB Vgido 004. a Pevirv 
Asomeia Gaos*«l OMm fi4 y 28, Tolefono Kft- WBB WM. HARRY 8MÍTH Vfaw-Proa. y Atonto Oonorei 
ímé M • 
iOCIEDADES Y EMPRESAS 
LA AUXILIAR MARITIMA, S. A . 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
No habiéndoao reunido número Bu-
ficlente do Accionistas, de acuerdo con 
V> dispuesto en el articulo 33 de los Es-
tatuios para la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria que habla sido 
convecada para el día de hoy. por la 
presente" que se publicará dos veces en 
«1 DIARIO DE LA MARINA y por or-
den del señor Presidente, cito por se-
funds vea a los señores Accionistas pa-
la dicha Junta General Ordinaria, que 
hibiá de tener lugar el día catorce del 
entíbate mes de Marzo, a las cuatro y 
saedia da 1% tarde, en las Oficinas de 
frita Compañía, en el Edificio del Ban-
co Nacional de fcuba, en esta ciudad, ad-
virtiéndose a los señores Accionistas 
Que la sesión se celebrará con el nú-
mero de acciones que concurran y que 
los acuerdos que en ella se tomen serán 
vAildos y obligatorios para todos los 
Acc:or.l8ta8. 
Se advierte también a los señores Ac-
cionistas que según lo dispuesto en el 
articula 21 de los Estatutos solo ten-
man derecho a asistir a la' Junta loa 
QUft con seis días de anticipación, por 
10 menos, al en que deba celebrarse la 
Junta, tengan Inscritas debidamente a 
su i;ombre acciones en el Libro de la 
coijjpañía o las hayan entregado en Se-
cretarla a cambio de un resguardo que 
a Pif0 \ rá de justificante para asistir 
ín i t y con el cPal recogerán de nue-
7 ..rí lU 0Portunidad, sus certificados; 
an(»rw ran1te 12s apresados seis días 
'lón d0Ie1aalTSe?alâ 0 Para ^ celebra-
¿ £ " 5 * .Ia Junta General, no podrán 
mhi8tilParanSfeíenclas d« acciones no-^ tel LÍbro ^ l a t r o do la al Dorti^?1 íran8;erIrso las acciones 
Hihcnf ^ ^ exPresado objeto, ttabana, 14 de Febrero de 1924 




Parroquia de! Carmen (Infanta) 
T'jrcev Domingo en Honor de. Pa-trlaica S. José, a liKenclón de las ae-fterao Hortensia Aguilera V, de Armen-teros y Carmen Díaz. 
A las 7 y media Misa de Comunión 0*ineral. y Ejercicio de los Siete Do-mingos . 
A las 8 8J4 Misa Solemne con Sermón por el P. José Vicente. 
Por la tardo a las 5 y media Fiesta ntensua. del Amor Hermoso. 
Ei lü Fiesta Mensual de la Pía Unión de £. José a las 8 y media a. m. con los ejercicios do costumbre y Junta. 
579í 18 Peb. 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
o de la Oración 
BI próximo domingo 17 a las 7 y me-dia misa y comunión reparadora. las 9 misa solemne con exposición del Smo. Sacramento. A laa 4 de la tardo rosa-rlo, sermón por el R. P. Camarero S. J. y Bendición. 
£681 17 Feb. 
O F I C I A 
aztonoxo. sboxbtascxa s>b TUA 
Guerra y Marina, EJércl;o. D'-parta-
mento <I« Administración. Habana, Ene-
ro j.(S de 1924. Hasta las J n. rn. del 
día i£ do febrero del actual, se recibi-
rán en esta oficina sita en Diaria y 
Suároa. proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega ins-
talado* y funcionando en el Hospital 
Militar General de las maquinarlas y 
accesorios para la lavandería, plantas 
de cremación, desinfección y calefacción 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. So darán por-
menores a quien lo solicite. José Seml-
dey, M. M. Brigadier General. Auxi-
liar del Jefe de Estado Mayor General. 
Jef« del Departamento da Administra-
0672 «d-17 En. 2d-18 Peb. 
St.SFt7BZ.ZCA BE CUBA. SBCBETABZA 
de Obras Públicas. Jefatura del Distri-
to do Pinar del Rio, Anuncio. Licita-
ción para la subasta de la reparación 
de la carretera de Consolación del Nor-
te a Río Blanpo, kilómetro 1 al 9 992 
metros lineales Pinar del Río, 12 de fe-
brero de 1924. Hasta las tres p. m. del 
mei'diano do la Habana del día 13 do 
marzo do 1924 se recibirán en esta Je-
futura calle de Isabel Rublo, número 
91 on esta Ciudad y en la Dirección Ge-
reial del Ramo, Habana, Negociado de 
Cemlnos y Puentes, Cuba 24, altos. 
Kabanr,, proposiciones en plieeos cerra-
dos para la subasta de' la reparación 
de la carretera de Consolación del Nor-
ít> a Río Blanco, kilómetros 1 al 9 992 
metros lineales y entonces simultánea-
mente serán abiertos y laidos en públi-
co. En esta Jefatura y en la Dirección 
Genera: del Ramo, Habana, se facilita-
rán informes e impresos a quienes lo 
solicten. (Fdo) Manuel A. Peláea. 
Ingeniero Jofo Interino. 
C147i 4d-14 F. 2d-ll Mao. 
AVISOS 
R M O N E S 
Pedral durante el primer 8eme«S! 
Tfi_v «íe 1924 
^ l u . í 7 7 r D O S S a ^ SePtUa-
résima^M 2r4-TDomínlca de Sera-
i Mar™ o V.Sr- Magistral. 
M0 T9-~Domínica I de Ouare»-
" i - i . br. Arcediano 
• A re3bítera D. Juan j . Ro. 
tHaMrcaZS ^ — ^ ^ ^ del P^-' ¿ razoS-2fs \M I . sr. Lectoral. 
resma.M l ^ 0 n í n Í C a 111 de Warzo ^ Peniteaciario. 
^ma m ~ c0mínica IV de cua-
Abril 6 ' ÍV J Ma^trescoiela. 
a Í Ar^íiSo11 dC Pa3ÍÓn- M-I Abril i i \t 
^ Sr. pbrc. D Juan j Ro_ 
Abril 11 • 
^0)*M T~cr'UeVe3 Sant0 (E1 Man-
Abril i r >V- Maest-escuela. 
I'^ad) m t eoUes Sanro (La So-
Abril •>()• V •• RlaSistral. 
tl6,i. M t " o minso ie Resurrec-
rü on fT MagiHral. 
AVISO A L COMERCIO 
S|/ortsmon, El incansablo Br. Francis-
co Mostró quo ha (fado principio a la 
fabricación do la manzana enclavada 
entro las callea Belascoain por su fren-
te, Santiago por su fondo, Poclto por 
un colado y Jesús Peregrino por otro, 
como si dijéramos Belascoain y Car-
los I I I (antigua Sierra de Vila). Te-
niendo a la vea su plano do reparto de 
la manzana quo está dividida an diea 
salones con frente a Belascoain del 1 
al 10 de cuyos locales están comprome-
tidos 7, como siguen: el 1 y 2 esquina 
a J. Peregrino para Barbería y Pelu-
quería; el 3 y 4 venta de accesorios; 
¡ ortada para un garage de Mestre para 
K/O máquinae. ol 6 Barra; el tí Billa-
rea y Juego do bolos; el 7 Frutería, re-
írtiscos, halados lunch, dulce» y demás 
quedando pendientes ol 8, 9 y 10 en 
la esquina do Pocito teniendo cada lo-
cal rnás de 100 metros con la misma 
eantldad do sótano do primera. Tam-
bién se pueden unir en uno. Por Pocito 
v Santiago se construye" en la esquina 
un local para Ca^é y Bodega con su 
acceso al Stadlum o Valla d© Gallos, 
que ee está también construyendo de 
hierro y cemento cubierto, modernista, 
lambién se alquila dicho salón. Por 
•Santiago y Jesls Peregrino se constru-
ye un local apropiado para Bodega, Al-
macén y por su lado salida del garage. 
Para tratar con el señor Mestre aus 
hf ras y lugares son de 7 a 9 de la ma-
ñana y de 4 1 6 tarde en la obra que 
se trata de 12 a 1 1|2 en el hotel Pla-
za y en su casa Agular 118, altos. Te-
lefono A-18S9 do 8 k 10 de la moche, 
pues ya más tarde se acuesta a des-
cansar, pues ya tiene 60 .años. Por lo 
tanto si hay algún Interesado quo no 
h;iga como el Camarón. También pue-
lien ver en Belascoain No. 50 al señor 
Bernardo Arrojo que está autoriíado 
p.i&i intervenir como único corredor. 
5908 25 fb. 
A L Q U I L E R E S DE C A S A S I A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS I A L Q U I L E R E S D E CASAS 
JJCONOMZA 38. JUNTOS O SBPAKABOS 
alquilan ios tres pisos de esta có-
moda casa, acabados da reedificar, con 
rala, comedor, cuatro habitaciones y 
doble servicio. Informa für. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, do 11 a 12 y de 
^ a 6. El papel dice donde está la llave 
_51)26 _ 1$ fb. 
5K AZ.QCXLÁÍÍ £.08 ÁX.TOS BB OLO-
rla 44, sala, comedor y dos cuartos y 
demás Birvlcios. Su dueño Reviliagi-
godo 24, de 7 a 9 y de 12 a 2. Telé-
fono M-4974. 
_E937 17 fb .^ 
PB AZ.QUZZ.AfT LOS BAJOS SB IiA 
cusa Gallano 36 entro Virtudes y ("(ja-
rte Cañengo. Informan en la Ferretería 
'Los Dos Leones", Qaliano 32 y 34. 
Tel. A-4190. También s<» admiten pro-
Iioalclonea paru alquilarla para estable-
cimiento. 
6932 20 fb. 
SU AZ.QUZẐ A BU HERMOSO FBZMEB ! SE AX.QUZZ.A SA HERMOSA CASA, VFBABO, SB Al.QUIX.Air Z.OS ESPLKH 
p:so de Gervasio, número 131, con sa- i I.ügunas 113, esquina a Padre Várela, didos y frescor altos construidos a todo 
la. saleta, 4 cuartos, baño, comedor, i a una cuadra oei Malecón, muy fresca lujo, pronto a terminarse, completamcn-
cuaito de criado con su servicio, todo ¡ y ventilada por estar a la acera de la! to independientes. Calle D entre 28 y 
deoor̂ do en 110 pesos La llave en los i sombra compuesta de sala, saleta, dos ;> i a la brisa, con te 
¿r«» Informan- 'el"ono A-bB96 ¡euartqs. hennofc cuarto de baño con roleta, hall, claco cua 
t)b80 ¿0 Feb> i todas las exigencias modernas y sin ños intercalado^ slrv 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
VIBORA. SE At.QUZZ.A AVE. CHAX>Z.B 
No. 4, a 30 metros de la Calzada, con 
rortal. sala, comedor, gabinete, cocina 
y patio altos con 6 dormitorios, doble 
t rraza, sala, gran servicio sanitario, gaa. electricidad 
tartos con dos ba-
-en para dos fa-
, entrenar todavía, cocina de gas y" unos ! n^ilias, gran terraza al fó^do, cuarto y 
Se alquilen Cuatro grandes naves enl-xHos interlorea que dan a la azotea, üirvlclo para criados, garage y dormí-| BN jkabxxa V ENSENADA A MEBXA 
abundante agua. La llave en el No. 
Informan F-4751. _ _ 
£;746 l? fb. 
Es la hermosa casa acabada de 
fabricar, Indio, 14, casi esquina a 
Monte, se alquila un piso alto, iz-
quierda, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro babitadones, baño in-
tercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor corrido, coci-
na de gas, cuarto y servidos de 
criados, independientes. La llave 
.n la misma. 
6935 21 fb. 
GRAN LOCAL EN FACTORIA 18 
Para cas» de comercio o depósito. Se 
alquila un gran local planta baja, con 
t̂ dos sus servicios de fabricación mo-
derhi^ columnas de hierro. Mido 520 
metros de superficie y tres puertas de 
calle. Se da muy barato.,Se está deso-
cupando. Informan en los .altos. Calle 
Factoría 1S, cerca de Monte. 
20 ib. 
813 AKQtTCbAHT UNOS HERMOSOS al-
toi; Maloja, 184, esquina a Dlvldlón. en 
tiO pesos al mes, frente al parque' de 
Finlay en los bajos la llave. Más In-
formes: Monte, 387. Teléfono A-5274. 
José Fernándea. 
6848 23 Feb. 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o »e-
pi-radas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Art-cl Seco v Peñalver. La 
\ inatera. 
2675 22 f. 
ESQUINA PARA BODEGA 
Se alquila en la Habana, callo de San 
Francisco esquina a Valle. Para verla 
en la misma de 4 1|2 a 5 1|2. Informes 
en Neptuno 19 r de 11 a 12 y da 5 112 
a 7 1|2, Carlos Rodrigue». 
66n3 21 fh. 
O'Reilly 102, principa!, casa particu-
lar, se alquUa con todo servicio una 
amplia habitación con lavabo de agua 
comente, propia para un matrimonio 
o para hombres solos. Hay calentador. 
¿638 17 fb. 
que tienen dos habitaciones, una saleta torio con servicio para chauffeur. Ren-
do comer y servicios aanltarlos, su pra-| ta $250.00. Inlorman: Baños 30 entre 
He $125.00. Puede verae de 2 a 5 de 17 y 19. 
ta tarde, el dueño "Hospital de Paula", | 57"81 18 fb-_ 
í l5770nO I " l m " 91 -h IVEBABÓ^ RE-ALQUXXjAÑ Î&OS BAJOS 
. _ 1 un chalet con cuatro habitaciones 
SE AEQUIEAN 1.08 AXiTOS BE SAK I de familia, uno de criados, sala y co-
LAzaro 140 en $80.00 con sala, comedor; niedor. cocina de gas y agua caliente tres cuartos v servicios. Informes Neo-
(uno 76. Tel. A-6289. 
,,6792 19 fb. 
SB ALQUXZiA EOHXTA ESQUINA PA-
is eatablecimierto en punto inmejora-
ble para ganar dinero estableciendo bo-
dega con cantira o solo Bar. Informa: 
U. Junquera. Hotel Ritz. Tel. M-5981 
5796 ' 17 fb. 
portal grande. $130. Más informes Te-
léfono M-458S. Garage no. 
5927 1« fb-
KF AEQUIEA EÑ EA CALES 13 EN-
tre 14 y 16, una casa moderna, acera 
J.̂  la brisa. Tel. F-5072. 
5809 18 fb. 
S(* alquila la casa Zapata esquina a 
cuadra del tranvía, se alquila casa me 
derna, compnest? de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño, «ocina y patio, 
rr $40.00. lufoiman en la bodega. 
£76« 17 fb. 
rjc aequilats ©os hermosos pisos i B, preparada para establecimiento con 
con cinco cuartcs,' sala y comedor a $60 «. j £ • n «rjo aa 
futrada pera maqwma. Gana $38.ü0o 
EE ALTAD T SITIOS. SK AEQUXEAN 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala, comedor y tres hablta-
oímes todas con balcón a la calle, ser-
vicios modernos La llave en la bodega 
.Informan Tel. M-2002. 
6837 20' fb. 
A EOS CUADRAS BE ÜA CAEZASA 
.le Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan loa altea de la caaa Enna 5. 
Censtan de sala gabinete, trea cuartos, 
cocina, baño, ooroodor al fondo y te-
naza al frente. Precio $40.00. La Ha-
ve en la bodegíí de al lado. 
5637 17 fb. 
da un . Infoima: U. Junquera. Ho-tel Rltz. Tel. M-5961. 
6796 17_fb. 
SF ÁEQUXEA EA HERMOSA CASA CA-
'>U Cut?a No. 131. Tiene a habltacloneB 
n..i3 comedoi > sala en el bajo; tiene 
tn el piso Igual servicio con sala de 
baño y cuarto de criados. Informa U. 
Junquera. Hotetl Rltz. Tel. M-5961. 
^796 17 fb. 
SE AEQUXEA U£7 HERMOSO BEPAR-
ta.nento con o sin muebles a personas 
respetables y do estricta moralidad, ca-
sa particular, sin niños. Acosta 32, ba-i Jín portal sala 
jOf,. 
6110 
Informes Te!. Í S880.. 
5736 18 fb. 
EXNEA. ENTRE G y K, SE AEQUIEA 
bu el segundo derecha 4¡4, gran baño de 
lujo, piso fresco y elegante, precio 
1)5 pesos dos en fondo, en el segundo 
Izquierda. La llave: A-4729. 
53'-7 20 Feb. 
17 fb. 
SE AEQUXEA EA CASA SAN ISIDRO 
número 52. Informan: Teléfono 1-3053. 
6876 20 Feb. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, derecha, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
01644 
DE LA HABANA 
4d-l« 
ALQTIIEO EN $75.00 EOS AETOS ANX-
mas 19 esquina a Industria, laa llaves 
en los bajos. Botica y en $115.00 los 
a'toa San Rafael 167. Sala, saleta, 4 
cuartos, baSo Intercalado, comedor al 
fondo, cuarto a»rvlclo criado, todo mo-
ebrno. Informen en los bajos. 
_5771 _ 17 fb.__ 
EN 545.0O SE AEQüIEA UN DEPAR-
âmento compuesto de 5 nabitacion¿3 en 
Aguila 34, altos, a peraonas de morali-
c¡;id. 
5794 17 fb. 
CALLE 15, ENTRE A Y PASEO 
o alquila esta casa compuesta de Jar-
í , rt l, l  comádor, cinco habi-
taciones, baño v pervicloa sanitario». 
I a llave al lado, e informa únicamente 
.l'irge Armando Ruz, Bufete de "^haple 
y Sola". Habana 91. Tel. A-2736 . 
SE AEQUXEA EA CASA T, 119, EN-
trt 11 y 13, Vedado. Jardín, portal, 
stla, comedor, tres cuartos y servicio 
55 pesos. Llave al lado. Informan: 
jVlcct.deres, 27. 
567,0 22 Feb. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Primera, Víbora, 
Compuestos de porta!, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, baño, cocina 
y patio, informan Alonso y Co. Inqui-
sidor número 10. Teléfonos A-3198 
y M - S l l l . 
5887 23 F 
o IB O RA. REPARTO SANTA AMAEIA 
ralle Miguel, a dos cuadras de la Cal-
zada, se alquila moderna y espaciosa 
casa con Jardín portal, sala, 4 Cuartos,, 
baño Qoinpleto. hall, comedor, garage 
independiente, dos habitaciones altas, 
en módico alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores, bodega y en Compostela 
y Muralla, café. Tel. A-3372. 
5933 , 23 fb. 
SE AEQUXEA CASA GRANDE EUYA-
nó número 32, media cuadra cine Dora, 
muy barata. Llave en la bodega. 
5834 19 Feb. 
Se alquila una gran casa con tres 
esquinas en Príncipe, Infanta y San 
Francisco, y también se alquila ia mi-
l i d de la misma. También informan'fl» 60 msos, sb aequiea en ea 
" " ~; Viboj.g porvenir 63, frente a un h 
ae dos departamentos enfrente, n^ra 
barbería o casn eería. i 5533 23 f. 
MONTE 74. SE AEQUXEA ESPESNDI-
do local con 400 matros de supen'lcie, 
con una hermosa fachada acabado de 
fabricar, piso de granito, propio para 
üli gran almacén. Informes: Muralla, 
C3. 
4618 21 Feb. 
mosc parque, moderna casa. La llave 
ei. Porvenir 61. Informa: Dr. Labar-
ga. Banco Nueva Kacocia. Teléfono 
A-2462. 
C44V 20 Feb. 
CALLE A, ENTRE 17 Y 19 
Se alquiia esta casa compuesta de Jar-
dí.i, portal, sala, gabinete, cuatro habi-
tacior.es con baño intercalado, saleta 
de comer galería 2|4 para criados y 
de.nás servicios. Las llaves al lado e 
li-forma únicamente: Jorge Armando 
Fuz. Bufete de "Chaple y Sola' . Ha-
bana 91. Teléfono A-2736. 
5704 22 Feb. 
\IEORA, CAEEE GERTRUDIS BNTRB 
Gfeíabert y Avellaneda, casa moderna, 
compuesta de portal, sala, comedor, A 
cuartos, baño Ipioso, hall, pantry y co-
cina, garage, cuarto y servicio criados, 
Jirdln al frentt- patio y traspatio. In-
f« rmes: Borgea Tel. A-9082. 
_5805 17_f b. 
«JESUS DEE MONTE, SE ALQUZEAN 
los cómodos altos Delicias y Quiroga,„ 
vna cuadra de la Calzada y de la Igle-
g^. recibidor, sala. 4 habitaciones, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina de gas, 
luz eléctrica y aervicio de criados. In-
formes: Qulroga 14. Tel. 1-1920. 
6760 20 fb. ^ 
V7BORA. SE AEQUXEAN A $22.00 CON 
luz, casitaa interlorés, dos, habitaciones, 
cocina y baño independiente. Armaa 60 
üntre Milagros y Santa Catalina. 
5767 22 fb. 
Ss alquilan unos frescos y ventilados 
aí*os en Príncipe 31, próximo al Ma-
lecón. Informan en Príncipe 33. 
5758 17 fb. 
SE ALQUILA EA CASA BENJUMEDA 
No. 56 entre Marqués González y 
Oouendo, de conetrucción moderna, con 
rala, saleta, trea habitaciones y demás 
eerviclos. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a 6. 
Fl papel dice donde está la llave. 
5926 18 fb. 
S APARTAMENTO BSPEBNBXDO CON 
balcón de tres puertas y una habitación 
muy ventilada, so alquil» en casa tran-
quila. Belascoain 7 1|2 altoa entre 
Animas y Lagunas. Precios razonables, 
comida sana y bien condimentadíí, nue-
vo dueño. Teléfono. 
5788 17 fb. 
Se alquila ei segundo y tercer piso de 
Acosta 95 con sala, saleta, 3 cuartos, 
b^ño complejo, cuarto y servicio de 
criados, en SS y 80 pesos respectiva-
mente. M. de Gómez 265. Tel. A-3353 
e í 4117, 
5782 17 fb. 
Castillo esquena Monte núm. 13, D. 
y 13, E, se aiquilan dos hermosos al-
ôs{ con cuatro cuartos, sala, saleta, 
baño y demás comodidades, cada uno. 
Ln llave en i& peletería. Informan te-
léfono M21S. 
Ind. 12 f. 
SB AEQUIEAK EOS LUJOSOS AETOS 
de la casa Malecón No. 4.* con frente 
también por SíUi Lázaro, compuestos de 
snla y antesa.» con pisos de mármol, 
flete cuartos, dos baños, corredor con 
p:po de mármol comedor y patio. En 
la azotea cocina y tres cuartos para 
diados, con sum servicios, garage para 
fl.i-'i máquinas, por San Lázaro. Puede 
verse por el día. pues se está pintando, 
íríormes: Te'. A-6420. 
6329 18 fb. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
!a casa San Rafael 111, compuesto de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, 
cuarto criados, comedor, cocina gat» y 
demás servicios modernos. La llave en 
H 1̂ 7,' bajos. 
__55£0 18 fb. 
SE AEQUXEA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-ja compuesto de sala, saleta, comedor Ptonía nana nrJtctamn. M i ;li iondo. cinco habitaciones y servicio l íopia para pristamos «I Otro COmer-¡de criados. Precio lüO pesos-Informan: 
c o, se alquila la :asa Padre Várela i ^ " ^ ^ Las llaves en ^ bdtega do ia 
No. 108 y te admiten proposiciones¡ 4750 17 Feb. 
pa» las vidrieras. Informan Peñalver; se aequiea u n b o n i t o t e r c e r 
NAVE, SE AEQUXEA EA NAVE EUYA-
nó número 223. Informan: Edificio número EE EESEA TOZffAR EN AEQUIEER i , 
caá» planta baja ey el Vedado con s.ie-1 ^ ^ T g ^ o ^ ¿ H M ^ ' 
67f9 
SE AEQUIEA EA CASA VIRTUDES, 
número 160, altos, entre üquendo y So-
ledaJ de tres habitaciones sala, reci-
b'rtor y hermoso baño. Informa: Ra-
món Fernández. Infanta, número 47. 
T^fon.- A-4I57. 
6755 22 Feb. 
S£ AEQUXEA EA HERMOSA CASA 
Anli^ati. número 177, altos, entre Oquen-do y Soledad compuesta de sala re-cibidor. 4 habitaciones, baño moderno intercalado y de criados. La llave en \ l carpintería de los bajos. Informa: Ramón Fernández. Infanta, número 47 Teiófon. A-4157. 
22 Feb. 
te cuartos y dos baños p ru famil a, 
cuartos y servicios de criados y gara-
fie. Teléfono F-1322. 
6692 20 Feb. 
19 Feb. 
SK ALQUXEA EN EA CAEZADA DB 
Lnyanó un bonito alto con hermosa te-.„ i'oza, propia para oficina, fotografía, AEQUIijA EA VIDRIERA DE «ol. ^ 0 para alguna institu-ees 1, el caté Carmelo del -Vedado pre- | C1(5n por. el herm0^0 8al^ qUe tiene. 
Informa V .Junquera. Hotel Ritz. Te-gun'e por Blanco. 22 Feb. 
SE AEQUIEAN DOS 




5796 17 fb. 
SjS AEQUIEA EA ESQUINA DE GA-
Uano y Concordia. Informes: Manzana de Gómez, ¿57. Teléfono A-2422 S'̂ C 17 F"ebi 
í.c bidas de fabricar, en la calle 21 ca- \ ^c ^fauilan los bajos de la Casa de Vi-
si esquina a B, en el Vedado. Consta ! 
Crtda planta de jardín, portal, recibidor, 
stla. comedor al fondo, amplio hall in-
toiior, cuatro hermosísimas habitacio-
rifs con dos lujosos baños intercalados, 
pant-y. cocina de gas. calentador, am-
plísimo cuarto de criados con su servl-
c:o anexo y entrada independiente; 
todo lujosamente decorado, estando si-
tuadas las casas en la acera de la bri-
sa. Informan "en 23, esquina a B, "Baby 
Heme" o en las mismas. 
b̂ lA 17 Feb. 
V ^ i ADC SB AEQUIEA A CONTI-
nu-iciór. de la casa calle 16, número 176, 
enti-p 17 y 19. otra compuesta de sala, 
correde-, tres" cuartos, servicios com-
plejos y patios. Ĵ 'ecio 60 pesos. In-
formet, en la primera. 
546i 27 Feb. 
VEDADO, SB SOEICXTA PARA PIN 
de marzo una casa de tres cuartos en 
calie de letras y de Línea para arri-
b;i para un Colegio Alemán. Ofertas a 
''Colegio". Apartado 1745. 
Sê e 19 Feb. 
Uanueva y Rodríguez, ío más moder 
no. La llave en la esquina e infor-
roan A-4401. 
5731 18 f, 
SE AEQUXEA EE HERMOSO Y PRS-
me- piso con todos los adelantos mo-
cie-nos acabados de construir de la ca-
lle Sarita Ana y F'ábrica. Luyanó, pre-
parado para una y dos familias, entién-
dase que lo mismo se alquila por sepa-
rado. Ufeléfono 1-1998. „̂  „ L 
5722 20 Feb. 
No. 118, 
4837 17 fb. 
SE VENDEN MUY BARATAS 
Lí>b dos mejorea chalanas que existen 
en la bahía de la Habana pueden car-
gar tres mil sacos de azúcar cada una. 
Informes: Gancedo Toca & Cía. S. en 
O. Teléfono 1-1019. Concha, número 3. 
Habana. 
5383 27 Feb. 
El inventor de la cura radical del 
rerma. Roca Mandillo. Garantizo cal-
mar e! dolor del primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Reuma, con 
mi untura milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo puedo 
demostrar. 10 de Octubre $48, A„ 
VíFora, Teléfono l-l 
ACABADA DE PABRICAR, SB AEQUX. 
ian por separado las 3 plantas de 27, 
capí esquina a Infanta, con sala, sa-
leta, trea habitaciones, baño completo 
Intercalado, comedor al fondo, servicio 
da criado y cocina de gas. I a llave al 
lado. Informa: Neptuno, 224, C, entro 
Hospital y Aramburo. 
5882 26 Feb. 
Se alquilan ios tres pisos de la casa 
Virtudes 93 £ entre Manrique y San 
Nicolás, junto? o separados, compues-
tos de sala, ralcta, comedor, cuatro j 
cuartos, baño con agua caliente inter-
calado, dos cuartos de criados con 
servicios, cocina de gas, acabados de 
construí]:. La llave en la misma. In-
forman Lealtad 32. 
5808 17 fb. 
PARA PONDA CAFE, VIVERES U 
otro establecimiento, se alquila la casia 
Amargura 82, esquina a Aguacate. In-
formes: Edificio Barraqué. Amargura 
No. 3?, séptimo piso. Sr. Cintas. 
£650 23 fb. 
pibo derecha en Cárdenas número 5, que 
puede verse en el mismo. Informarán: 
2ulu«ta, número 36-G. altos. 
480c 17 Feb. 
SE ALQUILA 
Usa extensa nave, propia para indus-
trias, garage, etc. informa: Aveüno 
González. Vives, 135. Taller de ma-
deras . 
C1490 8d-14 
SE AEQUIEAN EOS AETOS DE SAN 
Lázaro, 328, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto criado de baño en 100 pesos. Lla-
ve bodega o llamen al F-2482. 
5545 17 Feb. 
SE AEQUIEA EE PRIMER PISO DE 
íáan José, 85, es cómodo y espacioso, con 
baño completo y servicio para criado. 
La Uivü en los bajos. Informan: Leal-
tad, 48. 
6864 19 Feb. 
8a'<0 Mxo. 
AVISO IMPORTANTE 
Manuela, dueña del taller Reina Vleto-
ria, sito, en la calle Monserrat© núme-
ro 25, al lado do la Iglesia del Angel, 
se ofrece do nuevo a su buena y carlño-
p.i clientela, he tenido quo dejar el ta-
ller por estos dos meses por estar al-
go ma' de salud. Desde el lo. de Febre-
ro me tienen a la disposición de us-
tedes saludándolos a todos y deseán-
dclei un año felia. 
4203 1» Feb. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Deseo alquila? casa de una planta o 
planta baja, con zaguán y de 5 a 7 
habitaciones en e! radio de Consula-
do a Belascoain y de San Rafael a 
San Lázaro. Avisar a Prado 80 o al 
Tel A 0359. 
5765 24 fb. 
Se alquilan los altos y bajos de Nep-
tuno 258, moderno, entre Oquendo y 
Soledad, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, buen baño y demás 
servidos. Informan en la misma, te-
léfono M 5006= 
. 56RQ ífi f 
Una Oficina de gran importancia 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
centro de las contrataciones. Se arrien-
da la esaulna do la derecha, entrando, 
d.'l Palacio de la LONJA DEL COMER-
CIO pis'' bajo, con entradas al frente y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie, y se ofrece con 
lus; eléctrica y servicios.. Informes en 
la Administración. 
6439 21 Feb. 
. Abril 27 f aS-i,{"al. 




taes- M i o mlnlca Tercera 
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SaN NICOLAS NUMERO 179,, A UNA 
Cuadra de Monte, se alquila el tercer 
pit>o sin estrenar; se compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
I ';hico, comedor baño, inlercalado con 
i r.gua fría y callente, cocina de gas, Fer-
\ icio para criados, instalación de luz 
!y teléfono, nunca falta agua, 186.ÜO. 
¡ La have en los bajos. Tel. M-3568. 
5956 , 2y Feb. 
j SB AEQUIEAN EOS DOS AETOS DE 
! '"roesderof 111, entre Galiano y> feun 
! Nicolás, con cuatro cuartos cada uno, 
¿ala, comedor y baño intercalado y rier-
! vicio de criados. Inform.uán. Malecón 
oo0 primer piso. 
5&4V 13 Feb. 
Se alquilan tras naves en Peñalver, 
Arbol Seco y 5-errocarrii de Mariana© 
ron chucho. Informan en las mismas. 
5675 22 f 
Se alquila una amplia nave propia 
para comercio o cualquier industria 
o exposición. Se encuentra situada 
en la Avenida Presidente Menocal, 
esquina a General Manuel Suárez; 
t&ates Infantn v San Mi«n«n r«« SE AEQt'"I.A BE PRIMER PISO DE 
vauies inrania y aan raiguel), res- la mod^rlia caf!a de cárdenas número 
pectivamente. Tiene una capacidad i 21, consta de sala, saleta, comedor, dos -! enn . « i . - habicaciones. baño intercalado. Precio fle Unos WO metros cuadrados; esta I 80 ptsoa. La llave en 'a lechería. In-
a la acera de la brisa y además t i e - ! ^ * ^ ^ <ioctor Marine110- Teléfono 
nc un departamento que puede des-i JjB388 _- _ 18 Feb. 
finarse « oficinas. Se puede ver a' concord ia 19 nuevos y bon i tos 
lodas horas e informan en la misma. Está, acabada de construir a la o-
derna, 
5080 S7 i 
Carlos I I I . 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, eon sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de {as y servicio de criados. In-
forman teléfono F-21S4. 
Ind. 28 d 
SB AEQUXEAN EOS MODERNOS PISOS 
primero y segundo, do Neptuno 305. La 
llave ©n «1 Nc. 844, donde informan. 
_ 676S _ 17 fb. 
EOOAE, SB ' AEQUIEA, MODERNO, 
voparado con todos detallos para cual-
quier clase da establecimiento, cuadra 
comercial. Gallano 24. Informan a to-
das horas. 
6814 17 fb. 
r".tos con sala biblioteca, cuatro cuar 
tos. baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas. calentador, cuarto y ser-
ylc-ios de criados. Llave e informan; 
San Lázaro 69, altos. Tel. A-8530. 
5132 24 fb. 
VEDADO. SE AEQUIEA EA COMODA 
cata callt 6, entre 13 y 15, número 131, 
c.m sala 4 cuartos, comedor, baños, co-
cina do gas y servicios sanitarios para 
la servidumbre. Informarán en la casa 
de dos pisos contigua a la misma, 
544,í • 21 Feb. 
SS AEQUIEA EN JESUS DEE MON-
te, Flores 105. con jardín, portal, sa-
"a' srleta y comedor-, cuatro habitado-
ne» buen baño, cocina y otros servi-
cios patio y tr^patio. La llave al la-
ô en el 103, último precio 66 pesos. 
Informan 6, número'9. Colegio La Gran 
Artilla. F-5069. , 
5718 17 F«b. 
SE ALQUILAN 
SE AEQUXEA EA CASA DE 3 PEAN-
tis en la calle B Nos. 189 y 191 entre 
ID y 21. Vedado compuesta de terraza, 
S'Hla, recibidor. 5 habitaciones, doble ser-
velos sanitarios, intercalados, reposte-
ría. En los baios tiene garage, para 2 
'coquinas, tres cuartos para chauffeur 
y criados con fus servicios y lavande-
Epplíndldoo locales para almacenes,, automóviles o cualquier otra industria, con o sin chucho de ferrocarril en la Calzada de Concha, número 3, entre las líneas de los ferrocarriles. Infór-mese: Gancedo Toca & Cia. S. en C. Te-léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-bar ^ • „. „ ^ 53 83 28 Feb. 
BONITOS ALTOS 
rl; 
Se alquilan a'isbido» de fabricar eft 
San Leonardo y D^rego en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez, con reci-
bidor, sala, comedor, 4 cuartos, servl-
¿lo intercalado cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma . Tpl. 1-3121. 
AEQUIXiO BONITA CASA AMUEBLA- -' P512 •• 1 •— 
ci:i en t i Vedado, tala, cernedor, dos , EH EA VIBORA, CAEEE DE ^fflEA" 
cuartos, cocina y baño, acabada de ; groh. número 120, entre Cortina y FI-
p.rrar. Informes; 17 y 4, casa de j gueróa. se alquilan unos altos: tiene sa 
Lptc. número 7, bajos. 
4̂ 42 18 Feb. 
Precio $200.00. La llave en el 
Garage de la casa de al lado No. 193. 
Informes: Tel A-6420. 
-> 3 28 18 fb. 
1í. recibidor cinco cuartos, bafto inter-calado con agua fría , y callente y to-, do e! servicio completo, comedor al SE AEQUIEA (TT SE VENDE) CON O i fov do pantry> hall y amplia cocina, te-d'n muebles, en ia parte alta del Ve- 1 rraZi. cou flores al frente, garage eu dr.do calle 21, esquina a M, lujoso pa- t r, b bajos con un cuarto para el chauf-lacde de dos plantas, con sótano, so- | feur Llaves e informes en los bajo», berilios jardines y arboleda de fruta- 1 Tcléfnc 1-2881. 
íes. Planta principal: terrazas, portal, | 22 Feb# 
vestíbulo sala, living room, comedor, ¡ _ 
SE AEQUIEA BE PRIMER PISO DB 
la casa calle de Inquisidor número 31, 
compuesta do seis habitaciones y demás 
servicios. Informan ei.^Ji 33. 
4866 18 Feb. 
EBAETAD. 142 ENTRE jfiEINA Y Es-trella se alquila. Se corhpwne de tres departamentos, uno para familia, inqui-linato, industria etc. Se alquilan jun-toB o separados unos de otros. Se pue-den ver de 11 a 1 a. m. Informes en-frente. Lealtad^ 165 y por el teléfono 1-2478. 
4879 is Feb. 
BN 936. OO. Vtí DEPARTAMENTO DB 
3 habitaciones, servicio privado o ins-
talación eléctrica; en $40 un amplio sa-
lón planta baja con lavamanos, frega-
aoro, cocina de gas « hiatalación eléc-
trica para dep6hlto o figón, en $20 un 
salonclto planta baja con alumbrado 
eléctrico. Comrostela número 113, «n-
t.-e Sol y Muralla. 
51» 8 20 Fbro. 
P l f lT HCAROAEE, 88 ANTES OBI3-
po, entr.; Bernaza y Villegas, casa de 
(••jTKiirucción moderna, se alquila para 
establecimiento. Llave en ei 113. In-
formes: Dr. Lazo. Agular, 38, de 2 a 
4 p. ra. 
5240 19 Feb. 
Se alquilan, en excelentes condicio-
ner; los bajos de Bernaza número 58. 
l'unto céntrico v dentro del mejor ba-
'To comercial; a media cuadra de 
Muralla. Se da buen contrato. In-
pantry, un dormitorio, cuarto de baño y 
galería. Planta alta: cuatro hermosas 
hab taclones con closets, - lujoso baño 
intercalado, 'cuarto de criadas, sótano, 
cocina, despensa, cuarto de criador, un 
süón-depósito, garage para dos máqui-
nas con dos habitaciones. Instalación 
eléctrica, gas, aparatos de calefacción, 
teléfono. Se hace gran rebaja. Telé-
f.mo F-1523,. Vea al administrador por 
la noche. 
5046 19 Feb. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
TerreYios con chucho do ferrocarril da 
cualquier tamaño situados entre laa 
Calzadas de Concha, Cristina y Muelles 
de Atarés para depósitos o cualquier 
Ináustria. Para informes: Gancedo To-
ca <r Cía. S. en C. Teléfono 1-1019. 
C incha número 8. Habana. 
E?83 ' 28 Fab. 
SB AEQUIEA. QUINTA 78, AETOS, 
Vtdado, a la brisa con cinco habitacio-
nes, baño intercalado y confort moder-
no. Puede verse de 10 a 5. Informan 
en loe bajos. Precio 115 pesos. 
52i»b 21 Feb. 
VEDADO, SE AEQUIEA UNA CASA 
muy barata en 60 pesos, planta alta 
en Trece y Doce número 479. La llave 
en 8 y 15. Teléfono F-1079. 
5534 18 Feb. 
VEDADO, SE AEQUIEAN EOS AETOS 
di 1-1 número 91, cerca de Linea, cinco 
dnrnñtorios y recién reedificada. In-
forman en los bajos. Precio módico. 
67c9 18 Feb. 
Propios para almacén o depósito, se 
alquilan en 200 pesos ios espaciosos E! Vizcaíno. 
bajos de la ca^a Calta de Habana nú-j 4884 18 f 
meros 176 y 178. Informan: Alonso; nTl a e q u i l a n eos esplendidos y 
y Ca., Inquisidor núm. 10. Teléfonos 
A-3198 y M 5111. 
4454 20 f 
PASEO ENTRE 17 Y 19, SE AEQUI-
la esta moderna casa de dos pisos com-
puesta de sala, recibidor, nall, comedor, 
tre« habitaciories en los bajos y 2 en 
los altos, terraza, portal, dos baños 
íormes en Monserrate, 117, tostadero repostería, cocina, dos cuartos de cria-
r-T •ir- ' d's, baño y un lavadero. No tiene ga 
Acabadas de fabricar y 
con todas las comodida* 
se a ca-
sas Alejandro R a m í r e z 
números 2 al 16. Infor-
mes en las mismas y en 
5365 
CARMEN, No. 62, BAJOS, SE AEQUI-
lan hab.-taciones con todas las comodi-
dados. Tienen cocina y lavadero, trente 
a íu. habitación a dos cuadras del Mer-
cado Unico y línea de tranvías para 
toda ia Habana. Ka casa de moralidad 
y oorta familia. 
5988 19 Feb. 
SE ALQUILAN EOS HERMOSOS A i -
ios de la casa Habana No. 93, compues-
tos de sala, comedor y tres habitacio-
nes. Informan en la misma. 
_Í199 20 fb. 
SE AEQUIEA EA CASA PASAJE 
Agustín Alvarez" No. 16 a una cuadra 
i , . . fVo tontón, con sala, saleta, 3 
r-aoitaclones y demás servicios. Infor-
ma hr. Alvarez, Mercaderes 02. altos, 
¿L\ a A2 y 5 a 6. 2i plpel dice 
donde está la U.—;e 
5926 18 fb 
Jtr5^Q I,A CASA OQUENDO T 
dra v^06 v Benjumeda, a una cua-
ciffn I L * 6/0 Front6n, de construc-Wtacionl ^a,/onx sala' saleta' tres ha-au, y servicios. Informa 
11 i i? t f cMercaderea 22, altos, de 
V I L ' u a t / 6- E1 ^ dice don-
6926 • 18 fb. 
SE AEQUIEAN EOS BAJOS DE EAS 
casas calles de Avenida de ia Repúbli-
ca (Sai Lázaro) número 154-156 y 
Avenida del Golfo, entre Aguila y 
Blanco, lindando por el fondo con los 
anteriores. Ambos están acabados de 
ci r.struir y dotados de todas las como-
didades deseables. Ganan los primeros 
110 pesos y los segundos 200 pesos 
ron fiador a satisfacción. Para infor-
med. Oficinas de Blanco Herrera. San 
Pedro, número í . Teléfono A-9619. 
566Í 22 Feb. 
Se admiten propesiciones para los ba-
jo; de Corrales 217, para almacén o 
industria, próximo a terminar de fa-
bricar. Se puede ver a todas horas ^ 
informan teléfono A-4401 
5730 20 f 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, cisi esquina a Hei-
ua, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
baño intercalado, comedor a! fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
ventilados altos lo. y 2o. piso sin es-
trení*i de Virtudes y Gervasio, com-
üuestoc de sala, saleta. 4 espléndidas 
ha t̂aclones. comedor al fondo, doble 
servicio con" agua fría y calientOj te-
c-ho* decorados, entrada Independiente 
pira criados. Informan en la msma. 
5263 19 Peb. 
SE AEQUIEA EA CASA TE JADIELO 
W . 12, que ocupaba el Hotel Albani, 
moderna, tres plantas. Informa, señor 
Limo, San Lázaro 237. Tel. A-5819, de 
12 a 1 y de 6 a 9 p. m. 
5134 19 fb. 
ra^e- Alquiler 200 pesos. La llave al 
lado. Informan por el teléfono A-1613. 
5715 18 Feb. 
JESUS E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SU AEQUIEA CASA J, A. SACO, RE. 
par!'" Mendoza, casi esquina a Milagros,, 
dos plantas fresca, cómoda y saluda-
re . Informan: Teléfono F-5557. Lalv® 
al lado, cerca del tranvía. 
•=.286 21 Feb. -
SE AEQUIEA. VISTA AEEQRB, ¡26, 
Víbora, sala, saleta, tres cuartos y ser-
virvo para criados. La ilavo en la bode-
ga de la esquina. Informe en Monte, 31„ 
5287 19 Feb. 
SE AEQUIEAN DOS CAS&S MODER^ 
nds. acabadas de construir, tres cuar-
SE ALQUILAN 
« . . j i i j s m ' to sala, recibidor, comedor, baño in Ifcn 10 Otejjt ce ia Loma del mazo, tercalado completo y buen patio. Con 
SE AEQUIEA EE PISO AETO, iz -
quierda de la casa calle Habana número 
isi, con comodidades para regula- fa-
milia. Pant informes: Oficina de Blan-
co Herrera. San Pedro, número 6. Te-
léfono A-9619. 
5668 20 Feb. 
Se alquila el gran almacén de In-
quisidor 15, cen 700 metros superfi-
ciales, altos al fondo, construcción 
fuerte v moderna. Informes en el mix-
mo y en Arbol Seco y Peñalver. 1.a 
Viaater*, 
3675 22 f 
NEPTUNO 182 ESQUINA A BEEAS-
coain, se alqul/a para comercio. Tiene 
«.alfin corrido, acabada de fabricar, con 
una superficie de 206 metros; está 
alierta de 11 a 2. Su dueño: Jesú:: del 
Mente 168. 
0̂96 23 fb. 
CARLOS I I I ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilas be bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
rocina de gas y servicio de criados, 
en $30 informan teléfono F-2134/ 
Ind 18 f. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2 E 
anteó Corrales, entre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
con todo el confort moderno, compues-
to do sala saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios. 
La? llaves e informes: "Máximo Gó-
mez". Monte, número 16. Almacén da 
Tf baco. 
tres hermosos, cómodos y ventilados 
chalets, con ¿odas la 
?AÍA¡modfrnJa.s y SaraSe' vista a la Haba-
cr.rpintería. En la misma se alquila i na jardines, oueü vecindario y a una 
ur cuarto alt opara un matrimonio sin ' 
n'ños. Informan en Monte No. 446 La 
c-i«-a Pía. 
4848 22 fb. 
cna. número 19. esquina Atarés, por 
Alanés. Las llaves en ios bajos de la 
Comodidades! fen^terla. Informa a todas horas. Ha-
b^n . 102-A, esquina a Obrapía. Teléfo-
no A-8267. 
4£1& 23 Feb, 
EÜMA DE EA UNIVERSIDAD. SE AE-
qutlan los latos de la casa calle de 
Mazón esquina a Valle, ¿ronte al par-
que y cerca del Campo de Sports de la 
Tniver sidad. compuesta de sala, recibi-
dor hall, cuatro habitaciones, baño in-
trecalado, comedor al fondo y servicio 
df> criados. Ultimo precio 75 pesos. 
Infirman: Teléfono F-2114. 
5961 23 Feb. 
i-Huflra An\ n7i ex a T a U ^ J„ SK AEQUIEA SAN BUENA VENTURA CUddra del flUOO Colegio de niUOS No- 31 entre C-oncepción y Dolores, VI. 
"Champagnat". Sus precios respecti- bora- con Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina, patio y un gran tras-
patio, cercado da manipostería. Infor-
man al lado. 
5137 17 fb. 
vos, $140.00. $150.00 y $160.00. In-
forman eu el teléfono 1-2434. 
Ind 25 e. 
SE AEQUIEA EA HERMOSA Y COMO. 
da casi, Flores, 10, entre Matadero y 
iüst^vez, compuesta de sala, tres cuar-
tos, comedor, patio y servicios. La lia-
ve al lado. Callejón de San José, pri-
mrra puerta. Informes: Aguila, 76, al-
t .T.- . 
5679 . 21 Fe b. 
SiS AEQUXEA EN EA CAELE DE CAR-
rn^n No. 8 entre San Lázaro y San 
M U / PROXIMA A DESOCUPARSE la 
cap-a Remedios y Angeles 71 de esqui-
na y cor. dos frentes de portal, sala y 
saleta con ventanas al frente y a I03 
costados, 3 hermosos cuartos con ven-
tanas a ambos lados, galería al frente 
do los cuartos, baño Intercalado y con 
ot.-c servicio saleta de comer al fondo, 
h-.rmoso patio con arriates y verja dt 
hierre, a la calle y terreno anexo para 
jardín a una cuadra de laMglesita y a 
uua cuadra de la calzada de Luyanó 
REDADO, SB ALQUILAN E8PEENDX- ] Anastasio, Víbora, a dos cuadras de la Informan en la misma. Precio 80 pesos" dos altos de esflulna, calle 25 y 8, con Juica de los tranvías, la moderna y ele 
sa'a, recibidor, tres terrazas, cinco ha-• gante casa, compuesta de sala, recibl-
lataciopes familia,- gran comedor, des-1 der, 4 cuartos, saleta de comer, repos-
T>ensa, dos cuartos, baño de lujo: lavan-| tería, cocina y baño intercalado en los 
derla, cuartos 7 servicio de criados con ; bajos y tres hermosas habitaciones in-
spirada ¡ndepenc'lente. Informan en Ga-! dependientes en la planta alta con un 
l.ano 101, Ferretería. Tel. A-3974 ejbuen baño y demás servicios. También í rol 1-3233 
I26J0. ..• tiene garage y dos habitaciones para!; 5804 
«riados. Informan al lado. No. 10. 
5913 23 fb 
buen fiador, 
B87f> 18 Feb. 
AOABADA DE FABRICAR CON' GARA-
gpa. altos y bajos independientes. Villa 
María, calle Agustina entre Lagueruela 
i y Andrés, Víbora. Informan al lado 
5892 19 fb. 
VEDADO, SB AEQUIEA UNA CASITA 
eu la calle 6, entre 23 y 25, número 250, 
'on portal, salsi. comedor, tres cuar-
W » . I • • • ' kj • 1 I — . ^ V M M . . %»CV í- • J í IV. . 
tos y servicios sanitarios *n 40 pesos. 1 Luyano, muy 
SE AEQUIEA CASA CHICA ACABA 
da fabricar 
__19 fb. 
SE AEQUIEA EN BE REPARTO LOS 
í'inof. una casita en 26 pesos con díia 
5328 18 Feb. 5834 
-aSlt acaba, cuartos, sala y todo el servicio mndor 
19 Feb.. B684 
Ave* 
U Psli, 
PAGINA VEINTIOCHO DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 1924 
ALQUILERES DE CASAS 
EN X̂A CALZABA DE I.A VIBORA, ES-Quinfi a Chaple, alquilo,espléndidos ai-ios de nueva construcción a precio ue reajuste,, con sala, comedor y cuatro habitaciones. La llave en la botica. Sa dueño. Santa Catalina WJ?®*!*'* 5SV4. 2o Feb. 
MBOBA. SE ALQUILA BONITO CHA-
}.et jardín, portal, aala, comedor, tres 
hormosos cuartos, baño Intercalado, lin-
da cocina, cuarto y servicio de criados, 
terraza al f ond j con techo de cristales, 
irurage para do« máquinas, cuarto para 
cbauffeur, patio cementado, traspatio. 
Ocrtrudis y Avellaneda. $80.00. Telé-
fono A-8483. Sr. Muiica^ 
J973 18 fb^_ 
Sr. A1,QTTII.A, PAMPLONA, 14. 3a. CA. 
sita del Pasaje nuevâ  propia para ma-
trimonio. Jesús del Monte. Informan. 
Soi, 59. La llave en la carniqerla. 
5865 P Feb-
3S. ALQUILA UNA CASITA EN PLO-
res. 63, casi esquina a San Bernardi-
no. La Uavé en la esquina, puesto de 
frutas. Su dueño: Prado, l io . altos. 
5742 1 reo. 
C E R R O 
AMPLIO? BAJOS, SE ALQUILAN EN 
Faigueras 27. Cer'ra a dos cuadras de 
la Crlzaaa y a una del Parque de Tu-
lipán compuestos fie portal, sala, sa-
leta cinco hermosos cuartos, colgadizo 
f-ervfcio patio cementado, pisos finos 
d« marmol y mosaicos y recién arregla-
dos y pintados. La llave en la bodega 
de al lado y el trato con Miguel To-
rres. Aguila. 113, altos, casa de hués-
pedeJ. Teléfono A-6563. 
5717 19 ie0- _ 
SE ALQUILAN EN MOBICO PRECIO 
¡as bonitas casas Cruz del Padre 20 y 
Pcarcso 11. darán razón en Prado, 29, 
5' 1 tos. „,, _ . 
5595 18 Feb. 
EN CASA BE 3 O 4 PAMILIAS, SE AL-
quila un departamento amplio con 2 
ventanas a la calle 25 o 30 pesos y una 
hermosa habitación 14 pesos, limpieza 
si se desea. Primelles. 71, a la izquier-
da de' paradero del Cerro. 
5869 18 Feb. 
SE ALQUILA VELARBB 19. ALTOS, 
fntre Churruca y Primelles. Cerro, con 
«ala. saleta corrida, dos cuartos, coci-
na y demás comodidades, todo grande 
v nuevo en ?35.00, Informan Teléfono 
F-533S. 
5612̂  17 fb. 
SE ALQUILA UN LOTE BE TERRE-
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
pava sereno. Informan; Tel. A-4358. 
a;tos Droguería Sarrá. 
5802 21_fb._ 
SK ALQUILA PARA PAMILIA BE 
gustos Ja preciosa y lujosa casa de Pa-
tria 1-A, acabada de construir, con todo 
confort, a 20 metros de la Calzada del 
Corro, estilo chalet. 
5604 a , 19 fb. 
'cERRO. SE ALQUILA UNA CASITA 
cun sala, dos cuartos, cocina y servi-
cios modernos. Lombillo número 24. 
C. Informan: Lombillo 24-B. 
4706 17 Feb,. 
HABITACIONES 
r.N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
un fresco departamento ,de tres pose-
siones, con todoa sus servicios indepen-
dientes para matrimonio sin niños. 
Monte '299. altos, media cuadra antes 
de los Cuatro Caminos. 
5801 I» ib. 
HABITACIONES 
HABITACION, SE ALQUILA, MOB:;R-
na muy ventilada. Gallano 24, propia 
para hombres solos. Informes en la 
•misma. . 
5815 X7 tb- . 
CUBA No. 32 
Se alquilan a $20.00 eapléndidos de-
partamentos para oficina, con luz y 
agua abundante. 
5816 18 fb-
SE ALQUILA UN BEPARTAMENTO 
en Compostela. 138. a personas de mo-
lalldad. 
6682 17 Feo-FS ALQUILA EN PUERTA CERRABA, 
Factoría unos hermosos departamentos 
aitos tiene dos hermosos salones, bal-
cón " calle, luz. cocina, servicios, ven-
tarías laterales*. 
5671 18 Feb. 
PALACIO T0RREGR0SA 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa-nitarios en todas las habitaciones y vista a la calle, propias para familias, elevador a todas horas, precios econó-micos, espléndida comida. Teléfono A-3399. 
COMPOSTELA T OBRAPIA 
Entrada por Compostela. 65 
GALIANO 109, ALTOS, LA MEó'OR 
casa de la Habana por su seriedad lim-pieza y buena comida, habitaciones con servicio sanitario completo 508° Í9 Feb> 
SE ALQUILAN BEPART AMENTOS.—• 
Juntos o separados, vista a la calle" y 
se admiten abonados a la mesa. Campa-
nario 154. bajón entre Salud y Reina 
5i>14 22 fb. 
CASA BK HUESPEBES COMPOSTELA 
No. 10 esquina a Chacón. Buenas halv-
ta.-iones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida, desde $25 00 
•̂n adelante. Todos los tranvías pasan 
por la puerta. 
511!) 19 fb. 
SE NECESITAN 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO ES-
pdnox que sepan los oficios de 'cocine-ro v lavandera y que duerman en la ^locación $35.00 para el cocinero y $i.o.Ct para la lavandera. Que traigan r<ferencías. Se recibe de 10 a 12 de la mañana. Calle N y 25. Vedado. 5,¿8 17 jreb. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE BESEA SABER EL PARABERO 
dc_José González Alvarez, de León, Es-
a\ .Lo solicita su hermana Sofía en 
1̂403 ^ " ' Aguacate' 8 d 10 
VARIOS 
Se alquila una sala y saleta para ofi-
cina o sala, saleta y un cuarto para 
famüisi. Informan en Aguacate 26. 
5732 18 f 
En casa de familia se alquila un buen 
departamento, compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
Teléfono M-1929. 
5563 28 f 
EN CASA BE HONORABLE PAMI. 
lia, sa alquila una hermosa habitación 
ccr. toda asistencia propia para ma-
trimonio o dos caballeros, excelente co-
mida. Referencias. Callo 17. número 
423, altos, entre 4 y 6. 
543C 19 Feb. 
EN O'REILLY. 72, ALTOS, ENTRE 
Villegat y Aguacate, hay habitaciones 
únicamente hombre solo desde quince 
pesos amuebladas y desde diez sin 
amueblar; indispensable antecedentes. 
llav<n etc. 
546Í 20 Feb. 
SAN MIGUEL, NUMERO 64. ALTOS, 
se alquila una hermosa sala amuebla-
da que ocupa todo el frente, balcón co-
rrido, independiente, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, teléfono, 
esmerada limpieza y moralidad. San 
MIgi el número 64, altos.. 
15407" 17 Feb.. 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILA UNA 
¡ amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad; lavabo de agua 
corriente, lúa toda la noche. Informes 
¿¡I portero. 
5934 29 fb. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA 
y tres cuartos y servicio moderno com-
pleto, acabada de fabricar eu Oua-
sabpcoa y Santa Felicia. Inío.-.nan: Ra-
yo y Estrella. Teléfono A--J2il. Bode-
ga. 
5962 1 9 F'-Ij. 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA EL CHALET EN LA 
calle Parque esquina u Panorama, Re-partí Buen Retiro, Marlanao, con todas comodidades para corta familia. Informes: Oficinas de Blanco Herrera. San Pedro número 6. Teléfono A-9619. 5667 22 Feb. 
MARIANAO, ERENTE AL PARABE-
ro Havana Central en el edificio No-
gueua se alquilan departamentos al-
tos con dos cuartos, baño y servicios 
desde 20 pesos. Quedan locales para es-
tablecimientos y para garage. Infor-
mes; Teléfono 1-7014. 
5378 19 Feb. 
COLUMBIA, BUENA VISTA. AVE Ni-
el a 6í- ., frente a la quinta del señor Ba-
rraoué a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
meáor. pantry, cocina, cuarto criados, 
baño idem portal, terraza altos "6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra dos máquinas, lavadero, gallinero 
etc. etc.. gran jardín con 50 m. de 
frerte. Informes: Juarrero, en la mis-
ma. Teléfono 1-7656. . 
539? " 22 Feb. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR BE MA-
rlanao. Casa grande, preparada para 
comercio. Informan: 12 y 13. Vedado. 
Bodega. 
5;;64 19 Feb. 
MARIANAO. SE ALQUILA LA ES-
plérdida casa Pluma 6, compuesta de 
zaguán, sala, saleta. 5 habitaciones, 
deer̂ nsa. cocina, servicio sanitario y 
hermoso patio. Informan: San Miguel, 
U7-A. Teléfono A-5688.. 
4806 17 Feb. 
PKOariMC A BES ALQUILARSE S5 
alquila un hermoso chalet en el Repar-
tí N'canor del Campo -rente al tran-
vía y al Parque, calle 9, entre 6 y 8. 
compuesto de sala, comedor, gabinete, 
par.iry, servicio de familia, cuarto de 
criados, garage, cuarto de chofer y en 
el aito cuatro habitaciones, dos baños 
y toirazas. Informan en 12 y 11 núme-
ro 105. Vedado. Teléfono F-2299. 
5021 19 Feb. 
IOS 
SE ALQUILA EN EL CALABAZAR 
uua cas.i quinta en módico precio. In-
forman en Marqués de la Torre, 47, en 
Jesüf. del Monte, de 5 p. m. 
5833 19 Feb. 
HABANA 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI. 
la ui;a habitación con vista para la ca-
llo, a señoras solas o señoritas, caáa 
îe moralidad, hay agua abundante y te-
léfono. Salud, número 29, altos 
5960 19 Feb. 
SE ALQUILA UN BEPART AMENTO 
con vista al mar en el. segundo piso de 
<Ju');., número 6, puede verse. 
5975 22 Feb. 
PE ALQUILA UN BEPART AMENTO 
de dos habitaciones chicas; pero muy 
cómodas en la azotea de Suárez 45 con 
servicios y luz. Unico inquilino. A ma-
trimonio sin niños o dos señoras. 
6936 19 fb. 
ESf CORRALES, 53. A UNA CUABRA 
de la Isla de Cuba, se alquilan depar-
tamentos, casa muy limpia, balcón in-
dependiente luz y teléfono. 
5029 19 Feb.. 
SE ALQUILAN EN MONTE_394~AXTOS 
esquina a San Joaquín, buenas habita-
ciones y departamentos con lavabos de 
agua corriente y luz toda la noche a 
maVimonio u hombres solos con refe-
rencias. 
5244 18 fb. 
SE ALQUILAN BOS HABITACIONES 
a hombres o matrimonio. ,Informan: 
Smlrez, número 31, altos, al lado de la 
botica. 
C748 17 Feb. 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
ción alta a un matrimonio o dos hom-
bres solos que den referencias. Cárde-
nas 57, moderno, altos a dos cuadras 
de la Terminal, agua por motor abun-
dante. 
5943 18 fb. 
SE ALQUILA UN BEPARTAMENTO 
alto con dos habitaciones > balcón a la 
calle. Cuba. 128. Informan en la bo-
5855 18 Feb. 
EN AGUACATE 94 Y MEBIO ,ESQU1-
a Lamparilla, altos de la carnicería, 
so alquila una habitación con vista a 
la callo con todo el servicio para doa 
compañeros o matrimonio, en la misma 
caba de moralidad. Teléfono A-7166. 
5873 18 Feb. 
HOTEL "ROMA" 
EstA hermoso y antiguo fjdifloto ha si-
do completamente reforrnado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos v agua corriente. 
Su propietario Joaquín Sooarrás. ofre-
ce a 'as familias establea el hospeflaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. HoltI Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
HOTEL CHICAGO 
Casa de familias. Paseo de ATartí, 117, el nuevo dueño de esta casa ha hecho grandes reformas en la ml.sma y llama la ürei.ción a las famu'.JS que d'^tan bue-nas habitaciones y co i visu a la calle de Maiü. precios económi-.os, buena coci-na a la española y criolla, mucha mo-rclídad y cambio referencias. English Sp^ken. 
457S 21 Feb. 
SE ALQUILAN BOS HABITACIONES 
juntas o separadas a personas morales 
Amistad 83, letra A, altos. 
8̂50 17 fb. 
SE ALQUILA 
E Villegas 113 primer piso, un depar-
tamento de dos habitaciones, propio 
Prij-a profesionales o comisionistas, luz 
y teléfono. Informes en la misma a 
todas horas. 
51560 19 fb, 
CASA BE HUESPEBES, MURALLA, 
nAmero 12, frente al parque cerca de 
tod%i? las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
l-uesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre y café, jueves y domingo se da po-
Mo, Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
SE SGLICITA UN AGENTE BE EO. 
tel que sepa inglés. Informan: Palacio 
iorregrosa, 65. Compostela tercer pi-
:887 19 Feb. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v IVI-3259. 
SE ALQUILA EN O'REILLY, 5, AL-
tos. un departamento doble apropiado 
para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia, vista a la calle, lavabo agua 
corriente y callente para el baño y to-
do servicio con muebles o sin ellos, ca-
sa seria. 
4059 17 Feb. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA T PRES-
c habitación amueblada con comida si 
so desea en Aguiar 19, altos entre Cha-
cón y Cuarteles, 
4704 21 fb. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios müy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
44:0 6 Mzo. 
MONTE 74. SE ALQUILAN HERMO-
puf* departamentos para familias, gran-
des y muy lujosos con baño, cocina de 
gas. trea grandes habitaciones y come-
dor, completamente independientes. In-
formes: Muralla. 53. 
4614 21 Feb. 
SE ALQUILA BEPARTAMENTO BE 
una sala en primer piso con división de 
crista'les y un cuarto con muebles. Cris-
to No,. 17. 
5780 17 fb. 
EN CUBA, 113, ESQUINA A JESUS 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle en Cuba. 91, se alquilan 
dos habitaciones. 
4869 18 Feb. 
SE ALQUILAN EN SAN RAPAEL 244, 
casi esquina a Belascoaín, hermosas 
habitaciones con y sin muebles y lava-
bos de agua corriente, no dan baratos. 
Informa el encargado. 
4727 17 Feb. 
BE ALQUILA, SALA PARA OPICI-
ñas, profesionales, comisionista; G'Rei-
lly, 72 altos, entre .Villegas y Agua-
cate, balcón calle, piso marmol, cielo 
raao treinta pesos, criado, teléfono, luz 
muebles. 
5463 20 Feb. 
VBNBEBOR BE PAPELERIA, Co-
nocedor del giro y de esta plaza, se so-
licita para la venta de los productos de 
una gran fábrica de papel alemana, 
«.oinpetencia y actividad hallarán su 
recompensa material trato decente y 
mejor futuro. Dirigirse, dando teléfono 
si . í s posible, al Apartado 1357. Haba-
6379 20 Feb. 
NECESITO 15 TRABAJABORES PB-
mnsulares para un tejar, fábrica ladri-
dos. Inmediato a la Habana, jornal $2.00 
ríanos y casa. Salida hoy. Informan: 
Habana 126, ba^os. 
5923 ' 19 fb. 
NECESITO UN SOCIO COn"$2O0 PARA 
nn negocio cómodo, decente y sólido. 
Exijo que sea per.sona educada y con 
referencias de honradez. Sr. Sosâ . Luz 
No. 7. Tel. A-3866. Agencia Sosa. El 
más antiguo en este negocio. 
5941 19 fb. 
Se solicita un criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas, con referencias. Sueldo 
de 40 a 50 pesos. Presentarse por la 
mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
1548 3 d 16 
Se solicitan una criada de cuartos y 
una manejadora que sepan cumplir 
ron su obligación y tengan buenas re-
ferencias. Informan en la calle Luz 4, 
en la Víbora. 
5892 21 fb. 
NECESITO JOVEN ESPAÑOL O Cu-
bano que habla perfectamente inglés, 
para Intérprete en un Hotel. Sueldo 25 
pesos, casa y comida. También haco 
falta un camarero y un fregador. Ha-
bana 126, bajos. 
. 6803 18 fb. 
SE BESEA UNA PERSONA QUE TEN-
ga práctica , en niños pequeños, que pue-
á-\. dar las mejores referencias. Calle 2 
entre 9 y 11. Pesant. 
5809 18 fb. 
Se solicita un buen vendedor repar-
tidor de galleteas y bizcochos ameri-
canos, que tenga práctica y conoci-
mientos en el ramo. Case de convenir, 
se le Interesará en el negocio. Calle 
Oficios 84. Departamento 301. 
5807 18 fb. 
SE SOLICITA UNA MUJER PAI^A EL 
cuidado de una señorita neurasténica. 
Que duerma en la casa. Sueldo 25 pe-
sos mensuales. Jesús del Monte 640. 
669( 17 "Feb. 
UN DEPARTAMENTO 
Sin alqulla> un departamento para con-
culta médica, comisionista o despacho. 
»»n Cárcel 27, En la misma darán razón 
4669 21 fb. 
S E - N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
/ manejadoras 
SE NECESITA UNA BUENA MANE-
jadora que traiga recomendación, sea 
de color y que no tenga novio. Sueldo 
30 pesos en la calle 8, número 194, en-
tre 19 y 21. bajos. 
5862 18 Feb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nmsiüar para todo el servicio de corta 
familia. Carmen, 62, altos. 
5741 17 Feb. 
Vis jante de pretería. Se necesita uno 
que sea .bien práctico en las provin-
cias de Oriente y Camagücy. Se pa-
ga buen suel¿o y puede tener aspira-
ciones. Debe de dar informes de la 
rantidad que ha vendido mensualmen-
te y decir las casas por que viaja o 
ha viajado. Diríjase al Apartado 60B 
Habana. 
^673 22 f 
SE NECESITAN 
AGENCIA SOSA. 200 HOMBRES PARA 
distintos trabajos todos los que nece-
siten grandes y chicas cuadrillas cte 
trabajadores que vengan a ver al señor 
Posa: el más antiguo en este negocio. 
Luz No. 7. Tel. A-3866. Hay embar-
que casi todos los días, asi es que si 
culeren trabajar vean a Sosa. 
• ¡-940 25 fb. 
LA PRIMERA BEL VEBABO SE NB-
cesitar. cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio doméstico, venga y 
Fe convencerán. Calle 21, número 264. 
Teléfono 6897. entre Baños y . 
2639 ... • 
ÍF¿EWÍ lBO« CENTROS BE COLO-
caciones. Si quiere tener bu^na servi-
dumbre y dependientes de t^osJos gi-
ros y cuadrillas de tra}ía]&do\es, f.fo^ 
ol campo. Pídalos a los Tels A-16.3 y 
^-3866. Sr. Sosa. Todos los 3^3" '% 
vkn trabajar que vayan a Teniente Rey 
No;. 59 o a i.uz Ivo. 7. Agencias ue 
Sosa. 19 
5075 18 lD' 
S E OFRECEN 
UNA JOVEN PENINSULAR, BESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien/ la 
recomiende. Diri'girse a Vives, númíeiro 
2;'0, altos. Teléfono M-3373. 
5C94 17 Feb. 
i^AUPPELR J O ^ T ^ SÉ¿ 
referencias, desen ' . ^ A ^ T ' particular. T . ^ A colocar* ^ rti l r.' Llamert ?lo<̂ rTzX'> Coi _£914 ^mert al Tel. p ^ c J i 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano, lleva un año en 
f.l país, sabe su obligación, no duda 
ir a1 campo tiene quien la garantice. 
Oirijc.Be a Gloria, 29, de 10 a. m. en 
adelante. Teléfono A-3626. 
5698 17 Feb. 
^ S E J F R E C E N 
Criadas de maao 
y manejadoras 
¿ T ^ p T e c b p e n i n s Í I l a r p a r a 
criada de mano o « } f ^ ^ / f ' e ^ e f 
ser en casa moralidad, riene rete_ 
rencias y llev^ tiempo en el país, vin 
girse Oficios, 76, altos. ig Feb̂  
5903 
MABANA 16. SE BESEA COLOCAR 
^ m ^ h ' a c h l de criada de o de 
comedor, es formal Haoam. 108, ta 
piceria. Teléfono A-799á. ^ 
5048 
SE BESEA COLOCAR UNA ESPASO. 
la de criada de mano en casa de coi ta. 
familia que sea de ™0™lld^-.l\fn? 
tiempo en el país. Informan: Jovellar, 
1S:;978 19 Feb-
BESEA COLOCARSE UNA MUCHA. 
ch? para criada de mano o manejado-
ra, nc es recién llegada. Inquisidor, nü-
mero 3.. _ , 
6972 19 Feb-
BESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
de manejadora, sabe el inglés y el cas-
IcJiano, bien. Para informes: Diríjase a 
la carpeta. Hotel Cyba. Kgido, número 
75. Teléfono A-0067. _ ^ 
5SS8 18 Feb. 
BESEA COLOCARSE JOVEN ESPASO-
la de criada d.» mano o manejadora y 
t>: es corta familia, cocina. T̂ iene refe-
rencias. Informan: Oficios 66. altos. 
5622 17 fb. 
CHOFER ESPAíJOt"-^ ^ fK ! Práctica, solfcT,. P ^ ^ I ? ^ particulár o de c o n ^ ^ . ^ c i ó n ^ ^ V curnplidoraÜereCf0 êe'C'o, <** casa que trabaj'o i$as ^ iana Sê  hipno 1-2285. J ' ^ ^ a c l o n J 1 ^ 5o¿7 
SE OPRECi; UNA BUENA CRIABA BE 
m:ino o para cuartos y coser; sabe co-
ser bien y cortar. También so coloca de 
níTejadora; es cariñosa con los niños. 
Informan: Habana 126. Tel. A-4792. 
4699 18 fb. 
s Í T l e s e a c o l o c a r ' u n a peninsu . 
lar de criada, de mano, no tiene incon-
x-eniente ir al campo, tiene referencias. 
Calle lo. número 14, entre B y C, Ve-
dado . 
54"2 _ 17 Feb. 
SE ¿ESEA COLOCAR UNÁ" JOVEN es-
pañola p ira criada de mano o limpieza 
do cuartos. Informes: Sarita ILmilia, 29, 
c-fquina a Flores. Jesús del Monte. 
5714 17 Feb. 
Práctica y" refercncl?,1"! « i ?' « 
4cL4 aI í," 4214 
B E S K A COLOCARÍi-l^--—ÍlPeb- ' 
español en cus • parL ,* CHATJÍ>"?S-. 
do práctica. Entiende rMIar con e**»* 
"•/.^ to,l;í clas„ de m^ . .mecámca a>> " 
ai Teléfono M-7S32. á<1Ulnas- i f t ^ 
<-j."ca,rsj parí naco 
na finca, entfende JX^ticul- -cioaea d, máfMH,̂  "^n ica v 1 "as referen™raT TnfnSrIcola. t í e » Telefono M-9290 0rman: « b^ 
UNA JOVEN BE 22 AÑOS, RECIEN 
llegada de la península, desea colocar-
s.3 de criada de mano en casa de mora-
ilidad. Informan en San Ignacio, 24. 
departamento, 34, tiene quien la garan-
tice . 
554,. 21 Feb. 
Criadas para limpiar 
habilaciones y coser 
¡ corno ayudante de ^ A j ^ ruroo o cosa análo-a , 0 Para l onbi! es muy serio vVSabe leer v ^ cemendaciones s' i V c e n 0 ^ "^e mas informes: Dir gfr" ¿P1*- ?£' 5üC7 "J^irse Obrapfa ^ 
~ = = T u b r | 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha para criada de cuartos o para un 
matrimonio solo. Informan en Prime-
lles, 39, Cerro. Teléfono 1-1493. 
C714 17 Feb. 
TENEBOR BE "libhÍ>V===::=:====^ llevai contabilidades oor 7 ACEÍh cammtc por Partida3 d'óbíe ^ " V ^ m &o de jornalizar las ODeraoin0^»-día. Muralla 14 y mprii,f cÍ?nes al A 6038. y mec"o. Teléf̂  
25 Peb, 5850 
SE OPRECE UNA JOVEN BE COLOR 
para hacer limpieza por horas. Espe-
ranza número 70. 
5686 17 Feb. 
tenebosTbe l i b £ 5 Í — í í m 1 ^ 
ee-na.ción de balances mensu*,^**?-
sorvmios por horas. Te^éTonTar^' 10 a 5. 
18 Feb. 
BESEA COLOCARSE MUCHACHA pe-
ninsular de criada o manejadora sabe, 
su obligación. Informan: Calle M, nu-
mero 4. entre 11 y 13. Vedado. 
5881 18 Feb. 
SZ BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Oha peninsular de criada, sabe su obli-
gación y tiene recomendación. Obrapía, 
1C7 altos. 
5883 18 Feb. 
CRIADOS DE MANO 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL QUE BE-
sea colocarse con buenas referencias, 
él para criado o cosa análoga y ella pa-
ra cicada, sabe coser y entiende de co-
cina salen para el campo. Maloja, ¿7. 
Tclé'fono A-3090. 
5!'52 19 Feb. 
BESEAN COLOCARSE BOS JOVENES 
do criadas de mano o manjeadoras. sa-
oen algo de cocina si es para un solo 
matrimonio. Informan: Hotel Cuba. 
Eglclo 75. Teléfono A-0067. 
5889 18 Feb. 
SE OFRECE UNA MOBISTA ESPA-
ñola. para casa particular aunque ten-
ga que trabajar algo en los quehaceres 
d( la casa. Informan en San Lázaro, 
115, altos. 
C1546 4d-16 
BESEA COLOCARSE UNA CRIABA BE 
mano, peninsular; sabe cumplir su obli-
gación. Informan: Tel. M-7346. 
5901 18 fb. 
BESEA COLOCARSE UNA CRIABA BE 
mano, peninsular de criada de mano. 
Informan en Suspiro 14, bodega. Telé-
fono M-1262. 
5898 ' 1S_ fb. 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cr'iada de mano; es traba-
jadora. Tiene poco tiempo en el país. 
Tiene quien la recomiende. Informan 
en Jesús del Monte, Serafines 17 esqui-
na a Flores. 
5853 18 fb. 
Se solicita socio . comanditario con 
$25,000 o $30,000 pera ampliar nn 
negocioo Informan en los altos de la 
Ferretería Martí, Caízada esquina a 2 
Vedado. 
5613 23 fb.__ 
SE SOLICITA UX HOMBRE SOLO BE 
trabajo para una finca en el Vedado. 
Sueldo $30.00, casa y comida. Ha de 
traer recomendaciones. Sin este requi-
sito qpe no se presente. De 4 a 6. Man-
zana de Gómez 355. 
5631 18 fb. 
PESEA COLOCARSE UNA SRA. BE 
mediana edad. Se coloca para todos los 
ouehaceres de una casa o para maneja-
dora o criada de mano; ya estuvo colo-
cada en varias casis. Informan Hotel 
Continental. Muralla y Oficios. Telé-
fono M-3695. 
5931 18 fb. 
SE OPRECE UN EUEN CRIABO BE 
mano, peninsular; tiene referencias de 
casas conocidas que trabajó. Lo mismo 
se coloca de portero, camarero, depen-
diente o criado para oficinas o clínica. 
Habana 126. Tel. A-4792. 
5923 íí)_fb-
JOVEN ESPASOL BESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe su obligación 
lleva doce años en Cuba, conoce cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Informan: Tel. A-7100. 
5939 17- fb. 
Experto tenedor de l i b r o ^ T ^ . 
para toda clase de trabad de co¿ 
bíhdad. Lleva libros por horas. Z 
ba.ances, liquidaciones, etc. Salud (57 
baios. Teléfoao A-1811. 
C 750_ _ Ált. Ind. 19 
^E OPRECE TENEBOR BE LiMo, 
en práctica de mecanografía ^ 5 
buenas referencias. Sin Dretf>n0̂ ;eIl,• 
no Ü3ot r r tado i i 7 0 - a 
1515 :—„ " j 15 
EMÍBOR BE LIBROS, SffKCANOGfi; 
3. español (10 años de edad) qué5s 
BESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
pañol de 25 años bien parecido de cria-
do de mano o de aseo y limpieza. Cal-
zada de Jesús del Monte, 185. 
5868 18 Feb. 
EX 
fo 
bb. y escribe con perfección inglés 
fvanees, desea colocación • en c&sTJ 
r-omercio. Informan: Salud No o» 
Tel. A-70G1. Desde las 5 p. ni. en 2' 
/ante en Infanta No. 131. Tel M 74si 
0334 i7' fb. 
T F NEBOR BE LIBROS EXPFEtO 
acepta trabajos de contabilidad por ho-
ran y tramita asuntos de los impuestos 
Precios módicos. Teléfono l-Zio"1 
5088 iV fl) 
SE OFRECE UN JOVEN BE COLOR 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el teléfono 
.A-4028. 
5558 17 Feb. 
COCINERA BESEA COLOCARSE BE 
cocinera una señora, peninsular, saue 
ctlnpli^ con su obligación con lo q̂ e 
pertenece a la cocina, es repostera. 
Tamrrindo, 30. Jesús del Monte. 
595í> ; y19 Feb. 
IRIOS 
Institutriz inglesa, católica, desea co 
locación; francés, pintura. Miss. Raj, 
62, Frank Street. Otawa, Canadá. 
P 2 d 17 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra manejadora o criada de mano; sabe 
coser y también le gusta la cocina, p / 
F-iemprc que la enseñen. Es bastante 
lista. Informan Hotel Continental. Mu-
ralla y Oficios. Tel. M-3695. 
£930 18 fb. 
SE OPRECE UNA COCINERA PARA 
una corta familia, sabe algo de reposte-
ría, prefiriendo sea en la. Habana. In-
forme en San Miguel, 224, habitación 
número 2. 
5985 19 Feb. 
BESEA COLOCARSE UN JOVEK IS-
rnejcrables referencias y garantía)-pâ , 
ra intérprete, dependiente o cobrador̂  
inglés y castellano a la ;)erfecci6nt Jo? 
sé B. del Toro. Prado 109. 
597C • " 19 Feb.. 
SV. NECESITA UN BARBERO 3SN 
Monserrate número 99, barbería. 
5R78 17 Feb. 
SE NECESITA CRIABA BE MANO 
•práctica. 23 esquina a Dos. Sra. viuda do López. 
5769 18 fb. 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, anipliae y có-modas con vista a la calle. A precios razonables. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
v:.<;ta a la call^ a hombrea solos o ma-
trimonio sin niños en Rovillagigedo 71 
y otra muy hermosa en Estrella 6 112 
entre Amistad y Aguila. 
4843 17 fb. 
EN LUZ, 24 
UP.mo piso, se alquila una habitación con todo el servicro, es casa de una so-la familia y se piden referencias tiene teléfono la casa. 
5400 22 Feb. 
SE ALQUILA UNA HABITACIOiTeÑ 
féfon^M-UCl.7' eSqUÍna M a n r i ^ - Te-
18 Peb 
CASA BE HUESPEBES. GALIANO 117, 
esquina a Barcelona, se alquila una ha-
bitación amueblada y con vista a la 
calle, propia para dos personas también 
se da comida excelente, • hay baño ca-
llMitn y ducha .Teléfono A-9069. 
59'6 26 Feb.. 
ACABABA BE REFORMAR CON TO-
dc el confort moderno la casa de hués-pedes Crespo, 43-A, se alquilan habi-racionco con balcón a la calle. Teléfono A-D5G4. 
6^0 1 Mzo. 
PALACIO "LA PURÍSIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
fciinas. 1O0 habitaciones. También 
hay capilla pvopia en la casa, misa 
h* domingos a las diez. Exclusiva-
mente a persoias de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Mo^te). Teléfono A-1000. 
5835 1 mz 
SE ALQUILA EN EL SEGTj^uo 
so de Monte 49 y medio, se alquila una 
espléndida habitación. Razón, bajos, 
>-̂ 5--0 18 Feb. 
SE ALQUIIATV BOS HABITACIONES 
con o sin muebles a personas morales Amistad 83 A, altos. 
6642 23 fb« 
ALQUILA ESPLENBIBO APAR-ta mentó en casa acabada de edmear completamente a la brisa, compuesto de dos habitaciones con sus servicfos 
nP ̂ ^dle<nt?S- ^ casa deS familia res-pe able único inquilino. Cambio da referencias. Compostela, 125 secundo piso, entre Sol y Luz ' se''undo 
5090 17 Feb. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
Fn este antiguo y acreditado hotel mt, alquilan habitaciones desde 25 pesos mensuales en adelante; para pasajeros hay habrtaclones de 1. 2 y 3 nesos rna tnmonios dos pesos 'y 2 50:P|gu¿ ^ rrlentc en todas las habitaciones ba ños fr'.os y callentes, cocina suplrior ^ económica; servicio esmerado. Se Lí mlten abonados desde 25 pesos en ade-lante, cocina española, criolla franen-sa y amerrcíina. ' iíitut'e 
"BIARRITZ" 
Gran casa ae huéspedes. Hab'*ac!on#>« desde 25 30 y 40 pesos por persona in-cluso comida y demás servicios Rifw. con ducha fría y calieni-i^Se ¿dmUen abonados al comedor, a !7 pesos men-suales en adelante. Trato inmejorable eflcrente servicio y rigurosa moralidad Sê  exigen referencias. Iniustrl^ 124 
HOTELES 
«BRAÑA' Y "EL CRISOL" 
Las mejore» casa* para familia», t»-
das las habitacionc» y departamentoi 
«•on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Telefono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
SE SPJL1CITA i;na orxaba be ma-
no que sepa servir bien, no tenga no-
vio y traiga muy buenas recomendacio-
nes; si nó es así no se presente. 19 nú-
mero 239, bajos. Vedado. 
is fb. 
SE SOLICITA UN CRIABO BE MANO 
que esté acostumbrado a servir y que tcr.g'a buenas referencias. Calzada 57. Vedado. 
5669 17 Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIABA QUE SB-
p.i cumplir con su obligación sueldo de 25 a 30 pesos. Monte, 431. por Cas-tillo . 
5700 19 Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIABA ESPA-
ñola para los quehaceres de una casa 
chica que sepa algo de cocina en Fgido 
níímoro 63. Peletería. 
5579 18 Feb. 
OrORTUNIBAB PARA IR Y VOL-
vei a España en primera, gratis pres-tando servicios de niñera. Informes en Infanta, 30. bajos, esquina a San Ra-fael . 
5583 17 Feb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pancra para criada, tiene que ser lim-p'a. de moralidad y buen carácter. Si no reúne estas condiciones, que no se presente. Informan en Correa, 31. Je-sús del Monte . 
5452 17 Feb. 
t ¿QUIERE VB. GANAR CINCO PESOS 
diarios? Puede usted ganarlos fácil-
mente vendiendo entra sus amistades 
prendas de última novedad más bara-
to que en las tiendas. Le enseñamos 
cómo, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena, solapa, 
seis' sortijas piedras de niñas, dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, 1 seis pares colgantes 
pasta, seis idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortijitas y anililtos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Coue de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis ;Jem 
azabache con flecos para señoras, trti.s 
idem marfil imitación, seis idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente fac-
turados. Son 134 artículos por solo 
$20.00 (Veinte pesos) em giro uostal a 
la orden de BORN BRCTHERJ-T, Mura-
lla 20, Habana. Referencias: The Na-
tional City Bank of N . Y. El mues-
trario vale el doble de lo que se pide. 
4326. 19 f . 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no de mediana edad, se piden referen-
cias y se da buen sueldo. Avenida de 
Chap'e, número 3 Víbora/ 
5<2S ' i7 Feb 
CRIADOS D E MANO 
. ®OLICITA UN BUEN CRIABO. ES 
v"n IL15^86"^1*80 sin Querer trabajar, sur ser honrado y sin referencias Tie-
- 53370' 17 Feb. 
COCINERAS 
SS &OLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y ayudar a los queha-
ceres que sea muy limpia y cocine b:en 
Miragros 99, altos, entre Juan B:un¿ 
Zayas y Luz Caballero. Víbora 
_ 5958 . 19'Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA co-
cmar. limpiar que duerma en la colo-caorón. Sueldo 30 pesos. Calle K nú-mcr-t 16¿ entre 17 y 19. 
5?16 18 Feb. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca que sepa cumplir con su obligación Sueleo 30 'pesos. Monte, 431 ñor Cas* ti]lc. 569íi 19 Feb. 
COCINERA PARA UNA SOLA PER-
Gor.a y los quehaceres de la casa Se sojíolta en Afnargura, 88, atos 
5';ií) 18 Feb., 
SB BESEAN COLOCAR BOS MU CHA-
ch?s de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad, no son recién lle-
gadas tienen referencias. Teléfono I -
5888. 
5839 18 Feb. 
SE BESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola, para criada de mano o manejadora, 
tiene buenas referencias. Informan en 
la calle D número 4, entre Primera y 
Tercera. Teléfono F-5055. 
5843 18 Feb. 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
oha de criada de mano o manejadora y 
tiene referencias. Monte 431. Teléfo-
no M-4669. 
5872 20 Feb. 
JOVEN ESPADOLA BESEA COLOCAR-
ae de criada de cuartos o de mano, en 
casa de moralidad. Tiene referencias. 
Informan: Calle Línea 142, Vedado. 
5800 17 fb. 
BESEAN' COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
una para manejadora o criada de ma-
ne s; la otra para cocinar y limpiar a 
matrimonio solo, corta familia; saben 
cumplir con su obligación. Llevan tiem-
po en el país. Informan en Obrapía 64 
«752 17 fb. 
¿•OVEN ESPADOLA BESEA COLOCAR-
co de criada áa, mano. Sabe cumplir su 
obligación y lleva tiempo en el país. 
Informan Tel. 1-1721. Víbora. 
5761 17 fb. 
BESKA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
rs^ñola de criada de mano o manejadora 
Tiene que ser casa de moralidad. Fac-
toría 14. 
5751 17 fb. 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Oficios 13. Hotel La Gran Antilla. Te-
lefono -M-6114. 
5823 17 fb. 
SE BESBA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañoja da criada de mano o maneja-
dora, sabe coser a mano y máquina, 
tiene quien la garantice. Informan en 
San Ignacio y Santa Clara bodega. Te-
léfono M-7541. 
5741 17 Feb. 
SE SOLICITAN TRES AGENTES QUE" 
quieran trabajar a sueldo y comisión 
y ganar 150 pesos o más. Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
ORsilly. Solo de dos a cuatro a. m. 
5419' 22 Feb-
SB SOLICITAN REVENBEBORES BE 
sorpentinas alemanas, 25 paquetes un 
peso. Termómetros de amor, 60 centa-
vos docena. Muchas otras novedades. 
Pida lista "El Alemán". Calle Habana 
número 95. 
5354 19 fb. 
"SOMBRERERAS". SE SOLICITAN buenas oficialas "La Casa de Enrique''. Nep̂ uno 74. 
4901 20 Feb. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UN 
café y otro para bodega aunque'aporten 
poco capital. Dan razón calle Suárez 
y Diaria, café a todas ñoras. 
í=077 17 íb. 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
nadpra. Tiene referencias. Es cariñosa 
con los niños. Informan: Maloja 137, 
moderno. Tel. M-8964. 
5778 17 fb. 
BFSEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o para el co-
medor en casa de moralidad; prefiere 
f!>milla americana; sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país y 
Tiene quien la recomiende. Informan: 
San Lázaro 212 B. 
^5784 • _17 fb. 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra: lleva tiempo en el país y tiene re-
ferencias do las casas donde ha estado 
y vive. Calzada d.e Jess del Monte 50 
y 48 por Esquina de Tejas. 
5785 17 fb. 
COCINERA ESP AS'OLA, SE COLOCA 
Folamente para I3 cocina. Xo le impor-
ta ayudar algo a la limpieza si es un 
solo matrimonio. Sueldo $30.00. Infor-
man en Prado 42. 
5919 18 fb. 
HOMBRE FORMAL ESPAÑOL, DE 
sea colocarse de peón de herrería, po 
c.Vo pretensiones. Km : .Mu. de Labra 
231, tren de lavado desea casa seria 
5980 19 Feb. 
SE BESEA COLOCAR UNA COCZNE-
ra peninsular, también entiende de re-
postería, tiene que dormir en el acomo-
do. Informan en la calle B y 19, Ve-
dado. Teléfono F-1689 . 
5829 18 Feb. 
BíS i i / COLOCARSE COCINERA es. 
pañoia.. sabe cocinar a la española y 
crioi'a. Informan en Cuba y Jesús 
MaíricV Carnicería, de 6 a 9 a. m. y de 
4 & 6 p. m. 
5856 18 Feb. 
COCINERO. BESEA COLOCARSE CON 
buenas'referencias; trabaja toda clase 
de repostería, sabe presentarse; es 
Lianco. Trabaja española y francesa. 
Teléfono M-4891. 
_£&25 _1S fb. 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRECE 
con buenas garantías. Exclusivamente 
para casa de comercio. Luz 77. A-27ü3 
Martínez. 
5813 18 fb. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar a un 
niatrimonio solo. Informan en Misión 
número 97. 
5745 17 Feb. 
Wanted Engüíh cr American gover' 
ness nurse for chiid 6 jtars oíd «id 
¿ood references. Calzada 3, Vedado. 
5858 18 f. 
BESEAN COLOCARSE BOS JOVSNW 
españolas, una para los quehaceres | 
corta familia > la otra para camarera 
Tienen referencias y llevan tiempo '̂ 
el país. A"o tienen pretjnsioues. w 
Lázaro 209. 
5897 18 fD 
SE SOLICITA UNA CRIABA CON BE' 
comendacioiiea, que sepa servir. JesM, 
del Monte 374, 
5909 18 fb' 
UN JOVEN CON CONOCIMIENTOS 
inglés y español, trabajos de .oficina í« 
general .desea empleo en cuaicjuier ra* 
mo. Buenas referencias. Dirigirse.•po" 
escrito E. R. Havana Poüt. 
£910 ISjb.. 
SE OFRECE UN HOMBRE ESPASOI. 
I (".0) para cons.-rje o mensajero, u « ĵ 
dante de oficina. Tiene referencias 
General Cro.vder y del Ministr0 
'paña. B. A. A. Beers and Co. O J%e»" 
¡9 112. A-3070. . , . i 
j 15 4J i J j L 
BESEA COLOCARSE UN JOVEN ^ 
pañei de portero o de camarero 
COCINERO ESPÁSOL, JOVEN CON 
mucha práctlci». en su oficio, desea en-
contrar una casa de comercio. Tiene 
inmejorables recomendaciones. Para más 
informes Apodaca 17, bajos. 
5798 17 fb. 
oficinas o en un almacén, sabe1langgar reglas de cuentas. acaba ,1(ie /Jü» España. Su paradero; Calle A6U 
18 Feb-238. 58̂ 3 
BESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de segundo cocinero o cocinar 
I-ara casa comercio con 1 ecomendacio-
nes de donde hi trabajado. Llamen por 
Teléfono .M-6438. Egido No. 33. 
5799 , 17 fb. 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRECE 
con buenas garantías. Bxclusivamente 
pí;ra casa de comercio. Luz 7. A-2753. 
Martínez. 
5813 17 fb. 
SE BESEA COLOCAR UN COCINERO 
del país, sabe su oficio con perfección 
y repostero, bien ŝ u casa huéspedes, 
particular o establecimiento. Informen: 
Teléfono A-4205 . 
f72& 17 Feb. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
muy limpio y práctico en francesa, e."»-
pftñola y criolli English Spoken. Mer-
cado de Colón 7 y 8, por Anima!» Te-
léfono A-1386, 
5612 17 fb. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
TRABAJABORES CON BUENOS JOR-
nales necesito muchos hombres en Luz 
No. 7. Tel. A-3S66. El hombre popu-
lar en este negocio que coloca todos 
les que quierar trabajar. Sr. Sosa y 
sirve a todos ios que le pidan servidum-
bre para la Habana y toda la isla. 
5941 j 17 fb. 
NKCESITO 10 PEONES PARA UN^BA-
rrio cerca de la Habana a ganar de 
S2.00 en adelante y casa, un jardinero, 
dos cot»ineros y hay varias colocaciones 
más. Teniente Rey* 59. Tel. A-ltí'o. 
Sra. Plácida Núñez. Agencia. 
C941 19 fb., 
JOVEN ESPASOLA OFRECE SUS SER-
VÍ cios de manejadora, coser o criada, 
para poca fami.'Ja. Tel. M-5Í87. 
5820 17 fb. 
JOVEN ALEMANA, RECIEN LLEQA-
d«. desea colocación con familia d§ 
moralidad, prefiriendo casa alemana, 
como criada d? mano o servir en co-
medor. Referencias de primera. G. 
Keilholz. Tel. M-52 45. Hotel Holguín. 
Máximo Gómez-
5817 17 fb. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO re-
postero joven español c<#ii muy buenas 
referencias para casa ¿articular o de 
con.í.rcio muy limpio en la cocina, es 
homore solo; Maloja, 53. Teléfono A-
3090, pregunten por Antonio.. 
5581 '17 Feb. 
SE BESEAN COLOCAR BOS J0^*?! 
de 19 a 25 años, son hermanos 
. e.soañol y un poco francés, 110 ̂  rti. 
porta la limpieza de una casa.vJ.uci-
cu lar o dependientes de un estau . 
miento. Domicilio: Jesús María, J»; 
5S59 ~- l r=¿^ | 
s e ^ f r e c e " s e í ^ r X ^ 3 ^ n üñ b 
c'.-- cinco anos para el servicio ae » 
ra sola o de señor solo, le lavo • X-¡si. 
cho la ropa, se cumplir con mi 
cón Concordia, 118, pollería. ¿m -̂-̂  
TAQUIGRAFO MECANOCrRAFO , 
Riés español, con conocmnenu'» s,^ 
rales de oficina, desea coioc,urbi-(-{cente, 
buenas referencias. Dirección: vj 
Calle 15. número 346. Vedado. . 
5733 i i i - ^ 
BEaiíA COLOCARSE UN JOVEN ^ 
pañjl jardinero competente. iie"Infor. 
ñas referencias habla ^'e,3, v jadM 
man en la calle H, número 40j7 peb. 
BESEA COLOCARSE UNA MCCHA^ 
peninsular. Lleva tiempo en 0 vicV). 
en casa de modalidad, para el ,.51 
de cuantos. Informan en ¿ran fb^ 
_Í775 , 
JARBINERO, BESEA COLOCA»^ ¡,3 
casa particular. Informvin J*» 
C-ranja, Víbora Tel. I -D- l - l7 fiM 
r.764 ' 
CRIANDERAS 
JOVEN ESPAÍÍOUA BESEA COLOCAR-
sc de criada de mano o para loa queha-
ceres de un matrimonio. Sabe cumplir 
con s.u obligación. Tiene recomendacio-
nes. Cárdenas 2 A, encargado. 
5821 17 fb. 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano para cuartos y coser a mano, es limpia y trabajadora, con muy buena refe-1 ercias. lleva' bastante tiempo en el tinta- Teléfono F-2504, 12 190, entre 21 y 19. 
5450 18 Feb. 
UNA CRIANBKRA ESPASOLA, JOVEN 
desea colocarse. Tiene abundante leche 
v Certificado da Sanidad en mano, y re-
comendación de médico. San Lázaro es-
ouina a San Francisco, Bodega. 
5906 28 fb. 
CHIANBFRA ESPAÑOLA-BESEA Co-
locarse, es joven y tiene abundante le-
che Avenida Santa Amalia y Dolores. 
Vítora. 
6672 ^ 18 Feb. 
BESEA COLOCARSE UNA «ÍRA. ESPA-
ño!a de criandera. Tiene buena y abun-
dante leche y Certificado de Sanidad, 
2 1|2 de haber dado a iuz. No le im-
porta ir al campo. Se puedo ver su 
n'ña. Informes en Oficios No. 7. 
5822 17 fb. 
CHAUFEURS 
CHOFER ESPAiíOL PRACTICO Y CON 
buenas referencias, se ofrece para casa paiticular o de comercio. Maloja 53. Teléfono A-3090. 
5346 19 Feb. 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Liarle af l?V]ot 
no pone usted su cuarto de baB ^ 
ia comodidad y confort que le v 
nece? Líame ? Várela. * f^¿i¡¿~0 
qué no modifica S« f ™ f \ e á ^ 
nitaria. Llame al r - 2 ^ ' . . . ^ , «•« 
¿Por qué no cambia «u8 ia^pir-
agua para evitar multas ^ 
dicics? ¿-2290. ¿Por qae 00 ^ 
sa instalación eléctrica P* coBSfljtt« 
pagar más que lo Q"* ust pnr aDé o? 
de luz? LIamf al F-229Í). i ? " * * ^ 
repara o cambia sus aparan/ ^ 
Líame al F-2290. ¿Por oü*¡nit*' 
o niquela sus lámparas y «ia ^ 
pre nuevas? Uame al /¿i>V 
ia le hace estos trabajo* a,,alfle^ 
precio y a planos comooos. - ^ y 
Teléfono 2290 o escriba 3 * ^ 
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. i^ada dc de gusto. tant,-> 
«eciéO "^Is perAs°nde vestidos de no-
^ ^ a ^ o W c fn, ^ ar para novias 
^ r ^ o ^ C s e f r f - e e ^ Oaua-
l ^ Ú l t ( a l t £ _ _ _ _ _ ^ ^ 
. . . y contratista ei B cios_ 
^ n s t r u f ^ L f ' - 'br i^ ^H-fs y referen-l''1 j t)iensa ^ earantias y 1 s n F ^ S todas ^ Oficina: Cerro 458-B P ^ . i e se desee. 
E N S E Ñ A N Z A S tí i 
P Z ' & *n%0n ^ r t a f d a ^ o ln-^tírrCcon el mejor procedi-
ooniP1 rontan-lo JQn b eavis0s. 
^ e n ^ i l "Monte ^ 4 . A . 
K"68! 330J. 1* 
c B A ^ Ó i 0 0 S e \nformeS: Cam-
m j r — — 
---g7cOl.OCABSE ^ » é s ^des 0 par-
E s p a ñ o l en c ^ a de ^ ^ e n d a c i o l l e s . 
t'cular, tiene^uenas^re Te^fono 
K O - ' 17 Feb. 
JOS sBlí0r^ei cuidado y limpieza y 
K ^ f l e mecanografía ^ .^xc lna 
departamento. ^acler0 de los carros 
Pr^elleb. Vi . .__..,^o 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y HEV1A Fun-
dadoras d" este sistema en la Habana, 
con 15 medrtilas de oro, la Corona G n n 
Prlx y la Gran Placa de Honor d¿l J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
a s p í r a n o s a profesor's con opción al 
t í tylo de Barcelona. Esta Academia da 
clases dianas alternas nocturnas v a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos Se hacen 'justes 
para terminar en pocp tiempo. Se ven-
de el Mícodo de C o n * Pida-a informes: 
Aguila, l ü l entre Sai, Mitruel y Nep-
tuno P A R A T R A T A R S O B R E LA.S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
5416 13 Mzo. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
I O S C A E N A V A L E S E S T A N P R O X I M O S 
i\o gasten su dinero inúti lmente apren-
da con profesoras americanas. El las 
pi;r\ las únicas que enseñan correcta y 
r.ipidamente el Fox Trot. One Steep. 
Vals y todos 1 )• bailes modernos por-
qi'.e son bailes de ellos. Estrictamente 
privabas y más barato que nadie, m-
dnstna 73, primer piso, derecha. Más 
iiTrato que nadie. 
4086 17 fb. 
C L A S E S A E O M I C 1 E I O D E l a . V ^a. 
enseñanza por doctora en Pedagogía, 
x niño3 de ambos sexos.' Informes: Te-
léfcnc M-S4R7. 
SS5í 2 Mío. 
C O M P E T E N T E F K O F E S O B A D E P I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
reliadc" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Teléfo-
no :/í-6875. 
3348 ;'8 Peb. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo ? ? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Sah*d 47, teléfono M-
4135, y cobra 60 cts. Tengo q,ue 
decirte un secreto. 
¿ Cuál ? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con !a Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
5991 20 Feb. 
pr;nr « o ' a lk izquierda 
•86» 
19 Feb. 
N S l A N Z A S 
^ ^ ^ f J J f E S O R D E MUSICA 
Clases a domicilio: Canto, Piano, Or-
s7no Armonía, Contrapunto Compo-
m e italiano. Especialista en la 
cación de la Voz, y fonnadon de 
ores. Organista y maestro de capüla. 
También afina pianos Ihngn-se a Pa-
blo Beggiato. (Consulado 130, altos, 
Uléfono A-9249. 
5957 
Academia £e inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
l ias nuevas clases principiaran al día 
primero 
Clases nocturnas. (5 pesos Cy al mes 
Clases parttculares y por el día en la 
Academia y a domicilio, $Desea usted 
aprender pronto y bler el i^'oina in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reccno.-Mdo universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqu'^r persona 
dominar en poco tiempo '.a lengua m-
glesa tan necesaria noy día en esta Re-
pública. Sa. edición. Pasta, $1.50 
5 6 3 _ 31 E n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
ristema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael 101. 
Bajos. T e l . A-7o67. 
4119 3 m. 
ACADEMIA MARTI 
* cirtn Casilda Gutiérrez. Cor-
DiI?.nl0tura sombreros y pintura Orien-
.^^Bordido^a máquina clases a do-
micilio, jesús del Monte 00.. T e l . 1-
,2S2b^ ^ 16 F e b . ^ 
Tus TE NI KNDO C O R R E S P O N D E N C I A 
S E o usted aprenderá inglés sufi-
S para su negocio. Avenida Segun-
•íp entre 2 y 3. Buena Vista. Habana, 
i-l,vTe sello." J . Mora González. 
"óSS3 1 m z- , 
IKSTITXJTKIZ I N G L E S A , S A B I E N D O 
ff¿ftcés desea colocarse en buena fa-
xniii;. cubana o americana para educar 
ni;"i)- Dueñas referencias. Vedado. 
Ye» Rooms. Baüos y Calzada. 
5844 18 Feb. 
COLEGIO "PAULA MARÍA 
MORALES" 
Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . López". Se admiten 
varones menores de 10 años . Pupilos, 
mi-dio pupilos y externos. Aula espe-
cial para párvu los . A los pupilos se les 
h:ibla siempre er> el idioma i n g l é s . Ca-
listenia por Profesora A'.emana Gra-
duada. San Nicolás 42. Tel. M-3322. 
Hac.ana. Local amplio y •ventilado. Cer-
ón, de todas las linean de tranvías . 
3823 , 2 mz. 
OCASES DE PIANO D E S D E $3.00.— 
limpien de bordado en máquina . Se 
liace costura d.* todas clases. Infor-
imii '(tti Porvenir 15, Habana. Teléfono 
A • G14 5. 









Clases prácticas de inglés, taquigraf ía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nogrí.fía, aritmética, caligrafía, dibujo 
lííifc'il y mecánico. Director: F'. Heitz-
ma¡:. Gervasio 108, altos. 
15 Mzo. 
Sl¡ DA C L A S E D E BORDADO A MA-
qu'ni o domicilio o en la casa. Maloja 
9 altos. 
'"̂ 0 l í Feb. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Pirrilla". Profesora María B. 
oe Mauriz (órte, costura corset. som-
brero y o.muras. Se garantiza la en-
señanza rápida precios reducidos. Se 
oan linas labores gratis L a atumna 
pujeie conv.ccionar su traje a los 8 TSL> A;,ust(' d« corte en dos meses, 
corset en S ciases. Se preparan alum-
Tc^JÍ 0.i t!U.l,1,0%,se veni0 el método W» 'farnlla". Neptüno. 134. a l -
''¡i 15 M zo . 
Profesor áa Ciencias y Letras. Se dan 
cas€$ particulares de todas las asig-
^uras del Bachillerato y Derecho. 
Je preparan para ingresar en la Aca-
S ^ a MJitar. informan en Neptano, 
eatre Soledad y Avambarn. 
Ind. 2 a»? 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C U B A 58. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, InstruccTOn Prt-
. .aria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sfexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés Gregg. Orella-
na Pitmah Mecanografía -al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo Teneduría de Libros pe-
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g é s lo. y 2o Cursos, ^rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curses 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupilos. magníf ica allmen-
tac:6n. espléndidos dormitorios, orecioj 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
Uy y Empedrado. 
3761 29 Feb. 
|*?Se!^.í^GIiSÓA CON T I T U L O 
^.Ittc u, ^•0^-esea al&unos discípulos. 
20 Feb. 
SEÑORITA ALEMANA 
K ffina'o^^ , ^ 8 ^ ^ l o c a c i ó n en 
IrínuHz* L* *1 ln,terio'-- sea como 
Ifeifencias nfaP?ra la casa- Se dan 
»í&3ha • 0fertas al Apartado 2205 
21 Feb. 
^1^!"IS ' INGLES. A-1827 
V<Sa>,e8 d Ejercicios ar t í s t i cos . 
& m e n s a s 6 RnM 3̂ ^ Z™»03- 1" 
Ricamente n ¿ r ^ l e 3 sal6n sls-
^s curso c o t í i /ect03 de ^ a 22 pe-
Cü!iii.r"ír^~ 13 Mzo. 
i f t i v 6 S ' ^ ^ ^ 1 ^ ^ n e r ? l . Da 
fe a par ,niTioen ^u casa- Clases 
'«í}*775'2- P rUculares y en colegios. 
^ í l T T ^ r — 21 fb- 1 
P eteoHrVatü^ Petr/n0', lncorPorada 
<1.^"^'va y r¿nMo>reÍlade- Enseñan-
U-S^fCorrales. r T ,u ^?os adelantS-
M • Jb 114, bajos_ Teléfono 
^ ^ S í T a " ^ : — 2 Mzo. 
í n f o r ^ h f P á t i c a en la 
: M ! 6 ^ - a 5 9 4 Vedado.nÚmero 233-
'io.^^cb,, se ofrecPco"2clcl9 V con gran 
"-Al P^a S r a s P e c i a H d a d L clase 
rtoLlbr0s V^^^anod-rafí . ma noche-
U ^ ^ o s J ^edio l ^ ' t t a . Admití-
-69 l»,»".»s:a> « c . o - - B mM, OdtCO le léfono A-348t; 
29 Fei). 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
BAILES 
Aprenda a bailar correctamente en 
seis dias el Fox-trot, Tango, Vals, etc. 
con competente profesor Degado de Pa-
r í s . Clases privadas a domicilio. Cur-
«of especiales para personas del co-
mercio. Precios módicos. On parel fran-
c.-jís. Instructii ns given in Engl ist if 
clesiréd. T e l . F-4167 
517 7 17 Fbro. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza '•áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e, corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en OUa 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mafxana, tarde y 
noche. A fin de ourso un valioso t í tulo 
Se admiten internas. Habana. 65, alto», 
entr • O'Reilly y San Juan de Dios. De 
vonra el método "Parri l la". 
336F 18 Feb . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRI'íTERA ENSEÑANZA, E A C r i l L - L B -
KA.TO C O M E R C I O E IDIOMAS 
B mejor colegio de ta capitán para 
pupilos medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball, 
tennis basket-ball. etc Quinta San Jo-
sé d<> Bella Vista . Dirección; Bella Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, F i b a n a . Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
m « 26 Feb.___ 
SCSTENIENDO 'cOBRESPONDENCIA 
conmigo usted aprenderá inglés lo su-
flciento para sus negocios. Avenida Se-
guT.ca. entré 2 y 3. Buena Vis ta . Env ié 
selle. J . Mora González. 
3776 15 Peb. 
¡ ¡DISFRUTE!! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés . 
Gramática, Aritmftica y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial " J . L O P E Z " . San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322, que es en 
codo Cuba la que mejor y más pronto 
t r.seña; la que menos corma y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3822 2 mz. 
LOS ENEMIGOS ve MUJER 
Indiscutiblemente los enemigos de (a 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
berlo liso, estos dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la 
mejor tintura instantánea Alemana 
E&O que se vende sn todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, ron la mát^sma más moder-
na y perfecta de ondulación Marcel 
pe;manente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida so turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
P A R A L A S D A M A S ' l P A R A L A S D A M A S ] M U E B L E S Y P R E N D A S í MUEBLES Y PRENDAS 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y "«»stIdos de señoras y ni-
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
ñd<?. se hacen desde $3.o0. se bordan gratis comprándonos alguna ,máquina 
ve.sMdos a mano y a máquma y en mos- "Sínger' nueva al contado o a plazos, 
ta-i l la. Rapidez y esmero en los tra- no aumentamos el precio. Se hacen 
bajos. Compostela 4. bajos al lado de | camelos Se alquilan y harfen reparacio-
S O ^ B R E R O S D E E U T O , T E N E M O S 
u.i extenso surtido, últ imos modelos de 
Par ís se mandan para escoger. L a 
Ca&a de Enrique". Neptuno .4. i e -
léf.mo M-G7CI. w 
4C02 29 Feb. 
COMPRAMOS 
ia lírlesia del Angel. 
1158 25 fb. 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V ^egas núm. 45, donde encontrarán 
ios productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepmo", el "Renovador 
del Cutis", el "Agua de membrillo,,1 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
psrsona, ptfr mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me'ena a señorita? y niñas al ínfimo 
ni^cio de 50 cts Se la^a la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prontitud a precios ínsign'ficantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "B^ll^za" v d?nós5to de la 
TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
VíR^as núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger" . L leva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
M U E B L E S Y P R E N D A 
mu'íblot modernos. Los pagamos bien; fiahU pianolas, -onógrafos ylctrolas. 
F'i.v,Hamos dinero si>h** alhajas, pia-
no victrolas etc. L a ioc.edad. bua-
t í z l!*:. Teléfono A-75S9. 
4of 6 Peh. 
11 Feb. 
MELENAS BIEN CORTADAS 
L a s meleras io mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda, MARIANO 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la últ ima 
creación de la Moda PaHpién. Industria 
No. 119, Peluquería . T e l . A-i7034 «n-
tre San Rafael y San Miguel.\ Servicio 
a domicilio. 
5797 . 29 fb. 
M A Q U I N A S " S i N G E R " 
al teléfono A-4522. San Rafael y Lea l - para talleres y casas ele tamnia desea 
*¿fi,a- „ . i usted comprar, venuer o cambiar má-
11 Feb. . nulnaa Se coser al 'jontado o a plpios? 
/ Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S ínger . Pío ermuidea. 
37 31 Marzo 
A I,Oí¿ S A S T R E S S E V E N D E U N 
mostrador pequeño muy barato y arma-
tostes de todos tamaños en Gloria, 22. 
Ei¡49 19 Feb. 
S E ^ E Í r a Í Ñ ^ A R W S _ l á Ü E B I . E S P A -
ra oficina, en buen estado ;máquina de 
escribir "ünderwood", máquina de su-
mar "Burroligh-' y caja de caudales, 
grande. Informan:, Habana y J .María . 
Farmacia . 
_j5912 ^21 fb. ^ 
Se vende una victrola de gabinete, 
tres meses de uso, k b endo cos-
tado $175, con dieciocho discos. 
Casi regalada. Vengan con el di-
nero y se hará negocio. Edificio 
Quiñones, Empedrado y Agn'ar, 
Departamento 216. Telf. Á - 1 0 2 3 . PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELL-EZA 
MADAME GIL 
5028 18 fb. 
C O M P R A M O S 
Mu.íb'es de Oficina, ^ureaus, mesas, 
maou'nas de escribir, sumar, e l e . sec-
cior'iües cajas de acero, archivos, etc. 
Nécotílo rápido; facilitamos dinero en 
caliufid de préstamo sobre rn4qu;nas,, 
arcViivos y cajas de acero. " L a Socie-
darl' Suárez. 34. Teléfono A-7f;89 
4?8 > 21 P eb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptano, 197 y Í99, entre Be-
laercaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
l iara una visita y se convencerá, 
4387 6 mz 
5fi60 13 Mzo. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se 'implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen oda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha nráctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car- | 
men, <5(5. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las ó p. 
m. los días laborables. 
SIX1I.ON DE EXTENSION, SE VENDE 
un s i l lón de extensión para inválido 
C(. n dobles ruedas y zunchos de goma 
para verlo: Suárez, 52. 
5S40 21 Feb. 
Obisno. 86. Teléfono A-6977 p a r a comprar muchos muebiiES ! 
r t i r i A K i i con poco dinero vea la rtueva mueble-
H A B A N A 1 ría L a Elegancia. Suárez 52. tenemos 
toda clase de muebles finos y corrien-
, Casa notabilísima por la perfec- ^ e n c ^ M Í e b ^ w K l n c i í . S i 
ción de todos los trabajos cencer- ^Igfe" Tclefono A-3091. ^ ^ 
niehtes a la conservación y realce u r g í l a v e n t a de dos s igu ienI 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos oe 
cuarto, de sala y comedo'- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas, vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós s i l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada, precios, véanlos y se conoce-
rán de la baratura. Damos d>nero so-
bre alhajas y vendemos loyas barl ís i -
mas. 
tes muebles. 
de la Belleza femenina. cen:ral esta nue\ 
r- „ ' t* I • comedor moderno 
Lspec.alisca en el mejoramiento buione: caoba con 
máquiiva Sínger. )blllo 
de 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en él corte de Melenitas. 
plano con su silla 
rate con lunas 30. 
huec-, mamparas ' 
cuche mimbre. 8 1 
urge la venta. Je 
entre Santa Emil ia 
bién vendo un jue 
piezas 40 pesos. 
5S&4 
iratona. 24 escapa-
otro sin lunas 40 
, gran vestidor 42', 
imparas de sala 7, 
ús del Monte, 325, 
y Pamplona. Tam-
;o sala laqueado, ü 
18 Feb . 
U CASA LAGE 
SE A R R E G L A N M U E B L E S P I N O S 
Rrparación de toda clase de muebles; 
espedialidad en barnices da muebles 
finos y pianos de todas claséS; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interioi o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Lealtad :.51. T a l . M-7234, entre 
R;íina y Salud., También se compran 
nrebles . 
4129 5 mz. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
C T - r n PIANO. VlíNDO I NO A L E M A N , C U E R . 
OU8 I m t e S >'UeCOloraClOneS, COn das cruzadas, tros pódalos, casi nuevo 
Industria 13, a'tos.-
5002 • __19 fb. 
S E COMPRAN MAQUINAS DE C O S E R 
dj gabinete y victrolas y discos. 
productos vegetales, son irrepro 
chables e inofensivos. 
», i or\ tói''l8't': ,
INuestrO IlUeVO aparato de 3 0 las Pagamos un cincuenta por ciento 
. í A J, i • > ti m.-XR que cualquiera del j iro . Teléfono 
tubos de Undulación rermanente A r ^ 1 • 
es un ideal conjunto de perfecc:o-, < 
nes para producir la verdadera On-1 LIQUIDAMOS 
19 Feb. 
mas compieto que e» ninguna otra: l U A o r n ^ i 
casa. Enseño a Manicure; Urabién|da M A K L h L , del ancho que se de-! 
hacemos servicios a domicilio. i see, sin temor de contacto eléctri- Mil lámparas, propias para sala, 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen con el AGUA 
D E COLONIA "DR. L O -
P E Z CARO 
Loción higiénica, Inofen-
Biva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cabe^ 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta eastodas las bue 
ñas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pro» 
pecto 
Representantes: 
Amargura 43. Telf. SS-OOOS 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C t S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
cejas; poi jilgo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ecten, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreg'an 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTfc 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de_$1.00 el tubo. Es 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en e¡ Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni d calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la) es y piofesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con vertJaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es e¡ mejor salón de 
mños en Cuba. 
LAVAR 1-A CABEZA; 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinilla^, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
os masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
C0*M n • n i ^saleta, comedor y c u a r t o s . 
INueáíros Pos t i zos y P e l u c a s con | 
rayas naturales, s o n incompara- i Concedemos d e s c u e n t o s a l por 
bles. |ma or 
Esta casa, predilecta hoy de las ¡ m a ^ o r ' 
damas distinguidas de la Sociedad \ " E L LEON DE ORO" 
Capitalina, dispone actualmente de nfi' • n / K na i. \ 
i r i • 5 j ^ , , Máximo Gcmez, 2 (antes Monte; 
I J salones independientes atendí-, 
dos por un escogido personal en | entre Zulueta y Prado, 
igual número, y en breve tendrá ' 3fl.16 F 
una m a y o r ampliación en salones y cohopramos t o d a clase~de" mué.' 
personal, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
<,MiSTERI0,, 
AVISO A LAS FAMILIAS 
bles modernos, victrolas, fonógrafos y 
discos, pagando inmejorables precios. 
Llame a. teléfono M-2104 y se acudirá 
er. seguida. 
583? 23 Feb . 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema d 
planchas de anafe, es molesto f s 
pserde mucho tiempo, planchando jo 
una Roya^, tiene menos gasto y e 
aposento ¿e planchar siempre est 
fresco. Sin bomba, geneia la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máxime Gómez. 475. Hr'.ana. 
T E L E F O N O M-3523 
1 5 d l 3 f 
Cara y manos ásperas, piel levantada o | 
cuarteada,, sf cura con solu una iapll-
cación que usted haga con la ramo- 1 
sa crema n¡.--terio de Lechuga; tam- I 
bién esta 'írema quita por completo las I 
arrugas Vale $2.40. Ai interior, l a , 
mando pe $¡¿.50. Pídala en boticas o ' 
mejor, en sn aepós''^, que nunca fal- i 
ta Peluqu-T^a de señoras, de Juan Mar- i 
t ínez. Neptunu, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvo», j 
envasado ei' pomos de $2, De venta on 
sederías y ucticas. Esmalte "Misterio" 
para dar orn o a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-' duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
HJENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar ia calda 
del cabello y picazón ie la cabeza Gi» 
rantizada -on la ae-u íyt'fto rie oá di-
nero. Su ^-ep&racif' «s vegetal y dife-
rente de tbdo? preparados de su na-
turalf"^ t'h Europa lo usan los ho«-
pitaieo y sanatorios. Precio: J1.20. 
DEPÍLÁT0RIO "MISTERIO' 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A _ F R E C ! 0 S _ D £ F A B R I C A 
puede usted adquir i r los en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y Belascoain 
imos 
de j ándo los cono m m s 
P A B E Í I C A I M T E S 
APTDO. 1997 
C1F30 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S V 
I-renaas de todas c laées y máquinas de 
coset S ínger -y Victrolas Víctor pagán-
dolos m á s que nadie. Llame al te lé fo-
no. A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Geivasio. 
4571 \Z Mzo. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparat<» 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala $68. Juegos do coireon. ; 
;7r>: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante coquetas modernas. '.-20; 
aparadoras $15; cómfdas . $15; niegas 
corredoras $8 modernas; mesas de no-
che V¿ y $4 modernas, peinadores $8, 
vestidores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro $10: seis sillas v 
dos sillones de caoba 325,00; hay s.-
llas americanas. Juegos esmaltados 
d»: sala, 95 pesos. Sillería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cese burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganTa. San Kafael, 
135. Teléfono A-4202 • 
T E I F . A-6724 
Ind. 16 Feb. 
PRESTAMOS 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-Para estimar el bello de ia cara y Dra-
ta3 y mejores modelos Dor ser la-? ! zos y P'ernis desaparece para sismpre, jetos d¿ valor oon poco interés : tam-
• •. j . , a las tres veces que as aplicado. No • h'-én vendemos toda toda clase de jovas 
mejores imitadas al natural; se re- use naval*. P-eclo: 2 oesos. ¡muebles y rom a precios increibies-
fo.man también las usadas, poniendo- AGl5A MISTERIO DEL KILO ^ ^ n ^ r t ^ k J ^ ^ ^ . 
as a la moda: no compre en ningu- It4o¡ No cóm^re sin antea visitarnos. 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll- L a P^gencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
mente usando este preparado. ¿Quiere A-662S 
aclararse 'i, pelo-' Tan inolonsiva ee es- 5753 l y rnz 
•a agua au« puede emp.earse en la ca 
G1331 9d-9 Feb. 
PARA SER RUBIA Y 
conservarse siempre rubia, use Manza-
nilla Alemana "Fhe Gold Sun" $1.70 
intevior $1.90 pídala en perfumerías y 
droguer ías . Dpto. Industria 112. Te l é -
fono A-3749. J . Saavedra. 
4793 17 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS D E GAS, 1-3056 
Limpio y arreglo, quito el tizne 
y las explosiones; doy fuerza al 
gas y saco el agua a las cañerías. 
Rojita. 1-3056. Rosa Enrique, B, 
Luyanó. 
18 Feb . 5515 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. IVíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más aiodema 
en Untura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula oara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
na parte sin rntes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello para 
"a contestación. 
Esmalte "Misterio" país dar brillo 
a tas uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio* 50 cetitavos 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio". 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de uu peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún nianeha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í-nmacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNU, 81, t W i R L IVIANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L K A-5039 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote t e 100 máquinas 
doi df hay Ünderwood modelo 5; Ro-
ya! 10; Monarch 3; Woodstock mod. 5; 
Ken ington 10 modernas; L . C . Smith 
Lr- ,s mod 8; OI i ver L . 10; Roya! 5; 
de viajante y much í s imas más de otros 
sistema;.. Hay máquinas desde $15.00 
en adelante. Se venden separadas. P%e-
dei; verse a todas horas, incluso días 
fes'lvos en Indio 3Ü. 
529J 1S Feb . 
becita de í VR niñas para rebajarle el M U E B L E S R K G A I . A E O S . U N A C A R -
color del ptlo ¿Por qué no se quita Peta grande Con silla $J0; una mánuina 
esos tintas feos que usted se aplicó en Singer, ovillo central, $22.: un sofá de 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es'.j. agua mrmbre $7; un lavabo moderno, grande, 
no mancha,. E s *-ogetai. Precio 3 pe- $21; 6 sillas de nogal, tapizadas. $10; 
sos, ¡nn canastillero $8; una caja da hei-ra-
m ^ i r t r i n . ' inierUas c.ypinrero; un espejo grande, 
AGUA RIZADORA \ ¿<- 40x-7n- 525: > toda clase de muebles 
^ „ Á , por lo pue quieran dar. Belascoain 211 
¿Por qué upted tiene el pelo lacio y 5818 ' 17 fb 
flechudo ', Nc conoce el Agua Rizado- — " _ 
ra del Proresoi Eusfe de París? E s lo !*2a V E N D E UJV J C K G O E E COMEDOR 
mejor que se vende Con una sola apli- titilo inglés, completamenta nuevo, en 
cación le oura hasta 4-) días, use un proporci6n; no se quieren tratos con 
solo pomj y s« convencará. Vale 3 pe- empeñis tas ; y dos lámparas con platos 
sos Al int.-nor $3.40 De venta en Sa- de alabastro en las mismas condiciones 
rrá, Wilson Taquechel. L a Casa Gran- Se puedan ver del 9 a 12 v de ' a 4 
de. Johnson Fin de Sig.o L a Botica lü No 239 bajos Vedado 
Americana También venden y reco- 1 5777 ~ ' ' ' 1 <? -n-, 
miendan todos los productos Misterio. 1 
Depósito Peluquéría de Martines. Nep- .PS V E N D E TINA PKO.UEÑA B I E E I O -
tuno. 81. Taii&fono A-5o.íy. 1 toca y un baúl escaparate, grande Ca-
lle K entre 9 y 11,'Vil la "Luisa, altos. 
5757 ' 20 fb. 
Surt'flo completo uc Vos afamadoa BJ-
L L A R U S marca " B R U N S VVIOiv". 
Hactmos ' ventas a pla^j-s. 
Te la ciase de accesorios para billar, 
ir.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'Reilly i 02 
Habana. 
índ 15 Mz. 
Hartma-Tíi Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2V60 
QUITA PECAS 
raG I REALIZACION DE MUEBLES EN 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mat pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com- i 
pare le* de esta casa con las demás y l ? 1 ^ * ' * «OS retratamos gratis, 
verá qué perfectas y airosas, qué e8-!'guaMue a lo"a8 Ia8 «eñoras O se 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
llama esta .ooión astringente de car . 
es inj:alibl3 v .̂ on rapi i.>. tjuita ( » r\<¿\ r r n n r k ' ) 
manchas y prño de su cara, estas pro- ^ Wii>A r í i K K U 
ducidas poi i<. que éó*., ue Ujuvutia í. j L e • 
años " ustevi las crea incurables Vale -riCS0S "6 CUErío 5 picsa?, marquete-
tres pesos rara el campo $3.40. PídaL ría fina a $1£!0: id esmaltarlm «¡líift. 
en las botioas-' y sederías o en su depó- i j J " ¿.«r , ? Ia ' esl3laEta«-0* 
sito. Peluquería de Juan Martínez. 1". ÍISOS $95; ¿Ó, Columnas, $35; Jue-
gts de comedor, ovalados con 6 sillas 
BRILLANTINA "MISTERIO" marquetería í oa . Id. comente 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque- ! ̂ 70• Inecrn Aa o^ío U 1-1 
tillas, da b-;o y soltura ai caballo po- i ^ ^ Jue?0^, de saía> caoba, estilo 
niéndoio sed-so Use un pomo. Vale j f'ancés $100; id. Nacional $75- Es-
un p^so Mandarlo al Interior $1 -20 ¡ t i 1 ^ 1 - , 
Boticas y sederías o mejor en su de- capeares, iUna?( moderaas, 545; ídem pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leiefono A-5039. 
amsreanos Í530; Id. columnas $40; 
s:n lunas $25; de caoba, antiguos $12 
6 sillas y 2 sillonss caoba $24; ame-
ricanos $25; coque'as de óvalo $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$2?; viHnas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; caminas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Smser de $10 a $35; bu-
rpaus cortina $35; lavabos ds $10 a 
r , , ^ 5 . También tenemos muchos mue-
pueda , algun servicio. E l pelado y rizado ;b>eS sueltos á preces de réaUzacifo. 
Regalamos a todos sus niños ja-
tilj tan distinto a las clras. Qué or- ñoriía que se pelen o se hagan 
güilo para la casa que nadie pueda'algún servicio. El pelado y rizado . 
imiarnos en la perfección de la me- i j^ i„„ Ail 1., , r » 
lena. Oiga la fama que tiene esta c a - ! ^ l0S m?0 ** fa8Crho expertl- No se ohnde de hacer 1 c caía ca- < 1 r 1 
sa y les dirán que /engan ustedes a simos 0 f t ! ^ u e r o s £ n Ia ggraa pe 
servirse a la gran Peluquería de Juan •Uí1liería ^ Jaan Martínez. Nep 
Martínez, Neptuno, 81 , ¡tuno, 81, 
o^a car>a ou{> gansrí temnn y d^ft'-o. 
Coria 12,% cnirc Indio y San Nicolás. 
T?Í M-1296, 
57G2 24 fb. 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
cli ntss que na trasladado su casa de 
Suárez 65. al ntlmero 7 de la misma 
calle esquina n Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos esiabíecido en Aguila 145, 
olrecemos a nufftros dientes y al pú-
blico en arensral nuestros artículos ta-
i Ses como Jm^os df cuarto, comedor, 
sahta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
la», victrolas. burós, orchivos. libre-
ren, caías dt; caudales v toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
âs, aretes, sortijas, soliíaríos de se. 
ííora y caballero, prendedores, gar-
gantillas relcies y relsjtos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí. 
simos poí proceder ds emneño. Damos 
diiiero <ubre alhajas y toda cla^e da 
objetos que repyttseníen valor. No lo 
olvido ustsd. ' l a ConfiaiTza", Suáfez 
7, e s q u í a a Corrales, A-SSSl y Aguí-
la 145, A-289&. entre Barcelona y 
San Joa^ 
PÁGINA TREINTA DIARIO DE LA MARINA Febrero 17 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y JOYAS 
VEA NUESTROS PRECIOS 
Juego de cuarro. de meóle , $145; otro 
Idem de cedro, con marquetería y filete 
blanco compuesto de escaparate, cama, 
coqueta, chiffinier, mesa de noche y 
banqueta, con cristales y lunas ovala-
-las, $175; escaparates de lunas, desde 
? í 0 ; sin lunas, a $15; lavabos a $12; 
coquetas, $20; aparadores, desde $15; 
juego "de sala, de majagua, 14 piezas, 
$50; espejo y consola, desde $12; corno-
dab a $10; Vlctrola de gabinete, grande, 
con discos, $100; ídem chica, $70; pla-
no. $25; Prenderla de oro, platino y bri-
llantes a precios irrisorios. 
"EL ENCANTO" 
C0MP0TESLA Y LUZ 
n.-mos dinero sobre alhajas, victrolas, 
discos, máquinas de coser y escribir, 
EVOLUCION RAPIDA 
Teléfono A-2545 
r646 26 fb. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reformamos, reparamos, e8'"^^"1*^ 
barnizamos y tapizamos por .•irtlsticos 
que sean. Construimos mobiliailos com-
pletos de cualquier -estilo contando pa-
ra ello con la ^ooperáclón de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
A^alltio de Madrid y Marracó, de la H a -
bana. Especialidad en envases de( mue-
bles para todas partes. " E l Arte . ua. 
casa más antigua del £*ra.nt\a. ¿b-
eoluia. Manrique, 122. Teléfono M-x059. 
3097 25 *eti: , 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S , MA-
Gu;nas Singer y de escribir. Pago más 
qje nadie. Llame al T e l . MÍÍ1966. 
f;357 26 th-
ITíTERESANTE. V E N D E M O S 1 C A J A 
archivos de acero, banquetas y sillas 
giratoria: para carpeta de buró y má-
quinas de escribir en Apodaca. 58. a 
toda- horas. , „ , , , . 
455-; 18 Feb . 
MA QUINA S E E S C R I B I R , M A R C A 
"Underwood". Se alquila en Gervasio 
19? altos, entre San Miguel y San R a -
fee!. 
6676 18 Peb. 
MAQUINAS D l i E S C R I B I R . SE V E N -
den: una Underwood No. 5, una Re-
mington No. 10 una L . C . Smith Broia 
No. 8, en perfecto estado, por $60.0f> 
cada una. Plácido (Bernaza) No, 50 
Librería. 
5614 21 fb. 
GANGA 
Yendo muebles de oficina. Archivos de 
i cero color caoba, burós planos d© to-
rios tamaños, carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, comple-
tamente nuevos, todo a mitad de pre-
cio. Corrales y Factoría, Mueblería. 
E795 24 i b . 
Se compran muebles y mimbres. Te-
léfono A 3091 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanta la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confcYtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
•usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, su todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosqriteros con aparato, en va-
rias formas y tamémos, desde 
$5 •JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES E! GANGA 
"lia Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía, salOtn 
d-s exposición. Neptuno 159, entré Esco-
bar y Gervasio. Te lé lcno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillofies de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bron-
ce, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, caadroe de 
walu y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólica», fi-
gursn .eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y figuras de todas 
clases, mes/'3 correderas redondas y 
cuadradas, telojes de pared, sillones de 
wortal, escaparates americanos, líbre-
os, sillas giratorias, neveras, aparaai-
í e s , paravanes y si l lería del país en tô  
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta n 185 pesos. 
An' ts de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidosI No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camo,-? toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lat; ventas del campo no paga o em-
baíale y se ponen en la es tac ión . 
X r c r J B L E S G K A N T A I . I . E R D E CONS-
IrucciÓTK tenemos varios juegos cons-
trjidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. -Fabricamos 
de todos estilos y de todos precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal. 
Cerro. 
48S1 23 Feb . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LÁ PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Astísta por embarcarse vende elegan-
simo juego de coarto, de sala, piano-
la nueva, yictioia, lámparas, seis man-
tones divinos, trajes, ropa interior de 
seáa. medias, sweaters, sombrillas. 
Ganga. Malecón 333* bajos. 
5066 19 f 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
A « N C I A EN SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. TELF. A-4522. 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparacltnes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas No aumentamos precio. 
4814 t ma. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, pantecyies y osarlos de 
todo?5 precios. Cerca de la entrada un 
parteór. de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostes con caja de marmol $23 oo con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23' dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rex. E s t a casa no tiene agentes- por 
eec mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marzo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo» más 
que nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera sangx 
JOYAS 
Si quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914, Rey y Suárex 
Gran liquidación de lámparas finas 
europeas, de cristal y bronce legíti-
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de '.a mitad de su valor. 
FONDO $10.00. MENSUAL $5.00 
GAL1AN0 Y NEPTUNO 
"LA MODA" 
Teléfono A-4454 
Para dar cabld? a nuevas mercaa-
C 1294 
c í a s 
15 d ó 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
jttTJEBIiES E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
mjiy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de iiierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, • i l íones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratoriati, novoras, apa-
radores, paravanes y sillei-Ia del país en 
todot los estilos. 
Vendemos los afamado in—os )j6 
mep e compuestos de pscü - íma, 
coqueta, mesa de nr ¡ y 
banoueta a 220 peso 
Llamamos la aten mos 
juegos de recibidot me. 
pie cuero marros . .. tino, 
elegante, cómodo y se aan ve-
nido a Cuba, precios n.jy ^ r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagáni una visita 
a " L a Nueva Especial , Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
. C7343 ind. 27 Se*. 
Compro muebles finos, y pianos de 
buenas marcas que estén sanos, má-
quinas de escribir y coser, victrolas 
y objetos de arte. Se pagan bien. 
Aguila, 211, casi esquina a Estrella, 
teléfono M-1661. 
4923 18 f 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor; no reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
4290 5 Mz. 
" L A CASA FERREIRO" 
Muebles, Joyas y Objetos de Arle. 
Arábamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles (¡9 aso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, teléfono A-1903. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueblería, I n -
farta 106 F eptre San Rafael y San 
Miguel. 
4316. 1» T. 
MUEBLES BARATISIMOS 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdaderv oporcu-
nid-id. no compre sin visitar " L a Pre-
dilecU/ . San Rafael, 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729. 
SW- S Mz. 
SU V E N D E U N A CAJA D E C/.T7DA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
.̂ u dueño. C. Almendares, número 2, 
Marianao. 
2663 22 F«b. 
S E V E N D E N DOS V I D D A R E S CON 
muy poco uso, sirven para todo, pue-
de i verse en Paula y Oficios . E l Coi-
me . 
5050 17 peb. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
a r'azoa cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y facilitamos dinero sobre al-
hajes y objetos de valor. L a Hispano 
Cuba. Monserraet. 37-D, hoy Avda de 
Bélg ica . Losada y Hno. Teléfono A-
8054. 
42SJ» 5 Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Trrííer de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
CAJA DE HIERRO 
Buen fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251.. 
5260 17 Feb . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Rematamos gran lote en el Banco 
Español y urge liquidar. De todas mar-
cas, modernas desde $20. Hay dos Un-
derwood sin estrenar. Corrales 70 cer-
ca Aguila. 
5143. l9 y . 
Compro muebles que estén en buen 
estpdo, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes^xistencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alba jas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C H A X E S D E M U S r i . X N A D E S E D A 
franceses, buen tamaño v en buen es-
taco, se liquidan 700 piezas en varios 
colores a noventa centavos uno. A.1 por 
mayo, otro precio. Son prop-os para 
viajar en automóvi l , y otros usds. V i -
llegas 94. Habana y aertvudis, 17. 
Víbora. 
5268 21 F e b . 
LA CASA LACE 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
ele tedas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rantía en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz., 
P A R A C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N -
tot. T>ara hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fundac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave. Bélgica, 29, antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Te lé fo -
no M-5299., 
2 «11 2 Mzo. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas todo objeto de bron-
ca, metal o porcelana, prendas rotas o 
sana-L. oro viejo platino. Gemelos de 
teatro, todo lo de f tograf ía óptica y 
ilbros de uso. Voy en seguida. Te lé fo-
no M-48Y8. Teniente Rey número 106 
frente a?. D I A R I O , 
5259 21 Peb. 
GANGA V E R D A D . V E N D E M O S S i -
llas Viena nuevas en cantidad, burós 
de roble y caoba, vidrieras dé todas 
clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
4355 18 Peb. 
MAQUINAS PARA COSER 
Se alquilan desñe un peso mensual. Ven-
demos al contado y a plazos nuevas y 
de uso, San Rafael y LealtadV- Agencia 
de Singer. T e l . A-4522. 
4813 22 fb. 
GANGA; V E N D E M O S 1 H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. 1 vidriera para tren de lavado 
o tintorería %n Apodaca 58 
4955 i s Feb . 
PERDIDAS 
U N A P I E L , N E G R A D E Z O R R O QUE 
nc ha quedado olvidada en un Ford en 
la noche del miércoles 13. sa grat i f icará 
a la persona que la devuelva a Marina 
No. fi. altos. 
6811 17 fb. 
Se gratificará con $40.00 a la per-
sena que entregue un perro de caza 
color carmelita conv algunas pintas 
blancas y que obedece con el nombre 
de Ney. Habana 172. Tel. M-2467. 
F483 17 fb. 
S Z HA E X T R A V I A D O tJN F E R R O po-
licía que responde al nohibre de L I , co-
lor amarillo, el día 6 del corriente. Se-
rá bien gratificada la persona que lle-
ve dicho perro a su dueño que vive en 
la casa número 237, Calle 15 Vedado. 
4864 "18 Feb. 
LIBROS E IMPRESOS 
P E S O R E S ABOGADOS. E X P O S I C I O N 
histórico doctrinal de la ley hipoteca-
ria de la I s l a de Cuba, por Punes, tres 
tomos $5.00. L a Jurisprudencia al Día 
desde Enero de 1913 a Junio de 1923, 
en $100, Obispo 31 y medio, l ibrería M. 
Ricoy. 
1.636 18 Peb. 
MISCELANEA 
R E J A P A R A C A R N I C E R I A S E V E N -
de, cabillas cuadradas, puerta de dos 
hojas, muy fuerte y nueva, 2.60 ancho, 
3.00 alto. Calzada J e s ú s del Monte 186 
entre Agua Dulce y Tamarindo, Libre-
ría "Lecturas". 
1546 4 d 16 
CARNAVAL A 20 CENTAVOS 
Collarefi, aretes con y sin presión, pul-
sos cintillos y otros ar t ícu los de' fan-
tas ía y muchas perlas. Marianao Roe-
la y Hermo. Reina, 9. entre Amistad y 
Aguila. 
5403 1 27 Feb . 
CONSEJO 
¿PADECE USTED DE AGOTA-
MIENTO FISICO? 
TOME VINO "BERTCRT" 
¿PADECE USTED DE ANEMIA? 
TOME VINO "BERTCRT" 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
TOME VINO "BERTORT" 
479'; 17 Peb. 
Compro carbón animal en polvo. 
Aponte. Apartado 50. Habana. 
5176 20 F . 
MISCELANEA 
¡CARNAVAL!! i 
Se venden serpentinas alemanas, 20 
paquetes un peso, confetti, caretas, dis-
fraces, cornetas matracas, etc. todo 
muy barato. " E l Alemán", Calle H a -
bana 95. 
5353 19 fb. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Pianos caoba " J . Giralt e H i j o " 
Vendemos ai contado o a plazos para 
toda la Repúbl ica . No pague sobrepre-
cios en lugares de ostentac ión y lujo. 
Directamente del fabricante, sin recar-
go alguno, puede adquirir su piano o 
piano automático garantizado, de bri-
llants sonido y perfecta graduación de 
ebcala, construido con maderas secas 
Ue! país (caoba y cedro), refractarias al 
comején . Sómos los únicos fabricantes 
y vendedores en toda la I s la del piano 
" J . Giralt e Hijo", premiado con Me-
CaLa de oro en la Expos ic ión Inter-
nacional de San Francisco 1915 y gran 
Premio. Expos ic ión Internacional de 
P a n a m á . C . A . 1916. Visite nuestra 
grau fábrica situada en la Calzada de 
Ayesterán esquina a Peña lver , a dos 
cuadras de Infanta, y tendremos mucho 
giioto en demostrarle la calidad de nues-
tros instrumentos. Nuestro catá logo 
alustrado lo remitimos por correo gra-
tis, sol icitándole al teléfono A-8830 o a l 
Apartado 800. Compañía Nacional de 
Piano.» y Fonógrafos . S . A . 
5547 17 Peb. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3482. 
EIT M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A -
jus, se vende un magní f ico autopiano, 
enteramente nuevo, de muy buena mar-
ca y se da muy barato. Puede verse a 
todas horas. 
4786 17 Feb. 
M U S I C A 
I N S T R U M K N I O S 
C O M P O S T É L A 48. ' H A B A N A 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N C A N A R I O S AZUf C A N -
tadores y parejas con p i c h ^ i í o a i r e -
ci >;3 barat í s imos . Milagros, '¿'i, ciare 
Buerti-ifcntura y San l^ázaro. 
5827 ' 19 Feb. 
Sli V E N D E U N P E R R O C R U Z A D O D E 
l'-uldog con Buster de año y medio, se 
da muy barato. Teniente Rey, 93. 
5576 17 Feb. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas ciases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las r a -
zas Holsteins, Jersey y Guernsey de lo 
m á s fino que viene a Cuba, Vendemos 
un burro de Kentucky para semental. 
Harpér Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tarnbié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esia oportunidad. 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa df: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C387 Ind. 11 E n . 
S E V E N D E N U N C A R R O Y DOS MU-
las, juntos o separados, 2 Faetones con 
su limonera. Emma y Villanueva. J e s ú s 
Gonzalo. / 
m i l * Pebr 
DE ANIMALES 
E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D» las marcas m á s acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 




THE AUTOPIANO CO 
C OEHLER. 
ZIMMERMANN. 
KOHLER & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. . 
Pianos reproductores. 
AMPICO ART-ECHO Y 
f W . n i Y s ^ R O D U C I N G 
Torógrafos y disco», ""X, 
BRUNSWICK 
Pexnitimcs catá logos gratis a cual-
quifif parte de la I s l a . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
S U U U l A m U b A l i t N l t S LN t L 
INTERIOR 
E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
TELEFONOS: A-1487, M-6246 
Ci^SL 30d-14 Peb. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Htmo:; recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
nuestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
íabaiios y mulos de monta muy finos-
Rste ganado se recloc semanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 5 
Torras 20 bicicletas americanas y de1 
país. 6 faetones nuevos, ?• arañas. 15 
escrepes, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
f Ui-.a carretilla. Hay mulos de uf»« 
mu,r baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Mi iup frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5Ü30. 
5225 12 Mzo. 
¡CUSA S T U T Z , 1C V A L V U L A S E N P E A -
• n. inte estado motor a prueba. Infor-
! m.in en Sol 100. segund^ piso, entrada 
bór Villegas. 
! 5632 I L - f „ 
i GANGA. S E V E N D E U N A U T O M O V I E 
Pr.ckard que se^puede transformar en 
I camión. San Indalecio y San Leonardo. 
1 Jefcús de. Monte. Teléfono 1-2098. 
; 5679 ; _ ü i - e b : _ 
! S E A D M I T E N MAQUINAS O CAMIO-
| ne-í a estoraje muy Darato en San 
Francisco e Infanta. 
553-1 18 Feb. 
e crsma'hra de 25 * 0 S ^ l 
1 con carro de IR ' 
por cable. P ^ L P,es ^ 
PALOMAS MENSAJERAS 
L a Casa Guichard participa a los colom-
bófilo ; en general que tiene a la venta 
un excelente lote de palomas mensaje-
:ast resto de la cría del doctor Garrido; 
e n cuy», motivo invita a todos los que 
deseen adquirir algún ejemplar hagan 
una visita al establecimiento. Neptu-
no, 120 donde podrán escoger a su gus-
to! 
541o 22 Feb. 
AUTOMOVILES 
Se venden f compran ¿e todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
| denles. Vista hace fe- Garage Eureka, 
] de Antonio Doval, Concordia 149, 
| frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 993r) Ind 18 d 
Cepilladora Lañe extra 
-ortran-archa y todQs ^ 
modernos. Se sacrifiCa ^ i M 
Campbell, O'Reiily 2 POr ^ 
DINERO E HIPOTECAS 
D I R E C T A M E N T E TOMO UNA P A R T I -
da de $25.000; otra, de $15.000 y otra 
de $5.000, sobre propiedades en el cen-
tro de la Habana con doble garant ía . 
Nc paeo corretaje de ninguna clase, ni 
más cíel 7 010. Dueño P-1664, sólo de 1 
a 2 y de 7 a 9 p. m. 
5922V 18 fb. 
S E S O L I C I T A N $14,000 Y $6,000, SO-
bre propiedades que ofrecen sobradas 
garant ía s . No se quiere perder tiempo 
y se paga el 8 por ciento, no corredo-
res. Teléfono 1-2571, de doce a dos, se-
ñor González. 
5832 19 Peb. 
DOY CINCO M I L P E S O S E N H I P O T E -
t.a con buena garantía, avisen ai señor 
(¡onzález en Santovenia, 15. altos, Ce-
lio, nc corredores. 
5688 17 Peb. 
TOMO 12 M I L P E S O S E N P S t I M E R A 
hipoteca, pago el 1 por ciento un año 
por otre sobre una finca de 8 caballe-
rías en la provincia de la Habana. Más 
informes los da el señor González , 
en Santo Venia, 15, Cerro, no corredo-
res . , 
5688 17 Peb. 
DISPONGO DP $500.00 P A R A P-EQTJE-
ño negocio. Véame de 5 a 6 p. m. en 
Angeles y EstreHa, c a f é . 
5790 19 fb. 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R L O S 
en hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, verdad soy el dueño, 
no cobro corretaje, trato directo. I n -
formes: 1-2372. 
5680 17 Peb. 
S E TOMAN $80,000 E N P R I M E R A 
h:potfeca, garantía 150,000 pesos. Para 
más informes: Manzana de Gómez, 211. 
Manuel P iño l . 
5711 19 Feb. 
P R O P I E T A R I O S SOLO Q U E D A N 50,000 
posos para dar en hipoteca, módico in-
téréo operaciones rápidas . Informarán: 
Monto 23. l ibrería. 
558-' 17 Feb . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D O Y D I Ñ E -
ro a primera hipotáca sobre propieda-
los de primera clase dentro de la Ha-
bí na. Escriba t, Cajero. Apartado 1906 
Habana. Reserva. Seriedad. No corre-
dores . 
5602 ir fb. 
H I P O T E C A . S E N E C E S I T A N $7.000 
garr.ntía. dos casas modernas primera 
hipoteca. Dirigirse: Estévez 96. Haba-
na 
55Í9 21 Feb . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 x 100 
Doy $50.000, lo mismo juntos que trac-
clonados. También para los repartos. 
J . Llanes . Sitiop 42. T e l . M.-2632. 
5494 27 fb. 
d m m PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguet 
F. Márquez. Cuba. 32. 
S E P A C I L I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
po taca módico in terés . Informar: Ger-
Vf'.sio. 70, bodega. 
4890 16 Peb. 
E: í H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a 2 000 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X , 
v iar era de tabacos, de i a 11 y de 2 a 
4. Díaz . 
5252 19 Peb. 
HIPOTECAS A L 7 POR 100 
Dinero en todas cantidades. De veinte 
m?! en adelante. Protegemos a los Co-
ííüdores. Oficina Particular "Sarrá", 
altos Botica. Teniente Rey y Compos-
tela. Tel. A-4358. Preguntar por los 
señores Roque c Falber. 
5147 24 fb. 
S E V E N D E B A R A T O U N A U T o A t O V I L 
SLut? de siete pasajeros, acabado de 
\ e s t í r . Puede verse en H número 93, 
altos Vedado. Teléfono F-23o0. 
5033 19 Psb. 
¡ Amasadora de doble bra, . 
! — c a l c a d " J a V . 
granes. La más e f i c ^ ^ 
IP'eao m c r ^ lambió 
uno y medio y dos saco* A * ^ 
zo y de doble bra^o P<-oc- 11,1 M 
ga, Campbell. O'ReÜly 2 ^ % 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido wecesorios y oovedades pa-
ra automcviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al Frontón iaí Alai. Telefones A-8238 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
?ana< 
3$ piezas de masa a ¡a * ^ 
pesos puestos (n cualqme^'^ 
la Isla. Aproveche esta ' P,,1S 
b'e. Campbell C^eillv 2 ^ 
S726 y ¿-
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Mal Año el 1923. Para n^j jrar ti pre-
sante 192*. ofrecemos una gr.in red c-
c'ón de p í te los , en toda nu >si 'a íUítn . 
Mu-il'es traseros y Delantero.?, para :o-
d% clase de camiones ^ áutoniAvilos, 
coronas, r vor es, ej-if y un e l- sul fur-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todo acabado de recibir. Cúmplelo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
dt- uro. Visitándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la República, (an-
tes San Lázaro) , 362 esquina Belascoaín 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
2799 23 Peb. 
^ahdoras d e ^ T n S ^ 
Read. para dulcerías, c e j ^ 
iodo equipo. Con y s\n mkt * 
do. Campbell O'Reülv 2 Cf 
5727 ' n 
Motores de petróleo crudo s i T í 
mi Diesel, de seis, och0,Veint v^ 
ta caballos.^ Sa.cnficamo.s . * i»g 
ce. Campbell, O'Reilly 2 
5728 
S E V E N D E UNA E R A O t u T l n ? 
dro, un tormUo do banco y 
rramientas más Suárez ^i\ n 
d ^ b o r a s . Preguntar p o r ^ L 
garlar 
19 
r M F K E S C R E S . S E VENDETrws ^ 
sa I.iberty 8* por 12 en buen...*" 
Señores automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller dz reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni 
da de la República 352 entre Gerva 
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
EOi^D CON GOMAS, V E S T I D U R A , fr.e-
11 ••, dt extens ión en buen estado; faro-
les tambor nuevo, motor a prueba y 
rauePeu extra, se vende 200 pesos úl-
timo precio. Real, 76, Marianao. 
5EY7 28 Feb. 
Se venden dos calderas multi^ 
res, de uso, en muy buen estai 
200 H. P. cada una; una ti 
menea de 190 pies de altura 
ÍC pies de diámetro; treinta« 
rritos de acero para línea, de trá 
ta pulgadas, propios para ti oj 
caña ; todos a precios muy vent: 
josos. Estos materiales se encuti 
tran en los talleres de Pailería¡ 
señor Ignacio Goicochea, Apa/t 
do número 141. jCaibarién. 
S E V E N D E F O R D S I N F I N C O M P E E -
tamente nuevo, carrocería cerrada, pue-
de verse en garage "Santiago". Santia-
go, entre Salud y Zanja . Para más in-
fcrnies: Escobar, 64, bodega. 
5254 19 Feb . 
C14j4 15d-l 
K X C E F C I O N A T O P O R T U N I D A D P A R A 
los carnavales Se vende Dogue-Brothers 
de! 20 está trabajando motor a toda 
prueba se da en $300 últ imo precio por 
no poder atenrltrio su dueño. Informan 
on el Garage de Oquenio y Sitios de 
10 a 12 a. m. Juan Rodríguez . , 
5196 18 Fbro. 
MOTOCICESTfi .3 H A R E E Y DAVOso 
Compramos motocicletas usadas; 
vendemos después de reconstruidaj 
m estros talleres. Hacemos reparaij 
ric,« con garantía, por diftcües que sa 
Completo surtido de piezas y acc« 
riós . Presas y C a . San Lázaro 231 
;!«32 S. ( 
PANADEROS 
Se vende una amasadora de tres sat 
y medio nueva y otra de cinco sacoi 
; una de dos sacos de uso, se dan 
ra*es por dejar el negocio. .Iiifottl 
Oinapía, 75. Panadería L a Fama 
4731 - 8 lU 
S E V E N D E U N U A G N I F I C O C H A N -
Ó]PÍ je.n perfectas condiciones en sete-
cientos pesos, espléndida oportunidad 
para los Carnavales en la misma se 
vende un camión B R O C K W A Y «le dos 
toneladas, gomas neumát icas casi nue-
vo en setecientos cincuenta pesos. I n -
forman: José Ruiz . Garage Animas nú-
mero 135, de 9 a 12 a . m. 
5oy5 i 9 Peb. 
VICENTE IGLESIAS 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente económicos. 23 y J., 
teléfono F-1771, Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precio? convencionales, siem 
C O M P R A Y V E N T A 
I 
TABli 
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
pre económicos. 
2aifi 2 4 Peb. 
E E P I D I C B L A N C O , T E N U O L A S can-
tidades que se necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
cien';o compro y vendo casas. O'Reilly 
23. Teléfono A-6951., 
4945 . 18 Feb. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tldaccs- Interés tnás bajo en plaza. 
Desdi 300 pesos hasta $200,000. Pron-
titud, reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
go-Soto. PI Margall, 59, altos. Depar-
tamento 25. A-9115. 
5099 3 0 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A Q U I E N 
necesite un tractor de 35 H . P . comple-
tamente nuevo de fábrica que por es-
torbarme lo vendo por la mitad de su 
va.cr . Informa: J . M. Rodríguez . V i -
llanueva, 17. Teléfono 1-4253. 
5973 19 Feb . 
KLAX0NS Y RESPÜEST0S 
E s t a casa tiene un surtido completo Je 
Ins piezas de repuesto para klaxons y 
S3 e í t e t ú a n reparaciones económicas . 
Hay klaxons nuevos de varios tipós 
E . W. Miles. Prado y deaios. 
5S84 22 Feb. 
S E \ E N D E U N C A D I L L A C T I P C 67 
con 6 ruedas de disco y gomas de cuer-
da, acabado de pintar y en perfecto es-
tado do funcionamiento. Precio $1,800. 
S-á puede ver de 8 a 11 a. m. en San 
Miguel 116, entre Campanario y L e a l -
tad. Informan: F-1458. No se rebaja. 
5845 19 Peb. 
S E V E N D E O S E N E G O C I A POR CA-
sa. terreno o prendas máquina de cin-
co pasajeros marca "Reveré 's Informa 
.Toáé Alvarez. Teléfono A-7661, de 9 a 
11 y dt 2 a 4. 
5302 21 Feb. 
AUTOMOVIL P O R CAMION. S E C A M -
bia uno nuevo, cinco pasajeros, ruedas 
de alambre. L a diferencia se-toma o' 
se abona en efectivo. Eugenio. Telé-
í-jno 1-1600, do 54a 9 p. m. 
5763 17 fb. 
CL'SA D E DOS ASIENTOS, CON C I N -
CO ruedas alambre, cinco gomas nuevas, 
gran acumulador, magneto Bosch, aca-
bada de pintar y motor garantizado, se 
verde muy barata, es marca "Briscoe '. 
Se garantiza su motor; es propia para 
profesional u hombre de negocios, no 
consume nada. L a doy a primera ofer-
ta.. Informan Neptuno 109. de 12 1|2 a 
dos. 
5754 1 7 fb-. 
S E V E N D E U N . C A D I L L A C T I P O 
Sp.-r^, en buenas condiciones en Blanco. 
23 ' 31. Garage. 
5246 21 Feb. 
Ganga. Magnífico Chandler, 
vestido y pintado de nuevo. 
Se vende muy barato. Aram-
buro, 28. Tel. A-7478. 
5229 21 Feb . 
COMPRO O A R R I E N D O UNA CAVB 
r? que tenga piedra abundante de w 
ra cal ida.i. Prefiero en la provine^ 
la Habana y cerca de embarcaderô  
t:ene maquinaria instalada lo Pre 
Dirigirse con informes a H. mw> 
Apartado 2021. Habana. 
5917 •_ 
PK COMPRA E N E L VEDADO BN | 
cal lj de Paseo a J . y d!,13, t r A -
mera o segunda esquina i^Tlc^± i 
fabricar. Dirigirse a la vinaterw-
bol Seco 35. T e l . A-S794. . 
"918 
COMPRO D E N T R O D E LA --
una esquina chica para reeditica 0 
bien compro casa vieja "o sz, % 
grande, avisen al señor González, 
to Venia 15, Cerro, no corredores^ 
^ z r ^ 0 
COMPRO CASA C H I C A Dx. 
di-iriei.tos pesos Que este o'c 
da, avisen al señor González en ^ 
Vciua 15, Cerro, de 7 a 9 ̂  ^ 
a 2 y de 5 a 9 p. m., no correa»^, 
5688 : 
¿Desea usted un Hudson o Essex de 
ucío en perfeclo estado, garantizado, 
y de precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
po^. Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. 
4220 5 mz. / 
m m i l ILEMIN 
E l D I A R I O D E L A xV-AllI>A 
I place en recomendar a este * ^ 
i corredor. Comp.a y vende ca» 
I res y establecimientos De-ir{jc^ 
rabies referencias. p c n ^ V é f * 
Figuras 78, cerca do**0"1^ de 1"" 
A-6021, de 11 a 3 v de 6 a f 
che. ]g F 
4877 • -r-r-cóí 
A U T O M O V I L D O D G E B R O S C E R R A -
do con motor inmejorable se da barato. 
17 v E, frente al Cine G r i s . Vedado. 
TVlétono F-5557. 
5286 21 Feb. 
ESTRELLA EN $400 
Vendo en magní f i cas condiciones. Tam-
1 lén un Marmon, 4 pasajeros en $1,^o0. 
Juan de Dios 3. M-9595 y M-7S5&. 
5339 ' 21 fb. 
CARRUAJES 
S E L I Q U I D A N M A G N I P I C O S C O C H E S 
de lujo con sus caballos limoneras y 
troncos de platina, sumamente bara-
tos por desalojar el local. Luz 23, Sus-
taeta. 
5161. 24 P . 
D E S B O COMPRAR ^N-A CA esqV 
mercial lo mismo en calzatía ^ 
o ca«a :n.iuilinato ^V-'' dos co»^ 
i)u.;r. freme. una PlaIltra ° posici^ t 
r.i del que tiene mejor P ^ S o , t * 
nu-le. serio y ^ f ° J ° n t l d o , ¿ •1) mil y poco huís rat-'- t b&yrrs Louis Bohn. M^te 
5 ai tos, cuarto número ói. 
' 5253 • 
Compro, directamente {icJ8U 'roíi 
laño, por m.d.o de 
pagando comisión, un ^ . ¡ V e i » 
en la parte céntrica y 5#' 
de, en buena esquina, cob 
rcíe de terreno de unos m ^ j . 
tos metros, pagando de ^ 
$50.000 a $80.000. Precios y ^ 
precosanrente por e3Crltocioáad. \ 
Castillo, M«rc3derer, Zo, ^ ,¡? t 
5038 — - r - r í 
^r^oÍ£PRA, 
O P O R T U N I D A D . ^ ^nero P . ^ i l 
buen: fonda ^-n poco . De 2 »uPt* 
que embarcarse el duenafé_ preí 
m. Suárez y Diana. ^ 
por Crego.. lo -
5093 _ 
E N 300 P E S O S S E V E N D E U N A u -
tomóvil de siete pasajeros, seis cil in-
dros, doble encendido Magneto Bosch y 
Deico, cuatro buenas gomas, seis rue-
das de alambre Foyer nuevo. Para 
verlo: Garage Guerra. Blanco, número 
8, preguntar al señor Guerra por la 
máquina del americano. 
6684 17 Feb. 
24" por 7 "Fay Egan" $340.00. Un 
copillo de 20 por 8 Loliaday $250.00 
muy fuerte. Un cepillo american jewel 
de 16" por 6" $225.00. Un cepillo mol-
duras de 6 por 4 Fay Lgan con sus 
correas y motor con muchas cuchillas 
iir-io para trabajar $1,150.00. Un ce-
pillo de 4 caras para elaboración F a y 
Fpar $1,200.00. Un Escoplo berticai 
automát ico propio para Evani.srer'a de 
eacoolos huecos $250.00. Muchas ma-
Qulnarias y motores m á s . P.dans-j pre-
c.-u. Informa; José Vidal . Vista Her-
mosa, 17. por Lombillo, letra A . Te-
léíoi .o A-4825. 
5951 29 Feb. 
URBANAS 
V E N D O E L H U D S O N MAS BONITO y 
equipado del Vedado, puede verse en 
Paseo y 3a., garage. Vedado. 
55:̂ 0 17 Feb. 
E L I Z A L D E C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
ros, el coene europeo más económico 
se vende por ausentarse su dusño. pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 . 17 Feb. 
ALUMBRADO PARA FINCA 
Re vende una planta eléctrica pequeña 
p:ira alumbrar a una finca. Produce co-
rrlei te de 110 volts y enciende 30 bom-
billoo de 25 Wats . Tiene su motor de 
g.isoMna acoplado y funciona automá-
ticaintnte sin acumuladres. Precio-
250 pesos. Se garantiza. i L W. M¡-
los. Prado y Genios. 
5S$C 22 Feb. 
S E V E N D r S ^ ^ S f e ? 
coi redores, en San rsicd ^ 8 P'nc d 
dra ue Monte, u ™ ^ 8 Se c o » * » ? 
acabada de f a b r ^ oS * 
sala recibidor tres fría 
baño intercalado c ^ ^ n t e 97q feb 
•lenle Informes en 
















































































































































A c u c h í s i m o menos^ 
co3to. vendo .PrC^1 fan 
p.i-a residencia itaS v « r o" 
También vendo bom recioS, > ^ P,n. 
iiel;ar) de '"P^t ^iquilada^ >pren 
nOmero c i e g a s < ^ t á . r , . , ^ . 
5E 
magnífica re" tav'crine • J'^bort-
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-—'—^TÑtÁ c a t a l i n a . 
rTcAl - I '13 P r ó x i m o al Parque y 
•Cií ! •* Tviendoz! . • • .¿¡..¿a una de ea-S ^ r ^ ^ r anexo; unas 1.000 
c?^t0rotU vendo an^(;; ünas 1.000 »¿caCy ún terreno a n ? ^ . [jue el 
i | g como eanS^Incisco F e r n á n d e z . 
p Sastrería. 20 Feb. 
Monte 
EN LA VÍBORA 
2 de m a n i p o s t e r í a , de 
í.„f«ima casa ^ornrnto uidepen-
Iíermnlantaí completamente^^ e 
doí P¿ con S - ^ ^ d a d e H Mide 15 me-d i c n U ^ j e s eomodldade*.^^ ( 
i151111 de frente Por ^ aes61o dos cuadras 
^%dy está, s i t a d a a s _ 
tro*) Raizada ('a"0 paíy su dueño) 
de Iror aumentarse dg pal contado Y 
de 1^ 000 P o d a d e r a ganga, porque 
en ^ una v e ^ residencia, para ne-
esW, ̂  sirve P a ^ ^ t \ i e ani revender 
Sesenta y ^ . ' u n ú m e r o s an-
K%£n ' ^ ^ ^ " ¿ r i í o s en la materia y venir los.PentOe negocio re-
^ verla y ĵ"̂ 1 " Vibora. 1-• don̂ f concepción lo, 
ia ̂ b--
^ o l ' s e c r f r e s ' haWtacioneJ con sus 
o f ^ 2 / tjes m con cimientos 
servicios V tiene g0 barata, 
cara otra casita re ocer hlpoteca 
?'oOC0Í%es¿s Francisco F e r n á n d e z . 
¿o *- 20 Feb. 
U R B A N A S 
ESTO VUELA 
Vendo casita manipostería, pegado a 
San Joaquín $2.500; otra calle Zequei-
rp. con 3 cuartos hermosos, azotea $3,500 
Una chica con dos cuartos bajos y dos 
aitos, í y ó x i m o a Infanta $2.300. Más 
informes de 1 a 5. Infanta y Zequeira. 
Lecher ía . 
5786 l ? fb. 
VESTOO U N C H A L E T CON T R E N T E 
a la l ínea, e s t á en el Reparto Almenda-
res costC 35 m i l , lo doy en 15, 600 me-
t.ics fabricado. Ju l io G i l . Te lé fono I -
T'iiO 
5542 23 Feb. 
líente. - v 
GANGA NUMERO UNO 
'U calle ^ ^ l ' frente por 6 5 de ton-
" n 2 V r Í8 l l metros0. Gana $1.000 
I j S & . ^ o p i a P - a - u n a l m a c é n 
L ^ ^ l S l . Telefono M-7217. 
' 5900 
GANGA NUMERO DOS 
i , to cerca del Mercado sobre 1700 
vn Monte, tei-a i plantas. 
fe8" A900 000 Trfaña Estrefia, 181. 
? S n ^ K 2 1 7 
b900 
Sx. V E N D E E A M E J O R E S Q U I N A E S E 
V'edadc en 12' y 23, de 30 por 31 varas 
a 50 pesos vara es esquina f r a i l o . I n -
lo imes al lado f á b r i c a o a l F-2482, po-
co ai contado, resto hipoteca. 
5546 17 Feb 
CERIA GANGA, iFINCA Y CARNI 
En $6.500, vendó en Buena Vista , cerca 
de O r f i l a ; mide 8x23, todo fabricado de 
mamposterfa. Tiene t a m b i é n b a r b e r í a 
y puesto. E s t á rentando $55; en m i 
pplo recibo. In forma su apoderado, Bo-
lascoain 54, a l tos . T e l . A-0516. 
5774 VT f b . 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
y comerciante i^ í . Vendo gran nave de 
640 varas, frente a l í nea cerca de Toyo 
I.a doy a $12.00 terreno y fabr icac ión . 
.So puedo quedar a deber $4.000. In fe r -
ir, es BU apoderado. Bclascoain Sd, altos 
A-0516, 
5774 17 fb. 
VEDADO, V E K D O , C A L L E 13, UNA 
l aagní f ica casa de esquina; mido su te-
rreno 20 metros por 36 de fondo; tionn 
jardine.s por s-is frentes, por ta l , sala, 
saleta comedor 5 m a g n í f i c a s habitaelo-
mos" buen baño cocina, -marto y servi-
cie do crhfdos techos de hierro y ce-
mento, buenos pisos, t í t u l o s l impios y 
••odeada de e sp l énd idas residencias, una 
gMnga en $27.000. Urge venta para l i -
qr idar una herencia paterna. Tra to dis-
creto. Jul io C. Peralta. Indus t r i a 130. 
de 0 a 2.' m tu 
5594 17 fb. _ 
U R B A N A S 
O P O R T U N I D A D , GANGA, S E V E N D E 
en 5 000 pesos en efectivo y el resto a 
plazos, una casa de 14 cuartos y dos 
t^s í ta i . vale $25,000, renta 300 nesos 
acabada de fabricar. Informa: 1-2372. 
5680 17 Feb . 
DO£> E S Q U I N A S M O D E R N A S CON B O -
degas solas fen esijuina, una 11,000 pe-
sos renta 100 pesos con contrato, otra 
? 4G\, pesos, renta 60 pesos con contra-
t>. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
E N 13,200 P E S O S CASA DOS P L A N -
ia& sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
'ño Intercalado, en cada planta fabrica-
ción moderna. San Nico lás , pegado a 
Monte . Figuras , 73. A-6021. Manuel 
L l e m n . 
E N 3,000 P E S O S CASA P O R T A L . S A -
la comador, tres cuartos, gran pat io 
cuacrado A r m o n í a , casi esquina Pala-
t ino cerca del t r a n v í a . Figuras 78 A -
6021. Manuel L l e n í n . 
E N 1,500 P E S O S V R E C O N O C E R 1,800 
pesDS en hipoteca, casa azotea, sala 
comedor, dos cuartos, una cuadra del 
t r a n v í a Cerro. Figuras 78. A-6021. 
Manuej L l e n í n . 
E N 11,500 P E S O S GASA DOS P L A N -
tas ^a,la, comedor, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado en cada piso, dos cuadras de 
Bclascoain. F iguras 78, A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 




OVVJ ^ ^v-n-e A V E . C O N C E P C I O N 217, T E » » 5 A l b o r a con 259 metros. 
^H6. ia^dín sala, saleta, 4 habitacio-
porta; ^ ^ . ¿ ¿ i o s 2 cocinas, patio, tras-
« ^ ^ h n f r u t a l é s . Palomar. Galline-
'at "tranvías a la puerta . In forman en 



















Sp-Í/PNDEN ¿ CASAS D E L A D R I -
Sii T u - H s en 800 metros de terreno. 
llÜSÁ doce mü quinientos pesos. Ren-
fflGO p s o s ^ M ¿ r i a n a o . General Lee, 
45, Señér Peral. 18 Feb. 
!)8!?9 — Z^ r̂rn ttNA CASA A N T I G U A CON 
^ ? h r terreno cm la calle de Egido, 
a a Estación Terminal , varios 
en la Calzada de la Infanta, 
S a n a comprendida entre las calles 
icanzaiia otroSi en eP Vedado, p r ó -IhJa al Puente "Habana", a s í como 
Sfobién los del Reparto "Buena Vis ta 
: t u m b í a situados en la parte mas 
af-a nuevo Colegio de Belén, esta 
l-nstruyéndose cerca. A todos el t ran-
vía eléctrico, los Pasa por el frente 
írformes: Manzana de Gómez, 218. l e -
.lé'fono M-4219. Habana. 
2847 ¿1 l 'eü-
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , V I S -
t á hac- fé chalet de reciente construc-
ción s i t u a c i ó n alta, a.cera sombra y 
brisa p r ó x i m o a l Parque y Carros con 
bonito estilo, superficie 16.51 por ol.ao 
varas en $10 000. Goicuria, entre V i s -
la Alegre y Carmen. „_ _ . 
5539 17 Feb. 
En lo m á s c é n t r i c o de la calle 23. casa 
con j a rd ín , portay sala, comedor, seis 
habitaciones y dos b a ñ o s $26,500. G . 
Maur i z . A g n i a - 100 frente a l Banco Ca-
n a d á . T e l . A-6'Í43 e 1-7231, do 10 a 11 
y do 3 a 4. 
SOLARES Y E R M O S 
JESUS DEL MONTE 
50 vende un solar en la calle Helores, 
emie Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la C'al-
zade- y la calle escá arro<lala. E Vi 
Miles Prado y Genios. Teléfono A-2201 
5886 t 23 Feb. 
SOLARES Y E R M O S 
GANGA NUMERO TRES 
Solar en el Vedado, calle 23 cerca de 
Paseo con 15x45 a $35. Otro en G pega-
do a 23 con 20x50 a $32 metro, títro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27. Media 
manzana en 14 entre 13 y 19, ganga 
mayor a $15 metrei y muchas m á s . 
Tr i ana . Est re l la 181. Tel . M-7217 
5900 24 Feb. 
Vedado . A travnta pesos metro se ven-
de e l solar calle N esquina a 19. I n -
f o r n a n en San Ignac io 3 3 1 2 . 
5 8 7 8 ' 16 f 
S O L A R E S . MAGNIPICO, D E 5x30, T A N 
solo por $120.00; otrp de esquina en 
Estrada Palma, otro en Concejal Veiga 
muy barato; otro en Miramar casi re-
galado; otro en la calle 15 (Reparto 
Lawton) en lo mejor tan solo a $580 
J i m é n e z . Condesa 60. T e l . M-2134 
5916 [ 18 f b ! 
VEDADO, CALLE 17 
A la entrada oe la callo 17 gran casa 
do esquina, do i plantas, rodeada de las 
mejores residencias. Tiene. 9 habitacio-
nes, garage para tres m á á q u i n a s $68,500 
O. Maur iz . Agu ia r 100. T e l . A-6443 e 
1-7231, de 10 a l i y de 3 a 4. 
VEDADO 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
diados. buena renta, cada planta tiene 
saxa comedor, ocho habitaciones, coci-
na, eos b a ñ o s , terraza, garage y ja r -
d í n . Puede dejarse parte del dinero en 
hipoteca. Su d u e ñ o : Animas, 105. ba-
jes Te lé fono 1-7197, 
56?5 24 Feb. 
S E V E N D E N DOS L I N D A S CASAS, 
una en Correa de j a r d í n , por ta l , sala, 
] saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
I saleta de comer al fondo, gran traspa-
I l io y servicios para criado $9,000 la 
o n a en Santos S u á r e z de por ta l , sala, 
r ' c iUdo. dos grandes cuartos, saleta 
lUe comer a l fondo, su pasillo gran cuar-
I t-j d̂  b a ñ o y su patio ana cuadra del 
I t r a n v í a $7,000 pesos, no corredores. I n -
f i r m a n de 1 a 6, p . m . Enamorado. 54, 
eulro Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
5520 23 Feb. 
P r ó x i m o a la callo 23, casa con sala, sa-
'eta, comedor, faei? habitaciones, dos de 
c^adog, $18.000. P r ó x i m o a la calle 17 
cî a. $21.000. G . Maur i z . Aguiar 100. 
Telé fonos A-644o e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
PRADO 
En lo m á s c é n t r i c o de l a calle Prado, 
oa>a de dos plantas a la brisa, cerca do 
500 metros. $150 000. G. Mauriz. Agu ia r 
100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a l l y d e 3 a 4 . 
VEDADO 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, E N 
U irán Avenida de Santa Catalina n ü -
iripro 62, entre Zayas y Caballero, se 
veno-i un bonito (dialet, todo cielo raso, roat-â o de iardín* a la brisa; doble l í -
nea tranvía, cerca del Colegio Maris ta 
y f$ les parques: cocina de gas, 17 por 
44 f̂lO varas. Precio: 17,000 pesos. 
• Part. hipoteca. Su dueño en el mismo. 
5858 18 Feb. 
UNA CASA BARATA 
Vendí, en la Víbora, casa ae cielo raso, 
coi. p o n a i sala, antesala, tres cuar-
I tos grandes y uno chicó, espléndido 
] cuarto de baño, g a l e r í a f reme a los 
I cuartos, comedor a l fondo, cocina de 
! gas servicios .de criados, entrada i n -
ilepend;eiite, etc. Precio: 7,5U0 pesos. 
informes': F . Blanco Polanco. Concep-
ciór, 15. V í b o r a . 1-1608. 
Parcelas a media cuadra de la calle 23 
a S32.00. G. Maur i z . Aguia r 100. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
CALLE 23 
Ui> cuarto manzana esquina f r a i l e a 
510.00 m^tro ; u media cuadra de la ca-
llo 23, casa con sala, comedor, recibi-
dor, 4|4, un solar completo a la brisa, 
$23.000. G. Maur i z . Aguiar 100, de 10 
a 11 y de 3 a 4. Te lé fonos A-6443 e 
1-7231. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repar t ido la media manzana 
comprendida entre las calles 4 , 27 y 
6, en parcelas m u y bien proporc iona-
das, de ampl io frente y poco fondo y 
las vendemos por u n pr imer pago pe-
q u e ñ p en efectivo y 31 resto a plazos 
c ó m o d o s y ba jo i n t e r é s . T a m b i é n 
vendemos la to ta l idad de l a media 
manzana, dando grandes faci l idades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
Cuba, 18, bajos, derecha. T e l . A-4885 
C1545 3d-16 
E n e l Vedado . Se vende l a m i t a d de 
un solar de esquina, parte al ta , b ien 
.situado, u n so.ar en el Ensanche de 
la Habana , p r ó x i m o a Carlos I I I . I n -
f o r m a n de 2 a 6 p . m . en C y 29 , V e -
dado. A . C o r b e i í e . 
5904 20 fb. 
Solares a plazos. V e n d o en los mejo-
tes repartos de la H a b a n a , A l t u r a s del 
K i o A l m e n d a ^ s , M i r a m a r , Pro longa-
c i ó n de l a Calzada del Vedado . L a 
Sierra , los U'Qgo desde 100 pesos de 
entrada y IÜ pesos mensuales. Para 
planos y d e m á c i n f o r m e s : Bclascoain 
N o . 5 4 , altos, entre Zan j a y Sa lud . 
A - 0 5 1 6 . 
SOLARES Y E R M O S 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E Arre . 
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida bo-
lai mide cuatrocientos metros planos. 
CU precio 5 pesos met ro . I n fo rman : 
Salud. 133, altos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
5343 29 fb. 
AVZSO. S E V E N D E N C U A T R O S O L A -
res Juntos o separados sumamente ba-
ratos a mi tad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi 
f.n la calzada de L u y a n ó In fo rma en 
M a r q u é s de la Torre y Pamplona, car-
boner í a J o s é Salgado. 
6086 21 Feb. 
E N L O M E J O R D E COJIMAR, C A L -
zada, so vende un solar de esquina, m i -
rt^ 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 metros. Precio 10 
posos met ro . I n fo rman : Salud, 133, a l -
tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
SE VKNDB S O L A R E N E l , VEDADO, 
calle Trece, 685 metros a $12.00 metro; 
hay una casa de madera que renta 50 
P'.sos. Cojan ganga. In fo rma S u á r e z . 
A-4457. 
5793 24 fb. 
ESQUINA 
Vendo una en la calle de A y u n t a -
miento , frente a l Parque , s i tuada entre 
las dos l í n e a s de l a Calzada del Cerro 
y fas de Zan ja , en s i t io pr iv i leg iado 
y á e mucho p o r v e n i r ; tiene u n fren-
te de 6 po r 25 } 2 , con j a r d í n , po r t a l , 
sala, comedot , tres habitaciones y ser-
vicios. Su d u e ñ o . Prado 109, de 8 a 
12 a. m . y de 3 a 6 p . m 
I n d . 5 fb . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Selo, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io C:l, 
tren de Maquinar ia . Es t re l l a y San-
t iago. Te léfono 1-7789. 
40" 22 Feb. 
PARCELAS CHICAS 
So venden de centro y de esquina, en lo 
mejor de Santos Suárez , punto al to > 
l lano . In fo rman . Serrano No . 6. Te lé -
fono 1-3121. 
5511 20 fb. 
Fincas: Recreo y^Producción 
Con frente a carreteras Habana, de me-
dia, una dos. tres 4, 5 y 6 c a b a l l e r í a s 
o t ra do Í0 a 20 minutos del Parque Cen-
t r a l , para v a q u e r í a de 45 y 66 caba-
l l e r í a s para c r í a de ganado en A r t e -
misa tiene r íos y lagunas, muchos f r u -
l ídes , casas, detalles. Empedrado. 18. 
Mazón, de 9 a 11 . 
5684 19 Feb. 
m vendí : r i i í Q r i T A p r o p i a p a r a 
recreo en Santa Mar ía del Rosario, todo 
su frente carretera, 3|4 c a b a l l e r í a "y 
ce rdeles, muchos á rbo l e s frutales, pozo 
manantial , cepa-- de p l á t a n o s , buen gua-
yabal ; lo mejoi para criadero de g a l l i -
nas a media hora de la Habana. In fo r -
ma, Suá rez . Cc/.dn 1. Tel . A-4457. 
5793 24 f b . 
F R E N T E A L A E S C U E L A D E A R T E S , 
Oficios de los Padres Maristas. calle 
Carmen entre Figueroa y Cortina, ven-
do cinco solares; uno con 8 y cuatro 
clii 10 metros de frente cada uno. Su-
perficie 176, 253. 291. 328 y 366 me-
tr- 's. Precio: desde seis pesos vara , 
I n í o r m a n : San José , 186, de 12 a 2. 
Teléfono A-8142 y Obispo 7, departa-
Hiétoío 418. a todas horas. Rexach. 
5027 17 Feb. 
GE VKNDEN T R E S CASAS, UNA E N 
Pan Nicolás en $6.500; otra en L u -
yanó en $3.501)' y otra en Vives en 
jl.OOO. Informan: M-7537. J o s é Pé rez . 
•5905 ' 18 f b . 
VENDO ESQriNA D E T R E S P L A N T A S 
con bodega, acabada de fabr icar . Precio 
}2,1i.0Q0. Sin corredores. Tel. F-4328. 
-5896 19 fb. 
REPARTO CHAPLE 
Víbora, cerca de Estrada Palma, vendo 
dos casas nuevecitas de diferentes es-
t i los . A 8,500 y y,000 pesos, i n fo rma : 
F . Blanco Polanco, Concepción. 15 Ví-
bora. 1-1608. 
VÍBORA 
VKNDO K.V L A M P A R I L L A CASA DE 
W Ifix^O; nniy bi^ená para a l m a c é n . Sin 
corredores. Tel. F-4328. 
599C 19 f b . 
SANTOS SUAREZ 
.;Qué phalecito! Tan sólo por $8,500 doy 
[vuo en lugar ir.mejorablí; se compone 
de jardín, portal, todo decarádo, l indí -
sima sala con decoraciones encantado-
ras, saleta de cr.mer amplia y ¡d iv ina ! 
tres dormitorios grandes, uno da a la 
ealle porque la casa tiene mucho fren-
te, un cuarto baño completo con inme-
:orable_s piezas y adornos cos tos í s imos , 
cocina amplia y cómoda, agua I r í a y 
^caliente día y noche/ buen cuarto de 
.criado y servicios independientes, en-
trada para estos independiente todas 
las paredes son de citarón, preparadas 
iMra dos plantas más si se quiere to-
• flos sus techo.-, monolíticos con pisos 
ŝ e primera qu-í toman un b r i l lo colosal, 
esta casa vale mucho más; pero hav 
Que venderla tan barata por asuntos 
".esperados; dem parte- en hipoteca y 
i- V wreS0C0Vi^ía pues estii terminada 
l ™ & 3 & E S v J i m é n e z - C o n d e s a 60 
-5913- 18 f b . 
TXBORA. SE V E N D E S N L A L O M A 
' di v ra a c.ua(lra y media de la' Calza-
cas- ^Lmetros sobre el " ive l del mar; 
y confprv Pl!.esU d,e jarclin. Pf '^al , -sala 
l u S h^-de-C0.rad0S' tres habitaciones. 
S a «', t-.1",^1"^1^0 ^ m p l e t o . hal l . 
V smi^n'^nd0'Jcciclna fie cuarto 
bajo natio Crlados' amplio clulrto 
'••WaiMón H.0" •'lceras dc cemento. Fu-
' cós nlsd's rit pnm?ra. techos mono l í t i -
flnter » Ld<; ,"osaico de primera y car-
>;;lífino l-5775edro eXtra- Su dueñü: Te-
J ^ l U j / 23 Feb. 
S r P L E r E-N L E A L T A D C A S l í I 
^nprom.o"^0^ 1?,lant^- ciclo raso, 
«VOOO Vo l alquiler $1 25 .00 ; precio 
i . T e l A-iS*1* nada' Suárcz-
p - * _21 f b . 
J£ esto. En Leal tad, de Neptuno a 
nudes, acen de sombra, vendo una 
an casa moderna, de dos plantas, 
S3?nnAUy£barata $250-00 mensuales; 
E d a d e s p a ? el p a ^ 
i ' , 0 - 1 ^ 0 - San Francisco 2 1 
\ m Teletono ^ s n . 
^ S - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 7 f b ^ 
'%M EST0 ES ASOMBROSO 
;^-^a114hee!nr?r0Si's1Íma «asa calle Santa 
T^dras d e f ^ ^ c o y ^illanueva, -ios 
rtal. sala Ví,a- Renta $55; SS.ñOO 
f ^ i k 4 cn^Tflla ?alel'd corida, . s -
A de A1.^' d0 5x ,̂• cocina -lo 
I1,?80*. Patio v Vr n 7- t'u's PiS0tí nrc-
WtFf ic i e 250 n pfr ^ ' i ' - ln<lci>endiente. 
Llamen aaie"nel. a c t ° c e r r a r á ne^o-•:̂  678s cu al apoderado. Tel. 1-2293 
s T ^ E ^ r t ; — 17 f b . 
m, . POR UNA V A B U L I A D E 
' fea |llee'Pd'éndTÍdo c h a l e t ^ i t v f 
En ia hermosa Avenida de Porvenir, cér-
ea de Concepción y ue los t r a n v í a s (hoy 
transportes, pronto directos a la Haba-
na) vendo una casa con buenos techos 
de ciel,. raso, paredes de c i t a r ó n y_ 
m a s n í f i c a c a r p i n t e r í a . Tiene por ta l , 
bonita saia y saleca, tres grandes cuar-
tob con b a ñ o completo inceicalado, co-
medor a l fondo, cocina, calentador de 
at>ua. servicios de criados, patio, etc. 
Precio 7,200 pesos. In forma F . Blanco 
Poi-mco. Concepción, 15. V í b o r a . I -
1608. 
Calle 19, p r ó x i m o a la calle L , casa de 
d:s plantas, con siete habitaciones en 
$32.000. G . Maur iz . Aguiar 100 Te l é -
fonos A-ú443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
i a 4. 
4819 17 fb . 
Vendo s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
cua t ro p e q u e ñ a s casitas de m a d e r a » 
perfectamente construidas, en lo me-
j o r del Repar to L a w t o n , por tener 
que ausentarme de este p a í s por f a l -
ta de salud. Santa Cata l ina , 4 4 , le-
t r a C.. entre L a w t o n y Armas , d a n 
r a z ó n . V í b o r a . 
4008 2 2 f 
$3 
Obtspoy A g u i a r m 5 5 ( « h o » j 
Tel f . A - M 4 « - H a b a n a . 
! CASITAS PARA MATRIMONIOS 
i Vendo dos muy bonitas, situadas en 
• buen punto de la Víbora y roueauas de 
: veo.T.dano decente. Se componen de sa-
! la, dos cuartos, comedor corrido, coci-
na de gas. cuarto de baño y pat io . A-
4,750 pesos cada una. i n f o r m a : F . 
Blarco Polanco. Concepción. 15, Víbo-
1 ra . Te lé fono 1-1608. 
5h48 17 Feb. 
E S Q U I N A A L A B R I S A , P A R T E A L T A 
calle u« Let ra , 25 por 30. Se deja el 
T0 por ciento al 6 por ciento, precio 
$21 50. Negocio r á p i d o . i Empedrado, 
20. 1 
5456. • 17 Feb. 
S j F v E N D E UNA CASA E N L A CAL¿E 
do San Is idro No . 60 con 4 cuartos, 
do 128.00 metros. Urge venta. Infor -
man: bodega Paula » Compostela. 
r491 20 f b . 
S E V E N D E 8,500 P E S O S C H A L E T 
m a m p o s t e r í a , Avenida Acosta y Cor t i -
na, j a r d í n , portal , sala, comedor, hall , 
bañe intercalado. 4 cuartos, cocina, pa-
tio, alcantarilladla, buen decorado. I n -
i'-nma su dueño en la misma. Francis-
co "Valdés. 
5555 17 Feb. 
SE VENDE EN GANGA 
En ei pueblo de A l q u í z a r . Una gran* 
casa de nueva cons t rucc ión , propia pa-^ 
ra viviendas escojidas de tabaco o cual- ' 
quiei otro negocio. Costó m á s de veinte 1 
m i l pesos y sé da en once m i l . I n f o r -
mes: Gancedo Toca & Cia. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Conclia. n ú m e r o 2. Ha-
bana. '• • 
_538? 27 Feb. 
En $7 ,500 , se vende la casa Oquendo 
Ng. 7, entre F iguras y Benjumeda, 
r o n sala, comedor, tres habitaciones 
y d e m á s s e r v i r o s , renta $60 . I n f o r m a 
so d u e ñ o Sr. A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , 
altos, de 1 1 a 12 y de 5 a 6. 
C7o-. Ind-25 En . 
5370 17 fb. 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O E N 400 
peso- solar calle 20, pagado 3,O0C res-
tan 6,000, 20 por 45. Sr. M i r ó . Monse-
rrate 73. 
5706 17 Feb. 
Buen negocio. Solar idea l en esqui-
na E in l ay y Enr ique J o s é V a r o n a , 
l us Pinos, para fabr icar con poco cos-
to pa ra establecimiento. L o doy p o r 
lo que tengo d?do a l a C o m p a ñ í a , el 
^esto a nagar a l a misma en niazos 
c ó m o d o s . G o n z á b z , J e s ú s del M o n t e , 
i 7 6 . t e l é f o n o 1-1883 
570?. 22 f 
SOLARES EN EL VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
CALLE 25 Y 30 
l esquina 41.49 varas por 21.22 Super-
Ticie 884.44. Precio 10 pesos. 
CALLE 27, ENTRE 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara . 
CALLE 27 Y 30 
Esqu'na 23.58 por 41.26. »«*4perficie 
9729' varas, precio 9 pesos vara . 
CALLE 25 Y 28 
Esquina 23.62 por 60.00 Superficie 
1.451.82 varas precio 10 pesos vara . 
CALLE 28, ENTRE 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45 varas. Precio 9 pesos 
" CALLE 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01 Precio 8 dosos va ra . 
CALLE 25, ENTRE 24 Y 22 
4 sclares centro 11 79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara. 
CALLE 25, ENTRE 26 Y 28 
l esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.71 varas. Precio 10 pesos vara. 
CALLE 27 Y 30 
1 esquina 23.58 por 11.26, superficie 
972.91. a $10, vara . 
CALLE 27, ENTRE 32 Y 30 
2 solares centro de 17.69 frente por 
4Í.26, superficie 729.99 varas.. a $9.00 
vara . : 
CALLE 27 ENTRE 30 Y 28 
2 solares centro 17.69 frente por 47.16, 
superficie 834.36 varas, a $9.00 vara . 
CALLE 25, ENTRE 26 Y 24 
2 solares centro, 17.69 por 39.85, super-
ficie 653.38 varas, a $8.50, media cua-
dra de la calle 23. I n f o r m a r á n : Lu i s F . 
K o h l y . Manz 'na de Gómez, 355, de 3 a 
6: Te lé fono A-0383. 
4701 17 f 
PARA PINQU1TA DE RECREO SIS 
vonden los terrenos situados en el cen-
t ro del püeblo del Rincón, rodeados de 
las cuatro carreteras. Posee un pozo 
inagotable, con agua de superior ca l i -
dad. Hay una casa do m a m p o s t e r í a en 
ruinas . Fác i l comunicac ión por t ran-
v í a s e léct r icos . Precio $0.500 . Te léfono 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BENJAMIN GARCIA 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M - 8 7 4 3 
£1 corredor m á s relacionado e n el co-
mercio, vendo y compro toda clase d t 
establecimientos en 2 4 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por cien-
to. T o d o el que quiera vender, o com-
F a r , venga a A m i s t a d 136, t e l é f o n o 
M - 8 7 4 3 . y s e r á a tendido. B e n j a m í d 
C a r c í a . 
Propietarios y Compradores 
Vendo , las mejores esqui'ias que se 
venden en plaza a precio d j o c a s i ó n . 
Vent,;,n a verme: Amistad. 136. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743. 
C A F E V E N D O 
uno *n 30,000 que deja lo que cuesta en 
2 ai>oa. es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad. 136. B e n j a m í n . 
Telefono M-8743. 
H U E S P E D E S 
vrendo una en Jurado, 33 habitaciones, 
otip en Belascoaín . o t ra en Monte, de-
ja Ubre mensual C-OO pesos, ¿ r ec io 5,000. 
Informes: Amistad, 130. B e n j a m í n . 
Te ló iono M-8743. 
P O S A D A S 
-5375, 
5376 22 fb. 
n : * CA AGRICOLA. DE PRODUCCION 
y crianza de 1 y media caba l l e r í a s a 9 
k i l f inetrod de la Habana, tiene dos bue-
nas casas, carretera, arboledas, palma-
res, platanales, siembras de viandas y 
pastos, cr ía de avos, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, coche 
y aperos en general, buen contrato y 
baraco.. venta por no poderlo atender 
ven^o barato .todos los bienes degerip-. 
tos incluso el contrato de arrendamien-
t o . K i l ó m e t r o 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa M a r í a Caser ío de 
V i l l a M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz M i n -
chen 
4908 23 Feb. 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de socios. 
Informes Amistad, 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-3743. 
F O N D A S 
Vendo una pegada a l muelle en 5,000 pe-
ook, vende 120 pesos diarios, buen con-
traCc y no paga a lqui le r . Te lé fono M -
87 4.;. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 7,900 pesos, vende 100 
pesos diarios, vendo otro en 6.000. pesos 
tr, Monte, buen contrato y poco a lqui-
h.-r y buena venta. Informes: Amistad. 
3 36. B e n j a m í n . Te léfono M-S743 
S¿ V E K D E TTNA EtTESTA VINCñ- D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
s o b í e carretera a 25 lil lr tmetros de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v í n . Ca-
talina de G ü i n e s . 
27!>6 23 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BüEíTA B O D E G A , H I G I E N I C O Y am-
pl io local a la brisa, departamentos có-
modos para f a m i l i a buen contrato, 
poco alquiler, clientela selecta y segu-
ro de incendio; se cede por módico pre-
cio Informes: J . F e r n á n d e z . Calle 
P o d r í g u e z , n ú m e r o 171. J e s ú s del Mon-
t e . • ;' 
5273 19 Feb. 
V e n d o fa rmac ia en $500 .00 t i l conta-
do , con casa para f a m i l i a cor ta , t iene 
cont ra to y s ó l o paga $65 .00 a l mes. 
No in fo rmamos por t e l é f o n o . A l d a y a 
y B o f i l . D r o g u e r í a S a r r á . 
5891 18 F 
Si,650 CASA M A M P O S T E R I A Y T E -
ja.s en R e d e n c i ó n . (Mananao) , portal . 
SAia, comedor, tres' cuartos, patio y ser-
vicien sanitarios, agua e i n s t a l a c i ó n 
elécv-ica. exenta de cont r ibuc ión , no 
•vengan corredores. In fo rma ; H e r n á n -
dez Galiano. 54. p e l u q u e r í a . 
5410 19 F b . 
E X i F I D - O B L A N C O , V E N D O TTNA CA-
:~a de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Calle Campanario, esquina muy cerca a 
la de Neptuno, precio t reinta m i l pesos. 
OTveilly 23. Teléfono A-6951. 
54J3 22 Feb. 




rf* calle 'Z111^0 llii1^ en la V i -
y Mifn JUan • DeiSado, entre 
\ '̂a-rro wln f0S' írfente de la l ínea 
a n » ¿ e nía" ttcMe,,ldoza 
I b \e,rla. uon iarHíntodo el «rente de 
Ma fes hartos rf0rJ Kala- ̂ l e -
dof1,0- comedor' c c S . 0 de bañu "^er-
haf, • servicio' ri,?01,11^ ,CUíirto de cr ia-
^ i t V ^ s decor^f de cfistales, tras-
^ r Ü L f o r m a n en el mismo. 
, - a ; i * » o " c T r — F e b -
% V ' 1 * c u a ^ l t ^ ^ C O N T -
a A ^ 8 . Puecí/ ?e- h a l l t ^ Suárez 
^no V a camb o n^t xl 7 por ciento, 
> o a casa °n CSSa vioja u te-
' ^ n t a / L p ^ r *o o tan ^i-anciscu. 
ff^ iJ i '^O pes;sP antas acabada de 
i a ñ o / 1 \ 1 i P o t e c a 0 | i PoUfĉ  dejar 10,000 
^57350isberty NePtuno. B a r b e r í a M-
SE v , : n ¿ T 7 v - — — 24 : 
P u m i . *4o-oo t l 1 fEA EsQuina v f -
^ O ^ - ^ - J ^ ' 4 ^ 5 7 . 
^ l e W ^ Cüartos v elas,;oain, con sal* 
l?»J U 109 • Teléfono 
En 14 ,000 , se vende una casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas , com-
puesta cada p lan ta de sala, saleta, 2 
habitaciones, b a ñ o in terca lado y de-
m á s servicios, cu l a calle de M a r q u é s 
G o n z á l e z entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . 
, Renta $125 . I n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r 
!-Aivarez. Mercaderes 2 2 , altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6 . 
5368 l 7 _ f b - _ 
C A S I T A C H I C A . E N ?3.500 S I N E s -
trenar. Propia para v i v i r l a su dueño. 
Facilidades de pago. Vale $5.000, tan 
pronto pasen t r a n v í a s que se empie-
zan a construir este mes, por la puer-
ta, agua, cloaca, calle ho rmigón , luz 
y t e l é f o n o . 
Puede producir el 12 por ciento. Con-
cepción y 15. L lame a l 1-5080 o al 
1-4847. 
5163. 17 F . 
EMILIO PRATS Co. 
A r t u i t e c t o s , Constructores. Proyectos 
y presupueste gra t i s . Para toda cla-
se de c o n s t . u c c í o n e s . No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4739 8 m 
REPARTO ALMENDARES 
Polf-es a plazos. Con grandes faci l ida-
dc s y dando, #olo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de l ínea dé 
guaguas a la Habana. 5 centavos. Pla-
nas e informes: Mario A . D u m á s y S. 
Alpendre. Te léfono 1-7200. Calle 9, es-
qu in - a 12. Reparto Almendares. Ma-
rianao. 
5707 24 Feb. 
V E N D O E N DA C A E Z A D A D E C O N . 
cha, esquina Vil lanueva, una parce-
la de terreno con 1,500 metros propio 
para una indust r ia o garage. Lagunas, 
4C. P . 4596. 
5721 17 Feb. 
VExíDO CASA D E H U E S P E D E S , H A . 
co esquina una cuadra del Parque Cen-
t ra l 36 habitaciones. 18 a la calle, ca-
sa nueva, buen contra to . Informes: Je-
s ú s Peregrino, 16. 
53i ¿ 19 Feb. 
E r $11 ,000 , ie vende una casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, sale-
ta , cuatro habi taciones y d e m á s ser-
vicos, en la c a l í e de M a r q u é s G o n z á -
lez entre F igu i a s y Benjumeda . Ren-
ta $80 . I n f o r m a su d u e ñ o , Sr. A l v a r e z 
Mercaderes 2 2 , al tos , de 11 a 12 y 
de 5 a 6¿ 
5369 17 fb. 
SI D E S E A U S T E D C O M P R A R TINA 
casa de larga du rac ión , no busque gan-
ga, que siempre salen caras; yo le ven-
do casas de mí propiedad, construidas 
ñor mí en precios m ó d i c o s . Si quiere 
ñn solar o una parcela pequeña , la 
• tongo. Di r í j ase a Mardonio S e g u í . 
C'ompromiso 10 M . L u y a n ó . 
5330 ÍL . f b * 
Paseo y Calzada, V e d a d o . Se vende 
ía esquina, con 4 1 . 6 6 varas p o r C a l -
zada y 39 .95 varas po r Paseo, a $ 3 6 c 
vara . Superficie. 1.664.73 varas. I n - S27.00 m e t r , . 
f o r m a r á n : M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 , 
de 6 a 6 1|2 p . m . T e l f . A - 0 3 8 3 . 
5 0 1 9 19 f 
V e n d o solares en A y e s t e r á n ; los ven-
do a plazos; s ó l o e l 10 0 |0 contado. 
In fo rmes : Bclascoain 54 , al tos. T e l é -
fono A - 0 5 1 6 . 
5772 29 fb . 
Al tu ras de Almendares , esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.900 varas su-
perficiales, va lor de l a vara 13 pesos, 
en lo mejor d e í Repar to . I n f o r m a n a l 
lado, Domingo M i g u e l 
1697 2 mz 
P O R NC S E R D E L G I R O Y A E M I S -
rno tiempo por e'nfermedad se vénde 
Bur ramen té barata la fonda situada en 
I n f a t t á esquina a Malojá , tiene buen 
contrato, bastante venta y en breve pa-
s a r á po í su frente la doble l ínea de 
t ian-v ías . I n fo rman en l a misma a to-
das horas. 
58'. 1 19 Feb . 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera a precio de s i tuac ión , vende 
100 peso.'s diarios soio de cant ina . I n -
lormes: Amistad, 136. B e n j a m í n García 
l e ^ f c n o M-8743. 
SE V E N D E N C A R N I C E F d Á S 
desde 1.500 pesps hasta 0,000 pesos, 
buen contrato, poco a lqui ler . Informes: 
Amif:tad, 136. B e n j a m í n C a r c í a . T*-
l é l c n o M-8743. 
BODEGAS C A N T Í N E R A S 
dos calzada del Cerro 4,500 y 5,000 pe-
sos ot ro cerca del muelle sin v íveres 
7.000 pesos, o t ra calzada de! Vedado 
c 1,00 pesos, otra en Leal tad . Informes: 
A.n.Rtad. 136. B e n j a m í n G a r c í a . Telé-
fono M-8743. 
S E V E N D E U N A B O D E G A CON BTJEN 
contrato, paga '20 pesos de ajquiler a l 
mes se garantiza una venta de 55 pe-
Soj diarios con m á s de 40 de cantina, 
precio 6,000 pesos, se admiten 3.000 
pe?ot. al contado y el resto en hipoteca. 
I n f o r m a : J o s é Ramos. Vil legas, n ú -
mc-c 24. 
58"0 18 Feb . 
SB V E N D E VK S O L A R CON DOS H A -
>.ilaciones modernas de m a m p o s t e r í a al 
fondo y su servicio sanitario, en lo m á s 
alvo del Vedado. Calle 13 entre 24 y 26. 
Próximo al Paradero. Su dueño A n d r é s 
Paredes. T e l . F-4269. 
5052 19 fb. 
JORGE G0VANTES 
SOLARES, VEDADO 
Mide 16.81x50 a 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A B O D E G A 
Pi-oducCión trescientos y pico, parte 
mayor amortizable un terreno en San 
Indcdecio. S . Suárez, 18, Villanueva. 
í'.2ü3 31 Feb . 
REPARTO ALMENDARES 
Catias baratas.. E n lo mejor del Repar-
to tenemos eri venta vanas casas a 
*5,00itt $6.000, $9 000 y Í2C.¿00 cen to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pago. L a s llaves e informes: Ofici. 
i i dfi Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Cflilíe 9 y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
lo Almendares. Marianao. 
570:- 24 Feb. 
17 f b . 
P E ANOS D E F A B R I C A R ; NO P A G U E 
mucho por ellos; pues yo los hago a 
6 i - sos . A . Hondarez. Teléfono M-
6068. también firmo. 
5462 17 Feb . 
S E V E N D E U N A CASA 12 M E T R O S do 
fren;e sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos, comedor cocina y buen servi-
c.o sanitario, toda ci tarón y ctelo ra -
so, entrada independiente y un buen 
•patio precio $8,300. Daoiz 24. entre 
Pr in elles y Churruca, trato directo con 
su c'ueño. Cerro. 
S E V E N D E U N A J A S A P O R T A D , S A -
la, saleta y dos cuartos, cocina y servi-
cio, patio y traspatio, cinco metros de 
fronte por 36 de fondo, precio 1,900 pe-
sos, no quiero corredores. Daoiz 24, 
Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A D , S A -
la. saleta dos grandes cuartos, toda de 
cíelo raso, precio $3.900, no quiero co-
rredoreg. Daoiz, 24. Cerro. 
, aüera sombra, 2 solarís de 13.66x50 
$30.00 met.-o. 
F, solar de esquina. Mide 24x24 a $34 
met ro . 
lü. cerca d© G, sombra. Mide 20x53 a 
$.?9.00 metro . T a m b i é n na vende la m i -
t ad . 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7» Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 30d-23 
GANGA. E S Q U I N A A S4 75, G E R ^ R U -
dis y Avellaneda. Víbora , 20.63 por 
F.J .2^ contado o plazos. Otro centro 
Laguerueia. entre Gelabert y Avellane-
da 15.53 por 51.29. iguales condicio-
nes. Víbora , 626. Te lé fono 1-1216. 
5453 17 Feb. 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo varios solares de' 7 por 27 varas 
a i precio de $600 entregando $50 de 
contado y $10 mensuales. Su d u e ñ o : 
J . Llanes. Sitioo 42. T e l . M-2632. 
5497 18 fb. 
15, cerca de 18, esquina. M^de 26.',',6x50 
ianga a $15.00 n.itro. 
S E V E N D E U N S O L A R C A T O R C E 
metros de frente por 36 de fondo, pre-
cio $1,500. Daoiz, 24. Cerro. 
4873 18 F e b . 
B . C O R D O V A 
Vende casa? de cent ro y esqui-
nas. Fincas r ú s t i c a s , para recreo, 
y toda clase de cul t ivos . H i p o -
tecas, cua lqu ie ra can t idad , a l t i -
po m á s ba jo (*e plaza . Monse-
r ra te , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5367 I n d l O j l 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tol A-2319, vidriera Teatro 
Vvilson y so Vas vendemos er seguida, 
pues tenemos giar. número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente. .También damos cual-
q'„ier cantidad en hipoteca a los tipos 
mas bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
ras y liuestra máquina ,io lleya a don-
óle usted desee, para que no pierda su 
/tiempo. López y Sradiñas . 
5147 6 Mzo. 
G mide 16x45 a $50.00 me'^-o. ]5n G. 
sular de esqui.ia 11x33 a $35.05. 
B cerca de 23. Frai le , 20x30 a S45.Ú0. 
Calle 23 esquina, 22x34 a $38.00 
L 'nero en hipotecas. Jorge 6o van tes. 
San Juan de Dios 3. M-9595. 
533» 21 f b . 
533D 21 f b . 
REPARTO KOHLY 




1 soiar, manzana 3, 17.69 irente por 44.22 
Superficie, 782.25, a $8.00 vara . 
AVENIDA CENTRAL 
3 solares, manzana 1, 17.69 por 40.76. 
Superiicie, 721.048, a $8.00 vara. 
AVENIDA BELLA VISTA 
1 solar, manzana 4, 17.69x38.32, super-
ficie 752.29, a $8.00 vara. 1 solar, man-
zana 4, 17.69x41.27, superficie 582.23, 
a $8.00 vara. 
AVENIDA DE LA VICTORIA 
1 esquina de 1536.61 varas, íi $10 vara. 
AVENIDA DE NEW YORK 
1 esquina 1314.11 varas, a $9.00 vara. 
Informarán Luis F . Kohly. Manzana 
dt Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
4702 17 f 
E N DA C A E D E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Jul io C U . F í t r e l l a y Santiago, t ren de 
maquinar ia . 1-7789. 
4C35 i2 Feb. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en e l Vedado. Dinero 
ea hipoteca. Habana , 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
B O T I C A E N B U E N P U N T O , S E V E N -
de barata . No tiene deudas. Informes: 
Señor Zuazua. Galiano. 124. L a F m i -
ucneia, de 10 a 1 p . m." 
5560 23 Feb. 
SE VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio dc s i t uac ión en ganar.-i In for -l\ie,s ^ Amis tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
Telefono M-8743. 
SE VENDEN 
Vidr ie ra de tabacos en iodos los barrios 
do !a Habana en Monte. Egido Animas 
Info .mes . Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
cía . Te lé fono M-874S. 
FARMACEUTICOS. SE VENDE UNA 
rnrmacia( por causas que se le explica-
r á n a l comprador) con buena venta, en 
condiciones ventajosas para el compra-
dor. In forma, Sr . Macarl , Merced 80 
altos. 
J> 6_2 8 . | 19 fb. 
URGENTE. SE VENDE VIDRIERA DE 
•tabacos y cigarros y quincalla por en-
fermedad con buen contrato y negocio. 
Razón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y 
do 12 a 2 . S. Lizondo. 
£920 23 f b . 
f A R M A C I A , SE V E N D E E N CONDI-
tiones ventajosos para el ' comprador, 
cen buena venta, contra to . Informes: 
Sr. E m i l i o Crespo. L u y a n ó (Calzada) Ko. 144. 
5627 19 fb . . 
SE VENDE 
U n a t ienda de f e r r e t e r í a y garage. S u 
d r e n o se re t i ra po r tener y a suficiente 
cap i t a l o se admi te un socio pa ra con 
el encargado ríe la casa seguir los ne-
gocios de l a misma . I n f o r m a n C o m -
postela 19, bajos. M a r i a n o Prats 
S E V E N D E F I N C A >N BOYEKÜS, 
Siete octavos caba l le r í a , llana, s in pie-
dras, inmejorable posición, buena ar-
boleda, media hora Habana, cerca de 
carretera y del pueblo, t r a n v í a s por su 
frente cada media hora . I n f o r m a : So-
bas : .án Trossarelio. ( E l I t a l i ano) Han-
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
5921 .23 f b . 
V E N D O UN H O T E L MUY A N T I G U O 
y acreditado en el mejor punto de la 
capi ta l con 30 habitaciones con vis ta a 
¡a calle. Elegancia y confort . Hace 20 
a ñ o s que lo trabajo y deseo descansar. 
Sa da en much • menos de lo que vale. 
S í Alvarez, Monte y Someruelos, café , 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
t'SOO 17 f b . 
Vendo Varios Establecimientos 
Bodega quo vende $1.600 con $2.000 de 
contado; otra en Cerro $5.000; una car-
n icer ía , vende un cuarto res $1.000. 
Café y Restaurant $2.500 o admito so-
ci.,.. Bot ica antigua g a r a n t i z á n d o l o sin 
d'nero a in t e r é s bajo. Fonda bien s i -
tuada y cedo contrato Finca con vaque-
r í a . Empedrado 15 bajos. Aure l i o Gon-
zá lez . 
5521 17 fb,. 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende 
u n g ran c a f é que e s t á de jando $2 ,000 
l i b ios mensuales. Se Vende po r l a cuar-
t a par te de su va lo r . N o deje de ver-
me . Su apoderado, B e l a s c o a í n N o . 5 4 
al tos . 
5773 17 f b . 
C299 30 d 8. 
I N F A N T A : EN S A N MARTIN', A 60 
varas de Infanta, sj venden 2.312 va-
ras a $15.00- otro lote a 150 varas con 
c'uicho de ferrocarril y froducieado 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. E n Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otro lel-e de • 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
do? casas, ambos a $12.00. Informa su 
dueño. Tave l . T e l . F-4252. A-5710 e 
3-V043. 
3134 25 fb. 
f EDERÍC0 PERAZA 
Venden y compran toda oiaso d» nego-
cios y propisdhdes y valeres; tenemos 
mejores nogocioa que n ingún corredor. 
Informes- íUMta y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-a374. 
v e n d c T b o d e g a s 
desde l.Ouo pesos hasta mil en ia 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Infonna: F . Peraza. 
Reina y Rayo Teléfono A-9374. 
VENDO CAFFsTfONDAS, CASAS 
de huéspedes "e í^dos piecios. infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos carniceriaj muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa; Peraza. Te-
léfono A-9^74. 
VENDO DOSPOSADAS 
una 3,00^ ia mitad al contaao. otra 
en seis mí. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier informa: Peraza 
Relmv y Kóyo. Teléfono A-9374. 
A t e n c i ó n . Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 mmutos del Parque 
Cent ra l , con tres casas de madera , a 
$1 .50 v a r a , pediendo dejar la m i t a d 
o m á s en hipoteca. I n f o r m a n : Cris-
t ina , 18 , T e l é i o n o M - 2 5 9 8 . 
4219 _ 5 mz . 
UNIVERSIDAD 38 ESQUINA A CRUZ 
ffíí Padre, con 595 112 metros, propia 
^ara hacer var.as casas que dejen bue-
na renta a una cuadra de Infanta, por 
donde ya están tirando ia nueva línea 
del tranvía y a tres cuad.-as de la línea 
|8J Cerro, punto inmejorable. Se venden 
Trato directo. Nc corredores. Compro 
boy que mañara le costará doble, ta-
"orma:' A . Bravo. T e l . M-7948. Amar-
gura 31, altos. 
5601 18 i b . 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, 12 mil pesos, tiene 8 mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso» 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantizan. 
Informa. F , Peraza Te lé fono A-9374» 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende TO pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p í g a poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-937*. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu.:ho barrio In-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen. punto y .cen mucho barrio. Iníc^r-
ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-337.4. 
VENDO CAFE EN EL 
centro' de la Clt(dad con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bion situado. Precio 
sobre 14 mil pesos Informa, M. Fer-
nández . Reina. 63. ca fé . T e l . A-937t. 
CASA POR ESTABLECIMIENTO 
Por ausentarme cambio un estableci-
m.ento de ropa y quincalla por una 
casa de cinco m i l pesos y un negocio 
que vale diez m i l pesos, por una casa 
de ocho m i l pesos. I n fo rman : Señor 
S ie i r a . Calzada J e s ú s del Monte, 398 y 
medio. 
5438 22 Feb. 
ATENCION. URGENTE Y DE REA-
inste. En Dragones 5 y 7 se vende v i -
driera de Tabaoos y Cigarros, v e á n l a y 
h a r á n negocio su dueño no puede espe-
rar muchos dias por tener que embar-
carse . 
5204 80 Fbro. 
SE V E N D E UNA B O D E G A P O R S U 
dueño no poder atenderla, muy canti-
nera. V é a m e que le ha de gustar el 
rogocio. In fo rman : Zulueta No. 20, v i -
dr iera . 
5069 19 f b . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra > venta de casas, sclares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio^y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 do 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más oooregas tengo en ven-
ta de todos precios, e: comprar por mi 
conducto es una garant ía para mis clien-
te 5 por l a honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A.-3021. Manuel Lle -
n ín . 
BODEGAS Y CAFES 
En l,10u pesos bodega otra en 1,000 pe-
sos alquileres baratos y contratos, ca-
fé er 2,000 pesos, otro en 2.200 pesos, 
venden cada uno 30 pesos, se dan con la 
mi tad a* contado. Figuras, 78. Manuel 
L i e n í n . 
4877 18 Feb. 
VENDO MI ESTABLECIMIENTO, RO. 
pa p e r f u m e r í a , con y si. i merca- ic ía . 
s i t i ado en el mejor punto como.rcial 
ds Monte 188, buen contrato, poco a l -
qui1! r , er la misma in forman. 
5554 17 Feb. 
BODEGUEROS APROVECHAdT^BODE^ 
ga sola en esquina, buen contrato, fren-
to a doble linea, con m á s de cien fami-
lias a su al rededor, hace m á s de $20.00 
de cant ina; n ; tiene competencia en 
m á s de diez cuadras. Negocios de míis 
importancia tiene su dueño que atender 
i n fo rman calle 14 y tó, Almendares. ' 
Cea. carro Playa o Marianao Parque 
Central lo d e j a r á n frente a la casa 
559C < 23 fb." 
SE VENDE PUESTO DE FRUTAS bien 
surtido, es un gran local y tiene como-
didades para familia, •.nforman: J v 
9 Vedado, bodega. 
4:¿'", 19 Feb. 
CARNICERIA 
Vendo una. carnicería en $2.000. N'o 
paga alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. InCorman: Reina 
y l ía yo, ca fé . Peraza. 
5597 28 Feb. 
VENDO CASA DE HUESPEDES CON 
15 habitaciones los muebles valen lo 
que se pide; deja $300.00 verdad. Las 
aavsas se e x p l i c a r á n . Empedrado 15 
bajos. Aurel io Gonzá l ez . 
4720 " \ 
S A S T R E R I A A C R E D I T A D A , S E V E N -
dt. buen local, buen contrato. Infor-
ma; Señor Crespo. San. Ignacio 102 
por L u z . 
G'c:i ' 17 Feb. . 
F E B R E R O 17 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
¡DOS OBREROS HERIDOS BE 
GRAVEDAD AL CAER DE 
UN ANDAMIO 
L a posible postulación de un can-
didato católico para la Presidencia 
de la República norteamericana, ha 
dado motivo para que se hayan he-
tho allí comentarios acerca de sf un 
católico debe o no ocupar la más al-
ta magistratura de los Estados Uni-
dos. 
Brisbaue. no obstante su condi-
ción de protestante, opina en senti-
do favorable. 
Y argumenta así: 
" E l General Sherman, que hizo 
más que cualquier otro hombre, ex-
cepción hecha de Lincoln y de Grant, 
por ganar la guerra civil para los 
Est«dos Unidos, era católico. SI un 
hombre do «us condiciones fuera 
postulado, la cuestión de su religión 
carecería de Importancia". 
Efectivamente. No carecería de 
Importancia el panto de las ideas re-
ligiosas de cada gobernante, si cada 
gobernante procediera en nuestros 
días de acuerdo con las máximas de 
bu religión; entonces habría que 
convenir en la gran ventaja de los 
jefes de Estado que militaran en la 
Iglesia Católica. 
Pero, ante el indiferentismo reli-
gioso de los tiempos, ya la causa de 
la moral pública no tiene que fijar 
se tanto en el credo teórico de cada 
hombre que manda, como en el cre-
do que practica. 
Ejemplos a la vista: 
L a República de Turquía está go-
I-.ernada hoy por Kemal, que a pe-
sar de ser mahometano, lo hace muy 
bien. . 
L a Repibllea de Cuba está gober-
nada por eí Dr. Alfredo Zayas, que, 
a pesar de ser católico, ~ lo hace 
tan bien como Kemal. 
"Hubo otra reunión de los hijos 
de Las Afortunadas para tratar de 
la Independenrfa de las Islas Cana-
ilas. L a sesión estuvo muy anima-
da y se hicieron firmísimos propórú-
tos de laborar políticamnete en ese 
sentido de Independencia nacional. 
Los asambleístas tuvieron un aplau-
do para " E l Repórter" por la publi-
cación de nuestxo artículo anterior 
alentando a los canarios en su>; pre-
tensiones Muchas gracias por e! 
aplauso". 
Seguiremos teniendo al tanto a 
nuestros lectores de las actividades 
de la Junta Directiva de la revolu-
ción canaria que ha estallado en la 
I Manzana de Gómez. 
E n Washington un congresista 
fué gravemente herido por una ba-
la perdida. 
E s manifiesto, por tanto, el peli-
gro de esa clase de proyectiles, pues 
además de este caso de haberse me-
tido una bala perdida dentro de un 
congresista, ya hubo bala perdida 
que hizo más y se metió a congre-
sista. 
MARIANAO. febrero 16. 
DIARIO.—J.Tabana. 
Rn el Hospital MilitaT* del Cam-
pamento de Columbia fueronn ayer 
asistidos por el Comandante Módico 
dc.'-tor Ferrer y Capitán D L a Torre 
djs obreros lesionados 9.\ caerse de 
un andamio, donde trabajaban, en 
ua edificio jn constricción de ia 
5a. Avenida en el Country Club. 
Oonducidoá al Hoepual por el vi-
gilante particular de aquei Reparto, 
Ju^n Rivera fe les apreció, al pri-
mero, Salvador Font, español de 17 
años coutusioaes en el tórax, pro-
bable frac tur x de las los primeras 
co&tiilaa .contusiones v desgarradu-
ras por todo el cuerpo y síntomas 
de conmoción cerebral y al segun-
do, Enrique Fernándeí , eepañol, de 
27 años y ve-íino de Luyanó 21 y 
medio, fractura completa del húme-
ro derecho y una herida de 20 "cen-
timertoa en el antebrazo y contu-
slone se nel abdomen. 
E l estado de ambos^fué calificado 
de grave. 
t E S E G U i O i P E i 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
A BENEFICIO Dí i ASILO Y CRECHE DEL VEDADO 
] P R I M E R O d e M A R Z O 
E l derecho de Cuba a la soberanía 
de la Isla de Pinos, ha sido dictami-
nado favorablemente por la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se-
nado amc'icano. 
Afortunadamente para nuestra 
tranquilidad y la del Dr. Cosme de 
la Torriente, a quien se debe este 
éxito, aquello no produce hoy un 
mal barril de petróleo. 
Y quiera Dios, por la misma ra-
zón, que no lo produzca nunca. 
Copiamos, para que so vea que no 
Inventan! os: 
Se han recibido con alarma las no-
tlcias de que el Gobierno hondureño ¡ 
se ha entregado al -bolcheviquismo, j 
Pero, bien pensado, los que no es- | 
tamos conformes con esas tendencias' 
disolvemos, debemos estar conten-1 
tos de que el bolcheviquismo se ha- i 
ya metido en Honduras. 
' Esto no lo decimos, Como pudiera ¡ 
f-uponerse. para hacer un simple jue-
go de palabras, sino teniendo en 
cuenta qne los pueblos convulsivos 
d"l Nuevo Mundo, son capaces de 
desprestigiar al régimen más prácti-
co de gobierno que pudiera conce-
birse, cuanto más a un sistema tan 
aventurado como ese de los soviets, 
que requiere la previa existencia de 
ciudadanos-ángeles. 
Las Investigaciones del Directorio 
han puesto al descubierto que un ex 
Presidente de la Mancomunidad es-
taba cobrando ocho sueldos. 
¿Y por qué no iba o cobrar, den-
tro de los principios de la mancomu-
nidad, unos cuantos sueldos manco-
munadois? 
S E P E L I O D ^ I i T E N I E N -
T E D E AVIACION SEÑOR 
V A L D L S G O N Z A L E Z . 
Ocurrido el fallecimiento del In-
tre-pido aviador Teuieate del Ejér-
trasladado al Circulo Militar de 
Coumbia douie fué instalada la 
Capilla ardiunte por la que dee-
filaron todos sus Jefeñ y compañe-
ros renovándose constantemente las 
' Guardias de Honor" que le rinden 
los compañeros de todas las armas. 
E l sepelio está señalado para iaa 
4 p. m. de domingo 17 y prome-
te ser una sounne manifestación de 
duelo, al que se asociaráu todas las 
entidades deportivas de la Habana 
y sus contornos. 
Hasta los úUimos momentos el 
Infortunado aviador, ,'iuc ora orgu-
llo de la Cuarta arma del Ejército 
cubano, fué afiistido ejemplarmente 
p.̂ r su hermano el Capitán Médico 
doctor Miguf-1 Valdés González. 
E n el hogar del Tenirnte l^lleci-
do llora hoy t-tta horrible catástro-
fe la viuda, con sus dos hijos, el 
mayor de dos a ñ o s . . . 
Descanse»en paz el malograda 
'db" de la aviación militar cuba-
na, que gozaba de prestigios y afee 
tos generales en su carrera. 
VEANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN LA PAG. 24 
V O L C A N A C T I V O E N H A W A I 
H O N O L U L U , Febrero 16. 
Noticias llegadas hoy de Hilo, Is la 
de eata archipié lago, manifiestan que 
el volcán Ki lausa da seña les de inusl-
taua actividad. L a lava ha llegado ca-
si i l borde del cráter y una columna 
de vapor se alza a una altura de una 
m^Ila sbre é s t e . Muchos manantiales 
do lava han aparecido en las grietas 
de las lad.eras y todos los indicios pro-
maten un incremento en la actividad 
del v o l c á n . 
N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
e x c l u s i v a m e n t e 
e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " d i a r i o d e l a m a r i n a ' ^ 
$ 1 4 9 6 0 0 e n e f e c t i v o - 1 , 5 6 9 p r e m i o s a n u a l e s 
s o r t e o d e l d i a 1 0 d e m a r z o 
1'—Córtese el cupón que aparece al píe y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente ai Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103. 
0 la Fábrica del J&bón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestro» premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
•'Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4?—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
[\ S'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el V de la Lotería Nacional ' 
250 - ?• 
•• - ' T o - i - - f 
" JU " »» •. t M • „ 4 „ „ 1 25 v 5* 




































I e c ü e r d o s o e u C o r t e d e N a p o l e ó n I I I 
IACIA el año 1864, Worth, el mas célebre de los modis-
tos de la época, dio libertad a la gracia femeniiia has-
ta entonces aprisionada en el ridículo miriñaque, que 
había tiranizado un par de generaciones en toda Ea 
ropa, y dio estética elegancia a la forma del vestido, 
ajustándolo a los contornos de! cuerpo. 
Al mismo tiempo, Madame Virot, modista famosa, transfor-
mó los sombreros, suprimiendo las papalinas que los guarnecían 
ridicula e incómodamente por detrás;, e introdujo las capotas con 
cintas que rodeaban graciosamente el rostro y dejaban ver el 
cabello. 
Worth y la Virot fueron a menudo los colaboradores do 
grandes artistas, y en muchos retratos de la época se ve su gusto 
mezclado con la inspiración de los pintores. 
La emperatriz tenia constantemente a sueldo en las Tulle-
rías una modista que trabajaba en un obrador inmediato al guar-
darropa y le hacía trajes que le estaban muy bien. A cada cam-
bio de estación, recibía a sus proveedores, que le enseñaban te-
las y modelos y ella escogía el número de vestidos, que pensaba 
necesitar; se los probaba cuando estaban a punto, y no volvía 
a ocuparse de ellos, a menos de alguna circunstancia imprevista. 
Cada noche, la emperatriz iba escotada para comer, y, en in-
vierno, los días de reunión íntima, se ponía de preferencia un ves-
tido de terciopelo oscuro o de raso blanco liso, con algunas jo-
yas, entre las cuales figuraba siempre el trébol de esmeraldas y 
diamantes, primer regalo del emperador. 
Por razones de Estado, la soberana llevaba con alguna fre-
cuencia gruesas telas de Lyón, para favorecer la industria de la 
segunda capital de Francia. Es lo que ella llamaba sus trajes 
políticos. 
Eugenia tenía e! pie andaluz, tan pequeño, que su calzado de 
desecho solo podía servir para niñas, y generalmente era envia-
do al Asilo Eugenia-Napoleón, en que la emperatriz educaba a 
sus expensas trescientas huérfanas pobres. Los zapatos blancos 
de la soberana servían para la primera comunión de sus peque-
ñas protegidas. 
Eugenia había hecho un seguro de dos millones y medio so-
bre la vida a fin de dejar a su muerte, los recursos necesarios 
para el sostenimiento de tan benéfica institución. Cuando las asi-
lada» cumplían veintiún años, recibían un ajuar completo, que 
era obra suya, y una pequeña dote que les permitía casarse o 
establecerse a su gusto. 
(Continuará.; 
Córíos* por ©frta Iíbmi 
G R U S E L L f l S 0 G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O ' * 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
Para los consumidores del Jabón 
'Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
...... .,. 
PREPARESE PARA EL BAILE SEGUNDO IMPERIO 
EL MAYOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE AN3 
0 0 0 0 0 0 = 
I D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO D D E L A MARINA) 
9 de Febrero. la cruz de la Lérlón d. tr 
gobjerno americano no , ^ . 
condecoración alguna V 8 cWi> 
no bay má w * ™ ^ ^ * 2 
: J : / a l h de una distí* ::' 
SI el doctor Carlos Fmlay en lu-
gar de ser cubano hubiera eido ame-
ricano, tendría hoy una estatua en 
la Zona de Panamá j algún hospital 
llevarjp, su nombre, como asimismo BU ue Tercu 
^?i l? .a C5t!dra„de Higieme tropical, i autor citado Por ei ̂ o ^ ^rojj 
Car' 
il hubiera estado bien en L ^ Í 
o so de -erdad y de JUstlcefnte ^s ¿. 
i los Estados Unidos; por-^Jústiz y que se l lamad < I , tT 7 que se ^ m a L W ^ a 
ría nish en una obra sobre 
vi- Panamá, salida en Post ^ í, 
dice que Mr. Reed. de? Cu*61 afio 
mdad de los E s t a d ^ e ^ ^ S 
quien descubrió la tr*nÍ do8- !t 
la fiebre amarlíla p o ^ ^ i ^ 1 
y otro autor, Mr. Anhler 
que sin él no habría Canal o habría 
costado unos cuantos millares de 
•Jas humanaa y los pasajeros evita-
rían, cuando les fuese posible, el 
cruzar esa vía. 
Pero aunque era un "nórdico", co-
mo hijo o nieto de escocés, estaba. rf 
clasificado como "indico", por haber Itlculo de l a ' R e r W r^ei1 m a» 
nacido %n país de l#igua e s p a ñ o l a ' E n e r o o f ^ i - . -,0,f ^ v l 
y no podía por lo tanto tener ta-
lento científico ni haber descubierto 
nada. Los Estados Unidos han utili-
zado con éxito muy considerable el 
descubrimiento de que el mosquito 
es el agente de transmisión de la 
fiebre amarilla; pero aquí se ha pro-
curado escamotear al descubridor. 
Que yo sepa, el primero que habló 
de este asunto fué el sabio Profesor 
de la Universidad de la Habana, Dr. 
Carrera Jústiz, en un libró intere-
sante publicado el afio 11 y titula-
do Orientaciones necesarias. Cuba y 
Panamá. E n él se puede leer esto, 
dicho por el coronel Gorgas, Jefe 
de Sanidad de Panamá: " L a expe-
riencia de nuestros predecesores nos; F n ^ n a rí „11Q 
ha convencido plenamente de que, a fa ^ ' ^ ^ ^ ^ 
menos que nosotros protejamos núes- ian c X ÓamÍ ' i J l S l L ^ 
?n fi ' de] afio 11 a i n h a ^ 
a o «  z6n la obra sanitaria del ^ CoH 
gas en 3i Xstmo de Panamá ^ l ^ 
este aplicó allí los métodos ^ ^ 
didos en la Habana", üero L . f ^ -
Finlay fué el autor de ellos lte í!' 
E n Cuba se tiene ya n o t t ó l 
que en un resumen de la ^ a ^ 
de la fiebre amarilla, que f?. ^t'-
el Informe Anual, hace ' 
do, de la Institución RockefiT 
omite el nombre de Pinlav ÍH\* 
de éste ha enviado al Times', de ? ' 
lork , una carta fechada en ? e> 
ciudad el 4 de este mes en T k 
llama la atención hacia esa om l̂ 
y expone otra cometida por el n 7 
po de Sanidad Militar de los ^Uet' 
 
tras fuerzas de trabajo contra la fie-
bre amarilla, seremos incapaces de 
proteger el Canal". Y también esto 
otro: "Nosotros nos persuadimos de 
que si las condiciones sanitarias 
existentes en 1905 hubieran seguido, 
el canal jamás ee habría terminado" 
De lo que eran esas condiciones se 
puede juzgar por este dato que con.-
signa el doctor Carrera Jústiz: nada 
menos que 52 mil operarios* de los 
86 mil que tuvo la Compañía Fran-
cesa en siug 23 años de trabajos fue-
ron atacadoa por la fiebre amarilla. 
E l Coronel Gorgas eliminó tán 
grave estado sanitario gracias a lo 
en Cuba también prescinde'de S¡ 
lay; y esto, después de haberlo 
sultado y haberlo ocupado con m 
cusiones y exámenes, que le obig 
ron a abandonar temporalmente! 
práctica de médico, para cooperará 
la tarea de aquella supresión. 
También dice el señor Finlay n, 
de los experimentos de,su p̂ dre Z 
trajeron el descubrimiento hecho 1 
año 81, se habla en la décima 
ción de !a Enciclopedia; pero en h 
posteriores ya no aparece el nonjbn 
del descubridor, por alguna razl 
incomprensible para su familia y s 
amigos—dice el autor de la cafe 
y esto, cuando mi padre fué lio¿ que había aprendido en la Habana,1^ esi0' c1uai!cl° Pa(lre f^ honr, 
que,l impió de aquella plaga aplican- c°n ia MedaLa de M^ry Kinj, »li  
do el descubrimiento >de Finlay, com-
probado heroicamente por los doc-
tores Lazcar y lieed, a costa de la 
vida del primero. 
Finlay recibió el afio 7 en un ac-
to público de la Universidad de la 
Habana una medalla que le envió 
una sociedad científica, pero no ame-
ley, hecho oficial de la Legión 
Ho.nor y estatuas suyas adornan par 
ques públicso en Cuba, el Braĵ l 
la Argentina". 
Este proceder inglés es tanto i 
extraordinario cuanto que Finlai 
"nació, vivió y murió súbdlto brj 
rico"—como dice sn hijo—. Aquí 
ricana. sino inglesa; en aquel acto ¡ludria aplicar con alguna justlcij 
figuró otro médico, también "indi- lo que injustamente dijo Oseará 
co", el doctor Claudio lelgado, que ¡de: "Inglaterra lo perdona todo, d 
i era español y que había creído antes I nos el genio", 
jque nadif- en Finlay, con quien fun-| También manifiesta el señor^ 
jdó en Cuba la bacteorología. Ambos! lay que cuando su padre fué propue» 
eran tenidos por "monomaniacos" j to para el Premio Nobel, estô orift 
por sus queridos compañeros de pro- I nó i n t r i g ó , que con otras contra 
fesión, según consignó el doctor! riedades quebrantaron la salud 
Benjamín Lee, de Piladelfia, en un i ilustre camagüeyano. Triste historli 
trabajo leído ante la "Asociación ¡ en la cual corresponden a la Argén 
Americana de Salud Pública", cuan-¡t ina y a Cuba los mejores 
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MANIFESTACION D E F A M A - "LA MONTANA" 
CEUTICOS Y ESTUDIANTES 
INVITACION 
A L A S C L A S E S I N T H L E C T U A L F S 
Y P R O F E S I O N A L E S Y TODOS 
LOS E S T U D I A N T E S 
E l próximo lunes 18, se celebrará 
a' las diez de la mañana una gran 
manifestación pública de protesta en 
apoyo de ia justa aspiración de 'os 
Farmacéuticos Cubanos de ser respé-
tanos y atendidos en sus legítimos I ñesa, nnn y varía", firmado por "Un 
derechos profesionales y s u , preteu-íCántallDro"» acusa una pluma docta, 
sión mucho más justa de que la Ley vibrante y atildada. Nuestro colabo-
de Farmacia se cumpla. . rador Arturo Cuyás de la Vega pu-
Quedan mvitados todos los que |1)Iica nn cuento, "Tríptico del rome-
osteatan u.i título profesional y to- ro"' cn^o sabor castizo se junta con 
Llegra a nuestra mesa el último 
número de " L a Montaña". Es siem-
pre una visita grata y deleitosa la 
de esta revista, verdaderamente no-
table por el interés, la variedad y 
la belleza de sus trabajos en prosa 
y en verso y por el entusiasmo y el 
esmero con que acoge .y comenta 
cuanto atañe al honor y al progre-
so de la colonia montañesa y por 
su pulcritud y elegancia tipográfi-
cas. 
E l editorial " L a colonia monta-
dofa los qiu aman la cultura den 
tífica de Cuba, así como todos los 
es'lidiantes que han de ser en el 
nwañana los profesionales que de-
liendan el honor y la dignidad de 
ias instituciones científicas. 
Asamblea de Farmacéuticos. 
Federación de Estudiantes 
O R D E N E I T I N E R A R I O D E L A 
BIANIFESTACION t 
una exquisita amenidad. 
Leemos una y otra vez las deli-
cadas marinas de Jesús Canelo, los 
fáciles y hondos cantos populares 
de " E l Zurdo de Escalante" (señor 
Lavín) , y la tierna poesía de Vicen-
te Revuelta ( " E l Sacristán Var-
gas"), "Borrachera de amor". Sabo-
reamos después el bello cuento cán-
tabro "Amor patriarcal", de Gil de 
Cantabria, y las gallardas cuarte-
tas de José del Rio. 
E n cuanto a información de asun-
Partirá de la Universidad a laa j t0s cantábricos, cuenta " L a Monta-
diez de la mañana llevando el s i - 1 ña'. con un corresponsal en Santan 
guíente recorrido: Atenida de la Re- | ¿er, Ramón Martínez, que en sus 
pública hasca la Avenida de Italia, «Ecos de Cantabria" nos envía ame-
por la Avenida de Italia basta Gene- [ ua y concienzudamente toda la actua-
lidad. 
Viene Ilustrada " L a Montafia" 
con interesantes grabados de la tie-
rruca. 
Felicitamos cordialmente por es-
te nuevo éxito a su reorganizador 
Ur. Alfonso de la Maza. 
• A 
ral Qarrillo. por General Carrillo 
aas/ía el Paseo de Marti, por Paseo 
de M^irtí hasta Colón y por Colón 
hxst? el Palat.io Presidencial en don-
de se disolverá. 
L L I VARA E L S I G U I E N T E ORDEN 
1. —Piqui-te de la Pol ic ía . 
2. —R-vtor y Oatedrátícos de la 
Universidad de la Habana. 
8 .—Federación de Estudiantes. 
4. —Direct'.r y Catedráticos del 
lusMiuto de la Habana. 
5. —Director y Profesores de las 
Escuelas Normales. 
3. ---Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
7 —Academia de Cienciea. 
S .—Colero Médico. 
9.—Circulo Médico. 
10. — A s o l a c i ó n Cubana de 
nipr^b. 
11. — C o l ó l o de Arquitectos. 
12. —Colegio de Abogados. 
13. —Asociación Nacional ds Vete-
rina* 'os. 
14. —Etcuola de Artes y Oficios. 
15. —Sociedad Odontológica Cubana 
16. —Aiumnaa de las Escuelas for-
males . 
I? .—Alumnos del Instituto. 
1 8 -—Alumnos de la Universidad. 
19. —PrcfeTionales en general. 
20. —Colegio Farmacéutico de 
Habana. 
21. —Cubrios Farmacéuticos 
v ine l e s . 
22. —Asociación Farmacéutica 
Inge 
ésta, el afio 5, celebró 
la Habana, del 9 al 13 
sesiones 
de Ene-
E l gobierno francés dló a Finlay 
la primera por lo que ha hecho, ^ 
ser tierra de fiebre amarilla^ y á 
segunda por lo que va a hacerl ' 
' X. Y. Z, 
0 D E L C O R 
E N P A L A C I 
D E F U N C I O N E S 
clona* 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer 16 de Feb.'oro de 19 24: 
Magdaiena Alonso, razr. blanca, 98 
años. Alcai.^aj-illa 9, A. Esclerosis. 
Marta Palnnia, reza b'anca, 4 me-
se», Peñalvor 83, Atx-epsia. 
Manuei González, ra™ blanca, 56 
años, Hosnital C. García. C á n c e r / 
José Luy, raza amarilla, 4 4 años, 
San José 2 8, Neffritia. 
Yont Aen raza amanilla, 38 años, 
Vlllanreva 41, Mal de Brigth. 
Micaela Piguero, raza blanca. 29 
afio? Hocp:tai C. Galrcia, Nefritis. 
Reina M. Domínguez, raza blanca, 
1 afio, Paula 10, Bronnuitis. 
Joaquín Mateo, raza blanca, 54 
años, L a Benéfica, Neoplasia. 
Eugenio del Rio, raza blanca, 66 
j años. Cerro 472, A. Eyclerosis. 
José Alz^moia, raia "Manca, 60 
'a | años, Zenea 157, Neoplasia. 
i Joaquín ^ros, raza blanca, 61 
Pro- años. M. Goniález 7, Afección Metral 
Genaro García, raza blanca, 40 
Na-, años. Cerro 659, Cáncer. 
i Jorge L . Aivarez, raza blanca, 68 
A L D A R C U E N T A A L J E F E D E L ESTADO D E L OBSEQUIO DEL; 
/ GOBERNADOR D E OiNTARIO 
E l pasaau jueves, como ya había-
mos informado, estuvo t-n Palacio el 
coronel Frasser, delegado canadien-
se e. la F e n a de Muestras, y se en-
trevistó con el Jefe del Estado a fin 
de ofrecerle el hermoso toro que el 
Gobernadorj de Ontario le rmvía como 
obsequio. 
Én dichia entrevista el coronel 
Frasser pronunció el"pjguíente dis-
curso: - • 
Señor Pres'dente: 
Con la venia de su Excelencia. 
fPermitam-i, con ,todo eJ respeto 
debido, expresar a usted ia satisfac-
emó que ha tenido el Goba.'nador de 
Ontario, al conocer la aceptación in-
mediata por su Gobierno -'el peque-
ño obsequio que en su nombre ten-
go el l-onor de ofrecerla 
L a rejal algnificación del deber 
que cumplo en este día aquí con 
singular placer no se contrae sola-
mente al vaior íntríns-ícj del obse-
quio por sí mismo, sino en este fm-
poitante hecho* de que tanto la Re-
pública de Cuba como la autónoma 
provincia británica de Ontario par-
ticipan del gran movimiinto actual 
en el cual -1 latido del corazón—el 
impulso humano—ha sido orientado, 
como nunca, antes, hacia la realiza-
ción de la fraternidad humana, ha-
cia la proíunda conciencia de que 
la ruta de ias nacioneí como la de 
"toa hombres va hacia una finalidad 
común. Bañados por el sol maraví-
iloso de un clima sub tropical, su 
Excelencia, y su pueblo he-tderos de 
la hirvienta sangr» cabaUeresca de 
sus Ilustres antecesores, herederos 
del valor invencible y de la intensa 
, piedad de ios viejos tiempos, no sois 
í ajenos al corazón y a la mente del 
] Gobernador v el pueblo de Oncario, 
que herederos del carácter serio y 
i*a interpiaez de los luchadores bri-
tánicos trifuníalmente luchen con la 
Naturaleza en un clima que oscila 
entre las -acisitudes dei sub-tártice 
, a la zona templada. E n resumen, la 
i distancia desaparece y toda adver-
, sidad es as rallada por el espíritu de 
i la época. 
! ¿Me permite Su Excelencia una 
i personal alusión? Yo pertenezco a 
i una Nación, o mejor dicho, a una 
raza de hombres que tiene tradicio-
nes comunes con vuestra MadrB Pa-
tria. Por ô is venas cotre sangre 
celto-Ibérica qne es de una civiliza-
ción más venerable que la de Grecia 
y Roma; cuando los modernos tiem-
pos, los hij^s de nuestros Jefes es-
coceses y la aristocracia celta bus-
caron más" altos horizontes de cultu-
ra, la sangre persistente de slgltí 
los llevó a ios colegios d-3 ValladoDl 
y Sevilla, do dondé retornaron tantt 
el padre escoces, como so'.dados I 
mercaderes con la culuir?, IM"? 
ma y el espíritu emprendídor d?;»* 
paña. 
E l Gobernador de O.itarlo »0 * 
ertnanjero on Cuba. * En afios IB 
mu> lejanos risitó este liormoso.pw 
sus relaciones con gran parte dj« 
pueblo han sido cordiales; 7 
cuerdos muy agradables , Fué. f 
tantp, con pran placer ^ ic hU'-o 
recibir a la delegación ¿uhanaa. 
Exposición Nacional de n'rront0,,j 
año pasado; y tuvo la (portuiifl 
de ofrecer ;as cortesíafi y hospjtW 
dad oficiales a los repre.m'antesj 
su Excelencia. Esa vis'ta, 86 T ^ 
dará por ni iĈ TO tiempo ' ^ ^ ñ 
y sin duda alguna que sc'lá fr; J 
tora de los n-ejores y vi.U tel*pl 
sultados. Nuestro pueblo 
mado de los mejores dolóos paraj 
ei pueblo do Cuba, y ese 
será fortalecido por ei ;ulercJ¡| 
do cortesía* internaciona-ea yaj l 
en el terreno comercial o en 
las relacionas diplomáticas- ^ 
Como he dicho ante?, <-ste ^ 
quio es emblema de bu^a ^ ... 
personal e internacional, P« ^ 
embargo ti'me méritos . ropio^ 1( 
el espléndido animal es uc" ^ 3 
mejores en su clase qi-"» se ,3 $ 
de 
tildo eneon'-nr en nuestro 
h& manten!¿o a la ca:.^* ° 
raza notable por su s a b í a n t e * 
rosa salud. Del ^pr-oeuia ^ 
su Majestad Británica ü n - \ 5 e ^ 
Presidente C"15*' j* VLden <*! 
de la más alta calidad ^ 
biarse y es ^ivüeg o mió po*^ | 
sentar a la República ^ 1 
conducto do -n exceflen^ ^ -
que puede ofrecer ^ ^ J ^ i 
Pero tengo además -i y a J 
decirle que el espintu ^ ,.„+ingJ.í> 
Untad baria su al a ^ i 
personalidad y al Puf: ^ / l ^ 2 
Unos v i g e ^ i ^ o n f ^ ^ 
dero regalo que Tfgo * * ^ 
su Excelencia el ontaJ, 
Cockshutt, Gobernador Je ^ l i o . 
del cual e s P - ' ^ ^ ^ r ^ i J 
dar a usted toTítl ^ ^ 
buena voluntad es pura- ^ ^ 
Que sea auspir/osa. ^ J y 
saludo a usted mnjr c0; eSt» 3% 
s á m e n t e . E l espera ^ ^pü-
República crezca con ^ y ? 
y que goce ^ ^ í ^ t l n r ^ ^ 
en su desarrollo y W cuto», 
jjre Floreat BepnhUcw 
días. Cerro 6P9, Quisti congénlto. 
Enrique Carrasco, raza blanca, 
3 meses y medio, Coarepción 145, 
Bronquitis. 
Encarnación Quijera, raza blanca, , 
7S años. Hospital Mercedes. Mal da ¿e\ estómago. neír*' 
años. Santa María • ^ 
ía Tuftfn- r a ^ í . 
Alberto Garc 
ca, 3 4 afio3,.Cerr 
Sixto Roblo, raza mestiza, 13 años Infanta 62, A. 
